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E R O D O T V S Halícamafí 
feus de genere,v t ta ,»^ adeo gta 
teHonreri ftudens cñ veníTima 
referre3h3cc t rad id i t .Cum vetu í 
f ia i l la Aeol icorum duitas C w 
Ima p r i m u m conderetur, eodem 
' cura alxx permultx5omníscj ge^ 
! neris conucnae confluxcrunt5tutn 
e Magncfia i l luc pleríqj commigrariint,tnter quos 
fueratMelanopus Ithagense Cr t thon is fílío geniíí 
tus,homofortunít non perínde ampl3P,attamen c^^ 
pedítac.Híc Homyretis C u m a n i fíliam duxít vxo^ 
rem, procreatc£5 legítimo toro fosmíneam p ro l cm, 
CUÍ nomen índid i t Cr i te idi .Moxc^ ipfe Melanopus 
vna cum vxore v i ta funcftus ¡ cñ : commiíTa inte^ 
t tm f i l ia Cleonadis A r g i u i tutelaEjquo fami l iar i í l í 
me v t i confuewerat.Porro tempore interfecto, acctí 
d i t forte v t pucíla i f ta c furt iuo concubitu praegnás 
deprehcndereturrid quod paultfper fuppreíTum, 
d u m Cleonax rcfduillet,vehcmenter reí indignttaí 
fícrmcusfiniíj tecommotus, Cr i thc ida feorfum ad fe acceríítam 
Smyrna acerbe obiurgauit,comiTiemorans commiíTa apud 
populares fuos in famiam: Pcñremo hu iu fmod i 
qu id piatn q u o i l l a m excuteret,comminifcitur. C u 
Tefeus. rnan i iam t a m i n Hermei íinus recuíTaaedífícames, 
v b í Smyrnam ciuitatécxtruxiííent. Thefcus enitn 
volens vxoris fuae memor iam rcHnquere,abvxoris 
nomine Smyrnam appellauit3quíppcid vxo r i no^_ 
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píen cratThefeus autem c pn'mariís ThcíTalomni 
fuic,quí C u n a m adtficaban:5ab Húmelo Admet í 
f i l io ort us, v i tx facultattbus ap prime mftnictus 
Hoc loco Ckonaxpcroccaf ioneCrñheídaobt ru í ^ X a T o " ^ 1 
fit I fmcntx Bceotío,exhís quí coloniam i l luc duxeí cu^ 
rantjin primís f íb i amíco.ProgreíTu demdc teporís 
Crithcis cum alqs mulíerculisad fe f lum quodda 
cgrelTa3íuxta f l uu ium Melitem5vt q u x partui lam 
y idna ei let,Komcruai pepertc,non ca 'cum, fed vv genes. 
dentc5nonisnatq? cundem Mekfigene a f iuuío v»de 
licet5ad quéedmisc l le t .Eaamnum apud I fmcmá 
fe Crúheís cotinebat,a quo poftea dígrella manuaí 
ría índul t i ia ie fi luiq^ akba t , alíunde aba í"mens 
opcra:vndefí l íum quoq? quantü potui t ,honef i ts 
diTdplinis erudiuit .Brat aüt eo tépore Smyrnse q u i Phtmills put> 
dam nomine í Jhcmíusjqui íuuétutí i l líc literas m u tQrS ̂ o^or. 
fícenc^ tradcbat.Htc cu ctira vxore viueret^Crít l iei Í 
de ni coRduxít3qu2e lanam t l i í exerccrct;qoá a difcií 
pulís mercede acceperat.Illayero índuftría multa 
atq? ekgantía fretajpheinío coepitimpenfe placeré, 
adeo,vt tande phemius eam verbís ad coníugium 
folicícaret5teferens cum alía,quíbiis el fídem faceré 
confldebat,tum praecipuejquod Melefjgenéinfí lm 
eííét adoptati!rus,líberalitercj« f ímul Se alíturus iní 
ftítuturusq?.Síquíde hunccernebatiam miraquá^ 
dam & ingenrj 3c tndolís fpem de fe pollícerú Per^ 
fuafa igí tur Cn iheís , phemío alTentíum M clefígeí 
nes cum n ai u rae bonita te prseftansjtum cura accede , 
teíní l í tut íoneq?,cont inuoomnesfuiordinisadokí di^Jf^3113 
fcetes facile pr3EUcrttt,atq? non íta mul to poft erudi s íer' 
tíonís audfbus crefcés,nihtlo ipfo Phemío in díTciV 
plínts latftus inferior,Et ci5 Phemius v i ta fundáis 
vniuerfa eikgaflTetjpaulo poft Crítheis quoq? fato 
concedíaMelefígenes itaq? ludo przefectus, fuiq? ia 
iuris effectus,!!! magna fui í homtnum admirat ioe, 
no apud fu os modo,vern apud externos etiam3qut 
peregre frequétes i l luc mercatus gratía cóucnetant. 
Erat.n.Smyrna eporin cckbrCjvñ fruméta, q eode 
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cyicinis 3gr(s abunde coucifta7a peregrinis cocnif 
IWente* ábdu- bantur.bxterni autp cum ab opere ceiiarent,IV]ekí 
•fit SmymaMe Ógent libenter vacabant.Cómodu ínter hos JMéte^ 
Seflgenem. fuunauículanus5qui c fímbus I^cucadis íplucns, 
naucm meritoria in eiug v f u m ccrnpaiaueratsq«a 
frurnenta Sjnyrna dcuehere^y i r^uantum fi la fe 
rebant t é m p o r a ^ eruditus3«&: mu l ta rum rcrum 
v f u cxercítus.Híc Meleftgcnem perfuaftt,vt j-elícfto 
ludofccurnnaufgaret,ac(cepturum Se mercedem, 
S¿ quae ad profeetípncm clftnt neccflaria. A d hace 
Meiefigcncs quádiu tuuenís eíTet,ciuitatcs regioí 
nef t j fpcíflarcoperacprcpum forc ducebatftbt, q u i 
conforibcnde poefeos lam argumcntupi tn animo 
con^epilíet qua n i m i r u m occafipne ppt i f l ímü cuín 
arbit|:orpclie<ftuiTi,prcinde te l iá to ludo cum men 
^ „ ., tenapigabatMelcfigenes.'quocgcunjq^lpcorumap 
ra^ fHome- p ^ ^ f l u ^ í o ^ v " 1 1 1 ^ ^ n'matus,contemplabaíur 
^ 10 s í iqüíd cfTet loct altcuiiís pecuhave ac vernaculum, 
ynemoratu^ dignum;adeOjVt appareat commen^ 
tartos cum profedrionis fuae dcfcr ipf t í íe,corum^ 
q u x quoc^Joco Juftrádo didifccrit. Porro eum ex 
HiTpania Tufcía^delat i í in Ithacam deucheriétur, 
contigít Mcleíigcncm oculís iam ante parum yalé 
Homemsoeu? tem^xtreme laborare: i ta v t Mente? ncgpdorum 
laborat. gratí'a m Lcucadem traie(íturus,cum apud Mentó 
rem Alcs'mi Ithaccnfem rel iquent homtnem f i b i 
vehcmenteramicum:mult is praecibus adigens ea 
dem quoMekf igcn is curam haberet tantifper. dü 
or eLcucadereuertcreturipfc.Mentorycroacgrotaní 
tem Mckf igcncm redulocurauít,vir n i m i r u m faí 
cultatibus pollcsrqut^ ab egregia asquñate, hofpíí 
tahtatcmg! ínter cañeros Ifhaccfes máxime praedií 
Kornti exár carctur.Atq? hic accidít.vi de V lyf lc m ulta Melefi 
las- genes percotado cognofcerer.NIarrát^) ip f i íthacen 
íes,tum v í í u m cum amifi l le ib idé .A tqu i ego affir 
mare non dubitem^tam tum cundem conualuiíle, 
^cpo f teaapüdCoíophoncm prorfus caecum fcí 
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^umátd quod lp f t quocj? Colophoni j mcci lm fa^ 
tentar.At vero Mentes e Lcucadc Ithacá rcuerfus, 
tvieicfigencrcccpitjCU quo tá tnded iu Vltrocitroc¡j 
tiauigabitjdonec Colophoné apjpeilatieucníreq v t ^tensliome 
í v^eteré morbu recidetctiqüévbi effugere no daret, | ^ estesecatuí» 
VÍ ÍU p i í ta tpr íuatus.E Colophopeiacccus Smyf í 
ña remfans,ad poemata cóferíbeda anímñ couerí 
ti t .Tépore deinde ínteríc(fto,cu Smyrnse v ^ u ncí 
ceíTarriT^ dcftiíüéretur5cóftitutt Gunla.pf icí ídícóí 
i x i odú^Herm i prafa tranficns,ad cü locíi periJ€nít 
qu í áppellafut'Nóiiusi i r i u rus ,Cumanormr i ¿dlo^ ¿j0i,ú|ffltiítssá 
iiiarrt. QXii Idcus fíoft cüníam habitabaíur aññís 
Ocfto. Híc memoratur phu in Mclefígencs prócoria 
trj officina confíftensjhUtufríiodi quaedam carmtí 
' i ia reciíaílcí 
Veneramini hofyitijs mdig€nte}n,& ¿orné, 
d u i m i m é excetfam Ctma magnos oculos hnté puetí* 
tídbititis,S ardan<e pedem extramm alticomi, 
Ambrofiam bibentes aquani d iu imf lmi j 
. tí&Hu uoHidbiU phü j i i t e mmoml t i peperit iüp i i& i 
Sáfdáiia^ctittí^ híc coúiñicniinimñóm cft ad Het¿ g , ^ ^ 
m u m fluuíurrí N o u ü m ^ m u r u m fítus . Gtíf íartd 
rtdmcriefat TichíOjCui continuo aüddts verfibuá ^ ^ ^ ¿ ( $ 4 
ví fumef thommcmm-íp iendüm:commiferáí íone c 
nír t í i runl motus5etí víderet deults tam tnikie m u í 
tatüm,iujTit praefcntibus fecurti fruí. Mclefígencs 
ingreííus fütnnam3c5fídentíbus íllíc poefínrt íuám 
oftendít.£Ainphíaraí íri T h í b a s expeditídne, atqí Áni^tá**! 
hymríos tn deo a fe fcríptos.Et cum írtter fabüláró éxpeáittoé 
durri crebras fententtas ínméd ium mu l ta i r t ^ erd^ Hynaóidéarfí 
df t idncm affcrretjín magna habítus eít áb aufeulí 
tantíbus admíratione.Atc^ íam íum apüd tsiduü 
m u r u m agens^é poefí via:üs fubíídíá habebát» 
Oftendí tur ad noítía vfq? témpora ib idcn i loctíáf 
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v b i JVleleftgcnes fedens carmina fuá cxhibirerif.' 
Q u i l o c u s í n magna ülíc habecur veneradone á b , 
ini:olís3menioratur^ populos arbor ab H o m e d 
aduentu m eodem loco cnata.Porro egeftate poñea' 
adactus cum v íx ahmcta haberet.ftatuíttn animo 
C u mam ad felictorém fucceíTum reucrtí • I t u r a s ^ 
hace pronuncíauit carmina: 
^tat'm pedes mefirantaduenerandoru ciumte uiroru, 
vrnn enlm cran imm promptus^cr cofiliu optiwu. 
jficifeens tgitur cu m a m c NIóuo m u r o , per L a ^ 
íarn ttetftcít:vtpote compendiofiflí m u m . V b i v t 
,ufeianinarrant5flagitáte íbeero, epigramma hoc 
i ; r ípf i t Midac P h r y g u m regiGordr j fíÍio,td quod 
eíiam nuncin Gordr j c ippoinfcr íptum vifttur» 
Chalce uirgo f im^mid* autem m fepulchro Uceo 
Mühe epig?3' j^onec ciquct ñuerit-Z¡r arbores lonoc ñoruer'mL 
tnaab hornero r r ¿ ¿,,r'. n , , ' f 
concinnatuiii. Solcfe ajeendetts falferit jplendidaq¡ lima, 
Uicmanens luéuofo in fepulchro 
Nmciabo prxteremübm Midets quod hic eft fepuUus, 
Reucrfus autem C u m a m , i n fenum paff im conue 
«culis carmina fuá quae fecera^oftéditjColloqurjífc 
fuauitacc auíeulantes, in fu i admirat ion«n facile 
procraxit.Intell igensfgitur C u m anos poefim fuá 
recipere, pergit eofdem cenfuetudine fuá obkífta^ 
re3ac poítremo hu iu fmodi conditionem proponen 
te5vt f i publice eum alerc velicnt,ciuitatem C u m a 
PeíftabCnma n o r u m celeberrimam ícreddi turum. Q u i prjefení 
tiíspuijiice uir {cs hsecaudicrant5iníl i tutum probabant ; addení 
mu Hornerías. tes feqU0C^ adiuturosj f i petitionem fuam ad fenaí 
t u m referret, v t vot is fuis rieret fatis. Melcfígenes 
his verbis erecfíus^colleífto fenatusin curiam proccCf 
f i t , rogatoq; eo^cuius id m un cris erar, v t in fenato 
<3uc«iecur.[llc n ih i l recufansVbi oportunumvideí 
batur3honiinem ded uxir.Hic confiftens Melefigc^ 
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m9,eadv'tn verba habui t ín fenatu,quK paulo a n i 
téínconueíículís de alímentís prceftandís propoí 
fuerat .Vbi dmiíet/greíTus pro curia fedcbat. Inte 
r i iwdum fenatores agttaret,quídnam pareilet hof 
míní<r€fp5dere,vüxini($ eilet cü eí,quí deduxerat, 
turn alqs oínrubus quotquot ínconuentículís M c í 
lefigenc audícrant petiuonéadmtttcdam.vnus tan 
turnefcnaconbus refertur Melcíígenís poílulatí's 
calculo fl io repugnaíTe, tnterquc alia mul ta 3 hace 
quocg comeniQraíTe.Quod í i femel Homerus,hoc Homerinomc, 
t i l C2ecos5akndos fu fe i p i a n t, f tu u r u m v t continuo 
turbam habeant S¿ mu l tam 3c inutí lem^Atc^ l l ic 
p r imo H o m c n nomen M elefigení índ í tum, a .Cái-f.-
tads videlicet calamita te. M a m cumani excos J í fé 
merus appellant.íamq? inde quí pr ius Melefígel 
neSjhomen obt inuttHomeri .Brcui ter hsec fentetia 
cuictt perc[; praetorem íui t approbata, qua conten 
debatur n o n a k n d u m H o m c r u m hxecum i l l i n u ? •;'}. • 
ciaretur.vehementercommotusjhis v?rííí?us calas 
mi ta temfuam deplorabat. 
XXudi me parce dedit pater lupiter müeñtwm fieri, 
Infantem uatembilis m genibm matris nutriens, 
Q m m olim turrificarmtt con filio louis cegidifiri 
Vopuli vhricorm edacüm affejjom cquorum, 
Imiorcs jvruido igne exmentes Martem, 
Aeolidem Smyrnam mar i t 'mm, uencrancUm regmatrt^ 
Ver quamq; clara id aqua facri Melitis^, 
< Vnde ucmentes pueUtf louis puícbrx filix 
Volebant celebrare generofam terramg? ciumtem uk 
ro r im : 
l i l i uerorememnt f ac rm uocem dico cantiletiam 
Stollidmtem hammífe cakmimem aliqui* dket rur fuf . 
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Q u i ipfis obprchrijs meam confiformit fortem: 
Sortem autem ego^uam m h i D m áeáit genito quidm 
Suft'meho mmcnfum f inns toleranti animo. 
Nec quid mht grato mmbra manere facris m uijs 
Cumce mpeÜmtttmgnm autem tnihi animm urget 
Popultm m pcregrmum ire,parum qumut i mflente,. 
Homerí difcef- C u m abÍ€n9,ab Phocram contendí ̂ i n i precans mí 
fu«inPfcoc*3. terím Cumacnis nemínem vnq? forc clarií poetam, 
q u i tam ftupidoscelebraret Jn Phocaea autem eodc 
n iodof íbfv i í f iunn parauit, ín tonuentfcults v<dcl<¿ 
cet paff im carmina fuá oítentans.Erat autem ro tet 
porein Phocea Theftorídes quídam 5 q u i pueros 
Tlieflorídíeílu i l i fc literas docebat, homo fiaeí pa rum probatar» 
" ^ " ^ H ic íubodorata pcefi, hu iu fmod i verbis Hornera 
adoriebatur.Paratum fe inquiens <S¿ mini f í rarc e i , 
ó¿ vuf tum fuppeditare, fi carmina quae medftatus 
<flet,dcfcriberepateretiir5&: alia fubmde faciersjad 
fe dcfcrret.Homerus iam mmifterií alicuius, atque 
| r , adeoneccílariorum indígens,recipiendam hanceoí 
II™ dit ionem putaui tCommoratufcfeapud Thc f tonV 
cópofuá apuJ dein,minojrem i l lam fecit Jliadem5cuius im t ia eft# 
Theftoridcm, i l ium canog? Dardamatn bonos ¿quos proáucentem, 
Ctrcaquam mulm pa f i i fm t Danaifomuli Martis 
Phocaidem quoc^ qoam vocantjPhocenfes apud 
fe conditam ab Homero aiTerum Iam vero T h e f t o 
r idesjVbi Phocaidcm att^ alia pleracj! ab Homero 
commumeata defcripfiiTctjCÓftituite phocea difceí: 
dere,Homeriq? poeíim pro fuá vendícare.Vndc fa^ 
<Sum v t cum Homer inon perinde curam haberct^ 
l i le ad Thef io r ídem huíu ímod iv fus dift ícho, 
Thefloridts^momlibMjmop'matk jmlt is quatmis. 
NihilmconfíderatitM efi tnmte homirubm. 
Theaondes A t q u i Theftorídes reltda Phocea in C h i u m coní 
Hcmcri cirmi c€flit,vbiereefío Iudo,carmina il la pro fuis cuulgas 
miroAiisrcci egregia í í m u l ^ laudiéf ib iputaui t , * ; frueftñ haud 
quaquá v u l g a i c . P c a o Homcrus fue cedeq? mora 
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Vi'ueie pcrgebat apud Phocenícs3nímirum c pocfí 
VKÍturrí vj jsqi habens. l ^ m p o r e dcinde non í ta 
mul to pui t , v n i ai iquot e Chíoerudití-, audtentcs 
cadem carníína quse «am fepf usm C h i o a The> 
ftoitde p¡o Ibts recitan' audteiant, indicabant m 
Ch to l i ac ip lka cjuodain ludí magif t ro pro luis 
cum magno fructu oümtarñ Horncrus mal l igcns 
continuo T ÍKÍlondcmeiTej magnofíudJO propcí 
rabat tu C h i u m tranfmitiere, E t cuín portó adrfí 
cet,nevi? offendiiíét nauem.qua traijcetct, cfTcnt 
autéqui pro Ugnisdcuehendtsm Erythrg á íbluerc 
par.irétjbdlc cóucmrc v ídebat , fíg JBrythrsáíter 
facerét. Accedens iguur nautas, flagitauitvt coi 
mítem íe nauigattonis reciperentj multís blandifq? 
VÍus vcibis,c;bus quod pofeeret perfuaderet.N^uí 
tae admitientes hoaíí'nís praeces-jiuíTeriint ñau? t u 
confcendere.Qiio imperato,Homerus confidcns t u 
nauíjhis v t r f i bus nautis bene precatur. 
kuéx Neptme magmpotms terram quaticm9 
Latichomm curans^CT fUuum Hdicona, 
Da autem uentum b o n u m ^ lÜáfum reáittm uideri 
Nautis^ui nauis áuccsgr principes ¡ m t . 
Dd c r nd radican precrupti M'mantis 
Ca j lm me uementm m momleís pies & incidere: 
Virumq; ulcifcerer,qui mcam mentem dcjpiciens, 
I r r i m i t louan hoj^mkm7hof^mlcmc¡} menfm. 
V b t vero feefído vcnto.Erythrara appu l i í l cn t , H o 
merusin naui id téporis ftabuiabaíur.Poílcro dtc 
nautas rogaut t ,v ta l íqué prsebeiet5qui ad v t b e m Hotnerí aáum 
cum perduceret.lilt obíccutijducem itinerís v n ü c tl,s ln Eíythif 
futs pcr iT i i íerunt .CumquampergédoadErythea ara' 
appropinquaiTct,deprehendtfi«:t^ v rbem afperam 
ai($ moiuofam3tn harc p rorup i t carmina. 
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Veneranda térra oía donam,datrix meVite j i l icitttfá. 
Quam profif io aliquibia ui ronm Jvrtilis foiflt, 
Aliquibus uero f ier i lps,^ afyeraiqmbus iratu. es. 
IngreíTus dcindc Erythrzeorum vrbé , percontatur 
denaui .Etcum forte qu ídam occumfíet falutatuí 
rus5quí eum in Phocea v id i f íe t , ab hoc contcndít, 
Vt fecú difpiceret ficubi nauis appareret qua í C h i u 
t fan fm i t t c re tA tQ iyb í ín portu naualibufq^ nu l l t i 
rcpenretur t ra tcd i t ium nauigium , il lc H o m e r u m 
ad cum locum ducit^vbi ptfcatonae nautculae ftatio 
ncm habcbat.Et forte fortuna ínctdit i n quo fdam, 
q u i i n Chíumerá t traíecturí.Hos adiens precatur 
Vt Homerum tranfportarcnt.Verum i l l t null is pre 
cibus pcrmoti j i ion recepto HomerOjfol ucrunt» Ho^ 
merus autctn haec cecmit carmina» 
Nauta; mare penetrantes moleft* fímilcs caUmttt i , 
Mendícantibm mergk uitam mifemn hábentes, 
Keuereamini hofymlk louis reuerentiam altipotentís. 
GrauÑ en'm uhtdiéh hofyitdis louk^uipeccauerit. 
A t v c r o fn a l tum tam prouedlís contigit, v t aduer^ 
fo vento raptljeodem vnde foluerant recurrercnt, 
vb íe t fam dum Homerum in littoris crcpidine coní 
fidentcm oífenderunt. Q u i cogníto nauts rccurfu, 
huncín m o d u m eos alloquitur» 
Voso hoffcitesdeprehendit uentuícontrarmfiftus. 
sed udhuc me excipitejcr nauigatio uobis erit. 
Psfcaíores autem pcenítentia d u d i j q u o d príus ho 
sníncm non receperant,compellato eodem , iubent 
confcendere[íí velitjnauern.Recepto H o m e r o , rur¿ 
fus vela faciunt.Cüq? exacto iunerc httus appulí f t 
fcntppíícatores ad fuá qu iq ; opera dígreíT^Homeru 
in littore ea nocte re l inqu imt .Vb i di l uxit 3 it ineri fe 
accingens oberranfq? ad eum locum peruenit 3 q u i 
appeilaturPinusaíUtcq?qiucfc€ntínodu pínt f ruí 
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í5tas excuítus3qucm aliqu/s spo^tAov alrj «avov api 
pdlant,Homei:us hos cccinít verfus,. 
Aha qutecLtm tuo Picea melhrcmfrufttm emittit 
leLe m cdcummibm rml t i iug£ uentofe: 
Vb i f i r ram Martis terrejlribws mortalibus 
Brit^uando ipfum Cebrcnij uir i habucrmt. Gebreuí» 
Eo cnim tempere Cumant Cebrenta ad Idam mon 
tem aedifteareparabant3\'ht ferrüm t u m cffbdícba 
tur.Cseterum íll inc abkns Homerus vocem capraí 
rum,qucíbtdem forte pafcebantur, fecutus,!!! caí 
nes incidi t paftoraleSjqui cum feroctus eum adonV Gíaucus cap»!, 
rentu^vociferabatur. Q i i o d audiens Glaucus , i d ríus» 
ením crat caprario nomerijaccorrit feílinanterjCom 
pellatofc^ canes ab Homero excufíit. Atq? v b i d i u 
multoruq? admiratus firííTet^quod n i m i m m cecus 
exiftens co locorum perucnent?tandesti accedens ro 
gabat quís na eíÍ€í3&:cuius ret indigens, quibufq^ 
medís ad inhabitaca i l lavaílacg loca diucrterit.Ho 
irierus omnem fuam calarnitatcm commemorans, 
ad commifcrationem Glaucum pertraxit . Si quide 
homo crat [ y t apparctj cordatus.Excipiens ig i tu t 
Homerum5ad fuum deduxit t u g u r í u m , incenfoc^ 
igne cecnam ínftruxtt ,qua appoítta5iulTit coenare fe 
cum hofpi tem.At vero cum canes a c ibo abft ineiv 
tes non ceíTarent fue more coenitantem ad latraie, 
Homerus Glaucum his verfíbus al loqui tur , 
Gkuce mmd ip 'me accedenshocuerhüin mente pona* 
Vr'mwm quidem canihus coetiam m auhcisforibm 
T>arefíc en'm meliuíjnc e n ' m ^ p r 'mtm audit 
V i r m fupcrucmcntem,vr adfepttm fham uenientent* 
Hscc audíes Glaucusdsctatus eft admonitione i l l a , 
habuitq? in magna homfnem admirat ione. Inter 
ccenandum aute v l t ro citroc^ habitís f amon ibus 
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mutuis quoq? colloquqs obledabtur . N¡á Homc í 
rus v b i errores luos,ctiniatesq5 quas adr)i{ct3enarí 
' raíietjC-riaucus haec audiens prae adtmrattone ftuí 
pebat.Hraiq? jani tum cubandi tempus?& quietí 
íe dabant.poftero díeGlaucus eogiiauit ad hera 
f u u m profidici,anisno haec de Homero índicandi. 
Proinde comil l ls Tocio capris pafcedis. H o m t r u m 
tntra toíta relíquujpromtctcns íc. quam fcft inantif 
BoHíTus fJine íturü.Deítendens aut ad Boai iüm?id erat v i í 
cíno huic ioco nomejheroq? Tuo adito narrauít de 
Homero ,qucmadmodum res l iabebat, quod wif 
r i m u m p iomi racn lo hominís aduentum ducerctt 
denmm rogat qu id faceré Goucniat.Herus parum 
dekcutus hoc nuncto,ccepttcum Glauco expoftu 
larc5quiquosíibci:ciíra ddecttí errones mutíiofc^í 
reciperetjaier',tc|?:tamc praecepit ve hofpitcníi ad le 
pes d uceret.Gla ucus vero ad Homerum reuerfus, 
eanarrauítj iuíf i icp fequifeínvrbé;füre enírn haec 
c i a d felicem fortune fucceííum,Qij ibus non gra? 
Homemsapud uat im alTentiens H o m c r u s , capranuni fequitur» 
Chium. Hic C h t u s G l a u d herus,vbi tn col loquium cum 
Homero ventileíjfeperiiletq? hommem elle cordal 
tum3m!iltaqt rerum perttia inftrotftum,ccepÍ£ fuá 
derc e i v t apud íc córnorarctur,l ibcrorumq? quos 
v habebatadolefccntcs/ormandorumcuram íufciV 
pereí. í lk acceptaconditíonCjpueros fíb< concredií 
Ccropes, los erudiui t . in ter im Ccrcopas, Hatracomyoma^ 
pucii'5"0"'^0" c i i ía iHjHpíckhl tdas,^ otnriia al ia qusecuncg IUÍ 
EuidXhdcs. ueniíia ludicraqs huius poetaeextát;,apud C h i u m 
i l i um condidit ín bol i i ío. Hincq? coepit per v r b e m 
inclareícere.Iam vero Theftoridcs v tp r í tn t imtc l l c 
x i t Homcru adelFenauigans e Cluo3 fugam capefíí 
íebat.Deinde progrellu téporisimpetrata ab hero 
Chírj vi fendi cop ia , v rbem a d i j t , l u d u m q j i l l ic 
fnftituens, pactes carmina docebat. I d cum maí 
gna felicttáíc Clir js faceré v ideretur , multes f i b i 
ad m i l atores conciliauit.Hinc ig i tu r v í ^ tü parans 
lóierabi i tBi 
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tolcrabi lcm.vxoiéduxi t ,equaduas fufcípit filia?, 
quarum vna defei l í i tnnupta3al iefam v i ro Chio 
docauit. Enimuero hic poeft manum admolstug, 
grattani habuítbcnc mcrcnttbos. E t p t ímum qui í 
dem Mentor i Irhaccnfi ín Odyf lea, v t q u i laboran Mesitor spud 
tcmexoculís íuí l tnuerí t in lthaca,cu<us benefícq ^omeí» kiu,í 
gratia eüdtm ampltter poeft fuá- t'nfuIciens,V^Jy{Tis 1" 
ftngí'c focíumjCuíus ftdd Viy lT;s T r o i a m nauigás, 
domum fami l tamqíconcr fd ider tc tanquam i thaí 
cenftum praftantt l l tmoatq? aqu i l l t rno . A lqs ená 
plerífcj j loaseundemlaudfbus vehít» SiquidéMf? phemíw. 
ncruam quoties cum ahquo h umana fpecic congstf 
di fíngt^Mcntoriídenttdemtradít aiTimilata dtá. 
Í \d hxc Phcmío prseceptori, f tmul erudítíonis 
Se nutrícationís grattam in Odyl lea retulit i n haeC 0d,Js'Í' 
verba: 
Pnfro autem m i m n i m c i t h m m perpulchram pofuit 
fhan io^u i n m l t m [uperubat omnes cattem* 
B t ru r f im : 
Sed hic canem príelufit puk h n m canere. 
M c m í n t t & n a u i t u l a r í j n cuí'uscomtíatu v l t ro ctV 
trocg naoígans^vrbcs locacji p inr ima collul irauít* ivient«í 
Huícnomé erat Ment3e,cuiuS commeminñhis ver 
fíbuSf 
Mentes anchilé prudentes gloriar efje ibiátm. 
Vilm.fed Taphijs nauticú impero. 
Habuí t etiam T y c h í o cor iano grat iam,nímtu q u l 
venícntem ad futrtnam apud N o u u m m u r u m hofr 
puto exccperít.Hunc l l i ad í tnfenfít his verí ibus: ^ 
Aiaxaufem propé uenit firens feutum unqiMmturrem. 
AcreMnfepíemboim,quod H<etichiM ¡aborauit Jacicnt Uúdf-
Sntm'Mlde opt'mmjtiyla m domo babifám. 
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A poefi vero hac ínclarefcens Homerus non per í é 
n íam fo lum celebrabatur^fed ín ípfam víc^ Graeí 
c iam multus ds eodem ferino perferebatur» Et cú 
lam eruditionts exiftimatione augefeentem muí t i 
viferent5Snc!derunt forte qu i fuaderet v t in Graecia 
fe transferret. Q i i o d confUium admittensjtmpeníc 
Agros. cuPlebatadornatoiunere i l lue demigrare. C o m í 
Atiien^ab hó modum^t iue i i igens Agros multís egregrjsc^:eioí 
mero celebra- grjs.cekbratum,Athenas non í tem, proínde hanc 
tx' poefi fu as affingens m maiorí l l iade jncmpe naí 
u i u m catalogOjjErechtheum hísverf ibus magnif í 
celaudibus vehít. 
iiíad.z, p o p u l m Erechth£Í migmnimi, (¡um 4\i<{ñ Mmerm 
Mneíiheus Nutr iui t louis fiHaipeperit autemJirtíli'S tena, 
Mneftheaet iam prsetorem Atheníenf íum, tradít 
mcxercitu tam pedeí l r iquam equeftr i ordmado 
pcrúiíTimumjtdq^ his carmís /^us. 
ihiácm. Uorwm Yurfm DMX e ra t f i lm penthíei mnejlheus: 
Huic nondm aliquis fimilis tenejkis gcmtm ejl uir3 
Ordinare equosfacr uiros fmmtos. 
SaIaÁÍax! A iaccm vero Te lamoníom ipfos^ Salamíníos, 
Atheníenlibus tri nautum nomenclatura adnumeí 
rauít jücfc i ibens. 
Iiíad.z. A ^ x w t a n ex SaUminc ducebat duodeem ñaues: 
Stetu auté duces.ubi Athemenfíum jhbant phalanges* 
Po í l i c tno tn Ody i lea Míner uam5pollquam cum 
V i y l i e in col ioquíum venerújad Atheníenfíum y r 
bem quam prsecipue coiebai3conceiliil¿ f tngi t , 
OdííTes.y. Vcruemt autem in Marathonem,®* Utas Athenas, 
ingrejj'aeji autem Erccbthxi daufam dommt* 
H x c v b í h u n c in modummedt tatus compofuiílet 
animo in G r a c i am trarjciendi}com modam profeí 
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¿ttonem capeílenSjSamum appuIit ,con»gít^ forte 
vt eodem tempere Samij Apatur fa feí lum agerét, ^piturü. 
Hic Samíus quídam agmto Homcro,v7tpote quem 
íam ante ín C í u o vtdfífet,coepulones fu os adiens, 
indicauñ tantt homíms aducntumJUí audita m u í 
ta homtnis prxdicatione,iubebant adduci eü «Co 
ueniens íg í tu rHomcrum Samiiis.quádoquíde^'nj: 
quítjlioípes Apatunoru fe f tum agtt emitas,mutV 
tant tecontnbules ad idé feíhim conceíebrandum. 
Homerus affuturó feaffirmansjComitatur tnuítan 
tem.Porro cum íam t l lucquo vocatus erat perge? 
xet,ín m ti Iteres impcgtuquíE tn tnu io Curo t ropho Curoítoplios. 
facra facerent,Sacrifica exoccurfantis afpcctu i nd i 
gnata, exclamar: vírjtnquienSjfacclTas a facns. H o ; 
merus d ic tum i l l ud ín animo volucs/ogabat qu í f 
ná eflet quí loqueretur/S.' cuí deo íaenhearet. D u x 
eiusínduauttmulíeié clTe^qua^ Curot ropho íacnV 
fícaret.C)t)od audíens homcrus,huiufmod¿ carmi 
na íilíus facns acetncbat. 
Audi me omi tan CuroiropheMautemmulierem 
Umc imenum quidem r a ufare amiciciam o* cubile. 
Htfc dekfictur canis femhm 
Quorum tempmconcidit^niinm uero promptw c j i . 
Vbt 'vero ad coepulonum collcgíum hoceí l ,Phca p. . 
tríam^accelfiíTet Homerus,íam% ín límíne sedíum ica Ma* 
confiftfrctjín quíbus epulum ínftructurn erat, a l ^ 
quí narrant íam tum árdemeigne poetam cedntíle 
aír] poílca accenfum quam carmina i f ta cancre 
íncíperett 
V/ri quidem corona,f¡UjJurresyci¡utitisy 
E^«í uero m campoprmtiujiaues autemjnarm 
Vecunice uero augent dommnjed honorati reges 
Sedentes in condone ormtw.q; alijs uideri: 
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igne árdete do Rrfónte (tutem ime honórabUior domus uideri. 
mt ishonoraDl 
IngrcflTusáutetn redínatusQ?, cutn cxterís cpul(í 
frucbaiurjín magno honoreadmtrationc^ ab a» 
cumbenttbus habitus,tbid€mque eaxnod:e cublí 
le ftbi parauit. Crailino die confpícantcs cvrni 
fsguiíjquiad viarri in fíghna latcrunculos régu? 
íass& coquebant, «Si cum intellmilent hornincraí 
eiTeerudiÉUín,€ompdlatum íuííérunteum cancre, 
polhccmcscum «rgulaSjtuiTialta qiíaíia ea cuncg 
eílent,qu3c habeíent/eilli daniros.r Homerus hxc 
Camínüí Ho- tllis cectmt carmina, qilaer vocantur Caminus 3 id 
ineri. cftjfornax» 
Si dabitk mercedem^catimo figuíi. 
Buc age M i n e r m ^ fupráhabeos m<mwm c<mmi ' 
Be«e rftóícm dmgrerent uafa,& omnia mide [acra, 
Torrer¿q¿ ref tegr pramij pramiaacdpere: 
Multa quidem m foro uendm/mlm autem m uijsí 
Multa autem lucrm3nobis autem ficuf ipfís cogitare. 
Si uero in mprudentiam conuerp metídacta toUatis, 
Conuoco autem póftea cantina defiruftores: 
Maragxrs ^ommtte f imul Maragwm^^r Asbetu, e r A&tffcwíí, 
AsfcetHs omodamtm^qui hac arte multó mala excogítate 
Cmotemlt induc 'Py r^ thu fam^ dommjmulci; caminm 
Omnis perturbetur figulis ualde plorantibut. 
Sicut maxiÜa equeftrit ¡indetflrideat caminus3 
Omnia mtraipfumfigul'ma temía ficiens. 
Huc adfístZr folis filia uemnk abmdans circe 
ImmiHa uenena mjceimale autem affiem hoscfcV op4i 
Uuc autem cr chirott ducat multos centauros, 
Quiq; Herculis manas fitgiermt.quec^ periermt. 
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f m g w t hcec opera malefiangamq; caminum* 
jpj i uero lugentes uidemt opera laboríofc. 
Lcctabor uidensipfortm mfilicem artem: 
Quiuero fufyexerit circa h ^ o m n i i ficies 
ln¡lammetur9ut omnes difcant i u j h ficere. 
/ \ t vero in Samo hybernans,calendarum fefto po 
tcntiorumsedesoíliatim adíen?,ílrcnam accipíeí 
bauCanebatautcm ea carmina qu2eErefíone5hoc P f̂ícmf H»-
cÁ,ramalia, vocantur, ducente cum comitanteq? lliiau 
yndecuníj;frequetí pueiorum tndigenaru choro» 
D o m m coUmm uiriualde potenfis, 
Q u i magnopere quidé potjialdcfyjrcmit filix fanpQr, 
$eá mludimim i a m ^ i u i t U enim mgredimitur 
Mul te¿tm diuitijs er Uti t ia germnans 
Vaxq; hona¿[u£antcfc au tm uaft plena fint, 
Pr/ftmsq} femperper arcam ferpatoffa. 
l i l i j au tm mulfer furru ueniet mbi í , 
MuU au temdmt f i r t i pedes mhanedomum, 
Jpfa uero texat telan m e let t rm afcenden$. 
Redibo tibijredibo animm tmquam hirmdo. 
Steti in ueji ibi iUitV fi cjuidemdab^fiue non» 
Non pemanebinmjio enim cohabiaturi huc uenitnm, 
Atq? hacf carmina poftea i n Samo diu a pucrís deí 
cantabantur,quoues ad Apolltnis feftum colkdí 
conueniebane Incuntc deinde vere3molicbatur Ho 
mtrusc Samo Alhenas proftctfdjfubuedufq? vna 
cum popularibus quibufdam5ad lum appulit, 
vbi ílationcm non ad vrbem, fed m littore nabeí Aegrotat Ho* 
bant.Hic contingit Homer um grauirer argrotare, 
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EgreíTusigiturenauijincrepídíne líttoris iacebat 
segrotus.Atq? vb i diutius ill icob nauigandt díñV 
cuitatem tn portu remorarentur,fubínde piericj! ex 
vrbe Homero vacabant^eunq^aiadientes reueréter 
obferuabant.Iatn vero nauds cstenfc^ aliquot qui 
ecíiiitate conucnerunt5Íliicapud Homerum conííi: 
dcntibusjforcc ptfcacorum míniftn eodem appuleí 
rant^quí c nauicula egrelTf, hxc verba habuerunt: 
PífcatorS xwi ^ S Í K vero peregrmí3audue nos, núqusd eorü qux 
«ma. pioponemusexplícabitis.lbic prseíentíbus quidá 
tubebat eos proloquí.IÜ(,nos inquiunt, quaecunc^ 
cscpímusjrcliqUÍrnus:quae vrero non caepimus ? noí 
bíl'cum portamus.Btcum nemo id entgmatts ínter 
pretan poíiet,pifcatorcs explicabát,íügnantes nimiíí 
rum Ce cum pífctum nihíl capere pofícnt5defídentes 
ín ficcojpedículos vcnatcs.Ethorum quotquot cê  
pilTentjabieci^quos non m uení lien t5dom um retu 
lííic.Quae audi'ens Homeru33hxc dixit carmina, 
Taltum mim patrum ex fangtúnenatieftis, 
Ncq; diuitamjK'q; multdi oues pafccntium. 
Acqui ex aegritudme hac extremum die claufit Ho 
merus in Io,non autem[vt arbitrantur aliqui] aeníí 
-j . . gmatts perpIexítateeneCtusjfed morbo. Extmctus 
in l o ' " vero in lo Homerus,a comitibus fuis atq? ciuibus 
q ut ex vrbe ín colloquíu m cu eodem venerar, in lití 
tore íbtdc horiorifíce fepeliebatur.Cuius fcpulchro 
mul io pofl tempove Ienrcg3vbi poefis eius iam puí 
bücataab ómnibus celebiaretur3huíufmodi incide 
rum clegi acum, 
Hic faermt caput tena obtegit, 
Honctu* Ato- Vírorftw heroum ornatcretndtmmm Uomertm. 
IKUS. porroquod Acolícus fuerit Homerus,&; non lonf 
cus3neqí Doricus5partim e fam df.ftis perfpccuum 
eíTe poterit,partim ctiam bis coniccturis dcpreheiv 1 
dnur.Si quidcm poctam tamum quihominum pe 
cuIriiis rnoresin (uam pctfini transferre íluducnt, 
piüiuefeauclaudacililmosexcogítaíre3au£ patrios 
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commemorareJam vero carmina cius ex pende tes, 
ináiáidem pronunciabítís.Namcum facrifícrj n tu 
huiuímodi qtiendam refcrat,aut «pfeeundé tanq? 
probatíllimum excogitauit3aut quod cum pacnsm 
ííttutís conuemrct.Sic.n.inquit. 
Keíro traxermt qiddan p r i m m , ^ iugulaummt, er íiíadi, 
excoriarunt 
Femoraqi ¡icuerunt^arumaf, cooperuerunt 
DUplicUcr fie mtcs,fu per autem ipjls cruda pofuermt. 
Jn hí's verftbus de ilrjs nuila rnetio,quibus in facnV 
ftóís tamen vrebantur c^ten, prxterquam v n a m 
Aeolícam gcntem3quae l i ia non con ere m ab a t. In d 
cat prxterea hís quoq? veríibus,quod Aeoiicus exi 
fteasjiuse gencis rítibus vfus íú. 
Adokbat aütmlígnismeifis fenex,m aut mhruumim 
Uhabátjmems mte apiid ipfumtcnebant m r m qimq} ibuem, 
ord'mes habentk m m h m . 
Aeoles.n.folí inteítma c|U!nc{i verubus dcfi'xa torre 
bantjteliqui graccí tnbus.fctentmTií^ng, dícüt Aeoí ĉoiummos 
les pro Tt̂ urs. Atq? hic fane de genere VÍtajEerrítuq? Homen, tem-
Homen anobts relata fini.Ca:terum setaté Home? pora, 
rífi quis dthgenter recteq? ratiocinetur,ex htice fací 
le deprehendeuMempe ab expeditione Graecorum, 
quam Agamemnon 3¿ Menelaus in Uium habue# 
riint3annís centum poít atq? tngmta Cesbus oppíí 
dattm habitan' capttjCum^antea n u i l a m proríus 
haberet cíuitaté.Poft Lesbti habitatá annis.xx.Cu 
ma AeolicaetPhricotis appellata habítabatur.pot 
ro a Cuma annís dúo deuigintí in Smyrná Cuma? 
ni colonias tranflulcrunt,quo tpenatus fuitHomc 
rus.Ab Homero vero nato anni íunt fexcéti vigintf 
dúo ad Xerxis vfq? in Grzecta traíecftü.quí videlicet 
iuncto.Hellefponto potibus,cu exercitu ex A fia in 
Europa', penetrauir. Ex hí's iglt faeck fuerir, calculo 
eolligere tps ei3qptorü Atheniéfiñ rónc hnerit.Ná a 
Troíano ísello cíaruit H Ser? anís cetu fexagítaocfto» 
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pm m iliadc continentur. 
Ad Indicem hwnc mtéfügcndm ,fc i to Uftor candide, 
per a literamjpr'mam faciemiper b «ero, x 
fecmdam tnteÜigL 
A 
ACamM copijs T h r a c h m p r t i ra t . car.is A 
Achiles Calcanti. +.b 
AchiÜis c tm Agammnone controuerjia. s.<t 
Achiües Agamemnonem 'muafumgladiojt PaÜade ab 
inceptoretrahitur. «.^ 
AchiÜes mdignabtmdM fceptrum h tmi deijeit. 7.** 
AchiíkscimpreecombMgrécis. 8.6 
AchiUes Thetidi. 9.4 
Achiües gr£conm omnitm fort ip'muí. 17 .<< 
Achiües ad VtylJent. S7*<t 
Achiües cithara camt. sr.4 
Achiües dona Agammttoms afyertuturjtec precibus te 
gatormí reconcilian poteft. 9S.b 
ÁchiÜis refaonfio ad uerba FbcerUcis. 101.a 
Achilks hiaci. toí.b 
Achiües patrocltmadNefloremmtti t . 
AchiÜis ê M/,cr eorwm nomina. r js .a 
Achiües Myrmidones'mbeüwmhorfáfur. 17 ¿.a 
Achiües ccercitum m qumq; ordines dij lr ibuit. ^ . a 
AchiÜis cu t i o ad louem. 177 b 
AchiÜis arma capa, ab Heftore. i s i b 
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¿chiües equi áolcntac iüachirymantur. isf.fc 
¿chitlcs ubi Vatroclwm mortutm d id ic i t^kerc caput 
£chiUe$ er máfer de woríe Vatrocli. %<>%.<* 
AchiÜesprof6¡fafeoñm<ten$,T:romfc tímorm htcu-
t i t . tof.fe 
Achiüis a m a noua a vukano fitkt, *os.6 
AchiÜKclypeus. ib tdm. 
AchiÜk cajto 0 - thorM, « i b 
AchiÜiarma noua ojfermtur a m i r e , i:t.b 
AthiUis c tm Agamemnone reconciUatio. ju.d 
Achiüem PHUM nefbre C? ambrofiaconfimai. m-a 
AchiÜesXanthmequmaUócluitur* %t9.4 
A t h t U h c m AmHcongnffm» 
AchiUes htnéam aíiquando m jugam ucrtit. t t ^ d 
jkchiües ercpto f i b i Hcílore^coplum altos occidit. 11-7.4 
AchiUcsduodcdm mumes Tramos áeligit^uos mafa i 
adfípukhrum Vatrocli dejunfli. t w á 
Achiües in Xantho fltmio phr'mos troianos occidit. 
flchiUk ad X a n t h m fimitm nf tonf io. %%%4 
j-íchillem Xanthm flmim fiue ¡camander ab cccidetidii 
Troianii rcmoratur. m.h 
Aíhiücm Vukanui libcrat ab kuadenfe Xantho. n + J 
JíchiÜes ApcUinm uocat permcicfifi'mtm dcoru.it9¿ 
AchtUcs Hcfiorem fugat circa mbZ Troiamm&ndmfy 
occidit. %$t,4 
Acbilícs Uedoremcurm perfiratis pedibus aüigatm 
adrianes trahit. i+f.b 
Achilks Ucf to rm circuPatrocli trahit fepukhm'tw-* 
I t 1 A D I S 
jichiUes Tatrodi mnbram aUoquitur. i4* .9 
jkchiÜkcoma ab ipfo'mcifa. tso.b 
¡¿hillis oratio ad Grecos principes. iu ,4 
hehiües m honorem Patrocli ludos 'wliituiL i b i d m ¿ 
jíchiüés Pr iamm p ro f l r a tm erexit. t u . 4 
Zfiee. tot j t 
j idraj lM CT Amphion. 18.4 
íiduluriorum IOMS tathabgw, iy«.í» 
zegaon. 9.b 
Wgidis defcriptio. '60.4 
Zermlatiom uirtu* cognofcitur. i4«.6 
jMeneM Víncrti f i l m . is .4 
*m€M Dardank préerat t8\4 
M 'nm 4 m t r e Uberaturjte Diomedis mam mera 
eat. $$.4 
AenettsabRpoUinemortifubducitur, 
Ae/ífíC a m Idomeneo congreffuf. H + . b 
heneas Aphareumoccidit. t4¿.4 
heneas fuafu Apoümis m Achtikm ttñdit. 
Mnedí fitgatm aliquando ab AchiUe. 
Aenes genm ac genealogiam fuam explic4t. i tt .4 
heneam c m hchiüe cogrejfwmJXeptmm í ibmt . iz+.b 
heneam Trotona excidio fuperejje . f i to decretm erat. 
i t+ .b 
htthon equm Hefioris. sr .6 
Áetoli. i f .d 
A e t o h r m principes Meleagrm ademt. 101.6 
hgamemnon Calchanti. 4 
A-gmemnonNeflori. i .b xo.4 
& g m t m m n ¡ o m m m ¡ H m o í p o m t . is.a 
" I N D E X 
AgámewnoKW f reptnm m i é . ibidemb 
Agamemnonis oratio aá milites. ibiáem.b 
Agamemnonis defcriptio n a 
Agtmtrnnonk oratio ad Troianos, 57.4 
Agamemnon fuospart'm kudans, par tm kcrepans m 
'prd ium hort&tur. 4\.h 
AgammnonadDiom. W.410S.4 
Agamemnon fmmos Grtecorm in conumium «o* 
cat. 20,6 
Agamemnon Grecomm omnitm eminMtip'mw. n.a 
Agamemnon fuoí homr i non defiftit. f • i 
Agítmemnonisam fuisexpojlulatio. 8 * 4 
Agamemnon pr<elmm mfhurat. s<í 
Agamemnon fui* fugam fuadet. si 
Agamemnon amplifiimis donis m l t plácate Achi l 
, k m . 94. 
Agamemnon prhnus fcifciturderefyonfo AchiUis. IOJ 
Agamemnon ceterU dornuentibusjommm oculú cap, 
re non potefi. 104 
Agmemnonis cr NeftorU coUoquium. iof 
Agamemnon cum Nejiore cr reliquis Grtecorm pr'mci 
pibus noálu confultxt. 107 
Agamemnoni4 apparatm ad betlum, 114 
Agamemnon complures occtdit. n " 
Agamemnon Htphidamantn occidit. m 
Agamemnon fmcius é pugna difcedit. 119 
Agamemnotm cum Achiüe reconciliatio, m 
Agamemnoniiiuramenttm. M« 
Agaue. tot. 
Agenoris c m achiÜe congreput. m 
I L I A D I J 
Aiax poji Ach iüm Gucormt firtifiimus. $i'.4 
Aiax TeUmemus Smoifion occidit. 4.6.a 
Max tdamomui cr Ueñor m fingukre de¡cenámtcer 
turne. 76.b 
Aiax a i Hefiorem 77.a 
Max cr Hedor mutuiife honormt rmmer ihm. i s .b 
Akcis c r Uefioris certamen dir'mitur. 73 4 
A M X Vhcemi. tf.b 
Aiax Vlyfi i Gr Achttti. 101. b 
Aiax mútls ctps.tAttdemaliqtumdo Keftorii mteruentu 
in jitgam uertitur. u j i» 
Aiaces Gr<ecis. m.b 
Aiax Telamoniuf c tm Teucro Vandionecfc ad Menea 
fthewm. í?r.<í 
Aiax Bef io r iz r contra. ito .b 
Atax Hefiorem mlnerat. t i s ú 
Aiax no lentes in ijcere nauibut ignem occidit. 17$-b 
AiaxTelamonius c imv ly j je 'm paleftra defcedit.iso.a 
Akmedon. 17 ¿.b 
Akxander prouocat firtifimm quenfy. is.b 
Alexander decermtur cum Menelao pugnare. a.b 
Alexander liberatur.a uenerc. tf.b 
Alexander Heftori refyondet. iyo.4 
A l i xonm principes. is.b 
Amathta. xot.a 
Amortm lenocinia m halteo VemrU. i í y .<t 
Amph'mome. ixz a 
Amphitoe. ibidem. 
Anchifes. m.b 
Aniromiches uxom (¡ucrula oratio ad m a r i t m He^orc 
B ^ i i j 
I N D E X 
exemtm in p n e l i m . f o . t 
hndromache Hvf torm mortti im depíorat. t47.<< 
¡üuma femd efflatAjuwquamrcmigrare potcñ, 9 9 A 
Annm uigeftmut aduentus ad T rokm. m ¿ 
Kntenor Helcnam reddendam cenfet. 7 9 ¿ 
KntilochM AchiÜi nwnciat mor tm Pafrocli. to% .B 
hutilochut equeftricertmine M e n d a m umcitj ion uir 
tute t m m j e d aftu. tff.<t 
íiper deuaftms agnm Calydmium, »oi.«f 
Apollo Gr<ecK pejlem mnút t i t . i.é» 
&poüo G T O K Í S placatur. lo.b 
UpoÜo dtharam pulfat in conuiuio áco rm. n .<< 
hpoüms aliquot cognomna. 10.b 
jvpoílo Troianos ad re'uttegradu praliuhortutur . *6b . 
Apollo hencam liberat. ss.4 
Sípoü 'mis uerba ad Pallada 74=« 
hpoU'mcommittitur Hedor. i«+.<< 
Apollo Heftorcm [anci imjnjkurat is uinhut, ad redem 
dwmmprd i tmhorñ tu r . i«4-.6 
hpoUo ad Aeneam. is>4.<< 
Apollo boues Laomedontis pafcit. t$ <¡ .4 
jípotto c tm Neptmo in ¡ingulare certume prodtre rectt. 
fat . ibidem.4 
Apollo a Diana repr^henfmjnihil refaondet, ibidem.4 
Apollo hgenorem liberat ne ocadatur. m ú 
Apollo ad AthtUem fe perfei¡uentem. a9.4 
AphroditamaUoqumr Imio, tv+Jb 
Apfeudes. t o t d 
Aquiheaugunm. m M 
Arcades, t + ¿ 
t l l A T> l $ 
¿rgiui. « J 
¿ m o r m VaUtdis defctiptio* «o.t* 
bfcalaphm Bartis filmé j>j .b 
¿ f íM Hecubt f r a l m i sf .fr 
i f i j t c m m t M . «0.6 
fijfaracw. . 
í i f tyanaxpalrm Hefiórmeccifmclokt» Í * I 4 
fdc iouknmc ia , x n b 
bíhenienfes. »j.íí 
A « g / ^ Epiorww R e * . t ts.a 
M g u r k Hedor contmmí, m 4 
nugurium o p t ' m m expugnare p ropa t ru . ibldemé 
¡iutomedon i i ^ i d 19* .4 
B 
BAÍiusequm AchiUk. í t M 
B a l t m Venerisjn quo m o r a , f .«< 
'BeüerophontisfibuU. 
Baoí/orlwíí p m r ipwn cd^rf/ogtíí. " f r 
Bortáríwn wettíítwi <í/J rctraéfare fmkntidSi t 6 i b 
"Briarem. 9 b 
Bnfeis ab AchiUe éüftrtur. 8 .í> 
C. 
CA lchá mtts thefioris film. 4 d 
Calcha uates caufm péñis aperit. 4 .fe 
Calcha m o n f a m Gr&ls u i f m mterpremurs 1 9 ^ 
CaUianira. ^ 4 
Caüiamiffa. 1 i b i d m , 
Calydonius apefé 1**4 




Cáriones fratcr e r auriga ncftoris, isf.b 
Ctbrioncm Vatroclus occidit. i b i d m . 
Cczneus. l -b 
Cmt lmnut . s b 
C e r t m m t o r m qui curjk p e d m contendere uéfknt. 
iSo.b 
Certamen telis c e r m t i m . \.b 
Certamen di feo ce r -mt im, t^xa 
Certmen fagittariortm, ibidem.* 
Certamen iacuk to rm. í«j.rf 
Ceflus ueneris cuius efjictciíe, irf.<t 
Ch'mera. «7.<í 
Chryfes facerdos. i.a 
Chryfe ab Apottine preces, io.b 
Chryfeisredditurpatri. 10.4 
Chryfes ad ApoÜinem. $ b 
CiUce pr<tfes Apollo. to.b 
Cithara Achiüts cuiut. 9S.a 
CinyresKexCipri. u* .b 
Cleopatra uxor Meteagré, 101.4 
Úit ius. m.b 
Clymcne. xot.a 
Comparatio euri atej; aufl i. i^.b 
Comparatio uentortm. i8<s.4 
Comparatio opil iontm. n . d 
Comparatto filiomm. v..b 
Compitratio gruufin. 
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Compáratio cicadanm. 
íompjratio papaueris. 
Comptratio matm agitutL l f ' ^ 
Cmpítratio mej]onm. u í -^ 
Comp4ratio cerua. 116-* 
Comparatb amnis. 




Comparatio procdU. tí0-a 
Comptratio murini flufiM. lí8 
Comparatio cankíigrejlís, l** 'a 
Comparatio luporum. V J S A V J S - A 
Comparatio mibls. lSo-a 
Comparatio m b r i s & ' p í m M * ISo•<, 
Comparatio m r i tt.a.isi.b 
Comparatio konis. m.rfi4o.<< 
Comparatio m i c r «o í i , »$<*.4 
Comparatio torrentis. +y 4 
Comparatio pcllis tnuri, *9Í'4 
Comparatio aquik. l7 i a 
Comparatio canis uenatici. iio.a.ioo.b 
Comparatio mufcarum. 
Comparatio graculorm V ftumorum, ^ i . a 
Comparatio totMM, *lS-4 
Comparatio ignk. 400118 * 
Comparatio naufárum. 1:8 ^ 
I N D E X 
Compdtdtlú p i f c i m m i n o r m . íis.h 
Compuratio riuiqtn ml jor tum áedttcitur. ut.& 
Comparatio fumi* i n a 
Comparado pardi. m . a 
Comparatio h'mtuilortm* j ? 9.4 
Comparatio equL 4 ^ 4 ^ «s>.<i 
Comparatio auttmnaíis jleÜC. 9.h 
Comparatio montani draconis. »»o 6 
Contmtionis fiue pemicack defcriptfa* + t ¿ 
Coon. its.b 
CretenfeS. t r j t 
Cuntes. 101.4 
Curforwm certtmen* %*a.B 
CymoMce. 1014 
Cymothoe. ibidem* 
DAr tkuo f i l i o íou is t rkmUidequ&m. u i h 
Daris facerdos Vuícani. 4 8 4 
T>ei ira difjicilis ej i . í 14 
D e o r m aduerju* louem coniurath, s h 
D e o r m áomut difi'mfiíe. a .4 
Deor tm con ció feu conci l im* I8.rf tío.4 
Dcorum dona nmin i obijcicnda. io.b 
Deorum corpora c i t m ¡anantur. « j 4 
Dexamene, t a 4 
Déos m concilitm uocat iuftitia. t i 9 6 
Deorum áiuerfa ftudia erga Troianos CT Creeos. t»o 4 
"Deorm aüj contra alios Jhnt in p rd io . no .b 
D f o r w n ínter fe pugna c r conftiftws. ^ 4 
Diana tyrm m m t i t m a%rm Qi lyáonim. m 4 
F t f A D I $. 
t t imdApoÜmm mcrepat, z r a b I t m n e ucrhcratur* 
V i j non omnia m i dant. 4? .4 
Vijcxanges O" immcmks. n.b 
Di/ complures ab bonUmbu* mlnerati. f+.& 
Di j cjuuuis natura digmres nobis placantur* too .b 
T>ij ficile ab homnibm dignofcmtur. « 8 . 4 
Di j alijs alia confirunt 14-9.4 
Di / alij alijs jkumL . 
V i j pro uolmmte augent uire$ minumtq^ .b 
D i j fuper Heftoris fepultura mter fe contendtmt.is^.B 
Di f f i ak eft pugnare cwm multis m i . . 
Dwmedes a Pandara mlneratur. 4 s» J 
Biomedes Paladis auxilie multos occidité fo .b 
Diomedes c tm Sthemdo auriga, n . b 
Diomeés Pandarim occidit, Aeneam quo^ occtfuruít 
tü f iemocculu i jp tvenm. n ¿ 
Diomedes venerem ipfam mkera t . t t . b 
JtiomedesobjlupefiiftMjuos aüoquitur. S8.<t 
Diomedes PaÜadis perfmfione Martem Mthterat. <fi d 
Diomedii c r Glauci congreffus. *6.<t 
Diomedis c r Glauci armormt permutotio. «8 .d 
Diomedes quamquam muittis&men nefioris perfuafio* 
ne'm fugam uertitur. s+.h 
Diomedes Agamemnonifuga fuadenti rejragattír.&.b 
Diomedes ad Agamemnonem. m . b 
Diomed. c r Vlijjes e x p b r a t m emt , ios h 
DiomedMineiruam muocat. 109.a 
Diomedes Ucfiori attonito mfult t t . no b 
DiomedíS a Paride mdmraUn pugna excedit, 111,4 
I N D E X 
Dtomedcs gcnus fmmexponit . tfsá 
Eiomdssetiam faucios 'mpreelimire m l t necefiiüte 
cogente. \ K J > 
Iliomcdesuiftormequeftricertomne. tf4-b 
Difctcerttmen. t6t.<t 
Bol ia dúo m limine louisyctlUrtm bonis, alterum malk 
plena. I J Í - A 
Dolonexploratoraccefjitruíad Grueconm caftra,ab 
vlyffe cr Diomede mtercipitur. no.b 
Dolon K h e f m p r o d i g a " mox ab Tiiomcde mterh 
mitur. nub 
Vor is Boto. ioz.<t 
Dr><«. -74 
E 
EVem uiftor ínter pugittes. t t 9.b 
Equíe Etmeli uelocifi'me. v7.a 
E f i o r m Uefioris nomina. ss.b 
B q u o r m AchiÜisnomina. n ^ a 
Bqtü AchiUis mmomles UchrymM emit tmt. i9f.b 
Ê «<c Dardani ex Borea uento grauidé. izt.b 
Equeftre certamen m honorem Vatrocli. ist.b 
TBritthem. t i a 
"Briñhonim nj.í» 
Tírodioniuxfo vlyffem atque Biomedem praeteruokt. 
re s i 
Buboici 
Buphemus dux cicomtm i s .a 
Euphorbuí Vatrodum mlnerat 187.4 
Buphorbwm Menekui occi^it, 1S9.4 
Bury bates praco, s d 
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iXitditu F j . b 
FAéluvn quod eftjtouit c r ftulfM. m ¿i 
F e d e r a percutienái r i tu tJ j 4.4 
Toedus k U r Grecos Trotanos firitur. ibidem. 
fxdcris rmpendi auftcr PaÜM ab loue mjpf. i 9.4 
foedus 4 Fandaro rtmpitur. 5 9 .d 
frater ¡¡ratrü necem ulcifeitur, i f 5. b 
G 
C^ÁÍatea. ÍOIA ÍGammedes. w . b 
GUums er DÍ0medes congrej]urife[eagnofcmt}ac f u 
ne confiiftu áifeedunt. ¿i-b 
ClmcM c r Diomedes a m a pe r tmmt . * 2. 
Glaucm mdneratus isi.á 
Glauce. i o i ¿ 
GratiacontubernalisVulcam. 107.b 
Grtcci pejieUborant. i.b 
GMcortm principes ademtur. 9 '* 
G r m mientes rediré m patriamylypis oratione ten 
pr immtur . vj .d 
G r £ m m Aulide uifum por tentm. is><t 
Gr<£ci a i pugnam feparant. «.<< 
Grecortm duces enumerad. 
Cr<eci fortimturyquis ipfoructm Ueftore m finguhre 
cerümentdefcendat. i 6 - 4 
G r m cajlra fuairmroyfu¡pí)&' pallo t m n i m t . so.6 
G r t c i j u g i m t . 84-,rf.is»8.t 
Gr<ecorim cajlra capimtur. 1**4 
Grecortm prmeipes O" f i fmcij,tnmm m príel im re* 
deunt. w b 
I N D E X 
Gr£ci Aegideab ApoUme mot* m ¡ug* uertutur. r^f .6 
C r t c o n m mués oppugnantur. 
Gr£corwm nauibus i g m ini jc i tw, 174- b 
Gr£ci reconciliato AchiÜe m é o r m in modmn k* 
tuntur. zn.b 
G r t c i dephrant Patroclum, *4-8.<f 
Grea Helena fidelifi.comes, 
Gru im compurAtio. b 
Gru im ctm pigmeis bcílimt* 
H 
HAÍW 1014 Viche deortm pincerna, $3*4 
Hebe cun tm adaptut. « 0.4 
He flor m V<tridem. %o4 
Heftom é pr<eUo uemattis/editmcfc m praUm^ a m 
matre Recuh^am Paridc.cu uxore COUOÍ^ÚU, «s.<í 
Ueñor per matrem fyondet fanrificiu M meru*. *s.b 
Hefior c im Varidc in p r d i t m urbe egreátur. j 3 b 
Heftor etm quifort ipmuf fit rnter grtecosjidfingHlare 
certamen prouocut. 7+ b 
Hcáoris cr Aiacis Telamonij finguíare certmen. i^-b 
VLcftork cr A i am pugna dirimitur. 73.4 
Heélor cquos fuos aUoquitur, ss.d 
Hcñor Diomedt'mfulmt. 85.4 
Heélom eqtd qua hahuerlnt nonm<í, sf .6 
UcClor ad 7 roíanos 109.b 
Heéhr Doloni \09.4 
Hcñor quos interemit 119.6 
U.-clor Polydamantísfenténtiíg refrág4tnrm 
Eefwr auguria contemnit* m.a 
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yeflor cajlra Gr<£corm cdpit. 
Veftor Poíydamanti paret. 14-9.6 
He^íor Alexandrtm conuitijs mef i i t . »4s>.6 
Hedor míneratus ab kiacc c pugna excedit. m 
ticftorubApoümpriftinisMnbuírefiUutut k p r£* 
U m reuartitur. i*f.rf 
lAeftor afiidue unum Aiacítn petebat. i67 .b 
wño r muibm Gr<ecorum i g n m mijcit, 174 6 
tteftorfugafíílutmquepmt. 179 b 
ticftor patrocltm faucitm occidit. iS7 .a 
líeííícm <td Patrocltm h m i j i r a t m uerbd. 187 -4 
H^ícr Vatrodim mor t t tm aUoquititr. 187 & 
ücftor amis AchiUii mduitur. is i .b 
w f io r Polydimantis fentmtiam refitut. IO* .4 
Ucflor ab Ápolime detmetur, m congyediatur c i m 
JíchlU?- 116'<* 
W t i o r c m Áchifte congrcjfitt ab ApoUm morti fub* 
tuh i tu r , í t 7 . 4 
hefiori mqi apatre mfy 4 ntatre perfu<ídieripotefl,ciHos 
minw cum AchiÜe congrediatur, *js> ^ 
mf lor ab AckiÜe fugatw, t+urf 
BefioraMmeruadecipitur M-ii» 
uefior ab AchiUe occiditur. «44.6 
ticélor 4b AchiÜecumi aUigdttui ad ñaues pertrahU 
tur. %tf.b 
lAcñorem mortutm Graci haflis petmt* i4f.<i 
Wéior afuislugctur. 147.6 
Keftorab Achtüe a n u Patroclt fepulchrutrahit.14-8.4 
Hedor is ccrpus patri redditurjcd fotuto pr t t io . 174.4! 
Ucftorabuxorevrmatrtdeploríttur. 176.b 
I N D E X 
Hráfom rogut e r feputtura, x i i h 
üeñor m urbem defértur. i7« .4 
Uefior nouemdiescomploratMydecmadetnm die hm 
matur. x-f .h 
Becuba c tm ctterisfocminis pr'marijs VaUadcm pkca= 
tura templtm accedit. « s & 
Uecuba ofterims filio mamiíktn rogat ut ab Aihtí. 
difcedat. »4o.4 
Wcub<e lamentAtio. t^e 4 
Hecuba Priamo ne AchiUi fe credat fuadet. x^ i .b 
UecubaHeñoremdeploraL X - J - J A 
Helena fratres fuos ad T r m m defyderat. H.b 
Helena ad Venerem. & A 
Helenafyeftntrixeim ceriminis c u m ipfa p r a m i m 
futura eratetuarratcfr Vriamo Grxconm ducwm no» 
mina j i .4 
Helena ad Varidem m cubiculm mtroire coafia Á 
Venere. w.a 
KeleMWeftorL ^9 . b 
Helai i Heftorem deplorat. 177.4 
Hercules ab mfem redit beneficio VaUadU. ts .b 
Herculis c?rimn¿e mdecocper'mtjjoc eft^Uie earnvn f u 
erit origo, 11 j .6 
Hercuík murm a Troianii extrufiut quo fe reciperet 
cocttmfzígiens. tu .a 
Hippoth im Pelafgis dux, i s . 4 
Hippodanüa Aene£ filia. 14-4 4 
H o m n i m oculi mibe obduftijut Heos ab hommbm di* 
fccrncre necjueant. f 0.4 
Homnes filijs cr fronáihiü ¡ ¡mi l : ' . «<s .6 
Homines 
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Bontines alij alijs muicem t m l u pofjimt obijcere. n j .h 
Hominum Imgua uolubilis^uerba nrnlm. u+.a 
Boríe dí<e p o m r t m cdicufiodes. «0.6 
Hymcides Afius »8.<í 




¡deus prceco Troknor tm 7S.4 
Idomeneus Agamemnom 41.6 
Idomeneus Crctéfiu dux Othr ionem occidit. 14$ .<< 
l l m m k 
Inducitfaftapropta'cddAumocciforwñ/t zo.b 
Ira perturbatrix omniim ioj d 
Im mt t i tur ad Troianos 
I m mtt i tur ad wlenam n.b 
Iris mtt i tur ad Heftorem, 
Iris mtt i tur ad lunomm CT TaUadem. 
Iris mtt i tur ad neptunu/m, 
irw mtt i tur ad Achiüem. i94.<< 
Imadumtosproperat. i f i .4 
Iris mttituradFriamwm. i s t - d 
lunonis cum loue expofiulatio. it .a 
luno Paüadem ad Achiüem nüttit, * .<< 
Imo VaUadcm ad Grecos nüttit. te .b 
luno quxf urbes máxime dilexerit, 
lunonis cum loue altercatio. j s .f».s>o.<< 
luno mlneratn. , f + J 
lunonis currus,deferiptio. <>o.4 
I N D E X 
t m o c m VáUade. ¿0.4 
i m o cum M'merUíí m p r d i t m profícifcitur. 6 o.& 
J m o commota Neptmum aüoquitur. ss.b 
l imo miferafá cafim Grtecorti Paíkde aUopitur.ssú 
Jtmo' íoum acccjfura ¡efe exornat. tf 4.4 
J m o vmerem blandí msndacijs decipit. is^.b 
I m o ct Thetide ñudiofc educa®. ibidcm, 
I m o ad Sommm dcim i^.<t 
I m o Hcnul i tmpejhtem immtt t t . 1 ts.b 
tuno ab loue m mearan contrufa áe'mde m altum fuf* 
penditur, i^oh 
í m o Apoü'mi er Iridi nmddtyUt ud loue accedat.i*i.h 
Jmo íouemfiÜit. " 4 . « 
I m o vulcanm exciat ¿dfubuemendm ÁchiUi. a54.4 
Júpiter apud hethiopes conuimtur. 10.4 
Júpiter Thetiái. n.b 
Júpiter c<£tem dijs dormkntibm f o m n m «3 capit . i^a 
Júpiter mploratur ab Ágamem. 10 J 
Júpiter c tm dijs iocatur. 5 8.4 
Júpiter imonem grauiter obiurgat. n.b 
Júpiter quantum detem dijs potentiorf si.b 
Jouti oratio ad omnes déos dedsq¡. pub 
Júpiter j i t a Qr£corwn\ Troknortm.m Uncibmpop 
Uexamlnat. M.b 
Júpiter cum palade cr \unone. ss.b 
Júpiter cu uxore rchab i tum adulteriafua recZfet.ite.b 
Júpiter c tm uxore coiens fomno oppr'mitur. tf 7.4 
Júpiter hefiorem abegit a pugna. 160.4 
Júpiter Imonem k u m u k conljcit ac m a l t im fufyen* 
ibidem. 
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Itípitw déos e délo dcijcit. ihidetA 
lupitcr de futura, fiíijfui SárpeionUmortedoUt. 180.6 
lupiter fecim de marte hefto. is>i.b 
louis fententia fcpe uariatur, 197 .b 
lupuer non ommmn cogmtiónes ratas jkcit. j 07 .á 
jíípíf cr Tbetidi mdatu dat dd kchtUem^t accepto pra* 
tio Heñorem patn refi itutt, a«<s .a 
lupiter ad Mercurium. 9.6 
luji itM iuffu louis coüocatomnesdeoSé 
luuentus mjkbtl is, 
L . 
LÁmpui equm Uefioris. 
LampMfraterWnami, t t h b 
Laomedon. i b i d m 
taomedontis perfidia t ie .a 
Legan ad AcbiÜan reconciliandm mittmtur- 5»? .<< 
Legati ab AchiÜe medmt 'mplacato. IOJ .4. 
lAmoria, zoi.a 
Locrenfitm duces 
hudi celebrati in bonorem Tatmli definfiL *ti.<i 
Lycaon Vriamifilias w ŝ d 
Lycurgws a dijs exc£C4tm 66><t 
hycurgHi A m t b o t m proj l rauit vs.b 
M. 
MÁchaon medicm. AI.a 
Niachaon menelcurat, 4t.b 
Machaon e pugna digreditur fattcim* 
Mars mlneratur. *í.<t 
Mart i i a Diomede mlnerati clamor. , ¿ t a 
Mars loui m p r t m i u [ u m qumlus exponit. 6 x.b 
J N p b x : 
Wtrtispcirentes. ibidcm, 
jMdrs ab Aejculaph curátur. «sj .4 
j&ars filij Ajcalaphi tnortem dokt. î i.<t 
Uart tszrM'mrugfongref f i is . ur. í t 
Medicus multis alijs ppUet, u j 4 
Mdeager apr im occidit, 1014 
mdetgH kdignatio ob mTt i4 mpreeationm, 1014 
Wclite. 1014 
m m e l m non uocatM, tmen jratris (onu imm ¿cce* 
dit, 10.6 
m m e l m Uelenam repet i tm uenit. j J .4 
Menelai orado breuis fed fuauií. ibidem. 
Mendd oratio adíoucm 
mmdatis cu Eetfore cogrelfurm afratreghibetur i * - * 
lAmdautfratrL iot.4 
Mendaifac'mora diquot. x4<s .6 
Uimelaut pro cadauere patrocli, MSS.B 
Mendaus ad Vhoenicem. 197.b 
Meneptolemui, i«.b 
Mercíttura exercetttr rcrwm permutóme. s i 4 
Mera z o t ^ 
Mercuriut deorwm n m d w Latonam attoquitur. t j « .6 
Mercurtf uirga cr alaria. i6s>.h 
marcurm Vriamtm ad Áchiüem d u á t c r e d u d t x i o . b 
himerua cwm Diomedt. 61,4 
M'merua M a r t m lapidej^um agri teminut uocant per 
cufiit, 
M'merut auxilio Achifles Heélprem occidit, i+t .a 
m i t tm tu r legad ad Achittem. 
Bolimentmprdij m mambus/ofilim in ucrbis. ig4, 
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tforiendim e¡í omnibuté j í i 
frortm ejfugere t imo poieñ. ibiderii. 
ígori pro patria pu lch rm efl. iffs .b 
lAortutinoninuidendmé SÓJ 
íüortuos fuos fepdiunt Troiani C? GMcL ¿o.b 
Umera AchiÜi ab Agatnemnone data,. «fi 4 
Uuri troiani a quibut extruñu i i ¿ . 4 
uurus gr^coríwn a dijs deftruitur. 8u4 
tAüfe in dcorwm conuimo canmt, \ í .d 
UM¡M muocat VoetAi. 
myceneu i í .b 
Myr'mes fepulcriMt* ±7 .b 
myrmdones P a t r o d m comptomí . %oi.b 
M y f i o r m principes. ts.b 
N. 
K t A uibttí Grecorm ignis m UcituK 174.^ 
V v i S e p t m M auxilio urnit Gnecis. ñ-i*b 
W p t m m A i a c i b m . ibident. 
Ncp tmM ctteros Gucorum principes animat, 1* s .& 
Heptmi clamor. if 4- • <* 
TSeptmw loue dormienté adimat Gracos. ^7 -b 
Neptmus louis wj ju é p r á i o dtfcedit. rf+.a 
Nep tm i m concilio deortm uerba ad IOKCW. IIO J 
íüeptmtM Aeneam hberat, ne AchiUis mam ó a m * 
hat. i i * h 
W p t m w i Apoí'mem affatur. ns .b 
NeptMtut T ro ianorm fmros edificat* n 6 ^ 
Ncreiífuwí nómina. " i 4 
Nemertes. ibidem* 
Uefea* ibidem* 
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f & j i o m ór<ttio. vid 
füeftor fomrüo &gmemnonis dcqukfcefíámcenfet.is .4 
TüeftorGrms. 7f.6 
ISefiores áscem fibi opti t Ágammmn, t^ t t 
Neftor Agmemnom. t iM.^ .a 
l t e f to r fmadpr<£Ummf i ru i t .& 'qu id fickndm eis 
fitjdocet. 4?.<t 
t tej ior ad Vatrocltm. t t f Ú 
Neftor foctos admonef. f .<< 
J^ejiorrurf im Agamemnoní. st.b 
Neftor Diomedis fententim laudat diffaadentls fugam* 
confuhm ut AchiUes^uoquo modo r a o c i l i m r . 2 4 4 
hSejior Diomedem noftu fomno excitat, xa? 4 
Neñor faéh fuapr<edicat, i&i.á 
Neftoruigilibus. 107.6 
NeñoradPatroc lm. ixf.6 
N f ftor ah Agamemnonem pergit, m . a 
Nejioris ad louem precatio. ¿ ¿ h 
Nejlor focios animare nit i tur, vjub 
Niobes libert ab ApoÜ'm et Diana fagittis cofixi .tj^-b 
Noireus Gwcf i rmopff 'mt i f c tm quot nauibm. tf.b 
Nox f o m n m liberatab ira iouis. m . b 
O. 
OKith ia. xoua Othryoneuí occiditur. 145 .<< 
P. 
PAtlas Achiüem monet,ne Ágamemnomm gladio co* fidiat. 6.b 
VaÜMVlyjti. ie.b 
VallM f x d e m rmpend i M r , Í » J 
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tyUM Biomcácm confoíatur. fo.tí 
pdds Troianartm fxmmr imprecesnoexduá i t . 69.4 
pnüdscum Apoü'me. 74.<í 
Vaüut foklouirefyondetcíeterisdíjspw fmore film* 
t ibm. st .a 
T?4UM Mar tan obiwgatí x^t.b 
-paÜM M á r t m uincit. 
V á l M uenerm h m i (ierniU ns .b 
Vdefhrmrum cer turnen* i f9 .h 
Vmckrm hycuonh 
Vmdarus focdus uioUt. $9 .h 
Vandam cmt Aenea in Biomcdent, i°J> 
Vanope. 201.4 
Faphlagones qui. is 
Varidis tmeritas & ttmor^gr pngukre c m U e n e k d 
certamen. i p . b . i o d 
V d m 4b He flore obiurgMf* ÍQA 
WmlrLeñoru 
Vark c tm mftore exit m p r d i u m * ihidetn* 
Varis uiñus hberatur 4 uencre. j f .b 
Varis rejj¡>ondet}iekn<e. $*,b 
Varidmues a quo <edificdt¿. 4 9 
Pdrá Diomedem ex mpdijs m l n e r a t uo.b 
V4fitheacharitüma0Somnodeoab lunone dejjzonde* 
tur. ifs'<t 
Vatroclm conuimtm pdrat legdtk* s»f h 
Vatrodm ab Ach i ík ad neftorm mttitUf. i ^ . b 
Vatroclm AchiÜe fenior. m - b 
Vatroclm Acbiüimíferam Grteceru clade nuciat. 1-1**4 
Vatroclm m m t w m J r o i a m s i b i á b 
G3|C ííf 
I N D E X 
Vdtrodm Troianos imadit plurmosf, occidit. ITS d 
"Patrodut Troianos m fugam conuertiU v js .b 
Vatroclus ftrpedonem occidit. 181.6 
Vdtroltm ubi interfici mlUjecuddiherat Júpiter. i84-.<< 
Vatroclm neglefio mandato AchiÜis Trotanosad urbcm 
perfequitur. isr.d 
Tatroclut Troiam cepijjetjüfi obfatifíet Apoílo.ibiáem, 
Vatroclm abHeftore j l ratm occifitíq;. 187.4 
Vatrocli ftrati ad Eefiorem mrba. i s y b 
Vatroclimortui corpus grauiter a GracUj ie í leftor eo 
podatur.dejvnditur. i s t b 
Tatrocli mortem Achiüi nunciat Antilochtts. tox.b 
Fatrocli corpm ab Heélore rapitur to+.a 
Tatroclus ad AchtÜm affertur. .4 
Patroclusab AchiUe áejietur.. tos.b 
Patrodi naribm mftiÜatur neékir cr m b r o p a %n.b 
Patrocü wmbra AchiÜis fe oñendit. 149.4 
"Patroclus crematur. zfo.h 
Patroclo dcficnálo luios mñi tu i t AchiUcs i n . a 
Pedafw equm AchlÜis. 
Pelia ha fh v j i . h 
V c r c a f m bnge o m n i m doftip'mut fcientU diu'man* 
di %$.<* 
Pefte hborant Gríeci. }.b 
Veruicacia dea ad cajlra G r a c o r m mtt i tur , 114.6 
Vhoerecim fibricator naui im Varidis, 4 9 .a 
Vherufa. iox¿ 
Vhtío fletes. i s , a 
Vbocenfitmducescjm. %i.b 
PhoenicitadAchiUemorath* 99.4 
I L I A D I S 
fhrigiortm prwcipes. * Á é 
f i l i ex t'more f u m d i f m t * »7o «i 
Virithom. 
Virom i h r a c i h m dux. »8.4 
•pluto mlneratu*. f+.ft 
POÜMX ftrenum cckñibttí. a -b 
freces íeuisfilió *oo.b 
"pmcip'ps cura. t * . * 
Vr'mcepi fo l idm dormiré noftem non debet. ibidem. 
V r i m m HelenamaÜoquitur. n.<t 
TriamM m camptm uenit ud percutiendm fodus. it b 
Vr idmgetm. m . b 
Vrkmtu m miranda t m i Achilíem profpefat. « 7 -a 
Vriamiad Heftorem preces ne c i m Achiüe congredia* 
tur. iis>b 
PriamM filiim Hefiorem deflet. i t f . b 
V r i m m iuffu loáis redimendi Heóloris caufa ab Áchiüis 
accedit tentoriwm. x^-j.a 
V r i m m a Mercurio ducitur ad AchiUem. i j o . b 
Vriamm'mgrediturad AchiÜem. ^7^<t 
VrUmi apuáachittem preces. n t - b 
Vrudentiaquidpofiit. m a 
Vodagm equm Heftoris. s ^ b 
Vodalyrim CT Macbaon medidfi l i j Aefcuíapij. z * .b 
Vodargaequa. 176.4 
Voefy Mufas muocat. i t A 
Volites Vr iami f i lm. 17.b 
Volydamas Hefiori c r reliquis troiants. m b 
Vo^damas Refiorem obiurgat* 1*9.4 
I N D E X 
Volyddmanfis fententiaut urbem repetónt T m m . r o í - b 
"Poíy mdc d mercurio compnffa, 17 6 & 
TPoíyphsmus. i - b 
Vor tz cAt du£ 6o.fe 
Vrorhous princeps magnctum, »5 -b 
Trothü. 101.4 
pykttóquib.dux. i8.<< 
fyrechmes Vcecmbm* is-b 
PúgtUmn cermmetté if9.<t 
V u p i £ Grxcorum Troianormfy initiumt CT demceps 
per diquot libros. Q__ tis.b 
QVaha á i x c r k p l k mdies. ii4<< R eges offenfe raro obliuifcmtur. j .b 
Kegrnn poteftds ab loue eft. y . b i j . 4 
Kcgwm e j l jU affeñm cohibeant. ztí.<t 
R h e f m Thracum rexproditurje? ab B i m c d e occiái* 
t u r j u i m equi abducmtur, n i . b 
Jkhodij. S zs.d 
Q Á g i t h r i o r m certamen. i s z . a 
^ S a i m l n i j . 13.b 
Sarpedon mlnerdtuí Eefiora m c l m a t ss>b 
Sarpedonis uirtm m capiendis grúcortm caftris. m - b 
Sarpedonis exhomtio. i j f .6 
Sarpedon IÚUPS filitis c m Vatrocío congrejjhs occu 
ditur. isi .b 
Sarpedonis cadauer defhtur m Lyciam. is+.b 
Saturni filij t res¿¡uiomm rnter fedmiferunt. i ^ . b 
Sáucm prd io Inutilk. isi.b 
$a%mn mgem u m mattu iacttíutur Uefior, a 6 *<t 
Scammdrius ucnctor pra fkns , 48 ,b 
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Santander ¡imitK(iuia'^K.(tnthu{, 152.4 
Sceptrum Agammnonis. tf.b 
Scyphut AchiÜis. m - * 
Senum eji confüió cr UcrhU imdrs. 4 M 
S'mguíare cemmen Varidiscmi íAendao. io.b 
Somniiiabloue. 4-.<< 
Somnim mittitur ad Agamemnonem* i4.rf 
Somnim principia non ncgligenátm. if .<t 
Somnm ab imone aíorutm louem foporat. is<s.4 
Somnm loué t'memnofiit intercefiione Uberdtur. if f 
Somtm Pafithemn acUmat. sf <Í.<< 
Somnut Nep.nmckt ut dornuaite loue Gr<ecos tute* 
tur. 
Specuktores mittuntur u i fm quid agmt Troiatü,ios.a 
SptO. ^o .̂4 
Stentori* uox. T 6í <t 
TAlaria Mercurij. 169.b 
Talthybm grecorwm pneco* 8.4 
TamaanciüaPriam. 169.4 
lenedo pr^fidet Apollo* 10.4 
leucncaUiditds. $7* 
leucer fubter jratris fcuttidetitefcesph(moccidit.S7.a 
leucrwm Hc<^or campefcit. ibidem.b 
Teucri arcm 'mutilií reddttur. s .4 
Thalia, ÍOZ.4 
T^m^m fobula, 14-.4 
thenm \vmom pateram porrígit. i * x.4 
Therfi te import mitas ac loquacitdf. 17-b 
Thejem. r-b 
tfaftomfiUusOtlchM. +«4 
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Thetis Achitlié *.4 
ihetis louem a morte liberat. s.b 
Thetis louü n ú 
Thetidk fietm oh mortm Vdtrocli ct dohremplij.ze>tM 
Thetis filio nomama ¡eab vulcmo 'mpetraturant pro 
mittit. 
Thetidis ad AchiUm uerba. x*6.4 
Thetis arma'mpetrmaffert* tn.b 
Thoe. % o 
Thraceslongds cornts héent. 
Thoantis uerba. i 6 f 4 
Troiani m aciem prodemt. 
Trotani uiálores caftra Gnecorm muadmt. «o.fii 
Trowm grtecorim caftra capimt. u * .4 
Troianorimuifioria. i*6.4 
TroMm ñaues Gríecortm oppugmnt, \sn.b 
Trokn<e mulleres Pattadem placatura teplu adeut^g.b 
Trotani ignes conijcimt m imes Grífcor««í* 17? 'b 
Troianortmocciforimímnerws, . 179.4 
Troianorwmducum nomina. ibidem 
Troiani a nauibus repulfi fugimt. i79.b 
Troiani in urbem fe recipimt pr<e metu* as.b 
Tros. m.b 
Tydeuf ([ualis. 61.4 
Tydeifacmora. 61.4 
V 
VBÍ Niebe fit m fanwm defimati, vj+.b VenutlParidem liberat. 
Venus ad Helenam. J<S.<Í 
Vcmt Aeneam Uberans a D hmede uulneratur* n -b 
% t t A B t S 
VenMfuuciWDionewótreconfolatur. f ^ d 
Venus áeceptA imom ¿dteum m quo amores mfmt, 
tradit. i is . * 
Venus Heílom corpus rofaceo diurno oleo perfodit. 
Venus a Vaíkde hmi f i raU. i j f 
V'mwM ^«¿w habeat uirtutm. G^Ú 
Virtus hominm coaugmenfotA poílet. 141.4 
Virga Mercurij. 
Vlyfles Chryfeidem ad patrem raducit. 9.4 
Vlyfiis oratio ad Qrtcos. vj .4 
VlylftsTherfite. is.<t 
Vlyfjesadagamem. i$.h ioj.<< 
Vlyfjesde[cribitur. 
Vbpis quale genus orationh. j j .<í 
Vlyfjes Troiam uemt repetittm Heletutm, ibidem, 
Vlyjíis leguti ad AchiÜem oratio. 96,4 
Vlyffes Grtcorwm gloria. !«.<< 
Vbfiis m pugna uirtus. m b 
Vlyffes é pugna mlneratm excedit. m.b 
Vlyffes Agamemnonifugam fuadenti refragatur, tfi-.b 
Vbjfes ab AchiÜem reconciliattm. us.b 
Vlyffes c m Aiace m paleftram defcendit, %^OA 
Vulcanm cwm Imone. u.6 
Vulcanuséc<eUdeijcitur, it.b 
Vulcanus ridetur a dijs alijs oh cíaudos pedes, 15.4 
Vulcanm ThetUab interitu liberat. ios .4 
Vukunus rogatu Thetidis AchiÜi arma cudit. 109.a 
Vulcanm nouem amisapud Thetidem Eurenomen mora 
tur, los.á 
I N D E X 
Vulcanuí Xmth im compefcit m perfequi pergdt Aa 
chiüm. 
Vrbes imoni chara. ts.b 
KAtUbmHefiomequM, ss.b 
Kanthws eiiuw Aquiük. u s» A 
Kanthus equiM domino fuo ÁchiHiloqiütur. ÍÍZ4 
"Xantlm flmm loue genitm. sts.b 
'Ka.nthm fimius Achiüm aüoquitur. i$i.4 
Xanthm ftmius AchiUi* conatibm ohjht ibidem. 
Xfinthus Smoenta er ipfim flmtim mwcat, ut adfit 
fibi m opprmmdo AchtÜc m.b 
Xanthuí Imoni fupplicat. u+.h 
F I N I S I N D I C í S 
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n imnomer i transktionem ad Clarifi 'mtm uU 
r t m Petrum Paulum Vergerium, ciuent 
luj lkopolimwm^iufdemqi urbis 
Bpifcopum honorat i f i imm, 
Vrxjktio. 
I V E M Á D M O D V M , Smélifiime, 
de dott ifjme u i r f imma fempcr eos lau 
de^fmnmd^ pwdicationc extoücndos 
^Si^^S wdwMÜM fuáS omncs cogrtitiones co 
^ y ^ ^ ^ S i dtr igmt, idíj; mam Jiudiofe agmt, 
u t f u i n o m m mcmoriam aducrfus temporil iniuriant 
uirtutis pKtfidio tucantur:fic,qui pratm cupidmtibm 
dediti uolupf.tuq; blanditijs capti^c ddini t i jühi l aliud 
nifi pr t fmt ia confideriítu, poftermtk mUam curam gz 
r m t omnifmc coíumelia mfechndosjt cc¡; magis homi* 
n m , q u m pscudminumero habendos effeduxi. Quid 
en'mno dicam turpm,fed flagitiofim efje potefl, q u m 
hanc aciem 'mgmij,traámm nobis a natura ad prtejhn* 
tifímarum rcrum cotempUtionemjt iprt f imgtpnere 
manifi'mh fylendom mfignibm^ut eam de'mde l u c m , 
qu£uerifíma eft¿¡u/ú¿uirtutk ejl propr ta jntucr iml 
la ratione popitfPr£clara ad decm^gr ad kudem mflru 
menta hdbmmjimmixm c r mgcmum: fed his dbutimw 
ad deteriora: zr j tppeti tui m a g k ^ u m rationi parcntes 
qu£turpia fmt,laudabiliacredmmjtemq; t u rp ia ,qm 
íaudabük.Veteres autem ittifiue philofophi ,pue ciuu 
t x t m redores,cjuietfí iampridem mortui f tmt ,g¡orw 
t i imn Uude u m t j i u q u m cjfcnt prof i f io ¿etenmtem 
; a ij 
fonfecutijúp fudommd cr confilid,?? fátndd m a uir 
tutem retulijjent^amqi cr perfe;zr propter fe expete* 
dam iudicajfent.ln cjua ¡mtetiacmt ego ¿h memte ceta* 
tefidjfemjmUd omnino ratione tnduftmjuntum m fu<t 
dente mturaitum multomagit id fentire coepi, ex 
quid um({mc{ue m re uel bonî uel malí mjjentjudicure 
potuiEt quonim k fapientifimps mm M prcccipi mde 
bamjit non nobis modo nos ejje natos memimjfentmfed 
ommbm,c¡uicunq; imdH 4 nobis cr pojJent,et deberét: 
dedi operam diligcnter, ut uertendis Gr£cis auftoribus 
bonarum artiuvn jiudiojís^uanttm m meejjet confules 
rem.Cum quidé infiituti nojlriratio quaftliciter nobis 
"cejferit^liorum ejlo iudicimmos certe,quod affirmare 
non ta libenter,qua uere pojjummjnagm ¡abonm,ma-
gna uigiliarum afiiduitute, magtia etiam rci fimliarU 
iattuu elaboraummjit id,qupd iandiu fecuti eramm, 
aliqmndo ajjecuti eíjeuideremur, Qu^ntaid autem fia 
de,acdiligentiajtemq;eorm qui GrtecelmgUíeftudent, 
utilmtepr<€ftiter'mM,etpnoa/bitformem ejjeut ex 
ponam'Mmen illtid crdicam,®* poUiceri non dubitéo: 
m hoc ipfo uertendi Gr<ecos auftores ftudio uel nihil, 
uel parwm k me effe pY<£ternúffwm, quod ad uerbortm 
aut propriefáté,aut etia luceatt'mere uideretur, Quod 
fiquierut,quinonmhilminits elegater^k me latmitate 
donattm cenfeantihis ego íftt me excufabotVrimtm non 
ta me ¡iudmjjejut latinee l'mguaornamentdjenocima'ue 
o(ienttrem¿¡ucim ut Bomeri^cdEterortm^ poefáru, quos , 
hic m a opera complexi ftmus/meamentA^quam fideli* 
ter polJem3expr'merem,mUis illa coloribus iÜuflrans, 
miüo fuco exomans^ntrn magmem ipfm ducens, ac 
iteluticarhone notattm ddueriutem cónfomas. Ttdndó 
Grcecds perfepe figum reperiri^quanm f i uel'mm 
uertm cr reclum fenfum Ittim interpretari i necesario 
fmmtm iüimornatm^mmmq^uenujhte omitten* 
damejfe.Vojhrcmoetiamfialiquatuio defictr'm,ut bis 
quód mlmt ekrgkr.fkrc tamm a me dottifiimemn ac 
fapietifiwnorum hominum fententi^a quibm memarice 
prodittm ejl qui ad maximds rcsjmxmeq; expctendxs 
amnwm adieccrmt,etim fi ad fummum iüud fojiigiim 
non peruemntjpojfe turnen eos m fccmdis tertijsq; fub* 
feÜijs non fine laude confiftéreüt hzc quidem > qu<£ di= 
xmi^yéótAntumj^e¿iat,utrat 'meantecí¿íce uit<e me<e 
ctm áóélü ontnibutjm duifati nófira tihiq$ m pr'mis, 
fi no probarem^at certe redderem. Te Uero v£RGERl 
CUrifi'me mim fempef & probifátem, cremditionem 
mx'me f m admiratmimum ex omnibm delegl, cum 
Konwm hofee mgénü meifoetus confecrdrem'Mon quo te 
crederentMeonm ¡criptormn dedicatione celebriorem 
pojjefieri: (wm enm omm laude m cwmulatus es, ut ad 
€xifim<ttionemtU(int accederé mhú pofiityfed ut ipfi 
mhijnonuntentitqí me^queé fort&ffe obfeuriorapér ¡e 
fuiffentjui nominis 'Htícriptioné quafi darimenr, er h 
centdare,QuÍs enmi éftjquitéctm t/n omní generé lau* 
dis comparari mérito pofiitfqui cumVenetijs iti uiuerei 
tit omnes te diligerent,pienqí etUm obferüanni0& cote 
Ytnttmen maiom glorice cupidi&te mee fus, ut ingenty 
t ú dotes jrequentiore,ut m dicam,theatro faeSkrentury 
Komant te confirreuoluijii.Qnocum uemjps^paus 
cij?MMW diebut Clemend.V 11.Poní. M<*x.íftt familiam 
esfañwsjitty tihi gratis m t i uime beneuolentiam con 
c i lUf l i j i t honeftipimam ad m M i j ^ m u m Kegem Fefa 
d'mandimkgationem nitro t ibi áetulmt ¿am e m pe* 
tentibm multis antea denegajjet.ln iüo mmere quid ego 
dic4,qum cnituent l imé mgemjxojüijq; tu i fMcdimf i 
d m miüo tendr tmt ra t tu nemoeji,quin c tm fummis 
acump'mkUudibmmcAimte féYdtJ tm tui memo* 
riaift diligenterfanóleqiferuet. Clemente autem áefutk 
tto^dmlafti Komam, accitm literis PuuU . I I I . Pont, 
Max.cui cum rerum m legatione ge jk r tm rationé pru* 
dcntifí'mis uerbis reddidifíe$,mitum abeft,ut m tui lo* 
c i m quenquamfufjiciédum cenfuerit,utetia multo m<t* 
iore,atque ampliore cutii potejhte renüferit. Nam cum 
adtollendis haré fes Conciliimi comocare decreuijJet:uo 
luít mit ierfc Genmm¿£ Principes per te conueniri, ut 
eonm ánimos diligeter perfcruttrere, e r fuper Conci* 
l i j coflitutione fcntétiam eliceres.Qm re celcriter tuacfc 
fumma cum laude confiékt redijjli R ommjndeq; Neás 
polm,Orator item Potificis ad Cefafem.Demtm ornas 
t m Epifcopatu patrias tU£,domumreuerfu¿,ociójruem 
hone f to& 'm facrarmiliterdrtmftudijsquorum f e m 
per amore flagraftij.ibentifí'me conquicfcir. 'mi&tm uk 
deliceh maiores tuosjn pr'misqi doólifímum ac eloquen 
t i f i 'mtm uimm Petrtm Paultmí Verger i tm, cuius tu 
& nomengruirtutem rejrrs.Fuit autem iÜe utr clanf i 
mmn cefátis fu£ I w m e n ^ ornamétum mniifie migare. 
Claruit m concilio conjiantienfí centefimum abhlnc an 
num, liberalitm omniim difciplinarum bene peritas, 
uteimfcriprn^quce permula edidit, tcjhntur. Pontifi* 
cibus eim Tempejhtis gratifíimm fidt,itemc¡; Sigifmtm 
_ do hnp jpud quem etiamdecepitiut l dof l i f imií uiris 
prddííMwmáeo; ^ O3 per* 
petuo duratumeffctifü tu mmt i§& conficutut es Jmgti 
lari uirtute tuajton modo ut tiaüa maiomm tuonm coa 
mendatione indigcre uidi'msjcd etiam ut iÜi ip j i pro* 
ptert'gregiatfUcé m i e f m t j z r n a t u r ^ c r doñrm<eor* 
namemixckmmapudnos hodie fint. Qua 4e re cmn 
ommtm;c¡ufté a m m t , propfn/i^ímrf íg/í-Mcfw cogito 
fctrem: (^mo.míírtftré eflyqui tánturtm Imdmt admi* 
ratione áuñm^naxmd te & henmoíentia^or obferuam 
tia non profe^U4tur)lucÍlel^erauífore,u^ hmmnca meo 
Yvmkhormn.dedmtioneAtq^hocm^ non di* 
c m tedeums iatnpridmmterjumüdm-jm^^ mimir* 
fos ciues meós^uibm tu chi i r i f ímmrst fumMtfxme no 
hi/s deu'mcirem. De uttliute-uero.ppáis.^áfk^ .auftom 
cotnmendaíiane, mhii eih ̂ m d - dicamjte ÍMcer= 
mnt^uod éut^dfolem.f 'mmiúgiturj iciu, 
f i p r i m I t e p e t í m , m e t ú i f t u d i o * : . 
fifímu c? ef}e,et ¡kmp£r .feifíe 
• . tibiperfMdeds. yabdes 
cus^tqi ornitmert- - ' ; ; 
tum pat r ia i 
a iiij 
A N D R E A S V I V V S I V S T m o P O L í 
T A N V S S T V D I O S I S G R A E * 
C A R V M L I T E R A R V M . 
Ivmtárf nox magnwm tenémohduxmtorbm, cUraq; fraterno ¡^lendebat I m m Fhcebe, 
Q u m f r a é u s anmwm cum^muítm^ labore 
Waftm hebesjmfas hilares pertefa,??' ipfm 
Vrcepdet hmankftudijs quipulcer Apollo, 
Lánguida ¡bmmfcro difíendi membra cubili. 
Multa mouemanmo,huare hic paktia ponat, 
"Brigat iüe p m celfas juperantU nubes 
Templa 'DeHjhk munificadetplurma dextm 
mmera pauperibMjloftos met iUe VoetMt 
leimansalmmaceret fita corporagr tüe 
Stmmitttá durit fe reUigiom habenis: 
Nempeut olympiamdiuerfo tramite fedes 
pofiideant mftrifolaeft hzc meta labom. 
Hec mecwm reputans^dignwm nihil ergo reponest 
V t i k mí ficiesjaudent quod amenté^ nepotes, 
Efjeqttoq; añrifirímerearis ut meóla Oeli. 
D t m mectm h<£c,pigris Somni DCMÍ ajfuit éis, 
VrentespeUens agro de peftore curas: 
Hcd rmlcerefuis mentem cr prcecordia donís 
Konpotuitjemperq; meiparsopt'ma furfum 
Jpfa ferebaturfuam nec nifin fopore efr. 
'Sed mihi tme fwmmm uatum diumm Uomerm, 
Qualis eratquonáam ctm bella horrendacanebat% 
Obtulit&r ükmfacro dedit ore loquelam, 
Qgid cum an'mm macemfeape robora mentís. 
Tote mómj ih i nempe áábo (p pr^ntía Uudk 
&optM(digm digna argmentzikboris: 
fac to tm relegar latió fermone per orbemt 
Tu uero cdwmjnagmmq; merebere laudem. 
ñecdicens abijtJomnM mea membrajnewmcfc 
Ingenim Uquittmc atramen^papyrum 
AmpuisaíamtmyUatem'fyíutiufiiOHomerm, 
Expofuiuobispariter Imenesq; Senescfr. 
Acápite hoc igitur grato de peftore munusy 
jyoéaqí Ariftophanknecnon fublimiamagni 
Hefiodt fcript¿,v qunecmq; Theocritm ipfe 
Aedidtt.Bcce meo mhis depromptu labore 
E<ec legite,*? memores me m longwm temput amate 
Tum Grtcaaufonijs mifcentes Carmina uerbis 
Ormte exculfám non mo dogmate mentem. 
C A L C O G R A P H V S : 
S T V D I O S I S S. 
V L T A quidem fmtLeftoy d¡>t.(>fji 
cia1> qu£ prtejhre m ummomles de* 
bemt: fed tamm Migentim tecim fi 
reputesjtuÜm imgis proprim mué* 
^ m¿w: quhn uthomines ipfi ab aliena m* 
iuria [efequantmpofimt¿bft'mednt}&opt'me de alijs 
tnereri ftudeant. Uancm'm uiuendiquafi fonmlam non 
modo nobisjed etia rationh expertibus anmantibws p<t* 
rens omniu natura prtefcrikt.nam cr firM ipfts m fuá 
genere uidemmmter feconitmftifi'meutuere ,fíbi mm 
tuo prodefjejtecmfi m difiimiltafeuire. Quof i t j i tmi* 
ñus cequo animo firamqüofdam homne$yquie<¿ftmt'm* 
probmte,ne dicam artimiperuerfítAtejitjcm mhilipjj, 
quod quide ufui^zr adiimento uitde ejfe poftiisommim* 
fci aut uel'mt, aut nefciantialiortm egregios labores, er 
mduftriam Improbare no pudeat. Quidemm(qucefo)efi3 
quo magis homnwm focietM conflet, quam hac ipfa ani* 
tnortm coimftione^c mutuh ofjicijsfUi¿ eten'm mores 
mñitutijhis tot artesJot commoda excogitum ifmequi* 
bus uituomnino mÜaeJfípotuijJet.Hacbene,beateq;UÍ*í 
uendiratione fecuti pr<ejhntes fapientia^zr uirtuteuiri 
fimmo femper fiudio contenderé opt'martm literartm 
prouétus excitare, eosq̂  m melius prouehereiex quo pía* 
né ofjicio id frufius adepti funt, quód, dtm poftcriMt 
confulmit,mmomlitAtem fibi acquifiuerunt.QUíe en'm 
atas erit̂ qUíeno fimma femper cim obferuatia(utalios 
Uce4m)B.omem4ánüretur3^coktf Quamobremnos^ 
pite n é m i p f a áuce impu í f t f í ue to tu immt te morti* 
l i m um opt'me meritqrwm exempk ¡¡emakti Vatm 
ipfwm^uo de pauloante dicebamut, ad uerbü'm lat'mam 
orationem uertendmy^r fmm¿ diíigétia typis excuden 
dim curmmm.Qwd quidem officiu/m noflnm mnetji 
non ermm nefcij fore nonmUos, qui fimjft npr<ehens 
áerenttmen (¡uta uidchamm norí mutile eius pr^fer* 
t'm Poete ¡ludiofis futurwmimdu'mm convmm utititu 
ticon¡ulere,qu4m perpaucorm bonunm reprtehenfio* 
nem uereri. Qua quidem m re quantum jiudij adhibue* 
r'mut, uel iüud jatis argwmcnto cjje poteji, quodjut tibi 
minus negocij foret,quser€ti diquancb,qua pagina quifq^ 
uerfws efJetiLatini uolumink(de Aldmis loquor)numeros 
ctm Gr£co concordare uolu'mm. Ad bcec iüudetkm te 
• X,eftoropt.admomojios,cim ea j j t Griete orationis fi* 
l ic i t^ut non pofips eam femper totidé lat'mis uerbis red* 
¿ere: neceffefy f i t ¡cepenutnero grtfcam mam diftionent 
píuribus latinis explicare, ubicunque idipftm ufu uemt: 
datA opera difiiones eos pluresgruccam iüam pgnificates 
una coniunxijfe. id quoá te propterea non ignorare uo* 
lumutine forte autnegligentianojhrd^aut Typographo* 
r im ignorantia perftfitm putares.Kdiqutm efl^utfi t i 
hi probatm hanc operam noftram mteÜigamjio medio* 
crem ex hoc labore jruftum percepijfe putem, e r Ariflo 
pbanem,Theocritimq;, ac nonnullos alios Grecos po'é* 
tas p ropediem m lucem daturtm ffierem, 
EeneuakiO'nosam(í. 
A R G V M E N T V M . A. H 0 « 
M E R I Z O M P O S ! 
T I O N I S . 
CHryfes faeerdos A p o l l í n í s accedít ad ñaua le Graecoríí vo lens redímeref i l ia fuá Chry-í 
fc ida.no recuperaos a u r ^ f e d & c u m cotumel ia 
cxpu l fus ab A g a m c n o n e : pcatus eft A p o l l í n g 
con t ra Graecos. Pefte au tem orta;ó¿ m u l t í s , ve 
coníentaneum eft, cor rupt is teonr íone Ach i l i es 
coég i t . Calchante aurem aperiente v e r a m cau* 
f am3& iubente Ach i l l e placare D e u m , A g a m e # 
m n o n í ratus akercatus ef taduerfus A c h i l l e m : 
S¿ ip l ius p r x m í u m abf tu l i t Brí íeída.Is ve ro i r a 
fe i ru r Graecis.Thetís au tem filio precantc cu í n 
eselum afcendííTet pet i j t a l oue , v t T ro ianos f u * 
períores faciat . Iuno au tem noícens hoc alterca 
ta eft aduerfus l o u e n i j q u o u í q j eos recon# 
d i i a u í t Vu lcanus v í n u m fundens 
i n p ó c u l o aureo.I l l í au tem 
re l iqu í í dieí cou íuan 
tes in f o m n u m 
v e r t u n t u r . 
I L I A S H O M E R I A N D R E A 
D I V O I V S T I N O P O L I T A N O 
I N T E R P R E T E , A D V E R 
B V M T R A N S L A T A . 
I L I A D I S . A . H O M E R I C O M * 
P O S I T I O N I S . 
Alpha,preces Chr^facpeflem exercttu£,odíutn Reguin.! 
R A M cañe Dea Velidíe ÁchiUis 
Permciofamiqu* mfinitos Achiuis dolo 
res mflixit: 
Níultm aut fortes amm¡M mfiris mifit 
rneroutipfos aut laniamcta fecit cambm 
Auibusqi ommbus.Iouk autem perficiebatur uolmtM 
Ex <¡uo fane prmtm diuiji f m t contendentes 
Atridesq; Rex uirorm,®' diuus AchiUes. 
Quisnm ipfosDeortmcotentiotücommipt pugtaref 
I¿tonx,0'louítfilius.hicen'mregiiratus r h C f 
Morbu per exercitu ¡ufcimit mlüiperibmt aut populi, c^ry¡es r * 
Quorúam Chryfem mhonorauit facerdotem 
Atrides.hic en'm uemt céleres ad ñaues Achiuorm, 
Uheraturutífcfiliamfirensqi mfimtn dona. 
Coronas hahens m mambus longe iaculantis ÁpoUmU 
Aureq c m fceptro-.v obfecrabat omnes Achinas, 
Atridas autem max'me dúos principes populorm* 
Atrideáj zralijbene ocreati Achiui, 
Vobis quidem Bei dent c<eleftes domos habentes 
Expugnare priami ciumtem: beneuero domum reuerti, 
filiam autem mihifoluite dileélam:b<ecdonaaccipitc: 
Venerantes loukfilivm longe iaculantem ApoUmm. 
Tuncalij quidem omnes laudauerunt Achiui 
^euereimqi ejje facerdotc cr fylifdida accipiéda dona. 
t I L I A D r s 
Sed ñon Atr i te Agmemtiom pUmt dnimót > 1 
Sed male áimifit graum e r [ermonm iufiit. 
Ne te Smex concauMego apud ñaues comprtehendatn, 
Keges bjfen= Vel mnc turdantemqi, ud poji retro uementem: 
fe raro obli= Nonutique Ubi proderitfceptrtm crcoronaDeL 
mfcmtur. Hanc aüt ego no folua antecfe ipfam c r jeneéim madat» 
Noftra'm domo m Argis procul a patria 
Telam texentem^ metm leflim 'mftruentem. 
Std abime me irritesfanus ut redeas. 
Sicáixit.titnuit autem Senex e r obediuit uerbo. 
ibat autem tteitus iuxfá littm multifonantis maris. 
Multtm autem pojlea feorfim iens precabatur Senex 
Chyfesad ApoUmetnregemiquempulchricomapeperitLatona. 
Apoü'mem. Ex<<"^ meargenteü arcum babésjpichryfam cufiodir, 
Ciüamcfc perdiumam, Tenedofyfirtiter imperas, 
Sm'mtheuifi quando tibi gratwm templum coromui, 
Vel f i guando tibi perp 'mguia crura cremaut 
Taurormt c r caprartmthoc nuhi perfice uottm. 
VendantDanaimeaslachrymíHtuisjagittis. ' 
Sicdixttorans.hmtcauteexaudiuit Phoebus Apoh, 
Venit autem ex Cíeli fmmitutibus iratus cor, 
ArcMhmerishabenscircmnteéhmcfipharetram. ' • 
Kefonuermt autem fagittde'm hwmerU irati, 
Ipfo moto.ipfe autem ibat noftt finülis: 
S edit pojlea feorsu a nauibus, poji hac at fagitta erriifxt* 
Terribilis autem clangor j i ftus efl argentei arcus. 
Mulosquidem pr'mwtn inuafit cr canesueloces. 
Pefie laborat sed pojiea m ipfos fagitüm mortifiram mmittens 
Gr£cL lecit.femper aüt pyra: mortuoru mcedebatur frequetes* 
IXouem dics quidem per exercitm ibant ¡agitt£ Dei, 
% A • f I . 4 
Pfcíwd á«íéwi aá cociottem uocmtpopulm Achiíles, 
Hiñe en'm m metéui pofuit Deu albas ulndt hns Juno. 
Curu rtaq; gerebett Damom^quia «íí<£ morietes uidebat. 
Ui aüt poftquam congregati f m t fímulq^ conuenermt, 
nos exurgens mterfitut eft pedes udox AchiÜes. 
Atridenmc ños i ter tm errantes puto 
Retro r¿cef[uros,p modo mortemquidem fugiamm 
Bccefímul beümq; domat er pekis Achiuos. 
Sed age iam aliqué aatem mterrogemus^uel facerdotem, 
Vel er fomnioru interpreté(eten'm [ommu ex loue eji) Somnk <¿k 
< ^ i d i c a t ¿ u r m t m i r a t M eft Vhoebttt Apollo. 
Siue hicfuppUcationitaccufatJiue hecatombes. 
Si forte oMwm nidorem caprarwmcfc perfifiartm 
Vultyaf[ecutusnobispelimauertere. 
Certe hic m locutMconfedit.his autem exurrexit 
Calcha Theftorides augurm longe opt'mw: Calcha* ua& 
Quifciebat crprrfentia,®'futura^prateritu: Us L « ^ 
TztnambusmxfaitAchiuormUim'mtra, ^ . ' 
Suam pp uatic'matmé.qua ei pmbuit Vhaebu* Apoto: " 
Qui ipfís bene fapiens concionatm eji c r mterfatus eft. 
o \ AchiÜes jubes me lom dilefie loqm 
I r m Apoü'mis longe iaculantitregkf 
Igitur ego dico-.tu autem pctcifcere,^r mhi iurd. 
Certe quidemhi promptus uerbis er manibws auxiliará 
Certe enhn puto uirrnn irafeiturum^qui mide omnitm 
Argiuortm d o m i m t u r ^ ei obediwnt Achmi. 
a, Votentiqr en'm Kcx quando irafeitur uiro mfiriorL 
9, Quamuis en'm iram er eodem die decoxeritt 
9, Tamen er poftea cont'met iramjonec perficerit, 
9, ln peftoribus ¡ukM autem dicft me [eruéís. 
I L í A D I S 
HmV aut refyodens aUocutm eji pedes uetox ACMUL 
kchiUes Cal Confifusualdc dicuaticinitmquod fcis, 
chanti Non enm per ApoUmem loui áilefim, p e tu Otlchu 
Vrecatm Bamis uaticimofiendis, 
Newo me muente c r m tena uidente, 
Tibiconcauds apud ñaues graues manus mfiret 
Cmftorwm Danaormmefyft AgamettonadicM, 
Qui nunc longe opt'mw m exercitu iaáhtur efje. 
Calchas W4= E í tmc iam fídit CT dixit uates ineprehenfibilis. 
tes causa pe* Neqt hic fuppticatmk accufatjneq; hecatombes. 
¡Os aperit. S ed gratia facerdotis cjuem inhomrauit Agamemnon: 
N e ^ Uberauit filiante non accepit dona. 
Idcirco dolores dedit loge iaculans^ item dabiL 
Neq; hicpriu* a pefle graues manm cont'webit, 
Q u m patri dilefto reddatur nigraoculos pueMa 
ínemptA pne mmeregr ducaturfacra hecatomhd 
In Chryfam.tmc tpftm forte placantes perfuadeb'mtts. 
Certe hic m loqmtut confedit.hi* autem furrexit 
Heros Atrides late dominans Agamemnon 
Contrijhtus.ira autem uaUe pr<ecoráia circutn nigra 
Vlena erantioculi autem fibi igni lucentifimileserant: 
Calchanti pr'mum male mtuens aUocutus efl. 
A _ Vates malorum mnquam mihi bonwm dixiñi. 
. . . . ~ Semper tibimaUfuntamkamentibm aduatic'manda. 
tk uerba ^ ontm non^ ^ H m ^ ^ uarhu, neq̂  perftcifti: 
Et nunc hiter Dañaos uaticinansconcionaris. 
Quod idcirco ipfis longe iaculans dolores jkcit. 
Qttorúam ego puellce Chryfeidis clara dona 
Neqtfoquamuolui accipere'.quonia nudtam uolo ipfam 
Bomi habcre.eten'm Clytemneflre príepofui 
VueUari 
A L f 
VmU&iuxoriiquonidmnonipfaeñpeior 
Nc^i corporejiecfc ¡etotejieq} métibwjtecfc ite operibm. 
Sed cr fie uolo daré retrofí hoc eñ melm. 
Voló ego populm falum ejfejion perire. 
Sed mihi p r t m m ¡h tm pr£parate:ut non folm 
Argiuorm premio carens fim:quomam neq; decet. 
yidetis en'm hoc oesquod mihi praemiim recedit alio. 
m ic aut rni i t poftea pedibm prrfas dium Acbiües. ¿ M e s ag4 
Atride gloriofij^'me^uari^'me omnium, memnoni, 
Quomodo en'm tibi dabüt pramiu magnammi Áchiuif 
ite adhuc fc'mm cok popta, mulm. (diuifa ¡mt . 
•Sedpartm q.déexurbibu4 depradati f i m ^ p a n í uera 
Fopulos autem non decet itertm coUeéh h£c cogregare. 
Sed tu quidem nmc hanc Beo permitte,aé Achiui 
Triplicia cjuatrupíiciafy remunerabimm f i quado lupi* 
Dabit urbem Troiam bene murafám debeUare. (ter 
míc dutemrefyodensmterfatmeñKex Agaméno. A^memon 
J^eqificfbrtis^uamakexifienslieofímlis AchiÜes ¿ u m 
Tege mete^uoma no prgteribisjiecj; mihi perfuadebis, C 
Nmquid uk ut ip fe habed* pramtmfid me in uanim 
Sedere mdigentemfiubes autem me hanc redderef 
Sed pquidem dabmt prtemium magnanimi Achiui 
Componentes fecmdum an'mm^ut ¿qualefit. 
: Si autem non dabunt̂ ego certe ipfe accipiam 
v d tum,uel Aiacis uemem,pr<emimyuei vlyfíis 
Abducam accipiensjüe autem irafceturadquem ibo. 
Sedearte quidem htc poflconfultub'muí &rurfus. 
Slunc autem age naucm nigra trahamut m maredium, 
Intutatremiges idóneos cdgregemutjmtus aüt hecatobc 
2on<ímM.ipfim uero Chryfeida pulchra gendS' 
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Afcedere f k c i m m j m m a u t atiqs pr'mcepsUircofuUóf 
-VelAkxyudldomenem,Uíidiuiu.vlyjJes: (Jl't 
Vel tu Peiide omrmm fykndidifime uirormní 
V i nobis longe kculantem places [acra jiciens* 
ÁchiUes Ag4 H«c aut torue itucs aüocutus ejl pedesuelox Áchittts. 
írtmnoni. Hc« impudentia indute^ftute, 
Q t to uliquis übi pwmptm uerhis obcdkt A c h m r m % 
V d uiam ire,uel aduerfut uiros fortiter pugnare? 
Non ettm ego Troianortmt gratia ueni bsUicoforum i 
Uuc pugnaturmiciuia m l U mihi caúfe f m t . 
No/í en'm mquam mes boues'abegermtjtecl; ééjuQStíd 
JS!^ mquam m VhthU fvrtúi populofa 
• f ruóium Ujsruntiíluomam ualdé f m M • 
Montes tmbrof iq; intermcdij fímtjnarefy refónam* • 
Sed te o mide mpudens confc^uhnur^ut tu gmáetá ' 
Vxnamfmncntes Menelaotibifycán'mo uirafpeíiu Cí 
. , ATroianis'.cluosneq^aduertisne^curds: 
Ef iam miht pr<emm ipfe aufirremnam^ (UófWñl 
Superquo imltulaboraui.dedtrmt aut mihi filij AcbU 
Non equidétibi m j u a ¿quale babeo prkmu^qñ Achiüi 
Troianorum defiruent bene hubmtxm urbem. 
Sed quidem plus mpetuofi beÜi' 
Mmus meé gubernantfidfiquandááimfio íteñerif^ * 
T ib i pr£mwm multo m M f g o aut páku fy dilc¿ium% 
Veniohabéns ad ñaues poft^uam laboraui beüms. 
fsímc autem nado fhthiam^quomamjmlto melm eft-
Dom^m iré c im n m b m rojirdlisineq^te puto 
VJc ínhonoratm exiftens diuitias t r epes exhaujiurmn. 
Agámemnon üuic aut rejpondit poftea Kex uirorum Aganimno» 
AchiUi. Fugc m U e j l t ibi ammin turbmmeqs te ego 
Kogó g r ^ k m e i mdttere.apud me cr al i j , 
QUÍme honorabmtmaxime autem prudenslupiter. 
i n m e i f i m m autem nühi es 4 louetrntritorim regtm, 
Semperenim tibi contentiocj: ctmka^beÜa^pugn^^ 
Si uddcjvrtk fí.'Dfw certe t ibi hoededit. 
Domtm uero iens cwm nauibwsq; t i m ^ V tuk fbcíj$s 
Myrnudombtts impera.te autem ego non curo: 
Nfrc/,* aduerto irafccntcm.minabor autem t ibi fie. 
Quomam A meauftrt ChryfeidaVhocbm Apoüo, 
Banc quidem ego cmn nauiq; mea ermeis focijs 
Mittamiego autem duco Chryfeida pukhram geíidi 
Jpfe uenicns ad tentorümjutm prcemu^t bene feias 
Quanto meliorfim teit'mcat autem c ra l iu í 
Aecjuakm fe tmhidicere graf i tmiiari contra. ^ 
Sic dixit.Pelid£ aut dolor f kñm ejiúntm aüt fibi cor ^ 
I/{ pcflorikis hrfutis bifiriam cogitiuit: 
An ipfemet enfem acutwm extrahem a fimoret 
Bos quidem fagaretdpfe autem Atridem interficcret, 
Aniramfedaret^ompefceretqj, furor em. 
Doñee hic hxc agitxret per mentcm c r per animum, , 
Traxitautex uagmamagnmenfem.uenit autVallM ^mo 
Qáitm.pnemiferat en'm Dea alba ulna*lmo> ^ Achúkm 
Ambos fímd animo amanscf; curanscj;. m t t i t . 
Stetitaut retmper flaua aut coma appreheditVelidem 
Soli apparens.aliorum autem mUns uidebat. 
'Expauii at AchiUes,retro aut cmer[m, jht 'm cognouit 
Vallada Athemmfsm.terribilesautem eioculi lucebant* 
Eí ipfmuocans uerbaalatt aUocutm eft, 
Cur huc Aegiochi louis progenies uemflif 
An ut'miuriam nofcds Agawemnonis A t r id t f 
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Sed t ihi edico hoc autem e r perficiendm putdl 
Suis fuperbijs cito mdem animtm perdct. 
Huc at rurfus aüocuta eft Dea ccefíos oculos hns Mi* 
VaUdS Áchil Veni egoft^tw*tu* fi m° perfmdeam (tieru4 
le mnet ne CditM.pr<emifitautemmeDe4albaulnítíImi(> 
Aedmenone Am^05fimul animo dilWnH> wansq;. 
vUdio confo* Sê  íuHce * contentmejteqi enfem trabe manu* 
" Sedcertemrbi* quideminiuriaafjiceficut erit* 
Sic en'm edico hoc e r perjifttm erit. 
Eí aliquundo tibí ter tot adermtfylendidci dond 
lniurii£caufa hum.tuatcohibere3obtepera mt nobti* 
Uuic aut refyodes aUocutm efl pedes uelox Achiües* 
AcMlesAvd oP0rtet tyifoM uefirum Dea uerbm cujlodire, 
^ ;„,.Tn. Eíwm ualde animo irattm.ñc en'm melm. 
TOÍ vladio <í QMtnWMtyÜWwteperMWí^magisexaudmtipsu^ 
Vaikderetra m wgenteo'mamhrio tenebatmantmgraue. 
hitur dutm m ua&mm wpuht wagnü enfemtneq; no 
Verbo mmerM.htec autem cdmi afcendit (obedmit 
ln domos Aegiochi louk ad dcemontá alias. 
Velides autem iterum contumeliops uerbis 
A h'ti A Atridemaüocut¡iseji:>o'nondmcejjabatabira. 
c . ^ V'mo grauis^caim ocuhs habens,cor uero cerui. 
memnom» mquam m beUtm t m c m populo armari, 
Nc^ ad mjídids i recm opt'matibus Achiuortm 
Aufm es animo.hoc autem tibí mors uidetur ejjc. 
Certe multo melim eft per exercitm latu Acbiuorwm 
Donaaufirre quicuncfc tibi contraritm dixerit: 
Fopuli uorator Rex^quoniam uilibut impem* 
Certe en'm Atride nmc pojlremm damnm hítulifcs. 
Sed tibi edicogr fuper magnm i u r m e n t m i m » 
Certeper hocfceptru^uod^uidenu^uafilk O* ramos 
Troducet,pojiquaprmumcifionemmotibm reUquit, 
puUabít'.circumen'm glaáim decorticauit 
Toliacjícrcorticeminmc itertm ipfum filij Achiuom 
jn manibus portmt índices quic¡; kges 
A loue haufenmt.hoc autem tibient i u r m m t m . 
Certe aliqn Achiüts defydmu habehit filios Achiuom 
Vniuerfos.his autem non poteriscontrijhtwquüttmís 
Vrodejje^qumdo tml t i ab Ueáore homicida 
morientes cadentitu autem mtm animrnn lacerabis, 
lr4tuí,quando opt'mum Achiuorum non honorafti. AchiUes fce* 
Stc dixit Velides.fceptrtm autem proiecit m terram ptrtm LL*¿ 
Aureis clauls transfixurn^confedit autem ipfe. áeücit 
Atridesuero ex alia parte irafcebatur.hit auteNeflor ^ 
Sumloqum furrexit fuauis vyliorim concionaton 
Cuiws er almgua melle dulciorfluebatfemó. ^ « . 
Huic iam du<€ quidem ¿tutes momlium homintm ^ orii 0YA 
T>eficerat,q. cu ipfo antea fimul mtr i t i sut et geniti stít 
ín Vylo diu'maxtm autem tertijs regnabat. 
HÍC iUis bene fentiens concionatm eji^cr dixit. 
Oxheu.certe magnas luftm Achtuam térra muadit* 
Certe Uubitur Vrimm^Prianúx^ f i l i j , 
Ali/jcfe Trokni ualde gaudebunt animo. 
Si uos híec omrúa audient decerfátos: 
Quiquidécojilio Bañáis 4nteceUitk^' pugnadi peri* 
Sed perfuadeam¿niyambo aute itmiores efiis me. (tia 
l m eriim aliquando ego cr c m meltoribus c(«rfm uos 
Cm uiris couerfatm fumiet nucj. me ipp paruipederüt, 
Non enim tmquam tdes uidi uirosjieq; uidebo, Viriihdm 
Q&alévirithom^'DryaMfeguberMtorem populoru, Bryas 
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Cencm Cmeaq^xdd imq^Qr <ec[uakm Beo Volyphemum, 
TExddm. 7hefmm$ Aegidem fiimkm.immomlibM. 
Tolyphanm Tortij^imi iam iü i terreftrim^qui nu t r i t t fm t uirorum, 
i hepm* TortijVmi q u i i m e r a n t e cum fortif imis pugnabmt 
Gignantibm monticolisjzr gloriofc interficerunt 
Eí quidemcum his comerfabar ex Vylo ueniens 
Vrocul ex Apta terra.uocabant en'm ip f i 
Btpugnabmpermeipftmego.ctm iUisautem nuUus 
'Eorum qui ntmc homines funt terreares pugnaret. 
Eí quidcm mea confíliaaudiebant^obediebantqi uerbo* 
Sed obedite €ntos,quia obedire melim. 
Ncífí tu ab ifto fortis quamm fis aufem pueUm. 
Sed concede f m t ei primum dederut pramiu filij AchU 
Ueq; tu Pelide uelis contendere regem (uomm. 
Contraiquia nmqua fimilem for t i tm efl honorem 
Sceptriger Kex^uiq; lupiter gloriam dedit. 
Reetm pote 5í autem tu fortior esiBca te generauit mater. 
ñJs ab loue Tamen hic potentior eft,qti'.apluribm imperaL 
£a Atride tu autemcompefce tuam u'm.fedego 
Trecor AchiUan deponere iram-.qui magnm omnihm 
Vropügnacu Imn Achiuls efl beíli malí. 
Hunc aut rejjmndens aUocutm efl Rex Agamemno* 
AZamemnon m fane ̂  omnÍA fm£X fatwdum decens dixifti. 
"Neílori Se^ ̂ c a u t m wr m ^ fuPra omes eÍF a^os' 
" Omrtñ quidcm umcere mdt.omnibui e r dominari. 
Omnibm e r pnecipere qu£ non perfuafurmn puto. 
Si autc ipfrnn bellico fum ficemnt D i j femper exiftetest 
TProptered ipf i pemit tunt contimeliis loquif 
' HttíV aut interpetlato fermonerñditdium Achtiles: 
AchiUei. CeHe timdusq¡ cr uilis uocari poffem. 
Si k m tibiperomne opus fubi jckr quod áicls. 
A/if ? i m hcec iube^non en'm nühi 
•precipejton en'm me tibiobtemperaturtm puto, 
¿liud autem tibt dico'M autem m mentibm mtte tum 
lAanihut quidem non ego pugnaba gratia pueÜce, 
Ne<i; tecm,neq;cumalio:quomam ¿ime aufertit dates, 
Si ikni mi-rerüc¡U£ mihi f m t ucloce apud mué mgra3 
Eítrum nihil udfy auféfcs accipicns muito me. 
Sin autem ¿ve fie pcriculum,ut cognofeant CT h i . 
Stitim tibifanguis mger fluet per lanceam. 
Sic hi contrañjs contendentes uerbis 
Surrexerunt-.foluerut aut cocioné apud ñaues Achiuoru, 
Velides cjuidem ad tentoria c? ñaues ¿cjuales 
luit cmtcj; Meneé tiade & proprijs focijs. 
Átridesautan ruuem uelocem m mareprotraxit. 
Intm aiUcmrenüges elegit uiginthintus aut hecatombe . — , 
ímpofuit Deo.fupra ueró Chry reidé pulchrigena (fes Y ?JJ€* 
Sedere ficit ducM'eaat prícepsafcéditmulticofüij u i y f P d e n ™ p a * 
Qui ipidéquüafcédijpnt innauigabatp húmidas u m , tTmr£(*mt* 
Vápulos autem Átridcs purgari iufíit: 
Qu i purgati fm t .G r m mare fardes iecerunt. 
Sacriftcabat autem ApoUini perfiflas heeatombas 
Taurarum O" caprarum iuxfo Uttus mam mfruf iuoj i , 
Ni ior autem ad cceltm ibat inuolutus circa fumwm. 
Sic hi cjuidé hcec operabaturp exercüu:ne^ Agamenón 
Cejfcbat a m a quam pr'mum minatm efl. AchiUi. 
Sed hic Talthybitmc¡¡,<zr Eurybatem affatus eñ. Talthybim 
(Hi ipf i erant pacones c r fortes mUmftri.) Butyba* 
Abite ad tentarinmTelidó Áchilíis, tes Gmcoru 
üiam acdpientes ducite Bpyfeida pulchrigemm. pacones. 
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S i dütm non dahit^go ipfe aufirm 
veniem c m pluribusiquod iüi c r horribilm erit. 
Sic dicens pnemjitjorte c r uerbwm iupit. 
Hi muiti iuermt ittxtA Uttm mam mjruftuop: 
Myrmdom uero adtentomq; cr ñaues peruemrmt. 
Hmc autem mumcrmt apudq; tentoriü er ñaue mgrtí 
Sedentemincq; fané hos intuitus UtAtus efl Achiües. 
Hi ¡luidem t'mmtes e r reumti Kegem 
Steterut:nec{mi{m uero ipfwm aüoquebaturjteq; íterro* 
Sed hic copiouit [uk m mentibmfuocauitqi. (gabant. 
AchiUes <t1h Auetc Preecom l0UH nmcij atq; etiam uirorm: 
üuitur pr<e* VYopmaccedite^mhilmihiuos culpabiU$,¡edAgme* 
cones Gr<e* QutuospríemifitBryfeidiscaufapueÜíe* Qnnont 
cos Sed age generofc Patrocle educ pueüam: 
Aufertur ab Eí W5 ^ ut ducant.uos ipp autem teftes eftote 
AchiUc Bry= Cor*m DiÍs beatis,coramq; mortilibu* honünibus, 
fofo E t corm rege crudelifi mquam pofthac 
' ' Indigentiameificeritindecentempeftemremouere 
Alijs.certe enm hic perníciops confilijs m f m t . 
ISleq; quicquam nouit mteüigereptml ante c r retro: 
Quomodopbiapud ñauesfaluipugnarequeant achmu 
Sic dtxit.Patroclus autem dileño obediüit focio, 
"Eduxitautrn ex tentorio Bryfeida pulchrigenam: 
T)edit aut ducere.hi aíít retro iuerut ad ñaues Achiuoru, 
lUa uero muita. mtd ctm bis mulier ibatjpd Achiües 
hachrymans feorfim a focijs Jhthn feditfeparatus, 
Littu* mam cani refaiciens in nigrim pontm. 
AchiÜes ma- Multa aut Níatri dileft<e precabatur tnanm porrigens. 
t r i , lAater pojlqua me peperifti breuis temporis exiñentem, 
Honorem m h i debebat Olympius traderc 
lupiter 
wpiter aUitomnsmmc aut neq; me pauklu honomií. 
Certe en'm ftte Atndes late domitims Agamemnoñ 
jnhonorauitxapiensen'm habet prcemitmipfcaufirens. 
Sic dixit Uchryms.huc at exdudiuit uenerada mater 
Sedens m projundmtihm mam apud patrem (enem. 
Sttt'm autem prodijt ex cano mm.ueiut nébula: 
Etanteipfum feditlachrymantem: 
lianucj; i p fm de/mlptyerbwmq; dixit,?? detf&íauit* 
Tili quid flesfciuis uero tihi mentem madtt mocror, theth Áchil 
Tficne tege animo j i t fciamus ambo. ^ 
Hanc aut gramter fufyirans aUocutm e& pedes uelox 
Nofíí cur tibi hcec fcienti omnia dicam. (AchiÜes: ¿chOks mfe 
íuimm m Theben facram duiMem Eetionis: trim 
Hanc depopulatify fimus^O' pormimui huc omm. 
Eí h£c quide bene diuifermt mter fe filij Achiuorim, 
'ñlegermt autem Atndce Bryfeida pulchrigemm. 
Chry fes autem pojieafacerdoslonge kcientis ApoU'mis 
Vemt ad ueloces ñaues Achiuorm ferro ueftitorm, 
LiberaturMq; fzliamfirensq^ mfirdtn dona, 
Coronamq; habens m manibus longetacientii ApoU'mis 
Aureo ctm fceptro,zr deprecabatur omnes Achiuos Qr<£cdru brt 
AtridM autem max'me dúos principes populorum* c^e$ ¿ ¿ f r 
Tune alij quidem omnes laudauerunt Achiui, ^ 
Vemrandu effe facerdote,<zr fyledida accipiecía ejje dona. 
Sed non Atride AgamemnonipUcuit animo: 
Sed male dimifítifirte er uerbwm mundauit. 
Iratut autem fenex retro abiuit,himc autem Apotb 
Vrecantem exaudiuit,quomam ualde flbi amicus erat. 
Mifit autem in Argiuos malam fagittam'.hi auté populi 
Uoriebantur fi'equentesdbant autem feicula dei 
Homs.llids. b 
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QHO<J«O uerfus per exercitü k t ü Achiuoru.mbh aufent 
Bene fciés cocionabatur uaticíattoes logc laciétis. (uatei 
Sttt'm ego pr'mus iufii Deum placari. 
Atridem autem pojiea ira cepit.jht'm aufem exurgens 
Mmatws ejl Ucrbim^quod t m perfióim eñ. 
Uanc quidm en'm mm naui ucloci rngri oculos Achitti 
Aufertur <th AdChryfemnüttmtiducmt autem domregi. 
Achiíle Brz= iianc autem nuper ex tmtorioiuerutprwones ducentes 
feis. Vucllam Bnfeiiquam mihi dcderant filij Achiuorim* 
Sed tu f i potes ̂ auxiliare filio tm 
Vadensadcdumlouemprecarefi mquamaliquid 
Vel uerbo tuuijiicor loups ueletiam opere. 
Thetis Joue s<£Pe enm te P**™ m ¿dibut audiui 
4 morte libe* Gloriante.quod dicebM factenti mgm nubes Saturnio, 
rat Sola ínter mmomles mdecentem cladem expulijje: 
T>sortm ad- QBon^m ipfwn coUigare cdeftes uoluerunt alij 
uerfus íouem lmo ^ ^eptwnm er VallM Mmerua. 
conmratio. Se^tu ^ m c Profcft& ̂ ed hberañi 4 umculis. 
Ceti manrn St!ktm Centmanim uocans in altrni Olympum: 
Brtareus Ac» Qjiem Bruretm uocant Dijiuiri autem omnes 
veon. Aegeone.hic enm rurfm potentia proprio patre tnelior. 
Quiapud Saturniim fedebat fuperbia twmem. 
Hunc t'muenmt mmomles Dijjteq¡ ligauermt. 
Hitnuc il l i in memoria reuocatit afiide et accipe gema: 
Si aliquo modo uelit Troianit auxilian. 
Bos ante ufy ad puppesfy er circa mare expeliere Achi 
Occijhs^ut omnes fruantur rege. (uos 
Nofcat autem Atrides late dominans Agamenón 
Smm detrmkum,quodoptmumAchiuorümhilifécit. 
Thctk filio. mic refyondit pojiea Thetis lachrymds effmdens. 
10 
U e u f i l M c u r t e e m t m i m malmpdriem? 
Vt'vnam poffes apud mués fine kchrymky<zr iUcefm 
Scderequoniamtibi parca paululumnecf; fmlttm diu: 
N«c autem f i tml cito morittírmZT ¿runofus fupra oes 
Es.idcirco te malo jkto peperi m cedibus. 
Uoc autem difiura uerbtm louigauientifulmne 
Vado ipfa m Olympum ualde niuofum, f í perfuadeatur. 
Sed tu ejuidem nunc nauibm afiidem uelocibm 
Irafcere Achiukbeüo autem abftme omrüno. 
Júpiter enmmoceanumadbonos Aethtopas , . -
Beíiernusiuitadcouiuiu.Dü autfimdoes fecuti funt. A f ? 
1 . - . r ' • * J i * ututo Aethto Duodecma autem rurfm uemet ad edum. 
Ettmcpofleauadamlouisadfolidamdomum. * ' 
"Etipfius genibus aduoluar^zr ipjim perfuafurü puto. 
Sic utiq; locuta abijt.hmc reliquit ibi 
Ivatmn m animo propter firmofammulierem. 
Quamuikbinuito abflulerant.Sed vlyffes 
In Chryfem peruenitducens facram hecatomhen. 
Hi ({uando iam portu ualde profundu mtra peruenerut. 
Vela quidem coUegerunt,po[uerunt$ m naui ntgra. 
Malim aut m theca repofuermt fumbus demttentes. 
Stut'm: hanc autem m porttm protraxerumt remis, 
Anchorasiecerunt̂ ac fitnibm puppiwm ligauerunt. 
Verim er ipfi exierunt m littm maris. 
Eí hecatomben expofuerunt longe iacienti KpoÜim. , 
Sed er Chryfeis naui exiuit Vontigrada. 
Hanc quidem pofleaad altare duecnsprudens vlyfles, Keddifur 
Patrícharo in nauibut pofuit:c¡r ipfum aüocutus cfl. Chryfeis pa* 
O' Chryfe pr<emfit me rex uirorim Agamemnon: prú 
Viliacfc ttbiutducereimFhabofy facram hecatomben 
b q 
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Sacrificdrm pro B a m k ut phcemm regem. 
Q n i modo Argiuis rm l t i fufyir i j dolores i/mmfit. 
Sic dicens m tnanibus pofuif.hic fufcepit gaudem 
Viliam dileéla.hi aute Jkt'm deo gloriofam hec atomben 
De'mceps fk tuermt bene dedificattm circa dure . 
Mdttus lauermt autem pof tea,^ molds f tmpfermt . 
autem Chryfes ualde precabatur mdnm eleuans. 
Audi me argcteuarcu habens,qui Chryfen guberms, 
Chryfes ad Citkmfy midediu'mam,T€nedoq;generofe mperds. 
ApoíUneni' Untquidemaliquando me antea exaudijiiprecantem. 
Honorafti quidem meimlde aut nocuijli populo Achino 
Um item e r nmc m h i hoc perfice defiderim. ( r m . 
lam nmc Vanáis mdecentem peftem remoue. -
Sic dixit orans.hune autem exaudiuit VhabusApoUo. 
AÍJOUO Gr£ Sedpoft^precatifmtt,crmoldsproiecerHt:(riaueruty 
cis pkcatur Reíro ÍWÍ^ p r m u & iugukuermt, exco* 
" ' Vtmordq^fecuermt^armnaq^cooperueYmt, 
"Dupliciter fucientes.fuper ipjls autem cruda pofuerut, 
Adokhdt aut m lignis meifis fenexm aute rubra u'mu 
Libabdt:iuuenis aute apud ipfrnn tenebat uerua quinq; 
ordines habentia manibus 
Sedpoílqudfmora co¿h funher uifcera comedermt 
AcmínuMmfccuenmt,aíidet m uerubm transfixerut, 
Ajjarmitq- accuratejraxermttq; omnia. 
Cceteruubi quieuerut á kbore,pr<eparauerutc¡} couiuiu, 
Couiuati funtmecfi m aliquo dn'mut ídiguitcibo ¿equali, 
Sedpojlquampotus c r cfc£dtfydcrium eiecerunt: 
Pueri quidem craterds coromuermtt u'mo: 
Dif lnbuerimtq; ommbm incipientes póculo 
H i autem totam diem cantu deum placabdnt: 
V n k h r m canentespgam pueri Achiuorum 
A t. i i 
Cañetes loge operate.hic ¿tut mete dekéhhatur dudietif* 
Quando uutent fol occidit^zr crepufeulam fuperuenit: 
Tune fane dormiuermt in puppibm muís. 
Qmdo aut manegenita appar Mitro fea dígitos Aurora: 
Eí tune pojlea recefierunt ad exercitu lat im Achiuom. 
Htf autécocmtim uaitum mifit longc iacuUns Apollo, 
Hí uero maltm ercxcrutjupraíj; uela alba extenderunt. 
Ventm autem perjiabat médium uelcm:circu aut tmdd 
c ar'mam nigra naide refombat naui eunte. 
HÍÍC autem currebat per undatn pertranfiens u m . 
Sed pojiquam uenermt ad exercitu latum Achiuorm^ 
Naucm cjuidéhtnigra m cont'meñtem traxermit 
In f m m a m harena^ac fujlmculaloga fubextendermL 
Jpfi autem fyarfi f m t per tentoriaq-, tmesq;. 
V e r m hic irafcebatur nauibm afíidem uelocibus 
Genero fus Pelei filias pedes ueíox Achittes. 
Ne^ imquaí cocione uerjabatur gloriofos uiros fiactey 
Ne^ tmquam m prdioifed confuvnebat dde f im cor 
lüic manensydefiderabat aut clamoreme^ pugtwnq^ 
Sed quando iam ex iÜo^duodec'mui fiéius eji dies^ 
Eí tune iam ad Olympum íucrant dij femper exifíentes 
Omnesfimul.lupiter aut pr£Íbat.Thctis aut non oblia 
IPilij fui:fed emerfit ex wnda maris: (eji madatoru 
matutmafy confeendit i nmagnm c d i m olympumq^ 
Inuemt aut late fonate Saturmde feorfim fedeté ab alij$ \ , 
In fwmmo uertice enünentis olympit 
B t ante ip f tm fedit,^r prehendit genibus 
Sinijiraidextera autem mentó apprehendens, 
Suppltcans aUoctm ejl louem Saturrúdem regem. ThetU 
lupiter paterjiquando te ínter mmomles mm. loui, 
b l i j « . 
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Vel mrho ud opmjhoc mhi per fice defyáerim. 
Honora mihifiliim^qui breuifm<e uite i/nter olios 
Eft.fedipftm nmcrex uirortm Agamemnon 
Inhonorauitidujires en'm hahet pr<emiu ipfe abftrahef. 
Sed tu ipfmn honora cdeftis conphator ¡upiter. 
Tandiu.autem TroianU adijce robur,doñee Achiui 
Tcilim meim honorent,augeantq; ei honorem. (ptfer. 
Sic dixit.htc aut nihil aUocutut eft nubes cogregas lu 
Sed meim diu fedit.Thetis aut fícut apprehederatgeni» 
Sic mh<erebat aduoluta er rogabat fecudo tteru. (bm 
Vertm quidem um mhi promtte cr anme: 
Vel abme(c¡uomam non tibi eji t'mor)ut bme fdam, 
Qmtuegoíteroesmhonoratifi'madeafm< (¡upiter. 
lubit The ^ C ^ 2r4Wííer fafa™ aUocutiM é mbiu cogregator 
^ ' Jíxitidia¡kné opera quod me mimeañadhomris 
Jmoni^uando me irrifot contumeliaf\s uerbis. 
ji<ec autem cr uane mecufemper ínter mmortiks deoi 
CotenditiO' qu£ me dicit m pugna Troianis. auxiliaría 
Sed tu quidem nwnc rurfut abijie te mteUigat 
íwnojnihi autem hjee ermt cur£ ut perficiafn. 
Sed agejam tihi capí te mmiam}ut credM. 
Hoc en'm dmecim mmortúibws máximum 
Signwm.non en'm metí írreuocabile^neq; deceptoriim, 
Neq; mperfifiibile quodcmtq; capite anmam. 
Dixi tGr nigm fuperciltjs anmit Saturnides. 
Ambro fice autem comzconcujfefumt regís 
Ex capite mmortdtac magnim tremeficit Olympu. 
Hific confuientes diuifi fmt.hcec quidem poftea 
In maredtlapfaefiprofundum afplendido olympo. 
lupítermt 'm fuá domu.Dij uero fímul oes fumxerut. 
, A r. 
Ex fedihus fui patris ln occurfmimcfc aliquls fañinuit 
Bxpeffüre uenientemifed obutj fietermtomnes. 
Sic hic quidt m illic fedit m foliojiefy íp f im ¡mo 
jgnorauit m t u m quod ei confultnjjet confílk 
Argénteos pedes habens Thetis fiUa mamüSenU. 
Statm irritati im íouem Saturmim aüocutu éfl, 
Qu t i aucrurfut t ibi dolo fe deorum coftúmuit cojiliaf 
Settiper tibi anücvm ejl me fine abfentem 
Occulta ftpientem iudtcaremefy aliquod ddhuc mihi 
VromptM tolerajli dicere uerbum (¡uodcunq^ cogita* 
Uuic refpondit poflea pater uirorü(¡y deormqi, 
I m o ne omua mea fjpera uerba 
Scirejliffícilia tibí e rmt uxori qumuis exilien t i . 
Sed quod quidem decens fuerit audire m ü m poñea 
NfíJ,- deorum prior hoc feiet neq; hommum. 
Hoc autem ego feorfum 4 Dijs ucllem intelligcre, 
Ne tu b¿c fingida intcnogujieq', perferutarc. 
m ic rñd i t pojlea bou'mos oculos habés uenerada lu* 
Moleftifime Saturnide quale uerbmn dixiílif (no* 
Hí ualde te ante neq; rnterrogauijieq^mquifiui. 
Sed ualde fácitm confultas qu£ um 
JZmc autem ualde t'meo ln mentejie tefeducat 
Argénteos pedes hubens Thetts f i l ia marhú Senk. 
Matutina en'm tibiajJedihC apprehendit gembut* 
Cui te puto annuijje uenmjut AchiÜem 
Mononsiperdas autem multos m nauibut Achimrum* 
llanc rniens aüocutus efl nebulam cogregator WpU 
Jttifera femper quidem fujjncaHsjícqi te ¡ateo. (írr, 
Faceré autem timen mhü poteñsPfed ab ammo 
Magi i núbi erpsjhoc tibí e r m o k Ü m erit. 
h l i l j 
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SiautempchoceftimihidéetcharmelJe. 
Sed focm fedejneo cr obedi uerbo. 
Ne te non iment quotquot dij f m t m olympo 
Prope uenient̂ quado t ibi intangibiks manus htiecero. 
Su díxit.t'muit aut bouinos oculos hHs ucneradaimo. 
E í Mcm fedit mclinam dilefttm cor. 
Ingemuermtautem m domo louis Dij cAicola: 
Uis autem Vulcanm mclytm artifix mcepit concionari, 
Matri diled£ umabilia ferés albas ulna* habenti Imoni* 
Vulcanm cu ^€rtePe^f i ra o p ^ t h^c enmt,neq; tolerabilia: 
Imone ^*l<ím uos Emííd mortdiu/m contendetís fie: 
Inter déos autem tumultim excitetpsmeq} comiuij 
Boni ent uolupta îquoniam peiora umcunt. 
Mcttrem auté ego admoneo ipfam quauis mteíligenkm 
Patridilefioamabilia afferre loui^ut ne iterum 
Contendat pater nobifcim3er conmuium turbet. 
Siml t c<eleüísfiilrmnator 
Ex fedibws quaterejbic en'm multim potens efl. 
Sed tu hrnic uerbk dermlce moUibm. 
Smt'm poflea beneuolm edeftis erit nobis. 
Sic dixit.zr furgens poculim rotmdim 
Matri dileéi£ in manibus pofuitizr ipfam allocutm efl. 
Tolera mater me^cr fujferjmoejh qumuis 
IsTe te dilefikm quajmis exiftentem oculk uideam 
Yerberamn:twnc non in aliquo potero trijhtus quams 
limare,difficilis en'm citleflis ut repugnetur. 
i Um en'm me c r aliasadimare depderantem 
'ulcanus é lecit pede extrahens a ccelo diurno. 
odeietfus. Tofám autem diem fcrebar.una autem ctm fole occidete 
Decidí in tmnoypaucm autem ammm erat. 
A L t i 
Time me Smtij uiri jkt'm excepermt cadentem. 
Sic dixit.rifit autem dea albás ulnM habms lumo. 
Ridens autem filij fufeepit é mam poculm. 
Sed hic alijs Dijsapte ómnibus 
Vrop'imbat dulce neáhr ab cratere hauriens. Vulcanuf rU 
inext'mguibilis autem excmtus eft rifus beatts Dijs, ¿etur a dijs 
foji^uam uiderunt Vulcantm per domü rrdtujlrantcm. alijs ob clau* 
Sic tune quidem tomm diem ufq^ ad folem occidentem ¿os pedes. 
Conuimbantur.neq; amplius animus mdiguit conumio 
•j^eq^lyrapulchra^uamtenebat ApoUo (¡equali: Apollo cítha 
mujísq^qu£ canebant muicé excipiétes¡e mee pukhra. ya pulfat m 
Sed pojlquam occiditfykndida lux folis: deorim coui 
Ui quidem dormturientes iuermt domm musquifq; uio. 
Vbifingulisdomim mclytM utroq^pede claudm 
Vukanus jecerat doftis artibm. "Deorum do* 
lupiter autem ad fuim lefttm iuit edeftisfulminator. mm diftm* 
ybi atea dormiebat̂ quado ipfim dulcid fomnws íuaderet. ft^ 
lUic dormimt afcédensimxtucfc auream [ede hubens Itmo, 
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Vpíter fomníum ímmíttcns Agamenoni hortatur Graecos vt 
educát ípfutn ad bellum.Híc autem prímiim quidem optímatS 
conciliutn congregauit.poftea autem códlioínito tentatípfos, 
hortansfugere in pamas.dettnetaut«m ipfos Vlyííes Mineruae 
pmd«ntiaJ& Neftor concionansipoftea abo fmnpto atmatí funt 
ípfi(|f & du<?lores,íim{líterautem & Troianí, contentione íplis 
«'•micúu.Nwmerationcm autem Po«ta fecít exerdtuu di nauiutn. 
A L I T E R. 
IV p i t c r recordatus efl: Thet ídís f u p p l k a t í o n í s , ali js D d s ^ homíníbus^,- f o m n o vacant íbus. 
A n t e oculos fiatuens filíum Peleí f o m n í u A g a 
m e m n o n í mí t t í t , íubens i p f u m educere omnes 
Grsecos í n pugnamter confu l tans íp f í fdl íccr 6¿ 
í p f u m Ach i l l emadíungereJs a u t e m n o n in te l f 
l igens f o m n í ü o p d m a d b u s fuís narra t . & po l i : 
hoc in conc ionem congregans omncs Graecos, 
f u fp í t í one a p u d ip fosafFectus .Quod putare t 
A c h i l l e m adnerfarí íp í ius i m p e r i o , conci l íarc 
o m n e m mu lc i t ud ínem técans recedere ip íbs í n 
pat r ias íubet. l l l í autem n o n íntcl l ígentes ad de 
d u c c n d u m naues5& í n patr ias cocedendum fe 
conferunt .V ly í les aut2 monen te i p f u m Míne r * 
ua ,op t ímos qu ídem ora t ione c o h i b e t , mi l i tes 
au tem acerbe ob iu rga t .Sedat au tem Ther f i t em 
inepte con t ra regem conten den t e m , & Grsecos 
i"nanereJ(S¿ T r o í a m capere adhor tarunSuadens 
te au tem d¿ Nef to re e a d e m . A g a m e m n o n facr i 
f i cans íou i fenesinuitat:5¿ cohor ta tus Graecos 
a d b e l l u m educit omnes .Dc inde autem eít enu 
m e r a t i o n a u i u m , í n qu ibus venerun t Graecí: <S¿ 
D u c u m i p f a r u m , & T ro íano rum,5¿ f o c i o r u m . 
B ir. i + 
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vm autem fomniu h<ibet,concÍone,&' mués enmerat. 
^ m ^ ^ T V M ñ g f * * : Júp i te res 
'"iDornuebantper totummftemiloue r^ai¡:s ¿or^ 
i autemndcjperatduljfomnu, ^ J y ^ f c 
Sed Kcogmb'Xtp mete quo Achiüe 
Ronejhreúiperderet autem rmltos 
m Muibm Achiuorim. 
Uoc autem eiinammooptmmmfimeflconfíl im: . , 
UittereadAtñdeAgamenóné pniciofum fomnij Deu: ^ ^ í f " d 
Bt ipfim compeUans uerba c iü dixtt tüi. Agante, nut* 
Vade abipniciofefomnij De9 citas ad ñaues Achmortt 
Ingreffut m tentoriim Agamemnonis Atrid*. 
Cmniaualde conjhnter ntmciaficut iubeo. 
Amareipfum iube cr'mttos Achiuos 
Omnibmcopipmunc enm capiat ciumtem latim 
Troianorumoenmaplmdiuerfacíelefles domos hñtes 
ímmomles fentiunt.'mflexit en'm omnes 
íwno fupplicansiTroiani* autem mala impendent. 
Sic dixit.iuit auté fomnijDeui^poji q fermoné audiuit. 
Stut'm autem peruemtcitds ad ñaues Achiuomm. 
luit autem ad Atride Agamemnomm.bunc aüt muenit 
Dormiente m tentorioxtreu aut diimus fufm erat fom Vrhtctpis cu 
Stctitautfüper capite-Neíeifilio fimilis (ms. ra\ 
Tüefton-.quem máxime fenum bonorabat Agamemnon. Princeps foli 
Uuic fe afíimfánsallocutus cíi diuinm fomnij Dem. ¿a noñé dor 
nDormii Atrei fíli naideprudmtk equílmdomitomf w^eoo/í ás* 
5,No« oportet per tota notfem dormiré cofilim¡¡ uiru: 
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Cui populifmt commifii^cr tot curte fm t . 
N««c aüt mhi metéadhibe cüo.louit aut tijbi nmciut 
Qui te loge habims ualde curat er miferatur. ( fm : 
Amare te iufiit crimtos Achiuos 
Omnibus copijs.nmc autm capm ciultatm Ufám 
Troianoru. no eníaplim diuerfa cdeftes domos teñe tes 
Immorfáles fentimt.mfiexit en'm omnes 
Imo fupplicans.Troianii autem mda mpendent 
Ex loue.fed tu tuis hube mentibus.neq^ te obliuio 
Capiat'.quando te dulcís fomnus dimifertt. 
Sic fatm <é\jt.iÜim autem rehquit ibi 
HÍÍC cogifuntem per ammmn:c¡u£ non perfici poterant, 
Vuimit en'm is capturum TPriami urbem die iüo 
Stultus.neqi ea fciebat,qu<e lupiter cogiabat opern. 
Vonereen'm parabat 'mfuper doloresc¡;pngultM(¡} 
Troiantiq; cr Dañáis po% fortes pugnas. 
Surrexit aut ex fomno.d¿u'ma aüt ipsuctrcüfyarfít uox, 
Sedit autem arrefius.moüem autem mduit tunicam. 
Vulchramjnouamxina autem magntm iecit paÜttm: 
Fedibus autem fub tenerisligauitpulchra caídamente. 
Circm autem htmeros pofuit enfem argentéis clauk. 
Accepit autem fceptrtmpaternmn mcorruptufemper. 
Ciwn hoc iuit ad ñaues Achiuorum loricatorum. 
Aurora quidem dea confcendit magnwm olympim, 
loui lumen aüatura cr alijs mmomlibus. 
Sed is prceconibus jiridulis iufiit 
Bdicere adconciliim crimtos Achiuos. 
Hí quidéedixerut.iUtjrcquentes affuerut ualde celeritert 
Concilitm aut primum magnammortm ¡htuitftntm 
Neftorem apud nauem Fylij regís. 
QuoshicctmcoegiUet,prudentem mduxit femonem. 
frudite amicLdiumm mihi m fomnijs uenit fomni Beus 
jyiu'mam per noéiemimaxime autem Neftori diurno 
figura$magmtudimqi,corporeq;pmliserat. Rgdmemnóft 
Stetit autem fupra caput,€r ad me uerba ftcit. fomniu fuum 
^Tiormk Atrei f i l i pmdentk equim domitorisf exponit, 
„No« oportet per tota noftem dormiré cofiliariu uiru: 
„Cuipopuliq; c o m m i f i i f i m t ^ tot cur£ f m t , 
Nuc aüt mihi mentéadhibe propereAouis aut t i b í n m * 
Qu i teIvgehabitasualdecur'atjtmiferatur. { t i m f t m 
Armare te iuj^it crinitos Achiuos 
OtnmbiM copijs.nmc en'm capiasciuitítem latam 
Troianoru.no eníaplmdiuerfacdeftes domos hubetes 
Immorttles fentimt:mflexit en'm omnes 
Imo fupplicans.Troianis autem dolores f m t 
Ex loue.fed tu tuis habe métibm.fic hoc quidem locutm 
luit aduolansme autem iucmdm fomnttí reliquit. 
Sed agite quomodo armemm filios Achiuorum, 
Vr'mtm autem ego uerbis tentéo.fxcut aequim eft: 
Eí fugere c tm nauibm multortm t ranüronm iubeho. 
Vos autem alitmde a l m cohíbete üerbk. 
Vertí hic fíe locutm confedit. 'm hk autem furrexit 
lüeftor qui Vyli Rex erat harem fe . 
Q u i ipfís bene fentiens concionatM ef i^aUocutus, 
O anüci Argiuortm duólores^ principes: Neftoris OH 
Siquidem aliquis fomnitm Achiuorim alim dixifjet, üo-
Mendacium diceremiisj&' repudiaremm mpl ius . 
Üuc aut uidit qui multo óptimas in exercitu gloriatur Nefior jomo 
Sed agite quomodo amemus filios A chiuoru* (ejje, &ga. acquies 
Stc locutus/oncione mep i t excederé, fcendu cefet. 
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Bifurmenmt,paruermtq; retlori gmtiwm 
Sceptrifcri reges.accurrebant autem gentes, 
Sicut genera emt apumfrequentiim 
Petra ex cauafá ¡emper recens uementitm 
Kacemat'm uolant fuper florihm uernis. 
Qu£(kmquidem hucfinw.1 uolauermt:ali<e attte ¡tlftct 
Sic horim gentes imltce a nautbm cr tentorijs 
Littut ante mmenfm procedehant 
Cocurjtm in cocionemter autipfos fkmaconcreuerat 
Concmns iré íouis nmcia.hi autem frecuentes fuere. 
Turbataaute fueratconcioifubter autem germit térra 
Gentibus fedentibus-timultM atit erat.nouem aut ipfos 
Vrxcones uociftrantescohibcbant fíquanáo 4 tumultu 
I)efífterent,audirent e r diurnos reges. 
Cwmftfl'matione aute fedit populusJenebant aute fedes 
ScettruAM ^ant:es * dtwore.furftm ante dm'mm Agamemnon 
memnonis ^ f t ^ fcept™ tenesquod qdé Vulcanws kborauit fi* 
Vulcanw quide dedit louifaturnio Kegi. (bricans. 
Sed lupiter dedit internuncio Argi rnterfifiori. 
Mercurim autem Kex dedit Pelopi donütori equortm. 
Sed rurfm Pelops dedit Aireo Bucipopulortm. 
Átrem aut moriensreliquitdimtipecudum Thyefr*, 
Sed rurfus Thyeftes Agamemnom concefiit gejhre, 
Multis inful t io ' Argo omni imperare. 
Huic w htmnbens uerba cita, dixit. 
O1 ainici héroes Danai fatellites Níartis. 
Agdmemnón lupiterme ualde ¡aturmws detrimento deumxit graui 
militibm. infiñus qui antea quidem mihi prom¿fit,cr anmit 
Troiam depopulatum pulchram recedere. 
Nmc aut malam deccptionem cogitmitg? me iubet 
B I I . i t f 
Infintem A r g m ireipopqudm t m l t m pcrdidi popula. 
Sic lom contmgit prcepotenti gratrnn efje, 
Qni iam imlforum urbiwm difíoluit faftigia: 
Eí adbuc dilfoluet,huÍM mm potmtU eft nuxm*. 
Turpe enim hoc eft poftem auditu. 
incaffim pe talem m t m q ; popultm Achiuortm 
l'mperftém beümgerere c r pugnare 
Cm uiris paucioribws.exitw aütnondim patefiélus eft* 
Si enim uelimus Achmiq; Troiamq; 
"Bobera fidelia ftrientes mmerari utñfy: 
Iroianos quidem eligere indigente quicmfyfmt. 
NOÍ autem m dec'mM difaom Achiui. 
Troianorü aut uirü fingulum accipiamm admrüftrandi 
Multe dec'm£ mdigerentprop'matore. (caufa po tm. 
Tanttmego cenfeo plures eftepueros Achiuortm 
Trow/jw qui habimt m urbeijed auxiliares 
Multis ex ciumtibm milites uirifunt, 
Qui me ualde conturbante non jintmt uolentem 
TroU perderé pulchrim oppidum. 
TSouem iam prateriermt louis magmdnni: 
Eí iam abulte corrupt£ funt3v funes dilJolute funt, 
Eí noftríe uxores,^ imprudentes nati 
Sunt m ¿edibut expeéhntesjiobis autem opus 
Sic mperftdim9cum gratia huc mnimus. 
Sed agite ut ego dixero.pareamws omnes: 
Diffugiamm cum nauibut dileéhm m patr im tetrami 
Non enim amplm Troiam capiemut lamn. 
Sic dixit.his autem an'mum in pefionbm concimit 
Omnibus per jmltitud'méquicuq; m cofiíiu audiuerut* 
Hoftt eftautm concioiut ftuftm mgm ¡naris 
Velagi latrijiquos quidem Eumq^Notus^ 
Compdrdtio Bxcmuit erimpens patrk louk ex mbulis. 
E«rí atfy Au sicutc¡; cu mouerit Zéphyrws mgentem ¡egetm Ueniem 
firi. vehemens irrumpmsúngruitcfc fykis 
* s k horum omnk concio mota, eft.hi autem clamorc 
1 Ñaues adibantjub pedibw autem puluis 
EXÍÍÍÍÍ fublatm.hi autem Inter feadhortobantur 
Áttmgerenaues3w trahere in marediu'mtm 
Sent'mdsq; expurgahanf.clamor autem m cdwm iuit 
Domwm emttiwmfibtrahebant autem fulera muibut. 
y m c Argiuk p r^ te r fa tm reditus contigijfet. 
Ní/? M lnerum Uno fermoneaffuta fuifjet 
Vap^aegidem tenentvs louk filta mdefiffa, 
Sk domim,dileftm m patrtam terram 
Argiut fugient m latmdorfa mamf 
Gloriam aut em Prwwo,er Troiank relmquent 
Argiuam Helenamxuim grada rm l t i Achiuortm 
In Trota perkrmtt dileém k patria tena. 
Sed procul nmc m populum Achiuortm loricatorum* 
Tuisq¡ bkndk uerbis det'me u i r tm quenq¡. 
Neq; fine ñaues in mare trahere ¿equabdes* 
tuno Pdíl Slc ̂ x * t m c ¿ d u & f a ? dca glaucoru oculoru Nlíerué 
j ~ . a ' Vrof iéh autem eñab olympi uertkibus concitátu^ 
de aa Gr£cos „ , - ' , , ' , , . ' 
ttüttit S t i tmq; uemt ueloces ad ñaues Achiuortm. 
ínuenit autem vlyjjem loui confilio paran 
Stmtem:neq; hic nauem tdoneam 
Tangebat-.quonu ipfum dolor corde er animo ceperat, 
Vropé autem j lms aüocum efi ctffíaMmerua. 
Vahs ulyfiL B i i m e l aertkde prudentifi'me Ylyfjes, 
Sic domum diktktm in patriam terram 
TugietU 
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fugietísmnauibus nudíd t rdn j in habentibm mcidetes, 
Ghriam autem Priamo cr Trowww rel'mquentes 
M g i m m Relenam,mius gratia i m l t i Ach imrum 
ln Troid per iermt dileéh procul d patria terraf 
Sed i nunc ad populum Achiuorim neq; reeedas, 
Tuis autem blandí* uerbit detmeuirtm quenq^ 
Neq; finas ñaues in mare traben <€quabiles. 
Sic dixit.bic autem audiuit de£ uocem hquentís. 
imtautécurrendoipaüam aüt proiecitiillud etiam tul i t 
fríeco Euribates líhacenfís^ui eum fequebatur. 
lp fe autem Atr ide Agamemnoni obuimUemem 
Apprebedit eim fceptm paternmn mcorruptu femper. 
Cum hoc iuitcircum ñaues Achiuorim lor icatorm, 
Quemcmcj; quidem regem er principe u m m m m t : 
Uwnoblandisuerbí'S det'mebat ajhns. 
Diume non te decetut t i m d i m trepidare. 
Sed ipfeq; fedet'Zr aíiosfeda populas. . 
Nondm en'm perfyicuefcis quis animus Atridce. v iypf*ordt 
N m e quidem tenm.forte aüt Udetfilias Achiuorum. 10 Gr<£* 
ln concilio en'm non omnes audmi/mm quid áixerit: 
Nealiquo i r a m afficiat malo filbs Achiuorum. 
Ira autem magna eftdiuimregM. ^ or 
Hofior aut ex loue ejl J i lg i t aut ipfum cofultm íupiter. ^ i 1 ^ 
Quecmq;autrurfws plebiiuirüuidit,uociftr(tteq;ojfen ^ l o * 
nunc fceptro percupit,mcrepmuitq; uerbo. (dit^ uc t r ^ t l t r • 
Ümlnequiete f e d e , ^ aliorum uerbaaudi, 
Qui te meüores ftmt.fu autem mbellis er mualidití, 
Me^ wnquam m bello mmeratmjxefy m concilio. 
, , Non quidem uÜo paéto omites regnab 'mut hic Gr£cu 
s , Uo/i b o n m multoruprmcipatm. m u s princeps¡it, 
Eomdl iM. c 
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VHMrexsui dederit Saturnifilius usrfuti 
Sceptrwmq; cr iura, ut ipfis domnetur. 
Sic hic regens gubernabat exercittm.ij mt dd cottcilium 
Kurfws abibant 4 nauibui er tentorijs. 
Sonitufícut ctm fiuftuí perturbati maris 
hittore magno tnugitirefonat autem pontus. 
Ali j quidem fedebmt quiefcebantfyper fedes. 
Therjites mtem adhuc folus incominens tuimdtuahatUT% 
Qui con filia metibm fui* immoderat&ty tmlfácfc fciebat 
Temeré:fed no fecundu decens ut aduerfaretur regibus* 
Sed quodcunq; ei uidebainr/idiculm Argiuis 
Therfite im 'Blfct-turpilJimus autem uir fub Troiam uenit. 
portunimac Strabo erat,claudut autem altero pedejCr ippw humen 
húuacm, C»™*in Ptá1® contrafti er defuper, 
Ácutut eratcapitejrura cr inerat lanugo. 
Immkijjlmm autem AchiUi máxime erat zr Vlyffv. 
B.osen'mcaluntabiítur.tmcrurfm Agamemnoni diuino 
Acute clamansdkebat contumelias.hunc Achmi 
Vehementer oderant:iñdignabanturc¡} in animo. 
Sed hic multuuocifiras AgaménonéobiurgabatfermoM 
Atridecjuid adhuc cottiiuererit er pojlulasf 
"plma tibiare tentoria^multce cr mulieres 
Sunt m tentorijs elect£,qu4s tibi Achiui 
"Primo damm ctm urbem capimus, 
An item er auro indiges quod quis apportet 
Troianorm ecjuitwm ex Troia fílij redemptiones: 
Quem ego uinftum ducam uel alim Achimrumf 
An tmlierem itmenem^ut mifceartsperamoremf 
Quamqi ipfe feorfim detineatfnon quidem decet 
f m c i p m in mala mducere filios Achiuorm, 
B I I . i * 
d"mheUc5.mMuituperU.Aehaicle5 mnitmKchmu 
•Domm c m nmhm emm.hmcfitumus 
Ibidem m Troia p r m k áigerere^ut fciat 
A» MÍ etliquo ipfum nos adimmus^n non. 
Qu i er mnc hchiHkm ¿pfo multo mdiorem uirim 
ínium afecit:aufirens.n .hSet donmn ipfe fruens, 
Sd mide non KchiÜi ira mentibut-.fed negligens. 
Certe m'm Atride mnc poftrmim lepjjes. 
Sic dixit ohiurgdm Agmemnonem redore populoru 
Therjites.huic autem cito añttit diumut vlyffes. 
Eí ipfim tome mtuens duro aUocutM cjl femone. 
iherfite melcgans uocalis quanqum concionator 
Ttejjne.nec^ uelisfolus contenderé cum regihw. vlyffes Tha 
No« en'm ego te cenfeo peiorem moml im a l im fit£e 
h fp^u i cum Atridis fub Troum uenermt. 
Quare non reges m ore habensconcioncris, 
Eí ipfis iurgia mfirMtreditmq; ferues. 
N e ^ adhuc aperte fc'mutjluomodo ermt htc opera, 
An henean maleredibimusfilij Achiuorm. 
Quare mnc Atride Agamemnomdufiori populorm 
Eefine contendcre}quia ei ualds tmlu dant 
Héroes Bané.tu autem conuicians concionaris. 
Sed tibiedico.hoc cr perftftim erit. 
Si qua te mfmentem imenero ficut hic, 
Ne crpofthitc vlyfiicaput himerU adfit, 
Ñeque Telemachipater uocatut pm. 
Si no ego te coprehendenscjuide proprias uefles exuerú^ 
Vaüamcf; er mtufíim quceq; pudenda contegunt* 
Te autem flentem uelocesad ñaues dimfero: 
Verbems m condone acribus plagis. 
i ¡ i 
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S ic dixitifceptroq; fcapulds atq; humeros 
Vercufiit.hic aut ícl'matm ejiifalfaq; ei excidit Uchrym: 
Vibex autem cruenm fcapuli* exorta eft 
Sceptro ah áureo.ipfe autem feditjimuüq;. 
LMgerjSjCT turpiter intuens abforbebat Uchrymam. 
JÜi autem quamuis mcefti fuper ipfo fuauiter rifermL 
Sic autem quisdicebat ad prop'mqutm alium. 
Vapé^certe infinita Vlyffes bona fécit, 
Confílkq; mcipiens bonajbéüwm^ amans. 
Tüunc autem hoc quam optimum m Argitm fecit: 
Qui hmc couttiatorem mgatorem prohtbuit condone: 
'Non ipfum itertm rurfm permittet ammus fuperbui 
obiurgare reges contumeliofísü&bií. 
Sicdixermtmultitudo.fedurbispopulatorVÍyjJes 
JDifcefiit fceptrum habensiapud autem OepaMmerM 
Sinúlk prjccomfilere popubm iufíit. 
Vf flrmlq; prinuq^O" pofiremifilij Achmormn 
Sermonem audirenti<zr mteíligerent confihum. 
Qui ipfís bene fenticns concioriatus eft,zr dki t , 
Thffes A&u Atr^enuncte rex uolwnt Achiui 
icmnom c r 0 m n i ^ uituperatifiiinüfaceré momlibm hotmnibiu: 
fríecis M i perficimt promijjtm quod recepertmt tibi9 
HMC uenientes ab Árgo equeñri 
ílio excifo bene ¿dificato rediré. 
Tanquam enim uelpueri adoíefcetuli uidua'ue tmlieres 
Jnter fe defiderantdomu/m rediré. 
Certe quidem e r opm ejlpertefum rediré. 
'Etenim aliquisq; mum méfem manes procul a fúa uxore 
Trijhtur cum naui rmltds fedes hab'ente, quam proceHe 
Bybernte mtercMtmt commotmqi mdre. 
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Nohls dutem nonm eft reuertensmnm 
Uic permanentibus quo non reprehendo Achiuos 
T r i j b r i apud naue$roftratdsfid timen etiam 
Turpe diuq; manerejmnemq; rediré. 
Tolérate armci^a" mmetc in mnum^ut fcimuf> 
S i uertm Calcha uaticmtur,an zrnon. 
Vrohe enm i m hoc fcmm m mentibwsieítís aut omnet 
Teñes^uos non parca iuermt morth férentes 
Ueriqi e r nudim tertÍM.c[ñ m Aulide mués Gr<ecorm 
Congregabantur mala Fr iamos Troiam ftrentes. 
Nos autem circm apud fontem [acra per altaría 
Sacrificamm mmomlibus pérfidas hecatombas 
Vulchra ¡ub Vlamojmác fluebat liquida aqm. 
Htc apparuit magmm fignim draco per dorfa rubet, Grtcis v, 
Hombilis,quem ipfe olympim mfi t m lucem Auhde uis 
Sub alwri egrediens ad Tkmum peneodt, tortentm. 
Vbi erant paj]h-is puUi paruifilij * 
Kamo m extremo fub filijs uolimtes 
Oélojed mater nona eratiqm peperitfilios. 
Ibi iÜe hos nüferabiliter comedit jiridentes. 
Mater autem circumuokbat lugens dileños filios. 
Hanccircurnuolutus ala cóprehendit circm clamantcm. 
Sed pojiquam filios deuorauit pajjeris e r ipfam. 
Hunc quidem clarum fecit Beus qui reddidit. 
Lapidem enm ipfum jicit Saturni filius uerfufi. 
Nos autem jhntes admrabamiw^quodfafimn eji* 
Vt igitur non leuia portento Deorum fubiere hecatobds: 
Calchas autem jhtim poftea uaticmans dixit. Calchatis i 
CurrmtififtieñiscomatiÁchmf timuMi» 
Nobis quide hoc ojledit ¡ignu nugníi cofüiariu* Júpiter 
c nj 
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Scrm longm^cum gloria nunquam pcrít. 
Sic htcfilias dettormt Pajfiris c r ipfam 
Oftoifed mater nona erat̂ Uce peperit filios* 
Sic nos tot annos belkb'mut hic. 
"Dec'mo autem ciumtem capimm lutm. 
I h fie fignificahat.h£c km mncommperficimtur. 
Sed age mmeteomnes fortes Achiui 
Uic^quoufqi ciumtem magnam Vriami capkmus, 
Sic dixit.Argiui aut ualde clamauerHt,(circH4t ttdttti 
Terribüiter refomermt clamantibus Achiuis) 
« Sermoncm Undantes vlyfih diuini. 
e'0 ' HisautemdixitgeremmequesNeflor, 
Vupé certe km puem fimilesloqumm 
Injhntibm: quibm non f m t cura beUicofa opert, 
CLgo i m focietttescj; cr iuramenfáibunt nobisf 
in igne i m confilkq; ermt cur/cfc uirortm, 
Sacrafy l ibm er dextre quibm credid'mws. 
Temeré en'm uerbiscontená'muiMeq; aliquod remeditm 
Imenire poffimm ¡mito tempore hic morantes, 
jitride tu autem ficut prtus habens fimwm confilitm. 
Impera Argiuis'm fortibw pralijs: 
Uos autem fine commpi imam cr dúos qui Kchmrwm 
Seorftm confulentiperfifiio autem non erit ipfis 
&nte Argos irequm Vlouis Aegidem tenentis 
Cogmfcamus an filfa promifiioyán er non. 
Dico en'm igitur annuijje pr<emlidim Saturnidem 
IDie iUo,quando nauibus m citis uenermt 
Argiui3Troianis mortcm er parcam firentes, 
Iculgurmtem dextera diurna figna ojiendentem. 
O g m non aliquis prim fiñ'mabit domm rediré» 
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fr'mfiuctm ctUquem apud Troiañorm uxorem domlat. 
fume CT UsUrtte mctümmtéfc gemitmq;. 
Si autem aliquis firmidolofe udit domtm iré, 
Tangut fuam nauem bonM feda habentem w'grrfw. 
V i ante altos mortem c r fitum capiat. 
Sed rex tu bene c u r a ^ crede alteri. 
Non abieftim uerbim ent quod dicatn. 
Séceme uiros per nationes Agamemnon: 
V i nationes nationibm auxiltentur,gentes cfgentihus. 
Si autem fie fiLcies,cr tibiobedient Achiui, 
Cognófces pojiea quiducm malw quify populartm, 
Siue qui bonm erit}per feipfos en'm pugnabwnt: 
Cognófces uero fi c r uatic'mio ciuttutem non dejlrues, 
An uirorum malignitate c r mperitia beíli. 
Hunc refyondms aUocutm efl rcx Ágantemnon: 
Certe quidem rurfus condone umepsfilios Achiuorm. j^epcor¡ 
Vt'mam en'm lupiterc^ pater c r Fattat c r Apollo, 
Tales decem mibi conjultores effent Achmrtm* 
Hoc cito caderet auitas Vriami regis 
JAaníbm fub ueñris^captíLq^defiruéhq;. 
Sed mihi Aegiochus Saturnides luptter dolores dedit, 
Qui me inter infolubiles lites crcontentiones miecit* 
Bten'm ego Achiüesfy pugnau'mut gratia pucVU 
Contrarias uerbis.ego autem mcepi feuiens. 
Si aut tmquá m mtum confulfábmM,no amplius poftea 
Troianisdilatio mah eritmeque pauluhm. 
NMw^Míe uenite adecenam ut conducamus marte,m< 
Bene quide aliquis hajhm acuat, bene & feutrnn pomt, 
Bene c r aliquis equis cana det ueloces pedes habentibm, 
Bene c r aliquit curru utr 'm^ uidés beüi curm habeat9 
f ü i j 
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Vi per totiím diem odiofo dmifífimws mMe. 
Non en'm cejjatio poftea m>,«q«e paululmt 
Ni/í nox ueniens dir'mat robora utrorim. 
Sudabit quidem alicuius h n m circa peñord (tiguu itt 
Scuticircutegentis hominéxircaauté Utu eam nmufia 
Sudabit cr alicum equm politim currum trahens. 
Quemautem ego feorfum dpugna uolentm mteUigm 
Mmere apud mués rojiratMinon ei poftea 
Sujfickntia ertt fugere canes er aues. 
Sic dixit.Argim uüt ualde jlrepueruntificut c[« mdd 
Littore m alto quando mouet Notm ueniens 
'Proiefio fcopulo^quem nunquam md£ rel'mqumt 
Omnim umtorum quando hucuel iÜuc fimt, 
Surgcntes ruebant fyarfi ad ñaues, 
fumigaruntcf; m tentorijs^cr coenam capiebant. 
Alius ante alij facrificabat Deorum fempcrexiftetim: 
Orans mortem fugere c ftragem martis. 
vgamemnon ¡¡ed hic bouem facrificauitrex uirorim Agamemnon 
ímmos gr<€ plnguem^umqumnem^aldepotentiSaturmcLe. 
m j n con* yocauit autemJmes óptimos ommwmGr^corum, 
mu uocat. $¡eftorem quidem primum cr idomeneum regem. 
Sed poftea aiaces dúos er Tydeifiltum, 
Sextum autem rurfus vlyfjem loui confilio fimilem, 
enelaus no Sponwteus autem ei uemt uocem bonus MenelatM. 
catus acce Sctebat enmm animo ftatrem quomodo laborabat. 
f ratm co Bouem autem circwm fhtuerunt er molds acceperunt. 
iwm. His cr oras indixit rex Agamenón, (¿ethere habitas 
piterm* lupiter gloriofífiime max'me nigm nebulds faciem m 
rntur ab ^ o n p r m 'm folégredie^ 'mtenebrasuemre^ 
t rnmone, Qttmmepronumdeijcere FriamipaUtim 
¿ráetts.urere er igne comhtiñmo portds 
B e d p r a ^ cainifcam circa pcftora diuidere 
•Enjc f c i f fm . rm l t i v circa ip f im focij 
•protti m pulueribm mordicus capiant tenam. 
Sic dixit.neqí d perfecit Satumdes: 
Sd hic fufccpit ({uiáe fitcrificiailabofé aüt Mdgfíuauge* 
ScdpoftCf precat i fmt iCr molát pYokccrmt (bat. 
Kurfw traxemtquidépr'mu^t iugulauemt e r excoria 
Cruraq; 'mciderut^uddeq^ omcto cooperuerut (ucrüt. 
Bupliciter ficientes.'m ipfísaut crudM carnes pofucrÜt, 
Eí h£cquidem lignis feifiis f ine filijs urebant: 
Inteñmíi autem mfigentes fuper habebant mlcano. 
Sed poftcfi ualde crura cobuj jermtgr inteüma comede 
Mmut'mfy meiderut alia e r circu ueruafixerut. ( rut , 
Ajfauemntqi ualdc [cienterjraxeruntcfc omma. 
Sed pojlqua cejfmermt k labore, fécermtq¡ conuiu im: 
Conuiuati fmt,neq; amtnut mdigebut conumio ¿quali. 
Sed pojiquam potm e r cibi amorem perftcermt: 
Uis uerbis incepit gerenius eques Neftor. 
Atride gloriofifiime Kex uiror im Agamemnpn, Neftor Aza* 
Ne mne diu üerum dicamm,neüue diu _ ^ 
THjferamiM opm,qtíod Dem dabit. 
Sed age^prcecones quidé Achiuoru área lorica habétium 
Vopulim meantes congrégate ad ñaues. 
MOÍ autem congregan hic m exercitu lato Achiuomm 
"BamuSjUtcitm fufeitemus uelocem martem. 
Sic dixitMeq^ no perfuafws eji Kex uiroru Ágameno. 
Sfotimprtcombusjiridulisiupit Gr^c i adpu 
Vacare ad beÜwm capite comatos Achiuos. (citer. gnam fe pa* 
Hí quide uocauermtMi m t congregad f m t ualde ueh- rant* 
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H Í M t m circa Atridem diuim reges 
Itruertít diuidétes,pmul aut glaucos oculos hñs támerm 
Scuttm habés uaíde honorattljnon fenefces mmomle^, 
Cuim centwmfimhm tote aurete pendebant, 
Omnes bene plicaUfentm numortm v m a q u ^ : 
Ctmhoc'mpetm j i c ih ibat per populu Achiuonmt 
Concims irejn autem robur commoutt unicuiq; 
Corde mcejjknter beÜare CT pugnare. 
Hw aut j h t m beüim dulcius fkflwm ejl^qum rediré 
In nauibus concauis diletitm m patriam terram. 
Velut ignis iatens comburit mmenfam fyluam 
Uiontis'muerticibuSyde ionge autem apparet fylendor, 
Sic horim abemtiim <eris admirabilis 
Splendor ualde apparensper aérem m cdum ibat. 
norwmficutcfc auiim uolatilitm gentes imite 
Anferum uel grum>uel cignorulongtm coÜÜhabetim 
Afiatico m prato Cayñri circa fluentx 
Huc e r iüuc uolant gaudentes alis 
Kefonanter [edentitm refonat e r prattm. 
Sic horm gentes multe nauibus ab c r tentorijs 
In planicim ruebant Scamandriam:fed fub térra 
Terribiliter refonabat pedibm ipformq; c r equorm, 
Steterurnt autem vn prato Scamandrio florido 
Comparatio infiniti^uotq;folia ^ floresfitmt uere, 
foliorim c r velutiimfcarimfrequentitm gentes rmlte3 
tmfcanm* *» ¡hbulo pajiorali errant 
Tempere m uerno quandoq; lac uafa madefkcit, 
Totcontra Traíanos capite comati Achiui 
In campo íhbant uajhre prompti. 
Compa* KOJ ntq^ greges magnas caprarim caprarij uki 
fucile diuidunt pójiqum pábulo núfcent: 
Sic hos duftom diutdebant huc v lUuc 
pugnam irexwm autem R a Agamemnon 
Oculos C caputfimlis louigdudatti fulgure, 
lAarti autemc'mgultmipeftM autem Neptmo, 
yelut bos amento mide eximiut jmt omrüim 
TaurM.hic en'm bobm m decet congregatis. 
Takm Atridem pofuit lupiter die iÜo 
yalde pwfhntem m multis c r eximium heroibw, 
Dicite nunc míhi Mu fe cdefles domos habentes. 
Vos en'm De£\eñis>adcüi4qi,fcitíS(fc omm. 
NOÍ uutem famam folmn ctudiu'mmjiecfe fc'mus, 
Qui dudares Banaortm c domini erant. 
Uultitud'mem autem nonego dicamjtefynominabo. 
Nf $ f i mihi decem quidem l'mgUíe, decem e r ora ejfínt, 
Vox e r 'mfrangibilitjerewm e r mihi cor i/ncjfent. 
Ni/? cdefles Mu fe louis Aegiochi 
fil ia dicantyqmt fub llium uenerunt. 
Fmcipes n m m dicamjumfy o m m . 
vatio dpiheó 
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0 E O T11 s quidem Venetetu CT Leí>«í 
mperabant: 
Árcejikm^Prothoenor^ Clonimcf; 
1 Qu% Hyrien habimbát Aulida petrofm, 
SchoenmfaScholumq; rmltos coÜes habetemq̂ FJeonH 
Thej^iamfiríeamq^O' Utulocum habenté Miedlefm. 
Qui^circum Mama habMbatllefitm^crErythm, 
Quiqi Eleonahabitibant,<zr uilm,<zr Veteornt, 
Ocalen,MedeoMq} bene (edifiedtam urbem. 
Copusputrefinq;: multM columbas habetemefc Thisben 
Q a i j ; Coroneamcr herbófam Haliarttm. 
Q t t í $ Platíemhabmbht^Qr qm Ghfiumq; habiübcít, 
Quiqi fub Thebis hubmbant bene ¡edificmni urbem. 
Onchejiimqi facrum Neptunitm danm nemm. 
Quiqi rmltM w m habentm A m m habmbmt: quty 
mideam, 
Ntjjamqi diu'mum^Anthedonaqi ult'mtm. 
Horíwn quidem quinquagmtzi mués ibmtjm maquaq} 
Pueri Boeotiortm centum er uigmti ibant. 
Q « % Afyledom habmbmt^ OrchomenuM'tnyetm, 
Hw mperabat Afchalaphm e r lalmenus filij martis, 
Quospeperit Añiochem domo aftom Azid<e 
Virgo uerecimdu fuperiorem partem domus afcendens 
marte fbrtv.hic cim ipfadormiuit ckm. 
Borim trigmm concauce ñaues ibant. 
Sed vhocenfibut ScUdim <& Epi jkophm mperabant 
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filijlphitímdgmmmndubolidtf, 
QUÍ CyparifiMn hSmbántfytoMfy petrofm, 
Crijfamqi diumamycr T>auUda,er Pampea. 
Quify Ánemómm,€r Hyampoli circvm habitéant. 
Quií^apuáfimiwm Cephifimdiumtm habitábante 
Quiá; Likam habimbant fonte m Cephifo. 
Uosjimul quaáragmti mgr<e ñaues fequebantur. 
liquide Phocefiim tumMord'marmtcirca laborates. 
•Boeotiorm autem propé m finiftra amabantur. 
locrenfibm autem dux erat Oileus uelox Akx, tocrtíífes 
mtor non m t m quantm Telamonim A iax. 
Sed multo minonparuus quide erat Vmea thoraca habes. 
lancea autem ornabant omnes Grecos er Achiuos* 
Qut Cymmc¡; habimbant^Opoenuq; Caliartmcfe, 
BejJamq^Scharphonam^Augi^amabiles, 
Tarphamc¡i,Trommnqi Boagrij ctrctm fluenfá. 
UMC fimul quadragmtn n tg^ ñaues fequebantur 
tocronm,qui habimt ultra facram Bubokm. 
QmauteEubotamhabmbant robore girantes Abantes p r^» • 
ChalcidaqtJEretriantqí, multas mas habétemcfa lükna, uboict 
Qomthwmqi Maritmam,r>ijq; al tm urbem. 
QM% Carifihtm hab i téant^ qui Styram habitibat, 
Uorm autcrurfut Dux erat Elepbenor ramm Mariis 
Chalcodonciades magnanimortm princeps Abantum. 
üüc erfímul Abates fequebatur ueloces A tergo comati 
Vugiatores promptilongishaüisfraxmeis 
ThoracM fmdere mmicorum circa peflora. •* 
Hw«cfimul quadragmti mgra ñaues fequebantur. 
Q«Í autem Athenas habmbant ¿dificatum urbem Athenienfes, 
Vopulm Erecthei magnaninii 5 quem alquado Mmerua Ereftheus. 
ftutriuit loUis jilwpeperit <tutem jirt i lU ierra 
In autem M'meru<e federe ftcit proprio m p'mgui tcph, 
lUic en'm ipfum m m cr ¿gnU placant 
Vueri Athemenpim circimuoluentibut annk. 
Horum rurfus Dux erat film Pentei Mneftheut. 
Muic nondtm aliquis finüUs terreñris genitus eftuir, 
Crd'mare equosífe er uiros fcutatos. 
Hejior folut contendebat.hic en'm antiquiorcrat. 
Umcfimul qu'mquaginm nigrxñaues ¡equebantur. 
$aíanüm A*AX autem ex S^nine ducebat duodecm ñaues. 
' Stcdt aut ducem ubi Atbemcnfiim jhbmt phaknges. 
. . Qni aute Argosq, h¿ibmbant,Tirynthuq; bene murat^ 
2 ' Bernüoneyhjmmq; profundufinudet'mentcs. ( rm. 
TroezenaJiionMqi littorales,cr uitib9 abuckte Epiduu 
Quiqí habmbat AcgmavMaf€^mq¡ imenes Acbtuoru, \ 
Horum rurfus dux erat uocem bonus Diomedes 
Eí Sthenelm Capanei mclytidikÜM filim. 
Hw autem fimul Euryalus tertius ibat f im lk Deo uir 
Mecifteifilius TalaonicLe Regís. 
Cuín ómnibus autem dux erat pr<elio banus Diomedes, | 
, íiosautmfirmloéiogmt&nigrce ñaues fequebantur. 
Mycenei Q^¿ ^ Mycetm habmbant bene adificatm urbenu 
Diuitemq; Qormthwmjbene ¿edificatMcfe Cleonas, 
Ornias'que habmbant AVcetbyream'que amabilem. 
Eí Sicyona^uando Adrajlus pr'mtm regnauit. 
Quique Hyperefíam'quetZr excelfam Gono'éfpim» 
Velenam'que habmbant,€r Egium habittbant, 
Littufquc fupratottm o ' circa Elicem latum. 
fíorwm centmn nauibus imperabat diuus Agantmnon 
Ktrides.firml hunc mdt i plurimi cr optimi 
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fopuli fequehdntur.fed ipfe induit fplendidum ¡es, 
Glorians ^uod ómnibus prteftabat heroibus. 
Qm optimm erat multu c r plurimos ducebat popuhs. 
Quiq; habitabant concaua Lacediemona mmenfam, 
fdremq^Spartmq; mularm calmbarim mejfm. 
•Bryfidsfy hSitabant c r Augias amabiles. 
Quicp AmicttMhabitabmtjíelonq; maritimam urbent? 
QuifyLaamhabitábanteOetybn habitabant, 
Uorm ipfíusfrater mperabat bonus Menelaus 
Sexdgint̂  nauibus.seorfum autem armabantur. 
Sed ipfe ibat fuU promptitudimbus perfuafw 
Incitans beUmt^ máximecupiebat in animo 
Puniré nelen£ incitamenwfa fufyirationesq;. 
Qnicfc pylim<iiihabitobant e r Arenemamabilm* 
Eí Tryon Alphei uadum c r bene edificattm Aepy, 
Et Cypariflientem e r Amphigeniam habitahant, 
Eí Vteleon e r He/o5,cr DorionjUiccj; mufe 
ObuiantesThamyr'mTreicitmceffarefecermt 4 catu Thámifiris* 
Ex Aechalia uenientem ab Euryto Acchalio: buk, 
Vromipt.n.glorians u'mcerefi etiamipfc 
Mufe canerent filice louh Aegiochi. 
H<c autem irate aecwm fccenmtgT canttm 
DíW/itówi abjiulerunt^ oblmifci fecertmt cithariñm* 
Hos rurfm ducebat gerenm eques Neñor: 
Uorum autem nonaginta concau£ ñaues ibant. 
Quifyhabmbant Árcadiam fub CyUencs monte alta A r c a d e s * 
Aepytitm apud fepulchrmyUbi uiri beüicop. 
(XutVheneimqí habitobant GT Orchomenumultarupe 
Kipemqs Straciemcfr uentofam Bmfyem. (cudmt 
Eí Tegeem habitoknt er Mantinsam améilem. 
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Stympheímq; habmbmt Varrapem hahifáhdni. 
Bis imperabat Ancdf i im áomnws Agapenor 
Sexagmta muibm.mu Iti autm m nauifinguk ermt 
Arcades uiri mfcenderant fcientes p r d i m . 
Ipfe m'm ipfis dedit Kex uirorwm Agmmnon 
Ñaues botts fedes habtees tranfire m nigrum pontum 
Atridesiquonim non tpfts marina opera erant curte 
Qu iBupra f i tmq í c r Ehdemdiu'mam habifábant. 
Quantum m Byrnüne Myrfinutultima 
Vetrafy olenia c r Ali f i im mtm cont'met. 
Horu rurfm (¡uatuor Vrkcipes cratdece aut uiruunmt 
Ñaues fefuebatur ueloces rmlt i ibat imenes, (({uech 
Uortm (¡uidem Amphmachus i ha lpm mperauerant-
fUij.alterquidem Teati alterautem EuritiAfiorionis. 
Hw autem Amary cides mperabat fortis diores. 
Uonm autem quartm mperabat Volyxenm Beofimlii 
f i l m Agafthenisaugeiad* Regís. 
e r ex jyulichtojch'madibM facm 
ínfulis cjuce habitmt ultra more Blidam contrtí* 
Eos rurfm ducebat Meges fimilis Marti 
Vhylides quem generauit loui dilefius eques Vhylem: 
Qui quondam Tiulichiwm reliquit patri iratm. 
„ B.unc (i muí qu4dragmfomgr£ ñaues fequebantur* 
'lyjjes. Se(¡i yiyfps ducebat Cephalemcnfes magnánimos, 
Qui ithacam habitAbant c r Neritwm alttm. 
Eí Crochiliam habmbant e r Aegilipam afyeram. 
Quicfí Zacitwm habmbant^quiSamtm habiübmt 
Quify Epirtm habitzbant, c r Antiper^íi habmbant, 
Uis qutdem vlyfies mperabat loui confúio fimilis. 
Uucfimul ñaues fequebatur dmdec'mgm rubm hñtes. 
AEtolis 
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AetoW dutem mperabat ThoM AnármonUfilm. Áetoli. 
Qui PleuroM habitabmt^a' Olenm^gr Pykm, 
Chdcidaq; mant'mamjialydonacii petrofam. 
j ío» enlm etim Omd magnammfilij erant: (leager, 
N«£ ttem ipfeerat ámpliuijnortuus erat aut flautuNLe 
Buic autm ontnia erant commijfa. imperare ketolis. 
Hmcdutm fimul quadraginu nigrce ñaues fequebatur. 
Cretenfes aute idommeus m hajh glorio fus ducebat. Cretenfes 
Qui Gnoffumq¡ habitíbant0Gortynamc¡; muruünt * 
Ly f lm Miletmqi & albam Lycafttm, 
Vbiefimq; Rytiumqi cmitutes bcne habititái: 
Alijq; qui Creüm centm urbitm habiübant. 
Hos quide igitur Idommcm m hajh gloriofm áucebtf. 
Wermesq; jimilis Marti uiros occidenti. 
Uos autem fimul ottogmta mgr<e mués fequebantur. 
Tkpolemm autm Ueraclides bonusq̂  magnusq; , , 
hx Khodonoucmnamducebat Khodiéfm fuperboru, v' 
Qui Khodtm habiübant tripliciter ornantes 
L'mdumjelyffurnqi CT albam.Camnm. 
Uos quidem TÍepolemui m bajía glorio fas ducebatt 
Quem peperit Ajlyocbia firtitudme hercúlea, 
Quamduxitex Bphyre flimio abSeíleente 
"Dcjiruens ciumtes multas diumortm itmenwm. 
Tlepokmus aut pofiqua nutritm efi t domo bn copafízt, 
Statm patris fuidile¿ltm aumcultm mterjtcit 
lam fenefcentem Licymniim ramtm Mariis. 
Stut'm aut ñaues ficitjmltu aut hic populíi cogregans 
luit fiigiens m pontimjninati [umt en'm ipfi alij 
Vilij nepotesq; fdrtitud'mis hercule<e. 
Sed hic Khodtm ueniterrans dolores patiens 
HomeJÍí4í. d 
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Trtpliciter aut habiíAfa cji fecmáu trihm¿T áikéh e$ 
Ex loue qui Deis c r hominibus imperat. 
Eí ipfts magnd* dimtiM fudit Saturmm. 
mrem Gw* Nircus ante rurfm ex Syma duxít tres ñaues ¿¿¡uaUs, 
cOYwm formo N i r m Aglaies film Charopiá; regk, 
ftpmus. Nirem qui pulcberr'mus tur fub ll itm uenit 
Aliortm Danaortm pojl trreprehenfibilem Pilidon, 
Sed íbeaÜis eratipaucws aut ip fm fequebatur populw. 
Quiat Nifyrrumcji habitabat Crapathüq¡ Cajfimcfa 
Ef Con Eurypili cmifátemjnfulití'cj; Calydnas. 
Hos rurfm Vhydippmfy c r Antiphm duxcrant9 
ThcfptU filij dúo nermlidce regís. 
Horum trigintn concaut ñaues ibattt. 
Nmc aut ipfos quicucj; Velafgictm Argos hahmhat» 
Qnify Alon.quiciiAlopem^qmqi Trechma'mcolcbmt. 
Qutq; habmbat Vbthiam e r UeUadapuichmmidieres 
Wyrmidoncs aut uocabantur KeUmes et Áchiui.(habité 
Uoru rurfm qu'mquagmta namu erat princeps AchiUes, 
Sed hi non beíli malefonantis rccordabantur. 
Non erím erat qui ipfis m ordmes dux tffet. 
Ucebat enim in nauibus pedibm uelox diuinm AchiUes 
VueUa iratm Brifeide bene comatt, 
Quam ex Lyrnefjb abñulit mulalaborans, 
Lyrnejfim deflruens e r muros Thebie, 
Sed Mynetem áeiecit c r Bpiftrophm betlicofos 
filias Euenei SelepiatLeregis, 
Mac htc iacet doknsxito autem furgere futurus erat. 
Qui aut habmbant vhylacc, c r vynha fm florid* 
Cereris nemuíjtonaq; matrem ouiwm: 
Maritlmamqi Antrona V F t e U m herbofam. 
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} íorm fUrfu* Vrotéjílm hetUcofusdux erai 
yiuM exiftensUunc autem iam detkebat tcnu mgr*. 
Uuius autem (T tofA tnoejkuxor VhiUce rdiáh eft, 
Eí domut jemiperjma.huc attt mterficit Dardanta uiP 
Uaui exilimté multo primÜ Achimru, (de principe. 
Neq; quide nefy ht fine principe erantdefiderabtt cjuk 
Sedipfosornmit pedibm uelox ramuí Martis 
Iphiclifilim t m h r t m ouiim VhyUcidx 
írater magnanimi Vrotefilai 
júnior teate.hic prior CT melior 
Vitros VrótefiUw betlicofmjnef, populi 
IndigéStduñoreidefyderéatdütipfmhonumjiete, 
Wrnc jítmlquadragktd nigrce ñaues fequehmtwr. 
QuiantePhíerds habmbantapud Boebcidem paludc 
Soebem,®' Glaphym;,a' bene adificaüm laolctm: 
horu mperabat Admeti dileftus film undec'm nmbm 
EmelMihmc ab Admeto peperit diurna mulierum 
fdceflis VelU filiarm firma opt'm*. 
Quiq; Methonem,c¡r Thamctchiam habitAbant: 
EíMeliboeatnhabitábanteOhzonemafyeram. x>í>'l n t 
Hw autem vhilotletes ipfe pucrat arcum peritm 
Septe nauibmjremiges aute m maquaq^ qumquaginto 
luerunt arcubus bene fcientes fortuer pugnare. 
Sed hic quidem m wfula iacebat fortes dolores patiem 
Lemno in diuina,ubiipfmnliqueruttt filij Achtuorut 
Vlcere laborantem malo perníciofi vydri. 
lUic hic iacebatxito autem recordad futuri erant 
Argiui apud ñaues Vhih flete regis. 
Üeq} quidé neq¡ hiftne principe erattdefyderabat quidé 
S ed Medon onmit Oilei nothus filius: (pr'mipK 
d ij 
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Quem peperit Rhena fub Oileo urbitmeuerfore. 
<^iq;habifábmtTricem crlthomemafyeram, 
VocUlyrmet Q«% habimbant OechaliamciumtéEurytiOecbalij* 
Mdchdon fi= Utirurfa duces erant Aefcukpij duofilij 
Uj ÁefcuU- MedkiboniPoMyrius &Machuon. 
pij, trígmtü concau£ ñaues ibdttt. 
Quic¡¡ habmbant Ormenium^uiq; fonte nypm'rfw, 
Qniq; hdbmbdnt AjlmmnyTitmicfc albos uertices. 
Uorim dux erat Euripylus Eumonis prieclarus filiut. 
Hos Jimut qmdrdgíntA mgr<e ñaues fequebmtur. 
QuiqiArgifam habifában^zr Gyrtonem habitshat̂  
memptok* Orthem Elomemq^cmitutemq^ Olooffanaalbam. 
mus. Uitrurfus dux erat MeneptolemMVoíypcztea 
Tilius Verithoiyquem mmortilit generauit lupiter. 
Hmcfub Verithoo peperit mclyfá üippodamia 
T>teitto,quando centauros pmiuit uiÜofos. 
Uos ex pelío expuíit,et Ethicibm approp'tnquare ficit. 
Non folw fimul cum hoc heontm ramws Mariis 
Tcilim magnanim Coroni, Coemdce, 
VLos fimul quadragmu mgr<e mués fequebantur. 
Gmeüs aut ex Cypho ducebatdutá et uigmti mués. 
Rmc Eníenes fequebantur beüicofiq; TPercebce: 
QuicircaDodonemtepeftuofifi'medomos pofuetunt. 
Quiq¡ circaáefyderabilem Tmrefitm hahmbant: 
Qui in Vcneurn mmttitpulchrefluentemaquam. 
Neq; hic Peneo conimigitur argénteos uortices habente: 
Sed ipfmdefuper wfiuit tunquam oletm. 
Vrothompr7 lurantenti enm grauisftygls aqu<£ efl fluxus. 
ccps Mágne magnetk mperabat Prothous Terthredonisfilm, 
t tm. QuicircaPemim crPeliim altim 
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tfdhitáhdntJhis quidm Vroihom uelox dux erat. 
Umc fvmlciuadragmu úgr<£ ñaues fequebmtur. 
Hí duélores Bandorum (y pmctpes erant. 
(^ishormoptmi^erattumhidicM.ufi. 
lpform ^equprim,quiptml Átriádsfyuebítntur. 
Bqu£quidemmuíh opthh^erantvheretiadce: Bqu£ Etme 
Qus Bumdws ejuiübatpedibm udocesaucsmquam liuelocif 'm^ 
Simllim crimu/imlis ¡efotk circino m dorfum pnúlesi 
Qttítí mVierUmtriüitargentemarcu habes ÁpoUo 
AmbM fimmt. tmorem Mar ttsftr entes. 
Virorummulto opt'mws erat TeUmnim Aiax, jdaxfortip* 
TionecAchñeseratiratmMcM.imltofbrti^mm erat m[i/Ŝ  
Equi ipfim firebant imprehmfibikmPeíident. AchiUesGrte 
Sedhicquide'mnauibMrofíratisper potu trafeutibut cor% omnm 
lacebat iratm Agmemnoni paftori pópulorum prtif i 'mm. 
Atridtf.popuUautemapudlittMtnam 
Jltfcisdekéhbanturi&iactdismitténtes 
Arcubiaq^equiauteapudcurm proprios mmqmqf 
Lo tm comedentes'm pdudeq; mtritum Selmim 
Stetermtxurmaute bene ornad iacehant imperatom 
In tentorijs.hi autem pmcipem beílicofwm defyderates 
Ibant huc e r iüuc m exercitujíeq; pugmbant. 
Hi autem ibant tinqua igne tena tota pafceretur. 
Terra autem fubftrepebat louemnquam fuhmnatorc 
luto guando circa Typhem terram uerberabat 
In Armis3ubi diemt Typhd ejje fedes. 
Sichortmfubpedibus magna fufcirabat tem 
VenientimiMalde autem uelociterpertranfibatcapm* 
Troianis at nuda uenit ípedib9uetU habes uelox lwa 
A loue Aegiocho c m mntio trifti. 
á i i j 
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Ji i condones loquebantur m p r im i Veftihuíis 
Omnes congregati cr iimnes er [enes. 
Vropé (tutem jhm aUocutx ejl pedes uelox írts. 
Volites» Similis erat autem uoce filio Vriami Volite: 
QuiTroimorumfyeculator fedebatpedu uelocifátihut 
Sepulchro m fwmno Bfytifem: (confifui 
Expechins cntundo 4 nauibm irruerent Achiui. 
Huic ipfwm pmlis aUocuta efl pedes uelox iris, 
tris nüttifur Ofenexfemper tibiuerbtdtletk multafwnt, 
ad Tromos. s*cut 1 ^ ^ ° m Pace beüm autem mumbile irruit* 
Certe quide ia ualde rmltM pugttds kgrefi i fmtuitvm: 
Stimndmukmpíntmqipopulümdi. 
YAUC enm folijs fimles erant uel harenU. 
Venimt campo pugnaturi circa ciuiMem. 
Irisad Viefto ^ máxime iubeo fie crficere. 
ron e n m m ÚMfote magna Vriam auxitiatores. 
Alia autem aliormn l'mgua feminatortm hotmntm» 
His mmquiscf} uiriubeat quibus mperat, 
fíis autem imperet ornansciues. 
$ic áixitMeftor autem non t)e£ uerbim ignorauit, 
Stut'm autem jbluit concionem. k arma autem ruebant. 
Omnes auteapertefuntportcetextraaut rutt populut 
Vedejhresq} equeftresfy'.muUm attumultus comokis ejl. 
E/i autem (¡uoádam ante cttmtem altmn iugtm 
ín planicie feorftm ciretmcurribile huc cr lUuc, 
Hoc certe uiri Batieam mcant. 
Kymes fea immortolesautmfepulchrtmPolyfcarthmt mymes 
wlcbrum. lUtc tune Troianiq; diuifi ¡ imt&r auxiliatom. 
rroiani m a* Troianis at dux erat magnus ornata galea h ñs TAeftor 
¡e prodeüt. Vrknwies'.fiml m hoc m i to p lu rm cr optimi 
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gdfuliítrmabmtur prompti Unceis. 
Dardanvp mrfm imperabat bonm filia* Anchi fe 
Áeneds.himc autem fub Anchifepeperit diurna Vmm Aeneds Dar* 
idf in uiygvltii Deacum honüncdomim. , dánii pr^efi. 
Non johis:fvnul cum hoc dúo Antenomfilij 
AYchclochiKCf; cmascfc pugntbem fcicntes omt*. 
Qniautem Zclum habmbant fub pedcm uh'mu, \á£ Acemas coa 
tituites bibsntes aquam rugram Aefepi pijs Thrmi 
Troianijiis mrfm mperabat tyeaonis clarws filim pruzerat. 
•pmdarmpii CT arcum ApoUo ipfe dedit. Vadarm ly--
Quiautem Adreftiamty habifobat %r poptúu Áptefi eaonis. 
3Eí Vitym h<émbantyGr Teñes montem al tm. Adrañut C" 
Hw mpcrabat Adraftíufy cr Amphim linea thoracem Atnphu 
Irilij dúo Mcropis Percojij quifuper omites (habés Uj peret 
Sciebat uaticmiaineqsfuos filias finebat 
Iré m beílmn honümbus pemídofmM autipfinen 
ObediueruntiVarcíe enhn ducebant nigr̂ e mortis. 
Q m ^ Percotetn er Vraálium habitubdt, 
Et Sejium e r Abydtm habítibant,^r diumm Arífbe. 
Bisrtirfus Byrt&cides mperabat Apm princeps uiroru: 
Jkfim Uymcides, quem ex Arisbaférebant equi #yrücid<$ 
Ardentesmagnifimio aSeÜeente. cmm 
Hyppothows aut ducebat gentes Velafgúrm bellico* ^ppothc 
Horíwn aliqui Lariffam firtilem habmbant. ( form: pe|^gfs d 
Hw imperabat Hyppothoustfc Pykmcfc rumus Nlarth -pyleus* 
füif dúo Lethi Velafgi Teutamiáce. 
Sed Threicios ducebant Acam^ Virom herost 
Quot Relies pontusperfiuensiñtuscóntmt. "pirous.. 
Euphemut autem princeps C i m m erat beílicoforu. Euphm 
f i l i m Trefeni diumi Cwíte. ánx Cia 
d i i í j 
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Sed pyrcech mes ducebat VceonM curuis drcuhm utetes 
Vyrechmes. Longe ex Amydoneab Áxio late fluentc. 
Ax io jum óptima aqua m fyargitur terram. 
Taphlagoes. Vaphlagombm aute pr<evrat FyUmenís hirfutu cor 
Ex Enetis^ubi mulortm generatio ¿greftitm. 
Qui Cytorim habmbant^ Sefamtm habifobant, 
Circaq; VartheniMnflmitm indytds domos habitzbant, 
Oromnmfy Aegialtmq^cr altos Eryth'mos. 
Aíyxonu prt Sê  kb *0™ ^ i m Epifirophus mparabant. 
cipes l^ngc Abb€,mde argenti efl origo. 
Uyfiorü prí Myfís dUtm c^rom^ 'wperabat c r EnomM augur, 
cipes SednonaugurijsliberauitMortemmgram: 
Sed 'mterjvftus eñ a mambus uelocis Aeacid<e 
In flmwiubi Trátanos mterjicit er alios. 
nu*,*í M . , ^ Vhorcus rurf w Phrygios ducebat¿t Afcanim diumm tprygtoru/nt r '.. o . * . . - * Longe ex Afcarua}prompti aut erant pugna pugnare. 
" P ' MeonijsrurfusMefthlesqs&'AntiphMpríeerant 
f i l i j T?yUmenps,hos Gig<ea peperit m palude, 
Qui Meónos ducebantfubTmoh natos. 
Ñafies rurfut Caris prncerat barbaré bquentibus: 
Qui Milettm habmbantJPhtirmq; montan alttm, 
MceandricfcfiuxM Mycalisq; altas fimmifotes. 
Bis quidem Amphmachusq} er Ñafies prceerant,, 
Nafles Amph'machusq; Nomionis clarifilij3 
Quicraurum habensadbeUtm ibat uelutpuetU 
Stuítt:neq;quicquam ipfi hocremouitgrauemmortem: 
Sed mortuus efi fub mambus uelocis Aeacidte 
In fiu/uio,aurim autem AchiÜes porfouit prudens. 
Sarpedoq; íperabatLycifs^Gr Glaucm irreprehefibilis* 
tonge ex Lyda Xantho a uorticofo. 
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ALcxandro prouocantc Mcndaum ín bellum índucifso-mnium iuramentariuuf.ad vincentem vírum Heknatn ao cípere & cpcs ípííus. Víítum autem Alexandrum Venut 
rapít»i3£ in proprium cublculum abducení,accéríft a muro Hele* 
nana.Hí autem conuerfantes ín fomnum vertuntur. 
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Gmma autm circa ftáenm folis beUtm efl maritis. 
E D pojlqudtnormti f m t finmlcíi 
duólonbws finguli^ 
'jTrowm c¡ui<km fotutuq} cUmorecfc 
ibAntmes f m t , 
Vdut'cfc ¡bmtuí gruu eft calitas ante, 
Queqí poñquáhyeme fitgerut 
Sonttu ha uoknt m oceamfímibui imtnefm bymbre 
Viris Vygmekydeám zrjktum firmtes: 
Aeri<ec¡; maíam contentiomm ftrmt. 
ni ctutem ibant plmüo furorm fpirttntes Achiuií 
In animo prompti auxiltari aákuicm. 
Quando montis fmmimtibui Notm effudit nehukm 
Vajioribuí nequaqua gratmjuri autm no fie meliorenté' 
Tantm altquk uidet quantm m lapidemmttit. 
Sic hortm fub pedibus puluit motm cft turbulentus 
V€n¿entim9ualde enmceleriter pertranjtermt cantpu, 
n i autm quando prppé ermt ad'muicem uenimtes, 
Troianis quidem m pr'ma acie crat Alexander diuinus 
Veílem pardihimeris habms,a'flexibiks arcut, 
Bt enfem.fed hic lancews duat acwminateís foro 
Vibrans Argiuorm prouocabat ommsopt'mo$ 
Contra pugnare m graui pugna, 
nunc pojiquam cógmuit kUicofus Meneíau* 
Venientemante turbm tonge tranfewntem. 
Sicutfyleo gauifuseft magno mcórpore incidens 
Inumens ud cerrnm cormtm^el fyltteflrmcaprant. 
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tfurkns udde enhnq; áeuorat̂ pquidem ipfvm 
ItnpeUwnt ueloces canes tenericfc imenes. 
Sic gmfmejiMenekmAlexmdrimdiuintm 
OculisuidensJixiten'm puniré errantem. 
Süt'm autcrn ex cumhm cwm amisfalmit adiomm. 
w m pojiqum cognomt Akxmder diu'mttí 
ín prima me apparentemipercujjum ejl charm cor. Tremor Vari 
fíetro autem fociorum íngenté fecefiit mortemfugiens. ^ 
ticut <tut <{% aliquisq; draconéuidensretrouerfm recefiit 
Nontis in profundimtibws tremor fufcepit membra, 
Retroq; fecefit paUorefr i p fm accepit m genis. 
Sic retro m multitudmem iuit Trcianorm fuperboru, 
Tmens AtreifilimAlexanderdiu'mM. vtefioris re* 
Vuc aut tíeftor conuiciabatur uidensturpibus uerbis 
flíale Varis fyecie opt'me^v effemnatt deceptor. ^ e ^ ^ 
Vtmm deberes no generatuselp^er fine nuptijsq; pe= 
ÜtbocueüeiZr quidé imito utitimefjet, (ri^Je 
dudm ftc nócmentmq; ejje e r fufyeftm al iorm. 
terte cach'mnabmtur comati Gr<eci 
Vicentes opt'mim pr'mum effeiquoniam bona 
Species eji.fed no eji proptittido metibus nccfc aliqui fbr 
Certe fet/w exijkns m uelocibus nauibus (titudo 
In pontm nmgans,focios amabiles congregans 
Uiñus aüenigenis tmlierem pulchram abduxifti 
Ex longmqm térra fyonfam uirorwm bellicoforim 
Vatriq;fuo magnutktrimentUiCmmtiq; totiq^ popula^ 
Mrnicis quidem gaudimytriftitiak autem tibijpfif 
Non expcéhbis beüicofm Menektmf 
Cognofcesq; m m uiri habes teneram uxorcmt 
fío/) Ubi iumbit Venus ¿Z? dona Yenerh 
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Eí coma e r fyedes pando inpuluerihutmñm cris. 
SedmldeTroianicertetimdinmc 
1?<tm HCífíos lApideamMuetmicmmalorm^4tk.c¡u<efici¡ii. 
r i , umcrurfosaUocututeftAloanderdiumíit. 
Hedor,({uom me fecududecens obturgañi neq; príeter 
Sempertibicorjecumficutsjimdomitm / • (decem 
Qu£ immittitur ligntm u uiro,qui eme arte; 
Nauale meidit̂ auget er uiri defyderim. 
Sic tibi m peftoribm mtreptda mms cft. 
Deorm do= Ne nühi dona amahi\ia]abv¡cÍM aurc* Venerk 
na nemini Non ahijdendd fmtdeorim gloriofa dona 
abücimda* Qu&ufy ipp dant.uolütnriui aut no aliquis acciperet. 
NmcautemrurfMp me uisbellarecr pugnare, 
Alios quidem federe ficias Troianos zromnes Achim} 
Shoularecer we m medio & beÜicofim Menelawm 
turnen Pari= CommittiteproHeknacr opibuiomnibuí pugnare, 
dis cu mné* Yter ^ ícm w^ceí meliorci¿ erit 
Uo. 0PCS a c c ^ m bene omnes fmlieremq; domm ducat. 
Sed alij anücitiam er iuramentafidelia feimfe* 
UabMteTroiamJvrtileMautemeant 
Argos m equiftru er Achaida pulchm tmlieres hñte, 
Sicdixit.ueélorautrurfutgauifmejiualde uerbu aü 
Eí m mediu iens Troianortt prohibuit turmas diens. 
Mediam lanceam accipiens.hi aut firmati f m t omnes. 
Uunc contra fagittAbant comati Achiui 
Sagittkq; mlnerantes lapidibmcfc iaciebant.. 
Sed hic longe clamauit Kex uirorum Agamemnon, 
Abji'mete Argiuimon incite iuuenes Achiuortm: 
Vronütttt en'm uerbüdicere gdea ornata habes Hedor. 
Sic dixitM aut abji'muerut a pugnajmtiqifaftifunt 
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Cito.Uefior autem c m utrisq; íocutw t f i . 
Audite ¿meTroknizr fortes Achiui 
yerbum Álexandri,cuÍM gratk contentio mota, cft* 
Alios quidem iuhet Troianos^ omttes Achiuos 
Arnut pulchra deponere m térra imlfápafcentL 
Ipfm autem m medio c r beUkofim MeneUtm 
Solos de Helena c r opibm ómnibus pugnare. 
Vter autem u'mcetjncliorq; m t 
Opes accipiens omnesjmliemnfy domum áucat. 
Mialij amicitiameriuramenta fidelia obferuamu*. 
Sic dixitM aut omnes quiete fafttfunt cum plentio, 
Hos autem c r aUocutws eft uocem bonut MenelauSy 
Auditenrnic c r me,max'me en'mdolor capit 
Animtm metmicogito autem feparariiam 
Argiuos c r Troianos^quoniam mala imita, pafii eñis. 
Gratia mece contentionis c r Alexandri caufa pmcipi j . 
Nojlrtm autem utri mors e r parca paratt eft 
Morietur.alíj autem feparaminicitifiime. 
Vorüteaut agntm altertm albmjtlteram aut rágram 
Temf $ c r Soli.ioui autem nos portémus alitm. 
"Ducite autem ad Friami um utiuramena ficiat 
Ipfeiquomamem filij fuperbi mfidi: 
Nc aliquis tranfgrrfionelouh iuramentn Icedat. 
, ¿emper autem imionm uirorwm mentes funt leues. luuentm he 
, &mbmautemfenexaderitptmlantecrpoft fiabilis* 
Videbitjit cito opt'me cum umfq;fiat. 
Sic dixit.hi autem gauifi funt Grceciqi Troianiq;, 
Sperantes cejjare ab ¿rumnofo beÜo. 
Eí equos quidem traxertmtad ordhtes.exierunt aut ipjt 
Amaífa exuerunt,qu<e quiém depofuerunt m tena 
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Prope ddmukem.pauca enmtratutr'mifc tena. 
Hefior autcm ad ciumtem dúos prxcones tnifit, 
Stútim dgnosq; portxrcJPriamumcj; meare. 
Sed hic Thalthibim prantijitKex Agamemnott 
Ñaues m concauM i re^ragnm iufiit (dium] 
Vortmreihic ante non eft non perfuafus ab zgamemnom 
iris autérurfus H.elen<4 albas ulnaf babentinuck uenii 
Sinülit cogrnte mtenorid* uxorí, 
Quam Rntenorides hahuit KexBlicaóñ 
Laodicem Vriami f i l iarm fteciemoptlmam. 
üancautem muenit m domo^ua magna tela texehat̂  
T)uplicem$kndidam:rmltA aute'mpmxit certmina 
Troianorucfr bellicoforu et Achiuoruarea túnica hntiíL 
QJÍ* ippus caufa pajti funt a Marth manibuf. 
Vropé autem fhns alloctm eft pedtbus uehx Iris. 
iris ad Hefc- ^ucttcmny,mP^ucbarautpulchraoperauideas 
^ ' Troknoruq; beUicofortí et Achiuoru orea túnica hñtiu, 
(Xuiprmadmuicemtuleruntlachrymoftmmartent 
In campo pernicioji cupidi beUi, 
Qui iam nmc fedentfílentiofatltm enm ceffat) 
Scutis ¡ncliMatiiiuxtzi autem láncete bng<e fixcefunt. 
Sed Alexander c r bellico fus Menelaus 
Longts lancéis pugnabunt gratia tui, 
Ef u'mcenti chara uocaberU uxor. 
Sic dicens^Dea dulce defyderitm miecit animo, 
Viriq; prioris er urbts e r parentwm. 
Sbktm autem fylendidis coopera uelis 
luit ex cubiculo teneram lachrymam dejundens, 
Non ¡ola fed hanc e r famulae du£ fequebantur. 
Bthra Meif i l ia C/jy mme^ pulchra. 
,.,;r u n n 
Stuthñdutempoftea pemenermt ubi face porte crant. 
Hiautem circd priamtm cr Vmthowm er Thymetem 
imbtmfy Clytiumty iceta m i m ramum Mariis, 
Vcahgonfy, V AntenoY prudentes ambo 
Sedebmt m populo [enes m f cm portis 
Seneftute i m d helio cefjuntes.fed contiomtom 
3on¿ cicadis f m l c s ^ m fylua Compitrath 
Arbori infidentes uocem dulcem mt tmt . cícudarm 
tées Troianorum dadores erant m turre. 
Uiaüt pojlqua tgitur uiderüt Helena in turrihut cunte. 
Quiete admuicem uerba uebm dixermtt. 
Non reprehenfio Troianos cr jvrtes Áchiuos 
Talem propter imlierem tmlto tempore dolores patí. 
Valde hnmomlibm deahm m uulttm pmlis eíh 
Sed er fie tulis quamuis exiñens in nauibw eat: 
Nc nobis fílijs m futurum detr'menttm rel'mquatJ 
Sic dixermt.Vriamut autem Uelenam uocmit mee. 
H«c ante uemensdúeth. filia fede me9 
Vi uideas priorem marittm afjinesfy atmeos^. 
(Non mihi caufa eŝ dei mihi caufe funt . "nonú 
Qui mihi mouerwnt betttm lachrymofim Achiuorm) fafafafa 
Vt mihi zrhmcuirtm'mgentem denomines * * 
Quicunty hic fit Achium uir bonm<k magnmcfc* 
Orte quidem capitc CT maiores alij fimt. 
Vulchrtm autem fie ego nondtm uidt oculis, Kelem fi>c* 
Neq; fie honorabilem/egienm virofimilisejl. ¿mtrix fui 
HMIV Helena uerbk refyondit diurna mulierim. cerfominis en 
Keuerendmq; mihi es dileñe [oeer/menduiq^: narrat PrMs 
Vtmam debuijjet mors mihi placeré maU,quando huc tno Gracorü 
Vil im tuwm fequebar,thakmm fratresqi rel'mquens, áucu nomina 
Vr imm HÍ« 
lena:. 
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Vi l imfy micam & co<emem amabikm. 
Sed htec non euenermt.hoc z r f t m liquefifki f m . 
Uoc uutem tibí dico quod 4 me interroga f m ¿«^«im, 
HÍV Mriáes Ute dominans Agamemnon 
Vtrmq[} Kexq; bonuifirtitci; pttgnator, 
t m i r rurfm nteut fuit mpudic* fi mquam fui. 
Sic dixit.hmc.fenex admirabatur locutttíq; cft. 
O bsate Atride fortúnate diues 
Certe multi mterfeóii f m t imenes Acbiuortm 
íam cr Phrygiamuenermt ttitiftram. 
lüic uidi plur'mosPhryges uiros ueloces equos habmtei 
Vopulos Otrei Myndonis dium, 
Qui tme mlitabmtapudripásSangarij. 
Btenm ego auxilidtor exiñens ctm his eleftus f tm 
Bie î o,guando uenermt Amazones uiris repñentes. 
Sed nonhi tot ermt^uotcircwmfyeftiAchiui 
SecMtdo,rurfus Vbffem uidemjnterrogauit fenex. 
Ble age nühi er hmc dileftá, filia quiemefe hic ejl 
Mmor quidem capite Agamemnonk Atrid<£y 
tatior autem htmerk c r pefionbui ad uidendm. 
Arma quidem iacent m térra inultos uiros pafcente. 
Ipfe autem aries ficut muadit turmM uirorim 
Arieti ipfwm ego afiimlo denfam lanam habenti, 
Qui ouum magnwm gregem percumt albartm. 
H«ic refaondit poflea Helena íouis m u . 
Hic autem rurfia Laertiades prudens Vlyffes, 
Qui mtritus ejl m populo \thacce jierilk exiftentis, 
Sciens omnes dolos c r confilia prudentia. 
Huic aute rurfus Antenor prudens contra locutus eft. 
O tmlier certe ualde hoc uerbm uerm dixifti. 
im 
r m M 
i m enhn O1 huc quando uenitáiu'mus Vlyjps 
Tui cmfa nmciationis cumbeUicofo Meneko. MeneltUi & 
tysegohofymtMfm&mdombusdilm: VlyjJesHeks 
¿mborum er naturam didici cr conplk prudenti4. tum repetitu 
SedquanáoiamTmanis congrégate mf t i fmt : ucnimt. 
Smtes qmdem Menelmfuperabat latos h m e m 
¿ntbo autempámksiuenerahilior eratylyjfts. 
Sed qumdo uerba confilia ommbmtexebant̂  
Certe quidetn Meneium fuccinfie dicebat. Mettelaiom 
•pducu q^uidéjedmldeacute^twmm imitaruuerhoru: 0$ qualis, 
w uerbispeccans^uamuis er #me poñcrior ertt* 
SedquandoprudensfurgeretVlylfes 
Stetit [ub autem uidebat m terram ocubs figenst 
Sceptrm autem neq; retroymcfc ante mouebat: 
Sed fimm tenehat9mpento uiro fimilk. 
Dkeres iracundwm aliquem effe^ementem^ fie* vrMfc OYA* 
Sed quando uocemmagnam ex pe flore mttebat tioaualis 
V,tuerbaniuibusfmliahyemalibití: 
Non poftea vbfi i contenáebat homo aliut. 
Non tme¡¡c vlyfiisadmrattfmMfiguram uidentes* 
Tertimrurfut Áiacemuidens'mterrogabatfenex, 
QuishicaUMÁchiuMbonMfymagnmcfc 
Wmim Argiuormcapite cr latís hmerii* 
mic Melena extéfa ueftes hits rñdit diurna muliem, 
Eic Max eji 'mge$spropugnaculm Grcecénm. 
IdomeneM aut ex altera parte m Cretefibut DCUÍ taqua 
Stetitxircu aut ipfim Cretéfiu duftores cogregabantur* 
S£pe ipfwftthojjymtm eji beüicofm Menekut 
Domo bino¡ir aguando ex Creta, ueniebat. 
H tm autem4ios omnesuideo perpulchm Achiuos, 
nome.iUas* t 
QUÓS hene cognofcermjO' nomen dtcerem. 
T>uos autem ñon poffimuidere principes poptá 
Cd$or equó* Ca^lorem^ raumtorem,^? pugnishontm PoUucem, 
rutómitór Fratrestyuósmhimdgemitmater. 
Helena ̂ rds An non feeUti f imt Lacedizmom ex. <mabilif 
tres fuos ad &n ^uc ^üíicm fecuti f m t muibtlf inper mdre eutihml 
T roúm defy NM-WC no lmt pugnam in iré u i ronm, 
derat Dedscom tmetesetreprehefíoes mdtdt quee m h i f m t f 
Stc dixit.hcs autem k m temit uiuificans tetra 
1n Laced^mane iüictii leéh m patria térra. 
Vrtcones aíit d ciuiute deorufvrebat iuramefáfidelia$ 
Agnos dúos c ru inam Ufam fruéltim terne 
v t re in cdprmofirebat autení crátera lucidmn 
Fr£cold£m,&dUreoscy4tos* 
"Excmbat autem fenem ajhnsuerhis. 
BKcitwéíam^'ófneáóntyáéjíocml'optMi 
w< ^T , Troiamratá&heí l icdforuMñchimm 
cer i t u r c tm CíímPuw dejeendare ut mramentipdelta jertamm 
. Sed Alexander & btWcófm MeneUm 
Mene ao pu* L0ngfcyncejj pugndbmt p w p k r mutierem, 
gnart. E í uimenteth fíUiticr cr opes fequentur. 
B ta l i j amkttiam & iuramenfá 
Habüemus Trotatn JirtitemM autem tam 
ArgU 'm equospafces & Achdda ptttthras muliem hé 
Sic dixitíi imuit autem fentxMfíi t m í [ocios (Jbentm 
"Eqtwsimigere.hi autem citoobtemperarunt. 
Priamm m B t dfceñditVriammihaheimextenderat retro. 
campu uenit Apudaute ip f tm Ántenórperpulchru afcendit ctírrm. 
i d percutien "ni autem per fc£d¿ m campu'mpeüebatueloces equos 
émfccám, Sedqmndoutnt rmtddTroknós&Gr£co$ 
r m . ,4 
lEx equis defcendétes m terrdm miltos uirós pafcentemt 
ln mediwni Troianorum CT Gr^corcm luermt. 
ííiotm eíi auíem jhtkn poftea rex uiroru Agmcmnon 
Simal cr Vlyffis prudens.fed pracones fykndidi Vccderis r im 
juramenta fideliaDeorücotuh'utMcratere aut üi/nu pendirttuf, 
jAifcuermt,<zr rcgibwí aquam hi manm judcrmt. 
Atndes autem trahens manibm gladium, 
Qui upuá enfís magnam uagmam femper pendebat, 
Agnorm ex capitibut incidit pdo^fed poftea 
Vr£coms Troianorum c r Achiuoru dedermt opt'mis, 
üis autem Atrides ualdeorauit maimekuam. 
Júpiter Pater ab ida mperamgloriofipme máxime. 
Solq;quiommauides,zrommaaudis, 
Et fluuij c r tena er qui fubter laborantes Voediu fa-' 
Homines punitit quictmfy periurium iurauit, ^ r 'Er** 
Vos teftesfitis obferuateq; iuramentn fidelia. 
Si quidem Menelaum Ahxander mterficmt: 
Jpfe poftea Relenam habeat cr opes omnes: 
Nos autem m nambut eamus per mare tranfemtihm. 
Si autem Alexandrm interficerit flarnts Menetam: 
Troiani poftea Uelenam e r opes omnes reddant, 
Víonorem e r A rgiuk reádant quem decet, 
Quiq; e r pojlemhomimbm erit. 
SÍ autem nühi honorem VriamutVriamq; fiíij 
Reddere noÜent Alexandro cadente: 
Sedego er poftea pugnaba caufa ultionis 
Hic manens $mMc¡; finem beÜi acctpiam. 
D/xíf ,er iugulos agnorum abfcidit crudeli enfe* 
Eí hos quidem depofuit m térra palpimtes 
Animo primtosen'm atümm abjiulit gladim. 
€ i j 
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V i n m i ¿tutem ex crdtere exh<iuriente$ poculis ^ 
'Ef f imáóant,& fupplicauermt D e k f m p e r gcnitis, 
Sic (tutem aliqups dixit Achiuormqi Troianorumq^. 
íupiter gloriofífilme nMx'me er mmorfáks D a alü 
Vf n priores fuper iurmenm peccaumnty . 
Sic iplorum cerebrum t e r r m fiuatficut hoc umum 
Ipfomm crfiHormnjmnsfy dijs núfceantur. 
Sic dixermttimq; adhuc ipjls perficiebat Saturnim 
UPS autcm Durdm^s Fmmm pojf uerbwrn dixit, 
^^tUp^eXrokm €r firtei-Gréci 
Certe ego mdo ai Troim uattofam . • 
CitoiqmmUo modo tokrabom ocuUs-uidere 
Vugnmtm dilcttum fUium beüicofo mndao. 
Iupiter quUtmhocfcit&mmoYtécs 'Deidlj*' 
Vtri mortisfírm fktdis f\t. 
Dixit & h mrrum agnospofuitdiuinw uir, 
B t a f ^ n d i t i p f e u d d e , ^ habems trahebat retro, 
Apudautemtpfum Antenor perpukhruafcedit cuntí, 
Miquidem Ktrogrddi ud Troiam abiermt 
Ueiíormtem Vriam filimgr diuinm Vly j f t i 
hocwm quidem pr im menfurabant^ pojíea 
Sortes in galea cérea mouebant accipientcs: 
Vter p r im mitteret deream hajhm. 
Vopuli autem fupplicabant Dei^cr manus elcuahanf. 
Sic autem a l iqm dicebat Achimrumq; I romorwmq^ 
Iupiter pater ex Ida imperans gloriopf'me m ixime 
Vter hfc opera Inter utrofq; compofuit: 
U m c da corrupttm iredomim mfvrni mirat 
Nobís autem rurfut amcicia er iurameu fidelia fieri. 
Sic dixefut.moÚ€bat at magnm galea ornatahm He* 
" (Mor 
r m . i r 
fíeh'omdensfParidk autem cito fors cxiuit. 
Hí quidem poflea fedebant ad orá'mesitk miicuty 
B^ui in altampedes lemtes cr uariegatnarma iacebaL 
Sed hic circa humeros mduit arma pulchra 
jDtuhtws Álexunder hiélenle maritm pulchricom¿i 
Tibialia quidm pr'mtm circa tihm pofutt 
jpulchra argentéis fibulit adaptaa. 
Secundo rurfut thoracem circa péñora mdmt 
Suifratm tycaonk.adapmit aut%m ipfi. 
Circa aut humeros pofuit enfem argeteos cUuos habete 
Acrem.fed poftea fcutmn magnmq; fvrtemfy. 
Cdpite autem mfbrti galeam bene fifikm pofuit 
Cauda equina ornatatgrauiter aut crijh defupernuMhat 
Accepit aute firte kncea qu£ tpfi manihus cogruebat. 
Sic auteeodem modo Menekut bellico fus ama mduit. 
Hi autpojiqua igitur utr'mq^ rmltitud'mk aman fmt : 
In médium troianomn cr Gracortm iuerunt 
Guuiter afyicientesflupor autem habuit mfyíctentes 
Tmatwsfy equiMores^ beneocreatosachiuos. 
Btprope jietermít menfurato m loco 
Quatientes lanceas ad'muicem iratt. 
Vrius autem Alexander proiecit longam halhm: 
Eí percufiit Atnd£ fcuttm mdiq; £quak: 
Ne^- rupit (es:rejiexus eji en'm eius cufáis 
Scuto m firtLhic autem feamdus excmtm eft ferro 
Atrides Menelaws fupplicans lo«í patri. 
lupiter Kex da pmir i qui me prior mala fecit 
"Diutm Alexandrtm^or meis jub manihus doma. 
Vi aliquis t'meat pofcerorm honnnum 
Uofymntm mala jkctnjqui autem amcicta prtbet* 
e új 
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TtixittZruihrMsproiecitlongamUnceátii, 
Eí percufiit lPriamd£ fcutmn mdiq; ccquale. 
Ver quiáem fcutmn penetrauit lucidim fortk Unced9 
Eí per thoracem udáeornamm firmati, eft. 
Contra autmapud He fcidit atmifiam 
Lancea.hic ante mclmatus eji,<cr euimit mortenigtZ 
Atrides auté trahens enfem argénteos cíanos habentem 
Vercufiit eleuatus gale¿ conu/micircim autem tpfum 
Triplicitercj; cr quadrupliciterjraclus excidit mam, 
Atrides autem plorauit uidens m cdum latum. 
TJíenctti ora- ^ p t i v ^ ^ e r nuUus Beorum permdofwr alius 
tio ad loum Ceríe pwniri Alexandrim malicU. 
' N«c aut mhi í manibus fraftut eft enfis^autrnihi lace* 
Bimjfa eft mam. uanajteq} percufiitipfim. 
Dixit.zr irruens mhi galea apprehendit equina 
Traxit c r uertens ad fortes Grecos. 
Sujfocabat aut ipfum acu piftim lom teñera fub gulamt 
Quod ipjtm fub mentó lortm extenfum erat galetí, 
Bt traxi¡fetycr magnam accepiffet gloriam, 
NÍ/Í cito mteÜexiffet Io«w filia Venwí, 
Quce ipfim rupit lortm boulsfbrtiter occifi. 
Vacua autem galea fvmí fequebaturmanu p 'mgui, 
Hanc quidem poftea heros mter fortes Achiuos 
lecit uokns'.portxuerunt autem amabiles focij. 
Sed hic retro irruit 'mterficere iratm 
Lancea ¡¡ereaihuncrapuit Venus 
fyenuf Alexa Vacileualde taqua Deaxooperuit at obfcurifáte tmltit 
éruliberat. Sedere ftcit m cubículo odorífero fumgato. 
Ipfa rurfm Uelenam uocatura iuít.hanc autem huemt 
Turri m d m c i m autem TroiaM abwnde erant. 
wanu autm'mmomUs mjiis quatijt accipicns: 
Anuí autem ipfam fimilis antiquae allomta e& Grea ctnm He 
hmam trahentuqu* ipfi Lacedxmone h a b ^ Imte fidifii* 
Bxsrcebat Unas bcneMalde en'm ipfam dtligebat. mu comes. 
Hutc ipfam (¡milis UÜOCUM eji diun Venus. Venus ad He 
Huc uen¿,Alexander te uocat domtm «entre. lenam* 
lÜe hic m cubmlQ^zr uerfatilibus leftis, 
j>ulchritudmeq¡ fplendens er ucfiibmmeq; díceres ' 
Viro pugmntem h me uenireifed k tripudio 
Vemre-.ml ¿tripudio ceffantem fidere. 
Sic dixit.hm autem mmum in peéiúñhm comouit, 
Btpojiquam tgitur cognouit Be^pulchrwm collum, 
V$doraq$fmui(t,cr oculos fylendentes, 
Stupuitq; pojleajierbmq} dixitg? denomimuit. 
"Félix cur me hiec cupii deciperef 
M alicubi me ulterius ciumtmi bene habmmrmt 
Duces Uii Vhrygu uel Meoníce amabilis: 
Siquit tibi cr lüic amiem diuerfilmgtmm hominmn: 
. Qnonim mne dminwm Aiexandrmn Menekws 
Vi/ncens^mlt odiofm medomm ducercf 
Vropter hoc i m nmc huc áolwm cogituns aduemñif 
Sede apudipfm uadcnsJDeorum autem rel'mqucuks 
Na£ tuis pedibiM uerfes cdwm: 
$ed femper circatUum in aerimn.is fis^zr ipfam fertut, 
"Doñee te uel uxorem fiiciet^uel hic feruam. 
lUuc (tutem ego non ibo(umperabile en'm efjet) 
ÍÜm parans kftm',Troian<e autem me poftea 
Omncs uituperabunthabebo aut dolores tmltos rfmiWd* 
Hmc autem irata aüocuti ejl diurna Venus* 
Me me irrites mprame i r M te rd'm^um, 
€ Ü i j 
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Sic autem te odio habdo/icut nmc warMliter dikxi. 
Medio autem utwnmcfc confultibo odia pemciofa 
Troianorum cr 'Danaoruitu autem mala morte perihís, 
Sic dixit.t'muit autem ttelem louis filia, 
íu i t autem coopertít, uefte,candida fylendidd 
Silentiotomnes autem IroianM latuitipmbat aut Deat 
Quee quando Alexandri domtm pulchram uenertmt, 
AnciÜ£ quidem pojiea uelociterad opera uertebantur» 
H<ec autem m alttm cubiculum ibat diua tmliertm* 
Huic autem fedem capiens amans r i f m venus 
Contra Alexandrum T>ea depofuitjerens, 
Vbifedebat Helena filia louis Áegiocbi 
Oculos retro m lmas jnmtm autem mcrepauit uerho, 
Venifti ex beUo}ut'mam debuijjes iUic perire 
Viro mterfiftm forti^ui mem prior mariUU juit, 
Certe quidem antea gloriabam beUicofo menelao 
Tua «í,cr manibut,®' lancea fortior ejje. 
Sed ualde nunc prouoca bellicofm Menektm 
Kurfus pugnare contra:fed te ego 
Ceffare iubeomefy flautm Menelam 
Contra bettim beüare^cr pugnare 
Stultemecito ab ipfo lancea mterfiftm fis. 
Pdrts Yefyons mnc autem Varis uerbis refaondem aüocutm eft. 
áet w U n x . Non memülierdifficihbusaccufatiombutammuUditf, 
Nmc quidem en'm Menelam umcitcim M'merua: 
lÜim autem rurfw egomam Dei adfmt cr nobk* 
Sed age amicitia gaudeamm dornüentes. 
Non en'm mquam me fie amor mentes complexus eft: 
Neqt quando te prius Laced^mone ex amabili 
Nauigabam m per p o r t m tranfemtibus nauibus. 
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jnfulamCme^miñus fmdmicitia^ lefio 
Sicut terumc amo,?? me dulce áefyáeritm capit. 
T)i%it¿t pmbat in kfiudemfirml aut fe^uebatur uxor. nelem dd Pa 
üi quidem m pulchm dormebant leftis. ridem m cu* 
Atrides autem m mdtitudinem ibat fira fimlis, biculu mtroi 
Sicubi uideret Alexandrum diuimm: re coafiau 
SedmüuspotmtTromorüinclytortmqy duxilUtom yenere* 
Oftendere Alexandrum tme beÜicofo menelao. 
No» quidem en'm amicitia abfcondijptjt^upsuidijjet. 
Aequaliter en'mipfisomnibws odio erat morte nigra, 
Hw autem locutus efl Kex uirortm Agamemmn. Agamettom 
Audite me Troiani cr Dardanî GT auxiliatores: 0y,at{0 ^ 
Vifiortu quidem uidetur beüicofi Menelait iroianos. 
Vos autem candtáam 'iielenam,Gropes cmt ipfd 
Extra date,®* honorem reddite quem decet. 
Quic[; cr füturU m hominibuserit. 
Sic dixit Atridesikudabant autem ¿0$ Achiui. 
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¥Ifum cft Oijs vt Ilíum caperetur.Quapropter Mínema quí-dera Mcnclaum iaculis petí a Pandaro fccit. Etííc confufís foederíbuSjIVkchaQn quidem mcdetur Menelao. Agamenón 
autem abiens exercttum hortatur ad bellum. Cocilio autcm fado 
muí ti vtnncf trudda.ntur. 
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j )d t i BeorucocioJurametorufujio^Martis pr'mipiu. 
| ^ ^ p - ^ C ^ - 7 j Ei autem apud louem fedentes concias 
w J nabantur u • • Beomwcio. 
||( Aureo m pau'metom ipfis autem ue= 
rterMdanek Kebe deoru 
Necmrmm}mbat:bi autem aunis pmcerm 
poculi* 
Excipiebant fefe mutuo,Troiamru ciuimé mfyiciétes. 
Continuo conabatur Saturnides irriture Imonem 
j&ordacibut uerbis^deceptorié loquens. 
T)U£ quidem Meneko adm trices f m t Deartm, 
Atqui ipfe feorfwm fedentes mjpcientes ^ ^ocatur 
GaudetchuicautemrurfutamansrifimVenm ^ 0ca ' 
Semper ade¡i,er ip fm martes repeUit: 
Et tune faluduitpumtem mor/. 
Sedméioriaquidem beükofi Menelai. 
lüos autem canfultob'mm quomodo erunt haec opera: 
Vel rurfus beUumfy malwm er pugnam grauem 
Excmb 'muf.uel amiciciam cmt uímc¡;iaciemm. 
Si autem pe hocamnibut gratum c r iucwndum fitt 
Omníno quidem habitetur mitas Vriami Kegk: 
Ketro autem Argiuam HelemmMenelatMabducat. 
Sk dixit.hie aut fubfannauerunt M'meruaq; c r ¡mío: 
Vrop'mquce h<e federütjnala aut Troianis excogitaban^ 
Cené mmerua t&cim eratjieq; altquid dixit 
¡rata, loui patri: ira. autem ipfam grauis tenebaL 
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ímo autem no contimit m peftore itáféd atbcuu efí, 
NLolejlifimie Saturnide quak uerbm áixiflif 
Qnomodo uis uunwm ficen labóreme mperf i f im 
Sudorem quem fucUui laboreflabor¿uerut cr m h i equi 
Vópultmcongreganti Fmmo makhumqi filijs 
Fac.fed nequaquaomnes laudab'mus Dei alij. 
tmonls culo Hrfc aüt ualde fuffiim aüocutus eft mbuldrücogregfc 
m altcrcatio lnftlix,qmd te Vriamm Pmmfy filij (tor lupiter 
Tmtismalfysajficim^ut continué irafcarís 
Traite depredad bene ¿dificatm urbmf 
Si autem tu 'mirares portMg? muros longos^ 
Crudm comederesVriamtm Vriamcfc filios, 
Aliosq; Troianos.tMícdemwm irte medereris. 
Tac quomodo uismn htec contentio mpoftertm 
Tibí CT mhi magna lis cim ambobus mí. 
Aliud autem tibidico.tu autem m mentibus pone tuis9 
Quando cr egopromptus ciuitatem depopulari 
Quam uolo ubi tibi düeáliuirinatifmt, 
Ne detineas meam iram,fed me fine. 
Eten'm ego tibidediuolens nolenti animo* 
Qu£en'm¡ub fjlefy cr cdo fteílifero 
fíabimtur ciumtes tm-efirium hominm, 
Harim a me pr<ecipue cr corde honoratur Trok facri 
Eí Vriamm er populm beÜicofi Priami. 
No« en'm mihiu/n<jua alme tndiget comiuio aquali 
Libameto'fy mdoreq .̂huc en'm fortiti fwmus honore nos 
Huic at rñdit poftea bauíos oculoshñs uenerada lum 
ímo quMur Certemhi tres quidé multo dileftifi'mx f m t dumtes3 
bes mux'me Argus'q; Spartefa er latas utas habens Mycena: 
dilexeriL Hrff dejtm quando tibí odio erunt m animo. 
^ inr. JJ> 
US non ego m e fio neq; muideo. 
Quamuiscn'm muideremc¡;,€r non rpnmm deflrueres 
]Siihil perficiam'muidmSjCluoníam multo potentior es. 
Sed oportet cr mem poneré laborem non mperfeftu. 
NdW CT ego, deé fm-genus auté mihi iÜinc ande tibL 
EtmeuenermdumgemiitSaturnutuerfutus. 
Vtrmqigenerdtwnemq^or quoniam tua uxor 
Sm uocm.tu autem ómnibus mmortulibus mpem* 
Sed certe quidem hxc cedmm ddmuicem, , 
Tibiquidem egoju autem nühi.nm mfequeter B i j aíij 
immomtes.tu mtem qumprimum Mmeru¿e iubc 
ire'm Tromortm cr Achiuorimpugmm grmem, 
Tenüreq; ut Troiani inclytos Aciuos 
Incipiant priomfuper iuramentí hederé. 
Sic dixit.neq; noperfmfus ejlpateruirorucfc deomcfc, 
S^tmMmmamuerbauelocidcíUocutmeft. 
Oto mide m exercittm uade ad Troianos cr Achims 
Tenmrejit Trokrti gloriofos Áchiuos lí t A 
Incipiant priores fuper iuramenü Udere. Vamjuadet 
Sic dicens condmit ante promptam mmeruam. ™Ptlone¡<x* 
"Defcendebat autem ab olympi fmmitttibus pronúcans. Í*,K* 
Qualem autem jleUam mifit Satumifilm uerfuti, 
Velnautisjignumuelexercituilatopopubrtm 
Spkndidm:hum autem imlt<e fcmtiücenutttmtur. 
Buic ftmlis emicauit m terram Vallas m'merua. 
Defúijt aute in medum.fiupor auté temit mfyicietes 
Troianoscj; equorudonütores et bene aceratos Achims, 
Sic autem ahquis dixit mtuens in prop'mqutm ctlitm 
Velrurfus beílmfy maltm cr pugna grauis 
EritMel amiciciamcum ambobus jhtuit 
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lupiter^uihomnmcuftosbeUifafluíeft. 
Sic d tp is dixít Achiuormqt Troianorm^;. 
Ufe aut utropmlkTroianorudeumt ad multitudkcm 
haodoco Antenondte fbrti beUicofo 
Vmdarüm diu'mtm qi4<erm fícubi muemret: 
Inuemt Lycaonk filium impróenfibikmfyfdrtemcfc 
Smtemicircaautem ipftmfortes t u m t fcuaitortm 
'Popuhm^ui tpfim fecutijuerat ab Aefepi flufiibUí, 
Vrope uutem jkns ucrba mlock aüocutm eft. 
Ccrté mihi credos hycaonitfilt prudms. 
Si tolerares MeneUo mittere uelocm fagitttmt, 
Ab omnibm utiq; Tromk gratimgr gloriam (tufims 
Ex ommbus autem máxime ab Alexandro Kege 
Abeo fané omnítm pr'majhtendidadom férres, 
Simderit Mendatm bellicofim Atfeifilium 
Tuo telo interfeñtm pyramconfcendentem dolorofam. 
Sed age iaculo pete Menelaim gloriofum, 
Voue autem Apoüini m Lycia nata gloriofo m arcu 
Agnorü pr 'mogemtoru [aerificare gloriofam hecatobe 
Vomimrediensfacrtf'mciuifáteZeliíe. 
Sic dixit M'merua.hutc aute mentes ñulto perfuafit, 
Vadcorm foe* smmeduxitarcimbencpolitmmaltmeutis capne 
i m uiolat. Agrellk,quam quondam ipfe fub peftore offendens 
Petra exemtem obferudns m 'mfidijs (tram 
Vulnerauitadpeñui.htfcauté jupma cecidit fuprapea 
Buius corma ex capite fexdec'm palmorunafo erant. 
Bt hcec quidcm fibricanscormut poliens coaptxuitfiber 
Totwm autem bene poliens áurea appofuit txtremifáté: 
Eí hmc L^uidem bme depofuit mtendens,ad terram 
Inclinansiantc autem ¡ f m tcnebant bom focij 
A mi. 4» 
prm cúfurgerent beUicopfilij Achiuorm, (uoru 
Qudm mlmráritur MeneUm küicofusprinceps Achi 
Sedhic exiraxitoperculu pháretríe:<tccepit aut fagitt i 
Noum,pennatim,m^oru/m fuüenmculm dolorum. 
Sttt'm autcm m nenio apmit amartm fkgittm, 
Supplicauit aute Apoll'mi m Lycta nato inclyto m aren 
Agnorupr'mogemtorü [aerificare gíoriofam hecatobe. 
T)omtm rediens facY£ m ciuitute Zeli<e. 
Traxit aut fymlcocmit&te fagittecj; ¿cciptes nerud 
Eerüu(¡ftíde mam£ admouit:arcm aut firru. (hou'md 
Sedpoñquctmcireuíarem magntm arcumtendit, 
Sibilauitctrciisjterum aut ualderefonuit.faltiuit aut f í 
Acutu ad multitudmem cadere promptim. (gitti 
NefytuimenelaepijbeatiobHtifmf 
Immomíes'.prma autem louis filia pYcedatrk 
Oute ante fhns fagitfámmortiféramreprefiit: 
Qu<f. mtucfuide prohibuitdcorpore^mntu qñ m t t f 
Á filio prohibet tmfeam quando dulci dormit fomno* 
Ipfa autm rurfm diréxit ubi cmgulífibulíe 
Aurex conimgebantur,^r dúplex iacebat thorax, 
Cecidit autem in ángulo bene compafio amara fagittd. 
Ver quidem c'mgultm tranfiuit pulchrmn, 
Étperthoracemualdepulchrtmadhtffit, (hajhrtm 
Balteufyqueportibatcuñodia corporis propugMculu 
Qt(i ipfwm plurimu cüñodiebatfixa aut ejh et peripfu* 
Üxtremm autem fagit tí perñrkxitcorpus uiri, 
Sfat'm autem fluxitfanguis nigerex mlnere. 
Sicut autem qñ aliqua ebur tnuher purpura t'mgit 
Meoniaml caria frenum futurtm equortm, 
Ucet autem mthalamojmltiq} ipfwm optirmt 
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.̂quites porfáre.Kegidutem iacetomumentrn. 
Vtrmqíorn(ttMC¡;equo,aurtg(eci; gloria. 
Tedia tibi Menelae t'méh erant fangum cma 
üene mü, t ihk & tuli pulchrifubter* 
Uorruitautem de'mde Kexuirortm Agamemnon, 
Vofiquauidit nigrm fangu'mem defluentm ex mlnere. 
Horruií autem cripfe bellico fu* mnelaM: 
Voftqua etüt uidit nerumq; €? cufyidé extra exiñente, 
I term eimmm m peftoribus congrégate eft. 
Bis autegrauiter fufyirans locutus eft Rex Agamemnon 
Mam tenensMenelatmifujfirabantO' focij. 
T>iíefte fraterjn mortcm certe tibi foedera percudí 
Solu¡htuens pro Achiuis ctm Troimk pugnare, (rmt. 
Sic te percuffemt T ro ian i ^ iuramefá fidelia coculcatie 
No quidé aliquo mo uanuerit iurmetufangulsq} agno* 
Libamnaq¿ mperfióki er dextr<£ quibm cofid'mut. (rü 
Si quidem en'm cr ¡ h t m edefth non perficit 
Eí tarde perficiet,ctmc[i magnitudme dabmt pomds 
Ctm proprijs capitibus uxoribmfy zrfi l i js. 
Be/íf enm ego hoefeio fecmdumente & fecudu etnimu. 
Eríí dtes quando aliquando peribit \litm fferum, 
Eí Friamut^populus beÜicofi Vriami. 
lupiter aut ipfís Saturnides altifedens'm<ethere habitas 
Jpfe quatiet lefalem <egida, ómnibus, 
Mac deceptione iratmjicec quidem erunt no iwperfifiü. 
Sed nühi grauk dolor tui erit 6 Menelae 
Si morkm,Gr jutwm admpleuem u i t^ 
Eí redarguendm defyderabile Argos petum, 
SM'm enm recgrdabmtur Achiui putrice terrje'. 
Eí iafiutionem Priamoo' Troianis relmquemu* 
Argium 
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ArgwM Uclenm.tui mtem ofjk putreficiet tena 
Ucentit m Troia mperfifio m opere. 
Eí aligáis fie dicet Troimorm fuperborm 
Sepulchror infultans Menelai gloriofi. 
Vmam fie in ómnibus iram perfieiat Agamemnon, 
Sicut & mne uantm exercittm duxit huc Aehiuortm, 
Ef wm iuitdomtm dileéhm m patrim terram 
Cm mcuisnauihm relinquens honm Menekm. 
Sic alicjuando aliquis dicet.tme mhi hifcat latu térra. 
nunc autem confortuns aÜocutus eji ftduut Menelam 
Confidê ac ne quid perterrefiiem populíí Aehiuortm», 
Non m Utdi loco acuti fixa eji fagitafid ante 
Cuflodtuitciñgulmq; uarim erfubter 
toricaq; zrbalteu* quem fkbri eerarijficeruntmri. 
Huic auterefyondens mterfkm eji rex Agamemnón¡ 
Si en'm iam fie effet dilefie o menetaé, 
W n m autem medicM trafínbityZr imponét 
MedicaminajqUíefedabmtnigros dolores. 
T)ixit,&Taíthybiim diuintm pneconemaÜoeütmefic. 
Talthybi quamuelociftime Machaonem huc mea 
V i rm Aefculapij filiwm irreprehenfibtlk medici, 
Vt uideat MeneUtm bellicofim pr'mcipem Achimrm, 
Qum aliquhfagitmspercufiit arcutm benefeiens 
Troianortt uel Lycioru.huic quide gloriamohis St dolor, 
Sie dixitmeq; ei prtco no óbediuit audies, (habmtiu, 
Jneedebat aututiretadpopuluAchiuoru <erea\oricam 
Ciretmfyicies heroa Machaonem. hmc autem eognouit J&achao mee 
Stintemxircm autem ipftm fortes turmtfcutAtortm dicta 
Vopuloru,qui ipfim fecuti f m t Trice ex equot pafecte* 
Vropé autem¡knsuerba uelocU tUoeutuseft. ' 
m m , i l i M . f 
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Surge Áefculapiadejtocat rex Agamemnon. 
VeuideMMenekuwbeüicofimAtnifiliim: 
Quem aliquisftgimns percuffit arcuwmbetKfciefis 
Troianoruuel Lycioru.huk qdé gratia, nobis aütáohf, 
Sic dixit.huic autem ammwm in peftoribm cdmouit, 
Incedebat at ut iret ad turma p exemtu k tü Achiuoru. 
Sed guando iam uenermt ubi flawus Menekut (pptimi 
PercufítM erat,circuaÜt ipftm congregati erantc¡uiq¡ 
Circuquafy.hk aut in medijsaflitit ¿qualit Beo uir. 
Udchao Me Stttt'm auteni ex cmgulo bene copado traxit fagittam, 
neíau curat. Huius autem trafta retro fraftx fmtacute auricule, 
' Soluit autem ip fm c'mgulim uaritm zrfubter 
Loricamq; cr klthetmfiué fabri ¿rarij ficermt uiri. 
Sed pqftquauidtt mlnm ubi teadit amara fagitti 
Sctngu'memabflergens,mitia medicamnafciens 
Sparfit:c{Uíe eim quonda patri dilefta dofim pr^huit 
T>onec bi circukborabat uocé bonu Menelatm, (Chiro 
Inter'm Troianor% turmt irruerut betíicofortm. 
HÍ autem rurfm arma aggrejfi fmt.recordati f m t ttute 
THcno dormimteuideresAgamenona diutm> (FugM 
Ni f^ t'menté,neq^ uoléntem pugnare. 
Sed ualde properantem pugnam mgloriofm. 
Zquos quidem en'm dinúfit V currm uarios ¿rr, 
E í hos quidem ferutufeorfum tenebat fiantes 
Agammnon Zurymedon film PtholemceiPtricLe. 
fuos part'm Euic ualde mi ta iuffkiuxtatenerequando ipfum 
laudanspar* Membra acceperit labor multas gubernantem. 
t'm mcrepas sed hic pedefier exifles uerfabatur per turmas uirpmnt, 
in bellühor* EÍ quosquidem properantes uidebat Danaoru uelocium 
Htur, ualde hortabatur affijlens uerbis. 
No» e/íím m we^cí / í prfíer iMp/ía- erit auxiliator. 
t io rm certe ipform teneru corpm ml fms comedet. 
Nos autem rurfu* uxorescfc dilefins cr mfintes film 
Duccmuí m nauibm pojiqua urbem ceperimus. 
Qmsrurfm d'mütentesuidebat odioftm beUwm, 
Hosualdeobiurgabatiratisuerbis. 
Argiui i ¡agittis fitigatifipprobriofijto crukfcitisf 
OirpcMi$%upiMficutcmii 
Quipo^mr^fsíf ifmtmdtocmpocumntet -
Stetmntjtefy aliqua ipfís mmnttbusfit jortitudp. 
Sic uos ñatis ñupidíjieqí pugMtk. 
m cxpeftatis Troianos prope umire ubi ñaues 
Trítñó funt bonospuppes hrttes albi m ¡ittorc nutrk, 
Vt uideatitp mbk porrigat mantm Sdturnmf 
Sic hic impermuerptbaiur per tur tm uirorm. 
Venit ctutem ad Cretenfes tens per cohortes utrortí. 
MiaukMcircaldomemMnftpientem armabantur. 
Idomenem mt 'm p r i m pugna dprci pmlis firtituáme. 
Mermes mtern ei ult'm<tt mouebat acies. 
Bos autem uidens ktatmejirex uiroru Ágamemnon. 
Stat'm autem IdomenetmaÜocutM eft meUifiuis. 
idomenee fupra quidé te honoro Damos céleres equos 
%tqui<km'mbetto,zraliom opere, (habentes 
Eí m cornudo quando honoratm nigym u'mum 
Árgiuorim qui optimi m cráteres mifeent. 
Siquidemen'malijcomaU Achiui 
ü iu i fm fyibmtytmmmtmpluí pocuhm.fmpe*: • 
Stetittpcut mihi bibére mundo ammm m^^ 
F 1 
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SedfurgemBeUmqualkañkaia 
Idomcnm HUC rurfm idomenem Créíéfíu áktortotra ¿tlocut9 
Agmenom. AtndeualdeqmdemtibÍ€$cüittá^fómíH (ê . 
Bro.pcutprm promifi grannuL 
Sedalios mom contatos Achims 
Vi uelocifimé pugnem^quónia iuritmentA eonfudemit 
roiam quihmrurfM m o r s ^ dolores mf i i tu rm 
Brmt,quomam priores iuramenta U fo 
SicdixitAtTidesdutemSiuitUtítmcor* 
Venit autem ad Aiaces ienspéreóhórtes uirortm, 
Hí aüt armahMr.pfml aut füibes fequebatur peáefhM 
Sicut quando d fpeculauiditnebukm caprarímuir 
Venientem 4 mari k Zephyri flatu: 
Huic autem longéexiftcnt¿nigra,jicüt pin 
Kigmtqiuidens/ubq;fyelmcamimpulit0^^^^^ 
Tales fímid Aimbus Mumórim imenm 
HoñilembeUmdenfemouebánturphaknges 
migr<e fcutisq^V lancéis hórretítes. 
E í hos quidem ú u t m ejl uidens rex Agamemnom 
Eí ad ipfos uociferans uerbt uelocia aÜócutm ejl, 
Aiaces Árgiuormduñores^emloricahabentim 
Vos quidem(nonen'm deceficóntrnouere non iubéo* 
ípfi en'm mide popultm iubetisfrtiter pugnare. 
Vt'mamen'm lupiterífa patcrw M'merua cr ApoUú 
Taíis omnibik mmm m péftdHbwf effet* 
VLoccitocaderetcmttáVrianúregk 
Manibus noñris capticj; defiru^q^ 
Sic dicens hos quidem reliquit iUicJuH aule adalios, 
Vbi hic Nefiore m m i t fonoru VyliómMdoíMtoftínj 
I I I 1 . 
Sttos [ocios copontfitm cr concimtm tápugmnám* 
Cinm magnwm Felagonda Akjioraq; Chromim/q; 
imoM$ CmntijBimtmfy paflorem populorum, 
^quitesquidem pr'mtm cum equit, c r̂ curribm. 
$ edites autm 4 tergóconñituitymltosqí zr fortes 
Vdu/M ejje beüi:debiks autem m medio mlufit^ 
Vi CT non uolms aliquis necefímte pugmret, 
ftquitibús quidem primtm iufiit.hos enm tufíit 
$uoí equos tmere r̂teq; turban in multitud'me, 
}¡€Mtemquiseqi:mti:q;,c^uirilmteconfifití 
Solus ante aiiosprompm fit ctm Troianis pwg/wrr. 
j^eú^receda^^^iHioTií (n'merit,is. 
Quicüqimtuir u fuis cumbusalios currmpenteniret, 
unceapugnetiquomm inulto meliuifict 
Sic cr antiquiores ciumks cr muros deftruxermt, 
Witc me«íf m,cr anirnim habentes m peñoribus. 
Sicfcntiiexcit&bdttdmbeUormbene feiens, 
Eí hmc quidem UtAtus eji uidens rex Agamemnori, 
Eí ipfwm uoafirans mrba uelockaUocutm eji. 
0K fencxutinm ficutarUmm efl peftoribM amicis, 
Sic tibi gemía feqmentunuis autem tibi firma ejjet. 
Sed te feneflu* conterit̂ quam deberet aliquis 
Virortmalm haberettu autem iunioribus participare. 
Euic refyondit pofiea honoratus eques Neftor. 
Atride naide quidem ego ueüm er ipfe 
SiceffejHt cquando dmwm Ereuthalionem mterficú 
Seinon pmul omnia Del dedermt hominibm. 
Si tune itmnis fuijmnc rurfm me fenefim cepit. 
Sed er pe equitibus interero er iubeba 
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H^/láí autem iacukntur iunioresiciufine 
luniores natifunt confidmtfy potentia. 
Sic dixit.Atndes autem abiuit LetUs cor, 
Jnuenitfiltwm PetheiNíenefthetm po'cufftrm eqmS 
Stanterriycircu autem Athcnienfes periti beüi. 
Sed hic prope üabat prudens Vlyfles. 
Apud autem Cephaliéfitmcirctm turma rio imhecihi 
Stabant: non en'm ipps audiebut populut beUi, 
Sed nuper concitate mouebantur phalanges 
Troianoruqi beüicoforua' Grtcoru hiaüt expeftmttt 
Stabant̂ quando turma Achiuorualia uemens 
'Iroianorwm concitaret e r inciperet beÜtm. 
líos autem uidensaccufauit rex uirorum Agamemnon: 
Eí ipfos uociftram uerba uelocia atheutus efi, 
cff i l i j Petei a loue mtr i t i régis. 
l í t tu malisdolis órnate aftute 
Cur trepidantes hnge ñatistexpeftatis er aliosf 
Vobü quidem comenit mter pr'mos exiflentes 
S ta re^ pugn<€ ardenti oceurrere. 
"Pr'mi en'm c r conmuij auditi efiis mei. 
Ciando comiuimoptmatibusparammAchm3 
TmcamicasafiatM carnes comedere^pocula 
Vinibiberedulm^utuolebatis, 
TSíwtc autem Ubenter uidetis,acfi dece ttmttit Áchimm 
Vos ante pugnarentforti are. 
Huc aut tome ajuicies allocutm eji prudés VÍyjfes, 
Atride quale te uerbwm fugit fepttm dentitmf 
QuomododicíibeÜumnegligere quandoAchiui 
In Troianos eqmru domitores cocitamm acutu m&tCj 
Videbis fi m l u e m ^ f í tibí htec cura funt 
? & í l t l. 
feltfiMclii dileftm patrtm m pr'ma acie uerfantem 
yroianorum bellicoforwm.tu autem haec uaná dicis. 
Hmc autem ridcns aüocutM efl rex Agamemnon. 
fojiquácognouit irattm.rurfus aut hic ccepit uefbmn* 
Genero fe Laertiade ingenio fe VlyJJes, 
TXefyteaccufóualdejíeq} iubeo, ^ 
Serio en'm quod tihi an'mw m peftoribm amich 
jMtk confílkfcH.h^c en'm lapls^Uce ego. 
Sed uadeJ).€caÜt in jtiturucociliab'mwfiqtnd maítm 
Díífííwn eji.htc aute omnia Di/ uanajucianK (num 
Sic dicensjjos quidem tiquit iüiaiuit mtemad alios, 
Inuenit autmTydeifili im magmn'mtm Diomedem 
Stantem m'cfc equipe? curribut conimftis. 
Apud autem i p f m ftabut S thenelm Capanei filius: 
Et hunc quidem accufamt uidens rex Ágamemnort* 
Eí ipfim uccijvrans unba uelocU aUocutut e/í. 
Heu Tydeifili prudentis equorm domitoris. 
Cur t'mesfcur cr afyicis beüt tranfümf 
Non quidem Tydeofíe amiem timereerat. 
Sedmultm antedileftos focios m'micispugnare. 
Sic dixermit qui ipftm uiderunt labor ante.non.n.ego 
lnterfuLneq¡ uidi:fupra autem alios dkmt fuijfe* 
Certe quidem en'm fine bello 'mtrauitMycenat 
Uofyes cum diu'wo Polymce popultm congregam* 
Qui tune tmlimbant facros ad murosThéba. 
Et ualde fupplicabmt daré gloriofos admtoreí. 
Ui autem uolebant daré laudabantfícut iubebant̂  
Sed lupiter mr t i t monfiruofa figna ojiendens: 
Hiauté pojlquam igiiur tuerwnt^ uum conjicermt 
Afopm «Ht u c m m t profiwdos tuncos hñté herbó f m 
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Tune rttrfus mneum ad Tydewm mifcrmt Achiui. 
Sed hic iuit.multos autetn inumt Cadmcnps 
Conmuantcs m domo potentU Eteocle<e. 
Tmc neq; hofyes exiftem equmtor ly ieut 
Tmóat folw exijlens multis cwm Cadmenpbm. 
Sed hic ad cemrtdm prouocabat.omni(t autetn umsh^ 
¥acik.tdis ei auxihatrix erat Mmerua, 
Ui autetn trati Cadmei jittmlatores equortm 
Ketro redemti denfas infidias iuerimt ducentes 
luuenes quinquagmto,duo autem dufiores erant 
M<eon Aemomdespmlis immortolibm 
filiusq; AutophoM Meneptohnm luportm occifor, 
Tydem quidem,cr bis mdecentem mortem mmifit. 
Omnes merf íc i tmim autem folum fcmtdomureáirc 
mepna utique prtmifit Deortm fignis perfuafa. 
Trf/w erat Tydeus Aetottusfed filitm 
Generauit feipfopeiorempugna,cocme aütmeliorm, 
Sic dixit.hmc rühil attocutus efl fortis Biomedes 
Verecundatuf regis'mcrepationem uenerandi, 
Huic mtem filim Capanet refyondit gloriofi. 
Atridejie mentkcia feims apertx dicus. 
NOJ patribws te meltores gloriamur efje. 
ISIOÍ cr Theb* fedem cepimusfeptem portarum 
Pauciorem populum ducétes ¡ub murim Marti facruM 
Confifi fignis DomwMjCr ¡ouis auxilio. 
lÜi autem proprijs flultuijs periermt. 
Quaobréne meis patnb9 mc$ fínule mponds honore. 
Hwnc autem tomé uidens aüocutut efifortis Diomedd 
Uem filentio fedejneofy acquicfce fermom: 
Ron en'm ego fuecenfeo Agamemnom paftori populom 
^ I I I I . 4f 
ComtnóUenH adpugnandm hene ocrcatos Achiuos. 
llitic cjuidcm en'm gloria fimul fcqueturfi Achiut 
Troianos debellauemt^ccepcmtqi l l i m f a c r m . 
Huic autm rurfm magnm dolor Achiuk dejirufiis. 
Sed agecr nos curam habeamm jlrenuz firtitudmis. 
Díx/í.cr ex cunibm c m amisfaltAuit in terram. 
Grauiter autem fonuit £S m pcftonhws Kcgh 
Taxciati quo generofem etiam t'mor cepit. 
Smt mt quando in lutore multim fonantitunda nutrís Comparatio 
ConfurgitdmfaZephirofubmouentc. mdaru & 
Ponfo quidmprhntm attoüiturftd pojled tomnti i 
Ierrajraékí rmltimfonat^circa autem extremitAtes 
Gibbofa exiftes deuatuncxpuit autem falis afcerginem. 
Sictunc denfeDanaorim mouebantur phalanges 
Jncejfmtcr ad beüu/mMbehat autm futí unitíqutfq} 
.pukorm:alij autem quieté ibantmeq; díceres 
lantum populm fequi habetem m pedoribus uocem 
Sikntio tmentes Buces-circum autem omnes 
Ama ornatu f¡¡>kndebant,quíe induti ord'me ibant 
Troiani autem jtcut oues locupletti uiri m auk Combitrdth 
\nfimt(e)hntjmlfi£ tac álbum, ouim 
Inkfmenter balantes audientes uocem agnortm. 
SicTroíanorum clamor per exercitulattmeleuabatur. 
Non en 'm ommum erat wnm rumormeq^ una uox: (uir i 
Sed lingu£ mift<e erant.ex tmltU lomicduocati aut erant 
Inbigabat aut hos quidé MarsjÜos aut aefios ocubs bm 
Terrorq; et t'mor et c otétio ífatiabiliter ¡urís(M.merH4 - . . . 
lMbomicid£fororfociaq}. Contentiom* 
Quce parua quidem prmum attottitur.fed po¡Í€4 acjcnptlo* 
Cf/o famauit caput&'m teru mbukt. 
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Quxipfis C? tunelitemfimile iniecit inmedió 
Venims per turmam augens fuft iritm uirorm. 
aiautemqñ ia in locmnmm coemtes úenenm^ 
Coniccermt fem fimul cr kncetí o* robora uirorm 
j í e rem thoracem habentiwm.fedfcuta umbilicafo 
jidmouebatur mter ipfos:multusaÜt tumulPeleuabtíuy 
Tune autem fimul gemitus^ cr exultado fuit uirorm 
Vereutiétiüfy cr percufioru.fluebat autfangu'me térra, 
Sieut qñ torrentes flmíij 4 montibmfluentes 
In miáionempfml mttunt firtetn aquam 
fontibusex magnkconcauammtra uaÜem: 
Bortmaut proeuljbnim m montibus audiebat pafar, 
Sie horum mxtorwm fuit clamorífa t'morty. 
Vr'm9 at Antiloch9 rroianoru Mterficit uiruarmti 
"Bonm mter primás acies Thalyfiaáem Eehepolim: 
Que pereujfit pr 'mm gale* in cono equinos crinesáejot 
In aut frote fixit.penctrauit aut os mtra (babentii 
Cufpit <£rea. hwnc aut tenebree in oculis cóoperuerunt. 
Cecidit autem ficutquando turris in forti pugna, 
aune autem cadentem pedibus accepit Kex Elephenor 
Chalcodonciades magmnmorum princeps Abantitm, 
Extraxit autem ex fagittis promptus ut cito 
Arma pr<tdaretur,paululim autem eifuit cupiditax, 
Mortuum.n.trahentm uidmsmgnan'mus hgenor 
Latera,quíe ei mclmanti apud feutum mamftfta erdht, 
Vulnerauit baña ¿rea: foluit autem membra. 
Sic hue quide reliquit amxirca ipftm auté pugnajiñá 
Dijficilis Troianorü cr Achiuortí.hi atlupifícut (fji 
Inter ipfos irruerunt.uir autem uirim occidóat. 
Tune percuffit Anthemonis filim TeUmonm Ñx* 
¿> m i . 4* 
I lumemflorentmSimoifim^quemquondítmmater 
fibldd defcendens apudripM Simoentts 
Gemitfimparentes firml fecutuejjctouesut uidmt, 
miMgratia ipfwm uocaucrmt Simoifm.m$ parétibia 
cimenta charis rddidittpmctm aüt ei tempus 
fuit^abAiace magnánimo lancea mterf iño. 
J?r'mü.n.ipftm ueniente pcrcujpt peñere apud mamUa ¡ ¿ ¡ ^ 
Tiextramiexaduerfoautm per htmeruterea lancea niu* Simot* 
IttitMcautemin pulueribiuhtmuceciditalnus tanqua, ^dd i t , 
(^¿mhutmdifotepaludlsmagntnataeft ' 
Vlmaifedemramexcelfonatifunt: 
TAtnc quidem carpenmrm uir micantifitro 
Bxcidit,ut circufirentia inclmet perpukhro curruL 
ñecquidem ficcanda iacet j im i j apud ripas. 
7dem AnthemidemSimoifium'mterfécit (race 
MMt generofm.hmc aüt Kntiphm habenspulchra thoa 
Vrianüdes m multitudke iaculatus efi acutm lancea, 
hmc qutdem praeterijt.hicaut LeucÜtflyjfis borní fociu 
Interfecitjngume mortuu ex altera parte trábente. 
Cecidit aüt circa ipfwm.mortum auté cm exctdit manu. 
Hoc auté Vlyjjes mide arUmm mterfifio iratm eft. 
mtáutemper primas aciesarmatttímicanti aere. 
Stetit auté ualde prope iens iaculatus eft lanceafyledenti 
Circüipfm afyictem.Troiani autem perteriti fugmnt 
Viro iaculantejhic autem non uanmn telvm mijit: 
SdfiíiumPrianUnotbmpercufiit'Democoonfát 
Qui eiex Abydo uenitab equis uelocibm. 
Ütínc vlyjjes propter arrUcwm iratm percujfit lancea 
In tcmpóre^quie alterim per tempm penetrauit 
CK^M (erea.hmc m m cbfcmm omití texiL 
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Somitautmcadmirefomermtcrdmd k ipfo, 
Kecelferuntfy primi pugnatom cr iüuñris Hedor. 
Argiui autm mide ftnpóantjrahcbant aut mortuos, 
Vrocefermt multo prmiiratut efi aut Apollo (Jh-Ss, 
íipoUo Tro» Bxpergamo&fciciemiTmanosaütaáomtuteft uocU 
ianosaárm Moueamini€c[uorudomtoresTroiani:neq; fubijctamini 
tegradu pr* Argiuis,quom no ippslapis corp9neq^rru, (pugn* 
tiu hertotur. V i kmeam tolerare pofi'mt corpus mddentepercufii. 
Atqui tteqi Achiües Theíidis film bene comau 
Vugnatjed'mnmibmiramtriftemdigerit* 
Sic dixit ab urbe potens Dewijéd Achims 
Commouit louis filia gloriofifima Mmerua 
Vemens mmultítudmemjibi negligentes uidit, 
Tmw amamcidem Diorem parca ligauit: 
Saxoenmpercujjuieftapudtiilimafyero 
Tibia dextera.percufiit autem Thractm dux uirortm 
Pirus'mbrafídes^quiexA^nouenerat. 
Ambos autem neruos er ojfa lapis afyer 
Vrorfut percupit.hic autem fupmusm pulumbut 
Tiectdit̂ ambas manus diledisfocijs extendens. 
Animtm expirans.hic autem cucurrit qui percufilt 
Vim,uulnerauit aut lacea apud tmbilicimiatuero oh 
Bjfufafmt 'm tena mteriora.huc aut tenebr£oculU co 
Hucaut Thods Aetolus irruétépcupit lacea (texerut. 
Teftore fuper mamiüamfixa efi aut m pulmone lancea. 
Vropé autéipfum uemt Thoasigrauem autem lancean 
Thraces I o n * Uxtraxit peftoreitraxit autem enfem acutwm, 
gas cotnai Q m hicuentrempercupit mediMniabftulit aut animu 
habent, Armaautno expoliauitxircimjhbat en'mfocij 
Thraceslog4s contM hñtesfigatlaccM mmb9 tenétcst 
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Q U Í i p f m m.ignum exiflentem cr fortem cr danm 
Zxpulermt ab ipfls.hic autem recedens concuflm cji, 
Sichi dúo in pulueribus propé ínter fe extenfifmt. 
Certc hic quide Thractm, itte aut Epeiorim beüicofortí 
Vufiores.rmltiautmextenfifmt&'alij. 
Twnc non pugnam uir uituperaret pertranfiens 
Quifyuisetia 'mpcrcuffut er mmlneratmactm kncea 
yaguretur per mediu.duceret aut ip fm PaUas Nímerua 
Mam accipiéspojiqua fagittArum prohtbuijjet impetíi. 
Uulti en'm Troianortm er Achiuortm die iÜo 
Vroni m pulueribm propé mter fe extenfi f m L 
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MERI COMPOSI» 
TIONIS. 
D Iomecles ( Wíneruá rí auxiliante ) optfme agít & mwltos interficít hpiíiutn. Vulnerat autetn Vencremin manu: & Mai-tem ín vcntre.Acneam autcm ab ípfó perculTam hpi. 
de Apollo faluat. Tltpolemus autem a Sarpedonc tnterficitur» 
Martem autem lupít:; obmrgat.fanat autem ipfum Paeon Oso» 
fum mcdícuj. 
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E pfy¡on,percutit uenerem,Martemc¡; Tyddf i lm. 
^VncrurfMTidicLeDiomedi PatUt 
M'merua 
Dcá í robar & audackmtut iUu» 
ümfupraomnes 
Argtuos fieret^ gloriambotutn 
accipmt. 
tucebat ei ex galeafaO' ex fcuto mcejjahilis ignkM 
SteíLe autmmüfimilit j lUde máxime 
Splendide lucct Iota in Océano, 
^dtseiigniihcebatdcapiteq^ hmeris. 
Mouit auteipfwm m mediu, ubiplurimi timultuahatur 
Erat aÜt quid* ínter Traíanos Dores locuples irrepre 
SacerdosVulcam.dttoaut eifilijerant, (bepbtlis ®are5facerf 
Vhegeuí,l<kMq;,pugn<e bene fcientes omnis. ^ V«/c<rw( 
tii ci feparati ex aduerfo moti fm t . 
Hí quidem ab ¿quisfoc auté a térra motta eñ pedefler, 
Hi mt quando iam propé erant ínter fe contra cuntes, 
Vhegem prior prcemittitlongamlanceam: 
TydicLefuperhumerum p m ñ r m uenit cufyis 
htnce^neqipcrculfit ipfim pojlerior autc motus efl la* 
Tydides.huius nonuantm telim fugit exmanu, (cea 
Scdpercujfitpeéiuí mtra mammiU^expulit ab equif.f 
l á m autem irruit l'mquens pulcbrim currtm, 
^<{i tolerauit protegeré fratreminterfeiilmt 
Ü% enm neq¡ tpfe effugijjet mortem nigram* 
Sed Vulcanus traxitf iruauitqí no fie tcgenŝ  
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Vt propter c m non penitm fmex triñisefíet. 
"Equos autm expeílem magnmm Tydei film 
Dedit focijs^ut deducerent cauds m ñaues. 
Troiani mt m<(gmmm,pojlc$ui<farut filias Daret^ 
Umc quide fiegietemjütm aut mterfiftüapud currus, 
Omnibus mot9 eft ammus:fedglaucos oculos hñs Miner 
Mam apprehedenŝ uerbis aüocua eji furme Marte Qa 
Mars,Mars homicida inquínate c<ede }mros qmtiens, 
Ni fM iam Troianos finemus^zr Achmos 
Vugmrefutris pater lupiter gloriam dahit. 
Nos autem fecedmus^ouis erfugiamm iram. 
Sic dices ¡pugna eduxit hnpetvofim Martem (núdró \ 
H«c qdépoftea federe ficit m magna* ripdt habete Sea? 
Troianosmt declmauermt Banai: pf&erficit aut virurtt 
Duftoru pr'mus qde Kex uiroru Agamenón (Mimqfa; 
Buccm A lyzotitm Odium magnum etecit é curru, 
Vrmoen'muerfodorfohdfhm'mfixit 
Htmerortm m médio,per autem péñora traiecit: 
Sojmit autem cadensjomerunt er ama fuper ipfo. 
idomcneMautem Phccfttmmterficitmeonisfitiml 
Mófi^uiexTartíé firtiliuenit, 
Uwnc qutdem idómenem lancea mclyftts hajh longi 
Vmxit equos afcendentemjuxtz dextrtm htmerum. 
Cecidit autem ex curribus:odiofe aut ipfum tenebrtct* 
Umc quidem idomenei prtdatifúnt fertíi. (perimt, 
FiliumautStrophij Scamadrium cruéntu uenathm 
Scamadrm Airides Menclammterficithajhacutu, 
venator pr<e Bonimuenatoremidocuitenm Diana ipfa 
jhuis. Vercutere fylueftria ommajqu* nutnt m motibus fyluú 
Sed nefy ipftm tune iuuit Diana ¡agiit'ps gaudens: 
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N ^ - kcuUtíones^quibui p r m orndtm eñ. 
Sed ipfum Atrides lancea mclytm Menclaus 
Ante fe fiigientem dorfo mlnerauit lancea 
%meronm m medioiper autem péñora traiecit. 
Cecidit autem protm:foituermt aut arma fuper ipfo. 
Meriones aut Vhcerecltm mterficitfabri ligmrij film phceredut Jk 
Udrmoiiid^qui mmbws fcicbat mgeniofa omnia bricafor na* 
Ucere^egie enm ipfmt diligebat Patas Mineruat ¡¿fá p ^ ^ . 
Qjd cr Alexandro fkbricauit mués refids. 
Autores malaru^quíe oíbus malu Troianis fifi* fm t , 
Sibiqt ipfiquomam non Beorm mónita fciebat. 
Eme quidem Meriones quando iam cepit mfequens 
Vcrcufiit iuxfá dmem dextrimiomnino autem 
El regione iuxtt ueficam fub ojfe uenit cufyis: 
Gemí flexo autem cecidit pbranstmors aut tpfim circu* 
Ped£im aut mterficit Meges Antenorisfiliu^textL 
Qui nothmquide eratornate at nutriuit diua Theano, 
keque dileftisfilijs gratificans marito fuo. « 
Eme quidem Phylides lancea inclytus propé ueniens 
Vercufiit capitis iuxta ceruicem acua lancea: 
Contra autem dentes fub Imguam incidit ees. 
Cecidit autem m puluerefiigiáuaut accepit ees áctibm. 
Tc-urypilm autem Eutmonides Hypfenora dium 
Tilim magnammiDolopionis^ui Camandri 
Sitceráos fkftu* erat.T>ei autem mjhr honorabatur a po 
HÍWJC quidéEurypilus Eutemonisfyledidus fiíius (pulo, 
kMe fe fiigientem curpmpercufiit m hmero 
mpetm ficienstabfcidit autem mantm grauem. 
Swguinolenti aut manm m campo cecidit. huc aute m 
kcepit nigra Morí ,©" parca finís. (ocuíis 
Uome.lliM. o 
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Sic h quidem laborabantcirca fortem pugtidm. 
Tydidem aukm non agnofceres utris num ctm effeti 
ISJwtn cum Troutnis uerfdretur^n ctm Achiuk: 
Cumbat en'm percmpum jimio magno finülis 
Torrenti,c¡ui uelociter fluens difiipauit pontes: 
Hmc autan ncc¡; pontes mp&dientes ret'ment, 
rqe^ fspta ret'ment u m a r m uirefcentitim 
Vcmentem ex mprouifo,qumdo uggrauat louis mher. 
Muía auteab ipfo opera dtfiipM f m t bom imenm, 
Sic d Tydide denfe turbabantur turma 
Trotdnorw.nefy i p fm expeékibat mdte c¡mtm exntes. 
Hmc aut poílqua cognouit Lycáonls fclédidus filius 
R uentem m camptm ante turhmtem turnia, 
Stítim contra Tydidem extenfi f m t curui arcm, 
T)hmedeí p-rc!{ñ^ ruentem afjequem iuxa dcxtrtm humerm 
mlneratur a ^horacis extremmfem:peruolamt autem amara fa?m. 
Pandare Centra autem diuifü^perfufuí eñaute fangu'mc thorax. 
Qa^rc ua'Jeclamabat Lycaonh jplendidtK filius: 
Survite Trouní magnaninü ¡imulatores equorwm: 
Vercuífut eft en'm opt'mus kchiuorhnec^ ipfim cefeo 
DIM toleraturmn fortem fagittm.fi uere me 
Mouit rex wuis film mottim ex Lyria. 
Sic dixit vloriabííim.huc at no fagittí. uelox íterficit; 
Sed, fecedens ante equos CTcurrut 
Stetit^cr Sthenelwn aUocutm c& Capanei filimn. 
Surge amice Capanide defeende curru, 
Vt mihi ex humero trahxs amaram favittum. 
Sic dixit.Sthenelws autem ex equis fultamt m terram: 
Apud aute jhm fazitmm uebceutmq^ traieíhm extrd* 
Sanguis autem extíijt perfihulam loric(e.(xit ex humero 
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¡m tune pbjico precatm efi uocem bonm Diomedes. 
Audi me Acgiochi louis filia mdomti. 
Si mqum máí ,& p<ttri düeéh fludiofctaftitifii 
inimico in beíloimne rurfws me dilige M merud. 
Baauteme uim interficere^ vn Ímpetu lacea uenire3 
Cltiimepercupit pr£ue.mem£T gloriatm eft: 
Nefy me dicitdtu amplim uifuru fyledüü lumen Solis, 
Sicdixit precans.hmc mt exmdivit PaU¿is Mmerua. 
l \mbra autem ficit kuia,pcdes cr mantas kfuper. 
fropé autem fhns uerba uelocia allocufá eft. Vatldi Dio» 
Mdens nmc Diomedes contra Troianos pugnare: me^ cotoht 
jihienmmpeñoribmrohurpaterntmfniji tUK * 
Intrepidtm^uale habu.it clypeu quattem eques Tydetts. 
Calígine aüt rurfut tibi ab oculis abjluli^q. prim merat, ft0min¡í oc^ 
Vt hene cognofcM er Betm quidem âc etiam u i rm . ^ myg 0 y u 
QuarenmcfíDewtentnnshucucniat ^ - ut 
quid tu mmomlibus Dijs contra pugna ay 'faMinib9 
tíijs.fedfi louis filia venuí difeernere nc 
VmietmbeUumihancmdnercidcutAÍanced. (ua. üueant. 
UÉC qdefic dicé$,difcefiit glaucos oculos hns mner* " 
Ijdides autem rurfm iens mter primas acies mixtm efi, 
Eí prim quis aío proptm aduerfm Troianos pugnare: 
Im time ipfwm ter txntmH coepit robur m j h r Leonu9 
Qttem pafior m agro mter habentes ueUera innexaoues Comf 
SmciauitiOuile fuper falmtem,ncq; mterficit. Uontf . 
At huius quidem furtttud'me excmuit,pojiea aut no tu* 
Sedper caulas mgreditur,^ folitoria tmet . (fttí«r 
HÍC quidem canden fe mter fe confundwntur: 
Sed hic uiélor profunda fdtAtex ouili. 
&c¡>rompttis Troianis mxtus eft firtisiyiomedes* 
i H 
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Diomedes Tuc tterficit Ajlynoü/t Bypenora paftore populortí. 
laUítáti auxi umcquidemfupermammlkmpermties ¿rea lancea, 
io tmltos m Alterim autem enfe magno m imélura apud hmertm 
Krjicit* percuPít,ahc€mceaÜthimermahfcidit,&adorfo. 
HOJ quidereliquit.hic aüt Abantem adiuit,€r Volydm 
Filias Eurydamantis fommnm mterpretis fenk. 
H/s non reuerfuris fenex mterprefotm eft fomnia: 
Sed tpfos fbrtis Diomedes obtrmcauit. 
luit autem ad Kanthmqi Thoonafa vhcempis filiosl 
Ambos micos.hicautem conféfiuserat fenettute trifti. 
Füwm aut non generauit ahwm m pofjefiiombm rel'm= 
Juc hic hos mterftcitjileciüq; abflulit animu {qtiere. 
Ambobustpatri autem luálim,cr dolores trijies 
KeUquit, quoniam non uiuos ex pugna redetmtes 
Stifcepitthtereáes autem per poffefilones diuififunt. 
Twnc filios Vrianú dúos mterjicit Dardanidt, 
l n uno curru exiñentes,Echemonaq;,Chromiimq;, 
Skut autem Leo m bobm falms ceruicem educit 
Vituí^uel boutscampm pafcentiim. 
Sic hos ambos ex equis Tydeifilius 
jyeturbauit male noletes.poflea autem arma froliauit: 
TEquos autem fuis focijs deditad ñaues ducere. 
Bimc uidit Aeneás dipipantem turmas uirortm: 
Vemxit autem iré adpugna^ va turbationé lacearm 
'pandartm dm'mtm perquirens jicubi mueniret, 
ímemt Lycaonis fil{VMÍneprehenpbtlemq;,fortemc¡;. 
Aeneas stetjt aut ante ipfm^uerbüq^pftm c o n t r a ^ 
PadarutDiú vandareybi t ib iarcM,&' ueloces fagittef 
mede mafuri g¡oria7qua non aliquis tibí contendit hic uir, 
coUoquütur. iieq^SqukmLyciategloriatwreffemelwr, 
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Seddge huic mmitte uiro fagitfom loui mmui eletms* 
Qtticuqihicfit^ui u'mcit^cr um malis rmltkaffecit 
Tro¿anos,quom4 maltommq^t bonoru gema[oluit. 
Ni/? aliquis Deití efl iratus Troims, 
Sacrificijs.D I F F I C I L I S autem B d eft ira, 
Uuc aut rurfus allocutut ejihycmois fyledidm f i l m , 
henea Troianorm confultor betlicoforum, TandartH 
Tydidue ipftm ego prudenti circa omma afiimlo, Am€<£ 
Scutocognofcensgakaq^conoq;, 
Bquos mfyiciés.manijejie aut no cognofco nu Dem fit3 
An autem hic uir̂ quem dico prudens Tydeifiliut* 
Non hic fine Deo heec facitfed aliquis prope 
Stetit mmoríditm nébula conteéius humeros. 
Qui huius fagitíam,U£lociter ewntem uertit alio, 
ímen'm immfi fagitta,^ ipftm percufi m humero 
Dextrojcontra per thoracis extremit&tem: 
Eí ipfwm ego afpmabam ad infiros pnemifilje, 
Attamen non occidi.'Deus aliquis efl iratm. 
Icqui autem non adfunt c cunm^quos afcendam. 
Sed m dombm Lycaonh undec'm currm 
Vulchri primo conglut'mati,mper fa¿ii,circu aut uelanú 
'Extenfa funt:apudauteipfosunicuiq;bimequi (na 
Sfetní hordeum álbum comedentes^ftligmes, 
Qerte quidé nühi mide imita fenex iaculatorhycaon 
Venienti iufiit domibm ín fiéis: 
Ê MOÍ me iufíit er currw confcendentem 
Imperare Troianisjn fortes pugnas. 
'Sed ego non perfuafm fimxerte multo uti lm foifpt 
^uisparcensne mhi mdigcant pábulo. 
Vim captis affueti comcdere m l t m » 
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Sic relí̂ «í,cr pedejler m Troimueni 
Arcubm confifws.hiautemeno erant foturi imtfe., 
I m en'm duobmóptimk mmifi, 
Tydidtfyzr Atn^exautemambohus 
Verü fangume fluerefici percutiésjufcimi aut magU, 
Ideo mala Fortuna dclauo curuos arcut 
DiehocaccepitfuandoTroianKípuddefyderatam 
Vr<efui Trciank férens auxilium ueilori diurno. 
Si autm redibojzr uidebo oculk 
Vatriam mtamjixoremq^v alfám magnam domm9 
Stat'm pojlea 4 me caput mcidat alimm uirt 
Ni f i hosarcm fylendido m ignepomm 
Manibm frangmsiuam en'm me fequmtur. 
AencAtVada H«caütrurfm Aeneds Troíanoruprincepscotra ató 
Non fie laquereipriws autm non erit aliter (cutus e/i, 
t iuam nosaduerfus hmc uirucum equisjzr cumbut 
Occunere uemntes c m armis experiamur, 
1 Sed agejneos currm afcende ut feias 
QualesTroiam equifeientes campo 
Velociterhuc,vr ittuc kfequi,*? fugere. 
Ideo V nos ad cmmtcm faluabmt,fi rurfm 
lupiteraduerfm Tydidem Diomedemgloriamdahií. 
Sedagejtmc flageÜimyGr habenas pulchras 
Sufcipe^go autem equos afcendam^ut pugnem: 
Vel tu hmc cxcipe.cur<e erunt autem mihi equi* 
Huc aut rurfm allocütus e¡i Lycaonisfyledidut filim, 
Aenea tu quidem ipfe teñe habenM^z? tuos equos: 
Magis fub auriga confueto curutm currmt 
Pombmtfíquidem rurfm fugiemm Tydei filitm: 
Re h¿ quidem tmntespigre¡cant3ne%u€l'mt 
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"Efterrehch tuam mcem defyderantes. 
Nosautem mfetiums magnammTydei film 
Ipfos mterfiaatyet abducat integra mgula hñtes equoi* 
Sdtuipfe tiñpeüe tuoscurm^cr tuosequos. 
Umtc autem ego contrauerUétm excipiam acufá Uncc<t< 
Sic uociftrmtes m cunm pulchros emtes, 
TPromptiq; contra Tydidem mpeüebmt udoces equoSi 
Hos autm uidtt Sthendus Capand fylendidm f i l m , 
Stati/ni autem Tydidem uerba ueloda aüocutm eft. 
Tydide Diomedes meo chanfime animo^ 
VíVos uideo firtts contra te defyderantes pugnare^ 
Tortitudiné Immcfam héetes.hic quidé arcutí bñfdens 
fandam.film autem rurfm Lycaotm didtur ejje^ 
Aenf^j fitiu* quídem magnanimí Anchife 
Gloriatur ejje nitmimater autem ipfim eji Venus, 
Sed age retrocedamus m equisjíeq; nühijic 
Vropera m pr'mis pugmjxe dileélum cor perdáis 
Uucaut tomé ajuicies aüocutm eji Jirtis Diomedes. 
Nc t'morem pr^dícaiquonia non te per fuafurim puto. 
No» en'm ntihi generofm fugienti pugnare, 
Ne^ tmerepiam ntihi uiresualid* f m t i 
Vigrefco autm equos afcendere.fed er fie 
Contra uado ipfosit'mere me non fimt Paüas Minertta. 
Hos autem non iterwm retro auferent uelocesequi 
Ambos a nobis:mfi altar fané fugiat. 
Aliud autem tibi dicoju autem in mentibm pone tulSg 
Si mihi prudms M'merua gloriam dederit 
Ambos mterfícereitu cito hos quidem ueloces equos 
lümtrahere excurru habenas corripiens 
&tm* m u recordatm equorm. 
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Abáuc ctutent exTroianis ad fortes Achiuos. 
Hum m'm generk fmt,cum Troi altifonans íupííer 
Deditfiíij folutionem Canymedk,quomam opt'mi 
Eciuorim quicmq^fmt fub Aurora^ Sokq;. 
Huius genem furatm e& rex uirorim Anchifes 
Clam Laomedonte ¡upponmsfxmndji equM, 
Ex hk ¡ex generatifmt m áomihm generañone. 
Atquatuor qtiidem ipfehabens mtriuit m prnefepio. 
VLos autem dúos Aenece dedit peritos tmoris. 
Si hos acceper'mus^büuler'mm gíoriam bomm. 
Sic hi qutdem t ú k mutuo dicebanñ 
Hí autem cito propé uenermt impéÜetes ueloces equos, 
Hmc prior aUocutm eft hycaonis fplendidtii film. 
w, . fortifi'me prudens fylendidi Tydeifili 
Padarus v io Certe ^ t e r te n- t e i m U€iox faterficit mdra fagitti. 
Nwic rurfus lancea tentéo fi félicior ero. 
Dtó,er uibrans pmnittit clongam lanceam, 
Eí percufitt Tydida iuxtn fcutmthmus autem per totm 
Cufyis cérea uolans thoraci admott eñ. 
Huic aut m longwm clamauit lycaonisfyledidws filim, 
Vercuffm es uentrem utr'mcfcjteq; te puto 
lyiu amplmtoleratur^mhiaut magna gloria dediñi. 
l ime aute non tmi tm aUocutm e& fbrtis Biomedes. 
Üomedes Pa Erraji^cr non affecutm es,fed non quidem uos puto 
^ o . Antecefláturmn^um faltem alter cadens 
Sangu'me fatiet Martem fbrtem beUicofwm. 
Sic fktmjaculatut eft.tclum autem direxit Mhterud 
)iomedesVa I» nafum apud ocuhm:a\bos autem penetramtáentes. 
tnm occU Hutus autequide linguamultima abj'cidit¡mu magna. 
L Cufyti autem exiuit apud ultlmum mentm. 
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Cecidit autem é cumbm,fomerut aute ama fuperipjo 
Verficoloria late lucentiaxonternti f m t ante em cqui 
ytlocipeitsjhmm autc rurfus folutu eft an¿maq¡ roburq?, 
Aeneds autem irruit c m fcuto lanceaq; hnga, 
T'mcns ne e m eriperent mortmm Achiui. 
Circum autem ipfim iuit leo mquajvrtitud'me confifut* 
Anteaüt i p fm Unceaífe tenebat3et fcutu undi^cequak 
Hmc mtcrficere paratm quicmcfe huic obuim ueniret 
Terribiliter uociftram.hic autem faxm accepit mam 
jydides magnam opu^quod non dúo uiri porfárent, T)iomedei 
Quales nmc hoies fmtihicaute ipfwm ficile mouehat* Awe( ímmy 
KocpercufiitAeneóuertebrmjuhicoxa (cr folut: 
Vertebro muertiturCuertebrm autem ippmuocant). 
Cofregit aüt ipfim mrtebn^amhosautabrüpit tiernos: 
Betraxit autem pellem afyer lappsjed hic heros 
Stetit genu flexo cadensiv fimatus eñmanu magna 
lerr^circum autem oculos nigra nox cooperuit. 
Ef certe tune perditut effet Kex uirortm Ámeos, 
Uip cito intettexijfet loukfilia Venm Aen*** * m 
mter¿[U£ ipfwm fub Anchifa peperit bubuteo: tre Meratur, 
ácmautefuuáiíeémfiliuextéát kcertos candidos nediome.ma 
m e autem ípfam pepli lucidi plica cooperuit, m mtereat' 
Septu ut effet telorume quis Danaoru ueloces equos habé 
VarÜ in peftoribm mmitens animum aufirret. (tium 
QBe quiáem futm dileftim filium fubduxit é pralio, 
Hefy filimCapaneioblitus eftmandatorum 
Üorum q̂u.t iu$it uocem bonus Diomedes. 
Sed hic hos quidé fuos inhibuit ítegm úngulas habétes 
íofige a turba^ex curru habenat extendens: (equos 
tenet aut imadens pule hros crines habentes equos 
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Abduxit ¿Troimisad fortes Achiuos. 
ldeduautemDeypilo focioclilefi:o,quem fupra oment 
Bonorabat cocemeorim cxtu^ued ei métibus cequalk 
IS3 aues m concauns abduceretfed hic beros (fciebat 
Suosequosafcettdens fumpfit habenás fykndédíis. 
Staíwn auté Tydidem confeeutus efi fortes mguhs equai 
'Promptut.hicauté Venere (tggreffut efi mfefio ftrro, 
Cognofcens quod impotens efjet Deaimcfe IDearim 
^.Armn^Uie uim beüum admniftrdnt. 
Ke^ Mineruajteq; urbitm populatrix BeUottdi 
Sed quando Inuenit tmltam mter nwltitudüme mfequeí, 
Venus a "Dio TlfMC a^uemns magMnim Tydeifilim 
mede mine- £xtrcmamwlnerdmtmdntmfdltiinsacutsildnce(t 
ratur ' imbeciÜemJhtm autem knced corpus tranfjixit 
ímmomían per peplu,qu€ei Gratice Uborduermt ipft 
Vltimu fuperpaínnefluebdt aut mort&lisfdtiguis Dw, 
Humor qudlis fluit beatis Dijs. 
No» en'm c ibm cotnedmtjtefy bibmt ardens umm: 
... Ideo exangües f m ^ c r immomlesdppeüantur* ¡ 
THjtt'tngm HifcalitmMldec/ílw<fWJay re¿e¡eclt j i i imy 
tí tmormes. Eí j}mc ^u^em ̂  mnibM jufcepit Vhoebus Apoílo 
Nígm nebukynequis Danaorim ueíocesequoshabentiu 
"Eerrum m peftoribus mijciens animwm aufirret. 
Hancdute contra longeclamauit uocem bonm Diowî í 
Vafe louiifilia m bello cr pugna. 
An non fatis quod mulieres mpotentes decipisi 
Si autem tu m bello uerfabem,certe te puto 
Kigere beUo^eifi alibi didicem. 
Sic dixit.htcAtdolés abijtxofmebdtur aut gmiW' 
Htnc quide Imácagims pedibus uelox duxit extrand 
Qitdm^ 
Bokñte (hloribMynigrefcehíttautem corpm pulchm. 
jñueMt pojiea pugn* m fmf t ra 'mpetmfumMartem 
Sedente .calígine aut lancea declmata erat}€r ueloces f 
üec autem gemí flexo procidensjratrem dikfttm 
jyi«te precans áurea frena habentcs petijt ecjuos, 
Vilefte frater afyom mejk autem mhi equos. 
Vi m olymptm uadam,uhi mmomlitm fedes efl. 
y Me doleo tmlnerefim me momlkmlnerauit uir 
tydiáes,qui nmc er aduerfus louem patrem pugnareL 
Sic dtxit.huic aut Mars dedit áurea frena hñtes equos., 
Bff autem in curru afcendit dolens ddeftim cor, 
tyud aut ipsa Iris afcéditjt hahenas accepit mmbm, 
Verberauit aut ut mpeüeret.hi aut non muiti uolabat: 
Statm aut poftea iuermt Dsoru in fcdt^altu Olympü. 
Ttmc equos fiarefteit pedibus céleres uelox I m , „ * : -
SoluensexcumbusMqimmomkm appomt ejeam. x ^ . ' 
h£c aut m gembut cecidit Diones dma venm . r , 
Uttris ju£:h£cautctm ultm accepit pltam ¡uam, ^ 1 
mnu$ ipfam denudcebat:uerbüc¡; dixit,et denomihauit 
Qtds tibi tulia ftat dileéki filia cálicolarum 
In uammfmquam aliquod malum jkienti mamfijlef 
HMIC autem refpondit poftea amans rifum Venm. 
VulnerauítmeTydei f i l m magnammm Diomedes, 
Qjwmm ego ddeftum filim fubduxiéprdio 
Ameam q̂ui m h i omniim hnge áúeftifimm eft. 
HÓen'mamplius Troianoru, et Achiuom pugna grauh 
Sed iam Banaí cr cum mmortdibm pugnant. {eft: 
Huic autem refpondit poftea Dione diua Dearwm, 
Sujfcr filia mea, c r tolera dolens quamuis. 
M t i mmiam toUrauimus c¿lejhs domos habentes. 
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Di/ plures Ex uím graues dolores mter fe jucientes. 
mlneratt ab Tolerauit quidé Mars qn ipfum Otus fbrtkc^ Ephkltes 
homimbttí. F í ^ A^el ligmermt firti m umculo 
Aéreos m carcere tigam eft tredec'm menfes: 
Eí tune perijlJetMarsmfatiabilis beUi, 
Nifinouercaperpulchra Eriboé'a 
Mercuritm admomij]et:hic aüt fitratutefl Martem 
lam confmptu,graueaute ipfum umculu dommmt, 
Tolermit mt luno qn ipsa fortitfilm Amphitryok, 
limo mine- ®€Xteram ÍWXfet wtmmÜm fugim trifulca 
ratur " ^ercu^tttmc *Pfm immedicabilis accepit dolor. 
Tolermit cr TPluto m hk magnus uelocem ftgi t tm, 
Vluto mine' lPfm ^em uirfilitM louis Aegiochi 
ratur ' ^ í f r wortuos percutiem doloribm dedit. 
Sed hic iuit ad domim lom^zr magnwm olympim, 
Animwmdolens doloribm transfixwsjed ftgitü 
Humero m forti transfixa ejlttriftem effecit aüt animu. 
wmc aut V£on dolcres expeUetia medicaminu fyargem 
Curauit.non quidé en'm aliqutd iuxtm mortulis fuit 
Inféftm grauia operans,qui non aduertit miujh ficiem 
Qui,arcubws doleré fiat Deo$3qui Olymptm habitint. 
Te aut m hume comouit Dea glaucos oculoshñs Miner 
Stultm neq; hoc feit iuxtu mentem Tydei film, (ua, 
Quí ualde no long£Uus eft^quim ímortatibuí pugnat. 
Ne^ ipfwm fiíij mqmm ad gemía patrem appeíkbmt 
Vementem ex beUo& graui pugna. 
nume Tydides cr fi ualde fortk eft, 
Confyderet nequii aduerfws ipfum maior te pugnet* 
Nc diu Aegialea perprudens Adraft'me 
Ex fomno lugens amicos domeflicos fufeitet, 
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¡mieMM defyderans mdrittm opt'mtm Achiuormt 
íomsuxor DiomedkkÜicofi 
Dixit,€r ambabuí fanim manus abfterfit. 
Medicata eft manws,dolores cr mitigad f m t graues. 
H<f autem Yurfa mfyicientes Mmtruafy cr Imo, 
l/iordacibus mrbit loum Saturnidem immerwnt, 
Hí5 d t uerbk ícepit glaucos oculoshris Minerua, 
lupitcrpaternmquidmihifuccmfebkob id^uod dica 
Certeualde aliquam venus Acheidartm perfuadens 
Troianos fí?ml feejui^uos nmc mirabiliter diligit: 
Víarm aliquam Jubornas Acheidarm bate ueftmrtm 
Adaureamfibulamlacerauttmantm teneram. 
Sic dixit.fubrifit autem pateruirormefc Deormcfe, 
Eí uocdnŝ aüocutM eflauream vemrem. 
Non tibifilia mea concejja fwnt beUkofa opera: 
Sed tu mitia exerce opera mptiartm. 
ike autem Marti ue loc i^ mmcrm oía curte ermt 
Sic hi quidem ulia mter fe dicebant. 
In Aeneam autem irruit uocem bonm diomedes, 
Qognofcem quod ei ipfe fuper habebat manus RpotlOé 
Sd hic neq; Deü magnu uenerabaturxupiebat aut femp 
meam rnterficcre^zr inclytA ama ¡foliare. 
Terquidempofleairruitad mterfictendm promptmt 
Ter autem ei euertit lucidtm fcuttm Apollo. Aettedsab A= 
Sed qumáo quarto concmtm eft Veo fimilis, poílme more 
Qmiter minans aUocutus eft longe iacukm Apollo, tifubducitur 
Conjydera Tydide^O" retrocede ,neq; Dijs 
AepalU uelis fcire:quoniam nmquam genm fimle 
Imomímncj- Deomm.himiambulantiumqi hominu* 
Ücdixit.Tydides autem ceftt paMulm retro. 
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I r m cuims bnge iaculantk ApoUinis: 
Mneam autm fcorftm k turba pofuit Apoíh 
Vergamo m facro,ubiipfi templtm j k á m erat 
Certe bmchatonaq^zr Diana ftgittisgaudens, 
ín magno adyto mtáicabantcfc.glonficahantcfc. 
Sed hic Siinulachru ftcit argeteum arcü hahcs Rpotb^ 
Ipfiq; hene* fítmle,zr amis tde. 
Orcim autem idolmi TroMm,cr diui Achiui 
íncidebant mterfecircdpeftora bouma 
ScutA rotundafiut&q; parua agilia. 
la me 'mpetmfum Marte aüocutut efl lucidut Rpoh, 
lAars Nlarshohnpe&Hjíquimtectdelmvroru peuffor, 
Non hume umm ex pugna trabes accedens 
Tydidcm^ui ntme certe cim íoue patre pugnaret: 
Venere quidé pr'mu propé mlnerauit manu m palma 
Sédpoftea ipfimhi concifotus ep Beo fimlk 
' Sic dicensjpfe fedit m per gamo excelfo. 
Troianorüaut turmas pniciofus Mars cocit&uit accedes 
Siinilis Acamanti ueloci dufiori Tbractm. 
Trilios autem Vriami4 loue nutritosadborfátus e[i. 
O xfilij Priami a loue mtrit i Regís, 
Quoiuq; ínterficifínetis populwm ab Achiuisf 
An dónec circa portM bene jkflM pugnent* 
Jacet uir̂ quem ¿qualem honorabmus Hefiori diuo, 
Aeneét f i l m magnammi Mchife. 
Sed age ex tumultu Uberemm bontm focitm. 
Sic dicens cocimit fortttudme, c r animíí miufcuiuify 
Time rurfm Sarpedon ualde mufetuit Hefiora ái'wwí», 
Beñor,quo tibi firtitudo iuit quam prm habebasf 
Dicebds fine populís miute deftnderejt adiutoribu*, 
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Soltfí ctm affimhus fratnhutfy tuis. 
HoriMt nmc nuütm ego uidere pofítmjteefc cognofcere, 
Sd t'ment canes tinquam circtm leonm. 
fjos dutentrurfut pugnamtis quifodj fimut. 
"Eten'm ego focm exiflens de longinquo uemo: 
jjmge enm Lycia X.antho m uorticibus pleno, 
Vbiuxoremq; áileéhm rel iquia mfdLntem filtm, 
2t pojfefiiones mult^quití defyderat quicmq; mdigens* 
Sd er fie Lycios commoueo^ paratm f tm 
Cm uiro pugnarefed nihil mihi hic tule, 
Qmk uel firrent Achiui,uel ducent. 
Tu autem jhs^c non alijs iubes 
fopulis mmere,(y auxiliari muíienhMt 
mquam umculit Imi captiretis 
Viris mimieps Ucrntiojer prteda efpciumim: 
Qui cito deftruent bene habifátam ciumtem ue&rm. 
Tibi autem opm e/i htc omnia curare, nofiesfy cr diet 
Vmcipes precanti mclytortm fociorum 
Yirmiter perdurare^ minace execrari mcrepationem* 
Sic dixit Saypedon.momorditat metes Heftorifermo. 
Stut'mautem ex curribm c m armk faltmit hwmwm? 
Vibransautem acutas lancea per exercitu íbat quoítbet 
Cmouens ad pugnandumjufcimit aut pugna grauem, 
üiuutem congregatiftmt^ cotrarijfletermt Achiuis, 
Arg/ttí autem expe&nbant congregattjneq^ t'mebmt* 
Sicut autem uentM paleas firt magnis 'm aréis 
V/m uentilantibM¿}uandoflaua Ceres 
Üifcernit urgentibw uentis fruflimcfi paleas, 
StalbefcMitacerui palearm.fic tu/nc Achiui 
Alhifuper fkñi fm t puluere quem per ipfo$ 
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C d m ufy folidm excit&rmt pedes equorm 
I term commftorim/euerfi autem f m t auriga 
QttifirtitHd'me mmuureáe firebant.circü aut calip^ 
Impetuofus Marsoffudit pugm Troiank mxilktor, 
Vndty difcunensiperficiebant autem mandato 
Fhoebi ApoU'mis enfm dureü hahentis,qui ip fm iujtit 
TroiunU an'mum excmre,quomm uidit VaUada M'mer 
"Difcumntem^Uíe erat Bañáis auxiliatrix. (mtn 
ípfe autem Aeneam ualde p'mgui ex adyto 
Bx t t d i t ^ m peftonhm fvrtitudme iecit paflón popu: 
Aenens ttutem ctm focijsfletitjhi aute gauifífmt (loru, 
Fojiquamuidermt uiuimcfi er mcolmem adueniente, 
Eí fdrtitud'mébom habentéjnterrogauerut quidé mhil 
No en'mpnebat labor ahueque argenteuarcu hñs fufo 
Mays^hoímpefl^cotHioq^ífatiabilitcrproptiií. (mit 
Mos autem Aiaces dúo crvlyffes,?? Bicmedes 
Concitabant Bañaos ad pugnandm fo autem er ipji 
Nf^j uiolentias Troiamrum t'mebantjteq; clamores, 
Sed expeéhhant nebulis fimilesquas Saturnius 
7ranquiUifáte fiftit m altti montibus, 
Vaulat'm quomfycefíat robur B o r e a l aliorm 
Tortimn uentortm^qui nebuUs obfcuras 
Spirationibus ftridulis difiipant fiantes. 
Sic BanaiTroianos expeCkbant firtmterjteq; t'mehant 
Atrides autem ad imltitud'mem ibat rmlta iubens. 
Agamemnon Q ajnici^um eñote,zr jbrtem animtm accipite, 
fms homri ^ Aá'muicemq; uerectmdamim per fortes pugnM. 
nondefiñit. ^verecundatiuautuirorupluresfalui,quaíterficiÜt¡ir. 
„ Fugietm aute no gloria mfurgi^neq} aliqua firtitudo. 
Bixit}et iaculat9 élacea uelociter pcupt at(fpti^ 
(toremuirm 
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¿mcéfonm mtgnammlísdcoonti 
•pcrgd(ídcm,quem Troiani <equé ac IPriamifilios 
Honorabunt^quoniam mlox erat m pr'mk pugnare, 
mmc in ¡cuto lancea percufiit rex Ágammnon. 
iioc nmi lancea impedimt prorfm enim ítrauit cr i p f tm 
yltmo m uentre pt r baítem tranfiuif. 
Sonuituutem cademfomerunt cr arma in ipfo. 
Tuve rnrfm AeneM Donaorwm kterf icituiros opt i 
•¡cilios Diodd£rethomq^Orfílochm%(¡¡. Qnos 
Borm pater quidem babmbat k m ¿dificaa m Vhera, 
Tiiues méim^genuí autem erat ex j i m i o 
Alpheo^uilatefluit Vyliomm per terram, 
Hic peperit orfi lochum tm l t i su im imperatorem, 
Orfilochm autem peperit Biocleum magnammm. 
Ex Diocleo autem gemini filij geniti funt, 
Crcthon,Orplocbmqi pugmbene feientes omnis. 
HÍ (¡uidem pubescentes mgris in nauibm 
l l im ad bonos equos habens f imul Árgiuos fecuti ¡ imt , 
Honoran Atridit Agamemnom,cr Menelao 
Comparantesfas autem rurfm finís mortiscooperuit. 
Qnales Leones dúo montis m cacunünibm 
Mtr i t i funt fub matre projunde m denfitattbws ¡ylux, 
Hi quidem raptentes boues^T pingues oues 
sdulahomintm fcmdebant,quotisq} er ip f i 
Vimum in mambm mterfi f t t f m t acuto telo. 
Tés mmbus ab Aene<e mterftft i 
Üeciderwntyabietibus finüles altis. 
Horüauté cadentiu mfer tm ejl uocehonm MeneUmt 
Mt autem per primos pugmtores armatm ardeti ferro, 
QiMíies lancea Jijuimautconcitéat ¡ortitud'mm Níars, 
üome.iUdi. b 
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Utc fciensjit mmbm ab Aene£ mterficeretur. 
Uuc aut uidit Antilochm magnmmi Neftom filiu^ 
Imt aíit p prlos pugnatomjulde.n. ttebat pafiori ppíhru 
JNeqd patereturjuldc aut ipfos Aberrare ficiebat labore. 
Hi (¡uidem k m nummq^w lanceds acutds 
Contra mter fe tenebant purati ut pugmrent. 
Antilochm aute mide propé ajhbat paftori populoru. 
AeneM aut no expe^uit^uelox quauis exiñens beUutor, 
Vofiquam uidit dúos uiros propé mter fe manentes, 
H/ aut pofiqua mortuos traxermt ad populu Achiuoru^ 
Hos quidem miferos pofucrmt in manibus foc io rm: 
I p f i autem reuerfi cum pr'mis pugnabant. 
Time Pykmeneum ínterficermt ¿cqualcm Mart i , 
Trincipem Vaphlagonum tnagnammomm bellicofortí. 
m n e cjmdem Atrides lancea gloriofu* Menelam 
Smtem lancea percufJt in humero confequens. 
Antilochm autem Mydona percufiit aurigam jnmukm 
BmmA tymnUde{hic mianertebat mtegra mgulahfc 
Saxo cuhitu cofeques mediu.at ex mambus (betes equos) 
Habatue albee ebore humum ceciderimt m pulueres, 
Antilochm autem ruens enfe percufit tempm. 
Sed hic anhelans aecurate fibricato cecidit ex curru 
Sup'mm m pulueres m caput er humeros: 
T>iu ualde í k t i t / on fau tm eft etítm harenam profuncla, 
T>onec eq agimtihumi piecerut ípuheres.(Achtuorí 
Hoy aut uerberauit Antilochus,ad exercitu autem duxii 
Hos at Hedor cognouit íter turmasúrruit aut í ipfos 
Vocifirans.fimuí aute Troianoru fccut<e f m t pbalanges 
íortesprecerat autem ipfis Mars^cr cajh Bcllona. 
Bfífc quidem habens t u m u l t m imnwiem ̂ ugme^ 
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M&Sdutem m tndmhm mdgtutm kncem qudliehat: 
ibat autm alqñ <{uidm ante Ueóiorem^licin aut poft. 
fímcuutcm uidens tirmit uocem bonus I)iomeiks. 
Sicut aut quando uir timidus iens per mgetent camptM 
Stetit adrapidwm flmiwm m mareprofluentm, 
Spma firuefcentem uidemrecucumt retro. 
Sic tmc Tydides retro cefiitjUxitq; populo. 
O xamict cjualcm mdem admramur Redora diuum Biomedesob 
Bcüicofam efeer audacem beílatoremf ftupefiftu* 
Huicautéfemperadeftmm Tieoru,qui pejie expeíUt. fuosdfloiim* 
Eí nmc ei adejl iÜe Mars mortúi uiro J imlU. ¿urt 
Sed ad Troianos uerjt femper retro 
ItCitufyaduerfws Déos promptifítisfortiter pugnare. 
Sic dixit.Troiani autem ualde propé uenermt ipfos. 
Tmc Redor dúos uiros mterficit bene fcientes pugn£ 
ín uno curru exiflenteSiMeneflhem^nchialumfy. 
Uoruat cadetiu mifertus efl magnus Telmonius Aiax: 
Stetit aut mide propé iens,& iacuhtm eft lacea lucida^ 
lítpercufiit Amphium Selagifiliwm^ui 'm Vcefío 
Bémbat imltds poffefiiones hmjmltos capos hnv.fed 
Duxit auxiliante ad Priamm%€r filies, (ipftm fitu 
Kmc m balteo percufiit Telamonim Aiax. 
Infiriorí m uentre defixa eft longa lancea, 
Keforzit autem cadens.hic autem irruit iUuftrh Aiax 
Arma prcedaturm.Troiani autem tela fuderwnt 
Acutu perlucida,fcutu/m autem fufcepit multt. 
Sed hic cim calcibus adiens ex mortuo £Yeam lanceam 
'Emlfítjtecj; item alia potuit ama bona 
Híwiem aufirreyobrutm efl en'm telis. 
Timuit aut hic cimitione forte Troianoru firemtoru, 
h i j 
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fXui muíticfi boni repjiebant UnceMténentei. 
Q n i ipfum magnu qmuit mftente CT f o r t e s daruvit 
'Eypukrunt ah ipfis.hic autcm cedens rmerfm ejl. 
Sic h i quidan kboramrmt circa fortem pugnam. 
Tíepokmmi autcm Merculi{iembonmfy magnmfy 
Commouit aduo-fiM-diuum Sarpedontan Fattm d i r m , 
Hi ante quado iani propé erant alter m altera emtes, 
r i l imq ; mposci; loimmbularum congregatom. 
Mime er Tlepokmm prior uerbum aÜocutm eft. 
Sarpedon Lycionm princeps qû e t ibi mcefjtM 
T'mere huc umenti pugna imperito uirof 
'Mendacesautem te diemt Jouis filium Aegiochi 
'E(Je,cunt multum ab iílis abfis mri t , 
Quiex louenati f m t m prioribm hotninibut. 
Sed magnrnn quoddam diemt robur herculemn, 
'Ejje meum patrem^audacent amtnm leom habmtcm: 
Qniquondam hucuemensgrada equoru Laomedonth 
Sex folis cum nauibus cr u i m pctuculis, 
l l i j deftruxit cmttAtept,uidu<tuit autem uids. 
T ib i aüt maímqde ammm.mterficimtur en'm pópuli, 
Ne^ te Troianís puto auxilitm fíre, 
Venientem ex Lyciajümetfi ualde firtises. 
Sed hne mter f ié lm ad portes mf i rn i perumíurum. 
Uuic aut rurfitf Sarpedon Lycioru duftor cotra loca* 
Tlepoíemcjcerte iUe áejiruxit I liu/tn faertm {tus eft-
Virt j lultit i js cíari haomedontis^ 
Q u i ipfum benefmentem mah mrepauit uerbo. 
mef} rejlituit equosjquoTim grada d longe uetút, 
T ib i autem ego hic dico cdcdemjC? mortem nigrain 
Ex me comparaiurwm jnea autem 4 lancea mterfifiuM 
Gloria w h i d(tturu,mmaaut mfimo indytós equós hd 
Sic dixit Sarped6,hic at eleuabatjügmea lacea (beti< 
^lepokfnmi&r horwmquidem fimullancecelong£ 
Ex manibut ibantMc quité percufiit ceruicem mcdiañi 
Surpedonsufyitautmutmfyuenitdolorofd: 
•ftu/ncdutent arca oculós obfcura nox cooperuiti 
jkpokmüi dUtem c m finíjlYum lancea longa 
•percupitcufyisautem niota ejl prompti 
Oj?í prop'mlUa.pater autem mortemcoercuit. 
Ui quidem diuum Sárpedontem diuifocij 
txtulemt ex pra:Uo:grauabat auteni tpfim lacea íongd 
traík.id quidemmüut confyderauit,néqimteüexit 
Ctufé extraherelanceam jkgmeamjitirét 
Cmftfi'Matibmitúéenm habebat labore gubermtcL 
Tlepolettmn autefn ex altera parte bene ocreati Achiui 
Tcxpombdntprtelio.mteUexit autem diuus vlyjjes 
Uiferdbile dmmü habeí.proptu erat aut ei dileéü café 
Cogmbdt autem pójiea m ménté^ú' hí animo, 
Anprm louti filiimi naide fotiantU mfequeretur̂  
An bic plurium Lyciorumammu/m dufirret. 
Ne^ vlyfíi magnánimo fatuttm erat 
Vortem loups filim interficcre acutí tanced. 
Uuicadmultitud'memLyctórüuertit dnimü M'merudd 
TÍWÍC hic Cáranum mterfecit,klajlorefy Ghromimfa 
Alcandrm^Yklim^Noemonaqy.Prymnem^ 
Eí ítem plures Lyciorwm Merftdjjet dium Vlyjjes, 
Ni]? jhtí'mteüexijjetmagimgdleaornatahñs Jdefior3 
l«ií autem per primas acies armatm falgenti <ete, 
Terrorem mfereni Danais^gauifm eft auté eo accedenU 
5<<»"peáort Íouisfilin4.uerbm autem lufiuofwm dixitt 
h t i j 
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Vriamáe. ne me Uceramentm Danak Ydlnc[üM 
Stfpedo m i lacerefid auxiliare.pojiea me er l'mquat <tuwm 
ncratm Hf= Induirnte ueftra^uomamnon fiiturm fumego 
mcla* Kediens domm dileéhm m patrim tenam, 
Aá ktificandüuxoremq; dile¿mm,€r mjkntem filkm, 
Sic dixit.huc aut no aÜocutus eft galea ornata h é h 
Sed petrexit promptus^ut cito (Ueílor^ 
BxpeUeret Argims^multormn^ animm aufenet, 
Uiquidem diutm Sarpedontemdiui focij 
Sedere jicermt fubAegiochi louisperpulchra Vagot 
Ex autem ip fm crurc lanceamfigmeamtxtraxit firM 
Foríw FeUgon^qui em dileftm erat focm. 
Umc autrcliquitaía.O' circaoculos dijfufa eft caligj, 
Kurfus autem refyirauit.circtm autem auraBorece 
Recreauit fyirammale fufyirantem animtm. 
Argiui autpropter Martem^neélorem armatm, 
Ne<£ reuertebantur nigm ad nmes, 
ferehantur m pugnam,fed femper retro 
O^bmt^poftquam audiuermt cim Troianis Martem. 
Tune quem prmtm,quetn ult 'mm mterficit 
Ueftorqi Triami film^ <ereus Marsf 
Bximitm^Teuthramq^O' domitore equoru Oreflem, 
Trechumcf; beüatorem Aetolitm^Oenomatm^ 
Oenopidemcfc Belentrn^O' Oresbiu ornata mitra hñte, 
Qu i in uyla habmbat ualde dw i tm queerens 
Lacu circúndate Cephifída:apud autem tpfwm aíij 
Habitubant Boeotij naide phtguem popuhm habentes. 
lios aut pojlqua mtetlextt Dea albas ulnas habes imo, 
Argims mterficientes in forti pugna, 
Stut'mmneruamuerbauelociaaUocutncft. 
YleltAtgiochi louls filia mdomiti, 
Ccrte uanim uerbwm promfimus NieneUó 
llium áeftmente bene muratum rediré. 
Si fie furere fimmm perniciofum Martem. 
Sed age iam er nos curemus mpetuofam fvrútud'inm. 
Sic dixit.neq; no pfuafa églaucos oculos hns llterua* 
Hfc quide percurres áureas habenas hñtes apmit equos 
imo anticua Dea filia magnt Saturnia 
üebe autem circa currm uelociter pofuit curuárotat 
Aereas ofio radios habentes firreum axem circa* 
Earum aureus orbis mcorruptibilis,fed defuper 
Acrece chtóiur£ congrua mirabile uifu, 
. modioli autem argento f m t circundan mdique. 
Sella autem aurcis cr argentéis loris 
Extenfa eñ̂ duo autem circmtdati ambitus fmt . 
mius autem argentem temo erat,fed m [ummo 
tigav.it aureum puichrum iugumjn eo capiñra 
Vukhra pofuit aureajub autem iugwm duxit imo 
Ê MOÍ ueloces pedes habetcs promptu cotentibne er uoci 
Sed Minerua filia louis Aegiochi (firatione. 
Vepltm quidem depofuit fubtilem patris m pauimento 
Vutcbrum q̂uem ipfa ficit cr laborauitmaníbus. 
Rfcaute loricam indtm louis nebularum cogregatorís, 
Amis in belltm armatA eft lachrymofim. 
Úrcwm autem humeros pofuit eegidm fimbriatam 
Grauem q̂uam circwm wndiq¡ t'mor cinxerat. 
In eacontentio^m ea fortitudojn ea honihilesmn^ 
l«Cítg- Gorgomum caputgrauk timoris. 
Homí)ííw^,íerrií'iíw^ louis monfirim AegiochL 
ín capitc aut cmeata galea pofuit quatuor clauos hnte: 
h Uij 
Itmo cu Pal* 
Ude. 
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Aurem centm ciumtimmlitibMcongrudm. 
In aute cunm lucentes pedibus afcédit^ccepit aut ticé* 
GrmemjnagmjUaliddmyqua projiernet tumás uirotim 
Heroim^uibui irafcitur prtem patrem habens. 
Juno autm flageüo udociter agmbat equos. 
Víor£ áe£ efe Spote porte apcrte fm t cdi^UM cuftodiebat Eort, 
ftodimt por QB&M coMmifft™ eftwdgnm cdum^oíympusq^ 
tdic<gU, Etreduceredenfammbukm^cr inducere. 
E i per ipfas ftmulatos mpeUebant equos. 
Imenermt autm Saturnidé k Dijs ¡eorfim fedente dijs 
Summo uertice emientís olympi: 
Tmc equos fimm Dea albás ulnM habens lmoy 
louemex'mimt Saturnidé'mterrogauit,cr aüocuü eji. 
lupiterym no uitio uertes Marti ijih<ec grama opera* 
Quanttmfacr qualem deñruxit poputum Achiuorm 
Inwnujed no fecudu decesjnihi aut dolor jhi uero quieti 
Dekékintur Veimq;,?? argenteim arm habes Apollo, 
StuUm htmc dimittétes,qui non aliqua nouit iuftitiam. 
Júpiter pater nmquid mhi [uccenfebiifi martem 
Grauiter percutiens pugna expettamf (lupiter 
H«ic mte rttdens aÜocutm ett nebularu cogregator 
Age^aduerfm ipfum wcim Mineruam prcedatricem, 
X^UÍE ipfí máxime confuemt malos dolores admouere. 
Sic dixit.neq; no pfuafa eji Dea alb<M ulnas hns Imo. \ 
: Verberauit autem equos:hi autem non muitiuolauermt 
ímo cuMh In medio terrea' cd i ftettati. 
nerua m pr¿e Quantum obfcurc uiruiditoculís 
liwrh profi = Sedens m fyecula afyicims m mgrwm pontm: 
cifcitur. Tantmn falmt Deormn altifonantes equi. 
SedquandoiamTroiamuenermtfimiiosqi fluentesí 
E V. e i 
Quaflufim S'mois commifcebaní^ Scamndm, 
twnc eqttos firmauit Dea albas ulnas habem imo, 
Soluens ex curribw.circwm auté nébula im l tm fudiu 
His auté ambrofiam ¿ moi* proáucebat ad pafcetidm. 
Bícautem iuerwnt t'midis coltmbis pajfm fimles, 
yim Argiuit auxilian prompte. 
Scdquando uenermt ubi plurim^CT optlmi 
Stnbam,circa potentiam Biomeáis equomdomitom 
Congregati Leombus ¡¡miles cruda comedentibuSy 
ydfuibus caftratti.horim robur non mpotens. 
imc jhns uociftrauit Dea albas ulnus habens ímo, 
Stmtorifimilí6 magnánimo ceream uocem babenti, stentorh Uó* 
Qui mnttm uocifirabat^uantrn alij qu'mquagmtd. ¿.¿/^ 
Pudor ó Argiiit mak reprehenjionesfyeae admirabiles. 
Qumdiu quidem m bello uerjatus eñ diuus Achiües, 
lümquam Troianiante portas Dardanias 
VcnerMttjUius enim t'muermtfirtem lanceam. 
Rmc aut longe a emiiate concauM apud ñaues pugnant. 
Sic dicés,commouit robur ammtm UMmcuiuscfe, . „ 
tydidem auté adiuit Dea glaucos oculos habés Minerua. M c l { 
inumt autem bunc Kegem apud equos^zr cunus Diomeae* 
Véxm recreantejn c¡uo ipfum mlncrauit Pandam fa* 
SKdor enim ipfum afjiigebat fub lato loro (gtm. 
Scutirotmdi,quo confmnebatur: dejkticauit aut mamm 
Shans brumjügrim fangumem abñergebaf. 
^{umm autem Dea iugtm tetigit,uocíferauitq}. 
Certeparum fibi filiumpmilem gemit i-ydeus. 
tykm parum quidem erat corporejed beüator: tydem qtite 
Aéo MÍ quamais ipfum ego pugnare non finebam, ^ 
imerequando uenit fine Achiuis* 
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ZegdM dd Thehiis tmltos ad CadmíenfeS, 
Conuiuan ipfwm iujftrmt in dombmquietim. 
Attamen hic animwm habens fuumfbrtmfícuti prim 
i m m s Thebanomprouocabatjíómnibusaut u'mcebdi 
Fííci7e,toíw ego admtrix eram. 
Tibi autem certe quidm ego afiñoq; er obferuo3 
Eí teprompte iubeo aduerfm Troimos pugnare. 
Sed tua uel labor mpetuofus membra mgrejfm eft, 
Vel te certe t 'mor occupat mpotentem, ne^ tu poñ€4 
Tydeifilm es prudentis Oenidf. 
Buie autem refyondens aüocutm cñfirtls Diomedes, 
Cognofco te Dea filia Io«w Aegiochi: 
Ideo ingenue dico uerbMnyneq¡ coelabo. 
Nonmealtquis t'mor tenetípotent^necfealiílua igmm 
Sedadhuc tmrurecordor mandatortímj\U£ iufiiftL 
No« mefínebas immortdes Déos contra pugnare 
Aliosfidp IOMWfilia venus 
Vemjjet m heUtm,hanc mlnerare acutd lancea. 
Uum autem gratia nunc ipfe retrocedo,at(¡;alio5 
Argiuos iufii congregan hic omnes. 
Cognofco en'm Martem pugnam fupra mperantem. 
m i c aut refponditpoñea Dea glaucos oculos bahens 
Tydide Diomedes meo charifime animo, (Níinerud, 
Ne^ tu Martem hume t 'me,neq', aliquem aliim 
ímmortdium^lk ego adiutrix fuin. (ecjuoi 
Sed age m Marte primü 'mpeüe mtegm mgulds htttü 
Verbera aütem propé.neq; uereare mpetuoftm Martem 
Hume furentem,curantem malunt mutabtlem: 
Quiante quidem nühiq^zr Itmoni promfü^dicens 
AduerfusTroianospugnaturüfid Argiuk auxiliáturfc 
¿(«í cü Troiattis couerfaturjjommte ohlitws eftm 
Sic áians^thendwm quidem ab equk mpultt h m í i 
l¡[¡m 4 tcrgo trahensjjic mtmconfift'm defílijt. 
#£c uero m currum afcendit apud diomedm diuim 
íromptu Bea^ualde autem refonuitfkgmcm axis, 
Gmifáte^ramm en'm ducóat Dea utrumq^ opt'mu. 
frccepit autem flageÜtm er hahentó Paüas Minema: 
Sat'm in Niartem pr'mu mpulit integra mgula hñtes. 
Certe hic quidé Vmphate excelfim mterftcit, (equos 
Actolorim ex'mie opt'mum Ochefij iüuffrem filiwm. 
tííc quidé Níars mterftat mqu'matus c£de.fedMinerua 
jnáuit mférno galeajte ip fm uideret potms Mars. Tptutonü 
Voftqua aut uidit hominu peflis Mars Diomedem diuu, 
Qrte hic quidem Veriphantem magnum iÜic permifit 
lmetubiprimum mterficiens abftuleratammm. 
Sed hic iuitaduerfm Diomedem bellicofum. 
Bi aut quado iam prope erant alter contra alterueutes, 
Vrm Ñiars porrexit fuper iugm héenfácfc equorum 
Unceam cereamipromptws animu/m perderé, 
Üttucmanu.accipiens Dea glaucos oculos hñs Mmerua 
Impulit fubter ex curru uanam mouerL 
Stcmdus rurfus motm eft uocem bonm Diomedes Uartem m t 
Uncea ¿ereafimauit autem Mmerua armpotens nerat ^ m c 
Vlt'mm miientr€,ubicmgebatbaltemy {kceruuit &es* 
Eo ipfwm tmlnerauit cofequens^corprn uero pulchrudU 
Vvu lacea extraxitrurfu*.hic aut refomut¡ortis Mars 
Quantmfy nouem miÜia refonabant,uel decem miüia Martka Dió 
VirorwmmbeíhcontentionemcongregantimnMartiSt mede mdne* 
Atuero t im r excepit Achiuosq^Tmanosq^ rati Qlamor 
Tmentes^ntm refonuit Mars mfatiabilis bcUu terribiÜs. 
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' Qualpsautemexnebultt tenebricofusappmtaeft 
Ex calore uenti grauiter fyirdntis, 
Talis Tydidi Diomeái fortti Mars 
Apparuit jlnidcwm nebulis iens mcíeltm Uttm. 
Sfttíwí auteni uemt üeoru hi paU'metu dtu Olympt̂  
Apud mtemiouem fafumdtpí feditamnumdo¡ens, 
Oftendit aut mmomle fahguinení defínete ex mlm^ 
Blugens Uerba uelocia aUocutus eft. 
lupiter pater non irafcefü uidens htecfoHiá operdy | 
Wí&s lóui in StMp0, fdn¿ horrenda Dij tolerantes ftmus 
fortmiu fuu I/Iící4 ̂ 0 ^ r d ^ m ¿utem homtúhm¡trentes, 
qrulm expo* T ^ omeS pugnammju en'm peperiñi demente filú 
^•^ • 'Permciofant/ui femper miujk opera curce fmt . 
Ali j quideen'm omnes quicmq; Bi j f m t m OlympOt | 
TibifyobedimtjCr fubiefti fu/mus musqutsq^ 
Hanc autem necfc uerbo coerceŝ neq; opere. 
Sed mdulges quonidm ipfe genuijiifiliam malam, 
Qu£ nmc Tydeifilium magnamntm Biomedent I 
"Fume per fuáfit m mntomles déos. 
Venere quide pr'mupropé mlnerauitmanu'm pdlnd^ 
Sed poftea m ipftm me irruit díemonifimlis: 
Sed meportxuermt ueloccs pedesjerte diu 
ípfim detr'méta pajjm fuifjem í grauibtMcadauerudcet, 
Vel uium mbeciUis fuifjem aeris percufiiombut. (uk, 
Huc aut tome uides aÜOcutm eft nebularu cogregatot \ 
Ne mihi nwMhilit apidens luge: (lupit® \ 
ínimicifi'mus aut mihi es Deoru,qui Olympu habmnt< 
Semper en'm Ubi contentioq; amca^beUaq^pugnce :̂ 
Matri tuce uk eftirretentibüpsjieq; fubdm 
lmom}qum quidem ego fedulo caiigo uerh^ 
A. 
¡icircóte puto iUim h tc pati conplijs. 
sdnoquidcm te ampímdiu toleraba dolores h é e t m , UdrtU pare 
Ex en'm me genm esjnihi autem te gemit water. tes. 
Si autem aliquo ex alio Beorwm genere m permiofm, 
Undiu fuifps mferior colicolis. 
Sicdixit,cr'P(eonemiuhet medicare. 
•ftuicaíítVfeon dohrem peÜentia nudicaniníi fyargem MarsaVóo* 
SMauit,non quidéen'maliquidfecmdtm mortalkfiát. necuratur. 
Sicut aüt quado caogulií lac á lbumf i j imns cangekuit 
HioÜe exiñes.ualdeaut uelociter circuuertitur mifeeti. Dwrtwi cor 
Siclht'mfanauitmpetuofimmartem. ppra citius 
Umc autem Hebe lauit,gratiofa^ indmetzi kdui f . fanantur, 
Apud autem louem Saturnidem fedit honoregaudens. 
E<£ autem rurfm ad domtm louis magm rediermt 
imoq; Argiua,cr potens M'mcrua, 
Sdmtes homeidam Martem a u i r o r m ctdibus. 
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DIts abfcntíbus a pugna Graecí multes ínterficíunt Ttoiatto rum.Heleno autetn confuiente, Hedor ín ciuítatem v»dit, & matrí lubet Hecubaeprecari Míncruam-.& promíttertti 
duodecini bouni facrificuin5,vt diomedem abeffc facíat a pugna, 
Intcrím aurem cxiílentibusipllsin campo Glaucus, & Dionit 
des recognofcentes paternamamicídam mutant arma inter fe 
HedorautemloquensmatriHecubae,8¿ vxori Andromachat, 
cum fratre Alejandro íu beilo exeunfe 
Z V I . 
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Zibiautem^ndroMííchee c r Ueftork e ñ coUoquim. 
fs Roidnorum mte foLt e r a t ^ Achí* 
uorum pugna grmls. 
Mu l tm autemhuc cr lÜucfirebá* 
tur pugna per cmpim. 
Inter fe iacientibm áreas lanceas, 
In medio S'moetk,et Xáthifluttuu. 
Max aut pr'mm Tekmonim propugnaculú Áchiuo 
Tromorwm rupit phalangemjmenq^ focijs jécit^rim 
Virm mterficiens qui optimus in Thracibuserat, 
f i l im Eujfori Acomantn bonmq; tnagmmq;. , 
üuc percujiit pr'mm galea m cono ex equmis cr'miBm 
In mtem fronte fixit,penetrauit aut os intra (denfe, 
Cufyis oreadme autem tenebra oculos cooperuit. 
Áxylwmautem interficit uocem bonta Diomedes 
TeMhranidem^m habibxbat bene <edificm m Arisba, 
"Dilles uiñu^amcm autem erat homimbus. 
Omnes en'm amabat uia m domo habimns. 
Sdipfm nuUui horu tune adiuuauit grane in mortem 
&nte fuccurrens:fed ambos in dnimum priuauit 
tyjim cr ferutm Calefiim,qui tune equortm 
auriga.hi autem ambo terram ingrefiifmt. 
prefum autem Euryalm,Gr Opheltitm interficit. 
tyfí aute ad Aefepu^O" Peáaftm quos quondam nympha 
N«h Abarbarea peperit eximio Bucolioni. 
^colion autem eratfilim fflendidi Laomedontis, 
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Antiquifímut generatione^obfcuruaute pepmt ntitt^ 
Vafcens autem m ouibus miñut efi ctmlcitiag? Uño. 
Ucee autem grauiáa gemetlos peperüfilios. 
Eí quidem horudifíoluit fbH i tu im,& fyledida ntehr* 
Mectjliades,^?' ab hmerisarmctpYtedatm e&. 
AíiyUwm autem mterficit fbrtk m bello Polypoctes, 
Vyditem uero vlyjfes Vercojitm mterficit 
'Lancea ¿rea.Teucm autem Aret&onem áiuwm.̂  
Antilochm autm Ablerum 'mterficit lancea lucida 
'Neftorides.Elafum uero Kexuirortm Agamemnon, 
Uabttebat aut^ntSatnioentis late fluentis apudripas 
Vedafim altixmy?hylacum autem mterficit Leitm beros 
fugientem.Eurypyltts autem Melanthim mterficit, 
Adrefyum autem poftea uocem bonus Menekus. 
Viutmucepttxqut enm fugtentes per campim 
Rdmo m Ufimyriáno curuum currtm 
"Pregerwnt in primo tmonejpfi quidem iuermt 
Ad cmitutcmjibiaíij fugtentes t'mebant. 
ípje autem ex curru apud rotamreuolutut eft 
Vronm in pulueribm in os./tpud autem ipfmn ñetit 
Atrides Níenelam tenens longam lanceam. 
Adreñm autem poftea acciptem precatui eñ gemía* 
Viuum cape Atrcifili.tu autem digna accipe práetnid. 
Multe autem in diuite patre opes iacent, 
Aesq^aurmnq^multilaboriscf^férrim: 
Borum tibt donabit pater infinita dona. 
Si me umvm audiuerit m nauibm Achiuorvm. 
Sicdixitjjuic autem animtm m peñoribm perfuafít, 
Ef ta ipfum cito fitturm erat ueloces m ñaues Achiuoru, 
Vt daret [uo ¡eruo deducereifed Agamemnon 
obim 
Chuiuf uenit curírens^ pimluocafs uerbuahcutrnefl* 
O t'midcp Menelaéjcur autein tu mifererkfíc 
yirormtcerte tibi óptima jkfta f m t in domo 
^roiank^hortm neq^aliquis jügietgraummórtem 
Umut*}; nojlmjteqt aliquem uentre mater 
fuerm exilíente ftretjteq; aliqukfugietjed fimul oh 
Cm llio deperditi ermtjtegleéli,®' obfcuri. 
Sic dicensjuertitjratris mentes heros 
Dccentia admonensthic autem d fe expulit mam 
•Rero'ém Adreftmihmc autem r̂ex Agmemnon 
Vttlnerauit m uentre JJÍC aut cottapfm efi:Atrides autem 
Olee m pefioribus iens emdfitfrax'meam lancem. 
Neftor autem Argiuk iufiit longe uocans, Kelior f e ' i 
0 mici héroes Danaifamli Níartis, , ' '° 
mUmnuncexmijsmpflens poftea retro 
mmcítiut plur'ma ftrens ad ñaues eat: 
Seá úros mterficiamus'poftea autem cr h£c quieti 
Cdítuera per camptm prcedabimim mortua 
Sic ¿icensfoncimit firtitudme^Gr aíim uniuícuius^ 
Tmc rurfus TroiarU beüicofis ab Achiuis 
llimafcendifjent impotentijs donúti, 
Nifi kene/q^v Refiori dixijjet ajians 
Vrimdes uelenm augurium eximie opt'mus. 
Aeneaq; cr Hefior^quoniam labor uobisntaxme 
Troí<ifioriWM,er hyciorwm mpofitus ejiiquotúa optimi 
Omnem m gubernationem eflis beUareq; feireq;: 
MMeiUic c r popultm'mhibete ante portas 
Qttô«o uerfim eimtes potim qua m mambu* rmlieru 
Fagf'mtes cadmjnimm autem gaudiwm fieri. 
Wpoftqua phalanges moueritk omnest 
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N(?íquide aducrfus Dandospugnab'mm m f w mdiittq 
Quamuis ualde confmpti. necejfitíís en 'm urget. 
tteftor fed tu ciuitatem mgrcdere,dic autem pojlet 
lAatri tu<e CT me£ h£c autem conduces facrificia 
Templo Mineru£ glaucos oculos habétis m arce fummi 
Aperiens claue portas facrte domuí, 
Veflem qû e ei uidebitur gratiofifíma CT maxtrna 
Tzjp'mdomo&eilongecharifflmaipfi, 
"Poneré M'meru£ m getubws pulehras comas habentk 
Bt et pronüttereduodec'm boues m templo 
íuuencos indómitos facrificareifi miferta fuerit 
Cmtatic¡; cr Troianortm uxor ibm^ parmlitfilfa 
Si Tydei filim remoueat llio ab [aero 
Steuwm beUicofim fbrtem peritwm t'moris: 
Quem iam ego jbrtiffmim Achiuortm dico effe. 
Achiüem unquafie t'mu'mw pr'mcipem uirom, 
Quemdiemt ex Dea efje.fedhic ualde 
furitmeq^aliquisei poteft robore effefimilis. 
Sic áixitiBeftor autem nihtl afiatre no perfuafus tf, 
Stut'm autem ex cumbus cim armis falmit htmtm 
Vibrans acutat lanceas per exercitu tuit quocjuouerjité 
Concims ad pugaandim.fufcitamt ante pugna graum,1 
HÍ autem reuerji fimt er contrarij fteterunt Achiuk 
Argiui autem retrocefieruntsejjartmt autem accede. 
'Dixermt autem aliquem immortalem ex cdo ñeüiito 
Troiams auxiliaturim defcendijjefic uerfi ¡imt. 
Hefior autem Troianis iujjit longeloquens. 
Troiani magnammi longe uocaticj; focij 
V i n efíote amichrecordamni autem firenute firtituákí!, 
Doñee ego uadam ad líium} fenibus 
v r. es 
DicdM cdttfultatriciBuí & noflris uxóribus 
jytmoties orare^romttereq; hecatombe. 
Sic dicens abijt galeam puíchram habens Uefior. 
Circüatipfwm talos uerberabut cr ceruicéconíimgrum 
Circuitm e{ui ult'm'M cunebatfcuti mbicutoji, 
Gkucus autem nippobchi puer cr Tydeifilim 
liirnediim mborum comenarut promptiad pugnmdu. 
liidutem cimdo iam propé erant contra mter fe cuntes 
}imc prior aüocutus efl uocem bonm Diomedes. 
Quis autem tu esfdrtijfime momliim hominmf 
NO/Í en'm tmquam uidi pugna m glorio fa 
Trm.fedquidem nmc r m l t m procelfijiiommm 
TMconfidentiaquia meam hngmlancem fujiines. 
infiltcim autem filij me<e firtitudimobuiant. 
Si 4utem aliquis mmortaliim a ctlo uenijii 
Honego Deis cdeftibus pugnaba. 
Nf^ en'm necfe Driantis film fortts Lycurgus 
Di« fuit qui Deis ccekftibus contendebat. 
QgaUqudndo furiofí Bionyjlj nutrices 
Conciabat m facro Nijjeo'.qute fímul omnes 
S4cr<t himim dejuderwnt ab homicida Lycurgo 
V&herate ji'mulo.Üionyfius autem terrefafius 
IngrejfM eji mam m mdam: Thetis auté fufcepit j i m 
Tmentemfortk en'm tenebat" tremor uiri uociferatione. 
H«ÍC quidem poflea i rat i fmt Tteifkcile muentes: 
Eí ipfum c£ctm ficit Satum filiws.neq; itcm diu jitit: 
Qttonww 'mmortAlibut odio erat omnibm Beit. 
Ncgf,' ego beatis De/s uolo pugnare. 
Si <mtm aliquis es momliam qui campifruflucomedut, 
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GUum Día JĴ ĴC autmfut jppolochi aHocutut efi ittufirlsfili^ 
medi. Tydidemagnanimecurgeneraiionm interroga* 
^ (^alitfiliorMn generatio,tilis c r uirorum. 
mmines fro Fo/l£í Uentm hwmu fundit.dU<t autem fylua 
dibm <tc fü= y ¿refcens producitMeris autem fuccrefcüt tmpore, 
lijs firniks, & mrorugeneratio.h£c quidé nafcituniUdmt definit. 
Si autem uis er htec mteUigerejit bene fcm 
Nojhram genérattonemvmlti autem ipfam ubi fcimt, 
- Efi emitas Ephyra fecejju Argi equos pafcentk, 
lile autem Sifyphui fuit^uí ditijjmm fuit'uirorm) 
Sifyphm A€olides,qui Glaucum generauitfilim. 
TSeUerophon Sed Glaucm peperit ex'mium BeUerophontem. 
tk fabula, uuic aute Dei pulchritud'mefazr firtitudmé dcfydcr̂  
Bederunt.fed ci Vroetu* mala cogimit animo: (biü, 
Qui ex populo expuli^quoníam multo melior erat 
Argiuítjupiter enm eius fub fceptro dormit, 
Huic autem uxor Pmt i mfammt diurna Andia \ 
OccultA amicitia mifceri.fed hmtc non 
Verfuaflt bona fcientem,prudentem BeUerophontem. 
}!£€ autem jklfa Vroetmn regem allocutd eft. 
Moriem o Proete^ud mterfzce B ellerophontem9 
Qui mihi uoíuit amicitia mifeeri nolenti. 
Sic dixit.hmc aute regem cholera cepit quak duMi 
Jnterfícere auidem fiigiebat.uenerabatur enm animo, 
Mifít ipfum lyciam.prabuit aut hic íitem perniciofs, 
Sn-ihensm tabula plicataperníciofa nvAta. 
Oftcndere autem iufjlt fuo [acero ut periret. 
Sed hic iuit Lyciam Beorum fub bona miffione. 
Sedquando km Lyciam uenit Xanthnmq; fluentem, 
Prompte ipfmi honoramt rex Lycu late: 
^ouemdiehui JjofyiMut e f l ^ nouehoues facrificrnt. 
Sed(¡ñ wdec'maapparuit rofeos dígitos hñs Aurora^ 
Eí tmtc i p fm kterrogamt0<zr petijt l item Uiden: 
QUM eim genero ¿i Vmto firebat. 
sdpof t ^ l i tem malas fufeepu gateri. 
prwíiww quidem Ch'meram mexpugmbilem iuffit ch'mera* 
lnHrficere,hí£C autem eré diumum genus neq; hoíninu* 
Ante leo,poji autem dracho^meáia autem capra^ 
Grauetn fyirans ignis fbrtituimem ardentis. 
Eí hinc quidem mterjicit Deoramfignk confifut, ' 
Sícmdo iterwm Solymk pugnare gloriofis. 
fortijflmam hanc pugnum dicebatfécijje uirorum. 
fertio mr¡m mterjecit Amazona uiragmes. 
H«iV reáeMitl denfim dolwm alium texuit 
Smnens ex Lycia lata uiros óptimos 
Cohcauit mfidmM autem non rurfusdomuredieruntt 
Otnnes en'm mtcrftcit ex'mim BeÜerophontcs. 
Sdc¡uando iam cognouit genus bontm exiftentem, 
Úkipjmdetmuit.dedit autem hiefiliam [uam, 
üdit Cf ei bonom regni dimidim omnk. 
'Bti{uidemLycij agrm dmiferunt exmium aliortm 
Zonm plantttione,cr amo ut cokret* 
Rtcautrn peperit tres jilios prudentiBeUefophonti 
lx<indrm%cr lppolochm,cr Laodomiam. 
Uoiom£ quidem aecubuit confiliarm Júpiter. 
H<ec autem peperit diumum Sarpedona bellicofim, 
Sdquando iam er lÜe odio fuit ommbus D€ÍSÍ 
Hic m campo errático folus errabat 
Siíiwn an'mum corrodenSfonfortiwm homnm fugienu 
t i ú t m dusfií im Mars 'mfatiabilis beUi 
i Itf 
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pugnóntem Solynüs interficit gtoriofis. 
Banc ante trata aurcds habenmí habens Diana wterfidt, 
HippolochM aute me gemitizr ex hoc áico genm efje, 
mifitaute me adTroia^CT mihi ualde multa iujjlt. 
Semper opt'ma ficere cr ex'miim ex fe aliorum 
Nê ígeKW patrmdedecorarequi ualde optimi 
lnq;EphyragemtifmtzrmLyciaUfá. 
Uuim generationiis cr dicor fangukm efje. 
GldUcm' CT dixit.Utatus eft autem uocem bonut Diomedes, I 
Diomedesco Lancea quidem defixit m térra multa pafcente. 
p-efjun fe fe S£d hic fuauibm aüocutM eft paftorem populorm, j 
tígnofcut, ac Ccrí£ w h i hojees paternm es antiquus. 
fine cofiiíiu Oenem en'm aliquado diu'mm ex'míum BeUeropbontm 
difeedmt. Boj^mtm ejl m domibm uigmtt diebut det'mens. 
Hi autem & Inter fe dabant dona bona. 
Ocneus quidem c'mguhm deáit rubedine lucidim. 
Bellerophontes autem aureum poadum rotmdwm. 
Eí ipftm ego dercíiquiproficifeens in domibm meis. 
Tydeüaut non recovdor,Qm me adhucparmlu exñtm\ 
Keliquit,quado in Thebkperijt populut Achiuorm. 
Quaremine tibiquide ego hojjpesamiais Argo medio 
Sim/u autem Lyciaqñbartm adpopulmnueniem, 
Lancéis autem Inter nos euitemm 0 ' per pugnam. 
Multi quidem en'm mihiTroiani indytiq; focij 
Interficere qu& Dem prsbeat er pedibm muemant. 
Multi autem rurfm tibí Achiui interficere quem potfíH 
Arma autem mter nos müfob'mMjut O' hi 
Cognofcant quod hofyites paterni dicimur e/Je. 
Sic uoctftrans ab equis defeendentes, 
U.anmqi rmtuo (fccepermt&fidm dederunt. 
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T0c GUUCO Satumdcs mentes éj lul i t Júpiter, Diomediscr 
QUÍadTydidemDiomedcmarma wutnuit Glauci per* 
¿urca drcis centum ducatorum mucm ducatoruvn. mututio* 
Beftoraüt poflq;fc£dsc¡;portds er turr'm pcruenit, 
Circd ipfum Troianom muliercs currcbant er filu 
interrogantes filiostyjratmq} fociosty m%or ¿ pr<e 
Et uiros.hic pojiea Deis fupplicare mffit iio U€nî  & 
Omnes ord'mat'mjmlth autm curás dedit. matre et mo 
Sciquando iam Priami domtm perpulchram uemt re coUoqui* 
yolitis porticibws fkftam.fed m ipfa tur» 
Qmquagmfá merant thalami politi lapidis 
¡>ropé ad'muicem <edificati.lÜic autem filij 
Ucéant Vriami apud fyonfa uxores. 
Sororm autem ex alta parte contrarlj rntra aulam 
Duodecmerantcooperti thalami politi lapidis, 
Vropinquiadinuicm ¿dificati.lüic autem generi 
Uccbant Priami apud uerecimdas uxorcs. 
Imc eimitis obuta uenit mater 
UúHcen mduccns fiíiarum fyecieoptimam 
Inlppus manu.uerbtmq; dtxit cr denominauit, 
Tili cur relmciuens beüim temerariim uemftif 
Certe ualde iam confwmmt mali filij Achiuorum 
Vugnantes circa ciuitatem. te autc huc ammus rentifit 
Vciientem/x fmnma arce lou^manm eleuare. 
Sed mane paulifycr, dum tibi dulce u'mm afferam, 
Vi facrkfices loui p a t r i a alijs mmof&libus 
Vmumipoftea autem itiuabcris.fi biberis. 
" Viro autem defittigaro robur magnmn uimm augeL 
*' Qnia tu laborafti adiuuans tuos[ocios. ViíU uirtui* 
mic at radit pojiea magn9 galea pukhrahñs nefior 
i 
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- Ne mihiummajferM dulce cafta mater, 
Ne me debilitesj-obom firtitud'mlsfy obliuifcar, 
Manibusq; ¿Uotit loui libare ardensu'mm. 
Vudet me'neq; 4Íic¡uo modo Ucet mbicogce Saturnio 
Sangu'me cr puluere poüutim preces fimdere. 
Sed tu quidem ad tempítm M 'meru£ prtedatricis 
Heftor p ma v^e cwm íacr^fil tf5 coñgregans fomnas. 
tremfyondet Veflis autem qu* tibi char i j jma^ maxmt 
facrificiam E^ ^^mOjCTííWdM^fmrfip)?, 
tieruíe, Hanc pone Mmeruce m gembuipulchram coma hñtis. 
Eí ei promitteduodec'm boue$ m templo 
Imencos indómitos facrificareji miferebitur 
C m t a t i q ^ TroknonmuxonbuSyZr mfintibui filf 
Si Tydetfiltym arceat lito [aero 
S£um beüicofim fortem peritwm t'moris. 
Sed tu quidem ad templmn M 'meru<e pr^datricis 
Vade.ego autem Varidem adibo ut iubeam. 
Si uokerit dícentem audire.ut'mam ei 
Terra apemtur.magm.n.ip[im edeftis mtriuit nocu* 
Troianisq^cr Vriamo magnánimo eiusq;filiis. (mentu 
Si iÜtm uidero defeendentem inférnwm mtra, 
IDicam mentem iniocundcetenmntf oblitam efje. 
Sic dixit.h<ec autem iens ad domos anciÜis 
lujfit.hte autem congregauerunt m ciuitatefieminis. 
MecuBa cwm Ipfa autem m thalamum defeendit odoratum, 
tcetemfxm Vbierant ueftes pulehr£ opera mulierum 
nxprmmjs Sidonianm^iujís ipfe AÍexander fyeciofus 
Taüadé pta= Duxit de Slúoma nuuigans latum pontumy 
catara tem= Per uiam^perquamHelenamrcduxit bono patrenatam 
p l m accedit Harm mam accipiens Hecuba tulit donií Mmcru* 
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QU£opt'mderat uarktutihttí er máxima 
SteÜd aut tún^uafylendebatüacebat ante ult'ma alidru* 
ferrexit aüt ireitmltce autm fecute f m t fxmince. 
#£ aut qñ m téplíí uencrutm'merm m arce ftmma. . 
Ĥ Í porta* aperuitTheano pulchras gentó habm 
CiffáSyUXor Antenorii beÜicofí. 
•RttncjhTroiamficerant Mmery<e (amáotem. 
}i£uutem ululatu omncs Mmeru£ manm deuauerunt: 
•ftec aut uejiemaccipiem Theano pulchm gendshm 
yofuitNi'meru£ m gembm pulchricom¡e: 
youenspmabatur louitfiliam magni. 
•púdica Nímerua patrona duifotis diua Bearm3 
funge iam lanceatn DiomedisPac <& tpfim 
Vronm da cadcre fcteas ante portas: 
Vi ttbíjkt'm nmc duodec'm boues m templo 
Meneos indómitos facrificemmjt mifereberis 
úutmqi cr Troianoru uxorib9jzr mfkntib9 parmlis. 
Sic dixit precansyabmit auté Mmerua armipotens. 
Sic hif quidem fupplicabant louisfilU magni, „ 
m o r autm ad domos Alexandri iuit Prece5 
Vulchmquasipfeíedificamt emuir ismi tune optimi r^olA!lc(rmt 
^ t m T r o i a % m j k b r i u ^ foemmarm 
Qtti eifecermtthalamm er domtm cr aulam, 4uer¡amr. 
Vropefy Priamum Heftorem in arce ftmma, 
Jííwc Hechor intrauit loui dileftuíyCr m mam 
Uncea gercbatdecécubitoru.anteaut fylédebat lancea 
C«̂>w ¿reaictrca autem aurem cunebat circulus. 
Htmc aut muemt m thalamo pulchra ama ordmantem: 
Scutum er thoracem^zr curuos arcus abftergentem. 
ArgiM autm Helena c m mciUis mlieribus 
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S c d d d t ^ fiimukhm mdyta opera iukhat. 
Hmc autc Heftor increpuit uidens turpibw ucrhh. 
ínfélix rio quidé udde mclmatiomm hac mpofuifli «o: 
Vopuli quidé corrumputur ciña ciuifáté, alttmcfc mxrti 
Vugnantes.tuiaÜtgratia clamorcfc beüim^ 
Ciuitas hcec circu coburiturJu aut pugnares V cu dio 
Siqum dmittentem uidms odiofwm beÜim. 
Sed ¡urge ne cito ciuitds igne cdbuñiuo comburatur. 
Hmc autem aüocutus eft Alexander fyeciofm. , 
Heñor (¿m me fecudüdccés ícrepuifli-nec¡; practer <qjw: 
Vropter hoc tibidico.tu mt componeme audi. 
Noego Troianoru tantumdignatione neq¡accufatione \ 
Sedebam tin thalamo.uolcbam autem dolorem mitigan, \ 
l̂ unc^autem me admonens uxor fuauibm uerbis 
Concitauit beüumiuidetur autem mihifíc cr ipfí 
lAelmejJeMiñoria autem mufat hom'mes. 
Sed age mne expeéfafanec martia arma mduam. 
Vel uadeiego autem [equaríajpqui autem te puto. 
Sic dixit.htmc aut no aUocutm efl beÜicofm Heftor. \ 
Umc autem Helena uerbk aílocumeftáulcibuf. 
Leuir mei cateüce mak 'mientionis crudelis 
VltmamedebuijfetdieiUo^ñmepr'müpepmt tttdtet\ 
tleíeM Hfa Verdere,profirens malus uenti turbo 
étari, in montem uel m undam refonantis marit, 
lüic me corrupijje ante htc opera jkéh ejje. 
Sed quoniam htfc fíe Dei mala perficcrunt, | 
Viri poftea debuiffem meliom ejje mariti, 
Qui cogneffeeret accufationéc¡; et turpia multa hotiútw 
üuic autc mq¡ nmc mentes jmupecfc m juturwn 
h rm t : propter hoc ip[umfu[tipereputo. 
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Sd A$ *mc Wagr fede hdc m fede ' 
l(uirj¡i40mam te máxime laboY mentes circuit 
Gratia meicateü<€,€r Alexandri gratiá principiji 
Qnibmlupiter mpofuit mala mortr.fic & 'mfutUYtm 
Hontinibus ermiii decantabiks futuris. (ftor 
H«{c aut rñi i t poñea magnut galea pulchra hm He= 
Heme federe facm Helena díliges quauisjteq; me pfua* 
ldm.n.imhiammusruityut}uuxiliíir (debfc 
7roÍ4nis,qui ualáe meidefyderiim abfentk habent, 
Sd tu concm hmc.feji'met autem-zr ipfe, 
Vtme mtrdciumtem affe^rntur exiñentem. 
Ben'm ego domum ibo ut uideam 
Vome&icos uxorcmq; dileétam c r mfintem filium. 
Non.n.fchfi amplim uobis rediens ueniam rurfus, 
M nmc me fub manibm Dd domabmt Achiuorum. 
SicMcens abiuit galeam pulchrm habens U.eñor. 
Stitm autem poñea imt domos bene habimtds. 
Ne^ menit Andromache albas ulttds hñte 'm domibut 
Sd h£c cim puero er anciüa bene mduU 
Turr'm mñabat plorans lugensq;. 
Ueftor autem pojicfc non mtus ex'miam muenit uxorem 
Stetit m uiam iens¿im cr anciüis locutm eft. 
EM age mihi anciHU uera loquimim: 
Quá mit Andromache albas ulnas habens ex domof 
Analt'ciuo mfororesfratrim^an uxoresfratmbenc indu 
Afi h Ní'memam exiuit ubi aliie {tai 
TroiaM puíchros crines habétes immme Dea placant, 
Bmc autem rurfus propera jmmk uerbuaUocuta eft. 
He ftor pofí^ mide iujftñi uera toqui, (dutat 
Ü?% é<iuó m fomesjrMinefy uxoresfratru bñ 'm* 
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Ne^ ht M'merum exiuitjubiali<e 
Troian&pukhros armes hahentes i/mmne Dw pUc^ 
Sed m tutr'm iuit magnam Trot(e,quomm auáiuit- • 
Confwmi TroianoSytndgntm er robur ejfe AchiUoru/ét 
U<£c quidem ad marum jvfi'mans mdit 
InfanientifmÜs.portat autemfimlpuertm mtrix. 
Uixit imlierfimuk.hicmtem abiuit domo TAefior 
Badm uia rurfus bem fofidsper platel. 
Eí portdsmtdifcumnsmagmm ftmmütem 
SdeMM enm debebat prodirc m catnptm. 
Tune uxor malta domns obuia uenit cumns 
Andromache filia magnmmi Eetionis. 
Betion efiquihabifobaftíypopUco fyluofo 
Thcbe Viypoplacw Qilicienfibm uiris imperans. 
mius nmc filia habéatur Uefiori beÜicofo, 
Qu<e ei pojiea obuiauitjimulfyfimula ibat ctm ipfc 
Vuerwm in fina habens tenerm mfintem jrujira9 
uefiondem dikflumfímlm ñcÜíe pulchr<£. 
umcHeftor nommauit Scamandrium: 
Sed alij Añianafla'.folut .n.tut&batur Troiam He flor, 
tiic quidem arrifit m puerrnn tuctturm&te. 
Andromache autem ipftm propéañabat lachrymans, 
lnc¡} eius approp'mquauit mam uerbtmcfc dixit cr ám 
Feltx corrupet te tua fortitudo}neqimifereris (rnímt, 
Vuermnq; mfantem cr me 'mfélicem}quíe cito uidm 
Androma* Tui eroxito enm te mterficient Achiui 
ches querida Omnesirruentes.mihi autem melimejjet 
oratio ad HC Te perdenti terram mgredi.non enm ampliuí alitíd 
ftorem. Brit folamen poftq; tu mortem attraxeris: 
Sed doloresMeqi mihi[mt pater cr uenermda mtttr' 
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1SW>W páft'ewí WÍMW ínterficit áiumm AchiUes, 
Ztcmitatm deuajhuit Ctlicorwm bene habitamm 
fhehen altM portds habentem.mterficit auté Eetione. 
NíCf;' i p fm expoliauit(relighfim.n.put<xbat hoc ard* 
Sed ipfwm combufitt ctm armis pulchrts: (mo:) 
Etfepulchrtmficit.circimautem ulmos pUntrnerimt 
líymph£ OrejUades filU louis AegiochL 
mhi autem feptemfrdtm erant In domibuí. 
aiquidem oes fagitta imrmt die mfirnim 'mtr<t. 
Omn^.n.'mterjvcit ueloces pedes habés diuinus AchiíleS 
Bofcwí mcuruantibus pedes m emdo cralbis ouibut. 
Matrem autem quíeregnabdt nypoplaco fyluofo, 
mic poflqu* huc duxit ctm alijs opibut, 
Süt'm hic liberauit 4tcipiens wfimü dona. 
Vdtrti ante m domibm percufiit Diana ftgitti gmdens. 
wftor fed tu m h i es pater cr ueneranda mater, 
l i frateritu autem mibi locundijtmM uir. 
Sd age nmc mferere^T iüic mane m turre, 
Uepuerim pupitttm ficies^iduamfy mulierem. 
Vopulm autem jhtue apud Caprificum ubi máxime 
Veruk eji ciuitM CT circwm curfibilis eft mwrws, 
Ter enm el eimtes tentaueruntoptinü 
Orea hiacesduos cr pemdytm Idomenem, 
Et circwm Mrides,^ Tydeifortem filiim. 
Vel a\ic¡uisipfisdi%it mticimorim benefeiens. 
Ve/ er ipfonm animus commouit er iufiit. (íieftor. 
Hrfc at rurfus aUocutm eji mign9 galea pulchra htts 
Ceffe nühi h£c oía cur<e funt imlierjed ualde graui 
SrubefcoTroiams CT TroianM trahetes uejles, (ter 
Sintalüs wtquameminus fugio beUu/m. 
7 * 
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meMimui iuhe^quoniam didid efle k n m 
Sempergr pr'mis c m Troianis pugnare 
Sufcipienspatris(¡; magnamglomm er meam ipjiutl 
Bene c¡uicié.n.hoc fcio fecudu mente crfecMánaítm, 
'Eritdies quando peribit Troia ¡acra, 
EtVmmut zrpopuíws betlicop Vrkml. 
sed no rnihi T romorm tm cur* eji dolor m foturm, 
Keqiipfm Hecub^neq^ Vrimi regk, 
ÍXefyfratnm quitmítitycrbom 
In puheribm cecidcrmt fub mm inirnicis, 
Qjwif fuhcjumdo altquis kchiuorwm beílicóform 
Ldchrymantem ducet libero áie 
Aujvrem cr m Argo exiñens ante alidi te lm texest 
Eí aquam fircnsmeridie uel pr'ma luce, 
Multum nokns.fortisautem mcwmbetneceffttM. 
Et éiqmndo aliquis dicet uidens lachrymaf jundentem, 
Keftoris hxc mulier qui opt'mm fuit pugnare 
Troianis betlico faquando Troiamcirca pugnabant. 
sic aliqñ aliquis dicet.tibi aute rurju* muta mí dolor 
Trmaiione tiílis uiri expeliere feruilem áiem. 
Sed me mortumn fufibilis térracooperiat 
Ante tutmq^damorem tuiq; captiumte audire. 
sicdkemfutmpuertmpetijtiUuftris'tíeftor. 
Stnt'mautépueradfinwmpulchr£ m cinéluranutricH 
InclmatM e¡l clamans,patris diletti afyeftwm fogiem, 
Tmens <£S<̂  er conum equinas fetos habentem 
Terribilem a capite galea mmtem mteÜigcns. 
Ki f t t autem paterq; dileñus crpúdica mater7 
mt 'm 4 capite galeam fuñulitiÜuñmHeftor: 
Eí hanc quidm depofuit in tetra undic¡¿ lucidam. 
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Std hic f u m áilefiüfilim poftcg o fcuktuf efl mduitq^ 
Vixit precans louemq; aliosq^ Déos. (mdmbui 
Júpiter alify Bei date tam cr hmcfieri 
paerttw meum fícut er fgo honorattm Troiank: 
SiV fortitudmeq; bonwm CT Trote firtiter imperare, 
ütdiquando aliquis cücat patre aut hic multo melior. 
Ex heUo redemtemfirat autemfyolia cruenta 
Intcrficiesfykndidü uiru gaudeat aut mentibut mater. 
sicdicens uxoris dilett* m manihm pofuit 
Tuertm fuu/m.h<ec autem ipfim odoriféro fufcepit jtnu 
Uchrytnatiter ridens.uirmtem mifertw eft rnteUigm, 
mnufy ipfam contrefiabatjíerbÜfy dixtt cr denominas 
Félix nemihiualdc trifterls an'mo. (uit. 
Non cnim aliquis me ultra fattm uir mfirmprmittet. 
Vátm autem non aliquem dicofitgientemcjje uirorum: Moríenduefi 
No« maluneq; bonum, quonia m principio getütus eft. omnibuf 
wámdomwmiens tul ipfiM opera cura3 
TeUmq; coltmfyy& anciUis iube 
Oput adire.bclltm autem uiris cur£erit 
Omnibus mihi autem máxime qui m Troia natifmtt, 
Sic dicens galeam accepit iíluftrts Heéíor 
Zqumamcaudam habentem.uxoraute dileftadomuiuit 
Mro uertens teneram lachrymam fundms. 
m'm autem poftea imt domos bene habitates 
üeftomhomicid¿:muenit autem mtus nwltM 
AnciUti.hit autem luf tm ómnibus commouit. 
ütqutde adhuc uiuulugeban t mflora fuá m domo: 
Non ipfum amplm dicentes redeumtem ex bello 
VemVr fíígieníemróhur er manus Achiuortm. 
Nĉ fj Varis moratm eft in dtis domibus» 
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Sedhicpoftcfe'mduitincíyüamít uaria ¿re,' 
Kuit poflea per ciumtempedibm uelocibw confifut. 
Sicut (tute quando aliquis ñans eqms bordeo pañus m 
Vinculu abrupens currit campo pulfans iprrfepk 
Confuetm U m r i late fiuentiflmio 
Multansyakecdput tenet^circm autemiuh£ 
Kimeris mouentw.hk uutm Utit iaconfifm. 
Vacile ipftm gema portat ad cofuete et pabulu eqitoru, 
Sic film Vrianü Varis dé pergamiarce 
Armis mdiqi lucens tanquam fol uenit 
Gaudensmeloces autpedesferchantMat'm aut poflea 
Heflora áiuintm muenítfratremjbenetyfutumerat 
Verti ex ciumte ubifu* locutm efl mditr i . 
Hmc prior aUocutm efl Álexander fl>eciofw 
Trater certe Wde iam te er fi$'m<intem det'meo 
Morans.neq; ueni célere ut iu^ifli. 
Hmc aute refyondens aUocutut efl galea pulchra hñi 
Velix non aliquis tiht uir qui bonus f i t Qieñcr. 
Opuf uituperabit pugn<e,quon¿am firtis es. 
Sed uolensdimtth er non uis^memi autem cor 
Bolet m animô quando de te turpia audio 
Á Troiunkjqui habent jmltrnn laborem gratia tul. 
Sed eamw.hecautpofteumtigab'musfiqñ lupiter 
T)abit ctfleflibut Deis femper genitif 
Crateram flatuereliberm m domibus 
Ex Trota expelientes bellicofos achiuos. 
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HEftor com Alexandro fVatrí dcfcencTCTs ín pagtiam wxiUt turTroíanfslaborantífcrusíam. Etconfultintc Heleno fra-tre vateexíftente prduocauit'ípfe quís ipil vellct Grsecorun» 
foluípugnate-Multis autemclígcnnbus Aiax Tclamonius íor* 
teeleAuscongreditur.Pugnantesautcm ípfos praecones fedaue» 
iunt,& nox dífloluit pugnani:S¿ hi quidem ínter fe dona daní, 
Annuncianribusautcm Troianú de mortuorum fufeeptione ea-
dím fiunt ab ambobus exerdtíbus.Graeci auíetn fepulchró muí-
íoium vírorum feccrunt,& murum naualfs-.propter quod Ncpta 
ñus indígnate efiüupüercj ípíis per nodemíjgiu non propias 
futurorum oflendít. 
Uettorcum 
Vandc / pr¿e= 
lium urbem 
egnditur, 
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ífádut€m,Áiax pugimit foli fólm Beflori díuó. 
' le dicensportdt egrejfu* eft iüufirk 
Ucéior, 
Crni hoc fiiml AÍexmder iuiijrfa 
ter.'m autem animo 
Ambo prompti erant h lkre crpm 
gnare. 
Sicut autem JDem mutis defyderantihut dedit 
Ventum^pojiciuamiahímuermt polttis remk 
Pontum mpelkntes-.kborcauté¡ub mebra folufá fmt, 
Sic hi Troianis defyderantibut apparuermt. 
Tune Ínterftccrtmtfocquidem filitm Ardthoirep 
In Árm habiwitem Mene¡ihium,(¡uem clauiger 
Genuit Anithous CT vbilomedufa pulchros oculos Mí, 
Heftor autem Bioneim mterjvcit lancea acuH 
Ceruiee fub galea boni <eris:foluit autem membret. 
Claucm (tute Hippolochí film Lyeiorüduftor uirorm 
íphinoam mterféeit laneea in firti pugna 
Dexiadem equos mfidentem ueloees (memhri 
Humero, hicaut ex equis himu cecidit: folufá, fmtt MÍ 
H05 aut poñquam igitur rnteílexit dea glaucos héh 
A rgiuos in terjvélos m forti pugna, (MmerM 
Venitde olym p i fumnüti ttbm ruens 
llium m facrim .hule autem obuim ruit ApoUo 
Vergamo ex infycñans:Troiank aut uolebat uiflortM-
Inter fe autem hi obuiauerimt apudfigum. 
Huneprioralloeutut eftrexlomsfilm ApoUo, 
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Car tu prompti louk filia hndgni Apotlinisuer 
ymifli ab oíympoftmgnm autem te affetíus trahit* ha ad PaUte 
ut iam T>anm pugm alimam uiftoriam dem, 
j)es?c¡uomam non Troiatm confwmpth mifereris, 
Scif iMhi obtem pcrabinhoc multo melim trií. 
Nímcquidem fcdmm bellum & pugnam 
•Boáie$ojlea r w f m pugnabmt,donec finan 
Troif inuenmntquomam f ie dileftum eji animo 
i¡ohis mmoml ihm dtfiru.ere hanc c i u m t m . 
mc rurfm aUocuu ejl Dea glaucos oculos hm Mhter 
Sicfit Apollo.hfc enm cogiwis o * ipfa (ua. 
Veni db olympo ad Troianos O" Achinas. 
Sed age aliquo modo fis proptm pra l i im fedare uiroru, 
tímcrurfmaílomtut ejlrex louis f i l m Apollo, 
üeñom commoueamm forte robur beüicofi. 
SiiluemDanaorum prouocabit fingulariter ¡o lm 
ohuium pugnare in graui pugna. 
Hi mtem admrantes bellicofí Achiui 
Solm concmbmt pugnare Víerélort diuo. (Nlmerud. 
Sic dtxitjteq; no perfuafa eji Dea glaucos oculos hns 
muaíd ueknm Vriami dileélmfiliuí intellexit anímu 
Confilitm quod Deis placuit confultímtibm. 
Stctit aut apud HCflora iens er ipfum uerbu allocutui 
Híflor fiíi Vriami loui confilio cequalis (c/í. 
Certe mihi aufculu.frater enm t i b i f m . 
Alias quidem federe ficias Troianos a* omnes Achiuos* 
Ipfe autem prouoca Achiuorum quicunq; optimut 
Qhuim pugnare m graui pugna. 
Non enm tibijutum mori cr mortem accipere. 
& mm ego uocem mdiui D e o r m fempiternonm* 
k i j \ ' 
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Sic dixit.Ueftor at rurfut gauifm e aío uerhuaudih: 
Eí in médium tens Troianortm cohibuit phalanges. 
Mediam Uncem capiens.hi autem federmt omnes. 
Sed Agamemnon federe ficitbeÜicofosAchiuos. 
Bt M'merua^ 4rgentetm arcwm hahens Ápoílo 
Sedermt^uihm fimiles mlturibus 
fago m alta patri$ louk Aegiochi 
V im ddetinntes.horm mtem acies fedebunt denfa 
Scutis er gakis cr lancéis terribiles. 
Qttrf/w autem Zephyro fu fa ejl poním m motus 
Mouentepauloante'Jemgrat autem pontm ab ipfo, 
7aks turnee fedebant Achiuormqj Troianormófr 
Jn campoineftor autem cim ambobm locutm e¡i. 
Aneóte me Troiani fortes Aichmx 
Vt dicam qu£ tnihi animm m peftoribm iufSit. 
fcederá quidem Saturnides altifedens non perficit: 
Sed mate excogims perficit ambobm, 
Vanee uel uos Troiam bene turrmm capiatps, 
Vel ipfi apud ñauesfitis domiti per pontm tranfemtes, 
Vobis quidem enm ftmt optim quiq; Gr^corm: 
w Borum nmc quem animut tnihi pugnare iufitt, 
5 ^ C9 r | Uucuemt ex ómnibus pr'mmejjeueélori dmm. 
fortijim }tt Slc íWíem ¿¡c0 lUpiter (ÍUtm nos fofa xfi j t j¡tt 
mter Grecos ^ m kterficiat ktA knce^ 
m jinguiare A r m exp0iidns firat conc(lUM ^ ñaues, 
certme pro* aui:m ¿omim meum det rurfm ut igne me 
uocat. Troiani er Troianortm uxores difyonant mortutm. 
Si aute ego hüc rnterficerorfet autétnihi gloria Apoh 
Arma expolians pombo ad l l i im faertm, 
Eí fufyendam ad templm ApoÜm longe iacientis. 
yimcdutmmoHumudmueshem ubukt tó reddam3 
yt íp/wwi fepeltant comati Achiuit 
CorpMfy d funáctnt m Uto Uetlefpontó. 
Eí dliquando aliquis dicct cr pofteronm hominm 
wue rnultM fedes habete muigms m mgrm pontm. 
yiri quidem hoc fepukhrm diumortui: 
Que aliqu opt'me fe gereté mthrficit iUujlris Heftor. 
Sicalifialiquis dicet.h£c aut mea gloria nuqua peribit 
Sic dixitM autem omnes quiete fitit fmtplentio. Menekm cu 
Zmbefcebant quidem recufareJmebZt autemfufeipere* Keftorc con= 
Tmdem autem iam Meneúm furrexit er dixit gr€di «^/^ 
Contentione uituperans.ualde autemfufyirauit animo, fid no pvtit* 
Bm minaces Achiut.neq; amplim Achiui. # titur 4 frte 
Certe quidem iam dedem m hk crit ex graui grauiter^ ^ 
SimUus Danaorim nmc nedori contrarias pt . 
Sed «os quidem omnes aqua er térra fiatis 
Sedentes ijlmc finguli ignaui mglorij maniter* 
Ideo autem ego ipfe armabor.fed defuper 
Viftom fines habentur m mmortúibws Deis, 
Sic uocifirans indutut efi arma pulchra. 
Tmc tibt MenelaeiÜufiffet uite finis 
Ucftoris m mambMjquoniam inulto fortior efi, 
Niji [urgentes accepijjet reges Achiuorim, 
Ipfy Atrides latedominans Agmemnon 
Datera accepit manu^uerbtmq; dixit er dmminauit» 
Infmis Meneke diu'mejteqi te decet 
Kmfmdi mppientia^abftmeM dolens quarmvs. 
ueUs ex contentione te meliori uiro pugnare^ 
üéorivrianüdcejquem t'ment cr alij. 
AxhiUes hmc pugna m gloriofe 
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Thnehat ohukre qui multo fortior. 
Sed tu quidem fede iens ad multitudinem focionmt 
Uuic autem pr'mwm ulium furgerc ficient Achiui, 
St mtrepiduí fit,cr fi betti j l t mfatMbilit, 
T>ico ipfim Ubenter gcm fle£len,fifugerit 
Hoftili ex bello & sraui pugna. 
Sic dícensdijfudfitjrutm mentes heros 
luxtaaimonens.hic aiít pcrfuafut efl.hum quide pojlw 
Lcetifatmli ab htmem ama tuLrmt. 
j$cjl0f Qr£3 Neftor autem Argiuis funexit cr dixit. 
tk. P^e certe udlde luélus Achaidem temm peruemtj 
Certe Udlde plorabit fenex equifátor Veleut 
Bonus Mirmidonim cortfiliator er conciondtor: 
Quidliqn memtenogansUdldeUtdbatur fuám domo 
Ommu Argiuoru'mquirens generationemq; pdrentcsfy 
Hos nmc ft t'mentes ab Heftore omnes audiet, 
Suepe mmorfálibus dileélds munm eleuabit 
Áriimim d membris tre domm mftrni mtra. 
Vtmmen'm lupiterq; pater er Mmerua er Apoto 
"Effem imuenhpcut qudndo in Ociro cUmofo pugnéii 
Congregdti Vil i j^ er Arcddes bellicofí, 
Vhe£ apud muros lardirú circum fluenm. 
Hw dutem Ereuthdíitm pr'mus fietit diuinut uir 
Arma habens htmem Areithoi regis, 
D/«mt Areithoi/juem cognomento Clauarium 
Viri uocdhant pulchrxcfc m cindura mulieres, 
Qnoniam non arcubm pugnabat ldncedq¡ longó, 
tyeurgm A* Sed férrea claua rwmpebat agmna. 
reithowm m tímtc hycurgm mterficit dolo,non fdrtitudmex 
terficit, Angujk m uk ubi non d m d morte 
profuit j vmd.mte enm Lycurgm pr^uenicm 
Idncea mcdiüperjvrmt.hicat fup 'mm paumeto firmó 
Arma (tute fyoliauit qu£ ei dedit <erciu Mars: (tws efl* 
Bí h¿c quidmlpfe poftea gcjhbat in bello Mart i í , 
Sed poít{uam Lycurgui in dombu*[emú, 
TDedit Ereuthaliom düeño feruo portare: 
HUÍUÍ hic ama habens prouocabat omnes óptimos. 
Hí ante ualde tremebat & tmebat,neq; ulicjuii tolerauiL 
Sed me animm nufit multa tolerans beüare (omnitm 
Cofidétia pr o pru,gaier atiene aut maxhné imenis eram 
Eí pugnarem ei egotdedit aut mihi audaciam Minerua: 
Bmc um maxinmm er jvrtijTmum mterjvcit mrum, 
jsiagnm enm quídam iaccbat extenfus cr h ic 
Vtmam fie imenis ejjenr.fortitudo aute m h i f i r i m ejjett 
Ideo cito obuiaret pugttíe galeam pulchra hns Yieftor* 
V e j l r m atitem hi f m t opt'mi Grxcorum, 
Ne^j h i cito p rompt i fmt tíedori obutam trc. 
Sic mcrepauit jenex. hi aut noue homines furrexerut* 
Motut ejl multo p r m m quidemrcx uiroru Agamenón* 
Umc autem poji Tydidcs motm ejl jvrtis Diomcdes: 
Bos autem poji Aiaccs ftrenuam induti firtitudinm: 
Hos autem poji Jdomcneus er fu imlm idomend 
Merionesfímllís Egnyalio homicida. 
Bos autem poji V.urypilus Bucmonis il lufms film. 
Surrexit cr Thoas Andremonides O'dminm vlyjjcs: 
Omnes hiuolebant pugnare uefiori diurno. 
Bk autem rurfus dixit honoratm equitxtor Neñor. 
Sorte nüc tnouete per miuerfosiq forte ekdusjuerit, K M [WÍ 
Hic enm i m imiabit amatos Grcecos. Ye cemm 
Eí ipfe [ u m m m m imiabit,ji fugent ¡cmdat* 
k i i i j 
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Koftili ex. p r d i o ^ %rm pugna. 
Sic dtxit.hi autm fortem fígnauermt mmquif<ft 
Inautcmiecenmt galea AgamemnonísÁtridíe. 
Fopuli autm fupplicabant Dew,er mantas eleuahant, 
Sicautemaliquis dicebat máem m cdtm latwm, 
lupiterpateruel Aiacem fortirtjtelTydeifiliim, 
Vel ¿pfum regem rmlti auri Myceitte. 
Aiaci Tela^ sic dixerut}mbrabat autm honoratm equitutór Nfe 
ihonio forte ExMtemfalmitfors galea quauokbantipfi (flor, 
obuenit ut Aiacís.pr£coautemfirenspermultitudmmmdiq} 
fímularicer O ^ " ^ ^ dextraommbmopt'matibm Grxcorm. 
unüne cogre HÍMtemnoncognofcentesrecufauermtMiMquifq;. 
diatur cií He Sê  ídWI ̂  i p f m p^uenitfiresp turma mdi$ 
üors* ^ ipfamfcribem m galea iecit iÜuftris Áiax, 
Vorrexit mmumihic autem miecitpropéaftms, 
Cognouit autefortispgnuuidens.gauifm eñ aut animo. 
Hanc quidem apuá pede futí htmu miecit uocifirauit^. 
Ox anücifors mea,gaudsó autem cr ipfe 
Animoiquomam uideor umeere Señora, dium. 
Sed age doñee ego bellica arma mduam, 
Jnter'm uos [upplicate loui Saturnidceregi 
Silentio mter msjut non Troiani audiant, 
Vel cr palamtqmniam nottaliquem t'memut Unten. 
Non enm aliquis mepotétia uoíens muittm competid, 
item mperitia^uoniam neq; me imperitm fie 
Spero m Salamine gcnittm e¡fe,mtritm^ ejfe. 
Sic dixit.hi autem fupplicabant loui Satumdte regi. 
Sic autem aliquis dixit afyiciens m cdtm alttm. 
lupiter pater ex ida imperam opt 'me máxime, 
"Da wftorUtm Aiacigr üleniidamghmm accípere. 
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Si & Befiora diligis,*? cum ipfum, 
Aeduakm ambohm fortituámm er glorim da. 
Sicdixermt.Aux autemannatm eft fylcndidoíere. 
Sed poftqtMm omnia circa corpm mdutm eft ama9 
R«ÍÍ poñea quulis magnm üemt Wíars, 
Qui uadit m beUtm aduirosfiuos Satumdes 
Animim rodentis cotentionis robore commifit pugnare, 
Tdlis Aiax motut eft mgnm uaUm Acbiuortm 
Subridens terribili mltuifub autem pedibm 
ihtit longe tens uibrans longm lanceam. 
Hmcautem cr Argiuiualde U m i f m t mfyicietes. 
troimos mt tremor grmis 'mgreffus eft mebra fmgulu 
Keftoriq; ipfi animm in pefioribws motm eft. 
Sd non amplm poterat fubterfugerejteq; rediré 
Ketro popubrtm in turbam^uonia prouocauit pugn£. 
Akx autem propé uenit ftrens fcutm mquam turrem 
Aerem feptem botm,quod Ucetichim Uborauitficiens 
Sutor naide optímm Byla m domo habims, 
Qui et ficit fcutum uariwnt feptem botm 
Tmrorim bene nutritormnioáhuum autem induxit £S» 
Hoc ante pettm ftrens Telamonius Aiax, 
Stetit ualde Kefiora propéjmnans autem aíhcutm eft. 
wftor nwnc quidé iam manifeñe cognofces ftngulariter 
QíMfeer Bañaos opt'mi mter fimty (folws Awx itífiort 
ttprater Achittem fortem animmn Iconis habentem. 
Sed hic quidé in nauibiu roftratk per potu trafeutibm 
Ucet iratm Agamemnoni paflori populortm. 
Nos autem fwmm tales qui tibi obuiabimus 
Eí multi:fed mcipe pugnam cr prglitm. (Reftors 
ÜHcat m fu t (tllocutus eft magnm galea pukhrahm 
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wt fo rA iéc i . AidxdiumeTeUmomeprmcepspopulormi 
Nemettnquampuermnmbeciüem tenia, 
V d tmlierem^qu^ mfcitbcüica openti 
Sed ego hene fcio pugnásfy cceáesq̂  
Scio m dextera,fcio m fimftra mouere fcutim 
Aridtmihoc mihi eflconfuetm pugnare. 
Scio autem mouens bettum equorum uelociim. 
Scio mtem m jhdio hoftili dekfbiri marte. 
Sed nonen'm te uolo penutere tálem exijientem 
Clam afyiciensjed manififieji confequar* 
Dixit er uibrans iecit longam lanceam, 
lEt percufiit Aiacis graue feutum feptem bount 
Vltlmtm iuxtA ¡ss quod ochum crat in ipfo, 
Sex cr per plicdt uenit fmens ¡es mdomtm: 
In ofinua autem peUe detenta eji,fecmdm rurfus 
Aiax diu'mm iecit longam lanceam, 
"Et percufiit Friamid£ circa feutum mdiq; ¿quale. 
Ver quidem feutum uenit lucidum firtk lanccay 
Eí per thoracem pulchram fimatt efl. 
Contra autem iuxü uentrem feidit loricam 
Lancea.hic autem mlmatus ejl cr uitauit morte mgrl 
Hi autem eueüentes longds Unceos mambm ficut amhú 
Concurrermt leombus fimiles cruda comedentibut, 
Vel fuibus non cañratmhormq; robur non imbecih 
Vriamidesquide poftea mediu feutum percufiit lancea, 
Neq; rupit <es:reflexa efl autem eicufyis. 
Aiax autem feutum percufíit mfurgens,^ totzúiter 
íuit íancea,concufiit autem ipfwm promptum: 
Cceflm aut ceruice mgYtffa cüjuger aut fluebat fangvM' 
Sed non fie ceffauit d pugna galeam pulchra hns Héort 
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Sed retro cedens Upidem accepit mam for t i 
iuccntm m campo n¿grim,ajj)ertmc¡; magnumq¿ 
Hoc percupit Aiacisgraue fcutum feptem boum 
liedtum in umbonexircim fonuitautem ees. 
Secmtdus m t m Atax m u l t m maiorem lapide ekuans 
Ui fü MYtmsifirmauit autemfortitud'mm magnam: 
Intra autem fcut im fregit percutiens rotunda petra. 
ojfendit aut ei düefín genua.hic m t fup'mm extéfiis eji 
Scuto mplicatus.hmc jtutem Jhtim detexit ApoUo: 
Eí iam enfibm propé mlnerajjent, 
Ni/i pr£cons$ louis nmei j c r uiromm 
Vmffmtihic quide Troíanorujlle aut Áchiuoru bellico Xitrimitur 
Tdtbybimfy cr i d t M prudentes ambo • (forum cermn¿ ¿ter 
In medio ambortm fceptra temermt,dixitq; utrbum fíe¿iorem 
Vmcoldtfm prudentiaconfíliafeiens: Aiaccm 
Kf amplim pueri dilcéli pugnctisjieq; bellate. 
Ambos en'm uos diligitnebularmn congregator Júpiter, 
Ambo autem beüatores.boc iam GT feimut omites. 
, ,Nox iam adeft^bonum cr notti parere. 
Uuic autem refpodens aÜocutus eji Tekmomuí Áiax. 
líif e Uefiora h£c iube loqui. 
Jpfe enlra pugne prouocuuit omnes óptimos. Jdm Py^f0 
lndpidt,'Zr ego ualdc parebo fiquidem ipfe. (Beélor Troianoru. 
Rucat rurfmaüocutm eji imgnus galea pulchrahñs 
Aux poflquam tibi dedit Bem magnitudinemq^ urnéfa 
Eí prudentiaicirca aut lancea Achiuorum opt'mtts es: 
Hmc cejfemus a p rd io er pugna 
Uodieipojha rurfut pugnabmm doñee forttmd 
Nos dijudicet/et autem alten uifloriam, 
i JXox im adeft b o n m cr ñoñi parere. 
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V i tu Utifices omnes apud ñaues Achiuos 
TMOŜ  max'me cottamos^ [ocios qui ubi fmt . 
Sed ego mciume magna Vriami Kegk 
Troianos kíif icabo,^ Troiands trahentes ueftes, 
Quceq; mhifupplkantes diukiü'mgrejfe f m t cerfátne* 
Dona autem age mutuo mclyta demus ambo, 
Vt aliquls fie dicat Áchiuofwmqi Troianormc};, 
Certe quidé pugmbant contentioné circa animu uorate: 
Eí itertm m amicicia diuifi fwni concordes. 
Sicuocifiras dedit enfem argenten caputm habente, 
Atax & Be* CíWW uagMafy porms cr benefafib, zona. 
áor matuk tiaxautembdt£Mndeditrubed'mej]¡)l€nd¿dm. 
ir bonorant QBiMtemdigrefiihkquidemad popultm Achiuoru 
tmnertbus ^atMc aut m Troianortt imltitudme iuit.hi aut gauip 
Vojiquauideruntumüqi&mcolu/meadueniété, (fmt 
Aiacis projugientem fortitudmé er manm mnocumi 
Eí duxertmt ad ciuitutem non ¡̂ erantes faluim effe. 
Aiacemq; rurfut ex altera parte fortes Achiui 
Ad Agmemnonem diumum duxertmt ktate uitíork. 
Ui autem quando iam tentorijs in Atrid£ fuerunt, 
Hw autem bouem ftcrificauit Rex uirorum Agamemno 
Marem qumquennem potenti Saturnidíe 
HKC decoriauemt¿ircÜq¡ fufx fwnt er i p f m dijfuderut 
Incideruntq; fcienterjnfixeruntq; uerubus, (ownt'rf. 
Affauertmtq, fcicnter^detraxertmtq; omnia. 
Sed pojiqua cejfauerunt a labore,ftcerumt'cfc conuiuim 
Conuimti fmtjteq; m aliquo animus mdiguit comiuio 
Ttonisq} Aiaccmmagmsdonmit (<equé 
Heros Atndes late dominans Agamemnon. 
Sedpoftqum potut cr cibidefydenm eiecit. 
H V I L f s 
Hií^/ífX pr'muí texere htcepitconplitm, 
flejior hum cr ante opt'mtm uidebatur cónplim, 
QUÍ ipps bene fapiens conciomtu* e/i,cr dixit. 
Atrideq; cr alij opttmi Achiuortm. 
RÚtiquidm mortui f m t coimti Achiui. 
Homnmc fangu'mem nigftm fluenté circa Scdtnandm 
j)ijjudit atrox mciYsi<imm<£ aut ad infirnu defeédermt. 
jieo te oportet bellüquidé fímulcuáie fedareAcbimm 
jpji autem congregati uehmus hu c mortuos 
Bohut er tmli6,€r comburente ipfos 
m l u l m longeante nauesyt ojja filijsfingulis 
Domm ducat^n i term reuertetmr m patria terram. 
Imul tm autem circa pyra unufundemus extrahentes 
Ináiuifíbile ex capotapud aute ipfim ¿dificabimus cito 
Turres altM dejenfctculunauiuqi er ipfortm. 
In autem ipps portas faciemm ampias, 
Vtper ipfos equeflralis uia pt t 
"Exterius autem profundam fbdiemm propefofíam, 
QM equtm O* poputtm prohtbeat circtm exiftens, 
Nealiquando aggrauetbeÜtm Troianorüfuperborm. 
Sic dixit.hi autem omnes laudauerimt Keges. 
Troianorm rurfus codo fiém ejl Trotó m arce fmmé 
Gmis afyera ante Vriami portas, 
H« autem Mtettor prudens incepit concionarL 
Audite me Troiani V T>aráan¿ er focij. 
Vi dicam ({U£ me animus m peftoribus iubet. Antenor He* 
age argiuam Helenam er opes ctm ipfa lenam redde» 
Ümus Atridis duceremme autem iuramenfá fideUá fáwnfet, 
faUenteSipugmmusddeo non melius nobis 
tyeroperfic^mp fociamuspe* 
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Certe hic pe dicens defeditjjis autem furrodt 
"Diuws Alexatider ttclerue mmtm pulchricom*, 
Qui ipfí refpondens uerba uelocia aUocutut eft. 
Anterior tu quidé no adhuc mhi dikékt h<ec dixifti. 
Seis cr aliad uerbim m d m hoe mteUigerei 
Si autem uere hoc diligentia locutus es, 
Certe iam tibí poftea JDei mentes ademermtipjt* 
Sed ego Troianis cim beÜieojls eoncionabor. 
Contrae]; dieam.mulierem quidem non reddam: 
Opes uero quMemq; duxi ex Argo noftram domtm 
Omnes uolo dure,w etiam ex domo alia adiungerc, 
Certe hic fíe dicens defedit.his autem furrexit 
Darddmdes Priamus Bcis confiliar ius jimilis, 
Quiipfisbene fapiensconeionatus eft c dixit, 
Audite me Troiam,cr Dardan¿,& foclj, 
Vtdicam qu£ mihi m pefiortbus iubet. 
Nmc quidem ccenam accipite m ciumte peut pYim% 
Eí cuftodU mementote}<zr uigilate umfquifa. 
Mane autem ld¿m eat eoncauas m ñaues 
"Dicere Atridis Agamemnom,Gr Menelao, 
Verbim Alexandri/uim gratia contentio mofa eft, 
Eí hoc dicere prudens uerbmji uel'mt 
Cejjare a bello male fonanti/onec mortuos 
Comburammpoftea itertm pugnab'mm doñee fortmd 
NOÍ diiudicetjet autem alteri uifioríam. (funt 
Sic dixit.hi aut huc ualde quidé audiuerut& pfurfi 
Coenam poftea acceperunt m exercitu perfifiionibus. 
mane autem idews iuit concauas m ñaues, 
nos autem muenit m condone Bañaos fcruosMartis 
Nauem upud m puppijed hic his 
u vi r. so 
§mí ̂  medijs Uócifhrdtm ejl refomns praeco, 
Atrideq; V *tij fortes Gr^ci, 
lukt Vriamutq; er alij Tmani fclendidi 
Vicefefi uobisdilefiim cr fume efl 
ycrbm Alexanári,cum grada contentio mota eth. 
Opes quidem quafctmcfc Alexander concauis m nauihm 
Duxit Troiam (ut'mam prim debuijjet per iré) 
Om^s mlt daré,?? item ex domo alia adimgere; 
•puellm autem uxorem Menclai gloriofi 
NOM dicit darejerte i p fm 7roiun¿ iubent* 
Et hociufiit dicere uerbm.fi mltis 
Ceffare a bello malefonaniejonec mortuos 
Comburemwstpofteaiterm pugnab'mmj.oncc fortuna 
Nctf diiudicetjdet autem alteri uitforiam. 
Sic dixit.hi autem omites quiete faftifmtplentio, 
tándem autem dixit uocem bonm Biomedes. 
Ne ctliquis nuncopes Alexandrifufcipiat, 
Ne^ ndenamicognitum autem er qui naide infins eñ 
Qtiod iam Troiank pemeieifines mmínent. 
Sic dixit.hi atit omnes fuedamabant filij Achiuorm 
Vcrbum admirantes Diomedis equmtoris: 
"Ettmcidíeim aüocutm efi KexAgamemnon. 
láte ceñe uerbum Achimrmn ipfe audis 
Qupmodo tibi refyondeantmhi autem placetfic, 
0>c4 autem mortuos comburére non muideo, 
Ne^ aliquod odiwm cadauerum mortuorum Mortuis non 
ty'.pojlquam mortui fwt jgne nútigemm cito. muidendm* 
lurmentz auté lupiter feiat ualde fonans coiux lunonis* 
Sicdicens fceptrmn porrexit ómnibus Deis, 
autem líkus imt adllimnfacrm^ 
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Ht autent fedebant m condone Trokni cr Tiiird<tnit 
inducufifiee omnes congregati.expeákmtes quando ueniat 
propter cada idtem.hic autem umitjzr kgationm renmcUt, 
uera occifo* Sfons m tnedijs.hiautem paran ¡imt mide uelociter 
rum. Ex utraq^ parte mortuosq^ ducerejtlij autem fyluam. 
Argiui autem ex altera parte benet&bulatis a nambus 
Contad funt mortuosc¡¡ ducerejUj autem fyluam* 
Sol quidem poñe<f nuper iuit adarua 
Ex quiete fluente profunde fluente Océano 
Cétm mgrediens.hi autem obuiauerunt mter fe* 
Twnc dignofcere difficulter eratuirtmi mmquencfet 
Sedaqua Uuantes janiem fanguinolentam 
hachrymas calidas fundentes curribus m eleuarmt, 
Neqrfmt lugere IPriamus mdgnus.hi autem plentio 
Momos m pyra cóngregauerunt dolentescor. 
. ruo5 In autem igne comburentes iuermt ad l l i m facrm» 
febdtut Tro- Síír autcm €0^m mo<*0 ^ a êra Partefirt€S &chiui 
imi erGrie MortuosmpyrdcoWeÍaU€rmt^mte$cor' 
^ m autem igne comburentes iuerwnt concaums m nms. 
Quando autemnondim Aurora item 0" matut'manox: 
Twnc circa pyra elefim cpngregutm efi populm Achim 
. „ Ttmulum aut circa ipfamunu ftcermt exeuntes (rm: 
Gr£ci caJt™ Comunem ex campoiapud aut ipfim imrü (edificamrfo 
)m muro fcj T(jmJ aitds fuficntAculim nauitm c r ipform: 
fa er uallo ¡n aMcmipfís portasficertmtbeneaptds. 
'mmmt- VtperipfÁequejlrisuiafit. 
TBxterim autem profundm m ipfo foffam fiáermt 
Latam tnagnamjm autem palos defixertmt. 
Sic hic quidem Uborabantcr'miti Achiui. 
Hitutem Deiapud louemfedentesfidmimtorent 
Viáerw* 
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ylfcrmt tmtgnmn oput Achitiortm heÜdtomm. 
•0s<mtcm uerbwm mcepit isieptmm quatiens terrm. 
mpiter pater certe aliqs eñ momliu fupra nigra tena, 
Quicmfy adhuc tmomlibut mente cr cofiliufcrutetur, 
Non uidesquód comati Áchiui 
jíurwr» ¿áificauerunt mués circit9circtm autetn uaUim 
Bxtruxerunt'.necfc Dm dedermt inclytM hecatombe* 
Uum autem gloria erit quantum faarfa erit aurora. 
Hum autem obUuifcentur^uado ego a* luctdus Apollo 
Heraí Laomedonti ciumtem ¿dificauimitícermtes. 
üuc mt ualde iratws aUocutus eñ nebularm cogrem 
Hí« Neptune firtis quid dixijlif (gator lupiter, 
Aliws aliquis hanc Deortm t'muifjétcogmtionem, 
Qui te multo mbeciUior mamuq; roburq;. 
TM autm tibi gloria erit quantum fyargitur Aurora. 
Agcdmquando ruirfm comati Achiut 
Venient cum nauibut dileéhm m patriam terram, 
liíurim fc'mdens himc quidem m mare omne diffimdet 
Kurfus autem littu* magntm harenU cooperi, 
Vi magnut nwarm non appareat Achiuorum. 
Sic hi quidem tilia hiter fe concionati f m t . 
Occidit autem fol,perféfttmc¡; eñ opus Achiuonm. 
BOKCÍ mt maéüuerwnt m tentori js^ cana accepsrut, 
N<(«M autem ex Lemno añitermt u 'mtm ducentes 
MMÍÍ^M^ pnemifit Eifolides Etrneut: 
Qum peperit nypfipyle fub lafone paflore populoru. 
Sepmt'm autem Atridis Agametonom cr Mmelao 
E>díí lafonides ducere u'mi miüe lagenas9 
Hoic u'mtm emebant comati Achiui, 
Aty quidem are^llj autem ardentiftrro. 
Boms.lliM. í 
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Alij dUtm pcílibm:álij autem ip fis bohus. 
Alijdut captíuis rcbtM.pojuermt aut conuiuiu ahuáaní, 
Nodurni (juidem pojiea cometí Acbiui 
Comtuati fmt,Troian¿ autem m ciuiute C7 focij, 
Júpiter c¡ua* Nofturnm auté ipjh mda cogitxuit confiliariui íupittf 
tum c^teris Terribilitet fotiam.hos autcm recens timorcepit. 
Dífs poico» Vwu autem ex pocuUi bumu fimdehant.neq; aliquis t<h 
tiar. &ntc bibere quatn libare potentt Saturnida: (leréat 
JDormermt autem pojlea v fomni dotmm accepírut. 
O V U L j 
A R G V M E K T T V M . O. H O 
M E R I COMPOa 
S I T I O N I S . 
IVptter ínterdicens Deis tieutrí auxilian cxtrciftrnm.ín Ida» deíccndih& pnus aequalitcr pugnantes Grarcos, inferiores TroianÍ5ftatuit.Iunonem autem Sí Mineruamín auxíiiunt 
Grxcísexeútes detinuít Iris.Ioue íubentc. Vefpereautem hña 
Bt&or concionatus eft ín campo vt caftramet£reniur5 & igntm 
rper tótairi nodem íncenderent. 
í if 
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I L I A D I S . O . HOOTERI 
COMP OSI T IONIS. 
Thitd^eórucociojroianorufirtittdo,^ 
Vrora quidem rubeam ueftm U, 
bes difyerfa eft omnem m terrl 
lupiter autem Deorm coticiliu ̂ t 
cit gaudens fulmine 
Simma arce multa cacvmitut hésn I 
ikolympi: 
ípfe mt ipps cocionatm eft}Dij aut pnm l oes audiéfa 
Jouis oratio Awáife me omneí Di/,owittr5^ Dc^, 
ad oes Déos Vtdicamqu£mhiammmmpe¿loribmiuhet. 
I>e<tíci\ N ^ aliqua igiturfotnind Dea hocjteq; aliquis t m 
Tentet rimperc mewm uerbmtfed fimul omnés 
Laúdate jut cito perficiam h<ec opera. 
Qnem ego feorfum dBijsuolentem mteUexero 
Vementem,uel Tromis auxiUarijiel Grcecis, 
Verberatm non fecmdtm decens ibit ad olympmt 
Vel ipfmn accipms iaciam m fetyfetrww obfeunm 
Loge ualdejibi profandifimu fub tena eft barathrm, 
Vbifine<ec¡; portee v eeretm pau'menttm: 
Tantum fub mfimo,quantum c<elwm efi a tena. 
Cognofcetispofleaquatuftm Beoru tbrtifi'mm ovará' 
E w age experimini Dij^ut uideatls omnes 
Vunem aurc m ex cdo fufpendentes. 
Omnes detrahite Dij omnesq; Dece: 
Sed non trahetk ex cdo m terram 
íoue eximliu confíliariumeq^fi mide multu laborahlfo' 
Sed quando wn CT ego promptus uel'm trahere. 
o vm. $« 
I« íppw terram trahm ipfmq} mare: 
f m m quidempojieacirca ftmmifáitem olympi 
Ug(tbo:h£c autm rurfus fufrmfaomnU fimt. 
Wntm ego fupraq; fum Beosfiprafy f im homines. 
Sic áixit.hi autm omnes quieté f m i f m t filentio 
ycrbm admirantes.mide¿n'm fbrtiterconcionatm ejl. 
yMaut ta hcutA ejl Dea glaucos oculos hHs M.Merm, 
O'paternofler Satumderexregm, VaUasfolaío 
teñe cr nos fc'mm <¡uod potentia non fubdim* u¡ reihondet 
SdmenT)anaíSchkmusbeüicofis, aetem Difs 
Si imtnalam mortem perficientes penbunt. trne t'more 
SedcertebeUoquidemab(llneb'mus,fitubes. filentibus* 
ConjíltmautemArgiuisprtbeb'musquodiuuabit, 
Vi non omnes perdantur irato te. (tor lupiter. 
Hanc aut fubridens atlocutus ejl nebularu congrega* 
Confide Tritonia dileéh filiaron aliquid animo 
Vrompto loquar.uoh autem ttbi mitis effe. 
Sicdicensfubcurribusiuptmpedesequos 
Veloces aurek capiÜis contatos. 
Aurwm aut ipfe mduit circa corpusiaccepit aut fcutica 
Auream bene fi¿mm:fuu/m autem afcendit currum. 
Verberauitauté impettarihi autem no m i t i mUuerut 
In medio terr/cfc cr cd i fteUati. 
In \<km autem uenit imlfármt fvntmm matrem firartt 
dtrganmiubi autem hi templtm altweq; facrtm* 
Ihiequos ftitit paterBeormq^uirortmq^ 
Soluensex curribusicirca auté nebulam mulam judit* 
Ipfe autem m uerttcibm fedit gloria kíMf, 
^iciens Troianorum ciumtem c r ñaues Achiuorm* 
I L I A D I S. ' 
Ht autm coenm accepertmt camati Áchiui 
Celeriter in tentorijsipoft autm ipjam arrnati funt 
Troiam aut rurfm ex altera pte in cmitute amabantuf 
Vauciores.prompti autem erat crf ic pugna pugnare, . 
Opportuna necefiitote profyfilijSyCr pro uxonbm, 
Omnes autem apertefunt porUiexiuit autem popukt 
Vedejlriscf; equeftmqi.multus aute tumultus motín efc 
0 autem quando iam m locim m u f i tml eutes iuerüt, 
Coiecerunt [cuta fvnul C laceascrfirtitudmesuiroru 
Aeream thoracamhabentiu)zr¡cuta, imbonemhabetk 
Vropíquatz erát'mfer femultus aut tumultus ortm ejl. 
Tune autem fimulluéluscfr cr exultado erat uirorm 
Verdetitmq; O" perditoru.fluebat aut fangu'me terrd. 
Quadiu quídem Aurora eratj? augebatur purm áw. 
Tandiu ualde utroruq¡ tela tagebanturicadebat aut pos 
Quando autem fol mediucdtm circuibat, (púa, 
Eí tune iam aureat pater extendit bilances. 
íupiter J*tA intus autm p0pu¡t fot* afyene mortis 
Grtcoru V Troianorimcfr equitutoru^ar Achiuorim armatorm, 
y r o m o r t m Traxitat in medio accipiesmelinatus efl autfiülisiisi 
mlacibuspo E£cqdéAchiuoru in térra maltapafcéte (Achiuorí 
fitu examiut Sedertmt.Troianoru autem ad cdü latu eleuata,fmt. 
Ipfe autem ex ida ualde refomit ardens 
Mifit filmen ad populwm Achiuortm.hi aut uidenta 
StupueruntiCT omnes nouws t'moraccepit. 
Tune neq¡ Idomenem tolerauit manerejteq; Agamenón, 
Ueq; dúo Maces remanferunt fimuli Martis. 
Ueftor aut folus remafit honoratus cuftos AchiuorM-
Jüeq; uolens7fed equus confumebatur^ue peupt fagiM 
D i m Alexander l l d m uir p u k h r m c o m m hé'M 
O VÍ n. «4 
S0ÍMO 'tn ucrticejAhi pr'mi erkes equortm 
Capitc m nafcmtur/nax'me autem leíale eñ. 
Tsokns autem rcfihehat:telum autem in cenbrum iuit. 
Smul autem equos turbabat uolutws circa as. 
t)onec fenex equi u'mcuk madehat 
Gkdio mfurgensMtermBeftom ueloces equi 
ymermtt m turbam mdacm dominww portantes 
tí(:ftora:cr tune fenex ammum perdidifjet^ 
íiifi cito mteüexiffet uocem borm Diomedes, Grfcortm 
fortiter autem clunwút commouens vlyjfcm. fag^ 
Diu'me Laértiade multa; inuentionis Vlyjjes 
0«o fugít h rja uertms maim tmnejuam m turbal 
Ucquii té i fugientidorfo m íanceam figat: 
Sed manê ut 4[ene expeüamws trucem uirurn. 
Sic dixit.ncfy exaudiuit múa tolerans diuus VÍyfles: 
Stá iuit concaufá ad ñaues Áchiuorwm^ 
iydiáesautfolws exiüens propugnatóribut tñiflus eñ. 
Stetit autem ante equos Neletadíe fenis. 
Eíipfwm uocifiram uerba uelocia aUocutm eft. {ÍQT S. 
Oylenex certe ualdeiam te imenes confmmt btVA* 
TKÍÍ aut jbr¡itudo¡oiua. e&.diffui'maut te feneñm míe* 
"Déilis aut tibi¡kimílusitxrdi uutem tibí equi. (quitur, 
Sdagejneos currus afcende^ut uidens 
Qttíí/« Troiani equi feient per campwm 
Velocitei ualdé huc cr illuc mpeÜere,0' fitgwe, 
Qttos quidem ab Aenea cepi magifiros t'mom* 
H05 quidem fi ml i regantihos autem nos 
Troianos contra equicMores gubernemut^ut íi 'fior 
Videatfi or mea lancea funt m mmibus. (Ñelhr, 
Stc(üxit7m(non per[ua¡ui e¡i honoratus equi&m 
l iiij 
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NC/ÍOWÍ ̂ «írfím po/iw ̂ «05 fitmligubenuthmt 
fortes Sthmdws er Ewntncdon «iros <tm<m$ 
Hí autemambo Diotnedis curnm afcendermt 
Ne/íor íi«íem m mmbm accepit habettds rubmt (rut. 
Scuticauit mté equosiudociter autHefiorapropé ume* 
mic m t contrarius promptó kcuktusef l Tydeifilm. 
Eí hocquidmabmauit.bicautmaurigamfmülm 
Tilium magnmnú Thebci Emopem 
Bquom habeitM habété percufit peftore apud mamiítf. 
Cecidit autem ex curribws fupra t m r m t autem equi 
Velocesihuic autem rwrfm ammq; roburfy. 
Heílora autem grmk M o r tetigit mentibm auriga. 
Vimcquidempoñeadinüfit&'dúlemfocio 
lacere.hic aut auriga qu<erebat audacé,neq; amplim din 
"Equiindigebantgubernatoretjktm en'm inuemt 
Iphitidem Archeptolemtm atdacemjquem tmceqms 
Veloces afcendere ficitidedit autem ei haberm manibus* 
TMicpejlis ejfet,^r immenfa opera fuijjent, 
Ef jhbulatifiiiffént ad l l i m mquam agni, 
NÍ/I cito mteUexiffetpaterutrorumq} deormq;: 
Tottans autem grauiter mifit fylendiduvn julmeny 
Bt iuxtt anteq; equos Biomedis uenit mjra: 
Crauh autem flamma commotn efl [ulfiris ardentps. 
HÍ autem equi tmentesconciderunt fub curribut: 
Nfííom autem ex manibmfugeruntkabem fylendiií. 
T'muit autem hic in animoiDiomedéautéaUocutus e/í. 
Diomcdes Tydide age aute rurfus adfugammpeUe folungulos 
quaquum in* An no cógmfm quod á ioue no fequitur auxiliuf(equos. 
uitm m fuga Nuncquide enm huic Saturnides lupiter gloria p r d t í 
'mitur. Hodieipoftet rurfus cr nobhjt mluerit. 
% i ÍV v j i í . i s r 
£!iíUt.mr4utm non Jouis mentem trabit, 
Hete Mide fvrti^quomm multo firtífiimui eñ. 
Buicautem rejpodit poñeawcm boma Diomedcs* 
j/a hjee omnia fenex fecmdum decens locutus es. 
Sed grauis dolor cor cr animum etdumt. 
Heífíor en'm aliquando dicct in TroianH conciottms: 
Tydides d me fagatus <tdiuü times. 
Sic quando gloriabiturjmc mhi dehifcat ampia térra. 
Huic aüt refjyodit poñea honoratus equiütor Neftor* 
fíeu Tyieifiliprudentis quale dixiñi. 
sqmdem te Heflor tnultm cr mbeUem dicet, 
Tumennon credent f ibi Troutni er Dardanî  
BTfroiamrm mores magnanimortmdy peoform* 
Quarmn m pulueribut interficiñi imenes mritos. 
Sk uocijvrans ad fugm uertit folmgulos equos 
Rfíro m turbamicontra autem Troww^ er Heftor 
Sonitu magno tela fufyirantia fundebant* 
Uuic aüt in longm clamauit magnm gakatrn Befior. c.. 
Tydidemide qutdem tehomrabant Danaiudocesequos m?} ^ . r < * 
S(ieqí¿armbMC[;,(srimltispocul¿s: (habentes ciS m* 
Hmc autem te mhonorabmt'.mulieris loe*fif ius e$. 
Vereas mala palpebratquomam non cedente me 
Turres noñmafcendes:neq¡muUeres 
buces m nauibm.prm tibí mortem dabo. 
Sic dixit.Tydides autem dupliciter cogitmit, 
^«oj^- «friere,cr contra pugnare. 
Ter quidem cogtmit in mente cr in animo. 
Ter cr ab Ideis montibus fonuit confiliarius lupiter, 
Signüficiens Troiani* pugn¡e ex altertus potentia uifiom 
Uffioraut Troimk clamauit longe meif irm* (mw?. 
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¥roidni,&Lycij,&Dardampropé p u g n a d * 
VíVi eñe amicijnementote autetn ftrenu£ fbnituimUé 
Cogmfco en'm quod mihipromptrn annuit Saturniut 
Vifloriam3Gr magnam gloriamifed Grteci exitim, 
Infuntes qm hos muros jubncatifmt 
Impotentes necfc cogimdosjbi no robur meÜiet'mehwnU 
E<j¡«í autem facile uuÜmn fuper falient (kfDjfim. 
Sed quando iam nauibus mconcauk er'must 
Memoria aliqua pofteaignis combujlmifít, 
Vt ¿gnc ñaues comburamimtcrficium autem CT ipfos > 
tur cr eorii & - — " ' ^ P é ^ ^ 
om' a TümcnühicuramredditequamualdeimltAm, 
Andromache filia magnamm Eetionk 
Vobis pmribus fuaue tr i t iam appofuit, 
, , - V'miMqiwfons bibere,quandoammM 
Q u m núhi^qui ei imenk maritus dicor cffe. 
SedfequimruQrfifikate^utaccipiamm 
' '' Scutrnn neíioreum^cuim nmc gloria ccelo afandit 
To tm aureum ejje manubriaq; cr ipftm. 
Sed ab hmeris Diomedk equmtoris 
Tuíchram thoracem0quam Vulcania ficit Uboms. 
Si hos cepermmfyerabo Achiuos 
Hac noéie ñaues afcendtre ueloces. 
Sic dixit iachnsjraueji autem cajhlmo: 
Commota eñ autem m ¡edeicomouit c r longu OlyntpH. 
Eí Neptunum magnum Deim contra aüocufo efi3 
Imo cu Ha* Neptme latc potens-pon tibi 
muño Buntwas Dañáis f h f t t in mntibus animMf 
iftimtm tibimnelicenq^ Gr Aeg^dom adducmt 
jlMÍta^ cr gma.tu autem ipfís uelü uittoriam. 
SiquidemuoluerimMquot Bañáis auxiltá^ 
Roíanos repcUere^O' detimre latioculm loum: 
pe cr tme tnjhbiturfedm folus m ida. 
Hanc auté mide tratus allocutus eji R£xNeptimmf 
]mo intrépida qualeuerbum dixiftif 
Non ego ttolo loui Saturnidx pugnare: 
KOÍ alios qiiomam longe fbrti^imm ejl. 
Sic biquidan odia mterfe cpncionabmtur. 
üis autem quantum ex tmibm k turre UaÜu contmt, 
Rcpletumeji finml equorwmcfc cr uiromm [cuütorunt 
Ckufonm,claufítautemuetocifimili*Marti , 
}lcftorBmmid£S,qumdo£Ílupiter^ : 
t t combufiíjjet igne combujiiuo ñaues cequales, 
Hifi m mentibus pofmfjet Agamemnoni cajh lmo) 
Iffioccupato uelociter mfequi Troianos 
Verrexit autem iré anteq; tentoria cr ñaues Achiuorü 
Kubetm magnim uejimentim habens m mam fortL 
Stetit autem m vbfiis magna naui nigra, 
Qu£ m medio erat ad audiendm utrinc¡¿. 
Eí in Aiacis tentorio Telamoniadíe 
I t 'm AchUUsiqui ultinü ñaues ¿equales 
Iraxerant uirilmte confifi V fortitudm manum. 
locutM ejl autem ualde Donáis exdamans, 
Vudor Argiui cr reprchenfiones afpeftu admirabiles. 
Q»o iuerimt uotx quando dicebamm effe optim, Agamemnon 
tytealiqñ mLemno maniter taéiates concionabamim: f^w, 
Qimedentes carnes multds bou iongtm corm habetitm9 
Mentes cráterÍÜ coromtM u 'mo: 
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Troianis pro centumq; ducentis mmquiscfs 
Stírc m bello.nmc autan neq; mo digm j imm 
Ueftore,quiato ñauescomburet ignecombujliuo. 
lupiter pater certe quem nmc potentitm regtm 
Tali ttocwmenío l<tfífli,et i p fm m g m gloria prm^h 
Nonquidémquam áico tuwm er perpulchrum altare 
"Ñaue imitas fedes habmte rélmquere hic corrimpéns. 
Sed in ómnibus boum p'mguedinem er coxas combufa 
Defyderans Troiam bene muratm deftruere. 
Sed iupiter hoc nühi per fice defyderiwm, 
Jpfos ditnitte fugere creuadere: 
N«£ pe Troiank finas conftmi Achtuos. 
Sicdmt.hum aute pater mifertws efl lachrymantk. 
Attmit autem ei popultm fantm ejjejtec per iré. 
Stut'm autem aquilam mifit perfiñifi'mam uolucrm 
üinnulim habentem mguibm filium ceru<£ uelocis: 
Venes autem louk alare pukhrwm demifit h 'mnulm: 
Vbi pantmphteo lout facrificabant Achiui. 
h i autem poftqua igitur uiderüt qd'ex loue uenít aui/i 
Magnis m Troiank/uebantrecordati fwnt aut pugM, 
Agamemmn j m c nuílus prior Danaortm imltorum exiftentim 
p r d t m 'm= uékibatur Tydide ante tenere ueloces equos 
Jmrat, curruq; expeliere^ contra pugnare. 
Sed longepr'mm Trotanoru/m mterficituirü armatm 
Vhradmomde Agelau.hic quidéad fuga uertit equos, 
Muic autem uerfo dorfo m lanceam fixit 
Humerorim m medioiper autem péñora penetrauit. 
. Cecidit aute a curribus:refonuerunt aut arma fup ipfo» 
Bmc autem pojl Atrid^ Agamcmnon er menelaus. 
"tíos autem poji Aiacesaudacem mdutifortitudmn* 
© : - T / r n . s r 
líuí áítff m po/f idomeneut cr mint/íer idomemi 
jjierionesfimilis Marti homiéd£. 
ÍÍÍÍ <<«^ po/i Eurypylw Euemonis iüujlm film* 
Teucer autem nonu* uenit reflexos arcm tendcm. Teucti aUU 
Stetií autem fub Aiack fcuto Tekmomd£. 
^mc AMxquidmfubducebatfcutim.fedkicheros 
¿fyiciens poftquam aUquem fagitms m tmltitudm Teucer fuh* 
fcrcu^itMcquidemrurfmcadensatümimperdebat. terfratmfcu 
Scd hic rurfu* iens puer mqua fub matré mgredtebatur & delitefcés 
InAiacmihic autem i p f m fcuto cooperuit j^lendido. plures occU 
Tune qué pr'mu Troianoru 'mterftcit Teucer eximimf dit. 
Orplochm quidem p r 'm im^Omenü^ t Ophelejié, 
Dítoraq^ehromimq^ diu'mim Lycophontem, 
Eí Polycemonidem Amopaonem&Menalippm* 
Omnes eximios admouit tena muía pafcenti. 
Eme autem uidens Uütm efl Kex uiroru Agamemno, 
Arcu cum firti Troianorum perdentem phahnges. 
M i t autem apud ipfim iens^v ipftm ad uerbu dixit, 
Teucre diledtm caput Telamome princeps populom 
Vcrcute ficfíquidem limen Dañáis fies, 
Páfr/g'í Telamomyqui te educauit parmluexiftentem, 
Eííe nothuquauis exiftenté fufeeptt propria m dómo, 
Umc er longe exijientem in gloriam afcendereySc. 
Tibiauteego promitto ficut er perfifttm erit. 
Simhidabit lupiter Aegiochm cr Mtn&ua 
TroU dejhruere bene ¿dtficatam urbem3 
Vr'mo tihipofl me pramitm in mamponam, 
Vcl tripoda.uel dúos equos ipfís curribw^ 
Ve! mulierem^qua tibí mum lefiim mgrediatur, 
ümtc autem reftondens aüocutus eji Teucer exmua. 
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ConcitMfnon quidem tibi quanü poténtia adeji 
CejJó.fedexquúttdTroimrepul'm'isipfos, 
Ex eo iam arcubus uidens «/ros mterficio. 
Ofto iam prtmifi extenfacufyides habentes [agitíds:1 
Onines autem m corporefixae f m t bctlicofom imenu* 
l ime dutem non poffmt percutere canem rabidm. 
JS ix i t ^ d imfag i t tm kneruompt 
Ueftore cofraipcrcutere aut tpfwm defyderabat ammut, 
%t hic quidem abmauit.hic autem extmiuGorpthiom 
f i l i im bonwm Priami m peftore percujtit fagUta, 
Mime ex Aefymo nupti pepertt mater 
Vutchra Cajlianiracorpore fínülit deabm. 
Corntaratio lp4Pauer dut^ ficut m d caPut 1<ÍCÍÍ 
^ - lEmftu graue htmidiatibmq; uernis. 
' Sk ex unapartemcl'mauitcaput galea grarntm, 
Teucer autem aliam fagittam a neruo mifit 
Heélora cotra:percutere ante ipftm defyderabat anim 
Sed hic er ttme abcrrauit(auertit enm Apollo) 
Sed Arcfyeptolemtm audacem Keftoris aurigam 
Emtem ad beüwm percufiit pederé apud mamnüttm. 
Cecidit autem ex curribmrecefferunt autem equi 
Veloces.hum autem rurfus foluta efi ammafy roburcf;. 
Ueftora autem grauis dolor cooperuit mentibws aurigt: I 
Hunc autem poftea dimipt c r trijiis focio: 
Cebrione autem iufitjratrem propé exiflentem 
Equoru htíbenas accipere.hic aut neq; no pfuafuf eft M \ 
Ip fe ante ex curru himu deplijtfylendido (diens-
Teucrum Ue retribiltter uocifirans.hic autemfaxtmaccepit tnann-
üorcopefcit. imNt aduerfusTeucru^pcutereautipsü am iubchut' 
o vnr; ss 
ylcduiempharetraexcepiíamaramfigittam: / 
fofuit aut 'tn neruo.htwc aut rurftis galea pulcbra hñs 
Retro trábete apud hmemubi luéiuracepat (ñefior 
CmirtwfypeftMfamax'meautemlefoleejl. 
Ed MÍ cm prompttm percufiit lapide afyera. 
RupitmtéemneruuMciMafáeft aut mmm in uok* 
Stctitaut gemí flexo cades.arcm aute eim excidu mam. 
Auxautemnonneglexitfrafremcadentem. 
Sdcurrensadimt^eiwsfcutumcooperuit. 
Bmc ({uidem poíiea adiuermtduo focij 
WcijltM Echifiím^a" diumm Akñor 
Ums'm concauM pomrmt grauiter fufyiraníem. 
Vojica aut itcru Tmanis cdej lk m fbrtitudime cocimit. 
Hiautem uerfut ueUum profundwm mpulerut Achiuos, 
W&or autem in pr'mm ibat firtitudke [uperbiem. 
Skut autem qñ aliquis canis aprtm fyluejlréud Uonetlt i 
ínfequitur retro pedibut uelocibu* confifut, 
Coxasf, crures uerfwsq̂  uidet. 
Sic Eeftor infequebatur contatos Acbiuos 
Smper mterficiens ult'mtm:ipfi autem pertemhant. 
Seápojlquam per uaUwm deftfjam iuertmt 
Tugietesjivxlti aut domtiftmt Troianoru fub manibufm 
HÍ ̂ Midem iam apud ñaues firmad ftmt manentes 
Merfecj; hormtes& ommbm Deis 
Mmus eleuantes ualde fuppltcabant muíquifq;. 
Üeftor autem circmertebatpulcbroscr'wes hñtesequos 
Gorgonis ocuhs habens,(zr fungumarij martis. lmo Miferae 
WPÍ aute uidens miferfo efl Dea albas ulnas habens Imo. P1 caP* Gr<fr-
Síafiw autem m'meruam uerha uelocia aUocutx eft. VaUadé aUo* 
ÜeuAegiochilouis filiajton nos quitur. 
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Interftftis "Dmm doUb'mm ult'mof 
U i autem iam makm mortcm perficientes pereml 
Virimiuiimpetuihicautemfiíri^ne^toleraitta 
Hedor PriamideSyZr i m mala tmla fccit. 
UancautrurfMaUocutAeft DeaglaucoiocuhshHs 
Eí ualk hicfbrtituimm anmwtmfc perdet (Mmma, 
manibm fuh Argiuortim cotruptus 'm patria tena. 
Sed pater mem mentibm furit non bonit, 
\mpmfemperjniuflusjnearu fortitudmwm mpeditor, 
TSeq; aliquid hortm recordaturquod ei ualde fepc filim 
Confumptumfaluauifub Euryfthet certumirubm. 
Certe hic quidem flebatad c<elim.fed me lupiter 
Huic auxiltantem ¿i c£b núfit. 
Si enm ego h£c fciuiffem m mentibtts prudentibui, 
Quando ipftm m mférm portas bene fkftas habetk mift 
Ex erebo ducentem canem odioji mforni, 
. , Uonutiq^ fugiffetñygisaquíejiuentA. 
• ^ c í - A Nmc m ^i^oátiThetydis aüt perficit conplk, 
Mjtrts redit ^ema o ^ y ^ ej}>cr accepit mam barbam, 
beneficio Val supplicanshonorare AchiÜem urbispopulatorm. 
Er/> quidem quando rurfws dilettnm Glaucopidem dictí, 
Sed tu quidem nmc nobis para tmm mguk equos. 
Doñee ego temlouis domum Aegiochi 
A m i i in beÜm amaborjut uideam 
Si nobis VrianU f i l m gatete difcoloris Vlefíor 
t^etzibitur fpeémntibw fuper beUitranfitus: 
An aliquk cr Troianomm faturabit canes er aues 
V'mguedmc cr camibus cadens m nauibus AchiuortM' 
Sic dixit.neq; non perfuafa eft Dea albas ulntó héü 
Híec quid* iens áureas babenas habetes equos Cimo* 
O jg ,. V IM. 
I«ftí> ántiqua Deafi lkmgtü Satwrni, 
SeÁUmerudjilUlouUAegiochi 
yelumquidmdepofuit fubtile patris m pdu'mcntd 
•pulchrtm^uodipfa ftcerat er kborauerat mambuí. 
#£cdutéloricm mduenslouis ntbukrtm cogregatoris 
¿rmis m k U m armabafur lachrymoftm. 
ln aut currafalendidu pedibui miLaccepit aut lancea 
Gr<tueM,mgnam,f6rtem:h(icdomabat t u m M uirorim 
•ficrotm quíbwcj; irafcereturfirtem patrem habens. 
imo dutetn flageUo uetociter concmbat tquos. 
SM fronte aute portee aperte funtcdi , quMcuflodimt 
Quibui eft curie magntm cahm olympMcf;, (Hor<e: 
Eí decl'mare obfcuram nebuldm cr mponere. 
Btperipfdmueloces'mpéUebdntequos. 
lupiter atttépaterab Idapoji^ utditjrdtut eft grduiter. 
ir'm dutm cmomt dwreds penttM habenté mncidm*. 
Vade dge Iris uelóxjterm uertejieq^finecordm 
Vcniremon enm bene coib'mm 'mbeüm. 
Sicen'm áicoihoc er* perftfiu/m erit. 




Vt cogitofcdt Gkucopps qudndo fuá patripugttdbit. 
Imonem dutem nonúntwm accufô neque irdfcor. 
Smperen'm mhicofuefá eft impediré qcquid rntetligo. 
Sicdixit.motiefldutemlrisueloxnuncia. 
auteni ab ideéis montibm m magnum olyntpm. 
Vmiictutem portU fortk olympi 
Qk im detinuit.louis autem ipfts dixit uerbum. 
HomclliM. m 
$ 9 
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Quo prompte eftisfcur uobU m mentihut firit cotf 
füonfinetSaturmdes auxiliari Argiuif. 
Sic cnm nünatu* ejisatumi p l m f i ptrficiat 
frangerc quidem uobis fub cwrribus ueloces cquoss 
Ipfa autent ex curru iacere^cr currm frangerc, 
itcque m decimos pérfidos amos 
Vulnera fcnabitis qua t&nget fulmen. 
V i [CÍAS M 'merua quando tuo patri pugnabis. 
Itmoni autem non m t t m fucccnfetjteq; irafcitur: 
Semper cn'm eiconfueuit impediré quicqmd mtetligií. 
Sed tu grauijt'ma canis rntrepidafi uere 
Audebislouem contra magnamlanceameleuare. 
H<€c qmdem fie dicens dijcefiit pedibut uelox Iris. 
S ed Mineruam limo uerbim aüocutt efl. 
HeuAegiocbilouitfiUajtonamplmego 
ttohitpno louem contra mortAkm gratiapugitarc: 
QuonmaltM quidemcorrtmpatur,aUuí autemuÍHé 
C¡K¿ cont'mgat.itte autem htc qu£ fapiens in animo 
Troianiscfr a* Dañáis tudicetficutdecens. 
Sic dicens retro uertit umm mguhe equos: 
Quibut VLor<equidéfoluermtpulchroscmes habenta 
Eí hos quide hgauerut mfyledidis préjepibus, (eqm, 
Currus autem acclmauermt ad parietesfylendidos. 
ípfe autem aureis in fedibus federmt 
Simulcu/malijsDijséleélimtrijiescor, 
tupiter c m lupiterautépaterexídapulchm rotas htitem curru & 
Taíladiet lu edum mpulttiBeorim autem iuit fedes, (equos 
nom» iiuic autem cr equos quidem foluit inclytus Neptunm 
Currut autem circa altxria pofun ueñ'menttextemkns. 
Ipfe autem auream m ¡edem late fonans lupitar 
© ír Mi ; W 
StütMc autfub pedibut mgnws motmefi obiMpui* 
Ittdutm JoU louem circtm M'mcruacfc er imo 
Seicnmtineq; ipfum aÜoqucbantur, neq; mtmogubcmt. 
Sed hic cognouit fuis m mcntibutjocutus cflífc. 
Cur jic triftes eftis M'meru4 cr luno, 
Non quidm Uborañis pugna m gloriofi 
Ti^ruere TroUnos^uibm iramgraucmpofuiñii. 
Omninoqux meapotentk er munuí mtmgibilcs 
Non me uerterent <{uot Dei funt m olympo. 
yobis <Mtm p r m tremor accepit fylendí<k mcmbra9 
Quam bcUimcu uidcrejbetticfccuriofaoperd. 
Sic enim edicoihoc c r perfiátm erit. 
No/i m uejiris curribws percuffk fulmne 
Reíro m olympimtbitis ubi mmortulitm fedes efi* 
Sic árnth* <mt fufyirauermt Mmeruaq; cr lunoí 
Vrop'mqua h<e fedebant t mala autéTroianis cogittbant. 
Ctrte M'merua ticita eratjteq; aliquid dixit 
iratm loui patriidolor autem ipfam tmgnuí tembat, 
ImautemnontemitpeftoreiramJedaUocut&eji. ímtonkctm 
Gmip'me Saturmde quod uerbm dixiñtt louc dteret* 
Me ctwsfc'mui quod tibifortitudo non fubditít. 
Sed men Dañáis lugemu* beUicops, 
QKÍ iam malam mortem perficientes pereunt, 
Sd bello quidem abñ'meb'musji tubes. 
0>nfüim autem Árgiuisdab'muSyqmd itmabit. 
Vi non omnes pereant irato te. 
Banc aut refyodens aUocutus eji nebuUrtí cogregatór 
Aurora tam cr magis potentem Saturnidem (Júpiter, 
Vtiebisfi uoluem, pulchros oculos htts uerteranda \m& 
^nfontrn Argmoram magnmnexercitu beUicoform, 
m ¡I 
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f^onentmprmdbeUocejfahitfitthlle^or, 
Q u m concitare apud ñaues udocempedibmVelident 
Die iÜotftMndo hi quidem i/n puppibm pugmhmp 
Mguftia m grauifí'ma circa Vatrocltm caáentem. 
Sicen'mjktttvmejijeautemegoiimcmo , 
Irat&mjieque fí últimos fines adim -
Ten<e mari*:ubí lupetMqtSaturtmcfc 
Sedmtesflecjue fylendore fupcremtis folis 
Deleéinntur neq̂  mntisiprofundM.n.tiirtAm c i & m , 
Ne^we ft hlnc abires errammequete ego 
Iratm curo'.c¡uomam non te peimalittd* 
Sicdixit.hucat no aüocm cjl dlbM ulnas hnslmo, 
In autem cecidit Océano fylendidim limen folis 
Trahens noélem nigrum in firtilem terrm: 
Troianps quidem imitisoccidit Itmen f̂ed Áchiuk 
Gratt rm l tm rogatu uemtnox. 
Troianorum autem concionem fecit ittuñrkReflor 
Seorftm u muibws ducens j imio m norticibm pleno 
Inpurojtbimortuortmappctrebatlom. 
Ex equis autédefeendentesm tenam uerbum audiebant, 
Qmd HéfiorconciomtMefilouidileéiui.m autmam 
Lunceam tenebat undecmcubitorim,mteaut ĵ lédckt 
Cufyk ¿reaxircum mtemaurem erat amilws* 
Vídc hic firmtus uerbu uclociaaüocutws ejl. 
Audite me Troiani O" Bardani c r duxiliatores. 
Nmc dicebum ñaues deftruens omnes Achiuos 
Retro rediré adTwiamuentofam: 
Sed antea obfcuritiMueni^qu.? nunc faluauit mdxhne 
Argluosor mués mli t toremari i . 
Sed nunc quidem pammus nofli wgra. 
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SoUite fub cumbmtttpkd autemipfos ponitecibtm* 
Ex ciúmte autm ducite Boues^ p'mgues o«« 
Satm.uinam atuent fuaue emite 
?memq>exdombut,crMgmm^^ 
ytper totam nodem ufquead'Auróram mátatmám ' 
Comburmus pyras rmltM: frlédaf Hutem m cdwm C4t. 
Healiquomodo or per no ftem comati Achiui 
Yusereruant inktadorfa mam: 
quidem fine cura ñaues afcendantUciti. 
Sed MÍ aliquis mlnere cr domi cadat 
?muffm,uel[agitMjtellanceaacut& 
Nmm ajcendens ut aliquisoderit er aüut 
Twknkequeñribmmfh'relachrymofwinbellum, 
Vr<£cone$ autem m ciumtem loui dtlefti mmncient 
Vilios pube[centes,canosc¡i [enes 
Biligere circa ciumtem k Uto ¿dificatis m turribu*. 
FíoÜcs autem tmlieres m domibws m a q u ^ 
IgneiM magnum mcendant.cujiodia aut aliqua firma/íí, 
Hc'mftdije mtrent ciumtem populis abfentibui. 
Sic fu Troiani magnammijtt dico. 
Vcrbum autem quod quidem turne famm difium j i í . 
Hoc autem mane Troianis pofl equejiribus dicanu 
T)ico jfeerans lottiq; aliisq; Bijs 
'Expeliere b m canes a Pdrcis agitAtos, 
Quos ?arc<e duxerunt nigm m nauibm. 
Sd in nofte feruemus nos ipfos. 
Míífie autem fub Aurora cum armis amad 
Nmibm in emeauis congregabimiu uelocem Mttrtem. 
Videho j l me Tydides ¡urtU Diomdes 
m iij 
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A* tiituibut ad murtm repeUct.<m ego hme 
AEre confidiensfyolia crucntt jiram. 
Crds fuam potentiam uidcbitji meam Unccaan 
"Expednbit umentm.fed 'm pr'misputo 
lacebit mlmr<itm.mdti autem circa ipfum focij 
Solé afcendente cmsMinam en'm cgo fie 
Sim mmomlis cr mfenefcem dies omnes, 
Uomrarer,ty ficut honoratur M'werua er Apollo, 
Quoniam mne dies hzc malum firt Argiuis. 
Sic Heftor cocionat9 eji.Troiam aüt uocifirati f m , 
Hí autem equos ¿luidem foluenmt [uh iugo fudantes. 
Júgauermt atit capijbris apud currws fuos mmquify. 
Ex ciuitute autem duxermt boues er p'mgues oues 
Stat'mMktm autem fuaue emermt: 
Vanemcfc ex domibutúigna autem tmltAcoUegerunt, 
FtwMíwn autem ex campo uentiftrebant e d m mira. 
Ht autem naide exulmtes m beUi tranfttu 
Sedebantnofturm.pyra autem ek comburebatur milm, 
Stcut autem quando m ccelo fteü<e lucidm circa Lmm 
Ápparent mamftfl(e,quando cjl fine uento aer. 
Apparentqi omnes fyecuU uertices alti, 
Eí uaUesiex cdo autem ruptus eft rmltm aer: 
Omma aütuidentur ajlraútettiur aut mentibus paflor. 
Tot m medio nauium er X.anthi flufiibtt* 
Troianortm comburentiim pytie apparebant ab llio. 
MiÜe aiít m capo pyr<e cdburebatur.apud aut maqmfy 
Sedebant qumquagmfafylendor ignis combuñiui. 
'Equi autem hordetm albim comcdentcs,̂ r auream 
States apud currm bom fedé hñtem Aurora expefinUU 
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AGanjeranonecbnfuIíanfcGfraircft ftígfrc flart contraria» dtmonflrames fcntcntiam Diomedej 8¿ Neflor. Confuí* tantt autem Neflorc.ad Achtlkm mittuntur legafl:5¿ jare 
<antibníípfis«nií<t Achillés. Hiautcm annune¡ant,& foñ íisee 
gn fonnum vcrtuntuf. 
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txtegatione autem ÁchiHk non perfuap^jl io«. 
le hi quidem Troiani cufiodiáí age 
bant,fedÁchiuos J 
Multa, tenehat¡uga t'moris f r ig i i i 
fock. 
Dolorc autent mtoierahiíi perculfi 
f m t omnesoptími. 
Sicut autem uenti dúo pontm commouent pifcofum 
BoreM cr Z£pbym:hic¡t exThracu fyirant 
Venientes repenteifíiml autem cr unda nigra 
AttoUitur:multum autem extra mare fundwnt. 
Sicdimdóatur animui m peéloribus kchiuormi 
Atridesctutem dolon magno perculfw cor 
Ibtt príecombM ftrídulis iubens 
Notmnatim m concionemuocare uírtm Mitmquemq;, 
Honmtanclamare.ipfe autem cum pfmis laborabat. 
Sedebantrntem m concione trifteSiAgamemnpn m t m 
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Surrexit UchrymM funáensfimfimmgr£<iclU£9 
Quiabexcelfapetraobfcttramjunditctqum. 
Sic hicgrauiter fufiiratts uerba Argiuk locutm eji. 
Agmemnon O^aimi Argiuorim duflores vpr'mipés. 
fuii fitgáfua lupiter me ualdeSatumdes detrimento ligauitgraui 
det3 Impm^ui ante quidem mihi promifit er anmit 
Tro wm deftruenti bene muratm rediré: 
NÍWÍC mtem malam deceptionem cofulmit,®1 me iubtt 
íngloritm Argos iregojlciua multum amp populm. 
Stc louifuturtm eft potenti dilefitm effe, 
Qui iam multtrtm ctuifottm diffoluit fummitites, 
Ac item cr foluet.huiw en'm potentia eft max'ma. 
SedageficHtegodicofequamuromnes, 
Tugiamus cum nauibus átleóbm m patriam terram. 
Non en 'm amplius Troiam capiemm Utds uias habetem, 
Sic dixithi autem omnes quietefiftifmt filentio, 
Diomedes D^rfWíewm^i^d,,f ír^£,s^A<:^woríWW-
teamenoni Tan^em m t m * m ^ocutm €fl uocm bonut Diomeder. 
5 " Atridetibipr'mmpugnabo 'mfcienti, 
Sicut iuftim eft Kex m concione.tu mtem ne irafcaris. 
Votentiam quidem mihi pr'mtM mproperañi m Dañáis 
JDicens ejje 'mbeÜem z?'mpotentem.htfc autem omnii 
Scimt Argiuorwm cr imenes.zr fenes. 
Ubi autem dupltcitcr dedit Saturni filim uerfuti9 
Sceptro tibi dedit honoran fupra omnes, 
Vortitud'mem autem non dedit,qu(e potentia eft maxhtut 
Inftlix.fícualdefyerabasfiliosAchiuorim 
ImbeÜesq; ejjejzr impotentes dicisf 
Si autem tibi ipfi animus ruit ad redetmdum 
Abi/ídeft tibi HÍa.mHes(ttttem tibi propé more 
Sfflt,ciu¿4e,fairt#fiwt€x Mycenk mláertidta* 
ScdalvjmmhmttcomatiAchm, 
Vonee Troimdejiruxer'mus.fimtem Zf ipfi 
f i igmtcmnmbmdtleéhmmpatrimtmram, 
ItosMtewegoSthenelMpugndbmmydonecfincnt . 
Xroi^ mener'musxmen'mBeouemmM. 
Sicdixit.hi((utomms fucckmauerut filij Áchiuom 
y erbum admirantes Biomedisequeñm. 
Hit autem affurgm aUocutut eflequifátor Neftor. Uejioris uer 
TydideMldequidanbeÜomfirtises, 
Eí conjilio mter ornes coétuneos es opt'mus. 
müut tibiuerbm uituperabit quotquot Áchitti, 
iterü mterrogabit/edno adfiné ueniñi uerborm* 




Dicamcr omnia fimammeque aliquismihi 
Vcrbm uituperabitjtequeKexAgamemnon. 
^S'mecogmtíone miuftmfine domo eftiÜe, 
9)QuibeÜmamat'mteñmuma^>erm. 
Scdmncquidempareamusnoftimgríe 
Qcen^praEparemmxufiodes autem pnguli 
Üeligant aduaüumdefoflimmurtm extra, 
luncmbus quidem haec mmtgo,fed poftea 
Atride tu quidem mcipctu en'm maxmus Rex es. 
Vr<ebe comiuitm fembm.decet teman aliquid mdecem* 
'Plena tibi u'mo tentoria^quod ñaues Achiuonm 
tyotidkmexThracia m lattmpontwm ducunt, 
Qmh tibi eft fufceptio;nmUk autem mperm» 
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Multorm c/ngrcgatonm alicui obediesquiopthnum 
Confilim ualde autem oportetomncs Achiuo$ 
Bono cr prudentitfttod inimici propé musí 
Comburmt pym multM.quis m bis ktobiturt 
NOÍ autem h£c uel mjhbit excrcittmjuel faluahit. 
Sic dixit.hi aut huic mide quidé audmerunt er ohei 
Cujiodes autem ctm armit ruenmt, iuerm^ 
Circacfc Nejioridem Thrafymeda paftorem populorm, 
SScaUthut Eí clrcA A fakphwn CT lalmentm filias martis, 
& ledmenm ^«•wnem Apharetmq; Beipyrtmq; 
Kartis'ñlii Eí c^ctm creantisfilitm Lycomedem diu'mtm. 
" ' Septem erant dudares cuftodimxentum autem unictáé 
Iwuenesfimul ibant longus lanceas habentes. 
l» autem medio uaÜi c r mwri fedebant euntes. 
Tmc aüt igné 'mcéderu/nt.pofuerunt caen* umfquifá, 
Atrides autem ¡enes cogregatosduxttAchiuorum | 
I » tentoritm:apud auté ipfos pofuit fufjictens coumim, 
B i autem m cibos paratas prcepojítos manut ntittmt, \ 
Sed pojiquam poííw er cibi dsfideritm ciecermt, 
Hw fenex pr'mws faceré ccepit confilitm 
Uefiorjcum antea optmtmupp4ruUconfilimt ¡ 
QKÍ tpfis bene prudens concionatusejl^ dixit. 
„ Atridc gloriofífime Kex uirortm Agamemttonf 
Nejtor rursu ln tc ̂ tííc|em fimm,a te autem incipiam: qm multor* 
Agamm. jpopuiorum es Rfx,cr tibi lupiter dedit 
Sceptrmncfc er iurajit cateris confuías* 
'Propter hoc oportet ualde quide dicere uerbu^cr ttuM 
Verficere autem Gralij quando aliquem animus iubet 
Dicere m bommitui aut hahebitur quicquid mperwi 
Sed ego dicamífic mihi uidctur ejJe)optm4a 
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jíofl env*1 ¿Miuti fententíam alim mcüorehaccogit&Ht 
Qualm ego cogito á,m¿j ítem rumc. 
Ex quo-huias quando diu'me Brifddapueüíím 
Irati Acbiüis iuiñi k tentorio auftrens} 
Uon fecmdum noflram cogimtionm.ualdeenm tibi 
UultA dijJudfiM autem tuo magno animo 
Ohdiens uiru opt'mim,qué mmortdes honormermts 
l}ihonorañi.(tccipiens.n.habes pr<miü.fed¡€tMcr nune 
Cogitemus ut ipJim placantes perfuadeamus 
Vonisqél™didk,uerbKq; fmmbus. ^ stftáetKe» 
HmcrurfmaüocutMeftKcxuiroruAgamemnon. n rcconc¡m 
Ov fenexno m aüquo medacio m w ojfmfmesnümera l . .• * 
of fmdi^ipferetmiprormltU S 
fopulisefiuir,qu£mlupitfr carde diligit. ' 
VaUemnchtmhonoramtxdfumpfitautpoputuAchi ~ 
Sedpofityojfcndimétibmpermdofiscofifut* (uorm, u ^ y ^ 
\term uolo placarê dareq̂  'mfinita dona. / j . 
Vobkautemommbm'mclytxdonanomnabo. Acmuem, 
Septm fine igne tripodáŝ decem autem aun txlents, 
Splendidus autem lebetes uigmtiyduodec'm autem equos 
V'mgues prmiwm pormtes,qui prienm pedibus repon 
Ñeque paupereffetuir,cuitotejJént* Qmt, 
Wque mops pretiofi auri, 
Qnpt mihi tulerunt premia folunguli equi. 
T)abd autem feptem midierespr<ejkntesopera fcientei 
lelhidesfiuM quando Lesbñ bene ¿dificata accepit ipfet 
Üelegî ute pukhritud'me umüt generationestmUeru. 
H4Í quidem e¿ dabo.poft autem eritquam tmcabftuli 
VueÜm Brife^cr m magnum iufturandim iuro 
^mquam let im afcendijfe^ tnijkjn ejje. 
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Sicut mhómlfum eft mofum ú'rnuliertm, 
Hác quidm j h f m omnia adermt.fi autem rurfm 
Ciumtem magtutm pmmi D d dabmt defhruere, 
Nauem fufficientcr are &auro'mpkat 
IngredienSyquando dmidemm prcedam Achiui, 
TroiattM antm molieres uiglnti ipfe deligat, 
QU£ pojh Argium Heknam opt'mue fint. 
Si autem Argos uememm Achaidim abmdans campo, 
Gener mbifitjionorabo autem ipfum ¿equalitcr Orejli, 
Quinübi urücusmtritur dehtijs m rmdtis. 
Tres autem mihi f m t filU m domo bette fkéh 
Chry¡othemis,Laodice,Qr Iphianafja, 
Hartm quam uelit dilethm mdotxtm ducat 
AddomwmVeleLego autem dotes dabo 
Multds ualde,quot mÜus fux dedit fili£. 
Septem autem ei dabo bene habit&tds urbes: 
Cardamylem^Enopanq;^ Hiram arhofcm, 
Vhemfy dimiMiZ? Antbcam tmltorum pratorum, 
"Pulchramq; Aepeam,cr Pedafum circundafám u'mek. 
Omites autem propé mure habitmtur Pyh barenofí. 
In eis aute uiri babitmt imltorü agnoru,multoru bom, 
Quiipftm dolii Deum ttnc[u¿tm honorabunt, 
Ef qui fub fceptro abundantes perficietit iuñitiM, 
H£ceiperficiamcejfantiabira. 
Domitmfit Pluto tibimplacabilis,^ indotnitus, 
Qupmm cr bomimbut Deorim mmidfinüuiomrn, 
EÉ mihi fubijciatur quanto maior Rexfum. 
£.tquanto generatione antíquior dicor e[Jl: 
Huicautrefrodit pojlea honor atm equitutor Nejlffl' 
Atride gloriofífmcKex u imrm Agamemnon. 
j)ond quidemmn adhucaccufabilia ÁchilliRe0. 
¿ed uge'mdytús concitmm^m uelocifime 
•EantintentoriimFdidíeAchillit, 
jíiAtge hos ego uidebo.hiautem obedknt. 
pkmx quidm pr 'mm loui dileéiiis f ü Buxs 
Sedpoflca Aiaxq; magnM,zr diuinuíVlyjJes, 
f m o n m auté odmcf; er Euribates (imul [equehatur. 
¥crteautemmmbwsaquam,precaric¡; iubete, 
Vt loum Saturnidem placmmji mfereatur. 
Sic dixit.his autem ómnibus placitm uerbm dixit. 
Stut'm prtcones quidcmaqmm i/n manus fudermt. 
imenes autem craterM coromuermtpotu, 
Biuifamt autem ómnibus incipientes populís. 
Sed poflcfc Ubauermt bibertrntcf; quunttí uolutt animus, 
MmtextentorioÁgamemnonisÁtrid<e. 
Hw autem rmlk tufiit honoratut equmtoy Neflor 
ínmens m mmtcjuencl^vlypi autem máxime 
Tenfáre^utperfuadeateximiumPeltdem. 
niautemiuerimtadlittMrefonantistmris . Mitttmtur 
mi ta ualde fupplicantes Neptmto terram quatienti *eZat* ^ Á* 
Vacile perfuadere magnas mentes AeacieLe. cniUetn. 
Myrmdonum autem mq^tentoriao'nams iueruntt 
Emcaut muenermt mente dclefantécytharacanora, Adflles cys 
Mchrajiariaiargenteum autem iugwmerat, tharacanit, 
Quam accepit ex fyolijscmitAtem Aetionis dejimens, CT cuiut fit. 
Hrfc aut hicanimudeleékibatxanebataut laudes uirom. 
Mroclw autem ei folm contrurm fedebat filentio 
Expeftans Aeacidem quando finiret canens. 
Kiautemeruntanteiantecedebataut diummVÍylJes, $ 
Steterunt autem ante ipfwm.adrmratm autem m t 
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tpfacmcyth&aj'mqumsfedmubifedthdf. 
Sic aut eoté modo Patrod^pojic^ uidit uimfmrexitt 
Hos CT oftendens aüocutus eftpedibusuelox AchiÜcs. 
Salucte certe amici ueri ucniñisierat ualdc oputi 
Qui mhi irato Itáhimrtm amicifiimi eñit. 
Sicuociftrans anttdítxitdiuut Achiücs. 
Stáereautem ficit mfcmut&pctibmq; purpwek, 
St&t'm autem Vatroclim atbcutm ejl propé exifimtm, 
Maiorem autcm crateram Menecij fili appone. 
Uíeracm autem imfce:pocultm autem para unicui^, 
Hí en'm charij^im uiri mea fub funt domo, 
patrodws co Sic dixit.Patroclut autem dileéio obediuit focio, 
uiuiU patat Sĉ  hic cacabtm magnm pofuit m ignisfylmdorc: 
hgttk. ^ 'p/0 auiem tcrgim pofuit OUK er p'mguk capta: 
ín ipfo aut porci pmguis lumbtmfy tenerít pktguectke. 
Uuic aut tenebat AutomeS.'mcidebat aut diu9 AchiMes. 
Eí alia qdébnmimM'm mcidebat,et m uerub9 trasfigt 
IgnéautMeneciadesaccedebatmagnudiuusmr. (kí. 
SedpojiquamignemacccndityO'flammaext'mfáieft, 
Vrunamflernensusrua defuper pofuit: 
Sparjtt autem fale admirabili petm imponens. 
Sed pojiquam affauit cr *» menjis pofuit: 
Vatrocluí quidem panem accipiens dijkibuit m menfi 
Tulchm ¡n caniñrisifed carnem diüribuit AchiUes. 
ípfe autem econtrario feditvlypkdiuim 
Varíete alteroiDeis autem facrificare iufiit 
Vatrocltm futm focitm.hic aute m tgne iecit libamett. 
Mi autem m cibos paratas prxiacentes manus mifermt. 
Áífíc Fhoeni Sed poflijuampotut cr abiamoremeiecerunt, 
ñ . Innmt Aiax Vhaemciwteüexit autem diu'mui Vlyffo' 
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ynpUns dutemump&culmexcepit AchiÜem. VtyJJes 
satue Achiües^comiuij quidem aqudk non Indigentes, Achiüi, 
•gt'tntcntorio Agammnonis Atridíe 
Ac CT hic nmaadfmtm'm pUcitu multn 
Comedere:fednon conuiuij defideraH opera fmtcura. 
Sed mide magnim exititm diu'mekj^icientes 
limemusm dubio autem faluari uel perire 
Hauesbene tobulatds:m(¡ tu induat firtitudmem. 
•propé enim cr mwtm cajira pofuermt 
Trowm mgnanimglonofiq; auxiliatores, 
Accedentes pym i m l m m exercitw.necfc adhttc dicmt 
Cohiberijed mnauibut mgm cadere. 
lupitsr autem ipfis Saturnides bona fígna oftendens 
fulguratiHefior autem ualde robore fuperbiens 
furtt terribiliter,confifas louejteq; honorat 
Viros neq¿ Deosifirtis autem ipfmn rabies kjduit. 
Opfttí dutem citifiime apparere Auroram diu'mam, 
firmauit en'm nauiim abfc'mdere alta rojira, 
Ipfaqi urere corruptim igne. 
Seti Grecos mterficere apud ipfds turbatos ajumo, 
HÍCC ualde ttimi m mentejie ei mnas 
Vcrficknt Demobit autem km fsLUtwn ejl 
Comrnpi m Troia longe ab A rgo equos nutriente, 
Scdfuyge fi d i f tu l i ñ i ^ tarde filios Achiuorum 
Confumptos libera a Troianomm tumultu. 
}pfi tibí pojiea dolor erUmeq; excogitAtio 
Fííít mali ejimedelammuenireifed multo p r m 
Confidera,ut Danaii expeÜas malwm diem. 
tamice ccrte quidem tibi pater iupit Velews 
Djf lUô quando te ex Vhthia Agmemncrü mipt. 
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fBmfortitudmémquidem Mmeruafy ZTlma 
Dabmtjt uoluer'mtM autem magntm animim 
Teñe m peftonbwsMtmciciaen'm melior. 
"Define autem ab ira maUe cogmtmis3ut te magis 
Honorent Argiuortm er imenes. 
Sic iupitfenexM autem oblttus esfid etiam er nunc 
Cefíajmque er iramanimi dolork.tibiautAgamemnon 
Digna dona dabitcejjanti ab ira. 
Ew tu quidenime audiiegp autem er tibi mmeraho 
Qmt tibi m tentorijs pronüfit dona Agamemnon. 
Scptem no admotds igni tripodesjiece autem aun tilét^ 
Splendidds autem kbetes uigintî duoáec'm autem equos 
V'mgues prcemiuportintesKlui pr<ema pedibm porttrut, 
No« pauper ejptuir,cui tot ejfent, 
Ñeque mopspretiofiauri, 
Quot Ágamemnonisecjuiprxmia pedibm reportornt. 
Dabitaut feptem fotnúnM prceftantifímas opera fcieta 
Lepides,c¡UM,quado Lejhim bene <edijicata ceptñi ipfe, 
Delcgit, q tuc pulchritud'me uícebat gUationesmulierí 
Uds quide tibidabit.pojiea auíéerit qmm tune abjlultí 
VueUn Bnfehzr magntm iufiurandumadiurat 
Uunquam lefttm afcendijfe^T nñjkm ejjc, 
Sicut m ejiKexGr uirortm^uodq; fxnúnarm. 
Udec quidem fht'm omniaaderwnt fi autem rurfus 
Úuiutem magnam Vriami dabwnt dejiruere, 
Ñaues abunde aura w aere ontret 
JngrefJus,qu4ndo diuidemus pr̂ tdam Achiái. 
TroianM autem ftemniisuigMtiipfecapiat, 
Que poji Arginm Helenam pulchenmae fmt. 
Si autem Argos ibit Achaicm abundans auro. 
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Genefeijis'.honorabii m t m te cequaliter Orejl i , 
QUÍ a m w m educatur delitijs m muítis. 
jres autem ei f m t filk m domo bene compafia, 
ChrifothemÍ6,Gr Laodice,cr íphianaffa, 
fíctrum ({uam uo lmm áileómm'mdofátum duaft 
domwm Peki-.hic autem dotes dabit 
l lu l tM ua lde^ot non ahquis fuce dedit fili<e* 
Septem autem Ubi dabit bene gdificatM urbes, 
Cárdarmlem,Enopemq^CT Hirem herbofum, 
vbemfy d h m m ^ r Antheam p ra to fm, 
"pukhramq; Bpeam er Pedafum uitis plettam. 
Omnes autem propé more habitmtur Vyli harenofeí 
Ineaaüt uiri habitmt m u l t o r m dgnoru3 tmltorübou, 
Quitedonk D a m u m m m honorabmt: 
Eí tihifub fccptro Abundantes perficient ¿uñitids, 
B£C tibí perficiet ceffanti ab ira. 
Si autem ttbi Attides quidem odio eft carde magh 
Ipfe 0* eim dona,tu autem alios Gmcos 
Qonfumptos mferare in €xercitu,qui D e t m fánqum 
MomrubÜtxertc enim ip fts naide magna gloria attoUesl 
Nlc ení tUñora mterftciesjqmnia naide te propé uenít 
Knbicm habas pemciofam,quoma no dique dicit f i m l c 
Eí fjje Danaorum^quos huc nams pomnmt. 
H«c aut rñdens aÜocutus eñ pedibus Uelox ÁchiUes, 
louigena Uertide prudentip'me Vlyffts, AchitUs V b f 
Oportet quidem iam oraiionem aperte refut&rel ji^ 
Ücut iam cogitoq^cr fíe perftfitm erit. 
Vi non nühi gematis afiidentes aíimtde aliu*. 
lümicM enmnühiiÜefinül i termjmñportfc^ 
Q¿ií (tliud quidem occulf&t m metibus^Uud aute dicit, 
Uomcilm. n 
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Sed ego dicmpcut miht uidetur effe optim. 
Nctjí me Atridm Agamcmnomperfuadere pute% 
Ucfy dios Grtcosiquomm non aliqua gratia eft 
Vugnare mmicis ctm uiris mceffanter femper. 
Aequéi* portio manenti etfi mide ahquis pugnet, 
t,I» autem ¿quali honore er mdm ac cr bonus, 
„ Eí moritur ¿quéitcrjer ocio fus uirgr multaficiens, 
NeqsáiquidmihifuperfiueeftJluom paffus fmn dolo* 
Semper meam anima m periculo iaciés pugnare.(res euot 
Sicut autem auk m plunübus puUis afftrt 
Efcam poftquam accepitmale autem ei efl ipfi. 
Sic er ego rmltk quidé mfomnibut noftibuí ufus fmt 
Hies autem cruentos pertranjjui.pugnans, 
Viris prdiansfcetmnarim gratia uefírarum. 
Duodec'm atít cm muib&s ciumtes deftruxi hoffünmí 
Vedeñer autem tmdec'm dico circa Troiam fértilm. 
His ex omnibm opes imitas cr bonos 
Dc/fgí,cr omnia jrrens Agamemnonidedi 
Atriit.hic autem pojiea manens apud ñaues uelocet 
Su fcipienŝ perpauca dmifit,multA autem tenuit. 
Sedcpt'mis dedit dona er regihus. 
Hw quidem firma iacentme autem a folo Achiuorm 
Accepitihabet autem uxore gratom}qua fruens 
Tiekfleturxur autem oportet beüare Troianii 
Argiuosfcur autem populwm duxithuccongregam 
Atridesfan non Ueletue caufa pulchroscrines habentiti 
An (olí diligmt uxeres mortuliim honünum 
Á tridífquoniam quicwn(¡¡ bonus er fapiens 
Suam ipjius diligit <& curat.fíc c r ego hanc 
üxtmmo diligebam captium quatmisexiñentem. 
aut pojiq ex nt&ühuí dom<tccepit¿t me decepit, 
He me tentet bene fcientm.non en'm me pe r fuMi t , 
Sed vlyffes tecwmcfc cr aliji regibm 
Confultct muihuf expeliere combufliutrn ignem. 
Ctrte fíidem km mide multum kbormtfine me: 
Eí iam nwru ¡eáificauit^ fkbricauit ualluapud i p f m 
Utmwdgntmim <tute ipfo pabsdefixit. 
Sed m$ fie potejl fortitudmem Hefiorit homicida 
prohíbete.doñee autem ego cum Gucis pugnábante 
Non uoluit pugnam longe 4 nmo muere neftm* 
mpetu* 
Nunc autemiquomam mío pugnare Rettort diurno, 
Crds facraloai fkciens €r ómnibus Bijs, 
Congregans bene ñaues ad altmn more protrahMtt 
Videb¿s,fi mluerkgr fi tibi hite cura funt. 
Mmeualde HeUefpontmmptfcofmmuigmtes 
Ñaues medsm ipps autem uiros remigare prmpfás. • 
Si autem bornm nauigationedabit mclytus Ncptunm, 
T>ie tertio Phthiamfiytilem ibo. 
Smt aut mihi ualde mulíA^uje liqui hue cucorruptiotte 
Aíiud autem h'mc aurtm,cr tes rubrtm, (ueniení 
Eí ftenünas gracilesydbmq; j h r i m 
Eucam^u* fortitw fimipríemitm mte mihiquid(dit9 
Kurfu* miuriam accepit rex Agamemnon 
Mridcs,propter hoc ommaconcionarejttiubeo 
Apertejit cr alij irafcantur Uchiui, i 
Siquem Danaortmadhuc fycratdecipere, 
Semper mpudentiam mdututjie(¡i mihi 
Telerabit camntit quauis exifiem m m l t m uidere, 
n ' 
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Nefí dcoHfiha confultabojity opm. 
Islam km me decepit c r peccauit,nec¡'y item rurfut 
IDecipiet uerbii.fat autem eLfcd focitm 
Corrupatur.mm ei metes abílulit conjlliarim lupiteñ 
KchiUes do= Odiofa aut rmhi huim dona.honoro aut ipfum m mor* 
na Agameno Neq^fimihi deciescj; C" uicies tot daret, XiU pared, 
im ctfperm- Qwte i nmcfmt jz r f í mquamalk ertmty 
turjtecreco= Nr<£ 'lunt m Orchomenu ivfirmturneq; quot Thehdt 
t i lk r i mdt. •&cgypti^uhi multe domilm poflefiiones tacent: 
Q uce centum portirum funt: ducenti aute m maqua^ 
Viriegredhmtur ctm equis curribut. 
Neq^ fi mihi tot detret̂ qmt harenaá; puluisq;. 
'Ñeqi pe adhuc animurá meum perfuadebit Agamenón 
Ante omne mihi daré áolorofum nocwmenttm. 
fuella autem non duca m uxore Agamenoim Atrid*: 
Ueq; p aureie Veneri pulchritud'me contenddt: 
OperibmautMmeru£glaucosocüloshñdfit ¿qualist 
Neq; tpfam ego uxore duca Me at Achiuorualiueligat, 
QK Í ei conuemat^f qui ei maior rex f i t . 
Si enm iam me faluabmit Djf,cr dommt ibo, 
Veleus mihi poflea muliercm ductt In uxorem ipfe. 
MultiS autem Achaidesftmt m Eledaq; Fhlhiamcfe 
J?ueU<e opt'morimqui ciumtes cuftodiunt, 
Quanmf í uoluero dileóhm faciam uxorem. 
lüuc autem mihi mide multtm irruit animus tmgmt 
Ducenti fponfam uxoremfimilem uxorem 
Voffifiiombus dekékin,quas fenex acquifíuitPelem. 
Non enm mihi anim* contra digmmjtcq; quot diemt 
Troiam pofidere bene habitittm urbem 
Ante m pace3qum uemrefilios Achiuorm: 
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IZety quot Upidfim limen emlfforis intracontinet 
•phabi Apoüims Vytho in faxofa. 
•pracdubiks quidem en'm boues <zr pinguesoues 
folftpi er trípodes,^ quorum flauacapita. 
yiri au t m amma rurfws uenire tieq; pr^dabüis Afüntd femcl 
Nef, accep&bük pojlqua tranfmt feptum dentim. efflaa nun* 
Water enítne diat DM Thelísargetofimles pedes hns qua n-mgrd 
Duplices parcas ferré monis ad finem. rc poteft* 
Si quidé ittic maticns Troknoru ciuitxte circa pugmbo, 
feribit nühi reáim-fed gloria mcorrupu erit. 
Si autem domum ibo diieéhm m patriam terram, 
feribit mhi gloria bonaijupcr din autem mhi ¿ttó 
Britnecfc tne celeriter Jims mortk muemet. 
Et aüos ego admonebo 
Domum nauigareipojlquano amplitM Imemtis finem 
7roi<e altejtaíde en'm aítefonarts lupiter 
llamm fuam fuper habereaudent en'm populi, 
Seduos quidem cmtcs optimis Achiucrum 
llmciimdkite^hocen'mmunus eft fenmt) 
Vi almd confultent m mentibm confilum melm, 
Qupdipfis muesq¡ faluet cr populmn Áchiuorum 
Nambws m concauisiqmmam nompfis boc aptum, 
Quod nunc confultuuertmt me trató. 
Vhocnix autem iüic apud nos manens dortmat, 
Vt me m nauibm dikéhm in patriam fequatur 
Cm fí uolueritinecefiitíLte autem non ¿pfum ducam. 
Sic dixit.hi autem omnes quiete fiitfi fimt fílentio, 
Verbm admirantesiualde en'mfortiter negauit. Vhcenicis 
Tmdem autem Um dtxit fenex equitttor Phocnix Kchiüe ora» 
Uchrymit plmm9mldc m í t m h a t muibws Achiucm íío. 
n iij 
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Siquide i m reditm m mentihm tUujlrifilm A c U M 
Mittisjieq; omnino expeliere muibu* uelocibw 
Ignem uis mcimm:quotüam ira mddit mmo 
Qupmodo pojiea 4 te dilefie fili hic relmquar 
Solmftibi autem me rnifit fenex equitutor Peleut 
JDtc iüo^uando te ex Vhthia zgamemtwm mfit 
Infintem nondwm fcientem grauis beüi, 
Nc<|í conciotitm:iÜtc(h uiri gloriofi fimt, 
Vroptcrea me pmmfit docere hete omnia, 
Verborumq; rbetorem ejjejkftoremtfc operm. 
Ideo pojiea 4 te dikfte fili non uolo 
Lwquv.neq; p mihi promitteret Dem ipfe 
Seneñutem abradms poneré imenem pubefeentem, 
Qmlé,qnpyfí¡-Üreliqui UeUadapulchmmulleres h<U 
fugies cotentionespatrisAtnyntcrPsOmenicLe, (beté, 
QuimihipeUice iratm eji pulchm coma* habente> 
Qmm ipfe diligebatmbonorabat autem uxorem 
Matrem meam.htfc autem femper me orabat gcnibws 
VeUici tnífeer^ut faftidiret fenem. 
Uuic obediui cr ftci.pater autem meut ¡h tm feiens 
Multa execratus eftiodiofa autem muocatdt Emnes 
Nwnquam gembus fuk federe faceré áileñum filium 
Ex megenitim.'Dei autem perficerunt execrationes, 
lupiterq; infirnalis C? grauis Vroferp'ma. 
Twnc mihi non ampliia omnino repreffus efi m mentí* 
Vatm irati m domo ucrfari. (Jbm anitnut 
Certe quidé multwm anüci cr propinqui circa exista 
Ipjtm precantes detinebant m donúbm. 
lAultás aut pingues oues cr curuis pedibus mgr̂ tf ^ 
méhbmt i fml t i m t m porci imems mf i i om. 
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fnfíatñméi extendchantur per flammam ignis. 
l U l t m autan ex dolijs uhitm bibcbatur[mis, 
Uoum noíksmtem me ciña ipfum noftes uigilarunL 
Uiquité tmtit i cujloáitá habebattneq; mqua ext'mftm 
jgnis aliter quidcm m forme bcne mumte auU: (erat 
AliutáUtetn m ueflibulo antecubiculi iatum. 
Sed ([uando iam dama uenit nox obfeúra, 
Bt tme ego cuhiculi iamas denfe compañas 
K,mpensexiuiv0' fuper falij feptm aul<e 
Wcile latenssuñodesfy uiros fimulusq; mulieres 
fugiens po&ca longe per KeÜada fattofam 
Ad phthiam ucm jhrtikm metrem outim, 
M Pelem.hic autm promptm fufeepit, 
Bt me düexit mquam pater fmm filitm diligit 
Solm mictm multtim pojjefiiombut, 
Eí mediuitem ficitjmlnm autan mihi dedit popúlame 
Húbmba aut m extrema vhthia Dolopibm mperaM. 
Eí tefámtm fteit DeisfimilisÁthilks 
Ex animo düigtns'.quoniam nokbdt cum iüó, 
Heq; m conuiumm irejieq; m donübm comedere 
Antsâ quando iam te m meis ego genibus federe ficietttt 
Obfomofy fattauiprcecidens er u'mum preebms* 
Sxpe mihi profudijii m peftonbm ueftem 
Vino fingulms m mfantia trifl i. 
Sic in te mide mala pajjm furnia' multd Uboraui: 
Q«íe cogims I|MOÍÍ mihi non Dei filitm perficermí 
Ex me:fed te filmm deis jimiUs Achiües 
Vecî ut mihi aliquando indecentem mofte" xpetíem* 
Sed AchiÜes doma animwn magnmmefy te vportet 
s,Stumcor habere^ertibikiautem erBeiipfi 
n « | 
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Quorm c ntaior uirtm honorb¿ potentiafy. 
T>lj ([Uctmuh Eí quidem hos facrificijs cr fuppUcatiombut mitibm 
naturadignio Libmmtidfc jumoq; uertebant homnes 
ves nohis^U Precantes^uado aliquls tranfgrediebatur udpeccabat 
cantur. Etcn'm preces f m t louit filk m<igms 
Treces louis Ckudtq; rugofccf; j i r a b ^ oculo, 
fillefmt. H¿crpofteaoffenfamcurantiemtes. 
offmfa autem robujkq^ & mtcgraÁieo omnes 
Longe pracurritperagraturautem omnem in terram 
hcedens homnes.h<e autem tzcite fccjmmtur retro. 
Quiquidem uenerabiturfilm louispropé emtess 
Hunc mide ñmtnt^v exaudimt pnrantem. 
Qu i autem Yemdt^r ¡brtiter negat, 
Vrecantur hce louem Saturnidm emtcs 
t ime offenfam fimul fequijut Ufm pmUt. 
Sed Achiüe da cr tu louis f i l m [equi 
Hpnorem^qui aliorum fleftitmentem bonorum. 
Si quide en'm río donafirreth<ec cr in Juturünommaret 
Atridesfidfemper contmaciter fouiret. 
No» ego te iram abijeienfem mberem 
Argiuis auxiliari mdigentibus quamuis turnen. 
N « w aut fimut ¡h tm inulta dat.hxcaut m foturuprot 
Viros autem precari prmi f i t opimos (rnittit. 
"Eügens m populo Achaico,qui tibí ipfi 
Amicipimi Argiuorum.homm non tuorationem. 
, Nc^ pedes ante autem non reprehenfibúe i ratm effe. 
Sic er ant ¿quorum audiumm gloriam uirorum 
Merowm q̂uando altquem uehementer ira adiuit, 
Donatiq; fmtorattq; uerbis. 
U m n i h o c o p t a ego d in n o n m p e r 
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Skut mtjnohis dutem dicam omnihm amcis. 
Curetesfy pugnabant er Aetoli beílicofí Curetes* 
Circa ciuittáe Calydona}Gr mter fe mterficiebant. 
Aetoli quidem auxiltatores Calydonls defyderabilis* 
Curctes autem deuafare prompti marte. 
pten'm hk maltm áurea fedit Diana mouit 
lraía3cjuod ei nonpr'mitias Jirtümte campi 
Oenm facrificauit.alij aut Del couiuatifmt hecatohds: 
Soli autem non fucrificauit louií fiíi£ magni: 
Vel oblitm eft̂ uel non inteUexitikfa eji mide animo. 
itec autem iram dmimm genm fagittis gaudcns 
Uouit contra aprum fuam fylueftré fylendidoru dentiu, ^ ¿ e U ( ^ 
Qui mala mulmftcu confuetm Ocnei campo: jfatl¿ a ^ Qa 
UultÁ autem bicfunditus humim iecit arbores magndi l y ^ i ^ 
Vroprijsradkibm^O' ipfis jioribm pomorum. 
mnc autem film Oenei interficit Meleager Meleazer 
Multis ex ciuifáitibM uenatores uiros congregans dí) ^ ocadit. 
Eí canes.no quidé en'm domtm ejpt pauck honúnibm, *• 
Tamus erat:rmltos autem ad pyram iré ficit triñem. 
Hcfc mt circa ipfim pofuit maltmfeditione c praeliu 
Úrea ¡uis caput cr pcllem pilofam 
Curetimq¿ in medio,vr Aetolortm magnanimortm. 
Qumdm quídem igitur Meleager beÜicofus pugnauit, 
Tandiu autem Quretibm mole erat,neq¡ poterant 
Uumm extra manerejmlti quamm exiftentes. 
Sed qn iam Meleagrmn mgreffa efl irajquee er alicrtm 
Tmere ju i t ípettoribm mete prudete quauk fapietiu. Cleópatra 
Ceríe hic matri dileéia Althe<eiratm cor mor MeUfc 
W f apud fyonfam uxorem pukhram Clcopatmn, gr i , 
WUm mrpijpe puUhríe Ewmdos 
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láeoq;qui fortip'mus mter terreares fuituirólg 
Eoriwn tme regem contra accepit arcum 
Vhtebi ApoUmis pulchra gratia j^onfa. 
fíanc autem m cbmbm pater cr cajh ntdter̂  
Alcyonm uocabant cognomne.gratia tpfim 
Mater Akyotm mdt im dolentis lufimt habení 
Vkbdt¿l n ipfum iontge iadm rapuit Phdebus A poUoi 
Ctm hac hic dormiuit iratñ doíorofm digtntiS, 
> Ex mpncatiomhití nutri iratut^we deis 
Multim áolens pmaü eÜfratris ciede, 
Multü auté er térra multipabuli mambuí percutiehts 
Vocans Vlutonem cr grattem Vroferpmam, 
Cembus fedemiperfiindehanturmtem UchrymU ¡inut, 
Wilw dore mortem.hanc autem aerea Ermnys 
Jixaudiuit ex erebo mplacabile cor habens. 
Homm aut área portas tmul tm cr fonitm mouehatur 
„ „ Tumbm percufiis.hmc autem precati f m t fenes 
Aetolorupri j^ctolorm.m¡fmmt autem deomm facerdotes opimos 
cipes Meíea» £ X i r c ^ iumre,prominentes magntm domm. 
gríw» adsut, ^ pinguifimut campm Calydcnis defyderabilis. 
lüic iupit praedim pulchrum eltgere 
Qnmquagmfá pajfumnidtmidmquide uitibm cofitm, 
Dimidiim autem altm arationcm campi diuidere. 
Mulmm aüt ipfwm precatm ejlfenex equitutor OentHt 
Via miens aíti cubimU, 
Quatiens claufas abuUí genibus flegis-
Mu l tm autan hmc fratres.^ cajü mater 
Trecati fmt.hic autem magts venuebat, 
Mídium aut focij^ui ei prudetifi'mi c r amidfi'mi wn* 
Sd ncfy pe M m m peftonbui perfuajtt. (pmtwMt 
0c¡% id thaUmu* frequeter pcutiebatur.hi at í turres 
Vmerüt Curetesgr defiruebmt magnamcmitutem. 
Eí tmc km Melcagrwm pulchra uxor 
frecatu ejl lugens:zr ei nmciauit omnes 
Dolores^uot homimbut fmt,quoruciuitíií capiebatur* 
y iros qdemterficmt,ciumte at ignis ipuluere redigit, 
f i lm autem alij dicmt profunde c'mñMty mulieres, 
Hw«í autcm motui ejl ammut ¿udientis m k opera, 
j>errexit ireicorpori aut arma mduit jplendidu. 
Sic hic qutdem Aetolts expulit trnlum diem, 
Obedies fuo ah.huic aut non amplm dona perficerut3 
ml&fyetgratiofajnalim autemexpulitcr m uanwm. 
Sed tu ne mhi hac cogita mentibmmeqi te <kmon 
itic uertut amicm.peiui autem ejjet 
Nauibutcombujlit auxiliar i.fed m donls 
Veni:<equaUter en'm dea honorabunt AchiuL 
Si autem pne donk beUm pemciopm mgreáeris, 
No« item cvm honoreerk beílim quamuis expeüens. 
tíuc aut rñdcns aUocutm ejl: pedibm uelox AchiUes, - ^ . 
Vhoenix uenerande fenex diu'mejion mhi hum Rchimivoe 
Cpus honorii .cogito autem honorari louis iudiciot ,MC,• 
Quod me tenebit apud ñaues roftratas doñee fyiritus 
In peéloribus manen^V mihi d ikth gema mouentur, 
Almd autem tibí dicojuautm m mentém pone tuis, 
Ne mihi turba animm lugens er dolens 
Atride heroijhens gratiammec^ teoportet 
H»«c éligerejit non mihi mmiaris iiligenti. 
Vulchrim tibi mecum hwnc curare qui me cura t. 
Aequalitermiht regna er dimidiü fortire honor ¿m* 
HÍ autem m m i a n t j u autem hic domi tnanem 
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Ixftó m mUhfím l autem Aurora apparcnte 
Confuít̂ bimm^an rcáeamm i/n noftra^an maneamm. 
Di'xíf ,cr Prfíroc/o hic m fupemlijs anmit fikntio, 
Vhocnici fiernere pulchrim kf t tmj i t cito 
Ex tentorio hdittm curet.hit autem Aiax 
Diumm Telamonides uerbum dixit. 
'Diu'meLaertiade prudentifime VÍyfJes 
Aiax Vtyfíi EíJWM*:»on en'm mhiuideturuerbifinis 
CT hchiUi ^Míc û £ Perfici-mf1ctarc autem uelocipme 
Oportet uerbum Danak^cr non bonu quáuis exiftcns: 
Q m numc fedent expefizmtes fcd Achittes 
Syluejircm m peñoribm pofuit fuperbtm animum 
Infcfíusjieq; uertitur amicitiaatiücortm 
Uacjiua apud ñaues honorabamm eximum alhm, 
Impim^cr quidem aliqulsfratm caedc 
Vcenam uelfuifilij fufcepit mortui. 
Bt hic quidem'm populo manettmltzifoluens. 
Buiut autem fedatur cor er aninm elatm 
Voenam fufcipieniis.tibi autem mdefinentemcfc malmfy 
Ammtm m peñoribm Dei pofuermt gratia pueUce. 
Solus numc autc tibí feptem prtebemus exime optimi!. 
Sed tmltt cim bkitu autem placabilem habe ammum. 
Venerare autem áomvmjbofyitesenm tibifwmm 
Wíultitudmeex Danaoru.pwptifumuí at tibi prmpm 
Cupidipimify cffe er amicifiim quot Achiui, (aliorü, 
Huc aut rndens attocutut eft pedibw uelox Ac í̂Bff. 
&chittes Aiaxdiume Telamonie princeps populortm, 
&i(tct, ommmihifecu^dumanimimuifusesloqui. 
Sed inihi tumetcor ira^quando iUa 
Kecordor,quod me mper i tm m Argiups ficit 
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^mdes,tdnqudm aliqucmmhomratm exuíem. 
Sed uos ubite&r legationem renmciate. 
Non enm ante bcüum cumbo fangumolenttm, 
Qum filium prknúprudentis Reftoradiumum, 
uyrnüdonm mc¡j tmtoria cr ñaues uenire 
interficientem hrg iuos^ comburereigm[nuue5. 
Circim autem memn tentorium er muem rügram 
üettora zrpromptum pugn<¡e[ubfiftere puto. 
Stc dixitM aut mufqmfy accipicm poculurotmtáu Legati ab A» 
Sacrificantes iuerwnt Yur(m:pr<eibat autem vlyjfes, c^j//e nces 
VdftQclm autem focijs CT ancitlis iufiit ¿ m t 
fhoemctftemerepulchrumlefimquamuelocipme.¡ C(lt0m 
autem obedientes ftrauerunt leftum juut lufiit: 
Teíks%culdtramc¡Jiniq; fubtile opcrtoriwm. 
Ttmc fenex áormuit,%r ad Áuroratn diumm manpt, 
Sd kchiílesdormuit^m condaut tentorij benejnño. 
mic autem accubuit nwlier^qüam ex Lepo duxit 
Vhoñantk filia TSiomedtpulchm geno* habens. 
Vatroclut aut ex altera pte dornüuitiapudaut er ip¡tm 
Iphis bHc'méh,qua ei pr<ebuitdtukim Áchiües, 
Scyrm capiens altam Enyei urbem. 
Ui autem cjuando iam tentorvjs m Atrid£ fuerunt, 
fíosquidem aure¿$pocul¿sfilij Achiuomtn 
Sufceperunt alimde alim furgenter mterrogabant. Agamentno 
Vñmus aute mtetrogauit Rexuirortm Agamemnon. prkntujcifci 
Dk" age mhi mdt<s laudis Vlyfjes magna gloria Achiuo mur & r%[o 
uelit nauibiis expeliere initmmm ignemt (r tm bfhiüU» 
An negamtfira autem aáhuc habet fuperbm atümmf 
Hw«c aute rurfm aUocutm eft paticns diuinmvlyffes, Vlyffes Agt* 
toridegloriofipmeBjexuirormÁgammnon» mmnom* 
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íUe dt t tm nón m l t ext'mgcre iram-.fcá adhuc mdgk 
Impletur ira.te autem r c m i t ^ tuadona, 
í p f m te confultare Argiuis iufiit. 
Qupmodo ñaues faluabts er popultm Achiuortm, 
ípfeautem minatut ej iem Aurora apparente, 
Kdues bene tabúlate adnure trabere circuuertibilet, 
Eí alih dixit me admonere 
Domu adnauigareiquotúm non amplias muenitii 
f'mem JroU aluiualde en'm fe altitonans Júpiter 
Mantrnifuam fuper habet.morimtur autem populi. 
Sic Mxtt.funt %r hi htcc dicere quime fequebmtur 
Aiax er pacones dúo prudentes ambo. 
Vhoemx autem tUic fenex domiuitfíc en'm iupit, 
Vt ipftm m nauibus dileñam m patriam fequeretttr 
CTMfi uolueritinecepifáte autem ipftm noñ ducet. 
Sic dixit.hi autem omnes tacitefiftifunt filentio, 
Verbwm adtnirantes.ualde en'm fortiter emeionaius ejl, 
Diu aut multi erant trtfifífilif Achiuortm. 
Tánde aut iam locutus eft uoeem bonus Biomedef. 
Atride ghriofifi'me rex uirormn Agimemnont -
Non debebdsprecari exinutm Velidem, 
Infinita dona dansMc autem fuperbus efl cr aliter. 
Nmc autem ipfim multo magpsfuperbijs miecifli. 
Sed iUtm quidem finamus,uel eat, 
Vel maneat.tmcaut rurfm pugnabit quando ipfim 
Animas m pe&oribm iubebi t^ deus mouebit. 
Sed ¿ge (ícut ego dico obediamm omnes. 
Nwnc quidem dormite deleéhti dtleéiim cor 
úho cr potu:hoc en'm robur efi cr fortitudo. 
Sedpojiq appuerit puíchru rofeos dígitos hñs Aurori 
Süthíi unte mués hahepopulmífe cr ^«OÍ, 
Sicdixit.hiautem omnes laudauermt Reges, 
Vcrbm admirantes Diomedisequmtoris. 
Et tme iam ̂ aerificantes iuermt ad tetoriü muíquify* 
lunc<Mtemdorntiermt><zr fomni donm accepermt* 
A R G V M E N T V M . K. H O M E » 
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AGamemnon vígílans eíccítit óptimos Hclifuonrm fpfcc^ 8t Menclau?t& in vallo confultantes inittimt fpeculatofes'm Troianorum exercííum,Vlyfiem & Oiom«dem:qüt Dole» 
na qiiídtin obuíantes interficiunt. Audíeníes autem ab ípfo Khe-
f«m quendam ?£ Thnccs adeÍTe vbí catlrametatí funt.cgrediétcfi 
dolo tntcrfidunt;éí equos abducen^ecin nauaU vadunt. 
I L I A D I S . K. H O M E R I 
C O M P O S I T I O N I S . 
Cappa^mhorm ad fyecuhm uemrmt uiri. 
3 Agmemnou 
^Líjquidemdpudñaues opthniAchi fomntm can 
uorm peretwnpo* 
Dormiebant per totam noftem moU teft* 
lidonútijbmno. 
Sed non Atridem Agamenonempa* 
~ - . - = J jloretn populortm 
Somnix tenebat dulch multa mfenpbws comntóuentem, 
S m iMtiofalguratmaritus imonk bene comáis 
l 
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Tacicnsud multtm hymbremjmméfm ucl gYmimem, 
Vel niuem guando nix albefacit ama, 
Vel beUi nugntm os aman. 
Sic frequcnter m peftonbm fufyirabat Agamemnon 
Vmáitm excordeitremebant autem a fenfus intits, 
Quando m campm Troianm afticiebat. 
Admrabatur tgnes multos^ui ardóant J ro im uerfá 
Tibiartm fiftularumqj uocemJtmuUtmcfe hotninm. 
Sed quando m nauesq; afyiciebat & populu Achiuoru3 
Multas ex capite radicitm trahebat capiÜos 
Alte exiflenti lout.ualde enim fufyirabat glorioftm cor, 
Bec autem ei m animo optimauifa eji fententia. 
Neüorem m pr'mim Neleiwm uenire uirorm. 
Si quod eo ctm cónfiltm bonm fabricar et, 
QuodexpeUens malum ommbm Vanáis fiereL 
Breéim autem induit circa pe flora ueftent, 
Vcdibm autem fubp'mguibm ligauit bono, calciamenUt 
Circim autem pojlea rubram mduit petlem leonis 
Calidi maguí ufq; ad pedes.accepit autem íanceam. 
Sic aut pmiliter Menelau habebat tremor .neq; en'mipft 
Somnus m palpehris mfeditjíequid paterentur 
Argiui^qui iam fui caufa imlt tm m more 
Venerumtjn Troia beÜum forte mouentes. 
VeÜe pardi quidem pr'mum humerum la tm cooperuit 
Varia, fed'm galeam capite ehuans 
Vofuit cereamilanceam autem accepit mam forti. 
Verrexit atire furgerefafiurm fuufratre q ualde otnniu \ 
Argiuorm mperabatiBews aut tanquam honorabatur. \ 
tlwnc aut 'muemt circa humeros ponetem ama puUhri 
Kttue apud puppem.hic autem gratm jk i t uemns. 
time 
K 
f i m c prior ¿Uocutut ejl uocem honm MeneUws] 
CUY fie prmogeniteíírmurtónmquid fociorim 
Concitds Troianh fyeculatoremffed ualde grauiter 
l'meojie müui tihi promttat hocopws, 
yiros mmicos fyecuUrifolm uadens 
Ho f tm per obfcuramtualde a l ib is auddck cordh erif. 
Hmc aut/ej^ondens^Uocuti^ eft rex Agmemnon, 
indigentiaconfilijme er te diu'meo MeneU'é 
Vrudentisiquod liberabit er falmbit 
Argiuos cr nms.quonkm louis uerfu efl fententk. 
Uehoris ualde m mentem pofuü facrificijs, 
fjon p e d m uidijteq; audiui loquentem 
Virm unum tot curiofa m die confuhffe. 
Quot neftor fccit loui dileálm filios Áchiuorm. 
Sic neq; Det filius dileftutjteq} Dei, 
Opera autem fccit quot dico cmr¿e ejjet Argiuls 
Biuqí er longumitot en'm mata operatut eñ Achiuto, 
Sedage nmcAiacem er Idomenem ucea 
Cito currens ad naues.ego autem ad Neftora diumtm 
VudOyO4 concito furgsre,fi uoluerit 
Venire m cuftodm magmm ord'mem^p' iubere. 
lUi enim máxime obcdimit.huius en'm filius 
Vrceeft cujlodibw er idomeneifamulus 
Merionesihis en'm commifimus maxme. 
Uuic autem refyondit pofiea uocem bonm Menekus. 
Qwomodo en'm mhiuerbo mandas criubesf Menekttffri 
lll/c maneam cum his cxpeéhns doñee ueniMf ^ 
An curram poji te rurfm poñquabette hk imperauerof 
Htmc mt rurfm aÚocutm eft. rex mroru Agamenón. 
Me manejie aliquo modo erremus Ínter nos 
Home.iluif. o 
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Vemnfes:multcc en'm m exercitufmtuit. 
Loquere autem fi iuerk^T fcifcitari iube 
A patrc ex generatione nomina uirtm mtmqttenc^ 
Omnes glorificanunefyfuperbtM animo: 
Sed cr tpfi labormui.fic nobis 
íupiter poñ natis mipt maliciam graum. 
Sic dicensjitifit fratrem bene mñrums. 
Sed hic perrexit iré ad Neñorem pañorem populorm. 
Hmc autem muenit apudq¡ tentoriu CT nauem nigram 
Leño m moUi.apud autem arma uaria iacebant, 
Scu tm , ^ du£ lance£$íendidac[; galea. 
Apud autem zona iacebat uariaJ[ua fenex 
úngebatur^quando m beUim corrupés uiros armahatut 
Vopuítmducens:c¡uoma non uerfm erat feneñute trifti, 
"Ereñm autem m cubito caput fuftenms 
Atridem aUocutm e/?,er mtmogmit verbo. 
Qww autem jic ad ñaues per exercitum uenk folw, 
Nofiem per obfcuram,quando dormiunt momlesalij* 
Analiquem mulorum mcjuirensfan aliquem fociormf 
Locjuerejíeci; mcittií adme uemastquie aut te indigetiai 
Huic refpondit pojiea rex uirortm Agamcmnon. 
Ágamemnon Q' Ne/íor Nelá'ade magna gloria Achiuortm. 
etmNeftore, Cognofccs Atridem Azamemnonaquem fupraornes 
Iupiter im mfü Ubonbm omninojlonecfyiritm 
ín peñoribm maneat,cr nühidUeétn gema moueantvx, 
'Erro fie quoniam non mihi m ocúlk dulcís fomnus 
Jnfedit fedeñ cur<e beüwm & curz Achiuortm, 
Grauiterenim Críeckjupertmeo.neq¡ mihi cor 
firmumifed turbatm ftm.cor autem nuhi extu 
fefior* fdfátjretmnt firtia membra. 
geipquU pofesjfuomm neq; te fomtm capit: 
Bia ad cufiodes defcen<kmM,ut uideamus 
j$e quidem labore uifti ac er fomno 
Dormiant,^ cujlodiíe ornüno ohlitifínt. 
Inimiciautem uiri propcfedentjnec^ fc'mtK 
Hcdiquo modo er perlnoftempromptifintpugtuíre, 
Uuicaütrefyoditpofieahonoratu* eqt&tor Neftor, 
Atridcgloriofifi'merex uirortm Agatnemnon, 
No« Heéioriomnes cogitutioms confiliarius lupiter 
Ycrficiet quot nmc fyeratfed ipfwm puto 
Curis laborare er imltis,an AchiÜes 
Ex ira molefk uertet dilefim cor. 
7eaut ualde fequ^r ego rurfus aute er pccitmm ttUos 
Eí Tyáidem m lancea fanofwmgr VlyJJem, 
Eí Akcem celerem er Vhyldfürtemfilium* 
Sed utinam aliquis er hos iens uocaret, 
Diuinmcfc Aiacem er Jdomenea regem. 
Bortm en'm ñaues funt longejteq; ualde propi. 
SdamküdikfluquaukexHte & honorandu McneUx 
Increpaboifi quáuis mihi irafcerisjteq; celabo. 
Stc dormtjibi autem foliuertit laborare, 
Nwic deberet ctrcaomnes óptimos laborare 
Vrecammdigentia en'm uenit neQ tokrabilis. 
HucautrurfusaUocutusejirex uirortm Agómeno. 
O f̂enexalids quidem te craccufareiufii. 
Stye en'm negligensq$ f u i t , ^ non uohbat laborare, 
Nfíj; pigrm'íe obediemjteq; mperitijs mentís. 
Sedmerefyiciens er meim expeérnnsmottm, 
Nunc aut me prior ualde f úfcmtus f/í,cr me adiuit, 
Himc quidem ego prtemji meare quos tu htquiris. 
9 U 
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Sed eamtmUos autem muenimw ante portd/t 
ln cujiodibtiíjibi ipfos confulmui congregari. 
Uuic aut refjpodit poftea honoratm estator Nf/íor. 
Sic mllus et irdfceturjiety non ohediet. 
Argíuor im quando d i q u m concmhit mhé i t . 
Sic dicens mduit circa pctíora ueftcm: 
Vedibm autem fub fvrtibm ligauit bom calciamentn: 
úrea autem ueftem fibula ligauit purpuream 
Tíupl icm extenfam.pretiofa autem erat lana. 
Accepit autem firtem lanceam acut&m acuto fino. 
Venexit autem iré ad ñaues Acbiuorim bellicoform 
Vr'mmn poftea vlyffem loui confilio finülem 
E% fomnoexcimit honoratm equmtor Neftor: 
jjocjuens hmc autem j h t ' m circa mentes aduemt ttdx: 
lExiuit autem tentorio,cr ipfos ucrbum aUocutus eft, 
Cur pe ad ñaues per exercitum fol i uagamím 
Kocfícw per obfcurafquo iam indigentia m t m uenitf 
Muicaut refyodit poftea honoratus eq.ta.tor Neftor. 
Diume Laertiade prudentifiime vlyfies, 
Ne mulpesMlts etím dolo aduenit Kchiuos. 
Sed fequerejtí <zr alium excitemm quem deceat 
Confiíia confulare^uel fugerc^uel pugnare. 
Sic dixit.hic autem ex tentorio iens prudensvíyfjes 
Varium circa humeros fcuttm pofuitúuit autecü ipfts-
lucrÜt autem m Tydidem Diomedeihuc dut muenemt 
"Extra á tentorio cum armisxircum autem focij 
Dormiebant.fub capitibus aut habebat fcua.laced Me 
lEred.e m circulo fixeeerant.longe aut férr tm 0p¡íS 
Spkndebat mquam fulgur patris lotm. 
Sedhic heros domkbatifub autjhaueratpeUe bouU w 
(dgropernoádtiS' 
it 3t. Mr 
$cd[uhcapitihuí tupes extenfiu erat frlendidu*. 
•aune apud Jhns excimit honoratm equimtor Neftor 
Cakc pedem moucns:concimitq;,reprehenditc¡;. 
Surge Tydeifili cur per tota noéie fomnü fuauécapisf Neftor Dio* 
Uon dudk quod Troiani m túmulo catnpi tnedem exci» 
Sedcnt propé naues.paruM autem quiddbcm cot'mct* utéfomnOt 
Sicdixit.hic aut ex fomno mide uclociter furrexit, 
Eí ipfmn uocifirans^uerba uelocia allocutut e/1. 
Durm es fenexju quídem labore mmquam ccjfas. 
UonCTalij funt imtoresfilij Achiuorum, 
Quipojiea fingulim exciarent regum 
Ommno emites.tuautem Indefitigatuses fenex. 
Uuc at rurfm aÜocutm eji honoratm eqmtor Keflor Neftor fi&t 
Itt iam hite omnía amice fecundm decetts dixifti. ^ d i c a L 
Sunt quidem mbif i l i j egregijtfmt cr populi: 
Eí nudti quorum aliquis iens uocaret* 
Sed mide magna mdigentia aduenit hchiuos. 
mmc enm iam ommbm m nouacuk fh t acie, 
Vd ualde perniciofa tnors Achim^ueí uiuere. 
Sedeianme Aiaccm uelocm & Phyleifilim 
hxcimu enm es imio^j i mei miferem* 
Sic dixüjnc aut circa humeros mduit peítem teonh 
Odidi magni ufq^ ad pedestaecepit autem lanceam. 
Verrexit autem ire.hos aut iÜinc excims duxit herós. 
HÍ autem quado iam cufiodibm m congregatk juerunt, 
Meĉ  quidé dor mientes cujhdwm duflons muenerunti 
uigilanter cum arnw fedebantomnes. 
Sicut aute cunes circa oues diffmlter cujiodiut in ouilí 
Teramauéentes f6mn0qu£ adfyluam 
Vrmí jp^ montesmltm m t m tumltus ht ipfam 
i iij 
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VworwmzrcantmabippsqifoinnMperijt. 
Sk hortm dulcís fomnus 4 palpebris perijt 
JXoftem cujlodientibm bonamjn cmpÜ en'm femper 
Vcrfi erantjjuando Troianos audinnt uemcntes. 
Hosautefenex Ut i iM eft uidm,audaciatn^ mecitaío, 
Eí ipfos mci f i rm uerba uclocia aüocutm eft. 
Wejlor uigili 5|C nmc dikñífiti j cuftoditejieq; aliquem fomnus 
huí» Capiatjie gaudium ficiamuí immcis. 
Sic diccns uaüo egreffm ejl hiautefimul fecutifmt 
Árgiuorum reges quictmty uocatifmtad confilum. 
Hw autem ctm Meriones cr Neflom mclytut filiia 
luermtiipp, en'm uocauermt ad confultandim. 
VaUim autem egredientes defijjim confedermt 
In puro .ubi um mortuortm apparebat locm 
Cadentíim.mde rurjm auerfm eft jvrtk Heéior 
Terdens Argiuos^uando i m mxcooperuerat: 
Vbt fedentcs uerba ínter fe loquebantur. 
Hw autem uerbk coepit homratm equmtor Neflor* 
Agamemnon o' anücinon aliquk uir confiditfuá ipfius 
Gr Neftor Animo audadadTroknos magnánimos 
noñu cofuU irejtquem immkorm capiat exremm, 
Vel pcjumuocem m Jroianis audiat 
Quceqi confultmt ínter ipfosuelpromptífmt 
lUicmanereapud ñaues contra ueladciurntem 
Retro recedant pofiquam interficermt Achiuos, 
fí£c omnia J i didicerk^ retro ad nos ucnertt 
lUtffmjnagna ei fub cdo gloria erit 
Qmnes in hcminesiZ? ei resnuneratio crit bornt. 
Quicunq; en'm nauibus mperantoptinü, 
Horm ommm eifingulm omm áubmt nigram 
f cernina agnu hñte.hum quidem pofjefiio nuUa pmlis* 
Setnper untan in conuiuijs cr compotutiombus aderit̂  
Sic dixit.hi autan omnes quietefifti funtfílentio. 
autm CT pojl locutm eft uoctm bonu* Diomedes* 
Ijejlor me mouet cor crardmu* genero fus specuUtorti 
•yirorm mimeorm iré excrcitm propé exiftentem tmtttmturui 
Troianorim fed fiquit me utr f v m l feqmtur er dim ^ agZt 
Wagisktitiazraudacmerit, IroUni. 
Simulty dúo emtcs er ante hic hunc cogitat 
Quomodo utile fit [olus autem quamuk cogitet 
Tmen ei t&rdior mensjmie autem confilitm. 
Sic dixit.hi autem uokbant Biomedem tmlt i ftquu 
Volebant Aiaces dúo fimuii Níartis, 
Vótebat Meriones^ualde auteuolebat Nc/íorw filiui, 
Volebat cr Atrides m bajh ghriofm Menelam, 
Vokbat cr patiens vlyffts adire multitudmem. 
Troianorm.femper en'm ei m mentibws am fuit audaXé 
Hw autem pojl locutut eji rex uirorum Agamemnott* Avamemnon 
Tydide Biomedes meo charifi'me animo^ , j^omc(^ 
Umc quidem iam ¡ociu/m eliges quem uolueris 
Apparentim,pojlquam promptifmt multi. 
Ne^ tuuerectmdamtuis mentibus hume quide meíiore 
Kd'mi¡ueM autem peiore accipies uerecudtx obediens 
Ingenerationem afyiciens.neq; fi maior rex fit. 
Sic dixit.t'muit autem deflauo Menelao. 
Bis autem rurfm poji locutus eñ mee bonm Diomedes* 
Si quidem iam focim tubetis me ipfum eíigere 
Quomodo poftea vtefiis ego diumi obliuifcarf 
Quius ualdc quidem prudenscor er animas genero fus 
ln otbus UbQribmMigit autem ipfum PaUas M'merua* 
0 i i i j 
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Uoc fcquente er exigne aráenti 
Ambo redib'm^quoniam Mide p t mtelligereé 
Umc aut rurfm aíbcutus efi multa patiés diutu Vlyf 
Tydide nca¿ me ualde laudajieq uitupera; , 
> Scmtibmen'mhtec Argiuisloquem. 
Sedeammjtaldeen'mnox perficitur.prope aut Aurora 
Steüce autem km procejjermt.príeterijt aut pluriu nox 
TWárm partimitertia autem adhuc pars reliáh eñ. 
Sic áicentes armis m grauibut induti ftmt. 
Tydick qtddem dedit beÜicofui Thrafymedes 
"Enfem utrincfc acutum.futm aut apud ñaues relicjuertt 
Eí fcutumxirca autem ei galeam caput pofuk 
Taur'mm fine conoc¡; zrfine crijh,quce cafiis 
Vocafá ejlicuflodit autem caput pubefeentitm muenu* 
Mertones autem Vlypi dedit arctm er pharetram, 
'Etenfemxirca autem ei galeam caput pofuit 
Vcllefoéhmjnv.ltis O' mtut lom 
Bxtenfa erat fvrtiter.exterm autem alhi denfes 
Albos den tes babeéis fuis frecuentes erant h'mc er ittke, 
Benefy fcienferjncdio autem m pileus congrue erat, 
Banc quondam ex Bkone Amintom Omeni<k 
Accepit Autolym fbrtem domtm jvdiens: 
Scandia autem dedit Cytherio Amphidamanti: 
Amphidamds autem Molo dedit manus ejje. 
Sed hic merme dedit fuofilio portare, 
ihmedes et lam tune vlyfiis cooperuit caput circtm popa, 
'lyffesexpío B i ante poüquam igitur armis m grauibm indutifunt 
tttm eunt, Contendtmtire.dereliquermtt autem iUicoesopt'mos» 
tod parent His autem propitimn mipt Erodiim propé uiam 
" o i m * M i n e r m M « u t m m n m l v r m t ocvü» 
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Uvfiem per obfcuramifed refonantem dudiutrmt. 
Cauifus efi auté aue vlyfíes^prccatus eft aut mmerum, 
Audi me Aegtochi louh filia,qu£ mhi femper 
ln ómnibus Uboribm ades.mq; te lancea 
j&otuí ntmc rurfus máxime me dilige MmerM. 
Da dütem rurfus ad ñaues glorio fas abire 
facientes magnum opus quod Troianis cura erit. 
Secundus rurfus precatus eji uocem bonus Biomedes. Diomedes 
Audi nunccr me louís filia Tritonía. Minerua in* 
Sequere me,ficut qn patrem meüfequebaris Tydeu dtuü uocat. 
Ad Thebásiquando ab Achiuts nuncios iuit. 
H« autem m Afopo lic[uit beüicofos Achiuos. 
Sedhic fuaue uerbtm portéat Thebanis 
íducjedretro abiens mide curiofa ftcit opera 
Tectm diua r)ea3quandoei promptu affuifti. 
Sic ntmc mhi uolens adfisjzr me cuñodi. 
7ibi aut rurfus ego ftcrtficabo boue anmcutáktijrontié 
lndomittmJ¡uam nondm fub iugwm duxituir: 
íimc tibi ego facrificabo aurtm cornua circunfundens. 
Sic dixerunt precati.hos aut audiuit VaUtó mmerua, 
Ui autem poftqum precatifunt louis filiam magni, 
Contendmt iré tun^uam leones dúo per nodem mgram9 
Verciedem p̂er mortuos^per a m a ^ mgru fangumem* 
Necfc quidem neq̂  Troianos genero fus pertnifitflefior 
üormirejed fítml uocauit omnes óptimos 
Quicmcfe erant Troianorm duftom c gubermtores, 
HOÍ hic conuocans prudens parauit confilium. 
Quk mhi hoc opus prormttensperficiet mña rá i 
^ono'm magno fmerces autem ei fufficiens erit,' Troimos, 
p 4 p m m c m m ^ d m s ^ longeurum e^M$i 
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Qui optimc fe gerut uelocibus m mtuibm Achimrím¡ 
Q¿{ictwi^ tolerabit fihicj} ipfí gloria extoÜetur: 
NtíM« ueloces propé iré er audire, 
An cu&odimtur mués ueloces ficut ante*. 
An iam munibws fub noñris donüti, 
fugamconfulmit ínter ipfosmefy uolmt 
Noftem cuflodire labore fatigati graui. 
Sic dixit.hi autem omnes quiete fafti funtfilentio* 
Brat autem aliquis in Troianis Dolon Eimedis film 
Dolon Trota ^r'econ*s ̂ u m multPauri tmíti tris. 
^ Hic autem faecie quidem erat mdutjed uelox. 
Sed hic folw erat 4^KWÎ  fratribuí. 
Qni tune Troianliq^cr Heftori uerbmí dixit ajhns. 
Heáor me commouet cor cr anlnm generofut, 
Ñaues ueloces propé iré er mtcÜigere. 
Sed age mhi fceptrtm eleua cr nühi tura 
Certe quidem equosefc c r currus ornatos ¿re 
Darc^qm pomnt ex'miim Velidem. 
Tibi aut ego rio uanus fpeculator erojteq; práter ópimfo 
Tandmen'm in exercitu uado perpetuo doñeeuaáa (ne. 
Ad nauem Agamemnonemjubifutuñ fumt optimi 
Confilia confulttrejtel Jugere^uel pugnare. 
Kefior Dolo sic dtxitjbic aüt mambws fceptrü iecitgT ei iurauit. 
Kt« Sciat aute riuc luptter ipf t ualde fonans maritus imonif 
Vt non quidem equis tur inuebetur alius 
Troianorim.fed te dico perpetuo honorari, 
Sic clixit^cr penurim falso iurauit.hüc aut mouebat* 
Sttt'm autem ciña humeros iecitcuruos arcuf, 
Indttit CT exterius petlcm albi lupi * 
Capuce^ m birchwn gakam/epit aut acutum iaculuin* 
ferracit attt iré ad ñaues S exercitu.neqi pitwrm erat 
Veniens ex muibm retro Uedori uerbum reportare. 
Sed quado um equorüfyO' uirorurelquit tnultitudine, 
luit m uUm promptuífimc aut perceptt aduenientem 
Viu'mus vlyfJes,Viomedcm er aüocutus eji. 
Uic Diomedesab exercitu uenit uir 
Non feto an nauibus fyeculator nojiris, 
Anali^uem pr<edans cadauerim mortuorum. DoU'mVbf 
Sedfínamws ipfum pr 'mm praeterire campum f m er Dios 
TPaulultmipojiea autem tpfim mentes capiemus medéícidit* 
S&tim.fi autem nos prxuemetpedibus, 
Semper ipfim ad ñaues ab exercitu uertc 
lancea mfequensneadciuit&tem fitgiat. 
Stc lociuentes extra uiam m mortuk 
"Declinati ¡mthic aut celeriter pr<ctcrcurrit ftultitijs. 
Sed quando tam aberat quantim moulmentn funt 
MUlartmihie enim bohm meliores funt 
Trahere m térra profundo forte aratro. 
HÍ quidem accurrerwnt.hic aut fletitftrepitm audiens, 
Sperabat en'm m animo auerfos focios 
Ex Troianut iré rurfutHettore concimte. 
Sed quando iam aberant láncete iaftu uel c r nünm, 
Cognouit u im imnicosxekriter autem gema mouit 
fugere.hi autem jht'm'wfequi ruertmt. 
Jicut at qn curuos detes hñtes dúo canes penti uenattoís „ 
Velceruamuelleporcmurgent'mcejptnter Coparatíóct 
locum m fyluofim-.hic autem procurrit curans, m Mnttut. 
Sic hume "Xydides cr urbirnn populator Vlyfjes 
Populo feparantes impellebant mceffanter femper, 
Sed qmndo iam cito fitum erat mifeeri cujiodibm 
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Vugim in naues-Mnc km fortitudine iniecit Mmcru* 
Tydide,utnon aliquis Achiuorm beílicofortm 
fr£Uiniret iaéias percuten,hk ¿tute fecmdm uemett 
lAticed autem ruem aUocutm eji fbrtis Biomedes* 
Vel mmejiel te lancea muemm.ne te dtco 
PÍM mea a mam fugere miferam mortem. 
DmíjCT lanceam dimfit.uolens autem errauit 4 uiro. 
i Jlexterim autem fuperhmnetmpoUtelancece cufyfc 
ín tena fixa erat.hic autem jietit t imai ty 
1remens:fonw¡ autem per os fiiélm eji dentim 
. . WoumfubtmoreM autem anhelantes accejjerwnti 
r>ofó« capu mmyU4 ̂  capitmt.hic lachrymans uerbmáixit, . 
CapeuiuumyVr ego mefoluam.eji en'm mtra 
Aesq^aurumq^multiq; labom ftrrum. 
Do/o expío* ftortmmbisdoMbit patermfimt&dona, 
ratoraccejju si m u¡um aU(iiuerit m nauibus Achiuortm. 
rus ad Gr** mmc ^ Ye^on^m aHocutus eji prudens Vlyjftí, 
T V i 7 Confidejteq; tibí morsin animopt. 
TfiomeMter ^ f K ad m m ab €Xcrcitu uenisf0im 
cipitun • xi0ftm per obfeuram^uando dormwnt mortúes rfííf. 
$JI aliqumn pr£dans mortuorim cadentim: 
Aíi te Eeélorpmmfit freculari fingula 
JSaues m concunas.an te ipfwm an'mm perfuafitf 
muautrefyodupojieaDolo'.fubaüttreímitmebrd 
multi i me nocimentis prxter fyem duxtt Hcííor, 
Qu i nühi VeUd<£ iüujlris folmgulos equos 
Dore poÜicitus c/^cr currus uarios ¡ere. 
lufiit autem me euntem uelocem per noftem nigMM 
Vtros mimicos propé ueme cr audire. 
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Ancujiodimtur mués uebcesficttt priut, 
ütt wn manibus 4 nojlris domiti 
fugan conjultatitcm ipps,neq; mltis 
Üottcm cujiodire labore confiftigraui. 
H tm autm fubridens aüocutus eft pruáens vbffes. 
Certe tibi magna dona concupiuit anmm 
Ê MOJ AcacidceprudentisM autm mpatientes 
Virk morfálibiM domari cr uehi 
Aíij <{um Achiüi qum mmomlís peperit mater. 
Sed age tnihi hocd ic^ ueré narra. 
Vbt nuc huc uenies rehqfti Reftora paftore popuíormf 
ybi er eim ama iacent beUicofafubi er em equif 
(^omodoautcmalioruTroianorucuftodiíeqi'Cr k f i i i 
con fu lmt inter fefan promptt f m t 
lüic manere apud mués coramfan ad ciumtem 
Ketro redemt pojlqua mterficermt Achinas. 
Bmc autérurfus aUocutm eft Bolón Emedk filimi 
Certe en'm ego tibi heec ualde uere narraba. 
Hedor quidem cim hk quicmcfc consultores f m t 
Confúia confulfot diuini apud fepulchrim I/Í, 
Seorfum a turbaxuftodias auté quds rnterrogM heros 
NuUadiuift cuftodit exercitum^teq; obferuat. 
Quicuncfi en'm Troianorum ignis foci quibus neceftitAS 
Hi uigilant^obferuare^ horfontur 
Inter fc.fed rurfus longc mcatiauxiliatorcs 
Üomimt.Troiants autemcur* tradmtobferuare. 
Non en'm eis filij propé fedent neq; midieres. 
n Himc aut refyondens aüocutws eft pruáens VlyJJes, 
Quotnoáofnunc Troianis miftibeÜicops 
üonniuntfan fcorfmfaperte dicmhi3ut mteJligant* 
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m k atitem refyondit pojlea doton "Bmedísf i lm r 
T ib i en'm ego CT hxc ualde ueré narraba, 
Apud quidé more Cares <zr Patones curuos a r m hHtes, 
Ef Leleges,??' Cat4cones,dtuimc¡i Pelafgi, 
Apud Thymbra aut fortitifunt Lycij Myfiicfc fufxrbi, 
Eí Phryges ec¡uit&tores,zr Meones galeati. 
Sed CUY me h*c difyuím flngulaf 
Si.n.iam prompti eftis Troianoru adire multifuiine: 
Thraces(hi autíd longe nuper uementes)ultim aliorm9 
Inter autem ipfos Khefut rexfi lm Eionei. 
Uuim pulcherrimos equos mdi o* migms9 
tühefui ¿Do Albiores niuexurrerc autem uentis jimiles. 
lone prodi* (-liYrm autem " aurofy cr argento bene laboratUf ejl* 
^ Arma autem áurea magna mirabile uifu 
Venit habens.htc quidem non momlibm conutnü 
V i m portxre,fed mmortdibm deis. 
Sed me nunc nauibm admouete uelocibm, 
Aut me ligantes rel'mquttc hic firti ligatme, 
Vt ueniatis cr tentetis me, 
An fectmdtm uermtem dixiuobis^an er non. 
ume aut torue ajuicies aUocutm eji firtis Diomedes. 
Ne iam mihi/ugam Dolon hijee mente, 
Üona quamuis nuncians^pojiqua uenifii manm m metí. 
Siquidem en'm te nunc abfoluemus cr dimttemus, 
Certe er poftea uenies ueloces m ñaues Achiuorum 
Vel fjxculans uél contra pugnans. 
. Si autem meiscimambusdomitmammtmperdes, 
volonis jSjon ampiim poftea tunocumentualiqfterisArgiuis. 
mors. Díx/f.eí hic quide ip[tm eratfuturm barba mamforú 
Tangens pmari j j ic autem ceruicem mediam percufit 
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TZnfe ruetts3imhos autem mciáit neruos: 
toquentis autem hum caput pulumbuf mijltm eft. 
UUÍM autem milutnam galeam 4 capite acceperunt, 
^Etluprnam^ arcws retro curuos/r Unceam longants 
Bthtc Ní'meru£ pradatricidiu'muí Vlyjjes 
Inalttm eleuauit mam,er precans uerbum dixit, 
Gaude Deajjit te en'm primam m olympo, 
ómnium mmomlium muocaho.fei cr rurfae 
Uitte m Thracum uirorum equosq-, cr leños. 
Sic dixit,cr afe'm altum eleuans 
Vofuit fupra mricam.manifeftim autemfignum fécit 
Coüigens calamos miriccefy uirides ramos, 
Helateret rurfus euntem uelocem per noftem tügram. 
üi autem tuerunt ante per arma er nigrum fangu 'mem. 
St&tm autem m Thracü uirortm turma uenerut euntes: 
Hi autem dormebant labore confeéli.arma autem ipfis 
Vukbra apud ipfos m térra decl'matu erat bñ fecudüor* 
Tripliciord'meiapud aüt ipfos mticuiq; bijugi eq.(natH 
Khefut aut m medio dormiebat.apud aut ipfim ueloces 
Ex parte currm ultima lork ligad erant. (^«4 
ttme autem vlyfjes ante uiáens Diomedi oftendit, 
HiV Biomedes uir.hi CT equi, 
Quos nobh dixit Dolon quem interficimus nos» 
Sed ageprojtr forterobur:nefy te oportet 
Stnre in uanwm cum armts:fed folue equos, 
Vf/ tu uiros ínter fice.erunt autem cur<e mihi equi. 
Sic dixithuic aut infyirauit robur c<ffia Mmerua, 
iiterficiebatautcouerfim horu aut fufpiriu mouebatttr 
Enjeuerberatoruirubebat aut fangu'me térra, (mdecens, Onitp&dtio 
Suut autem leo ouibm mcuüoditis contra km Uonis, 
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Cdpris uél pecuáibm m U cogitms mi t . 
Sic quidem Thraces uiros contra ihat Tydeifiliuf. 
IDonec duodec'm interficit:fed prudcns Vbjjei 
Queticmcf; Tydides enfe interficiebatajhns, 
Bunc vlyjjes a tergo capiens pede extrahebat. 
U£ccogmns m armo ut pulchros crines habentes ejttl 
Tacile tranfirentjteq; tremerent animo 
K h f m occU Moríwoj fupu emtes.defueti erant en'm adhuc eorm. 
ditur et equi Sê  Qumlo iam regem muenit Tydeifilm, 
úhiacmtw. Hww tertimdec'mm dulci animo priuauit 
AnhcUntemimortifir enm fomnus capiti prafio fitit 
Nofte OenidiC filim perconfilium Mmerute. 
Interea autem patirns vlyjjes folmgulos equosa 
Cwm autem eleuabat h m er ducebat tmltitudine 
fircupermtiens,quando non fcuticam fylcndidam 
Vulchrs excurru cogimit manéut fufcipere. 
Sibilauit autem loquens T>iomedi diurno. 
Sed hic cogitibat manens quid forte fcceret, 
An hic curnm capiens ubi pulchra arma iacebant 
Temone extrahereian efferret m alttm ekuans. 
Añ adhuc multorim Thracim animum aufirret. 
Quoufy hic h£c mouebat m metejmtcr'm aut M'merM 
Vropé fans aUocutu eft dimedem diumtm. 
Rediltm iam recordare magnanimi Tydei fili 
Ñaues m concautájte v prceteritm uenias: 
Ke aliquis CT Troianos fufcitetDeus alius. 
Sicdixit.hic autem mteÜexit Déte uocem loquenth. 
Stut'm autem equos afcendit.uerberabat autem Vlyffts 
Arcu.hi autem uolabant ucloces'm ñaues Achtuortm. 
tteqi c£cm acplorationem •.rgc«íe« arcu hm Apollo. 
.. viuidit 
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y t üidit Mlnerum ctm Tydeifilio fequentem. 
•#uic irríus Troimorm adiuit Tmltum turbm. 
Excit&uit uutm Thrdctm confuítorem Hippocoonti 
Rhefí patmkm honumMc autem ex fomno furgens 
•poliqtMW uidit loctm deferttmjihijkbiint ueloces e<¡ui, 
VÍVOS§,- palpitímtes in mokñiscíedtbus, 
T?lomit:pofleaamicumc¡; nomimuit fociwm. 
Tromorm aut clangorcj; & rmltm ortm ejl tumultui 
Currentim fímuladmirabantur autem crudelia faéki, 
Qmt uirifiicietes iuermt cocautá in ñaues. (Jterficerut± 
HÍ aut qn iam peruenerunt ubi fyeculatore Heftoris m* 
Tune vlyffes quidem retimit louidileíim ueloces equos* 
Tyáides autem htmim defiliens exmias cruentas 
In manibus vlyfii pofuit.mplijt autem equos. 
Vefberabat autem ec¡uos:hi autem non tnuiti uolabant 
Wv.es m concauas. iUic en'm dikfium fuit animo. 
Nejíor autem pr'mm fontm audmit^ixitcf;. 
O* amici Krgiuorum duftores er curatom, 
mntiorfanuerum dicof'mcl'mat autem meanimm. 
"Equomm me uelocttm circum fonitus auribm percutit. 
Vtmm en'm iam Vlyjfes^O' fvrtis Diomedes 
Uuc jkt'm ex Troianis abegemtfolumgulos equos. 
Sed ualde timui in mente nequid pafii ejjent 
¿rgitiorm hi optimí a Troianormn tunudtu. 
Nondm omne diftum ejl uerbtm, quado uenerunt ipfi. 
Kthiquidemdefcendenmt'm terra.hi autem gaudentes 
Bexím ampkxifimt uerbiscfc fuauibm. 
Vmus autem mterrogauit honor atus equitdtorNeflor. 
agemihimultu laúdate Vlyfjes magna gloria Achú Vlyffes Gr¿ 
Qjío hos equos accepiñk exeuntes imltitudiné (uoru, wrügloria. 
Uome.llUs. p 
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Troidnortmfm alíquit uobispr£buitDem ohukmf 
Valde radijs p miles Sotis. 
Seper quide cu.Troianis in prdio uerfat9 ftmineq- ¿ÍCQ 
mmere apud ñaues fenex quamuis exiftens belltíor: 
Sed nondtm tdesequos uidijieq; mteÜexi. 
Sed alíquem uobisputo dedijje Deum obuimtem. 
Ambos.nMosdiligit nebukrtm congregator lupiter, 
tiliaq; Aegipchi louis glaucos oculos habens Minerua. 
umc autem refyondm aUocutm eji prudens Vlyjjes, 
O' Ne/for Neleide magna gloria Achiuorim: 
Vacile DCM-Í uolens cr meliores qum hi 
•^quosdaret^uoniam imito potentiorcs fmt . 
Equi autem hi fenex nuper aduenientes quos kterrogM 
Threicij.ipfís autem domimm bonus Diomedes 
Interftcitapud autem fbciosduodec'm omnes óptimos, 
Umc tertimdec'mwmfyeculatore mterftc'mm prope 
Quem fycculatorem exercitm ejje nojlri ( n m 
Uetiorq; pr<emifit v a l i j T r m m iUuftres. 
Sic dicens uaUtm peregit folmgulos equos 
Cachimansjítml autem alij ibant gaudentes Achiui. 
Hi autem quando Tydida fentonim mfigne aduemmt, 
Bquos quídem ligauermt decoris capiñris 
Pr£fepio m equ'mojibi Diomedkequi 
Stábant udoccs elefitm panem edmtes. 
Nrf«w au tm mpupp'm exmmcruentdsTioíonh 
Vofuit^t facrificium prtpararet mmeru<e* 
Ipfi autem fudorem inulnm abluerunt mare 
intrmtes tibidtq- er coHwm circwmq; crura. 
Sed poflquam ipfis unda maris fudorem multum 
tauit a corpórea refrigeratm cft d i le f im cor 
1 
IfihahedemteshnefihricaMlotifmt, 
Hi dutent loti er mf t i pkguioleo 
Ad cocnam iuermt.ab autem crátera Mment<e 
Tlmexhaurientes lihauermt opt'mum umm* 
A R G V M E N T V M . A . HO* 
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AGamcmnon ípfc^ armatcis 8c alíos armatis Grx eos tdacit in prselíuni.He(flor autem loue inbente feccdtt a pugnaun-terim Agamemnon in nauali faluatur.Poñ hace Vlyflescir 
cundantibus ípfum Troianis expelíitipfos, Áíacc& Menelao 
auxiliantibus ípfi.Vulncrantur quídem Grxcorum optimi: Ag» 
wtmnon quídem a Coone.Vlyffes a Soco.ab autem Alexandro 
fagittantur Díomedes & Eutypyliii 8c Machaon: quem redeun-
tem cura Nedore viáms Achilles tníttit patroclum ad dtfcSdunt 
qu(s elfet vulnetams.hic autem abiens & difeens Machaona effc» 
a Neflore exhombatur vcl Achillem perfuadere pugnare cura 
Gtxds,vel ípfe accipiens armaturam Achíltís exire in pugnam. 
Kídttní autem cuta inddüTctin Eurypylum portansad ñaues 
tutat. 
P H 
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Labdci at optimates Grcecorü mlnerauerut Hefiorls uiñ 
ñff—IZ——^1 Vroraautem ex leftis fpledidi Tithcnis 
iris Dea, ad 
cdñrd vrdeco 
m mittitur* 
- © ^ f l j ' Surrex^ut: hnmomlibus limen firret, 
&̂M¡l?ñ i cr momlibut. 
WlW lypí^r Mtem btnn prtftnipt ueloces m 






'Difftcilerri^beUiJiptim in nauibiu tcnentem. 
Stetit autem 'm vlypis magna ñaue nigra, 
QjiíO til medio erat audiri utfmq^ 
Et m Aidcis tentar i o TelamonidíC, 
Ef m AchiÜk.hi mt m extrema partes ñaues ¡equaleS 
Traxerant uir i lmte confifj,zr robore manum. 
T m e ftxns c l m m i t Deaualdccf; grauitercj; 
Refta Achtimtmagnamaüt fortitudi'né miecit umeítify 
Corde mcejjunter belíare € r pugnare. 
Bis autem fhñm beUum dulcius fiát^uám rediré 
ín nauihus concauis dileéhm in patriam terram* 
Atrides c l amau i t ^ armari iufiit 
Argiuos'.ip fe autem indutus eft Jpíendidum £S. 
Tibialia quidem pr'mum circa tibias pofuit 
Tulcbra^rgenteis fibulis coniunéki. 
Secundo rurfus thorucem circa péñora mduit: 
Quem aliquando ei C'myres deditdonwm ejje, 
Áudiebatur.n.ufcj; in Cypro magna gloria:c[m Achui 
Ad Troiam nauibus mnauigare debebant. 
Ideo ei hmc dedit gratifiems regí. 
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JÍMÍMÍ quidem áecprn uk erant nigri metiUi, 
j)uodccm autem auri^zr uigmti ¡knni : 
Cteruki & dracones extenfi erant ad colími: 
jres áiumde iribus fimiles,qu¿tí saturnm 
ln nube fimauit miraculum momlibiu homnihm* 
Circo, autem humeros pofuit enfemiei autem claui 
Aurei fylendebant'.fed circa uagmam erat 
¿írgentem A urek l om coniméius. 
Accepit autem magnum uariwm fcut tm mpefuoftm 
fulchrm,(¡uod circa quidem circulidecem cerei erant* 
Ei autem UfirMici erant uigmti Jknm 
fdbiún autem medijs erat nigri metúli. 
Httíc autem quidem Gorgo terribilis corónate erat 
Terribiliter afficiens.circa autem terrorq; t'morq;, 
Uuic autem argenteum lorum erat.fed in ¡pjo 
(uemlem uertchatur dracoxapm autem ei erant 
'Tria coromtA u n m ceruick naa. 
Capitiaut cuneatiun galeam impofuit qu.:druplici crtjU 
'Ec¡uinam)grauiter autem c r i j h defuper anmebat. 
Accepit autem fortes lancea duái amatas ¿ere 
Acutásdongeautem (CS.ab ipjíS cslum intra 
Splendéat.jomenmt autem M'meruaq^ cr l imo 
Honorantes regem iml t iaur i Mycenes. 
Aurigíe quidem pojlea fuo pmeipit unufquify 
"Equos kne [ecundum ornatim tenere itíic ante folfant. 
Jpfí autem pedites ctm armis armati 
Ruéantmext'mguibilis autéuox fiebat Á u m a m ante, 
Veruenerwnt equites m uaüum armati. 
'Bquites autem parim tratifieranf.fed tumultum 
CondtóMi'í malwm Satummiab alto demfit rores 
p w 
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Sdngume mádefifíM ex tetherequomm dehéant 
Multa, firtia captta mftrno pramittere. 
Troiam dute rurfw ex altera parte m túmulo camp^ 
VLeftoracfc circa magnum cr eximum Polydamantn, 
Aéneaq^ui 4 Troianis Deut tacfe honorabatur í populo: 
Tresq; Antenorid((í)Polyhum,& Agetwradiu'mm, 
Cdtbemcfc Acamantn ftmilem mmortdibus. 
Ueftor autem m pr'mk pombat fcuttm undiq^qualc» 
Qualií autem ex nebulif apparet perniciofa fleUa 
Splendens^nautc rurfm mgreditur nébula u/mbroftm, 
Sic Redor aliquando quidem cim pr'mk apparebat: 
Aliquando autem in ult'mis wbens.totut autem tere 
Spkndebatmcjuam fulgur patm louis AegiochL 
c mbdvdtí ^ autcmfícM mejfores contrarij Ínter fe 
Ord'mem mpeüunt uiri beati m amo 
Vaina i ¡ur Triticortm uel hordeorujnanipuli aut frequetes cadmt 
mter Trota- Slc T r o ^ ^ A^iWÍ mter ftwentes 
nosrr G £- ^eüabant,neq;alterimordabanturpermciofitmom. 
eos " &eQmttaaHtmPugn4capmhabebantMautlupitoriq 
Currebant. iris aut gaudebat tmlmfufyira faciens mfyi* 
Sola en'm Deorum aderat pugnantibut. (ciem. 
Ali j autem non ipfis aderant Beiifed t&citi 
Suis m domibm fedebmtjubi umcuiq^ 
Domm pulchr<€ fkbricat<eerat m fwmmitutibmolympi. 
Omnes aut reprehedebat mgr<ts nubes habété Satumit: 
Quoniam Troianis uolebat gloriam daré, 
üos qmdem non curabat pater.hic auté ¡eorfwm diuifus 1 
&b aiijs longe fedebat gloria gaudens, 
Infyieiens Troianorumq; ciumté cr ñaues AchiuortiWf 
Aerkq;fl¡>kndoremperdentesq},perditoscfc. 
^«íí«áí« ̂ Kídcm AuróYd erat cr crefcebát almm dieSi 
Tandiu ualde amboru tela mngcbatur: caáebat aut popif 
Qmnáo autem quercus incifjr uir prceparatcoem 0us* 
lAontis vn r(ídicibu4,poftea fdtiauit m m m 
inciáms arbores magndsfotietMcfc i p fm i accepit animUi 
Obunity dulcem,circa mentes defidermn capit. 
Tune fuá ubrtute Damirumpebant phaknges^ 
lubentcs focijs m ordinibm.extra autem Agamemnott 
Vr'mM ruit.mterfvcit aut u im Biencra pajtore popula* 
Ipfm-pojlea aut focm Otica percujjine equortm, (rum 
Ctrte hic ex equis falans contrarim ftetit. 
Umc autem redn promptum in fronte acuu lancea 
Vercufiitmecfc corona lameam ip j lm tenuit ¿ere grauki 
Sed peripfam uenit cr oy.cercbnm mtem 
Intmtotum fyarfmneflimterficit antipfmn propt tm. 
Eí hos ejuidem reltquit iüic rex mrorum Agmemnon 
veftonbus radiantes poftqnam fyoliauit ueftes, Ágafnmmn 
Sedhic iuit \ f imq; zr Antiphum mterficiens, ^ u m occl* 
Vilios dúos Vriamijíothwm er legitmwm ambos " ' ^ 
in u/no curru extftentesMc quidemnothm aurigabatur. 
Ántipbm rurfm focius erat 'mdytw.quosquonda Achil 
Idx in radiabas ligauit teneris uimimbws^ (íes 
Vafcentes m ouibws accipiens3zr foluit donts. 
i m tune Atrides late dominans Agamemnon 
Umcquidé fuper papilla iuxtx peéius percufiit Uncen. 
AntiphÜ aut mxti mre percufíit enfe/x aut iecit equis. 
Veñinans autem ab bis pwdatut ejl arma pukhra 
Cognofcensieten'm ipjos antea apud ñaues ueíoces 
Viáif.quundo ex ida duxit pedes udox Achiües. Comp<tr<tU 
Sicut autem leo ceruje uelocis infintes filios / ceru** 
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facik fcidit9accipiensfirtíbM dentibm 
Vemns'mcubile,tenerimq;ipfi5cor ahftulit. 
Ucee autem fi 'mterjuit ualdc propé non potefi ipfis 
Áuxiliariiect cn'm ipfam fub tremor grauk mtrmit. 
Sfát'm autem ruit per quercut denfs er fyluam 
"eeñ'mctmfudans fortis fir<£ ab ímpetu. 
Sic his nuÜus potuit duxtliari mortem 
Troianortm.fed cr ipfí fub Argiuosfugiebmt. 
Sed hic Vifandrtmqi cr mppolochim beílicofim 
Filios Ant'machi prudentis(gui max'me 
A u r m Alexandrifufcipiens fylendida dona, 
No« permipt Kelenam daré flauo Menelao.) 
Mum dúos filios mterftcit rex Agamemnon 
In mo curru exi¡iente$,fiiml aut hSebat ueloces equos. 
Ex en'm ipforum manibm fugerant habence fylendidce. 
Hí autem turbati funt.hic autem cotra ruit leo tAnquant 
Atrtdes.hi autem rurfws excurru fupplicabant 
Viuos cape,Atrei filtttu autem digna fufctpidf dond: 
Multee autem m diuitispatris opes iacent. 
Aesq^aurtmq^miltiq^ labor k ftrrwm. 
Uartm tibi donabit pater mfinita. dona. 
Sinos uiuos audiuerit m nauibus Gr^cortm* 
Sic hiflentes aÜocutifwit regem 
Mitibm uerbk'mmitem autem uocem audiuermL 
Siquidem iam Ant'machi prudentis filij eñti, 
Qgi aliquando m Troianorumcocione Menelatm iufit 
Nmcium uenientem cum diurno Vlyjje 
íüic mterficerejieq; dimitiere retro m Achiuos, 
Nunc quidé iam patris mdecentem foluite contmelkm. 
DÍXÍí,cr Fifandrm quidem ab equis deiecit ' hmm} 
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uced pcuties adpeél9.hic aut fupm9 m temfirmat9 r. 
ftippolochut aut defilijt.hmc rurfm humi rnterficit, 
j&mui enfe abfc'máms^ ceruicem abfc'mdens. 
jaorfárium autem mquam mpulit uolui per tumam. 
Hosquidedtmifit'.hic aut,uhiplur'm£ turbaba tur phala 
lUuc mt.jímul er alij fortifiim Achiui. (ges 
Vedites quidem^edites perdebant̂ fugientef necefímte: 
Equites autem equites, (fub auteipfis mouebaturpuluk 
'Ex campo ̂ ue concimerant refonantes pedes cquorm) 
Aere mterfiólos. fedrexAgammnon 
Semper mterficiens fequebatur Argiuls iubens. 
Sicut autem quado ignis nociuus m lignofa madit ¡yluat 
Vnii$ uoluens uentm ftrt,arbu¡cula autem 
Cum radicibm cadmtjmpulfa ignk mpem. 
Sicab Atriáe Agamemnone cadebantcapiu 
7roianonm fíígientiu.rmlti aute for t im ceruiciuec¡ui9 
Vacuos currus jlrepere faiebant per belli tranfitus^ 
AurigM defideranteseximiosfo autem m tena 
Ucebant,mdturibíis meliores qum uxoribus. 
Ucftora autem ex telis fubduxtt lupit£r,exq¿ puluere, 
ÍEx̂  cáede^xfyfangu'mejxq; tumultu. 
Atrides autem fequebatur terribiliter Dañáis iubens. 
Ui autem apud l l i fepulchrm Bardanidie, 
Medio m campo apudficvm ruermt, 
Cupidiciuitttisthic uocans fequebatur 
Atridesfanguine autem foedauit manm mfáingibiles. 
Sedquando iamScteat'qi portas erfigwm uenermt: 
Tune iam ¡ieteruntjcr wter fe expeémbant. 
Üiautéudhuc m medio campo t'mebant bouesfánqu(tms 
leo terruit ueniens m ñoñis medio 
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Ótñnes.fduM apparuit perniciofamors. 
Uuius autm ceruicmfregit accipkns firtihus áentibus 
TPr'mum.poftect auté fangu'mem cr uifcera oía dsuorat* 
Sic hos Atrides mfcquebatitr rex Ágammnon, 
Smper mterfictens u l t 'mumM autem jugiáitnt* 
multiautem promcf; er fupimexcidebat equps 
Atrid£ 4 mambuticircum ante en'm Unccd cunebdt. 
SedqtMtido iam cito debebat fubciuiüte ultmq; murm 
Ire jmc i m pater uirorímq^ deormc¡¡i 
ld£ m cacmumbut refedufontofé 
Ex cdo áefcendens.tenóat autem julgur m manibttí. 
Ir'm auté concitmit aureat pendí habente mmciaturam< 
Vade age Iris ueloxihoc ueftori uerbwm dic) 
Qnandiu uidet Agamemmna pajlorempopuloru/m 
Kuentem m pr'mis pugnk interficiétem acies uirormi 
Tandiu recedat.dliim autem populmi iubeat 
Vugnare immicis m forti pugna. 
Sed poftquam uel lacea uerberatus uel percuffm fcgitUí 
In equos falfátitunc eirobur pr^bebo 
interficerejíoncc ñaues bene tabulatM adueniat, 
Occidatqifol er m tenebram facram cat. 
Sic dixit^necnon perfuafa eji pedibus aeréis uelox Im. 
luit autem ab ideis montibus m Troiam facram. 
Inuenit fiUum Pnanü prudentis Heftora diu'mm 
Smtem m equis & curnbus conimélis. 
Vropé autem jhnsaUocuta eftpedibusuehxiris. 
Ueftor fili Vrianú loui con filio fimlis, 
lupiter me pater tnifit Ubi dicere, 
Qumdiu uidens Agamemnona paftorem populorwM 
Kuentem'mprmis pugnis mterficietem acies uirorM 
Tdnditi recede a pugm.aUm autm populm iube 
fugnare inimcis m forti pugna. 
Sed pojiquam uel lancea uvrberatM uel percujfm fagittn 
ln equis faltattmc tibi robm preebebit 
interficere'.donec ñaues bene éhulatM adeas, 
Occid<itc¡> folzr 'm tenebram facrameat. 
Uto c¡uidem fie dicens abiuit pedibus uelox IrU. 
fieftorautem excurribus cmn amis fa lmü htmwm. 
yibransautemacutas lanceas mexercitim iuitundi^ 
incifttns pugnare.fufemuit autempugnam grauem. 
Hí autemuerfi funtyZT contrarij jhhant Achiuk. 
Argiui autem ex altera parte fortificauerunt phalangei: 
Tarafá efl aut pugna.jhbat aut cotrarijifed Agamemnon 
Vr'mus ruitiuoluit aute máxime primo pugnare ommít, 
Dicitemncmihi Mufe ctleftes domos habentes. 
Quis iam pr'muí Agamemnoni contrarim M t ; 
VelipfortmTroianorm^uelinclyfortm auxiliatorm, 
Iphidamas Antenorides bonusq; magnusfy, 
Qm mtritus ejl in Thracia firtiUmatre ouimn. 
Cijjeus h m nutriuit domibus mparuuhm exiftenfem 
Aum matern9 (¡ui peperit Theana pulchras genos hnte. 
Sdpojlcimm ubemtisglorhpe peruenit admenfuram, 
íHic quidem detinuit.dedit autem hicfiltam fuam, 
Nuptus aute ex thalamo pofl gloriam uenit Achiuorim 
Cm dtwdec'm nauibus roftratis,qu£ ipfum fccuufmt. 
quidem pojlea in Percope reliquit ñaues guales. 
Sed hic pedejler iens ad Troiam uenit. 
Híc tune Atrid<e Agamemnoni obmus uenit. 
HÍ autetn time iam propé erant admuicem uenientes. 
Atrides quidé erranUgríetcr jfcem eim ucrfa eft lancea 
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JphidamM autem in zona thoracem fuhter 
Vercufiit'.'m aut ipfe firmatutefttgrauimam confiiensi 
Ñeque trmfmt balteum pulchnmifed multo prim 
Argento obuians p l m b m mnquam ucrfm eft cufyis. 
Agamemnon Bt hanc mantm accipienslate dominans Agammnon, 
iphidamantn Traxit m ipjlm promptm mquam leo:ex autem mam 
occidit. Bmlfitjitmc aut en fe percufJt ceruice:¡oluit aut mebra. 
Sic hic quidem illic cadens,dormuit ¿ereum fomnim: 
Miferabdis longe a defyonfató uxore cimbm auxilians 
VueUa.cum nuüa gratiam cognouitimulm autem dedit. 
Vr'mum centum boues dedit,poftea aute mlle promfü 
Caprn^foml O" oues,qu<e ei multa pafcebantur. 
Umtmic AtridtsAgamemnon'mterficit. 
luit autepomnsad turmam Achiuorum arma pukhrd. 
Uunc autem poftquam igitur Coon glorio fus uirorm 
Vr'mogenitut Antenorides firtitjpftm dolor 
Oculiscooperuitjratmcadentls. 
Stetit aut ex obliquo cu laceajates Agamenona diu'mu, 
vercufiit autem ipfum m mam. media,cubittm wjra. 
Contra autem exiuitfylendidá lances cufyis. 
Tirmit autem poftea rex uirorum Agamemnon. 
Sed ñeque fie ceffauit a pugna beUo. 
Sed irruit Cooni habensfirtem lanceam. 
Certe hic iphidamanü fratrem er autm 
Trahebat pede promptus-.or damabat omites ópthnos. 
Uunc aut trábente ad rmltitudmeifub feuto mbiculoft 
Vulnerauit lancea cerea,foluit autem membra. 
B.mus autem in Jphidamante caput abfcidit ajhns 
lllic Antettom filij ab Atride rege 
Mortemcomplentes}iuermtdomimi'mfimmtra* 
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Scifhic aliorm muerfm ejl acies ui rorm, 
Uncu%€nfe%mdgm$ faxis: 
QMndiudfcnguisadhuccalidiitexiuitexmhere. 
Sed pojlcft hoc quide mln9ftccatu eftfeffauitfy fanguisi 
Acutí autem dolores adiuermt firtitudmem A tridae. 
Sicut auté quando dolenté habet teltm acuttm mulierem 
Acute.hoc autem príemittuntlaborcmfacientesilithyiíR 
junonis filiae amaros dolores hahentes. 
Sic acutí dolores adiuermt firtitudmem Átridce, 
incurmm autemruit, & aurigceprcecepit 
Nmibm m concauis ducereitrifktut eji cnm cor. 
Clmauit autem ualdc Dañáis ims. 
(Samíci Argmonm,pr'mcipes O" primores: 
Vos quidem mnc naui expeUite ponto tranfemtihut 
Vugnammolefkmiquomamnon me confiliarmiupiter 
Venmfit Troianis toto die pugnare. 
Sic dixit.auriga at uerberauit pulchrorücriniuequoSj A 
Wuesinconcauds.hi autem non muittuolauermt. r ° • , 
Spmabantaut peftorafyargebantur autfubter puluere iaucm eP*fs 
Confimptim regem a pugna feorftm pormtes. °n<t m € ' 
Eeftor aut poftcfe intcílexit Rgaminona feorftm emte¡ 
Trpiankq; er Lycijstufiitjongeclamans. 
' fmdri¿,& hycijg? Dardfni bellicoji 
Viri ejle amici.recordamini autem ftnnu£ firtitudkk. 
Mt autem uir opt'mm.mihi aut magnam gloriaih dedit 
lupiter Saturnides/ed reda mpcüite folungíüos equos 
infirtipmos Banaosiubi magnam gloriam accipietit* 
Sic dicens concimit robur cr animm urüufcmufq;, 
Sicut aute quando aliquis uenator canes alboru dentitm 
^ftigat'mfylueüriporcofaprojiel leom. 
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Sic contra Achiuos inñigauit Trátanos mgmnimos 
ReftorPriamidtshomictdtxqualkMartL 
Ipfe autem mtef pf irnos mide cogitms iu i t 
Inadit pugm fupra fiuehti eequalis turbini 
Qui defilim nigrtm pontwm commouct. 
Tmc pem pr'mmn^uem ult 'mm mterficit 
Ueftor quos Heélor Triamdesyciuando el lupiter gloriam deditf 
mteremit. Affeim quiáem pr'mwm cr Antonoum cr Opitem, 
Eí Dolopen,Clytidm,a' Ophdtim)zr Agelam, 
Bfymnmq^Orumq^Gr mpponou/m bcUicofum. 
VLos hic principes Danaortm rnterfécitifed poftea 
Multittíd'mem.ficut guando Zephyrm nébulas comouet 
VroceUop Noti profundo turb'me uerberans, . 
Multo, aut uolubilitermdamoueturjn a l tm aut fyimt 
Spargitur exuentimultum errantis flatu. 
Sic miltn capitA ab Ee&ore domati f m t p o p u h r m , 
Tmc peñis e r a t ^ crudelia opera fiebant, 
Eí m nauibm cecidijjent fugientes Achiui, 
WjíTydidx Diomedi iufiiffet Vlyfles. 
Tydides quid pafii obliti f i m m ftrenuoe uirtutisf 
Sed agente amice apud me faJam en'm ignomnia 
Er i t f i ñaues accipietgaleatus Heélor. 
Hmc autem refyondens aüocutut eft firth Diontedes. 
Certe ego manebo gr tolerabo'.fedpaulultm 
JXojiruerit Utitia^quonM nebularucogregator lupitct 
Twianis iam ml t daré potentiam quam nobis. 
Dixíf,cr Thymbraum quidem ab equis deiecit hmtm, 
Lancea percutiens m papiUa fíni(lra:fedvlyjfes 
^)íu'mtm fonulum Moliona huimregis. 
Uos quidem poftea dmfít,quoniam a bello ceflmmt. 
• 
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HÍ dute m multitudhte emtesiurbahant.f icutqtictpn 
incarUbmuenaticisuddefciQntes'mdámt 
Sic interficicbant Tromositerum ruentesfedAchiui 
tibenter jiigkntes refyirabmt Heéiora diu'mum. 
Tmtc accepermt currumq; c r uiros populi opt'mos 
Ttilios dúos uir i Percofij^ui fupra omnes 
SdeUtttaticima^mqífuos filias fincbat 
írem beUum corruptiuum utronm.hi ctutem einon 
obediuermt:Varc<c enm ducebmt mgr<e mortts. 
Uosquidem Tydides Unccamdytm Biomedes 
Animo c r anima priuans mclytA arma abftulit: 
Bppodamm autem vlyffes e r aypirochtm inferficit, 
I m c m <ec¡ualiterpugnam extendí t Saturniut, 
. Ex ida deorfim afyiciensihi aute m ter fe m terfickbant. 
CerteTydeifilm Agaflrophum imlnerauit 
LmeaV£omdem heroem m coxa,mn en 'mei^u i 
Vropé erant fugereikfM eft autem naide animo. 
H05 ciuidem.n.fimulus longe habebat.fed hic pedeüris 
Kuebat per primos pugnatores,poufqidüeda perdidit 
KeftorautcitointeUigesmtumisirruití ipfos (aíam. 
RefomnstptmlauteTroianorufequebanturphalanges* 
Umc autem uidens timuit uocem bonus Diomedes. 
St&tmautem vlyjfemaUocutus ejipropeexiftentem. 
Notó autem hoc nocwmcnttm uóluit firtisHeftor, 
Sedageiamflemus^iuuenm manentes. 
Certe er uibranspr^mittit h n g m lanceam, 
Eíperf errauit obferuansYm capite 
Extremamiuxm galeam:errauit autem ab <ere <es: 
Ñeque iuit ad corpus maítmiúibírauit en'm galea 
Triplex acuti^uam ci pubu i t Vhoebm ApaBa, 
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Ueflor duiem cito cucumtjmjimq} eji m mukitudme: \ 
Stetit aut gemflexo cadenŝ GT fimatm eji mam fort i 
Uumicircum autem populas nigra nox cooperuit, 
Qnandiu autem Tyáides ad láncete iuit m p e t m 
tonge ínter propugnatoresybi eim iacebat m tetra, 
Tandiu Hedor reApuitigr i tertm m c u r r m ruem 
Duxit ad iml t i tudmem^v euitauit mortem n i g r m . 
Lancea autem ruens aUocutws eji forth Diomedes. 
Uunc effltgiñi mortem canisicerfe t ib tpropi 
"Diomedes Vemt maltminunc te liberauit Phoebm Apollo, 
méior i attó Cui debes precari iens m fonitwm i acuh rm. 
mto infulfát. Certe te expediam^cr poj ierm obuians: 
Sicuhi aliqups e r mihi deorim adiutor eji. 
Nunc rurfm alios perfequur quemcu/ncfc mueniam. 
D/xíí,er Peonidem lancea i ndy t tm fyoliauit. 
Sed Alexander Helen<e maritus pulchros crines habenth 
Tydide arcus mtendit pafiort populormt, 
Iñ columna mclmatm uir i dormitorio m ¡epulchro 
Ui Bardamde^antiqui m populo fenis. 
Certe hic quidem thoracem Agaftrophifortifiimi 
AbfciditapeftoribiMpulchrim,parmamq;,ab himer'tí, 
Eí gakamfbrtemjhic autem arcm ulnamretraxtt, 
Et percufiit(neq; ipfum uaná fagittn effkgit manu) 
Vknt&m dextri peditjotditer autem fagitta 
. ^ o m e teYrct fi** eft.hic autem mide fuauiter ridens 
de ex w/ííf " 5 E x faltauittcr gloriabundits uerbtm dixit. 
eex j i j ?a-cu[fmes>neq¡uanutelueffugit:utmadehuipctihi \ 
mi ñera yUmtm m uentrem percutiens animam abjlulijje. 
Sic c r Troiani quieuiffent á malo, 
Quí te t'ment leonem tanquam imgientes capr<e. 
U m e ¿tute non t'mens atlocutut efifcrtis Diomedes* 
Sigittxrie nociue capitis fykndide pfoce, 
Siquidetn iam contra cwm a m i t tenfobis, 
Uon te iumbit arcus cr multe fagina. 
rj«c (tut me fupra rades planta pedís gloríaris mn i te r i 
No curo taquap me mulier percupijfetjidpuer infeiés* 
ínfenfMe en'm teltm uir i mpotenth mUiusuahm. 
Certe ahter a m e : v fi paulultm tmget, 
Acutm teltm eñyzr momlem j h t ' m faiet: 
Uunc autem uxoris quidem circa lacérate e rmt genaz 
fueriautemorpham.hicautfangume térra rubeficiens 
VutrefceUttes autem pluresquam mulleres. 
Sicdixit huc aut Vly¡Jes lacea mclytut propé ueniei 
Stetit antchic autem a tergo fedens tel im acutwm 
Ex pede traxitidolor autem per corpm uenít moleftus, jv • , » 
Itt currtm autem afcendit,cr auriga iuf i i t wTv / ^ 
N m b m in concauk dirigere curfwm.dolebat autem cor. . ne 
SolmeratautvlyfJesUnceamclytmpecfcaliquUipfm ra ^P11^14 
Argiuorumapudmdnebatiquomt'mor accepit omnes, exceátt' 
Tiolens autem dixitad fu tm magnm ammtm. 
H« nühi quid pat!or,ualde enm mal im fifugiam 
Multitudmem t'mens.hoc autem molejltm,Ji captm ero 
Solm.altos autem Dañaos terruitSatumus* 
Sedciuid nühi d i k ñ m confulmtammm. 
Scio m'm quod mali quidem recedmt a pugmt. 
Quicmiqi aute opt'mc agit pugna mjhuc ualáe opm cft 
Síaj-f fortiter^uel jerUturj tel f tr iat alimn. 
Díwn hic hcec uerfat m mente & m ammóf 
Inter'm ad Troianos cohortes ueniebant clypeatos: 
ImptUebant aut in medíjs Ínter tpfos w c m é t u poneteu 
Homedliaf. a 
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Stcut dutem qn d p r m c iña canes pubefcentescfc imems 
v ly f i t i pu Kumt .h ic autem « m í profundo ex faltu 
gurf uirtut. Acuens a l b m dcntem c tm circuflexis mmtl is . 
Úrea autem r u m t f i b autem j lr idor dentitm 
l i t . h i autem manent cito grauiter exiftentem. 
Sic tunecina víyf f im Joui di lef iumrumt 
Trokm.hic autem pr 'mim cjuidem exinñmt Deiopitem 
Vuherauit hwmerum fuper fa lms acuta lancea, 
Sedpoñea Thoonem c r Bnnomum mterfecit: 
Cherfinmía autem poílea m equos ruentem 
'Lance t in umbilicum fub ¡cuto mnbofo 
Tenufiit.hic aut m pulueribm cades tetigit térra cubito, 
Ho$ quide reliquit.hic aut Hippafidé Charape minera 
Fratrem gen&op Soci. (uit lanm 
Uuic autem auxiliaturm Socm iuit ditmws uir. 
Stetitmtualdepropéiens&ipfwmuerbuaUocutmefi, 
Ov vlyffes clarifime ¡nfidiartm rurfwq; c r kbom, 
Hodie uel duobm gloriaberk mppafídis 
t Tales uiros m terficiens,zr arma aufirens: 
Vel mea d lancea uerberatiu animim perdes. 
Sic dicens mlnerauit fcutmn mtdiq; ¡equale. 
Verquidem fcutmn tranfiuit fplendidwm fbrtis lanced, 
Btperthoracempulchrimfirmameñ. 
Omnem autem d lateribm cutem feparauit3neq; f m t 
Vallas M'merua mifeeri uifeeribus ui r i . 
Cognouit autem vlyjjesquod ei non tel im htde uetút. 
Ketro cedens Soctm uerbtm aUocutus eft. 
Os mifer certe ualde iam te inuenit grauis mors 
Certe quidem me remouiíii contra Troianos pugnare. 
U b i autem ego hic dico ceedem W mortem nigram 
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CiV hoc fire mea au tm a Uftcea m t e r f i f t m , 
Gloria mihi dare,mma aut mfirno mclytoseciuos hntu 
PÍXIÍJCT hic qúidem ad f u g m retro uerfus ubiuiL 
Uuic autem uerfo dorfo in UCUIMÍI confixit, 
TAmerorm in medio,per autem pefiorutranfiuit. 
Somit autem cades.hic aute gloriatm eft dium VlyJJes, 
O* Soce Uippafíf i l i prudente equidomitom, 
Cepit te finis mortis mueniemjxefy aufugijii. 
O1 mfer non quidem ttbt pater er honorancU matar 
Oculos claudent morienti.fed aues 
O d a comedentes circum pennas denfas iacientes. 
Sedpoft^ ego mortuus fuero,fepeliet me dimni Achiui. 
Sic dicens Soci prudente mpetuofam lanceam 
'Extraq; corpm traxit e r feutum i m b o f m . 
Sanguit autem ei emlfa profluebat.dokbat aut animó, 
Troiamaut magnaními pojlq uiderut fanguiné Vlyfiis, 
Cohormtes m imlútud'mem contra i p p m oes iuerut. 
Sed hic retro cedebatjuocabat autem [ocios. 
Ter quidem poflea uocauit quatum caput capiebat u i r i , 
Terc¡; audíuit clamantem bellicofum Meneíaum. 
SUt'm autem hiacem aUocutm eft pro pe exiftentem 
Aiaxdiuine Telamonie princeps popidorum 
Circame vlyfíis prudentk uetüt mxy 
Uuic fimlis mquam f i ipfum uiolarent folu exiflentm 
TroUni diuidentes m fort i pugna. 
Sedeamw inmdtitudinem.iuuareenim meliia. 
TmeonequtdpafíUs f i t in Troianis fo lm 
Bo/íexifiens magmm aut áefyderiu Dañáis fiet. (uir 
sicdtces,hicqdcpr£ibatj?icat fimul feqbatur dium? 
Imenermt pojle4 Vbffem m i dilefiüxircu aut i p f m 
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Troidni ¡equehánturpcut crudi lynces m montihm' 
Circa ceruim cormtu pcrcufíim exiftente percufiit 
Sagú a u corda.hmcquidem fugit pedibus 
Vugiem doñee fanguk calidus cr gema mouentUY. 
Sed pojlquam hmcáormit uelox fagittz. 
Cruda comedentes ipfum lynces in montibm íaniant 
í n nemore timbrofoleonem autem mduxit firtma 
f^ociuum.lynces quidem f u g i m t f i d hic deuorat. 
Sic tme circa vlyjfem prudentcm conjultorem 
Troiam ftcftiebantur rmltiq^ erfirtifitmiifedhic heroi 
Kuens fuá lancea expeUebat feutm diem. 
Aiax autem propé uenit fvrens fcutmn uelut tun 'm: 
Stetit autem apud.Troiam autem fugerwnt alio almt 
Certe hmc Menelam beUicofm eduxit mútitudme 
Vhffésé bu Wamtenens'Jonecfamlw propé duxitequos, 
L. i j .Jy^ Aiax autem Troianos contra fa lms interficit Ttoricíu 
| ^ c e ^ ' Vriamidemnothufilm.pofteaaütPddocim tmlnerauit, 
m ÍXC ' Vulnerauit cr Lyfandrtm GTFyrafum er vylatem. 
C ha i ' sÍcUtauimíuand0plmmflmÍMMcampudefceniHt 
P 0 Torrentes dmonttbMpr<£bensIouiihymbre: 
multM autem quercus ar idMjml tM autem er pmtu 
In f t r t jm l tam tyfrondem m mare iaett. 
Sicmfequebatur turbans'mcamptm iUujiris Aiax 
Interficiens equosfy er uiros.neq; dum Ueéior 
Audterat^quoniam pugn<£ m fmf t ra pugnabat ontnH 
Riptá apud flmij Scamandri:qua max'me (báttif 
Virorucadebant capit&.uox aut mextvnguibñU nwW \ 
Neftoraq; circa magnu er bellicofum ¡domenetm. | 
Uefior quidem mter tpfos uerfabatur magnaficienf, I 
iMceafa equmtHqiJJmenümt populabatur pbaknfl' 
^ d m recefíifjent 4 u k diuini u h i u h 
N/ji hlexander ndente maritut bemcomaU 
Cejfare ficijjet opt 'mtm Machaonépajiorépopulonm 
Sagita, tr i fula percutiens'm dextero humeros 
Umc circo, t 'muermt jvrt i tud'mm girantes Achms 
aliquo modo ipfum bello declmato 'mterficmnt. 
Sttt'm aute idomeneus aüocutus eft Neflora diu'mtm* 
O'wí'/íor Neldde magna gloria Achiuormn, 
jkge tuoscurrm mfcendejtpudautm Machaon 
ffcendat.'m ñaues autem ueloctfime hnpeüe foluguíos 
medim en'm uir imlt is pro dignutalijs (equos, ^e¿icmmuí 
SagittMtypcideremq¡nutigabiliamedicamemfyargeré p0/a 
Sic dixit.ncq; n6 pfuafus é honoratui eqtmtor F[eftór. iet 
Stitim atít fuos curras afcendif.apud aut Machaon machao épu 
Afcendit A¡clep\j f i l m eximij medid, ^ m 
Verberauit auté equosihi mtem non muit i uoíabant tur r^j^. 
N<t«fí m concauM*eo en'm d i le f tm erat animo. 
Cebriones autem Troianos turbatoscognouit, 
Heftora apud iensg? ipfum uerbum aUocutm ejl. 
Ucftor nos quidem hic uerfumr cum Danaís 
Inextrenüfáte beÜi malefonantk.fediam ali j 
Trouni t tmultmntur mixt'm equiq; er i p j i . 
Aiax at tmultuatur TelamommM at ipfum cognouu 
Spatiofwm en'mcirca humerosgerit fcutü.fed cr nos 
Éuc equosífr cr currtm dirigamus,ubi máxime 
Quefires pedellresq^ malam contentionem anteponetes 
Inter fe mterf icimt.mxaüt mexfmguibilk motil eft. 
Sic dicem,uerberauit pulchros cr'mes habentes equos 
VUgeÜo fonantiihi autem percufiione audientes, 
üleriterfirebat uebeé c u m ad Troianos er Achiuos, 
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Cdcantes mortuos'c[¡ e r fcutA.fangu'me autemaxis 
Subtertotws perfufm eft,€r ambitm qui circa feüam 
Quos ab eciuinit ungulit guttce perfiindebant, 
4 cmtho.hic aut pergebat wgrcdi rml t i tuámm 
Vt r ikm perrmpereq; jaltans.in autem tumulttm 
M i j i t m a l m Bamis.parum autem cefiauit lamed, 
Sedhic alios contra uerfus ejl cateruM ui ror im 
Lanceaq; enfefy magnitfy [axis. 
Aiacis autem compefcuit pugnam Telamonidee. 
f j axob VLe» lupiter aut pater Aiacem alte;fedesm tmoré cocimdt. 
ftom mter* stet¡t ¿t ftupefaftws.poft tergüat reiecitfcutufeptepeU 
uettim 'mfies x m u í atajuicies t mdtitudmejerá:fi lh (liüboumarti 
ga uerttfur. ^c t ro uerfm genu c im gem numm. 
Sicut autem firtem leonem botm a media mandria 
Expellunt canesfy c r uir i agrejies. 
Biífc ipfwm non fmunt botm p'mguedmem accipere 
T o a nofte uigilantes.hic autem carrüum cupidos 
Kui t jed nihilfiatifrequentia en'm iacuk 
Obuiwm expeÜunt firtibut 4 mambm 
Incenfeq; fices.hatfy t'met uiolentus quamm. 
Mane autem á longedifcedit t r i f t t i ammo. 
Sic Aiax t m a Troianis dolens cor 
luitmultumuitws.de en'm t'mebat nauibus Achiuoru, 
Sicut autem qHafí im'm arumn tens uioiatur apueris 
Compdrtih Segnk^ueiamrmlt ic ircü baculi utr'mcfc mjringutur. 
tífini. Tondetfy mgreffas profundum pratwm M autem pueri 
Vulnerant baculis ui puerili ip forwm. 
Vixq; expeUumt pofiquam faturatus ejl pábulo. 
Sic tune pojiea Aiacem magnu Telamonitm fiUum 
Troiani magnanim longeífe mcati auxiliares 
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percutientes kcuíis magnm fcutum fmper fec[uebatur. 
¿iiaxaüt disuado quidcm recordabatur Jlremu; uirtutis 
Retro conuer[my(zr cohibebat phaíanges 
Troianofu equidonútoru: altquando autcm reuertebatur 
Omnes autem prohibebat ueloces m ñaues iré. fugcre. 
IhfeautemTroianonm c r Ach iuorm ruebat m medio 
Sms}Uncece autem fbrtibm k mambm 
A lU quidem m [cuto magno figebantur motee ulterimt 
U u l u autem c r m medio ante corpm álbum aufirre. 
intereajleterunt mpientes corpori noceri. 
Umc autem poflquam mtetlexit Buemonis iÜujirk film 
Burypylws dmfis obrutum telis i 
Stetit apud ipjum i e n s ^ iaculatm ejl lancea fyledida. 
Bt percufíit Fhaufiadem Áptfaonent pajiore populorm 
Uepdr fubter prtcordia.jhtim autem gema foluit. ' 
M r y p y l M autem íVr«íf,er abjiulit armaab humerís* 
Umc autem poñquam cognouit Alexander diumm. 
Arma auférentem Apifaonts j h t 'm arcmn 
Traxit m Eurypylwmyer ipjum percufíit fimore fagittü 
Dextro.fraékí ejl aüt harundengrauauit autem fémur. 
Ketro autem fociorwm ingentem céfiit mortem fagiens* 
Hxclamauit autem ualde dañáis iens. 
Ox amici Argiuorim principes e r primores 
Sute uerfí,Qr expettite mferum diem 
Aiacem qui telis obruitur.neq; i p f im op'mor 
Bugereex bello malo,fed ualde contra 
Sfáte circa Aiacem magntm Telamonitm filitm. 
Sic dixit Eurypylm mlneratm.hi autem apud ipfum 
Vropmquijieterunt fcum htmeris 'mimantes, 
tancsM eleuantes.his autem obuius iuit Aiax. 
i tíij 
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Stetit ¿utem comerfm poj lqm u m t tmltituáo focioru, 
Sic hic quidem pugnabat corpm igne urente. 
Neñorem autem ex belh portéant Neki j equi 
Sudantes.duceSantauté Machaoné paüore populorum, 
B m c aiít mdcs cogmuit pedibus uelox diuus AchiUes: 
Stobat en'm m puppifublimi muis, 
Infeiciens laboran grauemjmfecutionecj; lachrymofam. 
Stut'm autem focium fu tm Paíroc lm aüocutm efi, 
Uomine uocans apud nauem hic aiít extentorio auáiens 
Bxiuit'pmilis Marti.maU autem ei fui t p m c i p i m . 
% Uunc prior aUocutm eji Menat i j jortU film. 
Cur me ttocás A c h i ^ q u i d autem te opm eji mei. 
H m c aut rñdens allocutus eji pcdibut uehx AchiUes, 
"Diu'm Menoetiade meo charifi'me animo, 
KchiUes Prfa ^ t inc Putú cím* ?>€m<í mecl fattm i r i Achiu&s 
'rodu mittit s'APP^c^te5'n€ce?^ M£,mf n° "MptíM tolerabilk* 
M a ' a&e nmc ^atroc^e íowí ddcfit Nejlorem Interroga 
Qnem hwnc ducit percuffm ex beÜo. 
Certe quidem a tergo Machaeni omnia fimilis eji 
Afclepiad<e.fednon uidioculos utr i : 
Bqui en'm me tranperant u l term prompti. 
Sicdixit.Patroclus autem diletto obediuitfocio. 
l u k autem currereapudqi t e t o n a s mués Achiuortm, 
B i autem quando iam dd tentoriwn NeleicLe peruenerut: 
íp f t quidem defeendermt m terram multa, pafcentem: 
Equos autem Eurimedon f h m l m foluit fenis 
E x curr ibw.hi autem fudorem pecabant ueñi tm, 
Stantes ad auram apud littus maris,fed poflea 
í n tentoritm uenientes m [edibm federmt. 
Ui ímtepr<£pmbatpot ionepuUhm mnt thmneca* 
(medt, 
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Qtidm dccepit ex Tenedo fettex^quado deflruxit AchiUes 
filiam Arfinoi magnammfiuam d Achiui 
•Elegermt'.quoniam confilio antecedebat omnes. 
}l<ec ipps pr'mum quidem appofuit menfam 
pulchramjügm pedibm poliam.fed m ipfam 
Acream Uncemjm autem cepam potioni condmentm, 
Eí J«íí recens.apud autem jwr'm£ fuerte cibum. 
Apudautem poculmn pulchru quod ex domo duxtt fettex 
Aureitdauis tranffixim:aures autem ipfms 
Quatuor erant:du£ autem colimbo c i r m n tmcim(¡m<fa 
Aurete pafeebantur.duo autem fub pedes erant, 
A l m quidem laborans a menfa 
Vlenm exiñem.Nejior aut fenex fine labore e lmbat , 
ln ([uo ipp.s tnifcuit mulier ¡imills deabm, 
V m nigro.m autem caprinwm triturauitcafeum 
Cratuofa tereajn autem jar'mdsalbdsmifcuit. 
'Bibere autem iufíitpoñquam pr<eparauitpotionem, 
Ht aute pojlquabibermt^biecermtt rm l tu árida fitim, 
Sermonibm deleémbantur mter fe dicentes. 
Vatrodus autem iamvs aftittt diumm «in 
Wmcautemuidens fenex,* ¡edefurrexit fylendidá, 
Introduxit autem manu accipimjfedere autem iüfitt. 
Vttrodm aute ex altera parte renuebat'Jixit^ u e r b m . 
No» fedes ejl fenex dtumejieq} me perfuadebis 
Venerandciculpans qui me praemfít mquirere 
Q«cw hwnc ducis percufjwmjed v ipfe 
£ognofco:mdeo autem machaona pañorem popuíórm, 
N««c aute uerbmn dicensjtertm n tmcm máo AchiUi. 
Bwe autem tu feis fenex dtume^ualii Ule 
Grwh uir9cito c r mfontrn Mlpat , 
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Buic at refyondit poñea hmoratm equifátor Neflof 
NejloradPa Q u i d c r f i e Achittes triflificusfilios Achiuorum 
trochm. Quicmqt iam telis paruf i i fmt .ncq; f i t 
'Doloris quantum commouit m exerc i tm.nm opt'mi 
I n nauibus iacent percufiijmlneratiq}. 
Vercuffm eji quidem Tydides fortis Biomeáes. 
VulmratM eji c r vlyjjes lancea mclytu* c r A g m m . 
Tercufím eft aut c r Eurypylm mfiminefagitt*. 
H m c autem al i tm ego nuper adduxi ex bello 
Sagitfo k chorda percujfumfcd Achiües 
Bonws exiñem Danaoríínon cura habet,neq¡ miferetur, i 
A n cméhturydonec iam ñaues ueloces propé mare 
Argiuk muitis igne h o M i comburanturf 
Jppq; tnterficiamur alij fuper alios.non en'm meauis 
Bjijqualts antea fuit mflcxibilibm metnbm. 
Vt'mam f ie pubefcerem,uis c r mibifirma ejjet, 
Sicut quando Elidcnfibus c r nobit contentio fiéh eji 
Orea b o m prcedam,quando ego mterfici i tmonem 
'Bomm Uypirochidem qui in Elide habmbat 
Credm expcUens.hic autem auxilians fuis bobm 
Vercuffks eñ Inter primos mea 4 munu iaculo, 
E í cecidit.populi autem circa fitgertmt agrefies. 
"Prtdam autem ex campo abcgimiis ualdeimlant, 
Qumquaginta borní armnmjotidem ^eges ouiim: \ 
Totidé porcomm gregesjottdem greges lattcaprmw-
EquM autem flauM. centum c r qtmquaghm 
, Qmnes fxminds,multís autem puüi inerant: 
Eí hac quidem abegmm Vylum Neleitm mtra 
Nodurn i ad ciumtem.Umtws ejh aute mentibus Nffe 
Quoniammihicontigeru'nt tmlta imeni m l i t ú ei0'1 
f r iones mtem edixertmtfimul Aurora apparente 
Hos iré quibut dcbitum debebatur m Elide d m m . 
n i Mtem congregati Vyliorum duftores uir i 
DiuiferMtt.mdtii en'm Epij debitum debebant 
Sed nos pauci male affefti m Pylo eramus. 
yeniens en'm maleaffecituis hercúlea 
•priorihm mnk'mterfétti f m t mtem quicmfy optinü. 
modec'm en'm Nelei egregij filij eramus, 
Bormfolus rel iñm f m . a l i j m temotnm periermt, 
HW fuperbientesMpij Loricati 
NOJ miuria alicientes miu jh excogmrmt, 
Senex autem a m e n t m q ; bowm grege magnu ouiu 
Accepit diuidens trecentos e r paftores: 
"Eten'm huic debitu magnum debebatur m Elide diurna, 
Qmtuor cert&tores equi ipfis cumbus 
Venientes ad cemnünaJe tripode en'm debebant „ 
Currere.hos autem lütc rex uirormn A u o m ^ * 
DetmitMungam ante dinujit male aj fmum equorm. 
Senex uerbti iratm ac er jkft is: 
Accepit ualde mulüialia autem m popultm dedit 
'D'máerejiiequk eim priuatm iret aqmlmte. 
Nos quidemfinguk difyenftu'mus circacj; ciumtem 
V m r m fuera áeis.hi autem tertio die omnes 
Venermt j lmal jpfíq} multi e r fo lmgul i equi 
Omni impetUyCum autem ipfis Moliones armcttifmt, 
Vueri adhuc exiftetesjtondü ualde fcictcs j l remuf i r t i t t t 
E/í autem quídam Thrioefa alfá tugo (dinii, 
tonge ¡ib Alpheo ultima Vyli harenop: 
"Ranc obfidebant expugnare prompti. 
Seá qn omne campm tranf iemtj iobis aut mnerua. 
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HuncMuenit áehpfa ab olympo a m m 
Uofturmsecf; i m i t i m Pylwm inpopulü congregauiti 
Sed ualdepromptos bcüare.necj; Menekm 
TPcrmifit armariiabfcondit autem mihiecjuos. 
Non t n m dwm me dicebat feire beüka opera. 
Sed GT fie cum equitibus exiuit noftm, 
E f pedejter exns^uoniaadducebatcotétione MmerU4. 
E / i autem ( ¡ u i d m f l m m M i n y e m m more uadens, 
Prope AreneyUbiexpe&ahamm Auroram diu'mam: 
B^ucflres Vyüonmjbtf aut profluxerut getes pedejiriu. 
lude mpetualiterctm armisarmatí 
Meridiani peruenimws faertm fluxwin Alphei. 
Ib i louificientes potenti facrificia bona: 
Taurmt autem AlpheojAurtm c r Neptmto. 
Sed MmerUíe glaucos oculos habenti bouem mdómitm'. 
Cocnam poftea fufcepmusjti exercitu m ordinibui. 
Eí dornüumws m armis fuis umuquiscj; 
Orea fluena j imi j . fed magnanim Epi j . 
Circumjhbant cturntempepugnare prompti. 
Sed ipfis ante apparuit magnu/m opus Mariis. 
Qmndo en'm fol fylendidu* fuper fu i t térra, 
Coneun'mM pugnajoui fupplicmtes,zr M'meruí. 
Sedquando iamFyl iortm z r E p i o r t m fú i t contentio: 
Vr'musego 'mterftcimrü(expormi autem folunguloi 
Mul i t í ktUeoftmigener autem erat Augt<e. (equos) 
Seniorem autem filiam habuit flauam Agmedam: 
Q u e tot medicamenta feiebat^quot nutrit lata térra. 
Hune quidem,ego accedentem pereufíi <trea laneed. 
Ceciditautem 'mpulumbus.ego autem m cuntí rueM 
Stett ínter prmos.[ed magnammi Epi j 
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fugermtutmaliopoj l^uauiderunt u i r m cadentem, 
j)u¿lorem equitim qui opt'mm eratpugndre. 
Sedego trmensnigro turhim f inult i , 
Ojiiwlttagmtá accepicurrmJuo autem circa fíngultm 
Virí mordicMdccepermtterrXmea 4 lancea mtcrfefiL 
Eí Aftoride Molionesfilios perdiáiffem, 
Hip tpfos pakr late dominans N e p t m m 
Ex heUo femdffet cooperiens tiebuld mvdtn. 
Tune lupiter Pylijs magmm potentiam dedijpt. 
Tundiucn'm infequimur per Afaideim camptm 
interfictentesq; ipfos,armaq- pukhra coÜigentes,l 
Doñee m Buprafium mul t i f rment í iré ficimut equos, 
Veteamcfa Oleniam e r idef i tm: tmc Coípne 
Vocdti eft mderetro ttertit populum Mmerua. 
Tune uimm mterficiens ult'mum reliqui.fedAchiui 
Ketro d Buprdjio vy l tm 'mpeUebant ueloces equos. 
Omnesaut palmam ddbant deorü louiNeftori uirortí. 
Tdisfui^pqudndo erdm kterhomines.fed Achiües 
Solws fuá uirtute fruiturxerte i p f m puto 
Uulttm impofterüpcemtere.pojlqua popuhit peribit. 
01 amice nwnquid quidem t ibi Menoetius fie pr<ecepit 
Dieiílo^qudtido te ex v h t h k Agdmemnoni mipt* 
NOJ Autem mtm exigentes ego e r diu'mm Vlyffes, 
Omnia ualde m domibuí audiu'MM peut p r tcep ih 
Velei dutem i u m m domos bene habit&tM, 
Vopulum congregantes m Achaide jhr t i l i . 
Me autem poftea heroa Menoetiwm muemmus h t m 
te apud autem Achiüemftnex equmtorPeleu* 
Pwgttw crura adolebat bouis loui gdudentifulmne 
AKÍ* m cohorte.tenebat autem aurem Vocu lm 
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Lihdns rügrtm u'mtm m ardentibus fkcris. 
Vos quidem circa bouis curabatis carnes.nos aut poflet 
Stet'mm in projiibulh.ñupefañmaut exilijt ÁchiUes: 
Introautduxit mam acctpiesjleorftm aut federe iufiü: 
Hofymliacj; beneappofuitquthofyitibM ¡equmi efl* 
Sed pofiquam deleéhti f m M cibo c r potu, 
Incepiego uerbk iubens uos fimulfequi. 
Vos aut uáldeuolebdtk.hi aut ambo rmlfá prcecepcrut. 
Pelem quidem fuá filio fenex pracepit AchiUi 
Semper óptima jzicere,zr exintitm cffe al iortm. 
Tatroclus A» T ib i autem rur fmf ie pracepit MenoetiutAftorisfiliui: 
chille ¡mor . w g^neratione qmdem fuperior efl AchiÜ€s} 
Antiquior autem tu es:ui autem hic multo tnelior. 
Sed bene eilociuere fapiens uerbvmgr admone7 
Eí eiiube.hicautem parebit in bontm. 
Sic prjecepit fenex.tu autem oblitM es.fed item O'tmc 
Htcdicds Achitti prudenti, ft perfuaáebitur 
Quis autem feit ei c tm deo animim tnouebis 
Admonens.Bona autem admonitio efl amici. 
Si autem aliquodmentibusfuisuaticinimnjugit. 
Eí aliquod e i 4 Toue dixit cafh mater. 
Saltem te p r f m i t ü t f i n u d c r alim populm fequebatur 
Myrmdonumf i aliqua lux Batíais fias: 
Eí t ib i arma bona det ad bettim portare. 
Site huic asimilantes abfimeant beUo 
Troiani.refyirent autem beílicop filij Achiuortm 
Conftmpti^parua autem refpiratio beUi. 
Vacile autem mdefefii defijjosuiros clamore 
ExpeUetls ad ciumtem nauibus ab c r tentorijs. 
Stc d ixuhu ic autem a m m m m peftoribw moult 
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perrfwí dutent currere ad mués ad Aeacidem Achitlem. 
Sedqtmdo k m prater mués v ly f i k áiumi 
jhdt cumm Vutroclwsybi ipfts concioq; imcfc 
Brat.iüic c r ipfis deorm fafía erant altaría, 
lUic et Burypylut percuflus obuiauit 
jyiti'mus Euemomdes m crure fagitíti 
Ckudicans ex btÜo.ab autcm humidutfluebat fudor 
Hmtíew C capite^ab mtem mlnere moísño 
Sanguis niger fcaturicbatjnens cjtddem firma erat. 
Uunc autem uidens nüfertus e& Mencxtij firtts film, 
Et complorans uerba uelocia aUocutm efl. 
6 mferi Banaortm principes e r p r 'mom. 
Sic futuri eflis procul ab amicts z r patria tetra 
Satkre m Troia ueloces canes alba p'mgued'me. 
Seá ige nühi hoc dic diu'me Eurypyle heros 
nmquid adhuc tolerant magnum Redora Achiui, 
An i m corrmpuntur ab ipfius lancea mterf i f t i f 
Euic at rurfuiEurypylws prudens contra locutm ej l , 
Kon amplias dtu'me Vatrocle auxilitm Achiuorim, 
Brit.fed mnauibm nigrk cadent. 
Hi ({údem en'm iam omnes quot ante erant opt 'mi 
lu nmibm iacent percudí mlneraticf; 
Manibws a Troianorm:horÜ aut robur augetur femper, 
Sedmecjuidemtu bene ferua ducens'm nauem nigrami 
Oruris autem incide fagittmiab ip(o aut fangume nigru 
iMítaquacalidaiin aut mitigatoria medicamefo fytrge 
Bomt:^ te ab dicunt Achiüe dodwn e/Je. 
Qum Chirondocuit iuñifi'mus Centauronm, 
Medidquidem en'm Vodalyrm e r Machaon: 
H««c quidem m kntorijsputo uulnm habentem 
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lndigeniem,<zr ipfrnn eximo medico 
lacere.hk aüt m campo Troianoru fujlmet acutu marte, 
H m c aute rurfutaUocutus eft Menoetij fortis fitiws, 
Qwmodo e rmt h£c operafquidfaciemM Eurypilehet 
Eo ut Áchiüi prudend ue rhm dicam (roj? 
Qjtód Neñor prtcepit ftnex cuños Ách iuo rm. 
Sed necfc f ie te dimtt&m confumptum* 
Dmf9er fub peftore accipiés ducebat paftore populoru 
A d tentor iuf i rmlm aut uides fubjlrauit peües bou'mtí, 
l l l ic ip f tm extendens ex crure meidit gladio 
Ácumm fagUtomiab ipfoautem fanguinem nigr tm 
tau i t aqua calidaiin autem radkem iecit amaram 
Manibus terens dolorem expeüentemtquaeiomnes 
Expulit doloresjmlnM quidem ficcatm efttcejfmt CF 
[anguis. 
A R G V M E N T V M . M. H O M E » 
R I C O M P O S b 
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DV.fcenámtts T ro ian i ab equis tranííerunt vallum:& ínfau» íloípfisappaTenteauc,6¿ín quinqué ordines diuiíí percU' tíunt murum Gr?ecorum.Tunc Sarpedon propugnaculura 
deorfum vcllít.Mentor autem lapide percutíéi portas intr tuít ni 
u e s , & cuín ipfo onmes T r o i a n i . 
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Ny,Troiamnm manibm dccidit t m r m Achiuortml 
"^Vícquidcm m tentorijs Níencetij for* 
tisfi l ius 
Medebatur Eu rypy lm percuf fm, 
hiautcm pugnSant 
¡Argmi c r T m m miñi ine^ debe? 
V d m mpl ius cuftodte D a m o n m er m u m defuper 
lA tm.hmcf icmmt muésfupra.circtm autcm uaUim 
fabricauermt(nec¡; Deis dedermtgtoriofas hecatobas) 
Vtipfts tMuescf; ueloces CT prcedam mdtAm 
Intm habens cuñodint.Deis autcm muitis j k f tm ejl 
lmmomlibm.propter hoc e r no ¡mito tpe fímws fu i t . 
QtMdiu quidem Heftor uium fitit c r i r a tweñ Achittes, 
Et Vmmregií mexpugnfá ciuitM fitit, 
Imám autem c r magnus t m m Achiuoru fimus fu i t , 
Sd po&jfwdm Tmanorümor tu i fmt quicmq; opt 'mi, 
M«ÍÍÍ aüt Argmoru h i qiúdé inter f i f i i f m t j ü i aut r d U 
T)e¡iruíi(i eji aut Vriami ciuitM décimo anno. ( f t i fun t , 
Argki autem m nauibus dileómm m patriam iuermt . 
hm tune confulfárunt Nep tmm e r ApoÜo 
Uurm detlruerefíimiorim uiokntia mtroducentess 
Quictmq; ab Jdeis montibus m mare p r o f l t m t , 
RbefmfaEeptiporuifyCarefMfaKbodmci;, 
^ e m e m q ^ Aefepm^iumusqi Scammder, 
üS'tmoisjibi mulm [cuta c r gde£ 
wc ik rmt 'mpulueribu4,0' fcmdcorugenm u i r o r m * 
nomc i l us r 
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UortMt omnkm f m d hojlia i m m i t iUuJbrh Apolló^ 
Noüe dtebut aute mnwru m f i t fluftu. pluit er lupiter 
Cont'mue,utcitm in mari nauigantes muros ficeret. 
Ipfe au tm Nep tmm tenens mambuí tridentcm 
VráiibatgT omnii fundumenm mdls m i t 
Troncormn^Ute pofuerimt laborantes Achiui. 
Vlana autem fccarunt apud ualde fluente íieÜ€j^ontm1 
Ketro autem l i t tm magnim harenacooperuit 
M u r i m deftruens:flmiosc[; uertit rediré 
luxtt fluxum,quo antea ibat pulchre jiuensaqua. 
Sic debebant in fu tu r im Nep tmm e r Apollo 
facere.tmc autem circtm pugna clamorq; circuibat 
Muru bn cedificatu.refbnabant aut tabulamém t u r r i m 
VercujJa.Argíui autem íouisflageUo iomti 
Nauibm m concauk claufí áet'mebantur, 
Heélora t'mentes fortem peritwm t'morís. 
Sed hic ficut prius pugnabat jitmlis turbini. 
Sicut autem quando m cambas c r u i m uenatoribut 
Caper uelleo uertitur fortitud'me fuperhiens, 
Hi autem injhr turris feipfos preparantes 
Obuij ¡hn^zr iaculantur frecuentes 
l,anceM ex mambus.huius autem nunqua gloriofm (Ot \ 
Tmet,neq; tenetur.audacia autem ipfum 'mterjicit. 
"Frequenterfy uertitur turmas uiror im tentAns: 
Quo uaditJUuc eunt turnee uirormn. 
Síc Heftor per twmulttm tens uertebat focios 
VaUtm meims tranfcendere.neq; ipfí equi 
Audebant ucloces ualde aut hinniebant m extrema ) 
"Labro mjhntes.longe en'm terrebat fofja 
hótojteq; fuperfüireprQpé neq; tranjire 
x n . n o 
fdcüis.prmpitia enhn profunda circa omnem 
StAbdntutmq;3defup€r mtcm pdtis 
Acutti firmatuejl.bos pofuermt filij Achiuortm 
j)cnfos O1 magnos inimicorum uirorum fuftentuculm. 
lUucnonficikeciumpolitimctfryum trahens 
jntrat.pedeftres autem promptifünt f í perfitiant. 
Um tune Volydamdí audaci Uefiori dixit ajhns. 
Uefiorcj; c r alij Troianormt duces c r foctorim, ' 
Stulte per uaUm. mpel lmuí ueíoces equos, 
Qupdualdemoleflum tranfíre.palicn'mmipfo 
zcuti jhntxirca autem ipfos rmrus Achiuortm. 
íüuc non eft defeendere neq^ pugnare 
'E^uitibus.angujitm enhn ubi m t n e r m puto. 
. siquidem cn'm iam omnino malacogims deftruit 
lupiter altitonanSjTroianis autem m l t auxiliari, 
Certs ego uolo e r Jkt 'm hocfieri 
Ignobiles defirui longe ab Argo Uc Achiuos. 
Si autem uertentur.'mfecutio autem fiat 
Ex nauibmjcr in uaUo cadamm profundo. 
Non ampliut pojlea puto neq; n m c u m rcuerti 
Ketrogradm adciumtem circueuntibutab Achiuk, 
Sed agitepeut ego dico,perfmdeamr omnes, 
B<¡uos quidem fámulos teneant m uaUo: 
Ipfi autem pedejlres ctm armk armad 
Heflorm omnes fequamvr denfí, fed Achiui 
Non fufimenti/tquidcm ipfis mortis ternüni uenerunf. 
ste dixit Volydamasrplacuit aut Uefiori uerbu lücesu. 
Sfeifm autem ex currihut c tm a m i s f a l m i t m terram* 
Nê - quidem alij Troiani in equk pendebant, 
sed omnes defcenderüt poftqua uiderut Kefiora diuum* 
r íj 
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Aur iga quidem poftea fuo prtcepit mmqu ls^ 
Trokni uifia Equos bate f e c m d m o rna tm tenert ittic m uatlo^ 
res cafira. n i au tm dmidentes fdpfos preparantes 
gtecom ímM inqumfyordmsordmat i ¡ í tml duéiom fequebantu^ 
H i quidem ctm heñore ibant e r eximio T>olydamantex 
Quip lur imi e r optimi erant.proptiaiíterat máxime 
Murum rtmpentes concauis m nauihm pugnare. 
Eí ipfos Cebriones tertim fec¡ucbatur.apííd ante cunm 
A l i m i Cebrione peiorcm rcliquit Heftor. 
AlioruautéParis dux e r a t ^ Alcathous Agenor. 
Tert ior im autem fídcttm e r IDeíphobw diumw, 
Vil i j dúo Vrianü.tertiws autem erat A f m heros, 
A f i m u y r incides,qucm exArifbapombant cqui 
RubicMtdi magtu fimáo Afdeente. 
Quar tor tm autem dux erat bonm filius Anchi f e 
Aeneasxtm hoc dúo Antenom filij 
Archebchusq; Achumdssfy pugn<e bem fcientes omnis. 
Sarpedon autem dux erat indy t o n m fociortm. 
Accepit autem Glauetm c r bellicofim Afteroptem: 
Hi enm ei uidebantur egtregie ejfe optimi 
A l i o r tm poft tpftm.hic autem fylendebatzrperoes^ 
Hí autem pojlqua inter fe conimf t i funt f i f t is pellihut 
lueruntreélaad Bañaos proptimeq^ amplius dkebant 
Tenerifed m nauibws mgrk cadere. 
Tune alif Troiani longeq; uocatifocij 
A ñ i temen- Cow/^^P0^^dWd"^5^mí<<:w^^ 0^£,̂ /WCT*̂ -
t l s ' S£(*non tt^S voluit h f m prcefiélus u i r o r m 
lÜic retinquere equos c r aurigam finmlum. 
Sed cum ip fs adiuit ñaues ueloces 
Stultmmecfc debebat malam mortem fugiens 
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tyuis & cümbw gduáens rf nmibus, 
Rdro rediré ad Troiam alt im. 
M te en'm tpfwm p&ca mak ampíexá ejl 
tanced idomend tüuftm t)eucalid<e, 
luitemm nau im m fm jham p a r t m ^ m Ach id 
Ex campó ibant c im equis c r curribM. 
Bdequosq; e r c u r m mmfit:mc[; mport is 
ímenit chufas uhúds e r longm feram: 
Sed apeHM hitbebant uirifiquem foc i im 
Ex beUd fugientem feruarertt üd naites. 
T¿4 retid glórians equos mpulitM aut pmlfequchatuiñ 
Acute refonantesJicebant enm non ampliia Achiuos 
Sujtineri,fed m nauibus nigrk cad&é 
• stuíti.'mautem portk dúos uiros mumeYuni úptmos 
Vitiosmdgndmmos Lapithartm bellicoforum, 
Umc quidem Feri thoi f i l i im fortem Volypetent, 
lUum autem Leonteim homicideefitmlem Mar t i . 
VLiquidemdntepúrídsaltds 
Stédiitipcutquaitdo quercus attn capitu hdbentéS^ 
Qíí<c uentmn expeáknt dies omites 
Rdicibus mdgnis lottge coniunfice* 
Sic hi mdnibusfreti e r uí 
'Expeéhbantadueniétem magnuAfiumjieq; fmebdñh 
Ui autem retid ad rmrtm bene aedificdttm feuü arid4 
ln í t l tm eleUdntes ibdttt magno ddmore 
A f tm circa mperatorem,zr lamentm e r Orefleftij 
Aftdemf,Acdmanti,Thoonemq;,Oenomdtmc[í* 
Hí mtem quoufqt quideM fortes Grxcói 
'Bxdmbmt mtusexijientes auxilidri caufd nauiwith 
todpoftquammrm imentes mtéUexertmt 
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Troianos^Txtndorm fiftus eftclmorq; t'morcfc, 
H Í autem ruentesportM ante pugnabant 
Agreftibus p o r m jimiles^ui m montibw 
V i r o r m c r canm' ocpeéhnt t imultmn uenientm, 
Obliquiq; mentes circaipfosjrangmt fyluam 
Kadicitui excidentes.ab autem fonitus dentium 
"Bit doñee aliquis percutiens animarn aufirat. 
Sic borwm refombut tes in pefioribut lucidm 
Contrfyrcufforwm.ualde enm fbrtiter pugnabant. 
JPopulii defuper fidentes c r roboré, 
ñ t l i autem Upidibut bene ¿dificatk k turr ibm 
laciebant/ibify ipfis c r tentorijs ( h m m 
JSmbMCfcuelociterík tra[eÜtibm.muesaut ficut caák 
Quds ucntus naide flans nébulas tmbrofa tnouens 
Cómbaratio ^ w f a f o f a d i t in tetra m u h pafcente. 
MUÍS ^ c ^o rm i cx mam^m fluebant zrAchiuorvm 
Ac CT Troianorum.gakíe autem circüficce refonabant 
Vercuffe lapidibm O" [cuta mnbofa. 
Um tune plorabatq} c r fuo percujfm eft humero 
A j i m ¥íyrt&eides:<zr agrefirens uerhm dixit. 
Júpiter pater certe er tu amator mendacijfuftm es \ 
Omnino ualde.non enhn ego dicebam heroat behims 
Sujlinere nojhrim robur c r manus mwigibiles. 
H i autem ficut uejj>£ in medio uari£,cr apes 
Domosfacientes uta h puluerulentn 
Necj; relinciumit concauam domwmifed expeéhtntes 
Viros uenatores expeütmt circa filios. 
Sic h i neq; uolebant portis c r dúo exiftmtes 
Kecedere ante uel 'mterfieiuelcapi. 
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Sic dixitjteq; louls perfuapt mentem h¡ecdicm, 
Heftorien'm ip f im ammm uokbat gloriam prcebere, 
¿lij au tm ciña alids pugnam pugmbant p o r m . 
Dijficik autan me h£c Dmm tmquam o m m dicen: 
yniicj; en 'm arca t m r i m moacbatur diulnm tgnis 
tdpideim.Argim autan e r dokntesnecefiiate 
UmbiM auxüiabantur.Dei autem dolebant aninu 
Omnes quot Bañáis pugna: adiutorcs eranU 
Coniecermt autem Lapuhx beílmn e r pugnam. 
Tune rurfus Perithoi film firtis Polypetes 
j jceapercuf i i t iyamafm galea p are AS maxiÜds hHt\ 
í f r w galea prohibuitifed tofoliter 
Cufyis terea fregit os.cerebrm autem 
Mus omne dijiipatum ejl.interficit aut i p f m proptu. 
Sedpoftea Vilonem e r Ommmn interficit. 
íiliwm autem Antimacbi Leonteus ramm beUi 
Eippomachim percufiit lancea apud bal tem aflequeS, 
Retro autem ex uagma educens enfem a c u t m , 
Antiphatem quidem pr 'mtm inuensper imititudinem 
Vercufiitcom'mus.hic aute fupinus m térra fimatus e/í» 
Sedpoñea Menonem c r lamenim e r Oreftem 
Omnes firmd admouit terree muía pafcenti* 
Doñee hos fyoliabant ama fylcndida, 
Interim Volydamantn e r Redora imenes fequebantur 
Quiplur imieroptmierant.prompti erataut máxime 
hlurumcfr rampere,er comburere igne ñaues. 
Ht adhiic cogmbant mjhntes apud uaüum* 
M k e n ' m ipjts uenit tranfnepromptis 
Aguila altcuolans f m j l r o r f m popultm'mpediens 
Quen tm , áraconem ftrens mguibus magnm 
r iiif 
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Vinum ¿tdhuc palpimtem:®' nondu oblitm eft pugnt, 
Inciditm'm ipfam tenentem m peñare circa i u g u l m 
KcuolutM retro.hjec 4 fe mifit h m t m 
IDolcns doloribmjnedia a u t m m deiecitmultitudine, 
Jpfa autem refonam uokuit flatibus uentí. 
Troiamaute t 'muermt pojiqua uiderunt uariu ferpente 
letcentem m medijslouismonflrm Aegiochi. 
l m tuc Polydamds audace Befiorem aUomtm eft afbns, 
Vobdmdt H ^ o r ¡cmper quidem me te r r i tM m conciombus 
Ueftori e r B<)ÍW dUentemquomm neq; quidem neq^decet 
T * . r t ^ « ; , Ci«em exiftentem extra dicere,neq; k confilio, 
TT014WS . J • t n * - c v J- - r 
N f ^ m q u m m beüo.tua aute fomtudme femp augert, | 
Nunc autem m f m dicamjtcut m h i uidétur ejje óptima, | 
N o « eamut Dañáis pugnaturicirca ñaues. 
Sic en'm perféftum i r i puto,fi uere 
Troianit h<ec auk uenít tranfíreprompfis 
Aquilaaltiuolansfimflrorfm popultm impediens, 
Cruentm draconem portmsunguibm magnwm 
V i u m j h t ' m autem dimifit ante dileftas domos iré, 
N f l £ perfecit portms daré filijs¡uis. 
Sic nosp etiam p o r t M e r rmrum Achiuomm 
Kuper mus robore magnojedent c r Achiui. 
N o n ornatti a nauibm i b ' m m eifdem uijs. 
Multas enm Troianorum rel'mqumus^quos Achiui 
Aereuajhbant expelientes a nauibus. 
Sic c r refjyondit Theopropus,qui aperte in animo 
tteftor Potys Norat portento, e r i p p parebant populi. 
lamantis fen Huc at torue uides aUocutm e galea uaria hrn Befior. | 
enti£ re¡r4= Folydamus tu quidem non adhuc mihi amcahcec dicti 
\atur. Seis er" aliud uerbtm melius hoc inteüigeref 
Si autem uere i m hoc a M e t o d m 3 
Unt tihipójlea Di / mentes perdidermt ipp, 
QUÍ iubes.louis quidem mide fonantis obltttm ejje 
Confil iorm^Uie m h i ipfe promf i t c r anmit : 
T« autem autbus extenfds «Us habentibm iubes AugmaBea 
Obedirethorm nil moueorjteq; curo far cotmt. 
Siucdextrorfum iuer'mt ad auroram'fafolemq;: 
Siuc fimjlrorfim h<e ad obfeuriatem aeream. 
NOÍ autem magni louH obedmm conpíhy 
QUÍ ómnibus morttlibws e r mmomlibut mperat. Augumm 
w V N V M auguritm o p t ' m m pugnare pro patria, optimum e& 
„ Cur tu t'mes beUm e r pugnamf pugnare pro 
Sic[uidem enm alij mterficiemur omnes patria 
muibm m Argiuorwm.tibi autem non tmor eñ perire* 
Non en'm tibi cor beUicofmjnec^ pugnas. 
Si autem tu pugna abjikebisjtel a l i m 
Vecipiens uerbk auertis bello, 
Sütm mea d lancea uerberatm animm perdei. 
Ifti fitut procefíitM autem fequebantur 
Voce diumaMfuper autem lupiter gaudens fulmine 
Uxcimit ab ideit montibus uenti tempejhtem, 
OgíC refta nauibws puluerem firebat.fed Ach iuorm 
Obfcurmt aim.Troianis aüt e r Reflori gloria prtfbes 
Uuim km mmine confifi c r uirtute fuá {bat, 
Verjr'mgere mam tmrim Ach iuo rm mtwntur. 
Qrdmquide turriucopeUebant^ diruebatpropugna 
fundametiq; proieékí uefte mouebat̂ quee Achiut (cuh 
Pnww m tena pofuerant efje fuflentecula turritm. 
Hífc iUi rurfut trahebant.fyerabant aut muru Achiuoru 
K-umperemeq; aliquo modo Banai cedebant a uta, 
Seá hi peUibm bowm cooperientes propugnáculo 
tocebant ab ip f i i hoüc$[ub nuirum emtes. 
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Amhó autem Aiaces iuhentes m turribut 
Vndify ibant robur concimtes Achiuormn. 
Alium moüióribitSyaliim durioribus uerbis 
Inliigabant^uecmqi óíno pugtice negligctm uidijfent. 
O* anüci Argiuor im quiciieximi^quiqi mediocm, 
Quicfc infirmmjluomam non omnes fínüks 
V i r i m beÜo.nmc e& opm ómnibus 
E t ipf i hoc cognofcüU.mUus retro 
Vemturad ñaues minantem audiens. 
Sed ulterius p rocedá is matuo iubete. 
Si lupiterdabitcdejlk fu lmmtor 
Contentionem amouentes koftes ad ciumtem perfequL 
Sic ht proclamantes pugnam exctabant Ach iuo rm: 
Horam autem ficut grumi nmis cadmt frequentes 
Temporehyemaliquandomotus ejl cof i l iarm lupiter 
f ingere homnibws i/nducens fuas fagittds, 
Sopiens autem uentos fundit firmiter ut cooperiat 
Altor urti montium fummitates e r promontona alta. 
Eí campos mbrofos,o~ uirorwrfí pmguia opera, 
Eí m maris albifunduntur portubm e r l ittoribuí: 
Vndam auté ipfam ad enantem mpediwntur aliaq; oíd, 
Vef l imtur dejuper^quando aggrauat loups hymber. 
Sic hotum utrinq¡ lapides uoíimtfrequentes, 
U i quidem in Troíanos^biaut ex Troianís in Grecos 
lactentimn atít m i r w m ¡upra omné ftrepitws or /Kí eñ, 
Neq; t m c Troiam c r t l l uñm Hedor 
Sarpedonis Níuri perrupifjent portM c r longwm repagulm, 
mrtus'mca* Ni f i f i l tum f u i m Sarpcduna conjúiarim lupiter 
pimdis Grx= Exciafjet m Argiuos leonem trnquam bobus mgrw. • 
coru cajhts. Stat 'm autem fcut im quidem ante tenebat unáq; £ < { ^ 
Vulcbrum m r e m [ex tergorm}quod faber 
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fccerát.intut autem peílesbou'mas fu i t j p i f f k 
juréis loris contimis circd orban. 
•ROC hicante tenem duas lancea quatiais 
TPerrexit iré peutefc ko in montibut nu t r i t ia^u i indigei 
j ) iu ao-mmjuhct autem i p f m ammm fuperbus 
ln oues penetrantes c r in denfm domm iré. 
Siquidem en'm inueniat apud ipftípaftoresuiros 
Cwm catúbui O- lancéis cuftodientes circa oues 
Non impenetram promptm eft ad jhbu l tm iré. 
Sed hic uel rapuit tranfiliensjucl c r ipfe 
Yercujfm eft m pr'mis ueloci 4 mam iaculo. 
Sic tme diu'mtm Sarpedontem animut perfuaflt 
m u r m irruere,perq; rimpere propugnacula. 
Süt'm autem Glaucm aüocutus ej i f i l iuHippolochi. 
Glauceftir autem nos honoratifwmus máxime 
Sedeq^cambmq;ya' p lem poculis 
ln hycia.omnes autem Déos mc¡mm mfyic imt. 
Eí nemore f r u i n m magno Xanthi apud npas 
Bono plantabdis c r arui fiugiferi, 
Vropter hoc nmc oportet Lydjs cum primii exiflentes 
5íarf ,cr pugna ardenti obuiare. 
Vi alicftis fie dieat Lyciorum órnate amatorum. 
Non quidm mglorij Lyeia in mperant 
No/iri regesxdmit pingues oues 
V inm c r eleñwm fuauejed O" uis 
Bo«(t quoniam Lycijs cum prtmis pugnant. 
O' amcefiquidem en 'm bellum arca hoc jugtentcs 
Semper iam debemm infencfeentesci; mmomles'^ 
forejieq; ipfe in primis pugnarem, 
f̂<J; te mitterem pugmm in gloriofam. 
Mmcmtem m e n en'm pace mjímsmortk* 
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infinite'.qttds non cfl fugere h o m n m ne$ euitdré. 
Bamiis ud huic glonam dabmus}uel aliquis nobis. 
Sic dixitjteq; claucm auerfoi efijteq; imperfuafuf 
U im t reáe ibmtLyc io rumgna t m l t i t u d m áucétes. 
Hos autem uidens t i rm i t film Petei Menefthm. 
Huius en'm k m ad turran ibant mdmf i rentes . 
CoÜujirabatautoculis é turr i Achiuormfique uidmt 
Tfuflortmtquia ei nocmenttm anück expeüérei, 
ín tm autem mteüexit Akces dúos beUi mfatiabilcs 
StmteSjTeucrimqi tune ex tentorio uenientm 
Vropé.fed non aliquo modo ei erat clamantiexaudiri 
Tantus en'm f irepitm erat^ckmor e r m c^l tm ibat 
Percutimtimn feutormq; o1 equicomatarm galeam 
Eí portzrtm.omnes en'm irmerant.hi autem m porth 
Stmtes mtebantur ui rmpentes mirare. 
SíAt'm autem ad Kiacem pr<£mittit pnecone Thootami 
Valde diume Thootn currens Kiacem uoca, 
Ambosquidétmgk.hocen'm pr^cipue opthnu omniu 
Bffet^quoniam ato hic fit grauis pemicies. 
Uuc en'm m p e t m ficeruntLycioru duftores, g prittí 
Valde graues f m t in fortibuspugnis. 
Si autem ipfis & iüic labor e r contentio mouetur, 
Saltem folu* ueniat Telamoiüus fbrtk A k x : 
E í etm Teucer firml fequatur arcuim benefeiens. 
Sic dixitjneq^ ei praeco mperfuafm efl audiens. 
Verrexit autem iré maram Achiuorum beÜicofortm. 
Stetit at apud Akces proféftm.fkt 'm aut aUocutus 
Akces Argiuorim ductores beüicojórtm 
lubet Veteidiuinidileéius film 
I Uuc i re j i t Ubori paululum obuktis. 
Ambosqutdémagit.hoc en'm p m i p m opt'mtí útnnÍM 
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Xlfctiquonim cito iUicfit g r m k pernicies, 
Hite ettm Ímpetu, ficermtt Lyc io rm duéiores.qui p r im 
vááe gruuati f m t m fortibm pugnis. 
Si uutem c r iÜic heUm c r contentio mouetun 
Sátem folut m m t TeUmomus firtis hiax: 
B tem Tcucer fímul feqmtur a rcum benc feiens. 
Sic dixi t j i t fy no pfuafuí efi múgnits TekmoniusAiax, 
Süt'm Oikadem uerba uclock aUocutitt eji 
bkcem.uos qu idm hic tu c r firtis Lycomedes 
Smtes Dundos urgetc fortiter pugnare, 
Scdego iüicuada c r obuio beílv, 
StAt'm aut u e m retro pojlcj, bene ipjis auxilktus fiero, 
Sic utiqt fktut dbijt TeUmomus Atax, 
Eí ÍO Temer cwm ibut frater e r eodem patre m t m . ^ € i a m 
H« tutem c m Pandion Teucri por téat curuos arcm* ^ c¡¿ TfW!t 
Qumdo Mettefthei mdgMnimi ad turr 'm uemrwnt cro ^ p 
R u r m mtra emtesfej imnt ibm e r uenermt. Y0 a^ ^cne* 
Hi di tpropugmcuU afcedemt obfeuro iurbmfimles: íihemm 
VortesLycioramduftoreszr primores: '¿ 
Congrcj?! f m t autem pugnaremotws ejl autem c lmor . 
Akxautem pr 'mm TeUmonm uirum 'mterftcit 
Sarpedontis amcum Ep ic lammagnmmtm 
Udmore rudi percutiens^ui mur im 'mtra 
ücekt magnm dpudppugndculÜfupremm, neq; i p f im 
Mdmí alteru porttret uir neq^ ualde iuuenis, (facile 
Q«í/ej míe homnes fmit.hic at exalto Mecit eleums. 
fregit autquatuor cr i fhru galem:j imul ato j f t coüifit 
Qmmfimul capitis.hic mtem m ú f im l i * 
Üecidit ab alta, turreúiquit autem ojja animws. 
Pencar autem Glaucm fértem filiim Uippodochi 
Hittn i r r m t e m percujfit murum a l t tm : 
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Óífd uiáit nuddtn hrachia.celftuit auiem l pugna. 
Ketro autem 4 muro falfáuitjitrt 'm ut nuÜUi Achiuotti 
Vercuffwm uideret c r hifuituret uerbis.1 
Sdrpedonti autem dolor fit Glauco abemte. 
Smt'mpoftea mtellexitMmen neq; oblitus efi pugna. 
Sed hic Theftoridcm Alcmaonem lancea ajpquens 
Vercufiit.extraxit aüt lancea.hic aut feques cecidit U m 
Vronw.circwm autem ip f im fotuierunt ama uaria ¿re, 
Sarpedo aut propugnacultm accipies manibm firtibwt 
Traxit quod fecutum ejl totum totuliter. 
Sed defuper mwrm demdutm eft.multis aut ficit uiam. 
Buc at Max c r Teucer mfecutifwnt.hic quidem fagita 
Vercufiit lorum circa péñora fykndidum 
Scuti magníjed lupiter jkt& expulit 
Ti l i j fuine nauitm m puppibm mterficeretur. 
Aiax autem fcutum percufiit mfíUens,&' totditer 
Intrauit lancea.concufiit autem ipfwn prompttm, 
Cefiit autem populo a propugnaculojteq; hic omnino 
Cepitiquomam e m animut faerabat gloriam accipere. 
Vccauit autem diuinosuerfm Lycios. 
. O'Lyci jcurfíedimtt i tk jhenuamfirt i tud'memf 
SarpedontA j ^ ^ y mtem ^ ^ firtijfmo exiftenti 
exhomtio. Ytmpenti faceré ad ñaues uiam: 
Sed fequimm.multortm autem opm melim. 
Sic dixit h i autem regís tmentes uocifirationent 
magk iuemnt prudentem circa regem. 
Arg iu i autem ex altera parte firtificabant phalangd 
M u r t m mtra.magnmnautem ipfísuidebatur opus: 
Ne^ enhn fortifiimi Lyci j IDanaortm poterant 
M u r m i rumpentes faceré ad ñaues uiam, 
Negj bellicofi Danai Lycios poterant 
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ü m w w b o expeUcre^uoma p r m appropíqmuercít. 
Sed ficut circa tcrminosduo ui r i r ixmtur , 
j&enfuras m msmbus tmentes comimní m aruo, 
üipctruo m loco rixantur circa (equalitntem. 
Sic hos mpediebant propugnaculafo autem fuper ipjis 
Vdjhbant mter fe circa péñora peUes 
Scííftt rotmda telafy uelocia. 
WulH autem mlnerabantur m corpore crudeli are, 
Btcuicmqi uerfo dorfa denudaban tur 
j>ugnantitm/mlti autem per fcutum i p f m . 
Vbify iam turres c r propugnacula ftngu'me uiror im 
Spargebantur uirmcfr a Troianii e r a Grcecis. 
Sedneqtfícpoterant t'morem faceré Achiuis* 
Sd tenebant ficut jhtera rmlier f i latrix uera, 
Qut m mediam jhteram tenes c r lanam utrinqi trahit, 
Aeciuans ut pueris mdecentem mercedem fumat. 
Suquidem horum cequalis pugna extenfa ejl b d l m q ; 
Ante qn iam lupiter gloriam magnam Heftori dedit 
VrkmicL€,qui pr 'mm mfi l i j t mur tm Acbiuorum, 
Ckmauit autem ualde Troianis iens. 
ñouemim equmtores Troianiirimpite autem mur tm 
Argimrmngr nauibu* mnüttitediu'mum ignem. 
Sic dixit concitmsM auté auribm omnes audiuermt. Gracoru ca* 
Inuadmt autem m m u r m addenfati.hiquidem poñea üra capiwn* 
ScaUs afcenderunt acutat lanceas tenentes. tur, 
Hedor autem rapiens lapidem porfobat^qui portas 
Stetit ante deorfum crajjm,fed m fuper Saxym ingés 
Acutws erat.hmc neq; dúo uir i m populo o p t m i una mam ta 
Vacile adplauf lnm a térra kuarent, culatur H c a 
Ovalesnuc bofes fmt.b icaut f ic i le ip f tm utbrabat C T (f?or. 
HM«C ei leuem faciebat Satum filius uerfuti, (folut: 
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Sicut aut quando opilio fkcüe p o m t Una mafcuU ditts 
M a m accipiés altera.paruü aut ip f tm podas aggrauat* 
Sic Beóior refta ad tabulas pombat lapidé ekuans 
Qu<e portas firtificabant fcienter fortiter conitmfias 
'Bifdres altas.du£ autem mtus ferce 
Habebant ma fupraal iamma autem clauis claudehat, 
Stetit aut uaíde propé iem£T fimatus percufiit mcdits 
Bene tranfiens,ut non d debite t e l m ejjet. 
Kupi t autem ambos card'mesxecidit autem petra mtm 
Grauifáte.ualde cnimcirca porte aperte fwntinecfc fer<t 
Tembant'Mbule autem diuifefwnt alia alio 
Lapidis fub iftu.'mfiltft autem iUujlris Hedor 
No f i i uebcifinülis afyeftu.fylendebat autem <ere 
Terribtli quo mdutm erat circa corpus.duas at mambuí 
Lanceas tenebatnonaliquisipfmiprohtbuijfít cbuiani 
lzxceptisdek:c[uando 'mfilijtportdí:igneaut oculi aré 
luf i i t aut Troianis uerfus ad multitudinem (bant, 
Murmn tranfcendere.hi autem concmtiobediuertmt. 
Sfotm aut hi quide muru tranfcederunt, iUiaut m ipfdt 
Tafias mjundebantur portas.Danai autem jugcrmt 
Ñaues ad concauas.tumultué autem magnus fafius efl* 
A R G V M E N T V M . N. H O M E s 
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NEptunus v íñot mifcrás Graecosaffimílatur Calc1iátí:&r am-bos Aiaces cSdtat-.poítea autem al ios. P o f í h s c Idomencns optíme a g í t : & ín í t r f i c i t O t r i o u e u m , & quofdam alíos. M " ! 
t í autem ip fo rum ínter í íduntur . Vu lne ran tur autem Deíphobu» 
& Helenus.Hos autem obedientes cógregans H e d o r i ndud t ho-
jR ibu5& valde v t r i n $ ocddun tu r . 
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¿mtem^ieptmui Dañáis rohurdedit d m . 
Vpitcr autem pofiquam igitur Tro* 
ianosqi & Redora nauibm ap* 
proprncfuauit, 
nos quidemrehquit apud i p f a labo 
remqi haherc e r etrmnam 
Indejinmier. ipfe autem retro uem 
Ht oculos fylendidos 
Longe in equoi uertentimTbracum9defi>icictts terram 
myfmuq^ propépugnatiüet Agauorü equos tmlgetiu 
uáeuefcetiüde wftt^ no curatiüittñifi 'moruhominu. 
In Twi&aut tio omnino ampliu* uertit acules fyledidos. 
nonm'm hic m n o r t ú i m alique tknebatfuo m m m a 
Vmntemjuel Troiants auxiliarijtel Dandis. 
N^«c uanant fyeeulationem habehat rex Neptunuít 
I t e m hic admirans fedebat bellumq; pugnrnq; 
Alte'malto cacumine Samifyluofe 
Thmimps.hmcenm uideíatur iot t quidem Ida: 
Videbatur autem Vriam c iKíf^cr ñaues Achiuortm* 
lüuc hic é mari fedebat iens.miferabatur autem Achiuos 
Troimis domitos.loui autem gramt&r irafcebatur* 
Stut'mautem ex monte defcendit faxofo 
Váociter pedibws procedens.tremebat aut montes mdgni 
Vtdibu* fub 'mmortulibus Neptutü euntis. ( c r fylua 
To- quidem promptus fu i t iens, quarto aute mit figmm 
tegtiMcautcei mdytde dommprofunditAtibm fkgnii 
kuretrefykndentes faft* f m t mcorruptibiles femper* 
Uomedlias. j 
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lUuc iens fub curribus i m x i t ¡eripedes ec[uos 
Cekriter uolantesjureis comis comatos, 
M r i m afit ip[e induit circa corpm.accepit aut flagelfá 
Auremhmefnéíim:fuum autem afcendit c u í r m . 
ju i t aut impcíkre in mdds.mouebatur m t cete fub ipja 
Vndique é ficndismeque ignorauermtregem. 
'LMum autem mare diui f im eft. hi au tm uolabant 
íerntcr mldejteque fubter madefuñm eft ccreut axts. 
Tdunc autem m Achiuorum ñaues céleres pombant ê ui, 
"Ejiautqu^dam fyelunca lafo projunáiprojundmtém 
in medio Tenedi c r m b r i faxofo. . (/Zagnj 
lÜkequosfiñi t Neptunus quatiens t m a m 
Neb tmm Soluensexcumbm.apudautediumimpofuit pabulm 
mxiíio uenit Ederetircaautem pedes compedes pofuit aureds, 
QucU ineorruptibileSymfolubiks^út firmiter iUic expeékmí 
Redeuntem regem hic aut mexercitu mtAchiuorm^ 
Troiarü autem f lammt fimíles condenfatiuel turbini 
Beftarem Vnamidcm 'mfatiabiliter prompti fequebatw^ 
Clamantes refonantes.fyerabantaut ñaues Achiuorum 
Capere.'mterficcre autem apud ipfasomnes Achmruw, 
Sed Neptunm terram continens quatiens terram 
Argiuos conciubat profundo é mari ueniens, 
Afíinülatus Calchanti corpm e r magnam uocem: 
Auces priores aUocutm eji promptos e r ipfos. 
Ataccs uosquidem feruatepopulum Achiuorum 
Fortitudlnis memores,neque frigicLe fugje. 
NcpíMííW ¿jifa quidm enm ego non t'meo manm mítngibiles 
kucivus. Troianormn^qui naide murum afcendermt jmltitudina 
ExpeÜent en'm omnes fortes Achiui. 
HiV iam grauifíme tmeo nepatiamur. 
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VÍt hic rahiofus ¡Umm<£ fimlis áux eft 
Ueftorqui m i s iaákt maxtmfi l iuí efje. 
yobis autem hic Deor im aliquk m mentibmpdtkr 
Ipjos jhrefort i tér,*? iubere dios 
jdd hoc^cr 'mpulfwm auemt 4 nmbt i f 
Cífo t ranf tmt ibmip c r i p f m c£kñis ipfefufcmt. 
j ) i x i t ,V fceptro terram cont'mens quutms tctram 
Ambos percutiens mpleuit robore fbr t i : 
lambru autem ficit kuia^pedes c r manus defuper. 
ipfe autépcut accipiter celeriter uotás motm eji uolaret 
QuiabexcelfapetraíongdeUuatm, 
Vroruit campo mfequi auem diam. 
Sic é hh ruit Neptunuspatiens t m m . 
Homwí dutem cognouit p r im O i l m uelox Aidx. 
St&tm autem Áiacem aUocutm eji Tc lmoni tm filitm. 
mx/luomaliq.snobis Beorü^ui olympu habitétt, 
Vati apimilatusjubet apud ñaues pugnare. 
liec[uehicCalchM eft mticinator augur. 
Gradm en'm 4 tergo p e d m c r tibiarmn £ 7 
Vacile cognoui abeimtisMalde noti autem Dd. f ^ f^1^9 ^ 
Eí autem mihijpft ammm m pefioribus dilefiis, hommbus dt 
mgis irruit beÜare c r pugnare. g n o / c t ^ í r . 
Vromptiftwt autem fubter pedes,®0 manm defuper. 
Kmc aut reftondens aUocutm eft Telammus Aiax. 
Síc mnc c r mihi circa lanceam manm mmgibiles 
Vropti f u n t : c r nühi robur mouetur:fubter aut pedibm 
impeUor ambobMip romptu t fwm autem c r fo lm 
Üéftori Vnamidt firtiter prompto pugnare. 
Sic hi quidcm túia Inter fe dicebant 
^ g m U t i ^ u m eis Deut imecit animo.' 
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Inter m autem pqft terram c o n t m m coc'muit Achiuos* 
Q u i apud ñaues udoces recreabant dilefitm cor. 
ü o r m fímul molejio labore áileéhimébra folum f m t . 
E í ipfís labor in anima jk f tm efiuidentibus . . . 
Troianos^ui magnumurwm tranfcedcrant multitudme. 
Hos h i mfyicientesfub. cilys lachrynm jundebant. 
No« enim dicehant jugere 4 malo.fed quatiens terram 
Neptmut F^ií? aggrediensfortes cmcmuit phalangcs. 
caeros Gr£ Teucrum ad pr im & Lei t tm uerüt iubens. 
coruprmci= Venetemqiheroem^hoantem^Deipyrm^ 
pesawmat, Merionemq;,a'Antilochtm peritos bettt. 
Uos hic concifáns uerba uelocia aÜocutus ej i . 
pudor Argiuipueri imtene^uobis ego 
pugnantibus confidebctmferuare ñaues nojirdf. 
Si autem uos beUwm negligetispernicioftm, 
Ntmc iam uidetur diesa Troianis domari. 
Úeu certe magnam adimationem hac ocülis uideo 
Grauem^quam nunquamegofimttm iridicebamr 
rroianos'mnoftrasuemj]enaues:quiprm 
Timidi* ceruis Jimilesermf>qu£ m ¡y lúa 
LicopantheriSypardalisqíJupkq} cibifiumL 
Vane errantes Jmbeílesjíeq; in pugna. 
Stc Troiani pr im rohur c r manut Achiuortm 
Tí%pe&$re nokbant contrajieqt paululwm. 
Ntmc aut longe a ciumte concauk in nauibus pugnant, 
Q u m maligmtiLtc negligentiaqi populortm, 
QuictwniÜo contendentes auxiliari nokbant 
NauibMuelocibur.fed'mterficimtturlnipps, 
Sed p tam omnino uerecontrarius eji 
mrosAtrideskteregmímAgmemnpn3 
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^omdin mhonormt pedihu* uelocem Peíidm, 
fjoí non aliquo modo efi negligm b e l l m . 
Sed medeamur cito.medicabiks mentes honortm. 
Vos aüt non amplim bene negligitis freéiSfbrt i tudmí 
omncs optinü extftentes In excrcituineq^ego 
Viro contendcrm',qui beÜim negligit 
UA IM ex¿ftens,uobis autem accufo circammam. 
O1 (tmki cito k m aíiquod maltm facietis mam 
Utc negligentia.fed m metuibus ponite unufyuifq; 
j)£decus e r indigmfáté.iam,n.míigndcotentio mota ej i . 
•Rcftor Um apud ñaues uocem bonus pugnat 
•fertis-rupit autem portds^a' magnam [eram. 
Sic iubens Neptumis concitmit Achiuos. 
Úrcum autem Aiaces dws fbhant phalangcs 
fortes^uMnon Mars uituperaret rnteruetiienst 
N% Vallas populos cxpeUcns.nam opt im 
j)mfiTroianosq;G'Befara diumimexpeftnnt: 
Cooperientes lanceam lanceafat im [cuto fyijfo, 
Clypeus autem Clypeimfirmat,galea galeamjdruuir: 
Tmgebant autequorm crimu galea fylendmbus conis 
Anmentitm/tc fyifii mjhnt jn ter fe. 
UficCíC aut plicantur audacibus a maníbus (pugnare, 
Concujfe.hi autem reéh mouentur.prompti fwnt autem 
Troim aut pri9 uerberauemt codéfi.'mcepit aut Refior 
Contra promptus.rotunda j lcut dpetra, 
Quem m ucrtice fluuius torrens expulit 
Kmpent magno hymbre ajuere ret'macula pefr<e, 
Alte'fy fubfüiens uolat.refonat autem fub ipfo 
SylíuMc autem firtiterruitfírmiter doñee ueniat 
inplamckcapUimc <mttm mluitur'mpulfws quauk* 
s iij 
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Sic Keftor ufq; quidem mimtmej i ufque ad ntare 
leadleuenire ad tentariaer ñaues Achiuorum 
Interficiem.fed quando iam denfts m i d i t t u m i * , 
Stetit ualde 'mplicitus.bi aut contrarij filij Achiuorm 
Vercutientes enfibusífr c r lancéis utrinq^percutientibut 
Bxpulermt k fe.hic autem cedens approp'mquatta eji, 
Clamauit autem ualde Troianis iens. 
Troiant er" Lycij c r Dardani betlkofi 
Afañi te j ion din me fuñ'mebunt Achiuonm 
E í ualde mjhr t tunis feipfos ardmtes: 
Sed puto cedent fub lanceaJt uere me 
Concmutt Beoruoptmus ualde fonas maritus itmonk 
Sic dicens commouit robur e r animum uniuscuiufy 
"Deiphobm autem m his ualde fapiens iuit 
Vrianüdesiante autem tenebat fcutwm undique cequale, 
Leuiter pedibus procedens, CT feutiftros antegredms. 
Meriones autem i p f m obferuauit lancea lucida, 
E í percufiitfleq; aberrauit ^¡cuto md iq ; ¡equali 
Taufmo.hoc non tranfiuitifed ualde pr im . 
i n corona crepuit longa lancea.Tieiphobm autem 
Scuttm mr 'mum excupitk feitimuit autem animo 
LanceamMerionis prudentis.fed hic heros 
Retro fociom m multitud'me cefiit.irat9 efl aut grauit® 
"Bis uiftoriaqi e r lancea quamfregit. 
Verrexit autem iré ad tentorja e r ñaues Áchiuorwm 
Porfáturus lancea longamqua eim in tetorijsreliqucrat. 
B i autem alijpugnabant,clamor.aut pcrthjax mfurgit. 
Teucer autem pr im tu Telamoním uirum mterficit 
Imbriwm bellicoftm nuátorum equorií Mentoris filim, 
Uabttibat autem Pedafm ante uenire filias Achiuorm. 
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ftlidnt dutem Vrkmnóthanthabuit MedificajhtH. 
^po j lqua Danaorim tmcs uenerut utrinq; impulpe, 
Itcru m Trota u m t t f r x d p u m aut erat ínter Traíanos. 
Hitbmbat autapud PriamÜ hic at ipsuhomrahat <tqua* 
HM«r f i l m Telamonis fub aurc lacea, loga (liter fílijs. 
•percufiit.euülfit aut lacca:hic aut retro eccidit fraxinm 
QÜ£ montii caettminc longe confyicuo (anquam^ 
ktremeifa teñera tarr£ filia appropinc[uauit. 
Sic ceciditxtrcu aut ipfíus fonuerut arma mfigfua ¿re, 
yeucer autem ruit promptus arma fholidre, 
•ftcftor dütetn rumt i iaculatm efl lancea lucida. 
Sed hic quidem contra uidens euimi t £ream lanceam 
fctuMum.hicaut Amph'machu diuitisfilm A d o r m í s 
Venientem adbeüím'm peftore percufíit lancea* 
Somit autem cadens.fomermtt e r arma m ipfo* 
Jicftor autem ruit galeam capitibui a p t m 
Qpite arriperc magtumími Amph'machL 
hmautemruentcmpetijt telo lucido / 
mftoremiftd ncq¡ corpas tranjiuit itotm entm ¡ere 
Uorrcdo coopertm erat.hic autfcuti umbilüu pcrctiftit. 
ímpulit autem ip f im robore magno.hic aut ce^it retro 
k i mortuos utrosq^hoc autem extraxcrmtt Achiui. 
Amph'machum qmdem Stichimdmmmfy Mcnejlheui 
Vmcipes Atbenienfm pomuerut adpopulu Achiuorub 
Imhritm rurfut Aiaces prompti jhremje firtitudinis, 
Skut dúo capram leones canum ab afyeris dentibm Comprntií 
Kaptentcs pomnt in nemora fpij ja komí. 
Alte fuper térra c im maxittis tenentss. 
Sic hmc alte tenentes dúo Aiaces armad 
Atmd¡¡>olÍ4ummt:caput autem tcncró a coílo 
$ m j 
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Imidi tOi leut i ratmAmphmacho: 
lecit autem ipfum rotmter u r f u t por im l t i t udmm: 
Heñoris autem ante pedes ceciáit in pulueribtts* 
B t tune iam circa animam Neptmia iratut eji 
Nepote cadente in gram pugna. 
^errexit autem iré ad tentúria c r ñaues Achiuonm 
"Excitons Bañaos.Troianis autem doloresfecit. 
Idomeneus autem ei lancea mdytus obuiauit 
Kediehs a focio.hic ei nuper beÜo 
Venit m poplite percuffm acutí lancea. 
"Himc quidefocij extraxerant.hic aut mediéis comittem 
Ibat ex tentorio.adbuc enhn béÜwm cupiebat 
Ohuiaye.hu/nc autem aüocutut ejl rex Neptrnus, 
Apintilatus uocem Andremonis filio Thoanti, 
Q j a momni Pleurone e r excelfa Calydone 
Aetolis mperabat.Bew aut í4c| honorabatur T populo, 
Idomenee Cretcnfum princeps^ubi nUn£ 
luerunt quas Troianis mmhantur filij Ach iuormf 
H m c aut rur fm idomeneus Cretenfiuduálorcotra h 
C f ThoM no aliquis uir nuc caufa quatuego (cutus eji. 
InteUigo.omnes en'm fc'mm pugnare. 
Neqaliquemtmortenet mbeciÜéyneq} aliquis pigritk 
Obedicns recufatbeUm maUm.fed fie 
Vidctur dileftum effc potenti loui 
Ignobilesperire ab Argo hie Acbiuos. 
Sed Thoíts ctenm ante beUicofm feis. 
incitM autem c r alium ubi negligentem uides. 
Wropter hoc ned; defineJubecfc uiro unicuiq;. 
Huic aut refeonáit pojiea Neptunus quaties terrM* 
Uomcmc non illc uir tinplim redett * 
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ExTrokifediUiccmtmíudihriwmfiat, . ' 
Qüicmciuem hpc uolmforim áimittit pugtwe. 
Sed age <(ntia h m ampiens uem.hítc aüt pariter oportet 
féü'm&e.fíutiütdsdiciiia fimw orduoexijlentes, 
Co<tHgmmt¿a,M.uirtus ejl u i r o r u , ^ mide mfirmortm* 
NOÍ 4ut€m c r forttbmfcmuspugndre. Víftt homnu 
Sicckces.hic quidéretro iuit Beta m Uborcu i rorm. coaugmetuti 
láomeneiM aut quado k m adté tor im bene faófum iuit, poílet 
induit arma pulchra circa corpusiacccpit aute Unceás, -
Terrexitmtem i ref i t lgur i f iml^quod Satumim 
wanu accipiens concufiit ab iüuñr i olympo, 1 
Ojlendenslfignu homimbm.manifiñi aut eiw fyledores, 
Sic huius ¿esfykndebat circa péñora cumntis. 
Ueriones autem eim fanmluí bonm obuiauit 
Vropé adbuc tentoriwm.nm Unceam teream ibat 
Vomtum.hmc autem allocuta eft firtitudo idommei. 
Mermes M o l i f i l i uelox amicifime f o c i o r m , 
Huruenis prdiwmq; linquens e r pugnamf 
An m aliquo percuffiit esfteli autetn te conftmt cuffiiff -
An alicum nuncm ad me uenisfñeque ipfe 
Sedere'mtentorijscupiofid pugnan. 
Hmcaut rur fm Meriones prudés cotra aUoattus e¡i. 
lebmenee Cretenpum princeps beUicofortm 
Veniojiquatibi lancea m tentaras rel iéhej i 
Vomtum.hanc en'm i/nfregijquamhabui, 
Scutm Deiphobipercuticns fuperbi. 
E^4utrurfmldomene9CretepuMorcotraa! loc» 
lanceasfi mlucris z r m a c ru igmt i muenies (Jtm eft. 
Sfiwíw mtentorio ante confyeftm fykndentes 
TroianMüuaf'mterfiftUabfiuliiwnm'mputQ 
i n i A & i s 
Viris mmicU longe jhns pugnare. 
Ideo mihi knce<e f m t e r fcuta tmhilicoft, 
Eí gale<e v thoraces iUujire falendentes. 
Uunc aut rurfut Níeriones prudcs cotra aUocutus eft, 
E í mihi apud tentoritm c r muem m g r m 
Multa fyolu Troianorm.fed non propé efl capere* 
Ne^ en'm ñeque medicoobliitm ejjefirtitudmiSé 
Sed c tm primis pugna ín ancipiti 
Stofluando contentio mota, eji beUi. 
A l i i im aliquem magis Áchiuortm beUicoforwní 
Obliuifcor pugnans.te autem fcire i p f im puto. 
HÜc aut rurfus idomene9 CretefiÜduftor cotra aUocu 
Scio uirtutéqualis es'.qdte oportet htec diceref ( tm eji, 
Sien'mnunc apud ñaues coUegamuromnesoptinü 
í n 'mfídiMtUbi máxime uir tm apparet u i ror im. 
Tmcquiquetinüdusuirquiqif irt i tapparet. 
Huius quidem en 'm mali uertttur corpm alibi alio, 
fleque en'm quiete federe jedatur m mentibus animuff í 
Sed claudicat e r m ambobm pedibm fedet. 
In tm autem ei cor ne mide peftonbut palpmt 
Martes cogittnti,fonM autem fitdentiwm. 
l ü m autem bomjneq^ uertiturcorpusjteque mide 
Tmet^pofiquam prmum infedit 'mjldiM uirorwm: 
Optat autem cito nüfceri p rd io aari. 
Ñeque hic tuam jortitudinem e r manut uituperabit. 
Si quidem en'm f t r i am dolens uel uerbererk. 
Non m ceruice k tergo cadat telim,neque in dorfo. 
Sed uel peáloribus uel uentri obuiabit 
v l t c r m e m t i í ad p r ' m o m pugnatorim couerfationeM* 
Sed age ne haec dicamus paruüli ttnquam 
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Smtes nc <iUc{uk fuperk 4ccufet. 
Sedtuad tentoriim kns capef i r tmlancem* 
Sic dixit,Meriones (tutm uehcifimilis Mar t i 
Sttt'm d tentorio accepit aream lanceam. 
Redijt atttem ad idommetm mide belli curam hahenu 
Qualk autem perniciofusMarsad beUwm accedít, 
H«Í: aut t'mor dileftm film p t m l Orateriws e r Atarhe* 
Sequmtur quiq; terreat firtem beüatorem: 
Hf quident ex Thracia Ephyros in armantur, 
ye/ m vhlegiM magnánimos.ñeque h i 
•Exdiidimt ambos.alteris autem glonam dant. 
Tales Mcrionesq; e r Idomeneus dnfiores uirorum 
ibttnt m bellum armati fylcndenti <ere. 
Bmc er Meriones prior ue rhm aUocutus efl. 
Deucalide quomodo promptm es iré m nwltitudmef 
An m dexteram tot im e x e r c i t ^ n in med im, 
M m pmjlramtquomm non ufquam exiñmo pe 
pdigere beUi contatos Achinas^ 
Huc aüt rurfm láomeneus Cretenpti dux cotra attocu 
Umibm quidé m medijs auxiliari f m t e r alij (tus efl, 
Aucesqi duo^Teucercfr opt'mw Achiuorim, 
Sagimione bonm autem e r m jhtaria pugna. 
K i ip fm fatis fatiabunt c r f t u d i o f m beÜi 
heftora Vriamdempp mide fortis eji. 
Ardum ei erit ualdeprompto pugnare 
Ihrmu'mcentif irt i tudmem er manm 'müngibiles 
N<í«eí mcendereiquando non ipfeSaturmm 
Inyciat ardentem torrem nauibus udocibut. 
ViVo autem non eji pmilis magnus Telamonius Aiax, 
Qjfi mortzlis p t c r comedat Cererti c i b m . 
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Acrccji rmpibiUs magnisq-, fíxis. 
fleque AchiÜi fbrt i cedet 
l n cade jhtona.pedib9 aut rio aliquo modo eft cotedcrti 
fXobk aut huc m fimftra perge exercitw ut quampfmu 
Vtdeamwjm alicuigloriam dah'mmjtn aliquis nobti. 
Sic dixit.Mermes autem uelociftmilis Mar t i 
'^ncepitire quoufq;puenerut ad exercitu quó ipsu iufiii. 
Hi aütpoftcg Idomeneuuiderut flamtfimilé firtitudm 
Ipfwm c r fimulum ctm armis uarijs, 
líomntes m rmltitudme m ipfwm omnes iuermt. 
Vo r tm autem una fu i t contentio ad ultimas ñaues. 
Sicut autem fttbftridentibw uentis ftñ'mánt turbmes 
TDie itto,quando plur'mus puluh circa uks, 
Q u i f i r m l puluerk inagnam j iciwnt nebulant. 
Sk hor tm f i r m l uenit pugna.propti aut erant m arúm 
Inter fe m jmltitudme mterficere acutí, lancea, 
Inhorruit autem pugnaconuptrix homnwm Unceh 
iJogisjpas tenebat incide tes corp9:oculos aut obfeumh 
Splendor ¿erearumgaleanmhnge fylendentitm, 
-Thoracumci; mper politoru/mjcutorimtfc lucidorum 
Vementium.pmd mide duri coráis ejjet, 
Quitunegauderetuidens laboremjteq; tr i jhrctur. 
Hi autem feorfum cogimtes dúo Saturni filij fortes 
Viris heroibus ¡¿ccrunt dolores difficiles. 
lupiter quidem Troianis e r Uefiori uolebat uifiorian 
Glórificans Achiüem pedibm uelocem, nec^hic oww/ií 
Volebat popul im perire Achaicwm Troiam ante. 
Sed Thet'm glor i f icábante filium magnanimu/m. 
Argiuos autem Ñeptunus conembat adueniens 
Clanculm prodiens albo é marüdolebat enm 
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f r om is donatos.loui autem fortiter i m t m m t . 
Certc quidem ambobus m a generdtio c r tina patria. 
Sed lupiter prior generatus e r d t ^ plurafciebat, 
fropter hoc c r mañifijié quidem auxiliar i fugiebaf. 
Clmculuaut fmpercdgregabatm exercituuiro fimlk. 
fiidutemcontentiqnisjvrtiscrpmilisbeUi 
f i n m permutantes mambobuíexkndebant :.. 
jncompttbilemq; mfolubilemq; multorugema folui t /* 
Time femeanm quamuis exiftens IDanak exhort&m 
idomenem Troianis mpliens m fugam k c i m i t , , idomenettt 
InterftcitemmothryonemexCabefo'mtM uenietem, Cretefiudux 
Quimperbeüiadgloriamuenit. Othrioneu 
tet i j tautemPmmfi l iarmfyccieopfmam occidit 
Cajpmdram mdofátAm>prompt autem magnim opta 
"ExTroia m i t o s expeliere filios Achiüortm* 
mic autem fencx Vriamus proimpt,(T annuit 
D m M c autem pugnabat pronüpionibmcanfifut. 
láomeneu* autem ipfum obfermuit lancea lucida 
'Etpercufiit fublimiter incedetem alfequens^mq; iuuauit 
kerew quefirebat.medio aut m uentre fixit. ( thorm 
Somit autem cadens.hic gloriabatur exclamábate^ 
Othryonee fupra iam te mort&les laudo omnes. 
Sí «ere iamomnia perficiesjicut promif iñ i 
Ütrdanidat Vriamo.hic autem promipt filiam ¡uam, 
Eí tibi nos hjee prominentes perficimus. 
üé 'm iK autem Atridáe filtartm fyecieopt'mam 
Argo ex ducentes nubere,fi nobis c tm 
Troiam dejbrues bene <edificatnm urbem. 
Sedfequertut m nauibut pacifeamur p man trafeutib9 
tñea mptmquoniam non t ib i dotis datares malifímu$ 
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Sic dicens pede traxit m jvrtcm pugnm 
Uerosldomenm.huicautem A f m uenit auxilktor 
Fedeñris ante equosihos autem girantes m hwmeris 
Seper tenebat aurigafimuhs.hic atít propt9 erat anim 
IdomencapcutereJhic aüt ipsíí pr<euemes percufiit lam 
Guttur fub mentó totíliter autem lanceam mpul i t . 
Ceciditaut ficut qñaliqua quercut ceciditjuelpopuluf} 
Vel pinus átAiquam in montibui j i b r i u i r i 
tncidermt fecuribm acutis nauale ejje. 
Sic hic ante equos e r currum iacebat extenfm 
Murmurampuluere inuolutut cruento, 
jpp9 aüt auriga perculfws eft metih9 quas ante habebat: 
híeque hic aufuseflho ñimn manus uitum 
Ketro equos uertere.htm attfem Antibchut bellico fus 
Lancea médium transfixtt ajjequensmeq; iuuit thorax 
Aereas quem portéatimedio autem m uentre fixit. 
Sed hic anhclans bene j i ñ a excidit curra. 
Equos autem Antilochuí Magnanimi NcjiorU filius 
Abduxit Troknorum ad fortes Áchiuos. 
Tteiphobut autem ualde propé uenit idomeneum 
Ajto t r i jh tustcr iaculatus eft lancea lucida. 
Sed hic quidem contra uidens eu imi t <eream lanceam 
idomenem occültutus eft en'm fub fcuto Mtdiq¡ eequalit 
Q w d hic peUibm boum e r fylendido cere 
Kotund im porfábat duobm íorh f kñvm 
Hoc fub tot9 teñus eftJhoc auté fuperuolauit <erea laccl 
Kefonanter autem eius fcuttm att'mgcntis refonuit 
Lanceamequc uanam graui m a m emiftt. 
Sed percuf i i t Uippajtdem pajiorem populorum 
iccurfub prcecoráiisijhtm autem genua fol tm f m t . 
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Vtiphohw autem ualde gloriabatur bnge cUmm. 
lío» rurfm mul tm Uctt Afius/ed ipfmn dico 
ln mftrmm emtem p o m r i m ualidarim fortem 
Ittwri m ammo,quomam eidedi [ocio. 
Sic dixit.Argiuk autem dolor fkftus ejl iatkmte. 
Antilocho autem máxime prudcnti animim commouit. 
$eÁ ñeque tr i jhnsfui curam abiecit focij. ¿ 
Sed ruens iuit c r eiws fcutum circwmtexit, 
Ymc c¡uidem poftea fubemtes dúo amcabiles focij 
UedlihetM Aechij filius,cr d i u m t Álaflor 
Nduesmconcmdspombantgrmterlamentmtem. 
idomeneus aut non cefjauit robore magno.cupiebat autc 
Vel aligue Troianor'u oBfcura noíie cooperire, (femper 
Vel ipfe caderetxpeUens exitium Achiuk, 
Tmc Efíati diuini dilefiwm filitm 
m o m Alcathotmgener autem erat Anchi fe. 
Seniorem autem duxit filiamm uippodarmm. fíhboddmd 
Q u m área cor dikxit pater c r pudtea mater Acneee filia 
Indomoiomnemen'mcoaeumtmfuperauit P 
Vukhritud'me c r operibm c r mentibus: ideo t y i p f i m 
Duxit utr opt'mm ln Troia lata. 
HMW tune fub idomeneo Neptunus domuit 
ümpiensocuhslucidos.torpeficit aü t iÜuüm mebra, 
Ñeque en'm retro fugerepoteratjtety grej f im mouere. 
Sed wicjuam t rmcum uel arborem magnam 
Quieté [hntem pcftus médium mlnerauit lancea 
Üeros Idomeneut -frcgit autem ei dupliciter loricam 
koream^Uíe ei ante a corpore expeÜebat mortem. 
¡m tune naide clamauit f i f j h ab lancea, 
^¡onuit autem cademMmfea aukm w mde fiza efls 
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Ojwá ipp p é p i m s c r ad cufyidm nppróp'mqmuit 
L<mce£:tmc autem poftea dimifitrobur fortis Mars; 
lebmenmautemualdeglombaturtongeexckmns. 
Bdphobc non tibi uidemwr dignim ejjh 
Tres m o $ mterf ici jpidm tu gloriaris m m t e r 'tnftlix* 
Sed& ip f ccon t ra rm jmue temh i , 
VtMdeMqualk loukfemenhucuem, 
Q n i prlmatn M'moa genuit Crete cuftodcm. 
Kímós aut rurfut gemit filitm o p t ' m m 'Dcucalionm, 
T)eucalio autem me genuit tmlt is u i m imperatorent 
Creti m alta, mine autem huc ñaues pomuerunt 
t i b i q ; m h m c r patr i e r alijs Troianis. 
Sic ámLBeiphobut autem dupíicitcr cogifauit 
Vel aliquem Troianortm ajfimere magnammorm 
Ketrocedens^ueleicperiretwr c r folut. 
Sic autem eicogimt i uifwm eji conducihilm effe 
. IreadÁenedm^uemultmimimemtmult i tudinis 
Smtemifemper en'm Priamo iratus erat diurno: 
Qtpmambontmcxijicntem'mtermrosnmhonorattit* 
Vropé autem j i tns ueirba uelocia aÜocutus efl. 
Mnea Troianortm princeps nunc te ualde oportet 
Genero auxi l iar i f i quid te cura tmgit. 
Sed fequcre,Alcathoo auxiliemur,qut te antea 
Gener exiftens mt r iu i t domibus m p a r m h m exiftetem. 
Utmc autem idomeneus lancea htclytus fioliauit. 
Rene* c i m Sic dixit.huic ante a m t t m m pefioribut conc imt 
liomeneo co JuitautemadldomcnetmualdebeUicupidus. 
irefius. Sed non Idomeneim timor accepit adolefeentulu mqua: 
Comparatio Sedexpeémbat fícutqtíaíiqtta fus motibut robore cofift 
magreñis. expeéht tumdtmuenientemmtíUmtí irorum 
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j j jco m deferto: horruHautem dorftm defuper. 
Ocuh au tm d igne f ^ k n d é a n t ^ dentes 
bcuit expeliere promptus canes,ac e r uiros. 
Sicexpeóhbat Idomcnem lacea íclytus (neq¡ retocefat) 
Aenem aduementé mee uelocem.uocabat autem focios 
A.fcáaphu$ mjjyicicnSiAphureimfyjleipyrmq;, 
lAcrionemq;,<zr Antilochum peritos beUi. 
HOÍ hicconcims ucrbd uelom aüocutut eñ. 
yenitedmei,?? nñhi auxilkmim.t'meo autem grauiter 
Acneam aduenientem pedibm uelocem^ui aggrcffm eft: 
Qui mide fortk efl pugna m uiros interficere. 
Bmtem habebat a ü t k flore^uodpotetia efl máxima. 
Sien'm eodem tempore natt effemm'.hoc m animo 
Sttt'm uel repomret magnam gloriam, uel repomrem* 
Sic áixit.hi aut omnes unum metibut arümum hntes 
Vrop'wL¡ui ñcteruntfíypeos huneris declinantes, 
ámeds autem ex altera parte h o m t m e$ fuos [ocios: 
Dciphobtmcj^Varidéí^ i n f y i c i e s ^ Agenore diu'mtm. 
Hi co cvm duéíores Troianormt erant.fed poftea 
Vopulifequebanturmiquapoftarietem fequuntur oues Cowpwt io 
V'mgues ex bcrba.UtAtur autem mente pañor, o m m * 
Sic keneg animus m pettortbus ktetut eñ. 
Vojiqua uidit populoru multitudme fcqueté e m ip f tm, 
Hiautem ciña Alcathoum propéruermit 
Longis lancéis.circa peóiora autem ees 
Konenáwm refombat obferuantim m multitudme 
&dmicem.duo autem uir i beÜicofí praeter C(etero$ 
AeneMĉ  e r liomenem fimiles Mar t i 
tupiebant inter fe mcidtre corput crudeli <ere. 
autem pr 'mm iaculatus eft idomeneo. 
Home.l/í" .̂ í 
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S í i h i c qu idm contra uidens dcuimi t aredttt tanc^ , 
Cufyk autem Aemt tremens m t e r r m 
Juit,quomm uaná fort i d mam ruit. 
láomenem autem Oemmaum p m u f i t uentre medio. 
Kí4pit autem ei thoram concaumtem.'mteft'maame a 
haceramt.hic auté'm puluerihuí cadens accepit terrm 
láomenem aut ex quidémortuo longa lanceam (cubito, 
'Emlfitjiecfc item alia potuit ama pukhra 
Humem aufirre:urgebatur en'm telis. 
NOM en'm amplmf i rma memhra pedu erant m cmto, 
Ne^ irruere adfuam fagitümjieq; umre. 
Ideo e r m Jhfária quidem auxiliatus efl feuns dies; 
fugere aut non amplim celeriter pedes firebant ex beh 
Uuic autem fenfimabeunti iaculatus eft lancea lucida 
Tieiphobus.iam en'm ei habebat iram perpetua fempü: 
Sed hic c r tuc emu i t fác autkfcakphupercuf i i t lm 
f i l i i m martis.per htmerwm autemfirtis lancea 
Trafiuit.hic at in pulueribm cades accepit tena c\ 
Neq; dtm audiuerat late fonans firtis M.ar$ 
Tilium fumn cadentem 'm firti pugna. 
Sed hic arduo ofympo fub aureis mbibm 
Sedebat iouis confilijsprohibitwsjibi alij 
Immortules Dei erant prohibití beUo. 
U i autem ciña Afcalaphwm propé ruermt . 
Deiphobus quidem ab Afcalapho galeam lucidm 
Kapuit.Meriones autem uehci fimlis Mart i 
Lancea brachitm confrxit'mfíliens.ex autem manu 
Acutí, galea humtm refonuit cadens. 
mmonesmtem itertm wfiltens m l tu rmquam 
'Extraxit prono brachio firtem lanceam. 
x n i . i + s 
RetromtfocioruktnuUitudinecef i i i .hucmt Volites 
Germmm per médium manws extendem 
Expomuit bello ií'fÍruftibili,donec iui t ad equos 
Vehcaflui ei k tergo pugm e r beU 
Sbémtaurigamq^ <cr currm ornatos habentes. 
l i i hmc ad cmmtem pombant grauiter lamentintew, 
Conjmptup aut fanguit m p mlnerat i fluebat m n u , 
UiaÜtalij pugnabatxkmor aíít mextinguibilis moue* 
wneM mtem AphetreüCalctoridem irruens (batur. AenedsApha 
lugulo ftrit in eim uerfo acum Uncea. Ye% ocadiU 
Ucl'matuefl m alteraptécaputM aut feutu cotAfltt eji 
Eí galea.ctrca auté etm mors fufa eft anintum deftmes. 
Mtilochus autem Tbeonem terga uertentem obferuam 
Vulnerauít irruens.uenam autem omnem ampumuit. 
QWÍC m dorfa currens tottliter ceruiccm peruenit 
Rme omnem abfcidit.htcaut fuphms tn puheribut 
Lecidit ambtó mmm dik f lU focijs extaidens. 
Anttlochui ante aecurrens zrabflulttarmaab humem 
Accipiens.Troiani autem circujhntesalimde a t m 
Vulféant fcuttm latwm pukhrmmeq; poterant 
Intmradere tenerwm corpmfeuo are 
Antilochi.ualdeen'm Neptmws quatiens terram 
Ne/íom filiwm trahebat^ZT Ínter malta tela. 
Nonquide en'm aUqn fine in imds erat,fed m ipfos 
Vertebaturjieq; ei lancea habebat quiete:fed ualde fetnp 
£oncu(Jam uertebat.obferuabat autem mentibw [uis 
VeUlicui iaculari,uel propé mere: 
bdmn lafuit Adamanm ohferuans in multitudine 
bfudcm^uiei per c u i t fcuttm médium acuto tere 
Prof e mns:debilifáuit autem euts cufiidem 
t i j 
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c m U o r m c r i m m N e p t u n w s u i t e muidens. ] 
Eí h tc quidem iüic manfit m q u m fyina mitá 
In ¡cuto Antüochi.híec autem media tacct m t t m . 
Retro aute focioru m maltitudme recefiit morte fugies, 
Meriones autem abeuntem mfecutm percufiit Uncen 
Geniulitim m medio o1 umbilici^ubi max'me 
F/í mars tri j l is cerumnofis homimbm. 
lÜic eim knceam defixit.hic aut fequens circa Uncem 
Valpmbatf icut qñ bos quem in montibm bubuki uiri 
Vincula non uolentem ui ligantes ducumt. 
Sic hic uerberatm palpmbat paululumjion naide diu 
'Doñee ei ex corpore knceam retmlfit propé iens 
Beros Merlanes.huc autem tenebra m oculis cooperuit, 
Deipyr tm autem Helenm en[e propé percufiit teporc 
Thraicio magno.galeam autem fregit. 
Hífc quide excufja htmu decid i t ,^ quida Achiuorm 
Vugnantium ad pedes reuoluum coUigit. 
TAwnc autem m ocults ¿eterna nox cooperuit. 
T Átridem autem dolor accepituocembonwmMenelam. 
mettelaifuci* lui(. áUtm fít¡nans Heleno heroi regi 
noraaliquot. £CUftm lanceam uibrans.hic aut a r m utnam trahekt. 
U i autem fequebantur.hic quidem lancea acuia 
Vromptut erat iaculari.hic autem a neruis fagitmn. 
Triamides quidem poftea circa peftm percufiit ¡agita 
i h o u c i s comexumircuolauit autem amara fagitfá. 
Sicut autem quando d lata pala magna m orea 
Sal imt jkb(€ nigr£ uel cícera 
Iclatuafirtdulo e r uentilatoris motu 
Sic a thorace Menelai gloriofi 
M u l t m percujja longe uokuit amara fagiffá. 
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¿trides autem m a n m m c m h o n m U e m l m 
ííanc p€rcufíit,qu¡e tencbatarcum polittm.'m m t aren 
Contra per manum fixa eft área lancea. 
Reirá autem ¡beioru in tmltitudtnc cefiit morte fugicns 
Manm fujpendens.hiec aut trahebatur <erea lancea. 
Eí banc quidem ex mam reueüit magnánima Agenor» 
jpfam autem colligauit bene retorta ouis lana 
fmdam quam eifamulm habebat paftoripopuhmm, 
f i fandm autem refta Menelao gloriofo 
ibat.hmc autem ducebatfatimfuneftm mortisadfinc 
Tibi Menelae'mterfici m graui pugna. 
HÍ autem quando k m propé erant ínter fe etmtes, 
Atridesquidé enauit.pT<eUr aut ipfum uerfa eft lacea* 
Vifandm autem f e u t m Menelai gloriofi 
Verctipitmeq; totditer potuit <es tranfmittcre. 
Detimit en'm fcutwm latum.fraéh eftauteirca firrum 
IdceaMc aut métibm f i m kfátus eji^cr fyerabat uiélo 
Atrides aute extrahes enfem argeteoru clauoru (riam* 
Infúijt'm Vifandnm.hic autfub ¡cuto accepit bonam 
Smr'm bene aratim oleagmtm círca mambr i im 
l ongm p o l i t t m f i t m l autem mter fe mienmt. 
CtHe hic quide galeg conum percufiit equinaru feWu, 
A l m f u b cr i jhm ipfam.hic autem aduenientem frote 
Kí/o fuper ultimo .fomcrut autem offajpfíut aut oculi 
Mte pedes cruenti hummn decidermt in puluenhm. 
Reuolutui eji aut cades.hic aut calce i n peáorib'as iens 
wia'cfc expo l i au i t ^ gloriabmdw uerbü lacutut ej i . 
Rdinquite pe nauesDanaormn ueloces equos h r í e t i tm 
f r o i m fuperbi grauis mfatiabiles belü 
Aíío quidem m e m e n t o ^ & tu rp idm non indigentes 
t i i j 
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Quo me uituperajlis maü cmesjtety animo 
louis mide ¡anantis ái f f ic i lm timuijiis iram 
Hofyimlisiquia aliqH uobit deflruet cmitutem excdfmt 
Q u i meam uirgmem uxorem e r opes r m l t M 
S'me ca. uemjlkSducétesiquoim hofyifotifiíiji i iab ipp 
f t m c rurfus m nauibm fitntis ponto tranfemtibus 
Jgne permiof im Ucere.mterficeremt haroM Achiuoi 
Sedalicubiubft'meti! cr f ludiof i martk. 
lupiter pater certe te d k m t fupra montibw efje (ttm 
Viros c r Beos, te autem ex huec omma fiunt. 
Quale k m u i m donas contumlUtoribus 
Troianis^quorm robur debilejiecfc p o j j m t 
Tugna fatiari ¿qualü beUi. 
Ommum quidcm ¡atiets ejl c r fomnt c r vcneris, 
Cantmqi dulchjzr irreprehenfibtlis chore*. 
M o n m autem aliquis c r magis cupit amorem expeíítn 
X^uhn bcÜi.Troiani m t pugn£tnjatiubilcs f m t . 
Stc diccns h ec ([uidem arma a corpore cruenta, 
Ttetrahens focijs dedit Menekíis imprehenfibilis. 
Ip feat retro iteru iens pr'mls pugmtoribm tmf tm cji. 
Tune e i f i l m inf i l i j t ViUmmei regís 
Uarpahmt,qui patre ddeflum fcquebatur beUans 
In (roiamnefy retro abijt m patriam terram. 
Q u i tme AtricLe médium fcutwm pcrcufjt lancea 
Propeju-qi tofáliter potuit <es traijeere. 
Retro autem fociom in mult i tudké ceftit morte jugtt 
Vndtq; afpiaens nequis corpm ¿ere at tkgat. 
Meriones abemtis mifit cenam f i g t t a m , 
Ef fixit coxam dext erara:fed [agita, 
Contra in pubsm fubur os tmnjmt* 
Stáensautem ittic amcófiim m mmihm fociórtiMí 
¿nunu exbakns m q u m uarmis in terru (auté terrantí 
lucehAt extenfmettra at fmguknigcr fluehatimádeficit 
JÍÍÍÍJC quiáe paphlagones mugnanirm circtm currehant. 
inautemcurru apponentes ducéant ad Tfoiatn facratH 
VoknteStcm m t ipfis pater ibat UchrymMpmdmS. 
yltio autm nuda filijfaóh eft mortui. 
Kóc (tutem Varis ualde animo k te r f iño irátut ep* 
tiofpes en'm eierat c m PaphUgombus. 
Boc hk iratus p rsmt t i t ¿ream fagittem* 
Zrdautm quidem Emhenor Polyidi ua t i s f i lm 
VÍuesfy bottMCj; Cor'mthi domos hahims: 
Qui bene fciens m o r t m pemciofam m i m m i u i t * 
Sitpten'm ei dicit fcnex botm Voíyidm 
Rorbó fub atroci cor rmpi fu is in domibw, 
Vel m Achiuormn nambm d Troianis rnterficit 
Hoc f w w l fnolej im damnm ficgit Achiuorwüi^ 
iwb tmqí odiofm^ut non patmtur dolores animó, 
tíicpmufiitmtermaxiÜd&auremicekriter aut mUS 
hit a tnembmiodiofa autem i p f i m tcnebra accepit. 
Sic h iquidm pugnabant corpiis igne urente. 
Ueftor aut non audiuerat loui düefiwsjteq; fciehdt 
Qüodem nauium in finiñra parte profligabantuir 
Vopulis ab Argiuorm.ci to aute e r g l o m Achmormt 
irat kiíis m'm terram qustiens Neptmus 
Condtéat Argiuoyfdrtitudmi autem ipfe auxiliabutufi 
Sed tenebatubt pr 'mwn portas c r nwrum mplierat 
Rwmpens Ttanaomm denfosordlnesfcut&tomn, 
Vtí erant Aiamqi wues e r Vrotefilai 
Üttorem m i mam traftíCifeddefuper 
t 
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M u m ¿dificatM ej i f ragi l ip 'mmybi mmme 
vdde grauantes erantpugmipfí'q^ e r equi. 
lüic autcm Bocotij,zr Uones longarm ueftium 
hocri,?? V h t h i j ^ fortes Bptf 
Studh a f i i l im tm nmihm mpelkhmtmeq; poterant 
Expeliere 4 fe jktnntce f tmikm neéíora d iuum^ 
H Í quidem Athemenfim pr 'mi mmeratum autem hh 
Dux erat f d i m Vetei menefthemúpftm m t f i t m l feque 
Vhydásq^Stichmq^Bmq; bonusJedEpiortm (6<tní«r 
Vhylides Nieges Ámphion Bracmq; . 
Ante Phthiorumq; Medonq¡,kUicofmq; Poddrces: 
Certe hic quidem nothm film Oilei diumi. 
F«ií Medon Aidck ¡ratertCf habmbat 
I n Phylace tena a patria uimm mterficiens 
¥ratremnouerc<e Empidi4}quam habehat Oi lemi 
Sed h i c l p h i d i f i l m Vhylacidee. 
H Í quidem ante Vhthios magnánimos armdti 
Nauibut auxiliantes c tm Baotijs pugnabant. 
Aiax autem non amplius omnino Oilei uelox filim 
Stabat ab Aiace Telamomo neq; paulultm. 
Sedficut m nouali bouesnigri grane aratrtm 
Aequalem animum habentes trahwntprca ante ipform 
Vrona corma i m l t m refluit fudor: 
Hos quidem tugtm fo l im politum diuifum cont'met 
Vromptosm fulcoi'mciditurautem profunditas cawpi-
Sic h i aduemntes fkbant mter fe. 
Sed certe Telamomúdem multiq; e r boni 
Vopuli fequebantur,qui et fcutmn detrahebant, 
Quando ipfwm laborq* e r fudor genibus accipiebat. 
Ne^i Oilkdcm magmnimum Locri [equebantur. 
fíofi entm íp/is JhtnriapugM mmebat d i l e t fm COK 
Non e«íw habebant gakds <ereM equinorm cr'mium, 
fjf^ habebant fcuta, rotunda c^fraxmeds lances. 
Sed arcubm c r bsne re tom ouk Una 
jroiam in fimulfecutifmt confifi fuis.poflea 
frecuentes lucientes Troianonm ruperuntphaUnges, 
i m twnc h i quidem ante c im a m k pulchm 
•piiguíbant,Troianisc[;30' Bf f tor i <ere amato , 
Hiautem a tergo iacientes latebantmecfc pugm 
Troiani recordabantur.turhabant en'm fagitt<e. 
imc mgloriofe nauibma e r tentorijs 
í r om i recepijjent ad Troiam uentojkm, * . 
N//? VolydamM audacem ñefiorem dixijjet apud ¡kn$. í * 
üeñor mdocilis es admonitionibus obeúirej ?e 0''em 0 
Qmmam tibí dedit Bem beílica opera, !Mr^4 * 
Ideo er confilio uis fupra feire olios. 
Sed nutlo modo p m d omnia poteris ipfe accipere. 
klij qttidm en'm tribuit Bem beÜica opera, 
¡úijautem falationemjtUj cytharam c a n t m , ... y 
klymtemmpeñoribmponitmetemUte fomslupiter ^ 
M m . h o c autem mul t i f rumtur homines. conftrmt* 
Itckmtes feruauit.máxime autem ipfe feit . 
Sed ego dicn fícut mihiuidentur e/fe óptima. 
V n ^ m'm te circwm corona beíli c'mxit. 
^ o i m aute magnanim poftqua trans rmrum iuermt, 
^iyutdem ceffant cum amistbi autem pugnant: 
multis uagantes circa ñaues: 
M mgjrediens uocat huc omnes óptimos, 
Hmc autm naide omnem confultenm con f i l im 
^ i» nauibui m l f á r m f e d i m cadamus. 
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Si uoluerit Deus dareuiftomrtf.an pofiea 
A nauibm reccdere mnocuixerte en'm ego 
Timeo ne hef temm reddant Achiui 
. "Debitmiquomam apud ñaues uit mfatiahilk heUi 
'Expe¿ht,quenon mpí ius omfüno pugna cejpre putó. 
Sicdixit Volydams.pkcuttaut neftoriuerbu bonu, 
St&t'm autcmcxcurribuí cum armis falmuit humum, 
l í í ip fum uociftrans uerba uelocia aíhcutus eji: 
Tolydamds tu qmdem hic contmomms óptimos. 
Sed ego itluc uado,cr occurro beílo, 
Stutm autem uenim retro poftqua bene hk 'mperaum 
iü f l o r Toly= : D í x l í 5 e r "bift monti n iml i f m l i s 
á m m t t pu- ^kmans.per autem Troimos uokbat c r aunítam. 
ref Hí autem m Panthcedm amantem uiros Toíydatnanu. 
Omncs irmerunt poñquam ueélom audiuermtuoccn 
Sed hic Baphobumty umfy neleni Regís 
Ajiademty Adamaría, e r Afium Byrtacifi l imñ 
Ihat mter primos pugnatores qucerens ficubi muenirct. 
líos aut muenit no aplius ommno fofyites neq; mortuoí 
Sed hi quídcm iam naiabus m puppibus Achiuorm 
marübm a Arg iuorm iacebant amnm perdentes. 
Hí autem m muro erant pcrcufíi mdneratiq;. 
Uiimc autem forte muemt pugn£ fmf l ror fum flebilii 
B iumu Alexadrü Helena manta pulchros cr'mes hñtli 
Tortunteinq; /ocios, er incitzntan pugnare. 
Vwpé autem jhns aUocutm eji turpihws uerbií. 
Male París ¡pede opt'me imlieroje Receptor9 
Vletior Aíex. v b i Deiphobusíj; mr Hc/tm Regís 
conuicijs m- A Uadesq; Adami^z? Ajlus Vymdf i l ius . 
ccjUt. y b i c r Othrmeus.mvncpmjt ommsabarce 
m xnr . íf« 
Tyok altA.nmc t i b i f t l u m ul t 'mtm exit i tm. 
l ime aut rurfus aUocutw eji Akxander fyeciofuf. Alexader He 
Báor^uomam Ubi eji animm mfontem inculpare ñ m refyon* 
0as km aliciuando magls recedere bello det, 
Vojjim^tioma neq; me prorfut mpotétégemit mter. 
Ex QUO cn'm apud ñaues pugnam ¡ufeitafti fociortm 
Bx eo,hic exijlentes pugnamm Dañáis 
i inácfinenter.focijautémterfeftifMit^uostu mquiris, 
| SoliDeiphobmq; uis$ Ueleni'Kegis 
I immtlongisntmeraU lancéis 
| mho m manu.ccedem autem expulit SaturniM, 
Nmc autem i p r £ quo te coranimmcfc tubet. 
| Nos autem prompt i f í tml fequemurMq; dico 
1 Strenuifátis mdigere quantn potentia adeft. 
Vwter potentiam non eji c r amittentem pugnare, 
SicdicensdiJJuafítjratris mentes heros. 
íontinámt auté iré ubi máxime pugna e r pr<eliu erats 
úremefa Cebrionem,zr eximiwm Polydamanta, 
V h é e m , O r t h e i m q ^ diu'mtm Volyphoctem 
Vdm'mfaAfcammq^NLormcfc filios üippotionis, 
Quiex Afcankfruftifera uenermt redemtes 
Die priori.tMtc autem lupiter coegit pugnare, 
Üiwtemibant molejiorumuentonm fimiles proceíU. 
Q^e ctm tonitruo patris l ouis uadit tn terram. 
Magno autem jlrepitu mari mifcetur,m autem j m d u Cowíprfr^ía 
V/Í4Í mpmntes refonantis maris , p n c e l k . 
Curu£ fyimofetant'e quidé a l i ^ O ' pojiea ali<e. 
Slc Troiani ante quidem aíij 'mftrufti,zr pojiea aíij 
fulgentes f ima l duces fequebantur. 
wfor autem prdbat h o m i ü f m l i s Mar t i 
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Vrkmldesjtntc fe aut habebat fcuttm m d t y cequaíe 
VeUibws Jué l im i rm l tm aute fupeffabricattm erat «i 
Úrea duté ipfwm teporibm falendida mouebatur gukt, 
Vnáiq; autem circwm phaknges penetrmt ante iens, 
Siquo modo ei cederent feuti f tr i pr^eunti . 
Sed non conjundit ammum in peftoribm Achiuorm, 
Atax autem primm protwcauit longe iens. 
Inf i l ix propius accede xur tenes m 
m x Beftori Arg*¡ws:non Pugn£ m p c r i t í f m m , 
contra Se<* l o u ^ f l a ^ 0 m^0 domiti [ m u s AchiuL 
Certe t ibi anímus defyderat definiere 
Naues.jhtim autem manus auxiliari f imt e r mea» 
Certe tml to pr£uemet bene habmta ciuitM uob 'n 
manibm a nojbrk capfáq^ defiruéhq; 
U b i autem ipf i dico propé effe^uando ne fugiens 
Supplicabit loui p a t r i ^ di js mmomlibus. 
Veladores accipitribus ejje pulchrortm criniu equos, 
Q u i te ad ciumtem pombunt puluerantes per capm, 
Sicei dicent i uolauit dextera auis 
Aguila altiuolansjubclamauit autpopulus AchiuorW 
Confifm augurio.hu¿c a u t m refeondit ittujirís Héo!< 
Atax nugator ia¿htor quiddixifti. 
Vt'mam en'm ego f ie louit filius Aegiochi 
BlJem dies omnesipeperijjet autem me púdica luno. 
Bonorarer autem Jicut honoratur Mkcrua c r 
Sicut nmtc dies hec maltm pombi t Krgiuis 
OÍbus ualdeÁn aut tu quibus mterfiaerisfí fufiinebis 
T.xpeóhve mea lancea longam^tu t ib i corpus floriü® 
L a c e r a b i t ^ T ro iancrm fa tkbk canes aues 
Vmgmdlne c r camhm^aáem in nauibm A c h i n é ' 
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Sic udci f i rm prtfceftit .hi autem fimd fequebantur* 
Ckmore magnoreckmauermt autem populm k tergo, 
Argiui autem uicifí'm redamaueru^neq^ ob l i t i fm t 
Strenuitititfed expeóhbant Troianomn aduenientes, 
Ckmr aut utromnqi m t aá ¿thcra c r louis lapacLa. 
A R G V M E N T V M . H. H O 
M E R I C O M P O s 
S I T I O J S L I S . 
AGamemnon aflumens uulncratos & Nefiorem cum ípíís cxiuitín bellum.luno autem cingulum accípiensa Vene-re dcfcendi't;& fomnum tenens foporau/t loirem. Neptu-
nus autem Gr2edsauxi l ía tur ' .&: multac^dcs^fit Tro ianorura . 
Aiax autem lapídem íacíens Hedora percutít.hícautetn extra* 
hemfanguinem exaniraatur. 
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X¿ louem fomno, leftiscfcdecepitlmo. 
¡Efloraautem nonUtuit clamor 
b m t m quarmús turnen. 
¡Sed Aefculapiadte uelocia uerh 
dixit. 
¡ Confydera diue Mdcbaon quotnoi 
c rmt h<£c opera. 
Magnm iam apud ñaues clamor firtitm itmnu 
Sed tu quidem nunc bibe fedensnigrim umtm, 
'Doñee calidas aquas pulchrorum crinium Hecamek 
CalefactatiW ahluat faniem cruenfotn. 
A t ego iens aftutum cognofeam m fyeculam. 
Sic dicen$,clypem accepit pa ra tm fiíij fu i 
lacentem in tentono Thrafymedis beüicofi. 
Aere totum lucidum.hic autem tcnebat fcutupatrkfé 
Accepit autemfortem lanceam acut&m acuto ¿re. 
St t t íat extra tétoriu.protinus aut mfyexit re kd i^ , 
Hos quidem turbatos.hos autem turbantes k tergo 
Troianos magnánimos.diruíus eji tmrus Achiucrm. 
. Sicut autem quando nigrefcitpelagus m agnü wnk tí 
Co™f'ir4 videns fhridulomm uentorim céleres uias 
inaniter nety mluitur,neq; m alio loco 
Ante aliquem,donec alique dimijf im defcendereexW 
Sic fenex comouebatur diuifm m animo (uenl» 
T5upUciter,utruadtmiltitudinéiret DanaorÜ udock 
A n ad htride Agammona paflore populoru. ( e f ^ 
Sic autem ei cog imt i u i f m eji melius ejje 
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iread Átridem-M autem Ínter fe ínterftcieíxtnt 
fugnuntesirefonabatauteiscirca corpw ces'mdomitm NeflorddA* 
perculformienfibuiqi e r lancéis utrinq; mcidcntibut, gamenonetn 
Ní/íorí au tm obuiauermt diuini Reges pergtt* 
^n<(UÍbutuementes,quotmlnerat¿erant£re, * 
TydtdesylyfJesfyyGr Átrides Agamemnon. 
m l t m en'm feorfum d pugna traftá erant mués 
Uttore m maris albiJhM en'm pr'mds m terram 
Tmerantifed mur tm m u l tmis td i f i carmt , 
enm nefy latum exiñens poterat omnes 
Uttus Muescapere:ar¿lifici(]ent mtem populi: 
iko m m propé a l t m traxerant,^ hnpleuerat t o t m 
littoris oram longm quatam coUegerant extremifátes. 
¡dcohidefyderantes uidere ckmorem e r beüm 
Unce* firmati ibant congregatiitriftabatur áttte ipps 
Ammus m peftoribm.hic autem obuiauit 
Neftor.terruit autem anintum m peftoribm Achiuoru* 
H m & uocifirans aüocutws eñ Roe Agamemnon. 
0X Nejior Neleide magna gloria Achiuorwm, 
C«r \mquen$ prx í i im corruptibtle huc ueniif 
Tmco ne iam mihi perficiat uerbm fortis lie flor 
Sicuti quídam minatui cft m Troianos conciomns: 
Non priia a nauibwsad Troiam rediré, 
Qumigneñaues comburerejmterficmautem O* ipfou 
íSe/ic dixit.iam time omnia perficitmtur. 
He«(imíc{ certe z r a l i j firtifimi Achiui 
I« ánimo ponunt mihi iram,ficut AchiÜes, 
^ uolmt pugnare m uít'mis nauibm. 
H«ÍC aut refrodit pottea honoratws equitAtor Neftor, 
íme h*c promptt fiéh [mt ineq; aliter 
I L I A D 1 I 
íupiter Mtomns ipfe parauit. 
M u m quidmen'm i m áirutm ejl^cuiconfidehamut 
Incorruptibilem n a u i m ^ € r ipforum tutekm fdret 
Hl autem ad ñaues udoces pugtutm atrocem habmt 
Incejftntenmq} adhuccognofceres uaíde fyecukns 
Vtrancfi m p a r t m Achmicommoti turbmtur. 
Sic tnifti in ter f ic imturx lmor autem m c d t m máit. 
Nos uutem difpicimm,quomodo ermt hcec opera, 
Siquid mens ficeritM beüwm non nos fuadeo 
Saucím pr£= IngredLnon en'm m l n e r a t m efl pugnare. 
Uo imtiUs. Hww aut ru r fm aUocutw eft rex uiroru Agammi 
Nejior quomam iamnauibut m u l tm i t pugmnt: 
M u m autem neq^ i m a t fibrkatusjieq; fifia, 
Qnammulta,pafti f m t DanaLfaerabantautem mw 
Incorruptibilem nau imq; ip for tm tutelam fin, 
Sic louidebebat potenti placitwm effe, 
S'me nomine perire longe ab Argo hic Achiuos* 
Scioquide en'm quctndo promptm Banak auxiliatmj 
Scio autem nunc quod hos quidem fimul cum beatk k 
Glorif icatnoflrum autem robur c r mama ligauit 
Sed age fícut ego dico,perfuadeamur omnes. 
Ñaues qucecunq; pr 'm£ fubduói£ f m t propé more 
Trahanm.omnes autem deducamm'm mure hmiii 
Alteab anchom proruamw ¡doñee ueniat 
Nox dmmaf i c r ea abfceffermt a beüo 
Troiamipojlea autem deducemus ñaues omnes. 
Vlyfícs Aga* i^on en'm aliqua uituperatio fugere malü neq; m ñoñi-
menonifiiga Mellas quifugiens p ro fug i tma lm^qumcapk t 
f tadtti rejra HMtcauttoruerefyiciensaUocutm ejlprudensVlyfi' 
gi tur. Atride quaíe a te uerbm fugit é fepto dent im , , 
H x i n r . á f i 
fermiofe.ut'mam deberes ahieño exmi tu i alteri 
imperare.non autem nobis mperare,qmbM lupiter 
A imentute dedit e r m feneftutem mimñrare 
Grauifima bettajit corrmpamur m m q u i f y . 
I« km promptus es Troianorüciumté ktaru uiartm 
ScreUnquerefum gratia toleramus mala multa. 
fíícejte quís alius Achiuonm hoc audkt 
ycrbm,quod non mr per os omnino duceret, 
Quicm^í fdat fuis mentibm comenientkdicere, 
ROC^ effetyCrei obedirent populi 
fotfiuot tu ínter Argiuos impere^. 
n m a u t e tui uituperauer'm oino metes.qualedixiflk 
Qgi iuhes beüo jhnte c r damore 
Ñaues bene tmhuUttMdd ntctrededuceretut ítem magís 
Trowws qttidem optubilkfiant umcetibut propé time. 
Nófcw <tut grauis permies mclmtur.non enmAchiui 
Suft'mebmt beUu/m nauibus ad more deduftis, 
Sdrefyicient medente e r 4 pugna. 
Tune tutm conf t l im nocebit princeps populartm. 
Euic aut refyondit poflea rex uirortm Agamemnott, 
O1 Ylyfles ualde me defixi&t animo mcrepatione 
Uohñct.fed non quiácm ego muidos mpeUebam 
Wues bñ ubulatM ad mare deducerefilios Acbiuortm, 
Nmc autem f}t,qui hac meliorem fententkm dica^ 
Ve/ imenis,uel feneximibi autem libenti m í . 
Hw autem e r locutus eñ uocem bonus Diomedes. 
Vropé uirjíon diu inquiremusji tmltis 
Okdirc,zr non ira Mignamini mMquisfyt • Tiiomedes ge 
Quoniam iam natu mnimm f m poft uos: nus f lum exs 
autem a bono e r ego genus gloriar ejje potüt. 
tí orne.litas u 
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Tydei,(¡um Thcbis fepukhralis tena cooperuit, 
Vx Vortheo en'm t m f i l i j egregij gcneratifmt. 
m b m b a t mtem m Pleurone c r excelfa CaMotte 
Agriu* c r MelMitertm autem fu i t equimor Áateuf 
VatrU meipateriuirtute autem fui t ex'mius i p f o r m . 
Sed hic quide iüic mnfit.pater aüt mem Argt habimit 
E t r m m m'm Upiter uoluit,?? Deial i j . 
Adraj i i autem duxit uxoretn filiaruw.haBmbíít domm 
tecuptetem uiftm.fatis autem ei erant campi 
f r u g i f t r h m l t i autem p lant inm erant ordines u t r k f . 
Multe autem ei ouesfuenmt.ornauit autem oes Achiuoil 
Lancea.hjec autem futura erant J ieu tuerm. 
Ideo non me genere m a l u m , ^ impotentem dicentes 
Verbtm whonoratediñm^uod benedicam. 
Viomcdes AZe emm ^ b&Mn,etfi mlnerati3necefimtea 
etiamftucios ^ ^ t m p o j i e a ipf iquidemfmMpugnx 
in t r ¿ i u iré Exír4 ^ > , , f mdncre m l n m accipiat. 
i i 4 t ncccñift A^ós dWícm placantes adhortemur,qui anted 
i e w e J e Animo ^ c e i r a n t ^ non pugtwt -
6 * Stc d ix i th i autem ualde audiuermtgr perfuafi fml 
Grsci etft Vwgwtautire.praícepitautipfisrexuiroruAgamtná 
'faucij turnen uanm fyetulationem habutt mclytut Neptmui, 
L J d i u r e - Sedhiteripfos uemtíeruuirofmlis. 
á u n t T>exteram autem accepit m a n m Agamemnonis Átrm 
Etipftimuocifrransuerbauelociaaüomtmefl. 
Atride nvmc k m AchiÜis perniciofum cor 
Lstutur pettorihuí c táem^? fugam Achiuomn 
Vidcntkqmüam non eifunt mentes ncc[; parua. 
Sed hic cjúidem pereat.Dew autem ipfum Udat. 
t i b i autem non m omnino Veibcat i i rafcmtur, 
s x r n í . 
Síd e t i m T r o k n o r m d m s c r pr inc ipa 
j j t m puluerabmt cámptm.tu autem uiáehts ipfos 
furientes ad mitutem tutuibus rf c r tentorijs. 
Sic d i c m íMÍde exckmauit ruens campo 
Qgrfrtíuwí nouem miüia cxckmmtj ie l decem m t k Ncptu-ni cU 
ywrmmbelbcontet t t ionem congregantes martis, mrm 
tan tm ex peftorihus uocem rex Ueptmws 
Wifít.Achiuís autem ualde robur mectt unicuiq; 
Corde mdepnenter beUare (¿rdebellare. 
i m autem mfyexit auream fedem habens oculis 
Sms ex olympo afmtmtute. jk t 'm autem cognouit 
Bwnc cjuidem operantem pugnam circa gloriofam 
fratrem c r Icuirtm-lcetm, eji autem animo, 
lomn ¿utem m ¡ummo cacumm mdtaru ¡ o n t i m Idx ». . 
Seáentem 'm¡j¡}exit.odiOjm autem eierat an'mo. 
Cogtízt«/í auté pojiea pulcbros oculos h m honejh l u m , 
Qtvmodo deciperet louis mentem Aegiochi. 
Hoc autem ei m an'mo opt'mwm uif tm eft con f i l im , 
Veme'mldamheneornantemfeipfam l u m i o u m 
Squo modo defyderaret propé dormiré anúcitice ^ J J ^ je» 
Sw fyeciethuic autem fomnum altwmcfc moUemcfr ' c c * 0 ™ * ' 
F«»ítereí m p a l p e b r i s ^ mcntibut prudentibuf. 
Varexit autem iré m thalamm.queei diUftus fil ius fe* 
Vulcmw.folidds aut iamut liminibus coaptauit (cerat 
Üm arcana.hanc autem non T>CM a l m i u p t . 
Wic hite wtraiamas claujit fulgentes 
^Momlitite quidem pr imtm a corpore ameetto 
hrde$omes purgauit.itwébi efl autem p'mguioleo. 
diurno fuaut^uod ei odoriftrtm erat. 
^«f c r moti louií ad ¡olidam domum 
u i j 
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Turnen m te r rmq; z r c d m ibatodor. 
TBo h fc corput pulchr im mgens w crines 
Vedens mambus capiUos plicauit fulgidos 
Vulchros diurnos ex capite m m o m h . 
Circa autem mmorfolem ueftem mduit^ua ci Mincrut 
Voliuitkborans.pofuitautaninuarietdtes multas. 
Mre is autem fibulti fupra peftm fubftr'mgebat. 
Cmxit autem cmgulum centtm fihris fiéim. 
Jn autem laminMpofuit perfórate f m m i M i b m auriu 
Tergeminas laboratds.uemjhte aüt refylédebat multu: 
Keticulo autem defuper uelauit diua Ttearum 
'Eximio mentixandidmn autem m t f o l ficut. 
VedibiM autem fub diuinii i/náuit pulchra cahiamenfá, 
• Sed pafiquaomnemcircd corpus pofu i tornatm, 
Vcrrexitire ex thalamimcans autem Venerem 
Aphrpditam AbaUjsfeorfim uerbtm aUccuta eft. 
aUoquitur l u Ceríc obedies dileéhfilia quicquid duam, 
no Vel negahis irato hoc animo: 
Quoniam ego Banaii juautem Troiankauxiliarií, 
Uuic autem refcondit paftea íouis filia Venus, 
lurte antiqua Dea filia magni Saturm 
Loquere quodcogitas,perficere autem meanimus í«M 
Sipo j j im perficeregr fíperfiñibi le eft, 
Banc autem dolofa ¿tiocutu efi cefk I m o . 
i n r d D<< nmc í n * ^ amonw>v Cupid'mm,quo tu omnts 
t k is men Í ^ Q ^ J C S ^ momles homnes: 
cijS ectp . y ^ faw iMu i f yYa^ i f ow f t iw fa f iMs f cYYé 
j two a Te= OceantmfyjDeorm generatione c r matrem Tet lP 
thyde ftudio U i me m fuis donübus mt r iue rmt c r educauermt 
[e educati, Sufcipientes a Khea qH Saturnm late fonans lup i^ 
X I I X I . 
* t a r m fuhter iecit erhídomitm mare. 
Hóí uado mfurd,c^ ipfis acerba contentiones foluam, 
i m cn'm longo tempore mter feabñinent 
letto e r amicicia^ojlquam ira inctdit animo. 
St iÜos uerbis decipiens dtlcfto corde 
inleélm mponammfceriamicicia, 
Semper cti dileáhfy c r Ueneranda uocabor. 
uanc autem rurfm aílocuü eji ridcns Venm. 
Ronejl « f $ decet tuum uerbum abmere. 
louit en'mi opt im m ulnk dormís. 
I)ixit,€r apéftoribm foíuitceftumbaltetm 
VArimdÜic autem ei imlchnenH omnía Juéhfmt . 
líl/c eft quidem amorrar Cupido,cr cottoquimn, 
Dsceptio^Ute furatur mentem prudcnter cogmntitm* 
ame ei Iniecit manib^uerbumq; d i x i t & nominmit. 
Accipe mne h m c bdltem,tuo autem impone fim 
Vurim^uo m omnia fuéhfmt j íeqi te á m 
Nonfálibiíe fieri quod mentibm tuk cogita*. 
Sic dixit.rifit aut pukhros oculos habens cajh Jtmó 
K,iáms autem pojicafuo mpofui t f ina. 
Eec quidem iuit addomum iouisfilia Venus* 
I«f)o autem ft&'mans liquit cacumen olympi. 
Vkriam autem 'mfiliens Emathiam amcenam, 
R.«Í% m bellicoforim Thracim montes muofos 
Wmos uerticesineque terram tangebat pedibus* 
ÜxAthoo'mpontimiuittmdofum. • 
U m m autem m peruenit ciumtem diuim Thoantis* 
Somno obuiauit f ratr i monis, 
^^e imappropmquau i tmam^erbwm^d ix i t ^&nó Iwno ad f o * 
^nerexommu'^ Deorü ommucfc hominu (mnauit. mníi B e m * 
u ii/ 
CeftwVene* 
ris cuius e j j i ' 
cacix. 
Amorwm le* 







Certe quide k m aliqñmcüuerbüexaudijli,<íc i t t & tío 
Audi: ego autcm CT t ib i habebo g ra t im dies omnes. 
Sopora mihi louitfub fupercilijs oculos fylmdidos 
Stat'mtpoftquam egoapuddormiam m amore. 
Dona autc t ibi dabo pulchru [oliu morrupt ib i le [emp 
AureimiVukanm autem mem film claudm 
rcci t kborans.fub autem fcabeUm pcdibus ponct. 
Boc tenebis delicatos pedes conuium. 
Ham autem njjyondensaÜocutM ejl dulcís Somnm, 
luno primigenia Dea filia wwgm Satum, 
A l i m quidem ego Deormfempiternortm 
facile foporauer'm,etp flmij fluent* 
Oceani^ui generatioommbus ¡kf tm eft. 
louem autem non ego Satumim propé ibc, 
Nftjj foporabojnvhiquando non ipfe iubet. 
lam enim me,er alias tu tm admomit prceceptum 
B ie iUo,quando Me magnanimus louit film 
Hauigauit ex lito Troianortm ciumtem dcfirucnr. 
Certe ego quidem foporaui louis mentem Aegiochi 
Dulcís circMífufusJu autem ei mala confultnfli anim, 
ItmoHWMlí Mouens molefiortm uentortm m man proceUas, 
tépefhtc im* i p f im poftea Cotm bene h a b i m m mififti 
m t t l L Seorfwmab amimómnibus.hicaute furgens iratus (f, 
IProijciens m domo Deosime autem máxime omnium 
Q u ^ c b a t e r me w f c i u m a b f t h m k i e c i j p t ponto, 
Nox Sontm Nox domatrix Bco t tm feruaffet c r uircruw: 
liberatah ira jn qua iuifugiensMc autem ceffamt iratus qmtmis. 
IOHH . Timuit cn'm ne noéii ueloci trtflta mala ficeret, 
Xuc rurfus hcc me tuhcs perkulu aliud per f cae. (WO 
Uucatn t r fm aííomtA c p u k h m oadcs hñs puéc* 
s x i i n . tftf 
SontM cur 4 u t m tu b t c ¡n mentibuf tuk cógltáf 
M < t i w ¡ic Troianis auxilian late fonantem louem, 
Sicut Hercukm circa i m u f e ñ f i l i m f t i m . 
Sed ualde.ego autm z r t i b i Gradarumunam iuniorum 
Habo mbere9V tuam uocari uxorem 
fafitheamjiuum femperdcfyderas áiesomnes. 
Sic i ixit.gamfui éát Somnus.rfídés aut aüocutus efl* 
Agenunc m h i iura mnocuam ¡ b g i i aquam. 
M a m autm ultera quidcm accipe térra multa pafcetestt* 
Alteraautem marealbtmiut nohis omnes 
Tejiesfint fubter dci Saturnum circa exifietitcs, 
Certequidem m h i <kre Gra t ia rm imam 
Vafitheamjiuamegodelyderodies omnes. * , * 
Sic dixtt^ie^ abnuit Vea albás ulnas habcns ¡uno. ¡ 1 % ^ $¿ 
lurauitautemjkut iufiit.IXos autcm nomnauit cmnes. ^ ^ 
HosfubforttrcosquiTiüimsappeümtur. no^ €^,a;on 
Sed poñiiuam i u r m í t ^ perficitfy iuramentum, Tetuy1 ^ 
Hi i ue rMi t Lemnumqi c r Imbmn ciuiMe relimiuctes 
Aere mdutictío tranferntesuiam, 
In idam uenermt t m l m m f v n t i m mitrem firarm, 
Leftum ubi pr'mum liiiuertrnt mare.hi autem m t c r r m 
luerunt.fimma autem pedibus fub mofo eñ fy lU i i . 
lüic Somnut íiuidem manf i t ante louis ocuíos uideri 
In abictem afcendens ualde altam>qua: tune in ida S o m m 
Altifíma nafo per obfeurtm ¿thera ibat, Imone 
mcfe i i t ramiscoopertus abiegnis, < 
Aui ftriduíjeJimilis^uam in montibus ¡oporu . 
Chalada uocant Dei:uiri autem Cyminda. 
l una autem cito adiuit Cargurum altum 
Id* altxiuidit autem nchuiurum congregaterlupiter: 
H iiij 
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Pojiquaat uidit j k t ' m i p f i m amor pruáHihm metibut 
Qjtaliter qñ p r ' m m m i h i f m t anücitia (perfuafit, 
1 n k ñ i m emtes dikcios oblitos parentes. 
SteM au tm ipfamantejierbmq; d i x i t ^ nomimmt, 
l imo quo promptu ab olympo hucuctmf 
Bquiautem non <ídfmt,zr currm quos afcendus. 
" E m e autem daloft attocuta eñ cajh imo . 
Venio uifura muta nutrientis fines térra, 
Oceanmq;,Deorm generationem^CT matreTethym 
Hiqmdem m fuis donübus erudiermt c r mt r iuermt , 
Hos uado uifura^zr ipps magtm contentmes fo l um* 
lam en'm longo tempore ínter fe abft'ment 
Lefio c r amcitia^poñquam ira incidit animo, 
Hqui autem m radice i m l t x r m fontim I¿e 
Stont,qui me pombant [upra terram e r more. 
Ntmc autem tui gratia huc ab olympo m hume uem, 
Ne aliquo modo mihi pojlea irafcercrkfi filentio 
luiffem ad domtm profunde fluenth Oceam. 
Hac aut rñdens aUocutm eft nebulamcogregator lu* 
I m o iüuc quidem eft er* pofteriut iré. {piten 
NOÍ autem age m anücitia deleóiemur domüentes. 
No» en'm mquam fie De<e amor neq; tm l i em 
A M t m o m Ammtm m pefioribm profufm dormita 
louis cátalo* wnquam amaui ixiomeam uxorem, 
Q u * peperit Pcrithetm Deis perittm fimilcm, 
Nc^; quado Danaen pulchracalcanea hñtem acrifiond 
Q m peperit Perjeim omniim clarum u i r o r m , 
Hecfc quando Phocnim filiam mclytam. 
Que peperit mihi Mvnomqi c r diu'muKhadamanthe 
N^- quando Semekn neq¿ Akmemm m Theba, 
S X m i : i f7 
Qgxí lerculemfbr tcmgmdtf i l im 
pwnyfímautemSmelepepmtgattdi tm mdrtolibui* 
guando Cmrem pulchne comee rcgvnam, 
Ne^ \uando Latonam gloriofamMeq; te ipfcm 
Sicut te nmc tfwo,cr me dulcis cupido tenet. 
Umc autem doloja aüocuto eji cajh I m o , 
GrauifiiweSatumequaleuerbtmdixijlitK r . 
Si nmc m m o r e cupis dormiré 
l k m ftmmitAtibui.hcec autem mni f i j hn tu r omn¿<tt t 
Quomodoejjetfiquisnosdeorumfemper exiflentimt . 
Vortmentesuidaret^eis autem ommbmadiens 
T)iceret.nonegoíumi(ddomtmirem 
Ex lefio furgensMituperabile autem effet. 
Sedfí «w,cr t ibi pkc i t tm eji animo, 
Eft tibi thakmm^uemt ib id ik f im f i l m ficit 
Vidcanusfiequentes autem UTIUÁS liminibus coapfáuiL 
lUuc e m m dormitun poñquam t ibi placet coitm. 
VLacrñdésaUocutwi eji nebukrucogregator lupiter* 
luno ne deorum m hoc t'me nefy aliquem ui ror im 
\idereMem tibiego nebulamcircum effmtdm 
AureamM^ nos uidebit fol, 
Cum er acutip'mtm eji lumen dd uidendtm. 
Dí'xtí. er uínis accepit Saturn i f i lm fuarn uxorem: 
Qups fubter térra diurna procreauit nouam herbm, 
t o tmq^ ro fe idam^ crocvm,v hyacmthum 
^mfumor tenenmyqui a térra alte tenebat, 
Qtio in dormiertwtt.fupraautem nebulam obduxermt lupiter c tm 
Vulchram.auream fylendidi autem cadebant rores. ^ o r e coiens 
Sic hic quidem quiete dormiebat m Gárgaro fummo [omno oppr i 
Smno c r more donutui-tenebat aut m ulnk uxorem. tnitur 
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ferrexit ante currere MI ñaua AchiuoruMcis Somnut 
Sonut N í p í . N u n á m diccns terram contmenti Ncptrno: 
ntmciat u t Ptopé autem jhns uerba uelocia aüocutus cft. 
Grifos tute Vromptus nunc Gr<£cis Nepttwe auxiliare, 
tur, E í ipfis gloriam pr<ebe paululm^cltm adbuc dormit 
lupiter^quomm ipfí ego moUm foporm offudi. 
I m o autem m amare decepit dormiré. 
Sic dicens htc quidem mit ad mdytos ccctm homm. 
Uunc autem nwgw perfuapt a m l i a t i Danak. 
StAt 'm autem ad primos ualde procurrens iufi i t. 
Argiu i c r rurfm dimitt'mus Hefiori uiéioriant 
'PriamiikyUt ñaues capiat c r gloriam aujerat. 
Sed hic quidem ¡ic diWí,cr gloriatur, quoniam A c h i h 
Tüauibus m concauk manet iratutcorde. 
lUius autem non t m l t m defydenwm e r t t j i alij 
NosexcitemHrauxiliariimicem 
K e p t m m l o Se¿agepcuteg0 dicam.al]€ntiamur omnes 
ue dormente S c m 0ptm(í ^ exercitu c r max'ma 
l t G r * induticapittcfclucentipmisgaleis 
Teft i mambM longifíma tela tenentes, 
Bamutiíed ego pmbo.neqi dico 
Hefiora Vrianüdem expeétere ualde quauis animofm. 
Q u i uir bcÜator^habetautemparttm fcuttm bmero, 
Mmor i mro det.hic autem m fcuto maiori mduatur. 
Sic d ix i tMaut huic libe.er p ide ajpnf i fmt j tobtc 
Uosaiít tpfi Reges ornaucm mlneratiquauis (perarfa 
Tyd¿des,víyf[esc¡^€r Atndes Agamemnon. 
Euntes autem ad omnes bellicofa ama mutobant. 
Bona quidé bonu* mdutbatur.pdora amé peiori dakt-
Sed poñquam induti fura circa corpus frlendidm 
eos. 
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f í r gmt i r e f m b a t autem els Neptrnut quatics t e n * 
Graum enfan préongwm tmens in mam forti 
Sinükm fi(ímm.huic autem nonfas ejl mifcm 
in pugna pemciofa.[ed t m o r detmt uiros. 
Iroianosaut rurfm ediuerfo dijjwfuit iUufkis Hefior: 
Ac tune grauifi'mtm contentionem beUi intendermt 
Orulcamcomam habens Neptrnut e r iüuf lm Uefior, 
Scilieet hic quidé T r o m k j t t e (tute Rrgiuis auxilians. 
InmcUuit autem more ad tentoriaq; muesq; 
ArgiuortmM autem concunerunt magna iubilatione. 
KefymarUmdamttmboatadterram 
E Vonto propulja ftatu Borne truei, . 
wqiignist&ntuscrepitmardentk Comparam 
Montis m cacumimbMyqmndo m t urere fyluam. ^4 r íw 
N^j üentus tuntas in^uercuum arduiscomis 
in fm^qui máxime ualde refonat fmens . 
Tantus i f o i a n o r m c r A c h i m r m fu i t clamor 
Vehmenter uocifirantum,qmndo mter fe ruermL 
AUci autem pr 'mw iaculatut eji iUuftm Hcttor 
Unceaipoftquerfuteftad i p f m obuw.neqs aberrauit 
Qua dúo balteicirca péñora extenfi erant. 
Ccrte hic qmáe fcutijÜe aut enjis argéteos clauos htitis. 
Hi ei cuflodierut tenertm corpus. cegre tulit aüt Heftor 
Qjiod ei te lmuelox m uanum effugit mam. 
Rcíro autem foctoru m rmltitud'mc iuit mortefugims* 
HMKC quidé pojlea abeunté magnws Tekmoniui hiax 
Saxo^qualia imita, uelocium retinacula nauitm 
Inter pedes pugtmt iu prokftn erant Jyoru m u eleuatts Aidx l-Letfo* 
Vtftore percufiit fuprafeutum propé i u g u l m . (tus, re mlnerat 
Trochu aut ficut impulit p c u t i á f i n u dt cucurrit peni 
• . - -% 
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SíVttf autem quando ab iafiu patrk louis c<idit c[u&'cm , 
K<idicitus:grauis autem f u l f i m fit odor 
E x ipfaihmc non habet audacia cjui uiderit 
Fropc exiílet}s:(dirum autem louii magnl julmen.) 
Siccecidit Heéiom cekriter humurobur m pulueribut 
M a m at ekcit lancea.fuper ipfo aütfcutu mclinatu efl 
B t galeaxirca aüt ipfwm fonuerut armd uaria tere. 
U i autem ualde exclamantes accurrerüt f i l i j Grcecorum 
Sperames femareiiaculabantur autem frequentes 
Hajitis.neq; aliquis potuit pajlorem populortm 
Vuínerare^neqipcutere.prmenm circuuenerüt óptim 
VolydamMqi c r Aeneat e r diu'mm Agenor, 
Sarpedonq; princeps Lycwrim,<zr Glaucut eximius, 
A l i o r m autem mümbeneneglcxit.fed ante 
Scut^ rotunda tenebantipfum.htmc autem focij 
Manibut eleuates afyorürunt ex labore ut iret ad equoi 
Hedor m U Veloces^uieiretroapugnacr bello 
neratus ab St*bant,aurigamq} Gr currMpulchroshabentes9 
hiace é pu QyihuMcadciuitatempombantgrauitcrgementem. 
sna exceáit* ^ í " ^ 0 uadum perumerunt}benefluentis flmlj 
' ^Canthiflexuopjquem immomllsgcnuitlupiter, 
Tune ipfwm ex equis depofuerut ht terrayctrca at ipftm 
BuáerutMc aüt refyirauit e r afyexit oculis. (rf^nt 
Sedens autem m genua nigrum janguinem euomuit. 
, Iterwm autem retro lapfm efl m terram,eius aut ocuh 
Nox cooperuit nigraitelwm autem animum dotmerat. 
Argiuiac igitur pojiqu4UÍderutHeélora feorfim eute 
Magis contra Traíanos cucurrerunt.menünerüt at pu* 
Tune longe pr'mus Oileus uelox Aiax (gní 
S u t t ü m mlnerauit lancea falmtemdcutíi 
•Enopidem quem nympha peperit Nais eximia 
Bnopi buhulco apud r ipM Satnieontis. 
Wmc quidentoiliadeslanceá glorio fus prope ims 
yulnerauit apud uterum.hicautem reuerfm e(i. 
Circa auté ipfum TroUniW 'Ddñái comouerut afperam 
HÜc d PolydmM hafta uibrans uemt adiütor (pugna 
•Pitnthoedes.traiecitat'Prothoenoradextero humero 
Fiíí'wn Areilycij.per hwmerumautemforti* lancea (to. 
Trakth e,hinc at í puluerib9 cades accepit térra cubU 
VolykmMat infoleter infultabat uehementer clamans. 
Non quidem rurfusputo Vmthoed^ 
Udm k firti uamm falfyffe t e l m : 
Sd aliquis Argiuoru accepit incorporé & i p f m puto 
Cuín ipfo irruentem defcendere domu/m mférm mtra. 
h sicdixit.Argiuis aut dolor fkf tm eft iaéhntis. 
Auciautem máxime prudentiammum mouit 
yelmonidce.hmcenm cecidit propé máxime. 
Stitim autem abemtem iaculatus eft lanceaíucida. 
Volydmds autem ipfe quidem u i m i t mortem nigram 
ObliquM ruemtaccepit autem Antenoris film 
Archelocmihuic en'mdei mlueruntaedem. 
Etmcpercupitcapitiscj; &ceru ick m coniwnftione 
Cim ultima coiwnfturam.ambos aut amputmit neruos. 
Hum dutent im i to pr im cdputoscfc naresq; 
Interrmdecidrrunt^quamcrura ¿r gemíacadénfis. 
Aiax autem rurfm tocutm efi prudentt Polydamanii'. 
Ammduerte VolydamMya' miht uertm díc 
Nmcimd non hic uir Prothoenore pro kterf i t fus effe 
Üignutfnon quidem núhi malm uidetur necfc malis ex. 
Sedfrater Antenoris equidorntoris 
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V d fiUutdpji enm geim propé afíimiUturi 
Diwí bene cognofcés.Tmanús at dolor accepit dnir, 
Tune AcamM Vromachwm Bceoíwwi mlnerauit U 
Circdfratrem k m j j i c autem trahebat peátbw. 
Ideo AcamM teirihiliter gloriabatur longcclaums*. 
Arg iu i igndui jmmmm mfatiabiles. 
No« folis dolorq; m í c r luftus 
f réerf rátr is NobUfedaliquándo ficma¿kmm,a'ms 
m e m ulcifei ^ i c i t i s j t c u t uobis Promachut domitm dormit 
110., lAncea med ut non jratr is poma 
D i u imdti f i t jdeo c r aliquis glorietur «ir 
Eratre m doinibus Mariis adiutorem reliquijje, 
Sic dixit.Árgiuis autem dolor fifius cpíaékmtíf, 
Veneko autem máxime prudenti animtm commouit. 
KUit autem m AcamantA.hic autem expeéhuit mpett 
Penelei Kegisihic autem mlnerauit llionetm 
Vilium Vhorbantis multof oues habentis.hunc maxm 
Mercu rm Troiamru dil¡gebat,cr poffefiionem deát. 
H«ic autem materfolum peperit lUoneum, 
Que tuc fubter fupercihu mlnerauit iuxmoculufuntk 
Expulit aut puptUa.lanceaaut oculü totditer (mentí 
Ef per neruwm imt.hic autem fedit manm extendens 
AmbatyVeneleM autem trahensenfem acuttm 
Ceruicem mediam percufíit-.deiecit autem h t m t m 
Ip f t c tm galea caput.adhuc autem fortis lancea 
Úrat in ocHh'Mc autem anquacaput papaueris elem. 
jy 'mt autem Troianis c r glorians uerbm locutut ejl* 
lOicite mihi Trotani iUuftris Üionei 
t a t r i düeño c r matri lugere m dontibut, 
Nf^ en'mFrotnachi uxor AlegenoricU 
S X I I I L i<r« 
ViVo dikfio ument i Utuhitur^uando 
latn ex Troia cu nautbtií reuertmur imenes Achmr t í , 
Sic dixit.hos autem omnes nouuí t 'mor accepit. 
yidebdt auté wnmquifqi quo fugeret permeiofatn movte. 
Dicite nunc mihi im¡<e edenes domos habitantes, 
QUÍS impr imas cruenm fyolia Achiucnm 
Acccpitipojlqua mcl'mauit pugutrn mclytm Neptmut* 
AUxpr'mui Telamonius H y r c i m mlnerauit 
cyrtitdcm M y f o r m duccm prtfjhintifimoram. 
f hítkemautem Antilochut e r Mermerm mterfecit. 
matones autem M m w $ c r Hippotiom mterficit. 
Tmer autem Prothoonaqi mterficit e r Periphetem. 
Atrides autem poñed Uypermordpañerem p o p u l o r u m ^ 
Vulnerauit in uentrem.per autem uifeera asexhaujit 
IncideniMníma autem per m l n e r a t m mlnut 
Bxíutí ada¿h:hunc autem tenebra m ocuUs cooperuit» 
m\tos autem Aiax mterficit Oilei uelox filim* 
Rmenm eialiquis ptmlis fequipedibus 
V iros ¡ugientes quando lupiter m fitgm compulifíet* 
A R G V M E N T V M . O . H O M E » 
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IVpíter fiirgefls,(Sí v iácns T r o f a n o * viños, lunonem íncwpat» & l r i m m i t t i t a d Meptunum,tubcnsabf t inerca pugna: Apot« . Üncm autem v t fortíf icct Hcftora-.qui eleuans afgtda, Grsfeos i n 
"fgam vert i t , 8¿ vfq? ad ñaue» expu l fo rum A i a x Telamonñwi 
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O mmn,Saturmm irdtm eft Neptmo c r Imotü, 
T pof lqum percfr flipites c r fiflm 
iuerunt 
Fugietesimulti autem interf i f t i fmt 
Danaorm umanibuí. 
Hiquidem iam apud currm cohihiti 
fmtmanentes, 
NOMÍ rf t'more trepidi.experrefiM efi autcm lupiter 
íd£ m uerticibus ab auream fedem habente imtone. 
Stetit autcm furgens.uidit c r Trotónos a * Achiuos, 
HOÍ quideturbatosjUosaute turbantes a tergo Argiuos, 
Cum atttem i p f i s ^ e p t m m regem. 
Heftora autem m camptm uidit iacentem.circtiat focij 
Sedebatjiic at molefio tenebafanhelitu corde ftupefid9 
Sahume uomesjjuoniano ipf tm mualidip'mutpempit 
Buc at uides mfertus e p í uiroruq; deorucfc. (Achimrí 
valde autem torue uidens Imtonem uerbum aUocutm efi. 
Ccrte uaíde iam malignus caÜida tuus dolus i m o 
Befiord diumu ceffare ficit a pugnajterruit et populo!. 
Non quidem [do fí rurfut mali confilij triftis 
V r 'ma j ruerU,^ te percufitombut uerberabo. 
An non recordará qñpependiñi ab alto, ex aut pedihui 
IncuáespofuiduM.ctrca manus aÜtu'mcultm extendí 
Auretm inconuptibile.tu autem in athere c r nebulis 
Vependi$i.<e%re tulerwnt autem D « m magno oíympo, 
Soluere aut no potuerüt pntialiter.qucm autcm acccpit, 
Vroiectt cxfendcns a calo ut irct 
m terrM 
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ífí tcrrctm mole uiuens.me autem neq; fie animut remifit 
ludt'jtnensdoiore h imul í fd imni , 
QUCM cu cum Borea uentoperfuadens procellds 
lAiji iií mmdomtum pontmi mala cogifáns, 
t í /pjMW pojica adCoum bene habimtam m p u l i ñ i . 
IMMcquidm mdcego er ipu i^ redux i i te rmn 
krgot m €<{uos paji cm c r multa patientem. 
JÍ tibirurfus m mmoria redigo, ut de fifias a áeceptia 
Vi inteüigasfi ubi imer i t amorfy a " k f ius (jubus, 
Q¿cm m j a es uemens Deis ayzr medecepiñi.' 
Sic dmc.nmiiit aüt bou'mos oculos habés uenerada I m o * 
Eí i t f m uocijvrans uerba ueloaa aUocuu eft. 
Sciut mne hoc térra c r ccelum lattm dejuper, 
Btfubter labens ftygU aqua^uod máximum 
lurumentum grauif i 'mmfy eft beatisDeis. 
Tumcfr facrrnn capu t , ^ nofter leftus ip for im 
Imiwtfuem ¡luidé no ego m q u m m uamm iurarem* 
NOÍI per m e m confüium Nep tm iu quatiens terram 
U é t Trotanosq; & Hefiora.his autem auxiltatur. 
Sed i p f m ammut me im i t c r iuf i i t . 
Confmnptos aut m nauibus uidens tmfertm eflAchiuos, 
Sed tibí e r l i l i ego confulfobo 
loirequo lam tu derúgrans nubes p r m . 
Sicdmt.rifít autem pater uirormnq^ Deortmqi, 
Itipfam/eljponáens, uerba uelocia aÜocutus eft, 
liquídela tu poftea bou'mos oculos hñs uenerada I m á 
Miuulüer mihi ciogimtis Inter mmomles fedebis. 
Ideo Neptunus,etfi uulde m l t alio 
Smimconuertet mentem ad tuam ZTmeam uolunfátem. 
SttfiexamnOytJ ueredick, 
BomcAlias. x 
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tuno ÁpoUí* Vade nunc aá catus Deorüw3er huc ttócd 
we t ind i nu Ir'mqi uerurc c r A p o ü m m mly tumarcu , 
t u t ut ad lo* Vt h<£c quidem ad p o p u l m Achiuormi beÜicofortm 
mmacceddt. B d t ^ r áicat Neptmo regi 
Cejpmtem d pugna fuds domos iré. 
Ucéioraautem imcitet pugna m c k r m Apollo: 
Iterum autem mfyiretrobur,oblmfcaturci} ch ío rm , 
Q w i n u n c t p f u / m c o n f m m t m m m n b u i ^ Achiuos 
I t e r m auertxt m po ta t tm fiigm mituns: 
Vugimtcs autem m nambus rml fár tm feditm cadant 
VeUáe ach im^u i furgere fkciat f u tm amictm 
Vatroclmihunc autem mterficiet lacea tüuüris Ee¿ 
Troiam ante multas perdentem imenes 
Alios.pojiea autem filium m e m Sarpedona d i u m m , 
Huic autem iratm mterficiet Heftora diuus AchiUes, 
Ex hoc autem tibi poftea infecutionem a nauibm 
Semper ego fñciam totziliterydonec Achiui 
Troiam excelfam capient Mmeruce per confílium. 
Vrius autem necfc cgo ccjfabo iramjiecfc aliquem aliorm 
Immortulitm Dañáis auxilian hic finara, 
Quum Velidíe perficere dcfidertim: 
S icut ei prom¿fiiprim meo c r annui capitc 
Die iUo,quando mei Dea Thetis tetigit genua 
Supplicans homrare AchiUem urbium deftrutíorem. 
Sicdixit.nety no pfuafa ejl Dea albas ulnas hñs luno, 
Juit autem ab ideis rnontibus in aít tm olympum: 
Sicut quando recufat mens u i r i ^u i in altum 
Terram pmgruns mentibm prudentibm cogittt 
Huc catan iUuc^ogitutcj- rmúta. 
Sicceleriter prompti. deuolauit cajh ¡uno: 
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jgíí ¿utem m altmn o l y m p m congrega t k aut perumit 
inimortAlibui Deis louis domm.h i autem uiácnta 
Qítimi a¡jurr€xermt,cr obuiam mermt poculis. 
fi¿c úüt dios quide reíiquit^d Themide aut pu l chm ge* 
Sufcepit pocuiu.prman.obuiaiuit currem: (tutshHte ThcmíslUs 
l t ip/rfí» uocijirans uerba uelocia aUocutA eft. noni patcrd 
\mo cur uemtii,<tttoiuM autcm uidcris. porr igi í . 
Ccrte ualde iam te terruit Satum film^ui t ihi mari tw. 
m i c refyodit pojiea Dea alhát u\nM habes I m o , 
fie me Dea Themis h tc mterrogaifcis e r ipfa 
Qmltf l ü m anmm fuperbus o * crudelis. 
¡d tu pr^fis Deis dombut in comiuio ¿quali. 
Ĥ c a u t e m ^ cwm ommbm audies mmomlibus 
Qualia lupiter mala opera dicit c r agit.neq^ dico 
Omnibus j im lue r atunumgrat i f icm mq¿ momlihus, 
KqueDeiipquisturne comiuaturUtus. 
Üícquidem fie dicens defedit c a j h \ m o . 
Qmturbati f m t autem per domum louis Dei c r riferfit 
Ubmmequefronsfupercilijs mgris 
U m ejhomnes autem arguens ¿Uocufá eft. 
hfintes qui loui irafeimur uecordes> 
Vd üan ipfutn prompt i f imm federe propé emites 
M uerho uel m.hic Longé fedens ñeque curat, 
^ueaduertit.dicit en'm m immomlibus Deis 
Míitudmeú¿ potentiafy feparatim cjjeopt'mus. 
tóeo héetis quodcmqi uobis malum ritiitit umcuiq;. 
m en'm nunc op'mor Mart i mcumentum f k é i m ejje. Mttrs f i l i j A* -
Wmemmeioccifut eft pugna in diktt ipmus u i r o r m fcalaphimor 
^tlaphu^quem dicit ¡umi effe jvrtis Mars. t m dokt, 
foiim.Si-dHíars ¡brtia firiebat aura 
x i j 
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fJidmbm pronk.lugem autcm allocutm e(l. 
JS'e nunc m h i rcprchendutis delejies dotnos hahnt f t 
Vict fa c¿dem fi i j emtem ad ñaues AfhMorwm, 
Si e i i m m h i vr'jktwm loukpercuffofidmne 
lacer? fítrud mor tm frnn fangume c r puluerihm* 
Sicdixit^cr equos iuf iu mcmná¡; taroremq; 
Imgere ipfe autem arma mdutU'S eji futgentia. 
T m c (¡u/dam maiorq; c r atrocior alia 
A loue immomlibí^ turba e r mdignatio jüéhíejpf, 
NÍ/ I M inerua ommbus t'mms Deis * 
Mom cjptex ueñibulo/eliijuijftt aut foliu ubt fedebat 
m i M aüt 4 quide espite gdeaaccepijjd c r fcutuhmt 
Lanceam autcm firmautt fort i ex mam accipiens {rii, 
Acream qute uerbis cañigat impetuofmt Martem. 
jpuriofementibus jiolide ut'mum perircsMtt t ibtfruftri 
Auresaudtre fmtfmens autcm pcrijt e r pudor? 
Non dudis quxdicit Dea alba* ulnas habens luno, 
Qu.£ iam nunc a loue c£leñi uenit, 
An uelis ipfe úuidm accumulans mala multn 
Retro ireadolympum c r dolens quamuisneceftititcf 
Sed hw alijs malum magnu/tn ommbus Jkcict , 
Suthnen'mTwianosiluidem magnánimos e r A c h m 
Lmqkt .h ic nos uerdct turbans in olympim. 
Vumet autem de'mccps ̂ «¿f cau fa quccq; o " non. 
Ideo te rurfm nunc tubco fedure turbationéfilij proprij, 
lam en'm alicjuis hoepotentia O" mambus jortior 
V d interfeflus e f t ,& poftea interficictur. 
pif j ic i lemtommubominu liberare gñatione crpartu. 
Sic dicens federe fictt folio m impetuofwm MartM 
luno auécm Apoüincm uocauit domim extra 
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l i ' 'm$AU£Í Mtermnc'l<t h n m m l i h w . 
Sd ip¡°s uocijirans ucrbu uelocia attocuta cft. 
lupiter uos M iddM iubet iré ud<k cito. 
Bd poftqum iuer im^loum^ mconfteftíMi uidéritk^ 
facite quicquidiÜe 'mimxehé O" prá tepmt . 
Hete qutdem fie dicens retro iuit cajh t imó. 
Seáit (tUtem m folio h i autem rítentes uókuérmt, 
I faMqipeñmcruntmdmrm fintium matré firéuMi 
\nimcnmt atít Ute fomnte SdturmÜ m Gárgaro exceífa 
Sdcntem.circum aut ipfwm odorifira tiubes uolua erat, 
yúMtem ante uemntcs .oum mbukrucongregatoreni 
Stetcrmt.neit; ípfu uidens iratm eft arUmo, 
Qñ i diU ¿élenter mrbis d ik í tá uxork okemperárunti 
t m autem priorem uérbi uelóí k aítcctm cft. 
Vade age iris uelox Ñéptuno Rfgí 
Qmm h tc mncu.ne aUtem¡ilfu nundt ¡ts. 
Cejfmtem ip f ím iubé 4 p¡(gnu c r bella 
Vemreadccetik DeoHm. ueí in íttí&édiumu/Mi 
Simtémmhi non obcdietfid fyerndi 
Confiáerct autem pojiea m mente c r in Mimo 
Ne ím,ncqi fórtis quáuis etiftes y cotra ucnmtc fujlmeat 
'Expefi&reiijuoiMni fedicit ui rruúto meliór ejjé 
ttgeneratione pr ior .hum aüt no mouebitur dileñií cor 
Aequalem nühi diceré quem contremfciktt & al i j . 
Sicdixit.neqsnoperjliafaejipedu ucñto)uue¡oxlri4, 
luit duteñí ab ideis montibui m i l imñ faemn. 
Sicut autem efiex nuhibm uoltt j l i í k muea^ueí grundó 
Gélida diaóiu ferenifici Borc^ 
foederiter prompt* deuoUuit udox iris. 
^ropf wtem jhns di locm efe mclytum Hepfmum. 
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W m c i m ali{uid t ib i Neptme cerúleos erkes hahati 
Veni huc ftrens 4 loue Aegiocho, 
Celfantem te iubet 4 pugna e r bcÜo 
1 vemreadcoetus Deorum,<^m marediummn, 
Si autem ei non uerbis obtmperabisfei fyerneí, 
Mmatur iüe contra pugnans 
Huc uenire te autem Jugere iuhet 
mmut^uomam te dicit ui multo jortior efje 
Et generatione prior.tuum aut no mouehitur áileftueof 
Aequalem ei dicere^uem ccntremfcmt V al i j . 
Hac aut ualde mdigmt9 ajfat9 eji mdyt9 Neptuwit. 
He« certe bonus quamuis exiftens fuperbe locutut eji: 
Si me ¡equaíti honom exiftentém ui muitum det 'mebit. 
' . r ; . . Tres en'm ex Saturno ftmi^fratres,quospeperitKhe4} 
# f 4 lupiter c r egojertiuí autem Flutomortuis mperam. 
' 1 * fe di ' Tr iJanamaütohdiui faf tmtmMquüqíaut ¡ortitMejl 
V ^ ^ i * Certeegofortitmjlmalbumarehabitxrefemp{honoré, 
jerun , Motoru/m.Pluto aut for t i tm eji caliginem obfucuram. 
jupiter aut for t i tm eji coelim k t t m ¿there c r nehlU, 
Terra aut adhuc communis omnitm c r logus olymput, 
Ideo c r non louis curo mentes:fedqmetm 
Eí firtis exijlens maneat tertia in portione. 
Manibut autem ne me omnino maltm tonquam terred, 
Tiliabm enim e r j i l i js melim efjet 
Terrificis uerbis caftigare,quos peperit ipfe, 
Q u i ei iubentt parebmt e r necefimte. 
Bonaru men í luic aut rñdit pojiea pedes uentorü habes uelox irk 
t i u eji retra= Sic enim ¡am Neptme cerúleos capiüos babens 
¿fnre fentm- Hoc porto ¡out uerbmi acrecj; jorteq;f 
tías. , , An mmbcr i i .V £ Rttbilcs quidem mentes bonorm> 
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^ quodgMttdiom Brinnes femper f tqumtur . 
Uac aut rurfttí aUocutut cft Neptmt t í quatiés t a r a . 
Iris ualde boc uerbimfecmdum decens d ix iñ i . 
pofjtw» e r hoc eíl^uando mnctM iu jh fc i t . 
Sed hk g m m dolor cor c r animum lacerat. 
Qmndo dcqudis áignititis c r cequaíifit&tm parca U e p t m m 
Contenderé m l t i u m uerbis. IOUÍS W^ ¿ 
Sed ceric mne qjudem iratm cedm. prxlio áifee* 
Aliud mtem t ibi dico^zr mimbor ex <mimot 
Si fme me Mmerua prtedatrke 
imone NLcrcuriofy W Yulcano rege 
Trotó alte parcetjieque mluerk 
Dejiruere^dárc mtcm magnans uiñoriam Árgims. 
Scidt hoc^quod nobk mfambilh iracmdia erit. 
Sic dicens rel'mquit populu Achaicu Nep tmm. (u i . 
Ing-eflm eft aut pontuiens.depdefabat aut héroes Achu 
Eí tuc ApoU'meaUocutM eft Nebulam cogregator l upü 
Vade mne dileñe Vhoebe ad Hederé ¿re a>'matu. (ftr. 
um quidem en'm N e p t m w quatiem terram 
luit ad more diu'mtm jugiens iram grauem 
Kojiram.ualde en'm pugnam didicermt c r al i j , 
QKI inferiores f m t Dei Saturmm circa exiftentem* 
Sed hoc c r nühi multo melius c r p b i j p p 
íuit quod ante iratm fug i t 
Umusmc^.^uoniamnon fihefudore fuifTet. 
Seá tu m mambm accipe ¿egidam fihriacxm, 
Qzw ualde mnans terreds herodi Achines. 
Tihi autem mr£ fit Apollo iUu te Ueflor, ApoUini el 
Zatenusen'm tgitur ei excita uimmagnam,dum Achiui mittitur H 
Rugientes tuucs% c r HeUeftontum uemut . ñor . 
I 
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dutem ipfe ego curabo opusq; uerbumc^ 
V t CT rurfut Achiui refyirent a labore. 
Sic éxit.neiiue patn non obediuit Apollo, 
lu i t m t m ab IdeH montibut accipitn ¡vmlis 
Vcloa phafianos ocddmti,quiq; ueloaj imM uolticrtm, 
Imenit Priami prudente Héftora diuum 
S€dmte.neqí iacebatjandudim aüt cogregauerat ammÜ} 
CircA ip f im cognojcms focios.fcd anhelitus e r fudor 
Cej]auerat,poft0$ ip f tm exc imi t louis nume A egiochi, 
Vropé autem jhns aUocutm efllonge operans Apollo. 
Heftor filiPriamicurautem tu femóte abalijs 
Sedes temi ualitud'me exiftes.certe aliqs te dolor attigit, 
Huc aüt íagués attocut9 eji galea pukbra hns Heétor. 
QMW aut tu es optime Deortm qui me intenogds coriíf 
Non audis quod me muibu* m puppialibus Achiuorm 
Suos [ocios perdentcm uocem bonws percujtit Aiax 
Petra (id peóius.cejjare jecit aüt á ftrenua firtitudine. 
B t iam ego dicebam mortuos e r domos Plutonis 
IDie illo mfurtm,quando dileftim audiuit cor. 
U m c auté rurfiís allocutws eji longe operans ÁpoÜo, 
Confide nunc^talem tibí adiutorem Saturnie 
E x ¡da praemifit ajhre er auxiliari 
lÜujlrem Apoü'méáureacitharam habente ,quiteantei 
Apollo Hf= Liberamt j v m l ipfumq; CJ' altum urbem. 
(ioré fauciü Sed age mne equitibut tubc miiítis 
homtur ut Ñaues m concauas mmittere ueloces equos. 
redeat í p r ^ Sed ego anteiens equis uiam 
l i t m . Omnem ficiam.uertAtn er herods Achiuos. 
Comparutio Sic dicens inflauit robur magnu paftori populorum, 
ecj-ut. Sicut aüt qn aliquk ociofus equm paftia in pnefepio 
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ylncuíam ahijciens cuni t cmprnn p u l f m 
SudM Uuari bene ftuenti flmio 
ZxultzMSyalte autem caput tenet) circo, autem iuha 
jíi imeroí m fu rgmtMc autem pukhritudimconfifm 
cáriter ipfum gem pombut ad domicilia c r a rmt t im 
Sic Hefior ederiter pedes c r gema mouebat, {equartm fíefíor ah 
Concifáns equitesfioftclum Del audiuit uocem. Ápoüi .pr iñ i 
Ht mtfícut uel ceruwm cormgemm uel [ylueftré capram nis uirib9 re» 
Concimt canesq c r uirí agrejles. pitut9 ¿pr<e 
Hmcquidemalmpetwcr imbrofafylua l iuw reuerti 
fututurjieque ipfis adipifeifitatum eft. furm 
üorm autem fub clamore apparet leo uiüofus Comparath 
\n uia.jht'm autem omnes auertit c r animofos. agrefiit 
Sic Dami contime quidem tumat i femper fequebantur 
percutientes enfibus c r lancéis utr'mque inciáentibus. 
Sd poftq; uidermt Ucftora contra emite turmas uirom 
l imermt.ommbuí autem ad pedes deciditatumw. 
Hw mte poftea emeionatm eft Thoas Andrcmonis film 
hetolomn íongeopt'mus feiensquidem iaculo, 
lonus autem in ¡ h m i a j o c m e autépauci Achiuortm 
Ymcebantjquando imenescontendebant circauerba: 
Qui ipfis bene per i tus concionatus eft c r dixit. 
O1 ¡ocij certe magnam admírationcm hanc oculis uideo. 
QíMÍífcr autem rurfut itermn furrexit mortesjugiens m ^ ( i 
Hfcfíor.ceríe ip f tm ualde fyerahat anímm umuscuiufy 
ttmbus fub Aiacis morí TclamomcLe. 
W ahquis rur fm deormi liberauit c r jeruauit 
Üeftora.hu tam nmltortm JDamorwmgema foluit. 
S'c c r nmc fore puto.twn en'm fine 
^e mide ¡enante p r m m ¡ h t fiepromptut 
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Sed dgepcutego <¡lico,obedimm omnes. 
hluíHtud'mem cluidem ad ñaues iubeamus rediré. 
I p j i autem quicunq; optimi m exemtu iatkumr ejje 
S t m m j i q u i á m pr'mum prohibeamus obuimtcs 
h.mceM eleuantes.hunc autem puto c r prompéum 
Ammo tlmereDamorum defeenderead multitudmem. 
Sicdtxic.hi aut huic naide qde audierut et paruer^ 
U i quidem arca Aiices,cr idomeneum Rcgem 
Teucrum M erionemq;,Megemq; fínúlcm Mar t i 
Vugnam ordínaucrunt pr<£jhntifimos conuocantes 
Heilora O" Troianos contra.fed retro 
mult imdo ad ñaues Achiuomm redierunt. (Heftor. 
Troiam aut primum ucrberarmt cogregatiipríábat <¡& 
"Longe iens.ante autem ibat ipfum iUuftrls Apollo 
jndutm humerií nebtdam.tenebant ntít <egida mpctuot 
Graucm^círcmden¡km,puíchram:qum fiber (fm 
Vuícanus loui dedit portare in timerem uiroru/m. 
Q m m hic m mmihm tenens pr£ibat populis. 
Argtm aute expeembant cdgregati.motus eft aut c lam 
•Magtm utr'mque.d neruis autem ¡agitte 
Sal túant imulu autem láncete firtibm a manibm: 
A l i £ quidem m térra figebantur bellicofortm imenm' 
Mu l te autem e r in medio ante corpm pulchru tangen 
G r é d agida m térra jhhanttupientes corpm h iere. (Apollo, 
ab Apoüinc Quandiu quide ¡egidamnumbus tenebatquieteiÜuñrii 
moa in faga Tandiu ualdc u t rm¡ ; tela tagebdturxecidit aut popula 
uertuntur. sed pojic$ contramdtu uidens Danaorü uelociü eqmru 
Cocufityipjcat íclamauit naide uehemeter bis aut at0 
Comparatio In peclorib9 ext'mxit.obliti funt at jlrenua: jvrtitudmtí' 
Lcotm. ui aut ficut ucl bou amentur uel g-ege magnm ouiu® 
ferie é t * turhattt mgr¿ m R k medio. 
ymcMes repente magijiro non afiiftenfe. 
Sic t imuermt Achmi impotentes.nam Apollo 
Itnmifit t 'morem,Troims aut e r ttefton glorié deáit. 
Time mr tnterficit uirum fyarfapugna. T r o m d r m 
neñorcjuidemStichimc^ a * Arcefilaum mterfecit. u i f io rU. 
Hunc qutdem Boeotiormt Hucem bellicoforwn. 
lüum autemMekftlmmagnmmifiddem fociu/m* 
k m * * autem MedontA} c r la f tm interfixit. 
Certé hic quidem nothw f i l m Oi leidium 
fuitMedon Aictcis frater.fed habifobat 
Jn phykce térra longed patria u i r tm mtcrficiem 
rntrem nouercte Bmpidis,quam hahebat Oileut, 
Ufas autem rurfm Bux quidem Athemenpm fiiit, 
Tiliuf autem Sphelei uocatut eft Bucolide. 
Ueciften atít interficit VolydamM. h c h i m aut Volitet 
Vfma m pugna.Cíomim aut mterfecit diu'mus Agenor* 
Dehchtm aute París percufíit m extremo humero retro 
Tugienté m p r m ü pugpatoribw,totííliter aut f v r ru t ra f 
Ououfq; hos fyoíiant ama.tune auté Achiui Qnifit 
Vah c r palis percufit defifjo, 
H«ceí iUuc fugkbatúngrcdióatur«t mam neceftifáte* 
Víefior autem Troianis iuhebat longe uociferam 
Ümes irruere.omitttre autem fhoíia cruenta,. 
Quemcunq; aut ego ¡Óge a nauibm feorf im animaduera 
tíicdmortmconfuí&bo.neqihmtc (tero: 
Tr<ttresq¡forore$q; igne fort iabmtur mortuum: 
Sed canes trahentante urbem noftram. 
Sed dicens.jiageÜo fupra humeros percufíit equos, 
hbens Trotums in ordmesibi autem cum ipfo 
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Omites címantes impeUebant trahenteicumti eques . 
Voce magnaiante autem iÜuñrls Apótlo 
Vacile ripds fofje profundé pédibu* proruens 
l n médium deuolucbatitranfi bilent fecit autem uiam 
tongam e r latum^uantum h-iftíC laftus 
Tit^quando uir fortitudmem experiens mt t i t . 
Baitc h i mfutidmtur cum ph .langis.antc autem Apoílá 
Aegida tenes ualde honorataidckcü aut murtt Acbimu 
Jcacile ualdeJtcut (| ñ aliq uk harem puer pro pe marc3 
Q u i poft^uam igitur ¡ka t ludos j iu l t i t i js , 
Reíro iterum deftruit,pedéis cr mambusludens. 
Sictu arcitenens vhoebe t m l t t m Ltborem cr (ermnm 
Tudiñi Argiuorumiipfis autem/ugam mouiüi. 
Sic h i quidem apud ñaues prohibebantur manentes 
Inter feq^ iubentesizr ommbiis Deis 
Manus ekuantes ualde precabantur um¡l¡ui fy. 
Neftor rurpM máxime bonoratui tutela Acbiuomm -
Vrecabatur m n m porrigens m c d t m jleÜattm. 
lupiter pater f i mt({ua alt^uk t ibí m Argo ¡rugijvti 
Vél bouk uel cuis p'mguia crura combureus 
Hefl-aris <td vrecatm eft reuertntu autem promf iü i & anmiüi . 
iouem preca nomm memento er expeUe edeñis crudélcm dtem. 
tw* ucq^pe Troiani* finas domari AckuoS. 
Sic dixit precas.ualde aut in jómi t cofiliarius lupittt 
Treces audiens Nelcid* ¡eñis* 
Troiani auté poft(¡uam audiuerut louit mente Aegiochi 
Valdc contra Argluos rumt.recoráabantur ame pugMi 
U i autem ficut magna unda mam k m uias haknW 
Nuuis fuper muros defcendit,guando urgeí 
^ V i i uenti^uz máximas mdas auget* 
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StcTroUmmagmuocifiríttionedmuroueniebdnt: Gr<ecorim 
•Equos (tutrn mpeÜentes m puppibut pugtiabant, times oppux 
tfdftisutrmq;dcutÍ4tomnut.hiqHidemab equis, gnantur, 
l i i autem 4 nauibm «Ite m g m contra defcetidentes 
tongis teltifluje cjs mambla iucebant 
liuuaha co l l igañ ad os mduta. (ere. 
•p.itroclus autan ¿[UQafy qmdcm Áchimcf; Troknicfc 
Uurum circa pugmbant ueloccs extra ñaues. 
Infmtt hic m tentorio amantis niros Eurypyli 
Sftebatfazr time obkchbat fermombusm aui mlnere 
wdicamétt medelMfyargebat mgrom dolorü- (molejto 
Sdpoftquam muro a rúente mteüexit 
Troiams c r Vanaorimfi f tus eft clamor^ t i m o r ^ 
ingvmitq; po j l ea , ^ fuá percufiit crura 
Umbus pronis lUgens^ uerbum dixit. 
Uurypylc non t i b i p o f f m mdigenti quarnuk turnen 
Hic a jhrédm enm magna contentio mefá eft* 
Sed tequidem fkmdus deleéiet.fed ego 
Ve&'mabo m Achiüemjit conritem pugnare. 
QKW autem feit f i ei c im Veo animMn mouero 
Mmonens, B O N A autem admomtio eft focij. 
Hmc quidem f ie dieentem pedes firebant.fed Achiui 
Troianos cotra uementes expeéhbant firmirermeq^ potes 
Vmiores quamuis exijlentes expeliere 4 nambus. (rant 
Ne(|j almando Troiani Danaorum phalanges 
Kmpentes m tentorijs nüfcerijieque nauibust 
S?d f imt regula lignum nauale dirigit 
f é r i m mambus periti qui omnem 
Üenefcit fapientiam admomtiombus Ní'ma-U£. 
Sicquide horuóqmlitcr pugna extenfa aat}pra; l imq; . 
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A l i j (tutem circa alias pugnam pugnabitnt t m n , 
f ie&of UeÜorautm contra Aiacemapparuitgloriofum. 
éue unu A i * Hi autem m a m arca mué hakbat labore-.nefy poterant 
«rw pctcbat. Ñeque hic hwnc expettere a - murerc igne ñaues. 
Ñeque hic h m c retro expeliere, approp'mquauerat 
Tune f i l i tm Clyty Caletora iüukris Áiax (Deus, 
Igncm m nauem ferentem iuxtx peftm percufíit lancea: 
Sonuit autem cadem'íorm e m t i ñ exciditmanu, 
Befior autem poftqttam cognomt nepotem oculh 
In pulueribus cadentem nauem ante mgram 
Troianitq^fjr Lycijs iufi it longe c lamm, 
T r o i m ^ Lycí j iz r Banai beUicoji 
Rondwm recedüek pugna m ¡ ir i f tura hte. 
Sed filitm Clytij faluatcqi ne i p f im Achiui 
Expoliant nauium m cemmine cadentem. 
Sic dicens Aiacem iaculatm efi Uncea fylendida. 
A b hoc quide errauitjhic aut poftea Lycophrona Mafio 
Aiacpsfinudu Cytherimn,qui apud ipfum ( w filnm 
Uab i taba^quomui rm mterjecerat Cytheris gloriofis. 
Hume percufiit m capite fuper aurem acufá lancea 
Stmtem propé Aiacem.hicaüt fupinut inpulueribm 
NÍÍ«K a puppe h m t m ceciditjolutu funt aut memhu, 
Aiax autem t i tmit f ratrcm c r allocutw eft. 
Teucer [ocie tara nobk Inter j idm ejlfidelisamicus 
Maftorides-quem nos ex Cytheris i/ntu-s uementem 
Aequaliter dilefti* paretibus honorabamus m domhiu. 
Bwne aut Redor magnarumm mterfecit.ubi tibí fagittx 
Cito interficietcs c r arc9,quétibi dedit iÜuñris Apollo. 
Sic dixit.hic aut mteUexit.curres auté ei propé ajlitit 
Arcum tenens in m m r e c u r u m j j pharetram 
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Sdgittifira. tuddeaut uehciter 'fagitmTromis hnmit* 
Er pcrcufítt Clettm Vifenom iüuftrem filim QiL 
folyd«m4ntisfocium clari Vunthoe&e 
tfabcnM manibut teneté.hic ^délaborabatcircaequos, 
•E.íUi.tenebat cjuu ualde plur'mce mrbahantur phaUttga 
Wfiori CT T r o m i * gratificans.cito autem ip f i 
y m t mdwm quoi a mUm prohibuit cupiéti quamuk* 
Cernid en'm ei k tergo mult i gemltm m i d i t ¡agitan, 
Ceciáit autem ex cumhutretroceffermt autem ei equi 
VrffKtw» c u r r m pulfaníes. Kex aut mteümt cit i f ime 
folydamdccr pr 'mm contra uetütequos. 
Hoi (pidcm hic Añ'moo Vrotiaonk filio dedit. 
Uidtíí autem i n i m x i t propé tenere mfiicientem 
l^uosipfeautrurfus íes pr'mkpugnatoribus tmfiusefi, 
Tcucer autem aíiam fagittAm contra hlefforem armattm 
Abjlulitct cefpore ficijjet ¿pugna cotra ñaues A c h i m m 
Siipfm optime agentem percutíens eripuifletanímim. 
Sed non latuit wuis prudentem mentem, qui cuflodiebat 
Morem.fed Teucrum Telmomum. gloria p r i u m t 
Q«t ei bene u e r f m neruum m óptimo arcu Teucri arcm 
Kupit contra hunctrahentierrauit autem ei alio ™ m i * n<*. 
StgUü cere grauis.arcus autem ei excidit mam. 
tmeer autem timuitfratrem O'aUocutus eji. 
Pítpe certe iam omnino pugn<e confilia peruertit 
nofierihicqi nüh ia ram eiecit mam. 
Ümmn autem difeidit nuper to r t im quod ei ligaui 
^n^ut toleraret fiequenter fahntes fag i t ts . 
HM/C autrefyondit pojlea magnut Telamcmut AÍax. 
0 wüce fedarcum quidsmfine c r mdtds ftgittds 
l^c}quomm perturbat Dcm D a n m imidem* 
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Scdmmbusaccipiés longam lancea c r f c u t m h m e r t 
Vugmqi Troknk c r aíios occm populas, 
N e quidcm indihgmtia domiti perdant 
N d M « benc fábulatMjed mordemv.r pugtue. 
Sic dixit.hic a u t m arcvm quidem In tentorijspofuit. 
Sed hiccirca humeros fcutwm pofuit quatuor tergorum, 
Capiteautem m jv r t i galeam batefacíam pofuit 
E x cauda equina.grauiteraiít cnfizdefup mclmabatitr, 
Accepit a u t m robufkm lanceam pricfixam acuto <ere, 
Verrexit aíít ire.ualde autem cito currens Aiaci aftitit, I 
Ueéior a u t m pojiquamuidit Teucn kfas fagittM, 
Troift«w^,cr Lycijs iufiit longe clamms, 
Troiani}cr Lycij^zr Danai bcílicolí 
VtVí ejiote dúeftiimmcntote autem ftrema uirtutk 
Haues fupra concau&.iam enim uidi ocults 
V i r t op t im 4 loue debilmtM faginas. 
Vacile autem ualde cogníu louis uiris fit fortitudo. 
Eí qwbm gloriam magnm dat, 
Eí quos d i m m i t , c r non m i t iuuare. 
Sicut nunc Argiuom mimit roburmobii aut a m l i é m 
Sed pugnate contra ñaues congregati, qui autem uef im 
VercujfiM uel cadens mortem er parcam accipiat 
Mor i pro pa Monatur.N O N ei mdtcens auxilianti circa patrim 
tria pulchru ^or i . fed uxor faluafy c r fiíij retro 
Eí domus,^ patrimotuim mcorruptmt j i Achiui 
Bant cwm nambus dileéhm in patriam terram. 
Sic dicens accendit ardorem c r ammam unimcuiufy' 
Aiax autem rurfm econtrario iufíu fuk focijs. 
Tudor Argtui.nunc utúiM uel pente 
Vdfa luar i ^T expeliere m í a n m i m . 
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f j i fyerdtisfi ñaues cdpi ' t ígdemuamhuhem Hefior, 
pedibus iré m fuum patriam terram m m q u h f a 
¿ni non m i m t e m auditis popultm omnem 
}iedora,qut iam ñaues murere promptus eft: 
l ion quidm ad tr ipudi im iubst uenirejed pugnarg* 
llobisautem nulla hoc mms V con f i l im mcUiiSy 
Q g m propé mifcere manusq} rohurcfc, 
uel iMnmquid perire m o tempore^n uiuere, 
An din con fm i m graui pugna, 
Sic j ruñra apud ñaues fub uiris pcioribm. 
Sic dicens/tccendit ardorem uniuscumcfe. 
Tmc Hedor quidé percufiit Schediwm Per'medei filitm 
Vucem Vhoceorum. Aiax autem percujtit Laodamnm 
Ttuftorem'Prileorim Antenom iüujiremfiliwm, 
Volydamas autem Otum CyUenitm ínterjicit 
Vhyhdíe ¡ociwm magnanimorum ducem E p i o r m 
Uimc aut Mfges i nu i t uidens.hft obltque decl'matui eñ 
VolydmM.cr huic qutdem aberrauit (non enm ApoÜú 
Sciuit Panthi filium m prmis pugmtonbm doman). 
hic Croefmi peftus médium uulnermit lancea. 
Sonuitaüt cadens.htc autem ab humeris arma fyoliabat. 
Interea autem hmc irrui t Dolops pugna bene fciens 
htmpetiáes,quem Lampui gemit opt'mut mrorum 
Ldomedonciades bene [cientem ürcmice fbrtituámis: 
Qui tune vhyíidx: médium fcut tm mlnerauit lancea 
Vropé ruens.dmpis autem ei projuit thorax, 
Q«?m pombat concaumübui aptüyqué quodtíPhylem 
EMXIÍ ex Ephyre fluuio a Seleente. 
Üojpes enm ei dedit n x uirorum Euphetes 
beHm portare hojlile uirorwm tutamen. 
Homedliás. y 
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C u ¡ t m c filij kcorpore expulit mortem, 
HUÍM autem Nieges gale<e ¡erex e^mnarumjecurim 
Conrnn altum fint lancea acua, 
"iregit autem equinam en jh ¡pjm.totut autem h t m m 
Decuiit m pulucribut mp t r rubedmc filgens, 
Q ñ kichutcpugnabat manes adbucautfyerabat uifto 
Inter'm m t et MeneUus beÜuofut uemt adiutor: ( r i l 
Stetit aüt ex oblicuo cu lacea latenspercufiit at htmerti 
Cufyis autem peñm pertranfmt prompm, (retro, 
Ante icnshic autem pronm folutus eji. 
U i quidm iuermt ¿crea ama ab humem 
Spoüare.Ueftor autem fiatrubm iufitt 
Ommbu* ualde.pr'mum aut Hi e^onide 'mpropmuil 
for te Mcnalipf ühte aut antea qdécunm pcaibwi boutt 
Vauit m Percatem'micisab fco ' j im exiftentibui. 
Sed poftijua Danaorü ñaues ueiurut utrtq^ agitxtíCj?/tjí, 
Retro in Trotam uemtúnter re jhbatmt Troimos. 
httnbat at apud Prtamu.híc at ipfu bonorubattequétít 
huc Reélor 'mproperauit,uerbtmq; d i x t t ^ denohm 
Sic iam Mendippe negligcmut^neq} ubi 
Imert i tur diledum cor nepote mterfeíio, 
Non uides qualiter Dolopió circa arma [ecjutmtur. 
Sed fequeremon cn 'm pofthac eü longe Argims 
pugnare antevé! 'rnterficenjiel in arce 
Troiam alfrm capere pojudereq; ciues, (diuhnu 
Sic dices hic quidépruccefiüMc aut f m l fcquéM 
Arghws autem exhorfobatur magnm Telamomm 
Ov amici uinfíti'SyCr pudorem poruteIn mwo, 
„ ín uia m í; uerecmdainim in fortes pugnas. 
sy VeretHduuuát uiroruplures j a l u i f t um ítcrficúM 
fugiedu auf neq; gtorid moueturjiecfc alic¡U4 fortitudo» 
Sic á ix i th i autem c r ipft aux i 'w ip rompt i crant. 
ln ummo aute pofucrmt uerbum.mllauermt e r ñaues 
Septo £reo.contra autem lupiter Traíanos excitabat, 
Antilochum autem inciübat uocem bonos MeneUus, i 
Antüoihe müus te im ior alirn Ach iuo rm, 
Keq'í pedibuf ueiociorjiecfc jortisfícut tu pugnare, 
S¡<¡uem Tmanorimexiliens uirum percutí . 
Sic diccns htc quide rurfws retro cefiit.hunc at cocifáuit, 
Cucurnt aut ex primis pugnator ibws^ mulatas é la* 
Circafe afyicies.fub at Troiani duxerunt (ceafyledid4 
Viro ¿aculante.hic non uanum telum mifit. 
Sed IcetAonis filitm mugnanimum menalipptm 
Bmtem in beÜm percufiit m pedore apud paptIUm* 
Sonuit autem cadens:fomerunt er arma fuper ipfo. 
Antilochum autem irrui t canis miqua qui in h'mmUo 
Venujjo ruitthunc é cubili prodientem 
Venator ajjecutws eft percutiensifoluit ¿tute membra. 
Sic contra te Menaíippe currebat Antilochus bellico f u i 
Arma fyohaturus.fed non latuit Ueélora dtuinum, 
Qui ei inftftut ucnitcurrens mpugnam. 
Antilochus at no expeéhuit uelox quauis extís beUator» 
Sed hic t imait firce malum fkcienti [m i l i s : 
Q m canem'mterficiem uelbubulcum circa boues 
l'ugit ante mdtitud'mem congregan uirorum. 
Sic timuit Nejloridesxotra autem Troiamq; c r Heftor 
Clamore magno tela fujjnrium ficientia. 
Stetit aut uerfus pojiqua aduemt multitudo fociorum, 
' Troiani autem leonihus fínüks crudeíibus 
Slmbus imcbant.louis autem perfiaebant man data* 
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Q u i eis fcmper fufcmhatrobur magnu'Jimlmehdt aute 
Argiuoru gloria aujirebat.hosaut cocitmbat, (¿rmií 
Hettori m'm ei animws uokbat gloriam praebere 
Vmmid<eyut nmbutroftrat is diumum ignem 
Inijciat mcejpibile.Thetyiis aut indecente fupplicafione 
Omnem per j ic i t .nm expeóhbat conplimus lupiter 
ISTÍÍMW ardentis fylendorem oculit uidere. 
Voji cn'm i m hoc debebat fitgam 4 nauihia 
poneré TromommyDami* ¿utem gloriam prechere* 
H ^ f cogims mués contra concauM fu fc im i t 
Ueflora Prianüdéualde quamuls prompttm c r ipfum. 
Cumbat autfícut qn Mars lancea uibms uel perniciofut 
Hontibus fitrit profunda m denptttthm fyluie. {ignis 
Sptma autem circa os fiebat.hi autem ei oculi 
Splédcbant terribilibut fub ¡upercilijsxircum aut gaUé 
Terribiliter temporibm quatiebatur pugnantis 
Hcftoris.ipfe ent/m ei ab nethere aderat auxiliator 
lup i ter ,qui ip fmplur ibusmuir is folum exiflentem , 
Honorabat e r glorificábat.parui tcmpom.n.<kbebat 
Tcore.iam en'm ei moucbat fktúem diem 
PaÜM Ní'merua fub Pelidz v I . 
Eí uolebat ¡cmdere ordines uirorwm tenttns. 
Qua iam plurima maltittd'me uidebat c r artnaopt'mt, 
Sed neq¡ fie poterat fc'mdere ualde quamuís promptm: 
ibant en'm tur r is m j h r con imó l t uelutipetrtt 
A Im, magna álbum more propé exiftens, 
Q u £ expeéhbatftridulorm uentonm céleres uids 
Vnddsqi uerftífiutf ou£hnt ipfam. 
Sic DanaiTroianosexpeéhbantfirmiterneq; fugkbafít. 
Sed hic fylendens igne mdique ¡ a l m i t in muititudinM-
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Irrupit autempcut quando máauelocim muicadit 
yebemens u mbibus mpetuofaúcec autem tota Comp&ettb 
Spma cooperitur. umn autem g-mis f iatm unáurim* 
y da 'mfimit.tnmmt a u t m mmtibut tutaU 
jmentesipaululim enm 4 morte firuntur. 
Sic dmfmammus'm peéloribw Kchtmrum. 
Sed hic taquako permio f t cógims bobas cotru uenies comparatk 
Quce m amoenimc pdludk magttce pafcmtur í f o / i í f 
MM/Í^,Í« autem hv¡ paftor nondwm mamfijle fciem 
fene pugnare curuz bouis circa c<eáes. 
Certe hic quidem pr'mis e r ult imti bobm 
Smper fimul uadtt.hic autem m medijsrucns 
fiouem comdu.hje autem oes Jugermt.fic time Áchiui 
Valdc terri i i f m t ab Heftore c r loue patre 
OmnesMc aut ¡olü Interjicit Myccnxum Veriphetem 
Corpei düeftum filium quiEuryflheiregis 
Hmcius itut m Hercules. 
Huius ¡hi t ex parte multo peiore f i l m melior 
Omm generis mrtutibm e r pedibus e r pugnare, 
Eí mente m pr'mis Mycen^ortm fiát, 
Qui tune ueéicri gloriamnmagnam príebuit. 
Verfus en'm retro m ¡cutí rotmditate f a l m i t , 
Q«od ipfe porfobat u fy ad pedes fept tm iaculomm* 
Quo hic U f m cecidit jupinus-circmi autem galea. 
Tembiliter refonabat circa témpora cadentti. 
Hedor aüt protmus rntellexit^curres m t eigpé aji i t i t . 
Veñoreaut ¡lacea fixa é.dile¿iosat ipf tm propé [ocios 
Interficit.hiaut no potuerut & áoUtes quauis [ocio 
&mliari. tpf i en'm ualde timebant Ecñora d iu in im: 
Infticientes aut erat naueixirca m t tenebant extrem£» 
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HMes cftiecuq; prm<e traftce crat.hi at mfunkhantuf] 
Argiui auté}4 muibws quidem recedebant c r neceftmte 
Vr 'mi tMic autm apud tcntoria mnebant 
Cogregatijtefy fyarfi erat p exenituJmebat ení pudor9 
E í tmor contime en'madhorímbantur mter fe: 
Iteftorciuterurfm máxime homratm tutela Achtuoru 
Vrecatm eji fuper fiíijs gem fiexo uirü mwnquenc¡¿, 
fteñorfocios O ' ^ ^ ' MíVii?íw,er pudoréponite w mmwm 
animare míi A ^ o r m uironm.recordaimni autem mwsquhq; 
tu r V i l i o r m uxorm^zr poflepionittZr parentm9 
Et cuiuiumt,CT cui mortui funt. 
Hos propter hic ego precor non cxijlcntes 
Sarefortiterjieq; uemmini adJugam. 
Sic dicens accedit ardorem c r animtm m iuscumt f 
Mis autem ab oculti nebulam caliginit fuflulit Mtnerua 
Magnam ttalde at ipps lumc fiétu eft m utraej; partm 
"Et ad ñaues (eque moleftmn beÜtm. 
Ueftora autem animaduertermt uocé bontm O" ¡ocios, 
E t quiemq; retro aberant^neq; pugnabant: 
Et quicmqt apud ñaues pugnam pugnabant ueloces, 
Nf^j amp lm Aiací magnánimo placuit animo 
Sm-eybi alij injhbant fiiij kchiuorwm. 
Sed hic nauttm tranftraadiuitlonge iens: 
Mouebat autem hujhm magnam nauale in maníhuí 
CoÜatxm clauis dúo O" uiginti cubitorum. 
Sicut quando uir equis equmre benefeiens, 
Q u i pojiqua ex cmiMibm quatuor congregauit equos 
Kuens ex campo magnam adciumtem impeÜit 
Vapulo jrequenter m uiajmdtiíf, uident. 
Ví r i c r mulieresMc au tm firmiter fecure femper 
IdííVfií áic[u<tndo m Swm i m t i t u r M dü tm UoUm. 
$ic Awx "í"^ uelocium trmftra nauitm 
ibat longe iens.uóx autem ei in <ethere ibat. 
Semper autem tembtluer clamans Dañáis mbehat 
Htuibus CT tmtorijs attxiliarLmqi cjuidcm Hedor. 
lunebat in Troianorumccetu fipienúer ama to rm» ' 
Sedfírut auimn uoktüium aquila uelox 
m U i t u d k m contra mouetur f lmum apud pafcenfiu CompmiÍ§ 
j infértmudgruu uelcignorü longtícolluhabetitiim. j ^ q m ^ 
Sic Hedor retid iuit ad nauem nigram puppé habentart 
Ontmiii imen-j.hmcautem lupiter concmbata tergo 
Bítnu mide magnaxoncmbat autem popuium cu ipfo, 
Iterm autem m.igna pugna apud ñaues fiém e& 
Barres indc/vljos c r inconfu/mptos ínter fe 
Contra iré beÜo.fic ruenter pugnabant. 
Hw autem pugnantibm hec crat mcns.certe Achiui 
No» dicebunt fugere 4 mdo.fed perire, 
Troimsaüt fytrabut auimus ípefioribus m ' m cnimefa 
Ñauescomburercjntcrftcmfy heroit Achiuoi 
Uiqmdm h<¡eccogímntes mjhbmt Inter fe. 
Ikftorautem puppm nauis tetigitponto tranfemHs 
fuíchrce ueloces^ua Vrotefüaum pormuerat 
lnTroiam,neq;rctro abduxit m patriam terram* 
H/«:M lam a n a nauem Achiuiq; Troiamcfc 
V-ijUbam Inter fe propé.necy hi 
freum mpetus utrmq; expechhant^ieq; iaculorumt 
Sed hi propé jhntes unum ammum bebentes 
Ámis fecunbus CT bipenmbus pugnabant 
Et cnfibiM magnis3cr lancea u t m q ; acutii, 
M«ía w t m en fes pukbr i mgñ capulati, 
y « I 
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Aíi| cjuidem ex mam huwü caá bant.alij aut ah htmctU 
Virorum pugmntiü.fluebat auté jangu'me térra m g ^ . 
Hedor autem é puppi pojlquum uccepitnondimfít 
Tupp 'm cum mambís tenensiTroianis autem iufi i t 
Vortxtc igne[muí Cf ip f i íogregatifublcuate clamre, 
t i m e nobk ommum lupuer diguim áum dedit 
KrfK« capen huc Deis muitis uementes 
f tobit noemenfo t m l t i pofuertmt malignitAte f enm, 
Q u i me uolentem pugnare m puppialibm nauihws 
Ipfum detmmmtgrohihuermt 'q i p o p u l m . 
Sed fi t m e Udebat mentes late fonans lupiter, 
N o j i m nunc ipfe concmt iubet. 
Sic dixit.hi autem magis contra Argiuósmebant. 
Aiax autem non amplius manfituiolabatur cn'm telis. 
Sed retrocefiitpaulultm put&ns ínterfeftim i r i 
Subfeüim m feptem peduseliquit aut amplujlra M Ú 
AMX uoletes ^,<r ft^** oHwtM-hn0™ «Mem femper (¿quah 
müecre naué ^0^1105 * nauibus quicuq;f tmt cobuñiuuignc 
bmioneocci Sempe*'áMew tembiliterclamans Dañáis iubebat. 
O* dilefti héroes Dana i f i tm l i Mari is, 
Viriejiote dileftirecordarmni autem ftremUe uirtutis. 
An aliquos dic'mm effe adiutores a tergo 
Q u m mur im optmwm^ui nobis malwm expellat. 
N o » quidem aliqua propé eñ ctuitds tumbus rmnitá, 
Quadeféndamurmummn populum habentes. 
Sed}/n eum Troianortm campo bene armatortm 
Vonto claufi longe fimus d patria térra. 
Ideo m mambus lux non renufíio bcÜi. 
Dtx i t CT promptm compefrebat lancea acuti. 
Quicwnq; autem T r o m o r t m edemas m ñaues ducchát 
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Cuw ignenóctió g r a t i m Ueftori conc imt i 
umc Aiax mlnerabat expeéhns ¿cuto ¿re. 
puodec'm autem ante ñaues propé mlnerauit. 
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Atroclo togmti , Ach i l l c j fu i fpf i i rs armatt i ram conadí t ac« 
L / c ipc re , ^ M y r m i d o n a s cduccre i'ri b e l l u m . H i autem exeun-
A tes vertenmt T ro ianos . Patroclus aurem Sarpcdonem l o u i * 
intcrfecitextra íugum exiítcntem equum A d u l l i s interl icienteni 
Pedafura.Portea autem Pat roc lum HeAor in te r í i c i t , percuíTum 
p r i u s a b E u p l i o r b o ^ p o l l i n e au.érente armaturamip l ius . 
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l?i3Vittroclum interficit küicofwm Uctfom cufyk, 
I ^ ^ ^ F ^ ^ l T ^ íc ^ H1*'̂ 1*1 c^rca naucmjhmc tabú* 
^ ^ ^ " ^ mroc lu^ au tm Achiüi prajio juít 
líf p ^ o r i populorwm 
i " ^ ^ M ^ ^ p / J ^ ^ y i n ^ calida ¡undm m q u m 
l £ ^ ? = = z Z & \ \ jbns mgram a^uam babeas: 
Quce ab alm pctra tench ofam fundit aquam. 
U m c autem uidens m f a tus ejl uebx dwmm Achih i , 
Eí i p f im uocijvrans uerba utioaa aUocutut et i . 
Cur autem UchrymatUi es Patrodc tixnyuam pucHi 
TárUd^íM c m mutrccurntis eíeuan efjiugitat 
Vejlem t m g e n s ^ fijl'mmtem detmev. 
Lachrywuns autem ipfam ajpicit ut eleuetur. 
Uuic finúlis Vatrock tenerm lachrymam effkndis, 
Winquidaliquid Myrmidombui dicis an m h i i p f i , 
An aliquod nmcium Pbtbia audiuijii joLui f 
Viuere quidem adhuc dicunt Menceciwm At forü filimi' 
Viui t e r Aeacides Peleut cum Myrmdombm. 
Quibus ualdeamhobm doleremus mortuií, 
An tu Argiuos luges^quia penwi t 
Nambiis m concanls m iuñ i t i * gratia fu je. 
hloquereye cdes mente,ut fc imus ambo. 
Buc grauiter fufpiras aüocutui ejl Fatrochí eq&tOL 
O* Achilles Pelet ftli multo fortifíme A c h m r m 
T$e íiccufufolis m m dolor adimt Acbiuos, 
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fti^uiim en'm iam omnes quicmcfi ante ermt optitni 
in0UibM¡ iacentpercufii mlneraticfr, Bifera Grg 
yulncmtur quidcm: Tydidesfvrtk Bwmedes, cora cladm 
vuínerutur <T vlyffes lancea m c l y m er Agamemnon nmciat* 
yvlneratur au tm i lurypylm m crure fagitm. 
jios ̂ uide mcdici imitas mediemos faétes área laborat 
yulnera medicantes¿u autem mplacabilisesAchiUes, 
Hon meigitur h tc aectpiat ira^quam tu ferms 
(¡mis uirtute.quis a te alim imabítur poj lerm, 
Sinon Argmps mdignwm exititm expeUisf 
Crudelis non pater erat eques Pcleus, 
Nc^ Thetis mater.mgrtm autem te peperit more 
fc t r^a lu^qu ia t ibi mens eji feua. 
Si Mtem aliquam mentibm tuis uaticmationem 
B u J u m tibí a íoue dixit ueneranda mater. 
Sém me mitte cito.fimal autem alium populu cocéis 
Uyrmdonwmji lux Dañáis fiam. 
Dd autm tmhi humem tua arma armari. 
SÍ me tibí afimilantes abft'meant bcÜo 
Troiamj-ejjHrabuiít autem beÜtcofí filij Achiuorim 
Confmpn pauca autem rcfyiratio beüi. 
í m k autem non defefii defijfos uiros clamare 
Kepeüemui ad urbem nauibut u cr tentorijs. 
Sic dixttprecans ualde demens.certe curabat 
Sitypfi mortemq- m a l a m ^ parcampr£carí9 
Üucaütuehemeter turbatus aÜocutm eji pedibm uehx 
Ha mihi generofe Patrocktfuid dixiftif {AchiÜes* 
Üe^ oramlum curo quodfdo. 
êci> nübi 4 \oue dixit ueneranda mater. 
Sedhic grauis dolor cor cr an imm tenet. 
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Q j m d o k m pmilem uir m l t pr imre 
E í donim retro aujvrre quodpotejhtedntecetlit. 
Grauis dolorhic m h i eft^uontá pajjutfum dolores m, 
, VuelUm^uam tnihi donum ekgerunt filij Acbiuortm: 
Lancea aut mcapojjediciuifote bene muratu expugné, 
Hanc retro ex manibm accepit Kex hgamemnon 
Atrides ünquam aliquem mbonoratm exulem* 
Sed qutf hahmui ach f m t omttamusmecfc cjl 
Verenmter irajei In mentibm .certe d i n 
N o n p r im iram deponere.fed quando iam 
Ñaues meds peruenijfet clamare^ beüimcfc. 
Tu autem htmeris quidem mea mctytAarma mduei 
. . Impera autem MyrtmdoníbusbeUicofis pugnare 
o c u l a r S j q u ^ e m T r o i a n o r u m n u b e s c i r c t m i u i t 
Nauibm m for t i terM autem m littore mam 
Ind'mantur loci paruam adhuc parten habetttes 
Argiui.Troianorim autem c m i t M contra omnis iuit 
Audax.non en'm mece gak<e uidentfrontem 
Vropé radiantis/ito fitgientes j im ios 
Impleuiffent cadaueribmifi m h i KexAgamemnon 
Blandía ¡ciuiljet.nmtc autem exercitum circu pugMtlt, 
N o n enm Tydi&e Diomedis m mambus 
Vuit lancea Danaorum peftem expeÜere. 
Neq; Atridem uocem exaudiumt hormt is 
Inutfo ex capiteifed Uedork homicida 
Troianis iubentisfrangitur.hi mcefiratione 
Omnem camptm detment pugna umeentes AchittóS, 
Sr jeorü na* sed cr f ie Farocle nauibm a exitiwm expetLe, 
utbns ignis ¡rrueftreruiejie iamigne combujiiuo 
k ijeitur. Ñaues combHrant.amicm autem red i tm aufirdtit. 
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•perfuadearis ¿tít ficut tibiego uerb i fmma m me t ib ia 
y tmh i honorm magnim V gloriam capias (pona 
Apudomnes Danaos.fed h i pulchram pueÜam 
Retro reddmt^cr fyknáida dona prxbebmt. 
E% nauibin expeÜens uent retro.fi autem rurfws t ib i 
Vederit gloriam accipere mide ¡onam maritm lumom» 
NÍ í« jineme cupids pugnare 
Troianis beüicofisjgnomnioftm m t m mepcies* 
mty tugaudensbeüo c r pugna 
Trotónos mterficwns ad Troiam dux edf. 
He^uis ab Olympo Deor im fempitcrnortm 
TiejcmdatMalde has diligit longeopcrans Apollo, 
Scdretro uemris pojiquam limen m nauibus 
Vofueris.hoc autem find* m campo pugnare, 
Vimm cn'm lupiterq; pateraM'merua9zr ApoUo. 
Nquis igitur Troknorü marte ejfugiet quiemq; f m L 
Ne$ <tlic[uU argiuorim 4 nobk egrediatur m o r t m 
Vtfoli T r o k ¡acra, moema foluamus. 
Sichiquiáhn folia ad'muicem loquebantur, 
Akx aut no ampliws expeéhbatxogebatur en'm 4 telis, 
Boméat en'm louisq; mens e r Troiam ittuftre$ 
l(tckntes.magntm autem circa témpora fylendida 
céu perculfa fomm ftcit:percutiebantur aut fine fine 
Ommenta bene j k d n h i c m t f imj l ro humero laborabat 
Ümiterifcmper tenens fcuttm uariu/m,neqi potermt 
ümipfimappropmquare firmuti telis. 
Se/wat moleflo tembatwr anhelitu.circaat ipsu fudov 
Vnü^ ex membrti multas fluebat.neq; poterat 
fofyirareipenitus autem m a l m malofirmabatur. 
l icite nmc mihi mufe^lef les domos habimtes. 
i 
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Quomodo pr'mo ignis'mciditnauibuí Achiucrtm] 
Hedor autcm A iam knceam fraxineum propéajhi^ 
PercMj?/í enfemagnofíni iuxfá cufyidm retro: 
Coram autem ampufouitihanc qutóe Telamomus ^ 
Vibrabatfruftrct m m a m i m t i U t m knceam. 
Longe autem ab ipfo cufyis cérea humum jonuit caita 
Cognouit autem Aiax m animo egregio,ttrmitq-
OperaDeorum.hicoirrüno pugnaconjilia inadit 
• lupiter altifotums.Trokms autem uolebat métoriant, 
, Cefiitautem é tel ióMmtem miecermit aráctcm ¡$¡1 
Tmamignes N<ÍH¿ uehci.hum a t j h t 'm mext'mgmbiUsfifi cf,^ 
conijciut m sicquidempuppmigniscircufciiuebatnr.aí Achik 
ñaues Gr<f= demora percutiens Patroclum aüocutuí ejt. 
€ o r m . Moueare genero fe Petrode beÜwofc 
(Video k m apud mués ignis ardentis i m p r t m ) 
Ne k m mucs capimt,cr non amplias fügibiha ful, 
Induere arma cito.ego autem populum congregéo. , 
Sic dixit.VatroclM autem atmatm eft fflendiio ffj 
7 ib i alia quidem prhnum cica t i h m pofuit 
Vulchra argentéis fibulisfibrejsán. 
Secundo autan thoracem arca peftora mduit 
Dijcolorem fydereumuehcis AeucicU, 
Orea autem bumeroi pofuit enfem argentei cdpuli 
Aemm?,er poflea fcuttm magnumcj; graueq;. 
Capite autem m firti qaleam bencjuftam pofuit 
Equina: cauda.grauiter ante conus dejhp indindá 
VelU hafiL Accep. t aut e fortes Unceos¿¡u* ei mam bus congrí 
Lanceam autem non auepit folamegregij Achiííis 
Grauejnagm. fvrtc:qua quide no paterat alim Â 1 
Vibmrafzá i ^ m j o í m f k k t mouere Aíbiücs (' 
n xv i . i?* 
feíhiem frax'meamtcludm patr idikfto áeáit Chiron 
fd i j ex ucrtice Cteár.m ejp heroibiM. 
Ê «os j u k m Automedontem p r o p m iungere iufi i t , Automcdon, 
Quan poñ Achiílem firtm honorabatmáxime. 
fidclifiimusaute ei er t i m puyw expeékire tumuítum. Achil .eq.O' 
Uuic aut c r Aufomedon fubduxít iugtm ueloccs equos eortm nonti* 
Xantham e r Bal i im.h i f imul f iatibui uolabanté tta. 
Hoy peperit Zcphyro tiento rapidísima J?ocUrg4 T?odarg4 
Vujcens ín prato apud fluxum Oceani. cqua, 
jnautem loris ex'mium Pedufum mi; t , 
Quéí¡uonda Eetionis accipiens nuimte duxit ÁchiUes, 
Qui CT mortulis exiñens fe(¡ueb.mr ecjuos mmomles. 
Nyrmidotui autem adiáis armauit Achiles 
Omm in tentoriacumarmh.hiautem lupi tunqum Compáratio 
Cmdelcs^uibm circa mentes magna audacia, lupomm, 
Qiú ce- uum cormgerim tnagmm in montibm laniates 
Comedmt.ommbm autem maxiüu fanguine cruenta. 
Et greguti uenimt a fvnte nigr<e aqu£ 
Umbmtes Imguisfubttlibmimgram aquam 
Uagnam erufitnntesfcedcm fanguiriis in autem animuf 
Veftonbm mtrepidm eft gemit autem uentcr. 
Hes Myrnudonwm duñores>&principes 
úrea bonim famultm uelocis Aeacidce A chiUes myr 
Confluebant.mter autem hos beÜicofm Jletit ÁchiUes wid. m behu 
Vrgens equosq^QT u i m fcumtos. homtur . 
Qumquaginu eratit ñaues ueloces.quihin ÁchiÜes 
In T r o i m duólmfuerat loui dileflus.m autem unaquaq; AchiUes exer 
Quinquagina, erant u i r i in tranftm focij. cita in quíq* 
Qjrnq^ autem duSlores ficerat^quibus confifm a'at ord'mes di j l r i 
Imperare.rpfe au tm naide demnam imperabat, buit. 
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Uuius qtddem m m ord'mis D«x erat WLmeflheus 
Variu thorace hnsfiliusSperchtf ex loue f im tK j l ^ 
HmcpepmtVek t filia pulchraPolydora 
Sperchio mdcfifjo mulier c i m Deo donmns. 
Sed cognomento Boro Vcrierk filio, 
Q u i palam uxorem duxerat^prxbem mfimtn dom, 
A l t m w t autem Eudorm bellico fus Dux erat 
Volymlaa Virgmalitj iuem peperit m tripudio piúchra Volymi 
Mercurio co Vhykndis filiaihanc autem fortis Argmccator 
trefía Amauit oculti uidens mter modulantes 
In tripudio Dian<e mream fagittam habenth clamante 
St&t'm aute in coenacuiu conjeendens apud dormimt d 
Mercurm bonus:prxbu;.t autem eitÜuftrem fiíim 
tudorumicirca quidem currere ueloccm er belktom 
Sed pojiquam hume laborans in partu Lucimt 
Bduxit <td l uce rna folis uidit fykndores, 
l i m e quidem Echecíei forte robur Aélorida 
Duxi t ad domos^quorúam prcebuit infinita dottd: 
Uunc autem fensx Phylas benenutriui^cr eduemt, 
Amans tanquam f u i m filitm exiñentem. 
Tert i j autem Pifaadrus bellico fus Dux erat 
Memalides,qui ómnibus arttecelkbat Myrnúdorúhm 
Lancea pugnare poü Pclid* f o a i m . 
Quartiautem Duxerqt fenexequmtor Fhcenix. 
Cluint i autem Alcimedon Laenei f i l m prxjhnt i f td 
Akimcdon. sedpúíiquamomnescondudonbm Achilies ¡ 
Stirefécit.hene feparansfirte autem uerbum iufÁl» j 
Mynnidones nema mihi mnarwm obhuifcatur^ \ 
Q jus in nauibus uelocibus mnabamid Troianis í 
Omnem ¡uh iram}ZT me aecujabatá miusquify: í 
n x v i . t j r 
pare Veki f i l i ira te tuitriuit mater 
Stuefiui apud ñaues muitos tenes [ocios. 
DOWMW cünauibut reuertzmur per more tranfemtihm 
fietro,((uomain tibiftc mala ira mci'dit animo. 
Hífc mh i wgregati frequeter diceba tis.ttuc autoñedmt 
fugttíe magnwm oput^quam pr ius amabatis. 
Uic aliquis forte cor habcns Troianis pugnet. 
Sic dtcens commauit r obu rg r ammtm m i m u i w . f y 
T&ágis aut caterm denfatt fmt,poftquarege audiuerut. 
Sicut autem quado rmrwm uir coniugit denps iapidibm 
"Dornm aitdtjncurfm uentorm fogiem. 
Sic denfate erant gale<eq;,cr fcum umbilicofa: 
Scutm aute fcutumfimabat,gak4 galea, uimcuÁt uir, 
Taagebantur aüt equinomcrmu gaka fhlgétibm conk 
Anmentmm.ficdenfi fupra fhbant inter fe. 
Omnes autem ante dúo u in amabantur 
i Vitrocluifacr Automedon,imtm animum habentes 
1 Ante RyrmidonM beUarc fsd Achtíles 
| Vcrrexit irc 'm tentortmiarca autéab operculu aperuit 
1 Vulchra uaria}quam ei Thetis argénteos pedeshabens 
1 Vofuít'mnauehcijmplensueftibm 
\ Chknisauentote¿iis,uüofisq; mpetibm. 
Me autem eipoculim natparat imjteqtaUquísalm 
i he<¡; uirortm bibebat c m ipfo nigmm u'mmn. Scyphtis 
I Noj; edicui libabat Deonm quando non lom patr i . ^ poculum 
Hoc autem ex arca accipiens purgauit fulfure Aclnüt i . 
Vmm.poftea autem lauit aqux liqutdis fluxibut. 
\ tauitautemipjemanm.haufit autemnigrtm u'mtm. 
Vrecabatur poüea fhns medio fepto. libamt aute umtm 
telujufetciens.louéauténon latuit gaudentem fulmine» 
Home.lliM. z 
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AchiUisord» íupiter oro Dodonee VeUfgice longe h a h i t m 
jto dd loucm* Dodútoe curam habms tempeñuofc.arcwm autem Seli 
Tehabit&nt uates lüoti pedibut hwmi dormientes. 
Certe quidem iam <iíií¿« mihi usrbu exaudiñi pr<ecant¿s» 
Honorajli quidc mcualde aüt l<efifti populu AchimrÜ, 
Eí a d h u c ^ AMÍC mihi hoc per fice defyderiwm. 
Ipfe quidem tnim ego mmeo muium m certmine, 
Scdfociim nútto cum Myrmidombus 
Vagncarchutc gloriafinutl prtmitte altitonam lupitet* 
lnj feir4dutemeicorinmmtibmyut&' l leftor 
InteÜigat.corte c r folutfcit pugnare 
Nofter j m u l u i j t e l ei t m c manws 'mtmngibiks 
fur imt^uat ido ego eo ad beÜm Mariis.. 
Se4,po}i<{¡Mm 4 nauibws pugnam clamorem'^ expul 
ÍÜ£fm mihipoftea ueloces'm mués ueniat 
Armisq} cum omnibiUyCr beüicofts focijs. 
Sicdixit precas.huc aut exaudiuit cof i l iarm luph 
HMÍC ante alterwm quide dedit pateryalteruaüt «eg< 
fídUMwn quidem ei expeüere kUtmq^ pugaamífr 
Dedit.faluimautem negauit a pugna rediré. 
Certe hic quidem Ubansfacr fupplicans loui patr i 
Ketro tentom Ingrejfui eft.poculuaute repojuit íorci, 
Stetit autem anteueniens tentoritm iiemaut uoluit oís 
Injfícere Troianorum c r Acb iuorm pugnam graucm, 
U i autem cum Patroclo magnaniwi armati 
Ord'me ibantjonec Troianos ualde exultantes irruercnt, 
St&t'm autem uefyis fimles effmdebantur 
In uia habimtibufJiuds putr i tncimnt confueti 
Semperuexantes^iam domos habentes 
Jnjwi fátcommm autem ¡ m l m mdtis faciunt. 
n ' X V L •„ 
} { s p 4pud aliquis ierts homo uiator 
jAouebit noknsj j i autem forte cor hahentei 
bnteomnit uoUt9cr auxtliatur fui* filijs, 
fiarum t m c Myrntidones cor <& animtm hahenta 
Üxnauibu* ejfundebanturMoxatmextí^uibdismotA i , 
patroclut autem focijsiufiit longeclamans. 
Mynnidones ¡bcij Pclifa ArhiUis, 
Vw-í ejie amiciQ-ccordamini etute ttiuid* uirtutis* 
Vi pelidem honoremut^uiualdc opt'mws 
Argiuorm apud ñaues Jzr beüicofi funal i . 
Cognofcatautem CTAtrides late dommans kgam&tóft 
Smmoffenfamyquiopt'mtm Achiuorunonh norauii, 
Sic áicem accendit ardorcm,<zr animu m m c u m q ; . 
Centra at r u m t Traíanos congregatixircmt aut nauc$ 
Terribihter refonabant clamantibut ah Achiuis. 
Troiani autem poftqua uiderut Mencctij fvrtcm fiUm$ 
I p jm c r fimultm c im armis refjpkndenteSt 
Omnibut motm c(i animiujnoU f m t c r pbalanges9 
! Sperantes apud ñaues uelocem Pelidem 
I r m (¡uidam abiecif]e>amcitiam autem accepifje. 
Úrcmjjjicit auté mmqukc^ q m fugiat graue morte. 
5 Vatroclm autmprmuí iacutatMcf t lancea fyletididíí, 
'l0 Corm in mediojubi nudti tmítltuabantur Tatroclm 
6 Hauiscircapupp'm magnanimiProtefilai, Troianastua 
Eí percufíit Pyrtchmen.qui Pceonds galeatus , Plu™m* 
^ DKXIÍ ex Amydone ab ÁXÍO late¡iimte. % o c c m , 
Hiíc percupit m dextero himero.hic fup'mm m pulueri 
Cw'áíí gemes.focij atít ipfum circa timuerunt: 0>m 
Vmes m en'm Patrocltm fugam miftt ommbws 
ütíiorem rnterficiensuui opt'mm erat pugnare. 
z ij 
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EJÍ nauibuí dutem íxp«ííf,cr ext'mxit aráentem ignem, 
S&mujh 4 u t m fw«# nUéfo (ft iilic.bi m t m titmerjfe 
f ro ian i magtio tumultu. Danai m t m i/nfundcbantur 
js¡mcs m concw&MiTVj . l tu tautem m u l t m fiftiM eft, 
Sif m t m (¡uando ab alto camnme montis (thi * 
fAouet denfam nubm fulgom congngator: 
Apparcnt autem omnes fcecul^zr uerticc$ prom ^ej 
f4tm;dc cdcrfrúftm cft magntn t iher, 
$ic Danai d muihwi quidem expelientes cobuftiuH ignt 
'Paululum refyirant.beÜi autem non fit Ímpetus: 
Non en'm altquo modo Troiam beUicofisab Achiuis 
Córnerfimfkgermt fügris 4 nauibus: 
Sed adhuc fontrafbbát.t n m b m at recefferut neerfift 
ib i aiitemuir 'mterficiebatmrm'.fydrfa pugna (íe, 
V H d m p r ' m m autem Menoetij firtis f i l m 
Síaíjwt auerjí Areilicij percupit fitmr 
Lancea acm.tomliter autem f h r t m trdiecit, 
f regi t autem os lancea.hic autem fup'mu* W t e m m 
Cecidit.fedMeneUm btüicofus mlnerauit jhoantem 
feftore nudo 4 fcuto.foluit autem membra, 
Vhylides autem amphidtm i rmntem uidens 
f r^uemt percutietis u l t ' m m trmjubi p'i/ngwfiwA 
lunflura hominis efl.circa autem lancea cufyidetn 
Nerui difafíi funt.huc aut tenebr<£oculis cooperuerüt, 
Reftoridce afa hic qde mdnerauit ÁtymmÜacutu lacte 
Antüofhus.üíe autem tr^tecit ¿rea lancea. 
Cecidit autem corámmar'is aútem prope lance4 
Antiíocho i t ru i t jratre iratus 
Sms ante m o r t u m huic aute contrarm Thrafymedes 
frAuemt percutiens ante mlnerare(rie<fc akrrauu) 
tiumcrum f h t ' m . u l t m m auté brachiu láncele cuj fk 
lacermit d coniunftum:dd dutem ó$ ufq^ coílifit. 
Sonuit autem cddensJuxtzi, m t tenebru oculos coopuité 
Sic hi (¡uiáem 4 duobmjrdtribui i i i ter f i t f l 
jiierunt 'm erebtm Sdrpedonis bem focij 
f i l i j kculatores Amfodari,quichm(eram 
Nutmi t hídomfom nmltk maltm hótmmbuSi 
fjdxáutem ckobohm oilm inuetis 
ViutMcepitUdaiteMjnturba.fedcirurfm 
Soluitrobur perctitimenfe ceruum cdpuUfo. 
t o tm dt calejaélut efl enfis fangUine.hÜc dÜt m ocUÍÍé 
Accepit nigrd moH & pdrcd pótem. 
Venelm duté Lycoq; concurrérutiídnceis quidc emú 
B m r m t m c d j f i m tdculdtijunt dtnhdé 
Hi dut rurfm enfibm concurfermt^unc tycon quident 
tquUidrüiubdrÜgdlece comí pcufíitxiircu duté f tmtnu 
"EnjisfrdfiMtj i .hicautm fub aurecerutcent percttfíiG 
Vmdmtoís düt mtro tngrejfws eft enfis.teñcbdt dt foU 
VeÜtifpendebdtdUté cdput.foluti f m t dutem membrd* . 
Mermes dut Acamdñti muemms pedibm udoabus 
Vercufiitequoidfcendentem 'máextero bmnero: 
Cecidit düt ex curru: m ocuíis dutein fufd cft tenebrd. 
Idoménemdutemlzryniant&lnorecf'udeliare 
Vercufiit.hóc dutem contrdHd Unceu cered tranfiuit 
Subter fub cerebro.fciffd f imt dutem ojfd albd. 
Cottcwj?! f m t dutem dentes .mplet i [ tmt autem dínbó ffóidttdf-lt 
Unguine ocuU.hoc dutent circa os c r cirea nares (¡cciforu nu* 
, Vlduit htdns.tnortis dutem nigra tíebuldcircüoperuit* aterus* 
Hi duñores JDdnaonm interftcermt uiru mtiíquiscfci Cotnpdrdtfa 
$im m m lupiagnos contra uddmt Uei b&dos ; í U p o r m i 
Z i i j 
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ffíocui Uienter dcoüibut rapientes^ui in mtt t thfá 
"PafiorU ftultitifs d m f i f m t . h i au tm uidentei 
Sat im rap imt mpotmtcm animtm habentes. 
Sic Danai Troianos mmdebantM auterntrnoris 
Makfonantií meminerüt obl i t i funt dt ftrcm<¿ uirtutk, 
Aiax autem magnut femper m Ueftoretrearmatm. 
Cuptebat iacuUri.bicautcm faentia beUi 
Scuto tmr 'mo coopertut latos humeros 
Obfruabatfagitt&rucii i m p e t w m ^ f o n i t m kéuíoru. 
Corte quiáem utm cognomt pugn<£ couerfam u i f io r im, 
Ueñor fue i Se<* ̂  fic rmcinfitILrmuit m t m R a b i l e s (ocios, 
fahte Qulf i* ^ cu t a u t m ímn^0 ^ 0lymP0 nébula uadit edum 
L / í I» ¡ethere ex dio^Mnáo'^, lupiter proceUam extedit, 
T ro iam* na Sichorumexmuthusf t tckmor^f i iga^. 
uibm rebullí Nefyfecundmd€C€™iuermtmro'Heftorítauít 
ü t v im t Efferebantuelocesmmamis.liqmt autem popultm 
™ ' Troicim^quoskuitosdeprelpt fiffa prohibebat, 
M u l t i autem m fijja trahentes cunm ueloces equi 
Kuptos in primo tmone liquermtt currw mperatefu, 
Fatroclu* autem fequebatur terribiliter Bañáis iubens 
Troianis mala cog imsM autem clamoree^ tmoreq; 
Oes mpkuc rmt u m poflq diuifi funt alte aut procelk 
Spargebatur fub nebulis.ruebatat [olas ugulas hñteseq 
Ketro ad ciumtem nauibw ab C tentorijs* 
Vatroclm aut qua plur'mum ruentem uidehat populug 
vatroctus H<i tbat turbam.fub axibm uir i cadebant 
Troianos m Proni ex curribussurriu autem refonabat. 
fuga comer= Contra autem fubter uaÜtm faltxbant ueloces ecpi, 
t t t . Immortules quos Peleo Dci dederimt preclara don* 
Ante cupiaites.contra autem Heftora iubebat animuf. 
Cupiebat enim J&titere Immt efflrebít ueloces e^ui* 
$¡cut é i i tm i procelk omnktügra perflrcpit terni 
•^ieautmnaliyCluandomagnamfundtta^um Comp<tratt&, 
lupitcr^uandoiamuimiratusfieuitt ibr iszrplm 
(^iuioientia'mfiroobliquííátudicatttiufliti iK. « l ^ 
j t t j i i t im (tute expeilSttDeormreligmZnon curantes, 
ü o r m dutem omnes quidem flmij mplens fiuentesy 
HiultM autem dedmtutes t m c dimárnt torrentes. 
ln autem more mgrtttn ualde refomnt fiuentes 
Bx montibM a uerticcmimit autem opera uirorum* 
Sic ec{U£ Troiarue fufcirabant currentes. 
fA t roc lm ante p o ^ u a primas di^ipauit phatanges, 
Retro ad ñaues mpediuit retrouerfejiefy c i u m t m 
Smbat cupientes ire.fed m medio 
U m i m ^ flmijtCr i m r i a l t iy 
Interficiebítt rues-multorm autemreddiditultmem* 
Tmc Vronom pr 'mtm percujtit lancea f¡>Undi<k 
Veftore m d m a fcutofi lutu funt autem membra. 
Somit autem cadens-hic aut Thejiorem E m p i t f i l i m p 
Secundm ruensjhic quidem bene po lm in feüd 
Sedebat cotraftut .na pcujjus eji mentes.ex auté manibm 
líaben^ ruermt.hic autem lancea percufiit a f lm i 
H4xiík dextera^per autem ipf im tranfimt dcntes. 
Traxit aut cu lacea captes fup cwrru.íicut qñ ality ufa 
Vetra m proie¿m[edcns magntm pijcem 
Ex ponto f o m I m o g r fclendido ferro. 
Sic traxit ex curru hiantem lancea lucida. 
Ver autem os expulit.cadentem aut ipfum liquit a n i m ^ 
Std pojieaBuryalum irruentem percufiit faxo 
M id ió m capite^quod dupliciter omnefciffim c/ l 
R g<J« firtuhic autem pronm in tsrra 
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DccíííííiciVcíí áafffK tpftwn morsfufaeñ anlnmdeñruh. 
Sedpoñqua E r y m a n a í ^ A m p h o t e n m ^ Epaltcm, 
T:iepolemmq;dameñoridem,tthim^,Vynh€mq;y 
IpheafaButppmfy e r Arg^ííem Volymeltm, 
Omnss frarjos admouit tar<e multipafcenn. 
Sarpedon au tm poñquam uidit fpoliatos [ocios 
TAanibus 4 Patrodi MenoetUcU domtos, 
lu f i i t diumis mperans lyci js. 
Pudor o Lycjj quo fugitU nmc céleres eñis, 
Occurwn enm ego huic uirojut imeUigm, 
Qu icmq i hícdominaturyCr iam malU rmltis ajfecit 
TroiítnoSyCluoniámultorumq; c r bonorugema foluit. 
lDixit,<sr ex cttrrihus ctm armis falmuit htmwm. 
Vatroclm auté é contrario poftqua uidit/aituuit c c m u . 
H i aut f uu t mltures mgues curuoshñtes roj l ru curum 
Tetra m alta, ualde clamantes pugnant. (habentes 
Sic h i clamantes mter fe irruebant. 
HOS autem mdens miferatus ejl Satumi film uerfuti. 
imonem autan aÜocutm eji fororem uxoremcfc. 
íup i teraefu UeimihiqnquidemnúhiSarpedoné amkipmÜ uirorfi 
tura filij fu i pa t im 4 Patroclo Mencetiade mterfici. 
Sarpedonis. j^upliciter autem tmhi cor prompttm ejl metibus ruéti, 
mortedolet. yelipfmtuiuimexiftentempugnaalachrymofd 
Tonam rapiens Lycice m p'mgm populo, 
A n iam fub manibm Menoeúadde. 
Uuic aut rñdit poñca pukhrosocuhshHs ucnerahilís, 
Augujiifi'me Saturnie quale uerbum dvxijli. (J tmo, 
Virum mortáem extüentem dmdejliv.atwm morti 
Itcrum uk 4 mor te malefonank liberare. 
Vacj&mcn non teomneslaudab'mm Deial i j . 
n xvi. rti 
f j iuddutm t ihi d icoM autem'mmñtihutpone t í ih . 
Stumm rmtte^arpt'donem f u m addomtm, 
(onfydera nequis pojleu Deortm udi t er a l m 
lliucre fu tm dikélum filiim u firtí pugna. 
$[ulti cnm ctrca ciutmtem magnam Prwmpugnunt 
fiííí 'mmomLtm^uibm iram grauan mmiUes. 
Sdf i tibi dilettut ejl tuumq^ luget cor, 
Ccrtc quidem ipfumfimto m fur t i pugna 
lAmbus fub FdtrocU Mmceciad* kta- f ic i . 
Sd pojílitam iam hmc reliciuerit anmafacr ¿eurnt 
lüitte ipfum mortcmq; portxregr dulccm f o m n m , 
Vonec Lyciís lata a i populum cmt. 
T:mc[ipfm fepdtentfratresc^ prop'mqmcf;, 
Scpulchrofy t¿tuloí¡;.hic en'm honor eé mortuorum, 
Sicdixitmeq} remi t pater uirormcfc Dmwmífc. 
ímnttáautem gutmdefudit b m m 
l i l i m d i le f tm honorans,quem ei Fatrcclw ddebat 
Corrmperc in Troia firtili longe a patria. 
Uiautem quando iam propéerant mukem cuntes, 
Tmccerte Vatroclm mide mdytum Thrajymedem 
Qgí b o m auriga Sarpedonis erat Rfgw, 
Umc percupit ult'mmn iuxm uentré joluit ante mchra, 
Sarpeden autem ipp qu idm aberrauit lancea frlendiét 
Sccmdm ruens hic autem Pedafm mlnerauit equim 
lincea dextero humero.hic autegermit animu expiras, 
Üecidit auté m pulueribus mvgiésúoge aüt uolauitaía* 
Üi autem diuifi fuftt.ftriditaut tugum.haben* autétpfis 
Implicite ftmt,po(iquam iacebat extéfus in puíueribm, 
\ Üuimquidem Automedon exmúm tmcrntfincm 
tréens longum ?n[em p'mgui 4 crurc 
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ínfufgem m p ufáuit iacmtemyne^ araui t , 
U i autem n f t d imrmt.inautemhabmis extenft ¡ m í , 
H i aut rurfm coibant contentione circa animu uoraítm, 
T m c rurfuf Sarpedon quidm abctrauit lancea lucida, 
Vatrocli juper hwmerim j m ñ r w n uenit cufyis 
Laceejieq; pcufiu tpfwm bic ¿ít f a m d u í motm & ¿H 
Vatroclm Vt t rocíuíMiMautmnonMntmtelwmej fugt t mm, 
' Sarpedonem Sc*P€rcufilt>u^ wcwtesfingunt circa prudens COK 
Cecidtc auté pcut alniua M̂CTCIM ceadit, uel popuht 
V d pinut ala^uam in montibus jkbri uir i 
hxadermt fecuribM longtínamkcffe. 
SUhkanteequosa'currmiaccbatactenfm 
Comtotrátio ^ r m m Pu^erem apprehendens cruentum, 
t&ur i Veluti Taur im mterfccit ko armentm adicns 
A r d m t m magmnimtm in tortortm pedm hohm, 
Vtr 'fy gcmem fub maxtUis Uonk. 
Sic ¡ub Vatroclo L y c i o r m duftorfcuMomm 
Interjiftws gmcba i iamcm a u t m nominauit fociml 
Glmce amice bcüator íter uirosjiüc te ualde oportfl 
Beüicofumq; ejje^cr audacem beüatorem. 
N une tibí dejydaetur beüum ma lm,p uttox es, 
Vrimum quidm concia Lyciorum duces «iros 
Vndiq; ims Sarpedona circutn pugnare. 
Sed poftea c r ipfe me propter pugna ¡ere. 
Tibí en'm ego c r pottea tn j i i t ia c r infinúd 
Ero d m omnes tocxliter/t m h i Achiui 
Arma fyoliabmt mitium m cemminc cadenHSj 
Sed tcnearis fbrttter.exciat er popultm omnem. 
Sic t p f m duentm finís mortis cooperuit 
OadisjuíribMCfr.hic antem calce mpef ior ibusiM 
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cerpóre traxit Une&ítnte tute mentes i p f m fecute 
fditer at j h n d animaq; cr lacecetermt cufitde. (funt 
fUyrmidones autem iüic re t imermt equos efflafites 
Cupicntes fugere^oftiiuareliquerimt currm regmt. 
Glauco autem grauís dolorfkfim eji uocem audtenti. GUueta UUÍ 
füotm eji autem ei cor quod non potuit auxiliari. neratur. 
jviítrtM aut accipiespremebat brachm.cofmebat eniuaí 
VulnM¿l$i* ipfMn Teucer inuentépeuptfagitia (de 
Warialtitiocumentmfocijsexpellens. 
Prccans autem dixit longe tacienti ApoÜini. 
Audi imperator^ui LycÍ£ m p 'mgui populo 
Eí ud vn Troia.potes autem mdiq ; audire 
y i r m dokntem/icut nmtc me dolor accipit. 
Vulnus quidé ení teneo hoc forte xirca aut m h i m4nm 
mtos ¿obres extenfa ejl-.neq; mhifanguis 
Siccaripoteft.grauatur autem mhi fub ipfo. 
Unceam autem no poffum tenere firmiterjteife p u p i m 
Vmensamim.uir autem optmusperi j t 
Surpedon iouisfiliítí.hic ne^fuo filio auxiliatur» 
Sed tu mihi Imperaior hocprte mlnus medica: 
Uitiga autem dolores.da e r mlhifort i luimemut foci j i 
lubens Lycijs concitem pugnare, 
Ifffíjj circa mortuwm'mterfeftim pugnan, 
Sic dixit precans.huc autem audiuit luadus ApoUo* 
Sfiiím fedauit dolores:ab autem mdntre molejio 
Smgume nigrum abñerjit.fimtudiné aut ei mieci tah, 
Qkucw autem cognomt j m m mcntibm, I m t i u q ; eji9 
tyodeicito audiuitmagniís Dem pracantem. 
Vr'mm quiirm concitauit Lycíorum du flores uiros 
U t i i c m Sarpedowpropterpugmü'S* 
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Sed pójicá a i Trotónos longtuddms 
TPolydamantA m ?anthidem,^r Agenom d iumm* 
im t c r ad AkceStCr tiedora <ere a m a t m . 
Vropé autemjhns uerha udocia attocutut ej l . 
Ueéior nmiciam omaino oblitut es auxiliariortm, 
Q i t i tuigratia longeab am icha ' d patria térra 
A n i m m a b f m m t M autem non uU aux i l im. 
Ucct Sarpedon Lyciortm duflor [cumtorm^ 
Qut Lydamcujiodimt iufiitijs & fortitudine fuá. 
U i m fub Vatrodo rnterfecitUnceateremiAm. 
Sed atítici ddcjie^ccufamini autem animo^ 
Ne ama aufcrantjnhonorent e r mor twm 
Myrmidones Dañáis irati quotperiermt: 
Quos m nauibut uehcibus rnterficmus lancéis. 
Sic dixit.Troiams autem m capite accepit dolor 
intolerabilisjtefy fuppombil isiqm ek plidiuciumtis 
'Erat,<zr alienígena ¿̂www exijlem.imlti en'm cu ip¡t 
Vopult fequebatHr.'mter aut ipfeopt'mut erat pugnm 
Ibant autem re fia T)an¿oruprompti.Duxau( erat ipjií 
Ueftor iratws SarpedonefidAchiuoi 
"Excitéat Menoeciadce Vatrocli prudenscor. 
Aiaces primos attocutus efi promptos & ipfos. 
Aiaces nmc uohis auxíliari di lefi im fit, 
Quales antea erath cum uirisjiel c r metiores. 
lacet uirqui pr 'mm proruit r m r t m Ach iuo rm 
Sarpedon.jed j i ipfum deturbab'mus accipientes 
Amaífe htmeris aufiremus,€raliquem foc io rm 
Ip f i auxiliantium mterftcer'mus fxuo ¡ere. 
Stcdixit.hi autem c r i'pj? auxilian promptieránt. 
U i autem po¡lc¡uam utm%fir t i f icauermtph((Un$ 
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Trí)Ww,cr Lycij,?? Myrmidones^O' Achiut 
Concurmimt arca mortuim mterfeólim pugnare 
yehcmeter c U m u s ualdeaut f omermt a m a ui rom. 
lupitcrau!: no fian permciojamcxtmdit m firti pugna 
y í dileóttm arca f ta im pugm permtiofws labor effet. 
Reiccermt auté priores Troiani cmüfyeftos Achiuoi 
yercujjwi eji tu'm no íaltquo pefimus uir mter Myrmi 
films Agacki magnmnú dm'mm Epcgcus, {dones 
Qui m 3udco bmehabmta mperabat 
M m . ¡ d tme b o n m nepotem mtcrf ickm 
MVeieum m t , a - ad Tbet'm argénteos pedes héente* 
ftiautem finudem AchiUe firti nüfermt fequi 
l l im m pulchros equos habens}ut Troianis pugnent. 
lime tmw mgentem mortuu percujüt iÜuñm Kefior 
JÍÍXP m fapite^uoddupliciter t o t tmámf tm eji 
Ugiíca firti.bic autem pronus in mortumn 
Vccidit circa autem ipjum mors ¡ufa efi permtiofa. 
futrado autem dolor júf tu i eji mterfifto [ocio, 
luit autem retid per pr'mos pugnatom accipttrifxnúlk 
Vfíocf^íít t e rmt Col¿os(fcyVfcrMc[}. 
Sicreá4 in Lycios P4trock equis uiam fkcientí 
R«í/Íí3cr TroianosÁratuefi autem anima (ocio, 
Et percufiit Penelem ithemenei dilefttm filim 
\n ceruice faxorupit autem ab eo neruos, 
Qsjfmt m t retro pr 'mi p u g m t o r e s ^ WuflrH Hefior* 
QumtM autem iacuíi ia f lw extenp fit, 
| typiuir emtt i t tenfáns u d m certtmine 
Ve! c r m bello b o ü i m an imm fcindentiwm. 
Tmtm cefjerumt Troianixxpetkbant autem Achiut, 
QUHCM autem pr 'mm h y c i o r m étfior fcuttóorm 
1 
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Verfws eftMterfccit autem Vtthycka m g n m m 
Chakonis dilcñum filíu^ui in Gwcia domos habitmni 
Opibusqi diuitipqi mter pr t jhhdt Myrmdona. 
Uuncciuidem Glaucus pe flore medio mlnerauit lama 
Ver fo repentc^qumáo ipfum afjecutus efi infequens, 
Sonuit autem cadms.denfm aut dolor accepit Achtuos, 
Siccecidíthonm uir.ualde autem Troiani gauifi fm t , 
Steterwnt aut arca ipfmn cuntes cogregatunecfc Achiui 
Vortitud'mis oblittfmttjroburat reftá portubat ipforu. 
T«l f rurfws Meriones TroianorÜ rnterficít uiru armatS f 
Laogontmaudacemfilimt Onetom^qui louii faceráos f 
Ida fiftm erat. D« Í Í aute tm{ua honorabatur populo, S 
H m c percufttt fub maxiUa e r aure.fht'm aute <mt«i« 
Xiifcefiit k membris.oáiofaaute tpftm tenebra accepit, 
AeneM autem m Merionem lanceam ¿rcam mif i t . i 
Sperabaten'm affequifúb fcuttm profedentem. 
Sed hic quidem contrauidens eumuit ¿ream lanceam, I A 
Anteen'mdecünatuieft.hancautatergo lancea lon$\ H 
Terram mfixa ejl.ultima autem pars pajjaeji W 
Lancea:.tune autepoftea anüfit firtitudtne firtis Man, [ X> 
Qufyis autem Aene* woftt m terram 
íuit,quomam uaná fbrt i a mam rui t . 
bcneat autem animo iratuílocutmfycft. 
Merione cito te & fahtorem quatmúi exifientm 
Lacea meacompefcuijjet mperpetuti f i tepercufiijjem 
Uuc at rurfus Mermes lacea m í y t M cotra locum $ 
Aenea ardutm te z r f i r t em quamups extftentem 
Ommum hominum ext'mguere robur qukunq; te cotri 
Venerit repugnansmortulis autem v tufoflus es. 









yttfím dut c r firtisqudfuis c x i ü m , & m m h u i fídens. 
Glfffiam rmhi d t b U ^ w m aut Plutom fimofome quis. 
Sic dmt.hücautcaftigauítMeimij fimfimmfiUm 
timones cur tu h£c c r bonus exifteu dicisf 
O'anicejton Iroiamuituperabilibus ucrbis 
kw ia twe¡ubmuebmtur jn ted ique térra det'mehit: 
l u enhn m m b m finis beÜiyVerborm aute m confüio: Molimctum 
lieoMoportet uerbmaugere/edpugnare.Cdiuhmuir pr£iij m ,na 
Sic áicem hic qmdé prácejfo.ille autfimulfecutm ejl tübm c'ofi íii 
para át taqua lignoru t iforu uirorü twmultM mouctur ufo 'm W£r¿:Wo 
Uontis m concauimbut.longe autem fkóh ejl auditto. 
Sichorm muebatur f o m m k t e m i Utdsuis habcnte 
kmfy fcutic¡;fiutorimc¡i benef i f torm, 
í m m t i m mjibwsc^ c r Unceis utr 'mq; mcidentibm. 
Uefyadhuc fokrs qmmuis uir Sarpeáona diuhium 
tegnofcebat^quomum telis c r fangu'me c r pulueribus: 
h mticeuolutut erat totuluer ad pedes extremos, 
üiaute [emper circa mortuüuerfabatur,pcut qñ nmfcx Cjomsorath 
Uai idmmrefonmtlaf iensmmulftm. . r ? 
Tmpore m uernoguando lac uaja mmefai t . 1 
Sichi circa mortuum uerfabdntur.nmqu4 4ute lupiter 
fkftebatd firti pugm ocubs l¡>lendidos^ 
Sd m ipjos femper afyiciebattzr confyderabat animo. 
MhuatíedectdePatroclicogituns, „ 
Kmiamiüímií i for t ipugna Tatrodu ubi 
lüic fuprct diuintm Sarpedona iüuñris veflor f ^ ? Wf" 
toe'mterficiatsbsqi humeri* armafnat. 1¡*JC cu dcl1* 
Andbuc pluribus augeat iam dobrem grauem. fcfmÉ 
Üc<iutmeicogtmtiui fmeftmcl iu4e¡Je¿ ter' 
Vi k m fimdus Fdidx ÁchtÜíi 
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Iterum Troianosq; c r Heftora beÜicofm 
Kepeücntad aumtcmjml torÜ auté anmtm dufirnt, 
U r f i on a u t m m pr ims t'midum animtm iniecit. 
ln currüaüt cofcédés ud fug<* couerfui eli iufiitautedioi 
Troianos fugerc.cognouit en'm louii ¡acras bilances. 
Tune ncqijvrt ipmi Lycij manfermt,fed fugermt 
Omnes pajíquam Regem uidcrmt percujjum carde, 
lácente m mortuoru congregatione. i m l t i en'm fup ipfo 
Deciderunt^uado contcntione forte extendit Saturnua, 
Ui autem ab humeris SarpedonU arma aufirebant. 
Aerea fylendentia:cjii£ quidem concmds in ñaues 
Dedit portare focijs Menoccij fortk filius. 
Eí t m e Apoüinem aüocutus eji nebulartm cogregttor, 
Tíia age nmc dtleéie Phoebe nigro fangu'me purga 
Jens ex m lnmbut Sarpcdona^cr i p i im poñea 
Vdde hnge ante ftrens lana fiwm'mis fluxtbut: 
ínmgitoq; umbrofía,circdc¡; mmorfales ueñes induito'. 
Mitte autem i p f m comtibm ctm uebcibws firre 
íomnOjCT mor te gemeÜiSyqui i p f m cito 
Vonant LycU late m p'mgui populo. 
l\lic i p f m fepeUent fratresq^ coemq^ 
Sepukhroqi títuloc^.bic en'm honor eñ mortuorm* 
Sic dixit.neqi patri non obediuit ApoÜo. 
Bitrpedonts ]uit autem ab Ideis montibm m pugnam grauem. 
cadauer jér* Sfotm autem é telis Sarpedonemgenerofum toüens 
tur m lycia, Multwm profhrens lauit fiwm'mU fiuxibui* 
Vnxit auteambrofia-.circüaüt mmomles uejies htdtiit> 
M i f i t autem ipfum comitíbuícmn celenbws porwe 
Somno a morte gemeU^quiipfwm ftM'm 
10ej¡>ofuermt mLycÍ£ late p 'mgui populó, 
gatrodiít 
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fdtrocÍM autem equ i t i hm,^ Antome'donfi iuhem, 
Roíanos CT Lyctosl mfequebatur.a' mide k f m e& Vatroctws ne 
ItultM.fiautcmuerbMnPelidtfeyuafJt't, gleólomada* 
Certefubterfugi¡JetParcammaldmmgr<emortts, to ÁchiUis. 
SE D fmperqt mispotenttor mensqum u i m m . Troianos ad 
fortcm uirwm terretyGr abflulit uiéloriam urbem perfe 
fucile^uando ipfc iubeat pugnare, ^« i íw . 
Quid c r tune a m m m in peftoribm mmi f i t . 
ybi {uem pr'mum.quem c r poñ remm mter f id j i i 
fdtroclejfuando te Bei ad mortem uocaaerwnt. 
Acíríi/íiwn quidem p r ' m t m , 0 ' Antonomt, e r Echedu, 
Eí Verimtm Nlegadem^ Epijlora,?? Mena l ippm, 
Eí po&ea Elafim.GT M«íiíMM,er Vikrtem. 
yioiíterficit.hic aut alij ad fuga recoriabatur mtttí'qscf;, 
Tmcaltds portas hñté Iroiaaccepiffent filij Achiuorít 
Utrocli fub mambut^ualde ante en'm lancea m b a t . p . 
liifiApoüoVhocbusbeneíediíicattintum T r o i a c T 
Steti¡fetJ}uicpermciofacogmns,TmaníSautauxilkm. fa^r^uy 
Terquidm'mcubito i u i t i m r i a l t i J f f ^ A t b 
htroclMjer autem ip f im expulit Apollo l " APoUa* 
mmbm mmortáibm lucidim fcuttm ftriens, 
Sdciuando iam quarto i r ru i t Beo ¡xmiUs, 
Qrmter mnans aUocutm eft longe iaciens Apo íh , 
Recede genero fe Patrocle.non t i b i f i t i m 
imfub ¡ance4 ciuitsttem dejiruere r m a n o r u fupbom 
Netyab Achiüe,qui te multo melior. 
Sic iixit.Vatroclus autem cefíit longe retro 
hiignationem deuimns longe iaculantk ApoÜkk . 
Üeftoraüt m fc£a p o m tenebat micammgulam hñtes 
üuhub(it,n.mpugnaret m turma item ípeÜes, (cquos. 
Home.lliM. aa 
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A n popuhs m r m n m firmluocaret fugerc* 
tiiiec eicogifántiañititi l lujirís Apollo, 
Viro fimlit i m m $ firtiq; 
A f i u s Uectis h f í o ^ u i (tmnculm ertá Hedoris equifátom 
}}£¡ruter* Vrater Hecub<c:filÍM autern TDymantií: 
Q u i Phrygiam hémba t fluxibu* m smgdrtj. 
Uuic ip f im (¡milis aÜocutus eñ lüufiris Apollo* 
Heffor cur pugna d cejfisjieq; te oportet. 
Vt'mam quanto minor [wm^tknto te potentior ejftm. 
Ideo jvrte odio fe k beüo recederes. 
Sed dgePatroclo impeÜe fortes mguÍM habetesepos: 
Si aliquo modo ipfwm íterf icmAetat tibí gloria Apoh 
Sic dices hic quide rurfus iuit Idem in laboré uimti 
Cebriones ftd ^ r i o n i autcm mfíit prudentiiÜufiri* Hefior 
teret aurig* ^osadbe í lwm flageüarefid ApoÜo 
Ueftoris* Ingreffm efi midtimdir,aniens.'m aut t imul tu Argim 
Ml / í f miferuiTroianis aut CT Uefton gloriam prabutí, 
Hefior aut alios quide Dañaos o m f u j e q ; mterficiekt. 
Sed hic Vatroclo mpellebat fortes imguldthHtes ¿quos: 
Fatroclm aut ex altera parte ab equiá j a l m i t m term, 
Smiñra habens Unceam.alteraautem accepit petram/ 
ÍAarmor af^ercm^quam ei manm coopcruit. 
M i f i t áutemfirmatmjxeqi diu recefíit a utro: 
Neq-, uanm ficit telm.percufiit aut Hefior¿s aurigM 
Cebrionem n o t h m filtmn gloriofi Priami 
"Bquorwm hahttm tenentem m fronte acua petra. 
Ambo autcm fuperdlia confregit lapis,ncq; ei mpediuii 
CehrmeVa* Os jcu l i autem m terram cecidermt m puluenbus 
troclas 0(ci= ¡pfius ante pedes hic autem natntori fwülis 
dit, VecidU 4 bene fifia currH.reliquit autem oJJaminiiS 
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y0 ic autem comidas uUocutUi é patrocím equitator. 
f apearte ualde agilis uir^mafacile jaltat: 
Sicubi e r ponto m pifeulento efj'et, 
yiultos fatiaret uir hic ojireu ¿nquirens 
fj^e 4 f a l m s j i c r tmpe j iM ejjet, 
Quia nmc m campo ex equis faciíe falfát 
Ortc cr tn Troianis fal fátom f m t . -
Sic dicens m Cebrionem heroem iui t , 
impetm konit habens qui jkbula fc 'mdm 
pmlfus eft ad peéiMifuacfc ip f im perdidit fírtitudo, CotíibitrÁlé 
Sic m Cebrionem patrocle faímfti premptm. Íw«íí 
Hf^or rwrfm ex altera pte ab equis f a l m i t humti. 
Ht circa Cebrionmjleones fícut/ontendebant, 
Sicut in montió fummitutibus circa kterremptaceruam 
mbo exurientes ualde cogitantes pugnant* 
Siccirca Cebrionem dúo peri t i beíli 
vatroclmqi Níemxtkdes c r ittuftris Eefior, 
Defyderarabant ínter fe incidere corpm duro ferró. 
Redor quidem ex cupite poftqua accepit non dinüfit 
vatroclus autem ex altera pte tenebat pede.alij autem 
Troiani c r Danai congregartmt f b r t m pugmm, 
Ümautem Zurmqi Notmq; contendunt mter fe 
Uontis m radicibus profundm mfieftere fyluam. Camparath 
tymtyjrax'mtmq; magmmeji cortice hñtem corntí ^ íorwwi . 
Q«<e§j mter fe iecermt extenfos ramos 
Sonó magno.fonus autem j radn r im . 
Sic Troiani V Achiui mter fe falmtes 
Üeíkbant.neqí d t v i recordabantur perniciofe {ug<s, 
Muíftt autem Cebrionem circa acufo telaf ixafmt^ 
^ p t í e ^ uoktiles a. neruis falmtes. 
aa ti 
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lAultA erfaxa magna clypeos quatiebant 
Vugnandm ciña ipftm.hic at m couerfíom puíuerh 
lacóatmagnut máxime oblituseciumtutm, 1 
Quandiu cjuidem fol mediim c^ l im circuihat: j 
TMiu Mldeutroruqi tela mgebanturxdáebat atpop^ 
Quando autem fol tranfiuit ad uefyeram 
E í tmciam fupra moám Achiui potentiores erant. 
Ex quidem Cebrionem telis heroem traxermt 
Troianortm,ex acclamatione,zr ab himeri t arma acct 
Vatrocluí aut Troiank mala cogims inu i t . Cpermt, 
Ter quidem poftea irruit ueloci fimilis Mar t i 
Terribilitermcifirans.terauténouem uiros Uiterfici 
Sed quando iam quarto inu i t dcemoni f m l i s . 
Tune t ib i Vatrock apparebat uite finís. 
Occunit en'm tibi Vhoebus m fort i pugna 
Terribilpsjhic quide hwnc emté in pugna jio cognovi 
Caligme en'm multa coopertm obuiauit. / 
Stetit autem 4 tergo.pcufiit c r dorfum latosfy hmm 
M a m oblicjita comer titxonuerfí funt ei oculi. 
Huius aut a quide capite gatea difeufíit iUuftris Afo l 
Hífc autem uolufo crepitu ficit pedibut fub equorm 
Galea tritmcrijhnm.focdatce f imt co w<e 
Sanguine e r pulueribm.antea quidem non fias erat 
'Bqulnarim comarm. galeam fodaripulueribut. 
Sed ui r i diuim caput graf iofmqi firtem 
Cujioáiebat Áchiüti.tmcaiitemllupiter Eetiori dedil 
Suo capite porfárejíeprope aut ei erat mors. 
Tota autem ei m mambmfraéki eft longa lancea 
Graui'Sjnagna¿rdíJa.finatal,fed ab humeris 
Scutum c im loro h m t m cecidit ufq^ad pedes. 
n xyx. i s t 
Soluit dt ei thoracé roe l o u k f i l m ApoUo. (mmbra. 
$ c at nocumetitmétibus acceptt.foluta fü ta t tüu f tm 
Steí/í unté jiupefaftws 4 tergo aut dorfum acuta lancea 
•fruinerorum m medio cominm confixit Dardmus uir 
VMtbxdes Euphorbus^ut corneos ormbat 
IMuloq^equiMuq^pcdibMcfcueíocibiii. 
Etcnm iam aliquado u i m uiginti deturbauit ab equis, 
f fmo m s c im cunibm doftm beüi, 
QUÍ tibi pr 'mm m m f i t t e l m Patrocle equitttor. Buphorhm 
Ne$ mterfecit.hic qde iterüretro cucunit.mijlus e e t t patrociii m i 
Ecorpore rapies Uceájrdx'mea.neq; expeékluit (turma m4t i t 
Píítrac/iwn mdwm quauisexilientem m pugm. 
Vatmim autem Dei plaga er lancea domitus 
Reíro fociorum m imltitudmemcepit mortem fitgiens. 
H d o r auté pojlqua uidit Fatroclim magnammum 
Reíro cedentem percuffim acula lancea, BeélorPatro 
Deprope ei uerüt ad cateruoí.mínerawt autem lancea ^ raucj£ oc 
I x t r m m m latmjotdi ter autem lanceam traiecit: 
Sonuit aute cades.ualde autem triftit ia affecit popultm 
Sicut qn apru forte leo uiolauit pugm: ( A c b ú í o m m , 
Ht^ montis ftmmitttibus ualdecogimtes pugnant 
Vontem circa pamum.uolunt autem bibere ambo* 
Rultum aut anhelantem leo doimit firtitudme. 
Sictmltortm mterftéioremNlenoetij fortem filium 
Heífor Friamides propé lancea animo abjiuliu 
Eí ci glorians uerba uelocia dixit. 
Vatrocle certe dicebas ciumtem euertere meam^ ueftorls 
I Troianas e r mulieres libero die aujvrens Vatroclü hu* 
I üuceremnauibusdileóhm'mpatriamterram* mi jlratwm 
\ Multe.htf autem ante Uettomuelocesequi uerba. 
44 Uj 
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Vcctihu* r u m i pugnure.lancea autem ipfe 
Troknps beüicofis anteceUo'.íiui ipfis expelió 
Diem mcej jur im.tr autem hic mltures comedent 
O* mferm£<{i t ibi bonut exijkns auxiüatm eft Ach i ^ 
Q « i t ibi ualde i m l t m promptus iufiit proficifcenti. 
Non m b i ante ueniM Putroch beÜicofe 
Ñaues m concau^uam Reftom homicide 
Sangumolenfám uefiem circa péñora fdndere. 
Pdtrdcli ñrd S*c ^ocutus e f t ' t l ^ autem mentes dementi perfuapt. 
t i ad Hefiorc 'EÍÍWIC Prfrww poté* allocutus es Vatrocle equmtor, 
Uerbi Iíím nmc ^c^or Ua'^e ̂ W H - t i b i en'm dedit 
Viftoriam Satumdes,cr ApoUo qui me mterficemt 
rac i le ip f i en'm ab humeris arma detraxermt. 
Tales autem fi mihi uigintioccurrijjent, 
Omnes iÜic penjjfent mea jub lancea rnterfifii. 
Sed me parca perniciofa c r Latona mterfecit film. 
V i r o rumt Euphorbus.tu autem me tertius mterftci^ 
Almd autem tibí duo.tu e r m mentibus iacetuk. 
Non din neq; tpje nwltum uiues.fed tibi k m 
Vropk ade f tmors^ Parca potens 
Mambut interficlum Achiüts muiéli Aeacidt, 
Sic ipfum dicentcm firm mortis cooperuit. 
Anima autem a membris uokns ad m f i rmm iuit 
Suam mortem lugensjmques uiriditate c r puberüteiñ, 
BettorVdtro i i m c m o m i m aUocutut eftiÜujimReftor. 
clumortuwn •p(íj:rociecUYmhi uatumarisgrauem mortemf 
aUoquitur. au tm jc i l p Ac/?^í.í Thetidis filius pulchrt 
Interjicietur mea jub lancea uerberdtus ammu perderú 
Sic dicens lanceam a ream ex uulnere 
I r a x i t calce ante tensMí aüt ¡ u p m expulit 4 ÍM^1 
t i 'XVI. í » f 
$titím duiem c tm lancea m Automedontn iui t , 
$iumtm, aurigam udocis Aeacid£. 
Cupiehat.n.mterficere.hmc aut abñulerat udoces equi 
Immormks^quos Peleo Dei dederant fylendida dona. 
A R G V M E N T V M . P . H O 
M E R I C O M P O * 
S I T I O N I S. 
DÉPa t racU corpote foríís conRíttrítur pugna.ín qtta 8c Ecr* phorbus ín te i l i c t tu ra Menc lao .He í ío r autcm * c íu i i t sm* du i tu ra rm. i t i i ra ,& con t ra í ra tGrxds .Qu i autcm ctrca Me» 
nelaum, Antt lochutn m i t t u n t a d A c h i l í e m ^ ' a t r o d i raortem^n-
jmnciantcm.Subüigredientes autem & fleuarttcs corpus hume-
f i íportant.Éíeuantei autem prapugnantáC protubent h o ñ w . 
a a üi j 
I A D I S . P. H O M E R I 
C O M P J T I O N I S". 
K h o ^ a n a i Troiamqi ¡up& mor tum c inu pugmémt,! 
{ r ^ V a ^ f ' - B<l>lutuit Atrei fiUim fortm We» 
wtiv \ N ^ > á ntlaum, 
Patrodm í t o i m s mter f i f im m 
pugna. 
luitautcm per pr'mos pugnatorni 
ju lgmt i tere. 
Circa autem ipfwm iutt f c u t altqua pro uitula water 
norte Vatro sicPro p^r^0 m t j i u u ^ Mcmlam. ^ 
¿1, Ante autem fe lancea^ t cneba t^ jcutu máicfc sequé 
tíunc mterficere paratm quumqi e iobum uemet, 
Ueq; Panth i f i lm flrenuM negkxit 
Vatrocltm cadentem egregium.propé autem ip f tm 
Sfabat^zr aílocufus eñ bellico[tmi Menelaum. 
Atride Menelae generofe princeps populortm 
Kecede.rel'mque e r mortUH.dmtte c r jjfolta cruentu. 
Non enm aliquis prior Troianoru firtiuqi auxiliatoru 
Vatrocltm mlnerauit lancea m forti pugna. 
Ideo nu fine gloriam bonam m Troiank accipere: 
Nf te percutiamjieq; dulcem anintum aufiram. 
Uunc aute ualde iratw allocutus eftflauut MenelaM, 
lupiter pater non quidem bomvnjuperbe gloriar i , 
Neq; igiturpardiMnfa uisjneq; leonis, 
N f ^ aprinon caj i rat iperniciof i jum maxmut 
Ammus °m peftoribut propter robur fuperbi, 
Q u a n t m Panthif i l i j benchafiatigloriantur. 
P X V I L t s » 
fj^. quidem neq; uis potentis Uippodamij 
Sita iuuetute aáiuu eüf iH ípropcrauit^t me expefiuuit, 
I itmcdicebat ínter Dañaos ignaum beüatorem 
t, zfjcineq; ipfum dico pedibus fuis euntem 
fi utificare uxoremfy dileéhm^manti^'mos^ liberos, 
$ic c r t u m ego foluam firtitudmem,fi me contra 
n Sabis.fed te ego recedentem iubeo 
¡n mltitud'mem ircnecfc contrarius fhtuetris mihi 
% Ante aliquod malu patiijaéltm amé demens cognouit 
Sic diXit.huc ¿Tí no perfuafit.rñdens aut aUocutm efl, 
Ntmcciuidemiam Menelaegenerofecerteualde 
Vlcifceris fi'atrémeu,quékterficiJii.iafabíídM aut dice 
Viáuaftt aut ¡mlierem feceffu thalam noui. {bus, 
t ¡ncefjabilem autem filijs l u f t im j c r dolorem pofuiftL 
Ctrteipps mferis Influí fiam 
Siego caputífr fuum e r arma firens 
W h o in manibus iaciam CT Vhontidi díume. 
Sed non quidcm adhuc diu fine experientia dolor erit, 
Htypne pugnajteq} firtitud'mejíeq; t'more. 
Sic dicenSjpercufiit fcuttm tmdiq^ r o t m d m : 
\ Nf̂ i rupit ¿S'.'mcuruafá eft autem eius cujjpis 
kuto mf i r t i .h ic autem fecunduí motm eft 
\ Atrides MenelausJuppUcam loui patrt, 
Ketro autem reces ftomachi hna 
| Vvcufiitjpfe autem firmatut eftforti mamijretui, 
• Contra autem teneram per ceruicem uenitcujjyh: 
| Sonuit autem cadens-.fomerunt c r armafuper tpfo. Euphorbtm 
tongu'meem madefaftcefuntcomee gratijsfimiUs, Menelam oc 
tyitliq; qui auroq$&r argento ¡ i n ñ i erant. cidit* 
tytliter tutem nutri t ramm uir uirefeentem oliux 
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toco In oui im uerfintium ubijatis fcaturit etquá 
'Límpida Imge fuLgens^uamq; flatm moumt 
Omnimt «eBíorww,cr manat jiote albo. 
Vciuem au em repente uentm cwm turb'me multo 
Tcmdumento ex uertitur,Qr extend:tur in térra, 
Td i te r Panthifilium beÜico[im Euphorbtim 
Atndes Menelam pofi jua mterjtcit arma¡poliabat, . 
Sicut atqñaliqs Ico motibut m t r i t m fortitudmi cofijk 
"Pafcentis armenti bouen rapuit^uceopt'ma. 
Hutus autem ceruicem fregit capiens jhrtibm dentibut 
T r m m ^ o f t e a uutem jangumé <zr mfcera omnia forkt 
L m m . c i t c m autem hmccanesq; mr ipaf tom 
Multum ualde clamant alonge.neq^uolmt 
Contra ire.ualde en'm nouu4 tmor accepit. 
Sic horum nuüi anintm peftonbus audebat 
Contraire Menelami, gloriofwm. 
T m c jkcde tuliffét ama Panthid£ 
Atridesirüjí muidiflet d a m Apollo: 
Q n i eiRedorem contramouu ueíocifímkttt M.artis 
Viro f i m l k Ciconorwm duéiori Mentíe. 
E t ipfam cíamans uerba uelocia aÜocutuíeñ, 
Heñor nmc tu quidem fie currisjncejjanter mpáh 
Bquos Aeacid<e beUicofi^ui difficiíescaptu 
V i m moralibuf domangr aurigurt 
Al io quam Acbille^uem m m o m l i t peperit mafer. 
Inter m autem Menelam bellico fus Atrei f i l m 
Vatroclum circa iens Tromorum opt 'mim rnterficit 
Vanthide BupborbÜ.ceffare fteit aut ab tpetuofuo heh 
Sic dicés.hic qmde rurfm iuit T>em m laboréuirow 
Heüorem aut gr̂ MW dolor cepit mentes arca nigr^ 
p x v r r . « • 
drcunft'exit autempofted.jht'm autem cogmuit 
umc quidcm aujirenté mclyta. armathmcaut m terré 
Ijcentcmfluebjc autem funguU m percufjb m i n e n . 
luit autm per pr'mos pugnatores armatus jj>lédéti <ere 
¿cute procUmms flamm* jimilis Vulcani 
inext'mgmbiU neq^ ¡ i l i im Utuit Atrei acute uoc i f t rm. 
iratus autem dixu ad fuum egregium a n i m m . 
Ha ego f í reí'mquo ama pulchra 
¥ítroclum ¡;sim lacet metgratia hic honoris. 
Ucquis me Dunaorim quicmfy uidet. 
Si íl¿ttori folus exijtenSyZr Tmanls pugno 
\Hrecm imsjie mecirctmuemant mwm i m l t i . 
TroUnos autem omnes buc ducit bellico fus Hedor. 
Sd cur inihi h£c dilecin loiiuitur anímaf 
„ Qumdo uir uuít cimdiuino uiro pugnare, 
„ QKC D C 9 honorat-xito eimagnunocumetu mlultur* 
\ko nema Danaorwm arguet^ui uiderit 
Heñon cedeutem^tiomam k Deo pugnat. 
Si autem aiacis uo^ em fortis audiuero 
Ambo rurfm emtes recordabimur pugtix. 
Eí contra Demn j i quo modo trahemus mortutm 
í S i e AchiÜi.mdis cr me lm effet. 
B m h£c moueret m m n t e 9 v m animo, 
Xnter'm TroianorÜ turne uenerüt:pr<eibat aut Hedor» 
Sd hic retrocejin/eíiquit autem mortutm 
Ketrouerfui.ficutcj,; leo generofm 
Cluem canesq;,cr uin longe 4 jhbulo expeUtmt 
HajlUcy c lmore ihum aüt m métibus fortífimas alm 
TnjhturMuitMautem i t a media mandria. 
tic tPatrocb ibat flqmn UsrnUm* 
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Sttbat aüt couerfut pojiqua ibat m multitud'me fochril i 
Qircmfyiciens Atacan magnum Telmoniwm filim^ 
Buc au tm naide f k t 'm mteüexit pugna m fíni j i ra omnl 
Uortontmqi [ocios,®* concituntem pugnare: 
Magnam enim eis jormid'mem miecit luciám Apollo. 
Verrexit autem curme. jht 'm aute ajhns uerbtm dixit, 
Aiux age aimce circa Fatrocltm mortutm 
"Eeft'memM-.fi mortuwm Achiüi firamut 
Nuáim .fed arma habet gakam pulchram* habens. 
Sic dixit.Aiaci autem prudenti a n i m m mouit. 
lu i t at p prmos pugnatoresfimul e r fiauut MeneUtu, 
Uefior quidem patroclu pojiq m mlyfo ama abftulit, 
Trahebat ut ab bumeris caput mcideret acuto ¡ere, 
Et mortuum Tmanis trahens cambíts daret. 
A k x autem propé uerút pomns f c u t m uelut tun'm. 
Beftor autem retro m rmltitud'mem iens cefiit focioru, 
In curr im autem afcendit.dedit aute hic ama pülchn 
Iroianis j t r ret ad ciumtem.magnam galeam efje ipfu 
2,iax aüt circum Menoeciadem fcuttm latwm cooperiéi 
Stetit,ficutaliquii leo circa fuos filias, 
Cui filios ducenti obuiarmt m fylua 
V i r i uenatores.hic autem fortitudme fuperbiens 
T o t m [upercilum fubtrahitoculostegens 
Sic Aiax pro Patroclo héroe iuit. 
Ztrides autem ex altera parte beütcofwMenelaus 
Stabat magnum dolorem m peftoribm augens. 
Glaucus autemlí ippolochi f i lmhyciortm dufior 
Heftora torue uidens grd«i iocutut eft uerbo. 
"Hedor faecie optime,pugne mide mdigens 
Certe uam gloria bona temt Jugitiumn exiftentem* 
P X V 1 1 . t9t 
Confydera nmc qmmodo ciuifátem e r u r k m fermbis 
Solu* c im populls,qui Troi<e gemt i fmt , 
Uonen'maliciuii Lyciorim pugnaturus Bañáis 
ihit pro urbe^uoniam non aliqua gratia ejjet 
fugmre mimicis cwm u i m afiidue femper: 
Quomodo tu m f i n o r m uir tm faluabis m pugna, 
TÍmáeiquomm Sarpcdom fimul aducnm c r focium 
Keliquifti Argiuis t r a é l i m ^ U n k m e n t m fimy 
QUÍ tibi mu l t im utilis j u i t urbiq; c r ipf i 
Sduttí exijlens.nuc aut no d expeliere canes toíerafli, 
ideo nmc fiquis núhi L y c i o r m crederet uirortm 
Bomm ireiTroice autem appareret grauit pernities, 
Sien'm nmc Troiank rohur mul t tm audax meffet 
Intrepidm quale uiros 'mgyeditur qui pro patria 
Viris inimcis l abó reme pugnam ponunt, 
Stit'm pat rodtm traberemia l l i tm rntra. 
Si autem ble ad cimfotem magnam Vriami Kegis 
Int mortuus,cr ipfwm traberemtti i pugna, 
Stut'mArgiui Sarpedonis arma pulchra 
Kedderent̂ Gr ipfwm duceremus l l i tm mtra. 
Talis en'm fitmlm íterfettm ejl uir i qui ualde opt'mus 
Argiuortm apud naues^z? beüicofi fimuli. 
Sd tu Aiacem magnanimtm non tolerafti 
Store contra ocuíosuidens mmicor im inpugna9 
Nec^ reñd pugnare}quonkm te meliorefl. 
Rmc aut tome uidens aüocutws ejl beUicofus Uefior 
Gkuce cur autem tu tulis exijiens fuperbe locutus es. 
O1 amice certe arbitwr te fupra mentes ejjc aliormt 
QuicmcfcLyciam foecmdam habitmt. 
Nmc autem tui conqueroromnino metcs,quak dixij l i f 
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Q u i me áicis Aiacem m g n m non expefíafíé. 
Non ego t i i m i cermmm}neq^ ftrepitum equortm, 
SedfemperlouU potentior mens Aegiochi: 
O g i c r f o r t m mr tm t e n e t ^ aujirt u i f i o r i m 
factlc.aliíiuandoautem ipfe compettit pugn are, 
Scdage hic amice apud me ña,?? uide opus. 
A n toto die malm erojtt dic¿s. 
An aligué c r Danaorü firtitudme ualde quauis propia 
impediam expeliere arca Vatrocltm mortutmi 
Sic dicens Troianis hombutur longe clamans. 
Trowm,er L y d j , c r Dardani beÜicojí 
V i r i f f to te dikfH.recordamini a u í m beUic£ uirtutk3 
v t ego AchiÜis firttfiimi urna mduam 
AchiUís J f ' pulchra^UaeFatrochu'mexpoliauimterficiens. 
ma capiutur Slc ci4mns ^ t gioriofut Reftor, 
db Redore, sanguíneo ex beüoiruens autem muenit¡ocios 
Cito ualde nonám longe pedibm uelocibm fequem, 
Hí ad ciumtem pombant gloriofa arma FelicLe. 
Smm autem longe a pugna tnj l iarma matouit. 
Serte hic quidem fua dedit portare ad l l i tm facrtm 
I ro im is bellicofís.hic autem mmortil iaarma induit 
pelidtf Achillk:qu£ ei Dei ccekftes 
vatr i dtlctto tradiderantMc autem fuo f i l io dederat 
B o n m j e d non f i l m m amis patris confemit. 
H m c aut pojiqua igitur procul uidit mb i f i r lupiter 
Armis pelidce armatum diuini, 
Moums caput ad juum locutut eft anímum. 
Júpiter fecu O' nuferjieq; ubi mors in m m o ejl, 
de morte He Quat k m propé eji.tu autem mmortdia arma mduis 
Morís. V i r i fc r t í f jm- .qum t remmt c r al i j . 
p x v i r. 15»» 
Cuimfocim ínterficiñi hemgnwmqtfirfemcfc. 
¿rnU autem non fecundtm dcccns 4 capiteq; et himerls 
¿ccepiftiMenm tibi nmc magnam potentiam probeta 
Horu/tn prcemtm quód non pugna, ex redemti 
sufcipieí Andromache mclym arma Velidce. 
V i x i t , ^ ctruleis fupercüijsannuit Saturnides. 
•ftcftoriautapmit arma pn corpore.'mduit ante ipfum 
yerribilís inmétut.mpkuit aut eiits metra mtm (MaTS 
forHttdme c r robore.ad autem 'mlytosauxiliarios 
luitualde clamans uidebatur autem ipfisommbus 
bmls If'hndidut magnammPeüd<e. 
l ümtm eñ autem mmtquenq; iemucrhií. 
Meflhlemqí,Glaucmity,Mcdúntiq;jherftlochmfy9 
Atreopemq;:Definoraq^Hiptothomq^ 
¥horcmq;yChrommc¡;,cr Ennomim uatem. 
HOÍ hic horfotm uerha uelocia aüocutw eji. 
Audite mmmerde gentes uicmortm aux i l k t o rm . 
Non en'm ego multitud'mcs qiMrensjieq; mdigens 
H«c4 «eftm c iumtibw congfegauifíngultm: 
sed ut mhi Troianormn uxores c r paraos fiítos 
Vrompte Uberetk bellicops ab Achiut i . 
Hite cogitans donis cogatn c r comiuio 
Vopulos.ueftnm autem miuscuiufq; animtm excifábo. 
Ideo aliquis nmc refid mlneratm uel peribit 
Velfaluabitur.híec en'm belli u i r tm. 
Qui autem Patroclm^CT mortuwm turnen 
Tramos m beÜicofos trabe t.cedet autem ei Aiax. 
Medim huic fyoliorim diuidamdmdium auteipfe 
Uéebo ego.hdec autem ei gloria erit quanta. m h i . 
SÍC dixitM at re fia m Danm ímpetuficiétes iuerut. 
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LanceM éleuctntesMalcic autem ipf i fterahat dtümm 
VdirócU mor MoríMíwn ab Aiace trahere Tekmonio. 
tu i corpws a stuít i c€rte m *Pf0 an imm abñulit, 
Grm/deívn E t t m c AiaxaüocuttK eft uocem bomm MeneUwm, 
ánur ne He- 01 amice ° Men^ae genero fe non amplittí nobis 
ñor c"o po tk sPe,ro # redir€ cx b f 0 ' 
tíér Nonmtmmortuoáet 'mso'Pátrocio, 
Q u i forte Troianorum faturabit emes/jr aues, 
Quant im meo capite de tmeojiequid patiaturp 
Eí tuotquonUm beüi nébula omnia cooperuit 
Heftor.nobis mr fm apparet g-mis permties. 
Sed age óptimos Danaortm uoca,p quis audiucrit. 
Sic dixit.neq; no per fuá fus eji uoce bonui mneUw, 
Clamauttwtem ualde Dañáis iens. 
O* dilefti Arg iuor im dufiores O" principes 
Quiqi apud AtridM Agamemnona c r Nienelam 
'Publica biburnt^zr mperant imufquUqi 
Vopulis.ex autem louc honor zx gloria procedió 
Tufficile autem mihi eft ¡Reculan un imqumq; 
DuóiorumMnU en'm contentio beüi apparet. 
Sed aliquis ipfe eat.accufetur autem m animo 
Vatroclu/m Troianis cambuí iudos fieri. 
Sic d i x i t xon tmo audiuit Oileus uelox Aiax. 
Tr 'mui autem contrarim uenit ruens in pugnam, 
Uunc autem poñ momenem GT auriga Idomená 
Meriones fimilis Mart i homicida 
A í i onm autem qm fuis mentibm nomina diceret 
Quptquotia poüea pugna cogregauerunt Achiuorm, 
Trouni at pr im uaberarimt con^eguti. Duxautcnt 
Sicut aut qn in ofli¡s u ioue fluentU ¡iuuij (Ueílor. 
Sonai 
joftítí «rf/ác rfd j iuxm.circa autem u l t l m 
%ittora refonmt eru¿hns mare extra, 
fantws Troianomm clamor erat.fed Áchiui t 
SubantcircaMtncetudmmumanimumbabentes 
Sepmtesfcutistfreisxina autem ipfis 
SplendidM gdeas Saturmm caligkemmultttm . 
fundcbat-quomm ñeque Mcncctiaáem oderat antea, 
Doncc UÍUM exiftatsfim'lut ficit Aeacíd*. 
Odirutautc ipfmn úüwicorum cambm adeptione ficH 
Tromis id¿oyw e m auxilian i n d m i t [ocios, (uos. 
ixpulerut uüt priores Troiamnigros ocuíos hñtes Achu 
lüomuMüm reímquétes fugermt.neq; alique ipfortm 
'frmiini magnmm mterficermt lacéis cupie tes quauis: 
Sedmrtuum trahebat.pauMm aut CTab hoc Achiui 
futurimntabeJfe,uádeenmipfoscitouertit 
kiaxiquicirca quidem jjyeciem¿irca autem opera erat 
AÜomw D a m o n m pojieximiim Velidem. 
RMÍÍ di per pr'vmos pugnatores porco fímiUs firtituéne 
Aproflui m montéM canes tenerosq; imenes 
Ucile fyarfit uertens per concmiMcs. 
lie f i l m TeUmonk c í m iUuíbris Arax 
Ucúe Inter iens Troianomm fyarfit phalanges, 
Qui circo. Vatroclim iuerant.cogmbant aut maxhnc 
I üuitsitem ad ¡uam traheregr g lo r im capere, 
l íwtehmcLethiVelaígi iüuürisf i l ius 
Viippothom pede trahebat m firti pugna, 
i ligans loro apud míum ciña neruos, -
^ Hfííorí er Troianisgratificaturwsxito autem ipft 
At j Venií maUm,quod ei m í l m prohibuit cupienti quamuts^ 
Hwic mtem film Telamonis m n s per m u l t i t í d m m ^ „ 
Uome-lliM. b b 
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-pereuflit ipfepropé g a k m per <eream. 
Scijja ejt aüt equ'masfem hns galea circd kncea cuĴ Uc 
Vercujja lancea magna er mam fbrtu 
Cerebrum autem apud ferrm hafice cucurrit n m l n m 
Sangu'molenttm.hum aüt mr fm folutü eft robur.e* «ut 
Vatroclipedemagnammmifithmum {tnambut 
lacereMcaíít propé t p f m cecidit pronm fuper mortuü 
Longe a LariJJa Jtrtilv.neque parentibut 
Nutrimento, dileftis reddidit.parui temporis aüt ei ¿cutm 
Euitab Aiace magnánimo lancea mterfif io. 
Ueftor aut rurfus Aiaciiacuíatm eft lanceafylendida. 
Sed hicquidem contra uidens eumuit ¿team lanceam 
'PaululwmMc auteSchedim magnammülphithi filim 
Vhoceortm exinúe opt'mim,qui m mclyta, Vanopea 
Domos hab imi t mult isuim mperans, 
títmcpercupit fub lunftura mediam.totditer aü tu l tm 
Cufpis área apud u l t ' m m h t m e r m tranfiuit. 
Sonutt autem cadésirefonuermt autem arma fuper ipfo. 
Aiax autem rurfusPhorcyna prudente Phanopis filim 
Uippothoicirc imemtem medio muentrepercufiit: 
Kup i t autem ThoracU concaumtem.perauté uifceratí 
Tranfiuit.hic m pulueribm cadens accepit tena cubito, 
Hecejfoüt aut fub primi pugnatores cr iÜuñris Uefier. 
Argiui autem ualde cíamabant.trahebant aute mortuos, 
Vhorcymífc ntppothoüc¡;:foíuerüt aüt arma ab humerk. 
Twnc rurfus Troiani beüicofis ab Áchiuh 
j l i t m mtrauerunt mpotentijsdoimti. 
w g i u i aute g l o r i m aueperunt, c r prceterlouk fatvB 
VotentiaO" fortitud'mpropria.fedipfe ApoUo 
Aeneam concitmt corponVeriphanti fmi is 
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fmonizans fenuit dñeéh mentibusconfilia fciem. 
Il i i ic¿pfumfimlis4llocutuíeftloukfi l iuf Apollo. Apoto a i 
kmea^uomodo c r pr t ter Déos léerabüti Á m a m 
l l i m dtum fie iamuident uiros dios 
fortitudlneq^potentia^ confifos uirilmtecf}, 
Multitudineq; f u a ^ tntrepidim popultm hahentes. 
Kobis düt lupiter quidé rmltum confulfát q u m D a n m 
yiftorim.fed ipp timetis üalde.ñeque pugnatk. 
Sic dmt.Eem(f4 m t loge iacutátéApollmé (cijtras, 
CogíWMií coírd uides.ualdeattt Redora aUocutus efi uo* 
nefterq; c r d i j T r o m o r m duéiores c r auxil iatorm^ 
j?uáor quidemmnehic beUicofisub Achiuis 
l l im iré impotentes domtos. 
Sd dhuc aliquis d m t Deortm mihi propé ajkns, 
louem mdgmm peritwm pugtw auxilMtoremleffe, 
l<ko refictm Dañaos eammjtehiquieti 
Vatroclum Muibu* approp'mquent mortuwm. 
Sic dixit^zr multo ante pugnatores faltuns j iet i t . 
Ktautem uerfi f m t v contrarij j ie termt ÁchiuU. 
Tmc rurfw AeneM Leocritvm m terfecit lancea 
í i l i m AmbantisLycomedkbonimfocitm. 
Umcautem cadente miferatus eft beílicofus Lycomcdes, 
Stetit aüt ualde propé iens c r iaculatut eji lancea lucida, 
ttpercufiit nippafidem Amythaona paftore popuhrU 
tpar fub prxcordijs.jht'm autemgenua foluit 
QuiexPeomafcecmáduenerat: 
Eí poji Afleropewm fortificauerat pugnare. 
HÍWC autem cadente miferatus eft bellico fus Afieropcut. 
irruit autemjzr hic promptm Bañáis puntare. 
bb i j 
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SedmnáuShucpoterat.fcum enm dauji eratit m d t ^ 
Smt'es arca patrodmi.mte m t m lar,cm t m h u t i 
Aiux en'm uaidc cmnes adiuit mdfo ¡ubrm: 
aliquem rctto k mortuo recedm ivbet. 
1SÍ eq} alic[um pugnare A i h i u o r m f grcgi'c d i o r tm . 
Sed ualde c iña i p f m ire,propé autm pugnare, 
Sic Aiax!«j?ií m g n u t t f m p t m t i u t m térra 
t&adefiéheft tugrohi autempropéjkntes caáehant 
Uo r tu i f i tm l 7roiancrü,crfDrt i f fmoruauxUktorm, 
Eí Dánaormineqi hi en'm fine fangu'mpugnabant. 
Vauciom aut tnultu corrupfbatur:rccoráabmr,n fetíip 
^n te r femml t i tudmexpeüerekboremgrmm. 
Sichiquidm pugnabant corpore ignhjieque díceres 
Ñeque aliquando folem f a l u m cjfe^eque Imam. 
Calígine en 'm detmbantur^pugna inq; quícutiq; optiwi 
St&bant circa Menoctiadem mterfeñum, 
Alv¡ auiem Troíarüq; e r fortes Achím^ 
Tacif i pugnabant fub aére.uolabatautem fílendor 
Solh acutut-nebula au tm m n apparebat m omm 
Terra neq; montibiM mremf lores autem pugnabant 
ínter fe fugientes tela fpírantia 
Mu l t tm longe jkntes.hiautm medio dolorespatiebaW 
Zaügfae GrbeUoxonftmebantur autem feuoeere 
• Q m m f y optimerant.duo autenondwmuiri audíuerít 
V t r i gloriofi Tbrafymedes Antúochmqi 
Vatroclummortuimexírmmx.fedítemdkebant 
Viuum m imo tumaltu Troianís pugnare. 
Hiautem profpiaentcsviortm v fugam foc io rm 
Séparatm pugmbant'.quoniam fa íujjératNejhor 
Concitansad heUwm mgris 4 nmbus. .. . -
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f l k itutcm diurnis contentionis magna eertmemotuejh 
Dijfp^lis.Ubpre autcm e r fudore mdefinenter femper 
Genudcfc ttbixq^pedes autem fubter urumuMCfr 
Waiiusc¡i oculiqi inquman trant pugnantibus 
Circa f ó r t m p m t í u m pedmn uelocium Aeaddce. 
Sicut a u t m qumdo tur m r i bouit mdgni pcücnt Cómpdrttío 
fópuíis dct extendere mebnmm mólwne, , 
Aaipuntcs uutem utique h i dtjhntesextendmt, 
QircmcircauerwmhumditM mit 
yíul tor im trahentim.extenditur autem tota tmdiq^ 
Sic hi huc a " iüuc m o r t u m paruo in fyatio 
Trahebant atnbo.ualde en'm ipfis fuit <tmmm. 
Troiattis quidem trahcre ad Úum.jed Achiuis 
Ñaues mconcauMxircít autem ipfum beütm matumejí 
Crudelt .neq^ Mars populortm feruator^neque Mmerufa 
Bocutdens uituperajjetineq; fi ualde t p f m iracepifíet, 
Talem lupiter in patrodo uironmífe e r equortm 
Die itto extendit maium laboremmecfc aliquo modo 
kiebat Pattodim mterftftum dium AchiUes. 
Multo en 'm longe k nauihut pugmbat uehdbut . 
Muro fub Troianoru.hocipjim mmcp ex iñmabatah 
lüon.fed uiuwm applicantem ad portdí 
Kctro redimquomam ñeque hoc fyerabatomnino 
Dejlruere urbem jine iüojieque c im ipfo. 
S<epeenm hoc a matrerogauit feparatim audiení: 
(Xux ei mndauit louis magm mentem. 
hm time non et dixit maium tmtum quantum jaf t tm ejl 
Materjquódei multo di lef i i f imm periret focim, 
Hi uutem femper arca mortuum a m m hajiM temnte$ 
\ndcfinenter 'mplicabmtur^ m c r fc 'mterfidebmt9 
bb iü 
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Sic autem ali^uh dixit Achiuortm ¿trmíítórtm. 
Ov amici non quidcm nobk gloria rediré 
Haues m concauM.fed hic tena nigra 
Ommbut aperiatur.hoc nobk j h t ' m multo melim efleé. 
Si mortuwm Troiantsfinamus beütcofis 
Ciumtem ad fuam trahere,cr gloriam accipere. 
Sic aut aliquis rurfm Troianorim magnammoru dixit, 
O1 amici fi c r fatum a uiro hoc mori 
Omnes frniul non aliquo modo aliquis recedat a beÜo. 
- Sic aliquis dicebat-robur aute excmbat uniuscuim^, 
Sic h i quidem pugttabant.ftmw autem crepitm 
Acretmi cdwm ibat per a'érem ttifruftuofum. 
Equi autem Aeacid* pugna k longe exiftentes 
1ckbant,poftquam primum [enferunt aurigam 
In pulueribut lapftm ab Hederé homicida. 
Certe quidem Automedon Sioreifortis filim 
tAultwm quidem uerbere crebro concitubat uerberans. 
Multa autem nütibus aUocutm eji) multa autem minis. 
Hí autem non retro m ñaues m latum UeUefyonttm 
Volebant irejieque ad beÜtm ad Achmos. 
Sed ficut quando columna manetfirmiter qu£ m turné 
V i r i j h t mortui uel mulieris. 
Sic manebant ¡ecure pulchrtm currtm habentes 
AchiUis equi Faumento mimantes capitmlachryma autem ipf i i 
éolet ac illa* (¿alidie per genos hwmvm fluebant gementibus 
thrymantur. Aurigtedefiderio.florida autem fordebatcoma 
lugo excadensapud ¡ugim mbobm. 
Gementes autem hos uidens miferam efl Satumim, 
Mouens autem caput ad fuuw locutm efl ammtm. 
px tm¡eri cur uos ded'mus Veleo regí 
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fHoTtiU.UóS dutem cfils mfenefcmtcsfy immortAksq^ 
ut mfelicibut cwm u i m dolores habeatis. 
jjort quidem m'm aliquid eft e r m n o f m uiro 
OmniMn qu£ terram mfyirant er ferptmt* 
Sed non quidem uobtt & curribm uarijs 
líefior Priainidcs imbitjteque aliquis alius. 
M non f t t i t quod er arma babct c r gloriatur unne. 
yobis ¿u im m gemhws iaciam fortitudinc c r m animo9 
Vi CT Automedonts. faluetis ex bello 
R a m 01 concauM ítem en'm tpfis gloriam daho 
Inter fiebrejdonec'm ñaues bene téuktas rettertantur, 
Ingrediuturq; f o l z r ' m crepufculwm faertm eat, 
Sic dicens equis mfpirauit robur b o n m . 
Uiautem 4 crinibus puluerem m t e n m iacientes 
Stut'm portobant c i t tm cunu ad Troianos cr Achiuós. 
Hisautem in Mtomedon pugnabattriñisquamuis focio 
Equisruenstuncluammltur'manferes. 
Tracilequidem en'mfagiebataTroianorm mpetu, 
facile autemtrruit muhm'm tmltitud'mem 'mftquens. 
Sed non ínterjicit uiros quando ruebat impeílcre. 
No« en'm aliquo modo crat f o l m eutem facro in curru 
Lancea r u c r e s mpeUere ueloces equos. 
Sero autem iam i p f m (ocim uir uidit oculis 
Alc'medon f i l m La'ércd Emomd<e. 
Stctit m t d tergo c u n m ^ Audomedontá aUocutus eft, 
Automedon quis t ib i Deorum. mutile conjílium 
1« pe f io r ibm pofuit^O' abftulit mentes bonMf 
Qualiter m Troianos pugnás prima m acie 
Solmffed tibi focius rnteremptut eft .amt autem Ueftor 
tyfe habens htmcrisiaéhfur Áeacidx. 
h b i i i j 
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Hunc M rftrfuxAutomedoriaUocumejl Diorei fili^ 
Alcmdon,íiuisen'm t ih iAch iuor ima lm finülis 
Bquorim m m o m l i i m tcnerc domationcmq¡ roburq^ 
NÍ/J Patrodut Deisperitusfímilis, 
VÍUI ÍS exijlms.mncauterurfuj mo rsc r ' f i t im dccepit. 
Sed tu quiém ftageüm c r htbettdt fykndidM 
Accipe.ego mtem ab equis defcendam ut pugnem. 
Sic dixit.Alcmedon aut noce uelocecwrrwn afcenácnt 
Smt'mflageUm er hahetm accepit mambm. 
Automedon autem defilijt.mtettexit aut tÜuñris Heéior, 
Stótmautem Aenem aílocutut cji propé mftentem, 
Áenea Troianonm confíliator beÜicofortm, 
Ê MOS hos aduerti uelocis Ae<tcid£ 
In beÜmt prodemtes c im aurigis malis, 
itlos fperarem cap tos i r t f i tu modo animo 
Tuo uelisjteque enim irruentibus nobis 
Su& 'men'tit aduerfus Jkntes pugnare marte. 
Sic att.ñeque non paruit bonm f i l m Anchi f e : 
H i autem reéla iuerunt corijs contefii humeros 
Ar idis j i rmisimalt im uero fuper iacehat ¿es, 
His.autem f v m l Chromiusfy c r Aretus Deo¡tmilk ; 
Iuerunt amboiualde autem eorum fyerabat animus 
Jpfosqi 'mterficereyagiwreqi la&coüa habentes equos, 
Stulti.nequáquam erant fine fangume reuerfuri 
Ketro ab Automcdote.hic uero precatm louem patrem 
Fortitudme e r robore repletus eji pr<ecordia alta,, 
Stut'mautem pdc'medontem affatm efl fidtm fociwm,, 
Alcimedon nequáquam k me longe detmeds equos: 
Sed udde girantes m dorftmjieque enim ego 
Heftorem Priamidem robur contenturm puto 
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0 e c¡ulm AchitUs pukhricsimosconfcenikt equos r 
$obi¿MterJfftís:tencdtueromesuirorim 
frrgiuomm,ud er ipfe ínter primos capktur. 
Sic fim,t\iaces uocauit e r Menelaam. 
fridees krgiuomm Duces,cr Mendae, 
Certe ifuidé htúm rnortui cura delata e j i , ([uotquot opti* 
pro ipf0 íVe,er propulfare acies u i r o r m : 
A nobps uero uiuis auertite cruddem diem. • 
tíicnanfyaggrauauermtbeÜmnlachrymofum 
ftettor AenedsfaciuiTroiammn fm top t i nu , 
jfd^^íáo» h£c in Deorum genibut pofita f m t . 
lAculéor enhn c r ego, hxc aut loui omnia curie ermt , 
DiwíjCT uibrás prcemifit langa umbram habenté hafla, 
ttkcit Areti contra clypetm mdique<equa¡em. 
Hic Mtem non hajhm prohibuit,pertran¡ijt autem <CJ: : 
Ixlwno autem m uentre per balteum tranjijt. 
Qnemadmodu ueroqñ acuta habem fecurim imenk uir 
Cidem pojl corma bouit agreñts, 
Vi midát omnemjjic uero mpetufafio cadat. 
la hic mpetu fkño cecidit fuplnus.'mta auteiHi hajh 
Vifcera mide acutt concujja foluit membra. 
Mor. uero Automedotem iaculatm eft lancea julgenti. 
Id hi quide ex aduerfo cofyicatus decimauit aerea ha¡lS9 
hjucim enm procidit.retro autem lancea langa 
Uo injixa eft,extrema autem pars concufpt eft 
Hí/ííf.íMW demde laxauit robwr funis Mars: 
üemeenfibuteominus decerfoffent, 
plí ipfos Aiaces direnñlJent prompti: 
ui umermt per turmam focio meante, 
^autemuerit iceffermtmr[mntr& 
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Ucftor Aenmqi Ú i t o m m Deo ;7mtfe 
Aretwm Mero i\iic derdiquirmt dimfum cor 
lacentcm.Automcáonautm uehci ¿qualis Mar t i , 
Armisq} jj>oliauit,cr gloriofim uerbum fitus eft. 
Certe paululum fuper Menoctiade tnortuo 
Cor k dobre depojuijieteriorem licet 'mterfccerm. 
Sic j k t m m currtm capiens fyolia cruenta 
Vojuit.ipfeautem afcendit pedes CT manus defuper 
Sangumolenti^ceu quis Leo T ^ t n m depajius. 
Kurfus autem fuper patroclo aufia eftfbrtis pugtut, \ 
Molejhjlachrymofa.jufcimit uero cotentioné Mínete 
. * De c£lodefcendens^r£mfiten'mlatefonans Júpiter \ 
t ' b m ' y * t * " ^ * D^mtosj/Kim^ mensmutua, eft eiw. 
u ¡£pe M * Qncma¿mo¿umpUrpUre¿[ irim mormltbus cuextcén 
lupiter ex cdo^prodigum ut j í t uel bellt 
Vel etiam hiemis jrtgi<Í£:c¡u£ quidem ab operibus 
Homines recreat m terrajuibus uero nocet. 
SU h£c uaria nébula contegens feipfam 
ingrejfa ejh Ach iuorm gente.excmmt aut «íVu dwífií̂  
Vrmu/m uero Atrei ¡Hium ctm excituffet ajfatA eji 
VortemMenelamtbic en'm iÜi p r o p m crat 
Aftiimlato, fhoemci cor pus c r miefiffamuocem. 
Tibiquidem Mcndac moeror er opprobritm 
E r i t j i AchiÜis clarifidum fodakm 
Muro fub Troimortm céleres canes diflraxerint. 
Sed j h fórtiter.excita uero populim omnem. 
Hanc autem ajfatus eft clamore bonut Meneíam 
Vhcenixmtritiefenexantiquefi en'm M'merm 
MeneUia ad Dederit fortitudmemihi, teloru uero arcuerit 'mptt0 
Vhoemem. sicego¡méuel'maáeJfe&'opemftrre 
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Mtrocfouehemeñtcr enm nühi moriés offendit animu. 
tfdHeftor ignis grauc haba roburjneq^ cefftt 
kerc uajhns.huic enm lupiter glorkm pr<ehet. 
Sicét.gauifa efi aut glaucos oculos habcns Mhicrua, 
Quoniam tpfam ante Bcos príecatus ejlomnes: 
loburautem in hwmerk c r gmbut pofuit: 
yiüimufccedudactam m pcftoribm mmi j i t : 
QUit quamuk ftmmotn mide a corpore hmnano 
Otpit mordereydulcisqi iüifanguit homink ej i . 
Ult ipjtu^audacia repleuit pr^cordia alta. 
IMÍ'Í aut fuper Vatrocltm,zr iaculatm eji lancea Julgeti. 
Irat autem mter Traíanos Vades f i l m Uetionk 
Dí«e^ bonut^ , máxime aute i p f m honorabat Hefior 
mpopulares,quomam tUifodalú eratcharm conuiut^ 
Qam í«xftt bal tem percufiit flauut Menclam 
\npetm ficientem m jugamos autem tranfmifiu 
líifomit uero cadensMerwm Atrtdes Mcnelaus 
m t u m ex Troianis fubtraxitpoft ord'mem fociortm. 
ütftorem autem propius jhns inütgauit Apoüo 
Éacnopi Afiade fimil^qui iÜi omnttm 
Rofaitm amicifiimws erat m Abydo domo hahitmt: 
iúfdpfim afiinudans affatm efl longeiacukns Apotk, 
Mor quis te amplius Achiuorim formdet 
%<dem Menelatm fubtretmtñi^m antea 
Mkpugnatar.nunc autem abit ¡alus fujloUens 
HoríMíon ex Troianmtumn uero interjvcit fidufodalm 
Bwuwt mterpropugnatom Podcm filitm Éetionis. 
Sic ait.hunc uero dolork nébula, contexit nigra. 
autem per propugmtores armatm ardenti are: 
r te Saturma fumpfi t tgidem f m b r k t z m 
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^plcndentem,lddm uero nubibüf occüluit, ' . j 
Fulgurans aüt ualdc magna mjomttibunc ueroxocu^m 
Victorwn mtan Troutm dedititaruit uero Achims. 
f r imus Peneím Bceotiuscapitjugum: 
Vercujfm mmerat bumeru Uncea ante m lnemm coti '¿ 
I n fummimte kui tcr /af t t ¿utem lüi os ud ufq; {nent« 
CufyisPolyddmmtis.hicen'm percufiit propé uenims, 
l,€itim.rurfitt l lefior cominm J i r i j t mamm m uoU 
Tilium Alefiryonis mugnan¿m,ccljauit autem a pugm 
Deterritut uero eft circufeiciens^m non mpl ius 
lAnceum tenes in mam decerncre cu Troionk. (buti 
Hettorem amé idomcneus poji Leitum Ímpetu ficicntn 
Vercufitt thoracem in pcftore apud mamitlam. 
I n fimmt&te aut jraéln ejl loga Uncea.hi aut t i nwm 
Troiani hic autem ídomeneus iaculatm ejl Deucaliátt 
Curru mjhnti.hoc quidem ab parum errauit. 
Sed hic Merionis comitemq} aurigamc[í 
Ccerantm,quiexLytobene ¿dificato fequebaturiL 
Fedeñris en'mpr'muil'mciuens ñaues utr'mq; agit&tM 
Ven ida ' Troianis magnum robur htkcijfet, 
N//? Coeranm j h t 'm pedwm uelociim mpulifíet eqm, 
B t huic quidé limen uemffetiexpuliffet aüt crudele áí np/í 
Ipfe autem perdidit ammttm fubKeñore howicidn. lid 
Umcpcrcuf i i t fub mamiüain e r aure.ex autem dmtti m 
Tuli t lancea ultma.per autem l'mguam foditmediañt. 
Cecidit aut ex cumbunde auté habenas fiidit m terté,H) 
Bt has meriones acceptt tnambut dilefiis ^ 
InclinatM é tetra, c r láomeneu/m aüocutus efi. 
F.lageüa ruine quoufq; ucloces in ñaues eos: 
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Sic dtxitAdommcm aut flagdlauit pukhroru crinm 
y^Úaits m cdcauas.ia cn'm t'mor mcidit arumo. (cquos 
Xcque latuit Aiacem magnammum e r Mendaim 
¡üptter quado mm Tmanis dabat alternaam u i ñ o r i m i 
m uutem ucrbis incepit magnus Tclamonitis Aiax. 
Yape quiám^zr qui ualde ftultm eft 
iognofat ̂ uod Troianis pater lupiter g lo r im prcebd. 
Hor«m ^u idm n.ommm tek fangmtur quicm(fc k d t 
Vcl mdm ud bonus.Júpiter aukm temen tda dingit* • 
{jatw autem uane ommbus uaná cadmt hmwm0 
lú o%t ipfi cxcogitemm confüiwm opt'mm* 
lt quomodo mortutm trahcmufyac cr ip f í 
mdiim dikfiis foc ijsjiamm redeuntes: 
M^ihicMtdentestrijhntur Meque item pridicant 
üeñom homadíe robur mmm m&ngtbües 
lolerarejed m mmbus mgriscadere. 
Jf í uutem (juicm{Ue j o c m mndet a t i f m e 
iiie'.ciuomm non i p j i m putojteque audiuifje 
Kijlm m n d m quód el diíedus perijífodut* 
m d m poffwm uidere mlem Achmorim. 
íiigme m m det'mcntur f v m l ipfify c r equi. 
perpatcrjod tuliberu 4 caUgmefilios Ach iuo rm. 
iCMtm fylendorem'M autem oculis uidere. 
m t m luce perde pojlquam t ib i pkcet f ie. 
l\c dixit.hmc aüt pater imfemm efl kchrynmtem* 
réjitmmtemcíiltgmemdijperfít,<x expultt mbuUm. 
úwtm emicuit.pugm autem omnis patuit. 
ftwic Aiax allocutuí ejl uocem bonim Mendaum, 
ürcmfyicenuncM.enelaégenerojeyanuidcds 
'rdmm dhuc Antilochum magnanimu Hcjioris filim* 
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Concitidutem Ach iü ip rudmi cito emtem 
Dicere/iuod c i q u m dilettif imut p t r i j t f ocm. 
Sic dtxit.neqi notiparuit uocem bonws M.eneUitt. 
Verrcxit a u t m tre.ficut aliquis^ leo d medio j kbuk 
Quicfc pojlquam fitigamt cdnescfc uirosq; imt ins: 
Q u i ipfwm non fímnt b o m p'mguedmem capere, 
T o a noóie uigikntes.hic autem camwm cupidus 
Keftíi i t jcd mhil jkcit.crchrd en'm iacuU 
Contraria r u m t ualidis u mambus: 
fícccnfeqi fices í juM fbrmidat ruens quamuk. 
Muñe autem hnge ab ipfis iuit t r i ñ i animo. 
Sic 4 Fatrocb uocem bonus Menelam 
Ibat ualde muituiMdlde enm t i im i t ne i p f m Achiui 
Hunio pr£ metu lamamentm hoñibu* rel'mcluem. 
M u l t m autem Mmoní^í c r Aidcibiu mandauit. 
Aidces Arpuorum duces Merionescfc, 
ISmcdliquis bemuolut Patracli miferi 
Kecordetur.ommbws en'm fciebdt fuduk effe 
V ium exiftensinunc autem mors c r fortuna accepit. 
Sic dicens dbijt fiaum Menelaus 
Ccmpdrtth ymique circmjpicicns.fícutq; aquila quam dictmt 
i tquik, Acutifi'me cerneré fub coelo exifientiwm uolucrim: 
Quamq; c r alte emttem pedibut uehx non latuit 
fruft ice (ub frondífero iacensjed hi ip f tm 
RMi'í.'CT ipfum j h t ' m accipiens aujtrt dnimim. 
Sic tune t ibi Menelae genero fe oculi lucidi 
Vndiq¡ uertebantur fmltorum in multitudme fociofí ™ 
Skubi Nejions fííim adbuc üiuentem utderes. r"'' 
Uimc aut ualde f h t ' m cognouit pugna m finijird totil^ 
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frop? M t m Jhns attocutut efi f iaum mencUm, 
Mitilocheeia age huc genero fe jitaudiás 
GrMtn nuncium quod non debuijjet fieri, 
cjiiidem c r ip f tm puto mfyicientem 
Q0gnofcere,quodnoctmenttm DCMÍ Bañáis deuoluit. 
yiftoria aut Troianom.occubuit aut opt'mus Achiuoru 
fatmlm.magntm autemdefiácrimn Damis faftm ejh. 
Sfá tufkt 'm AchiUi m n s m mués Grtcorum, 
pie ft célenme mortuum ad ñaues feruabit 
Hudmfed ama habet beüicofus Eefior. 
SicdixU.Antilochiuautéobftupuit uerbtmaudiens, 
Viu aut ipjurñ acitumtas uerboruaceepit.ei9 aut oculi 
ychrymis impletifunt.imemtis aut eius tencbaturuox, 
¡ti »e$ fie Menelai pr^ceptuvn neglexit. 
mexitauteni currere fua «ut arma eximo áedit focio 
Uodoco3qui ei propé uertebat 'mtegirtá rntgulat habetes 
Htwc ̂ uide Uchrymante pedes ftrebant ex bello (e^uos. 
Váidé AchiUi maltm uerbtm mneiantem. 
Nf̂ ttc tibi Menelae genero fe mluitammuí 
Uhomtibus focijs auxiliari.wde abiuit 
ktilochMimagnuin aute depderitm Fylijs/a¿iu/m ( ¡ i , 
' l hichis quidem Thrafymedem diu 'mm m f i t . 
rf autem m Vatroclim heroem iuit. 
autem ad A iaces iens fatim autem atlocutus efi, 
l lm (¡uidem iam nauibut in p r m i f i uelocibus 
pe ad Achiüem pedes uelocemineq; ipf tm puto 
MiMcire ualde quamuii iratwm Uefiondiumo. 
mn en'm aliquo modo mdus exiftes Troiank pugtcirtt, 
autem ipf i confultemw confilitm opt'mim3 
fiaomodo m o r t u m tvahemmac c r ipf i 
0 
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Troknor tm ex cUmore mortem p a m m fugianim, 
Hi«c aiít rejpondit poftea magnw TeUmomus At^ 
O h jecundum decens dixiñi ualde glorio fe o Memlaé^ 
sed tu qu idm Qr ¡Aeriones fub 'mgrcdimes naide cito 
Mor tu im ekuantespomte ex labore.fed 4 tergo 
NOÍ pugnemuí Tro imisq^w tíeftori cíí«i«o} 
Ae^ualem ammim habentes eiufdem nomtm qui priy i 
'Expeéhbamus fbrtem Martem upud imican mmenm 
Sic dixitM autem 4 tena ulnis accepermt 
Alte mide magneim autem fom i t populws k tergo \ 
c müardtio Troidnis poftquZuidermt mortuim eíeuantes Achium, 
^ Keftd mermt autem cambm ñmiles qui mapro 
Tercujjo ruunt 4 miembuf uenatoribur. 
Doñee en'm ruunt uajhre prompti. 
Sed quando iam inhis conuertitur firtitudme eonfifut, 
Ketroq; cedunt c r thnent alibi al im. 
SicTroiani incejfanterqutdem tumat 'm fequebantttr, 
Fercutientes enftbmq; €? lanccit utr'mq; acutis, 
Sedquando iam Aiaces comerfi ipfos 
Steterwnt .hortm aut rmt&tm eft color:mq; aliquk fu 
Ante ruens circa mortumn pugnare. (n 
Sic hi prompti mortuum Jerebant ex beÜo 
Ñaues in concauas. 'm autem pugna extenfa efl ipfis, 
ignisqta irruens ciuttztem uirorum 
ignk. Mo tm repente comhuñtjmnauntur autem domus 
* Infylsndore magnoihmc inconcrepat uis uenti. 
Sic quidem bis equonmc¡;,zr uirormt beÜatorum 
litájjabilk tumdtmibat euntibu*. 
Ht autem mquammuliforteroburcircmkcientet 
T rahmt ex monte per afyeramukm 
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ycl trahem uel magnm MudeJm autem dnitnm 
ConfiMttur/imul laboreq^cr fudore fifimantibus. 
Sic hiprompti mortuwm prebantat 4 tergo 
¿.iaces mpediebantjlcut eminmtia impedit a^uam 
Syluoja campi totúiter acadens, 
QU£(¡> c r fon ium flmorum difjicilia fiuentn 
impedu.jhtm autem otnrubu* fluxurn a i campü ponit 
Brtansjteqi i p f tm fortitudine rwmpmt fluentes. 
Sic fempsr Aiaces pugnam mpediebmt a tergo 
jroianorü.hi autem fitntd fequebantur.duo aiít íhts md 
Aenetáq} Anchtfiades c r lÜuftris Refior, (xme 
Uomm autemjicutñumorü nébula uenit uel graculoru _ . 
Vamciofe refonantes^quando ante uiderunt emtem ^ ] - ^ 
Áccipitrem^quiparuts cadem pomtambuí. Q 
Sic a l Áeneaq; c r Heéiore imenes Ach iuo rm ¡ w r m r m * 
Vcrniciofe clamantes ibant.obliti ¡ m t autem pugtice. 
HíultA atit arma puUhra cadebant circuq¡circa(fe fojfam 
Iu'¿íend(m Danaonm.bíi l i autem non fit ceffatio. 
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AChí l l f s Pat roc l í mcrtcra fcíetis.Iugettfupraueníens airtcm Thet ís e mar i conlwíatur i p f u m , 6¿ admonet abftínere a b(; i lo,quoufcg ei arma por tareta Vulcano. lubente autem 
lunone inernus aduemés í n foiTam appatct bel latoríbus,ct i p f u m 
perterríti fugtunt,á¿ m fuga m u l t i com impun tu r .Pa t roc l i auté 
cotpus femantes M y r m i d o n c s lauant .%ulcani i5 autem A c l n U i 
wmaturam prseparat. 
Home.lliM. ce 
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Sigma,ThetU AchiUi u Vukano p o m t a m a , 
le h i quidem pugnahant corpore 
ignisardenUs, 
Antilochus mte AchiUi pedes «r/oje 
n m c m uenit. 
\ umc inuenit ante ñaues rojiratM 
Ea cogttMtem m arumo^Uíe ta per» 
feámerant. 
Ingemifcens autem dixitad fuum generofum m m u m , 
Hei ntihi cur Kurfw comati Achiui 
JXauibm in turbantur t'mentes campo? 
Nc iam mihi perficiant Dei malas cogmtiones animo, 
Stcut aliíluando mihi mater n a r r a u i t ^ mihi dixit. 
m y r m d o n m opt'mmn adhuc uiuente me 
Maníbiu a Troianonm l'mquere lucem folis. 
Certe ualde iam mor t im eth Menactij jvrtis film 
Miftrxerteq; mandauit expeUentem beUicum igmm 
Ketro in ñaues ire:neq; Heéiori firtiter pugnare. 
T>wm hic hdec uoluebat m mente c r m animo. 
Interim etm propé uenit i t tu j lm Ncüori* film 
LachrymM calidas fundmjdixi t c r mmciwm triftem. 
Beu Pelei ftli fapientps^certe mide tr iñem 
i Ant ibchuí Audies nmcmm.quinon debebatfieri. 
AchiUi nwn- ucet Patrodui tmoH^m autem iam ciña pugnmt 
fíat mortem Nudwmjcr armatenetgaleatus Bedor. 
Vatrocli. $ic dtxit.hmc autem dolor® nébula ccoperuit ntgr¿. 
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fanthahuí dutem manihui capiens puluerem ardetifem 
fuáit m capite-.gratiofam au tm deturpauitfacim. AchiUcs u i i 
Uíundamautem tmicamniger circa fedit cinis. patroclxmor 
Ipfe autem in pulueribut magnws mugne extcnfm t u m didicit 
IdcebaiJileftisautmanibuí coma dcturpabut fc'mdens, ckere caput 
Aticittíe autem q u M AchiÜes prádatus e j i ^ a t m Iwq; , afierfit* 
Animum triftes mide etulabant^zr fim 
Concurmmt circa Achiílem fapiétem.manibus aut oes 
íefiora pcutiebant.foluta f m t a u t mébra mmcui tuq; . 
Antilochut aut ex altera pte lugebatjjchrymas fundes^ 
'Mánm tenens Achiüis.hic at fufrirabat g lo r ie fm cor: 
Tmbat en'm ne iugulwm abfcmdcnt firrvm 
^mibi l i ter aut ploraba, audiuit aut uenerabilis mater ^ ^ / ^ ^ 
Sedens In projundmtibui mam apud patrem fenem. matris fletm 
tmémejiqipoftea.Deadtipsacircücogregate fmt t 0ymQr£ V4 
Omnesquotquot'mprofundmemaris^ereides erant. 
mceratGlauce%rhaliaqh(:ymodice^ Kereídü m * 
^efea^pioq^Thoaq^diaq^pulchros oculos habem m^m 
CymathoafaO' Aéleaq^GT L'mnoria, 
EíMelíftí,er icera,zr Ampbitoe,zr Agauc, 
ÜotofaVrothoq^Vherufaq^Bynameneq;, 
Lcxamene^cr Amph'mome,cr CaÜiamra, 
Dorn^er Panope,?? pulchra Gdatea, 
Hemertesq;^ Apfeudes^ CaÜianafJaq;. 
Me e r erat Clymene,íamraq;,cr lanajja. 
Uera,zr Orithya^cr pulchros cr'mes habes Amathk* 
Alkq^quds m profundmte mam Nereides erant. 
Km aut e r jhlendiduípktueflatf^rü.híe aut f v m l o h 
Vedora percutiebant.rhetit autem Incepit lu f tu . 
Aiidite [orares N€rei<ks2ut bene omnes 
ce q 
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$ciatis audientes quicimty meo m f m t dolores animó, 
} ie i m h i mifer^hei mht mfilicUer opt imim erüxa: 
Qu£(¡; pofti¡iM pepertfiüwm bommc¡;firtcmc[i 
V-gregmm heroüjtiic autcm creuit ramo fi mlis. 
f ímc ({uidcm ego mtnens plmtám(iuaj i r ( i l i t t . te capi 
Nauibus pr<emfirojlratis i l i m mtra 
Troianispugnaturmhmcautcm no fufdpiam itertm 
V o m i m red€mtcm>dommn pek'iam intra. 
'Ponecautem m h i umt3cr uidet ¡menfoli'S 
Tri jhtur j iefy m aliquo ei pojjum aux l iari lens. 
Seduaáout uideam dileélum fiiium c r audiam, 
Qu i ip fam accepit luñut longc á bello manente. 
Sic dicens reliquü f jyelmcamfa autem ctm ip f t 
lAchrymofe ibantxirca autem ipfa* mda mam 
Kumpebatur.híe autem (¡ñ tam Troiam fxcuda iuerui 
LÍÍÍÍW mgjreffae fwntordme^ubi frecuentes 
$Aymidúnütraíl£ erant ñaues ueiocem circuAchiüe, 
fiuic autem fufyiranti aj i i t i t uenerabílis mater, 
Acute autem plonms caput accepit filij fu i : 
lugens uerha uelocia attocutá eft. 
Fi l i quid p lomfqu i autete mentibm accepit dotorf 
hloquerejion cda-hícc quidem iam tibifimta f m t 
A louejicut w n pr im orajií manus eleuans 
Omnes m puppibus errare filios Achtuortm 
Tui egentes patiq; grauia opera, 
mnc ante grauiter fujfirans aUocutm ejl pedes ueht 
Mater mea,h<£c quide m h i cdeftps pjvcit. (Ach ih . 
Sed qu<e m h i horu uolupta4}pojlq ddedus perijt fociM 
yatroclws^qucm ego fupra omnes honorabam ¡ocios, 
iiequalem meo capiti^que perdidLama autem métor 
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Bf fyoliauit fupah^mirabile uifu 
fukhra,c¡U£ quidé peleo Deidederut fyledidadona 
Die mOiquando te m o m B uir i mieccrmt lefio, 
y t imm dchuiffes tu quidem tUic cum Deabut marinii 
ÜdbmreiPeíem autem momlem duxiffd uxorent. 
fHim autem,ut c r t ibi lu f im m mentibus magnasfit 
fi'/M cotrupti,quem non fufdpiens rurfm 
Üomm fedeutem-.quomm mc[¡ me mmus perjliadet 
Viuefe,ne(¡i mros mter effcfi non Uefior 
yr'mm mea f i é hajhx uerberatm a m m m perdet: 
Vatrocli autem ¡amamenta Mencetkdíe foluet. 
m n c autem rurfm aUmm ejl Thetis lachrymanf* 
Cito mort tum mihi f i l i er isfuut dici^ 
Stut'men'm tibí pojJea pofi Uefiora mors parati. 
Uac at mide fufyiras aüocutm e peda uelox^chiUcU 
Süt'm moria^quomam non debebam [ocio 
Interfcfio auxilm%qui quideualde longc d patria 
Occubuitimei autem íigauit Mars auxiliatoremfieri. 
NM«C qmnkm non redeo dtíeóiam m patriam tcnant, 
Heq; m aliquo PatrocloJim luxjieq; jocíjí 
Ahjsqui um tmdti domítijunt Hedori diurno. 
Sed fedeo apud naucsfruftra pondas f e r r ^ 
TaUs exifiens^quaüí m l l m Achiuorum betlícoforuMt 
In beíloxoncionc autem mdiores funt e r aíi j . 
Ytinam contcntio ex Da í , e r ex homhnbm pditíL effet, 
Eí ira qu£ mtnif i t mul t im prudentem quauis fcuirCé íntpefturíxk 
Quxqí multo dukior melle fyarfo tnx omttiu* 
Virorutn m pefioribuí augetur uelut fumm. 
Sic me nwnc irajei fteit rex uirortm Agamemnoru 
Sfd htc quidem p r m Ju¿h ejje dolaitcs^quamuis 
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wumum in peftor ibmdikñum cohibentes necefiitute, 
ttumc autem nudo ut d ik f t i capitis perditore inuemm 
Beftorajnortem autem ego tune fufeipiam, qutdo iam 
Júpiter uuit perficere^cr mmorfáles Deial i j . 
Heq; enmjieq; fortitudo Rerculis fítgit m o r t m i 
Q u i di ledif imut fui t louiSaturno regi: 
Sed ipfmn jktwm do¡mit,cr diffícilis ira Itmonis, 
Sic O' ego fi iam m h i f m l e fatum para tm ejl 
Idceho pojiq mortum fuero me at gloria bona accipiai 
Eí aU^uaTro iamma' Dardamdarü pwfondü (inü ha 
Ambabut manibus genarim tenerarum (be t im 
L.ichrymds.ficcantem abundantem fufyirarejinam* 
Intelliget autem cj, diu ego i beílo cejjaui. 
W $ nte extraxem cuplés quamuisjteq; me perfuaferís. 
Huic at rndit poftea Dea Thetis pulchros pedes hns 
Ifct iam hxc filiuere.mn malum ejl 
Laborantibw focijs expeliere graue exitiwm. 
Sed tibí ama pukhra a Trounis habentur. 
Aerea falcndida^que quidem beüicofus Heélor 
Ipfe habais himerts gloriatur}nec¡; i p f m dico 
D m Ijetariiquia cides propé ipfum. 
Sed tu quidem nondum ingredere tmul twm Martist 
TbetiSfJlio Anteyujrn me huc uemmtem m oculis uideris. 
noua arma ¡^aneenm ¡bo^t finud fule afeendente 
r ^ Vulca' Arma puU hru jirens a Vulcano rege. 
no 'mpetra= Slc retro wtTp eji ̂  f¡il0 fUOt 
tura¡pnuttit. £ í Merp m irmxf ¡orares aüocua ejl. 
Vos quidem nmc ite muris latwm finum 
Vi¡ur£ fenem marinum^CT domos patrisy 
Eí ei o m m refiratis.ego autem m a l t m cxíum 
Víííio VwícrffiMM m c l y t m j k b r i m f i uoluerit 
f i l io meo mclytm. m u dure mdiq^ lendida. (Jmt 
Stc áixtt.hce autem fub mda mam f k t ' m ingrejfe 
tí£c aut nerum ad c d ' m dea Theth pulchros pedes h m 
luu,ut dúefto filio mdyfá arma pomret. 
yíunc quidem ad e d m pedes tulermt.fedAchmi 
Míígno tumultu <tb Keáore homicida 
f agientes m ñaues c r Bde fyon tm ibantt 
Patrodwm betticofi Acbim 
Ex teíis liberarmt mortuim comitetn Achittís. 
I t e rm cnimiamhmcabjiulermtpoptdm'cfc V e q u i - p ^ ^ a c o r & 
üeftorcfc Vriami film flammee fímíi* firtitudine. _ ¿y H ^ 
Ver quide i p f im 4 tergo pedibm accepit iüuflris Eeélor ^ rapitur* 
Traherepromptus.naide autem Troianis mínatut ejl. 
Ter autem dúo Aiaces mpetuofam indutifirt itudmem 
Uortuum acpulerüt.hic autfirmiter fortitud'mi cofifm 
Aliquado irruebat m pugtwn,diciuando autem rurfus 
Stabut mide clanúms.retro autem neefa cedebat diño, 
Sicut autem a corpore non leonem furibmdwm p o j j m t 
Vajiores agrejles ualde fmelicwm expeliere. 
Stc hwnc non poterant dúo Aiaces armati 
üeflora Vmmidem a mortuo expeliere. 
'Et t r a x i f f e t q ^ magnam accepijfet gloriam, . . , 
Nif iVeüdt pedes uentihabentibMUelox Iris lrts ' í í f " 
Ntmcia iuijjet/uens ab olympo arman ^ Ac" ^ 
Úam louealijscfc Deit-ante en'm mifit ipfdm Juno. 
Vropé autem jhns uerba uelocia aüocuta ejl. 
M.ouere Pelide o m m m terribtlifi'me u i ror tm, 
Vatroclo auxiliare cuius gratia pugna grauis 
Sut ante imesM autem mterfcperdunt. 
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H í quidem awciliantes*cadauer circa mortuum, 
Hi autrn trahere ad llium alturni 
Troiani irrumt.max'me autem iUuftris He flor 
Trahere promptm€rutxaputauteip¡tm ammtti iufit 
Vigerefupra pilos mctdentem tenero Á coüo. 
Sed [urge ne iaceds (honor aut te aru rntrn ucctpiat) 
Patroclum TroianhcarUbm ludibriafieri, 
Tibicontumelk,p cadauermfimattm eat. 
Huic autrefyondit poñeapedes udox diuus Achitles. 
Iris Bea quis te Deorwm mhi n m a a mifüf 
H t m atrurfws aUocttü eftpedes uiti hns uelox lm, 
imo prcemipt louü chanfiim uxor, 
Keq; fcitSaturmdesaltifedemjíeq; áliquU alim 
Immorfálim^qui olympm ualdemualé ciríuhabmnt. 
Uanc aut refyodens aUocutm eft pedes uelox Achiliki, 
Quomodo nado m pugnm.habent aut ama illi. 
mater autem non me dileóhm antefinit amari 
Q u m ipfam uenientem oculis mfpiciam. 
Vromifit en'm Vulcano a portare arma pülchra. 
Álterim autem non fcio alicuim i/nclyta, ama i/nduo, 
Nifi Aiacisfcutm Telamomdti. 
Sed e r ip[e hic credo m pr'mísconuerfatur. 
Lancea pugnans circa Patrodtm mortutm. 
Htmc rurfus aUocutt eft pedes uenti hahés uelox Irilf 
Bene cr nos (c'mm quod indym ama pofiidentur. 
Sed fie m fijjam iens Troianis appare. 
Si t'mentes recedant a beUo 
Troiamrefyirent autem beUicofífilij Achiuortm 
Conjimpti.pauca autem refyiratio beUi, 
itec fie dicens abijt pedes uelox irm 
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Ai Achiles comotM efl louidtkftusfircuaut Mmerut 
Himeris fortifiimis iccit ¿egida fimibriatim. 
Circu aut eiufdé caput nébula circüdedit diurna dearim 
¿iuream^x autem ipfo diuifít flammam mdiq¡ lucétcm. 
Sicut autem guando fumws iensexurbe m ¿tijera uadit 
honge ab mjkla quam hoftes oppugnanty 
Qtt% toto die odiofo diuidmtur beüo 
Ciumte ex fuajimuí autem Solé occidente 
Ylmm£$ accendmtur frequentes^alte autem fykndor 
FÍÍ mns uíc'mis uideri. 
Si quomodo ctm nauibut bcUi auxiliatores uemnt. 
Sic db AchiÜis capitc falendor In <ethera iutt* 
Stetit autem m jbjfa iensprocúdrmrojiecfc m Achiuos 
Uiñws eft.imtris en'm prudens obfermuit pr<eceptm. 
\üic jhni exclamauit.de longe aut beÜicofa Mmerua 
locutteftio' Troianis magnm excimtt tmuí t tm. 
Sicut autem quando tnanifijh uox qm¡; per ftrepit tuba 
Ciuiüté obfidentibm mmcisab ammu/m deftruentibus. 
Sic tmc matúfijU uox fuit Aeacuk. 
Ht autem pojlquam audmermtt uoccm ¿eream Aeaciáf, 
Omtübm motus eñ ammmftd pulchros crines bHtcs e% 
Ketro currm uerterunLuidebant en'm doloresammo. 
Aurig£ autem jlupuerwnt poftqua uiderüt magnü ignem 
Gmem fuper capite magnamm Velidz 
Accen[wm,qué accenderat Dea glaucacculos Mmerua, 
1er quidem fuperjvjja naide cUmauit dmmus Achiles, 
terauté perturban funt Troiam,gíonoj¡q; auxtUarij, 
Ilíic autem c r tune psnermt duodec m uiri optmi VatrocÍM ad 
lux&juos curras er íanceasfíd Achiui & chiUé affer 
¿keriter Vatroclum extra faginas aufirmtes tur. 
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Eepofuermtmktfk.di leóit a u t m circmjhhdnt fócjj 
Lugétes. poji at tpfospedibtM ueiox fequebatur AchiUes 
Fíttroclm ab "Lachrymáí calidas Jundes^pojiqua infyexit fidum amicu 
Achiüe defle iMWtem m pheretro fauctum acuto <erei 
tur* Q u m certe ^M/item mi f u cum equis c r curribm 
Ad beüumjicqi rurjm fufcepit redemtm. 
Soíem atít mfactgabüe pulchros oculos hñs uenerabiHi 
M i p t in Oceam j iu f tu i nokntmi re . (Imo 
Sol quidem occidit.mreati funt mtem dtu'mi Achim 
A pugna forti c r ícqua l i bcüo. 
Troiani autem rurfm ex altera parte d fórt i pugna 
Kecedentes ¡oluermt 4 cumbia ueloces equos. 
In autem concionem cogregati funt ante c£nam curare, 
Keciis aut fbmtibws cociójicta eft}neq¡ aliquis aufm fjl 
KÍ1 h f n t ^ a ' e : o m m enm hdbebat tremor,quomm Achiües 
f mío Tro APP^t:^uaut£m^Pu^naceirauerattr i f t j -
u n a or pamhozder.hic enimfolm uidebat ante cr retro. 
mcl1 " mdoriautaneratfocimicadé autem no fie natierant. 
Sed hic quidem uerbitjüe autem lancea maltu uinceki, 
Q j i i i p j i s kne prudens concionatM e&,cr dixit. 
* . ú rcüm ualde confyáerate amici.iubeo enm ego 
Tolydmatis j n clu¡ai.em nmc tre:>non expeékire diem d i u m m 
fcntattia ut ^ camp0 apU¿ naucs:longe autem d muro f m m . 
urbem Q^adiuquidé hicuir Agamemnotüirafcebatur 
m t . T r o i m . T(,tt¿,M autemfociliorespugnari erant AchiuL 
'L£t¡xbar en 'm ego ueloces in ñaues uigilans9 
Sperans ñaues capere utr'mq; uerfatiles. 
NMÍK autem ualde t'mso pcdibw uelocem Velident, 
Q u i iü im mmus [uperbm non ualet 
i x v i ' r j r . s e * 
flldnert m campo ubi Troiam e r Achiui 4 
in medio ambo fortitudmmmartU diuidmt. 
Sed de ciumte pugnabit e r mulieribus. 
Sed eamm ad cmtntem.credite tmhi,fíc en'm erit. 
Ntmc quidem nox cejjare ftcupedibui uelocem Velide 
immorttúis.fiautem nox Inuemet hic exiftentes, 
Cm ruens cum a m k bene alicftis ipfum 
Cognofcet^alacriter en'm abibit lliwm facr im: 
Quifiigcrit,inultos autem canes c r mltures comedent 
1romorMn,uttiiam en'm iam mihi ab aure fie feit. 
Si autem ¡neis ucrbk credemus diligentes, 
Nottem quidem m condone habebimitíj/n emitite aut 
kiU'fy porte tam£q') bene compaña • (turres 
Unge bmepoltt(€ c o m m d t cufiodientur. 
mne autem ¡ub Aurora c im armk armad 
fabimuf fupra turreshuic autem do loro fmj í uoluerit 
Vetúens ex nambm circa mur im nobls pugnare: 
Mro iteru ¡bu t mués poftej. alfas ceruices hntes equoi 
Vano curfu fatiabit ¡ub ciumtem fugiens. 
Viiebo autem ,non tpfímanimus irruere finet. 
limc¡uamualhbit.anteipfw>n canes albi comedent. ^ « ^ p^t^ 
Hwtc aüt tomé uidens aÜocutws efl galeatiU Heélor. . ~ r. 
Volydamas tu qmdem non adhuc mihi dilefta hcec dicii t™, " * 
Q«Í iubes ad ciumtem fugere retro emites. tctlcí ^P*®*' 
An nondum fatiati ejiis clauji mtra turresf 
Antea quidem en 'm Vriami ciumtem mortales homne$ 
Oi«/iej pr¿edicant mal t i aurynul t i aris. 
N¡mc aute iam perierut domoru fupeUeftilia precio¡a, 
M tz autem iam m Phrigiam e r Meorúam amabilem 
^Heí iú ia ueditu iuerüt poj iq magn9 iratus e lupiter 
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13 m e au tm quando mlhi dedit faturni f i l im uerfuti 
Ciomconfeciui apud mucs ud mare expulijje Achmos 
Stulte neqi h£c confíík mmj i j i e m pópulo. 
No en'm aliqs Troianoru perfuadebitur.non en'm finí 
Sed age f u ut ego dicum^perfuadeamr omnes. 
N m c quidem coemm acápite m exemtu m ordimbus: 
Eí cujiodije recordamitü^cr uigilate mufqui f fy 
I roianorumMtem quiopibut abunde fo l icmt 
Colligens po pulís det ualdepublice confwmi. 
U o r m ahquem melim eft j ru i qudm Achiuoí» 
Mané autem fub dic c m armif armati 
Haues ad concdtm exdtemm firíem mdrtent. 
Si autem uere d muibut furrexit diuinus Achiües» 
D o l o r o f m fí uoluerit tpfí erit.non ego 
tugidtn ex bello trijii.fed Udlde contra 
Sfobo.uelfiret magndtn glorium.uel firdtn 
Commmif mars/J' mterficientem interjicit. 
Sic Uefiorcocwndtus eft.Udlde at Troiani cldmauerul 
Stultijidtn i p f o rm mentes abñulerat PaUds Minem, 
Heélori quidem en'm Imdduermttmaldconfulenti. 
Volydamdntidutem nuÜM^qm bonim dixit confúim* 
Cocnam poftea accepermt in exenitu.fed Achiui 
Tota notte Putroclum fufyirabdnt Ingentes. 
Uis dutem Mides dbmdantem mcepit luftum 
lAanm m «iros occidentes ponens pefionbus focij 
Trequenter ualde fufjyiram.fimq; leo iubdttts 
Cuiq; latenter catulos ceruomm uenator rapuit uve 
Sylua ex denfa hic autem tn jh tur ultimm urniens. 
Mul tM dutéudües mtrauitpofl uin uejiígia mquiretli 
Sicut imemtMalde enm ¡brtis ird accepit. 
x xvm. t o r 
$ic h icgrmter jufyirans aüocutm eji Mymyáonihus. 
Amciferte uanim uerbum eieci die ¡lio, 
jíom/ís inroem Menauum m dombm. 
j) ix i autem ei m Opmta clarum filmm abducere, 
l l i m deftruentem j o c m t m q ; prxdg partem. 
5 E D non iupitcr u i m cogmtioim omnes pcrficit. lupifer non 
junbos m'm j u m t m m t eandam terram rukfaere, ommü cogita 
JÍÍC in Troia^uorüammq^ me redeuntem tioes r u m fi 
Accipkt in dombm fenexequmtorPekus. cit . 
Hecfc 'íhetu muter.jed hic térra deímchit. 
Hüc aut poj ly igitur Patrocle tepofterior uado fuh ter 
No« te pr im jepeliu qua uefloris huc portare (ram. 
Arma c r caput tnagnmm tai Interf t t tom, 
Duodec'm autem ante rogum trmeauero 
imanomm inclytos filies te mterf iüo iratm. 
Mer 'm autem m h t n a m ro(lrata4 iae cbis f ie. 
ÚTcwm aÜt te T ro im^CT Dardamdes amplaru uefíiu 
Vlorabunt noflesfy e r dics UchrymM fundentes, 
QKÍW ipf i labore pormñmiM uicfr telofy magno, 
Locupletes dejlruentes mientes diuerjarul'mguaruhomi 
Sicdwensanimmjiitdm'mm AcbiÜts { i i im , 
úrcum ignem pomre kbetemtnagntim, 
Vtcjuamprimií a Patroclo lauarent jamem cruentnm. 
üi aut a<{uahabentélebet£ pojherüt 01 igne cobujimo. 
In ipfo autem aquam fudcrmt. 
Sub autem ligna combufjermt accipientes. 
Ventre quide kbetts ignis ampleéirbatur.calefuciebat at 
Sed pojiqua calejuéh eji aqua in fonanti lebete, (aqu4 
Eí tune lam lauarunt^cr mxerunt pingui oleo: 
Vulnera autem impleuerwnt ungüento nouemü. 
Inkftisautem ponentes fubtihpanno cooperuerunt. 
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In pedes ex capite,defuper autem uejle alba: 
Tttynfüdones N o ^ w m quidem poftea pedes uelocem etnu AchíHcnt 
Vatroclü co= Myrmidones Patroclm fufcirabant ¡ugentes* 
phrant . lupiter autem í monem aUocutm efi f o ro rm uxorety. 
Fecifti c r poftea pulchros ceulos habés uenerabilh 
"Excitans Achiüem pedibus uelocem.certe te (lum 
Ex ipfa n a t i f m t comati Achiui. 
Huic atit rejf odit poftea pulchros ocutos hns uener* 
Grauifíme Saturnide quale uerbim dixtflif (bil it l 
Ef quidem iam aliquisdebet uir uiro perfii ere^ 
Q u i momlisefi c rnon totconfilianouit. 
Quomodo iam ego dito Beartm efjeóptima 
Dupliciter genenfy,zr quoniam tua uxor 
Vocor.tu autem omnes ínter Déos mperat: 
Non debebam Troianis iratti mala machmrL 
Sic h i quidem tulia mter fe loquebantwr. 
Vulcani autem iuit domim Thetis pedesargeteos hahti 
Incorruptibilem fteUaWimdecentem mter mmomlcs} 
Áeream quam ipfe facit Vulcanm. 
"Rime autem muenit fudantem uerfwm circa folies 
Vroperantem.lebetes en'm utgmti omnes fabricaumt 
Store circa parietem firmé donua. 
Aureds autem ipfis fubrotdsmicuiq^ fundo pofuerdt, 
V t ei per fe diu'mum mgrederentur cerfnmcn, 
Eí i ter im ad domum reáibant miferabúe uifu. 
Ht aut certe Unta quidem habebant fincan at noéM 
Varints apt&uerat.quM coiideratMcideratmt cíanos, 
Cratia cotu* Dum hic hxc laborabat fcicnnfids mduflrijs. 
bernaíis VuU Inter'm tpsu propé uenit Dea Thetis argeteos pedes hn¡ 
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fulchrd,quamuxoremd¡mtmclytusVulcanu¿ 
Ziatappropmquauitmanu^uerbufydixit e r dmíau i t . 
Cur i h e m hahm longam ueflem accedk n o f t r a d o m i m 
ymerabüisqi amcac^fantea qutáem non frequmttbas. 
Sed fequere u l t e r m ut t i b i epu lMponam. 
Sic loctm ante duxit diurna Bearmn. 
H4c quide poftea fede efteit m folio argeteoru clauortm 
fukhro uano fub autem fcabeílmt pedibus erat. 
Vocuuit aute Vu lcanüoptmumfabrmj ix i t í fcmrhm. 
yulcanejwút huc The tk ju i mdiget. VuJcanuThe 
m i c autem refyondd poñea mclytm Vulcanm. ^ 4y 
Ccrtemhimrabili6$&rcuerendal)ea'mtus, t u l i k r a t 
Y{£c me falmuitguando me dolor accepit ex alto cadente 
Uatm me£ confilio inuerecond^quie meuolmt 
Abjcondere claudu exijlentemitunc pa¡fme¡ftm dolores yujfan 
Wfi me Eurenomety ThetisC]; fufcepif laf inu, (mmo, u ^ m ^ 2 % 
Eumome fi l ia refluentit Oceani, Thetide 
QUMapudnouemannosfubñcaui uaria Tnulfá, m c r 
tibulisf„mcumosq; pamprnos/ofaq; e r l ittora ^ e' mor(íu 
Id fyecu profundo:circim autem fiuáuus Oceani 
Spma murmuram fluebat magnuí^eq; aliqukalim 
No«ií neq; Deorimjieqs morfol im homimm. 
kd Thetisq-, c r Eurenome fuerunt^uti me faluarmt. 
Hífc num nojiram domwm uemtÁdeo me naide opus 
Qluoniam Thettpulchrium comarwm preemia foluere, 
tu quidem nmc ei appara epulas pu lchm, 
Doñee ego folies deponum armaq^ omnia* 
Üixit.O'ab mude monftrum mgens furrexit 
Üaudicans.fub autem tibia fluebant mmi te . 
Fofo quidem feo r fm pofuit ab igne inñrumetM o m m 
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ArcuUm m argenteam compofuit.his áefitigatut ovg. 
Spongia autem circa ficiem e r ambás m a m abñerfit^ 
Cermcmq; fircetityCr pefiorauiüofi. 
Induit aut tm icmAccep i tau t fcep t ruc ra j fmmt aüt 
Ckudicam.fub autem ancilk flmnt Regí ( f i m 
Aunae uiuis puellk fimks: 
Quibut m quidé prudétia ejl m mentibutim aut er uox 
Etu i r tm. immoml i tm autem Deorwm opera feiebant. 
ll<e qmdé ex O¿//̂ HO regk mmjlrabuntjed hic acceden! 
Vropé u b i l h e l i i in folio fedebut lucido. 
Inqi ei approp'mquauitjnami^erbuq; dixif, ttoini. 
Cur Thcm Ibgds uefies hñs auedps mfira domu (« 
Cokndaífc dikéiac¡yantea quidem nortfi-equettb.bM. 
Loquere qtwdcmqi ue¡it:pcrficere aüt memmtíí iu 
Si pojjum perficere/uq; perfickndmn eft. 
Huic autem rcfyondit poftea TkelÍ6Íaíhrymuhm> 
Vukune tmm aliqua quotquot Dctcfunt i n c d h , 
• T o í m menubm fuis toleratit dolores triftes, 
Quot nuhiexcibus Saturnides iupiter doloresdedití 
E x quidem meaíijsmar'mis uiro dotmát 
Aeadác£ Peleólo' tokrauit uir i kclum 
Mukwm ualde non uokns.bic auideiam fenetfute trift 
Ucet'm dombm.alij autem tmhi nunc 
f i h m i pojiquam nuhi ded,t genmreq^ mtr i req^ 
Hximmn heroum.hk autem creuit rumo jinuks, 
Qnequide ego mitriuiplanta mqua firíümtemkm 
Natubut prícmifi roj irati i íimm intra 
Troianís pugnaturum.hunc autem mu fufeipia kcrtM 
IDomim redeimtem domtm pekiam intra. 
Vanee autem m b i u m t , ( * r tadet lumen Solis. 
j r i f t í i 
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frifhturneq; eipoffm auxilim ims. 
?müm quam ei prtemiim elegermt filij Áchmr tm, 
Hattc iterum ex mmbm accepitrex Agmmnon. 
Certe hic hac dokm mentibus confmitur.fed Achiuos 
froidni m pupptbus ckufermtjieq; firds 
Sinunt exire.hmc autem precantur [enes 
XtgimnmgT imltm mclyta dona nominarmt. 
Time ipfe quidem poñea negmt p e ñ m expeliere. 
Sed hic Patroclum circum quidem fuá arma mduit. 
lAifit aut ipfim ad beüu.tnultuautpnml populü dedit. 
Toto áútem die pugmrmt ad Sc^as portas, 
Bteadem dte ciumtem excidi(Jet:mfi ApoUo 
Mtt/ía mala facientem Menoetij firtem filium 
Interetmjjet m pr'mk pugnatoribus^ Hefiori ghriam 
Uuius gratia nmc tua genua capio fi uoluerk (dedijjet. 
Filio meo breui morituro daré dypem e r galeam, 
Eí pulchras ocreas fibulis compañas, 
Utthoracem.hicen'm erat ei perijt fidusamicus. 
Tromis domitus.hk aute tacet m térra animtm doíens. 
Euic autem refaonditpofiea mcíytus Vulcanus* yulcanw rae 
Confidejton tibi hice m mentibus tuiscunefínt. Z^u Thetia 
Vt'mm enm ipfum a morte mfolicific pofjem AchiÜi ar 
longe abfcondere3quando ipfwm mors grauis accipiet, ma cudit. 
Sicut eiarmapulchra aderunt^ualia aliquis rurfus 
Üomntm mdtorim admirabitur quicunq; uidebit. 
Sic dicens hanc quidem Itquit iüicjuit autem ad filies, 
QÍWÍ m ignem uertit,iufítfy operari. 
Mesautem mfomacibus uigmti omnes fufpirabant, 
Qinnem bene combuíliutrn flatu/m emitiere, 
Miquando quidem propermti adejje^liqnmtem retró? 
lióme.lliat. dd 
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Vf Vulcanut uolebat^zr opttt perfidebat. 
Aes au tm m ignem ieat f rcáut im jhnmmc[;t 
¿chiUls Bt auruMpr<etiü¡um,€T argentm fedpoftea 
n a noua a Vofutt mlignomagnam m u d m . accepit du tm m % 
Vtflcano ^ MvüeumgraumialteraautemaccepitfDnipem. 
T a i t auiem prmrnn (lypeum magnu/mq^rat im^ 
Vnd¡c¡}Uarian$.circimautem circultm lecitlucidtm 
¿rhiHit dy~ Tripiumfylmdentem.extra au tm argentetm lonm, 
petísqMÜ- Q ¿ ^ a u t m i P Í m € r a n t c l y P € Í P U c e i e d ' m ¥ 0 
* * fcctt mur ta muía áofii iartibus. 
i nqu idm¿ena e j f m n t j n a u t m c d u j n a u t c m mm¡ 
SoU-mcfi wpittgabUem,lmamc¡; pknam. 
In a u t m aüra omnia ^«itwíqj c a l m coronatur, 
Tlaadaffyhyadaiéfcjoburq} Ortonis, 
Vrfamc¡} q u m vpUujtr imcogmmineuocant, 
Q n t illtcuertitur er onona obferuat. 
Sola a u t m expers eji lauationwm Oceani. 
In autem duM feat ciumtcs uarif Vwgu<e hominm 
f u l c h m ú n una quidem nuptUcfr erantyconutuiaq;t 
UymphM autem ex thalamis thedú fub acccnjis 
T)ucebat ad ciumtem.tmltm aüt hymeneus mouehM 
Imanes autem falatores uertebantur.m autem his 
1 (bi£ atharf fy uoam emttebantfed tmlieres 
Smtesadmrabantur in ueüibulis maqutq; . 
Vop ' l i autem m condone erant dcnp.iUic aüt conten^ 
j&ouebatur.dúo autem uiricontendebant gratia mé" 
V i r i mter j i f t iMc quidem gloriabatur omnia rcdáere 
Vopuio nundamMc quidem negabat mbtl accepijfe, 
£.mho au tm ad iudicem fimmacdpere. 
Vopuli m mbobm cUmabant [eparatm auxiliatorü 
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frscones autem populm contmebctnt fed fcniores 
Sedebant fuper politU lapidibm facro m circulo: 
Sceptra at prtconu in mambut gejhbant ualde cUmdn» 
Vispoftearuebant.uicifi'mautm iudicabant. (tium. 
lacebant autem in meáijs dúo auri fálentt 
Huic dore qui mter hos iuftitiam reftifimam diccrcf. 
¿Itera atciuiütécircÜ dúo exercitm fedehat populom 
¿mis cofyicm.dupliciter aute ipps píacebat confilium 
Vddiruere, uel bifiriam omnem diuidere 
Volfefiionem quantum oppidum optubile mtm continet. 
H/ aut nondu perfuadebaturjnpdijs mt juhamabatur. 
Uuru qde comgesfy dúeft<£yv mfkntes filij {(cneftm. 
Cufiodiebunt fupra ftates ínter hos at uiri quos tenebat 
tíatibat.duxatít erat ipfis Mars c r Paüas ¡AmerM, 
mbo aurei áureas e r uefles mdutierant, 
íulchri e r magni cmn armii mquam De/. 
Vtr'mq; mamftjii.populi autem minores erant. 
Ht Mtem quando i m peruenermt ubi ipfis injidiari 
hpud fluuiimubiirrigttio eratommbuíamentis, 
\hi hifedebant tefti ardenti tre. 
Hojiibuíat poftea loge dúo fycculatores fedebat populo 
txpeóhntes qñouesuidercnt c r curuosboues. (rwn 
Hí autem cito ibant.duo aut f imd fequebantur paftores 
Üáéhtififtula.'mfidias autem neq; prouiderat. 
Hi^uidm hfc prouidentes muaferut.jkt'm mt pofteA 
üiuifcrmttq; circwm botm Jímém,cr grcges pulchros 
idhurwm ouimn Interjeccrwnt autem paflores. 
HÍ rfl poflq igitur audiuerut multu tutmltu ínter boues 
hcclk ante fedentes fat'm in equis 
Cuntes ueheibus tranfiucruiit'.jhthn aut peruenerunt 
dd ij 
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Stánks autem pugnabdttt pugnam flmij ante ripM, 
JPercutiebmt auté ínter fe aeréis lancéis, (tiofim fat 
Intra atcotctio-ítra at t w m u h m uerfabatur.mtra a 
Álimt u iuum hmnup mlneratu,aliu non mdnerat 
Alitm m t e r f i f t m t h t pugna trahebat pedihm: 
Vefle a t hchat circahmnem ualde cruéta fangume uU 
Verfabantur at tiq uiui homines er pugnabat. (ror| 
Defunftos autem mter fe trahebant, 
Intra autem pofuit nouale putre p'mguem agrtm 
L a t m ter uerfum.multi autem aratores 'm ipfo 
lugauertentes mpeUebant huc c r iüuc. 
B i autem qn uertetes uenermt in profitnditxte ten*, 
"ñ's poftea m manibm poculwm dulcís uim 
Dedituiraccedenshi autem uertertmt fupraJuicos 
Cupientes noualis profhndi m profundmtem iré: 
"Etmgrefcebatd tergo.arata, autem apparebat 
Aurea quis exiftens.hoc aut cinaadmiratione fuftu fji, 11 
lnq¡ pofuit templum altnm fegetem.ubi meffores i 
Metebant^acutAS ¡Alces in manibm habentes. 
Sed coUeftores manipulortm m umcúlis ligábante 
Mardpuli autem alij quidem m fulctm denft cadebdnt, 
Tres autem aUigatores fuprajhbant.fed 4 tergo 
Vueri manípulos fufctpientes m gremijs portantes: 
Afiiduo porrigebant.Kexautem in bis jilcntio 
Scdeptrwm habens jhhat m fulco k t m cor: 
vreconesatit emínus fub quercu conuiuiu praparMt, 
Bouem facrificantes magnupr<eparabant.mulieres0Ú 
Coenam operarijs albas fuc'mM mv. l tM mfcebant. 
lnc¡; pofuit mis naide grauattm u'meam 
Vukhram auremmigri autem fupraracem crant, 
S&hatdUtm palis tótil itdr argentéis Í 
Circm aut rn ctruleam fo j famx i rcm autem fepefccit 
Smmo.ma autem ¡ola ma trat m ipfa, 
ybi eunt baiuli guando u'mdemant umeaOt» 
yirgincs a u t e m ^ mnupti puenliter fapientei 
f l i a t k in calatbii portabant dulcem frufluyi-
•yus autem in medijs pucr fiftula fonora 
Smuitercitharizabuticantikna at fub pulchra cancbat 
Subtiíi uoce.hi autem rmpentes fimal 
C4rtí«9 clamorefy pedibus falmtes [equebantur. 
in mté armmtmn fécit bomn reéh capm hubentiwm. 
autem bouesauro ficLe erant,jhnnoq;. 
llugicu autem u j h b u b irruebantad pajcut 
Apud fluiuürcfonantem circa Rbodanu calamos htítei 
hura ü " pajiorcs fimul ord'me ibant ctm bobas 
Qgfttuomouem at ipfos canes pedibm ueloees fequeba* 
{TembilesGr leones dúo mprimisbobu* (tur. 
U u r m nmgicntem tcnebant.hic autem longe inugiens 
Iréebatur.hunc quidem canes poj i ibant c r iwmcs* 
Hi ({uidem Untantes bonis magni peüem 
Vifcsra er mgrüfangmnem dmorabant.hi aut pajlorei 
¡imliter uembant usíoces canes concitantes. 
Hi autem certe morden quidé auerfí f imt leúnibut. 
Untes autem ualds propé latrabant c r éjfugiebanti 
^ autem pabulu/m jveit m ly tus Vulcarnt* 
ii> lit pulchra planicte magntm ouium albarimi 
hbuk^tentor ia 'q^teéh,^ Mandria. 
^ Mem tripudium uariauit mdy tm VulcanuSi 
Hwíc fmüle quale diquando in Gnojjalatu 
^Umcoivdident pulchros cmes habenti Aríadns 
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ÍÜic (jMÍáem adolefcentes,?? uirgmes Alphafihet 
T r i pudühn t ínter fe in uola maniu tenentes. 
Uorü ai h¿ <imáe tema uejies habebatitMaut tmicM 
Induti crant bene UboutM Quiete fylcndcntescleo. 
E f h¿ iiaidcmpuh brM coronas h a k b a t M atít gladios 
Uabebant áureos ex argentéis loris. 
Irl i autemaltíiñ quicémorbé mouebütur doftis peáibut 
l'acileualdejn m qñ aliquis trochu apatü m mambut 
Sedcns figdm experietur fi uelis. 
Aliquando a u t m rurfus mouebZtur in ordms ínter fe, 
MultA auteinfuaue tripudium c i r c m jkbat tfudtitué 
DeleéhtLduo autem f d & t o m mter fe 
Canta incipientes uerjabuntur m medijs. 
In autem pofuit ftuuij magnam robur Oceam, 
Margine in extrema feutt prudenterfiftt. 
Sed poftquam iam f ic i t feutum magnu/m firtcéfa 
Tectt ei tboracem clariorem ignis fiamma. 
Jkchtuii cap¡ pfc;Y dgaleam temporibus accommodat&m, 
j isUtborax. pttlchramyariamifupra autem aurcam cr i fkm pofuit* 
Yecit c r ei ocreas tcmi jhnno. 
Sed poftiiuam omnia ama ficit m l y t u t Vulcanm, 
Matrem AchiUispofuit ante eleuans. 
H^c accipiterficut f a l m i t ab olympo nimbofo 
Arma fylenáida 4 Vulcano portms. 
T X I X . 
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Í U C O M P O S í= 
THctídc portante Ach í l t t arma a Vulcano.congregan» ín cí5 ct i ium g r * c o í . H e r o t abíectionem fad t ttx,S¿ accipit dona, qiiacipíí Agamemnon prQini lerat .Cibuin autem acc ip i tm i 
b u í t ' l ' ^ i p í ' í w ^ a t u s a f l í f t i n í a r m a b a t u r : ó¿ exerc i tum ductt 
j u l bd u m . V l t i m u í a u t e m equcrum ip l lus X in thas fu tu ra ipil 
interítum Utu inat^uem & inc» pat. 
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C O M P O S I T I O N I S * 
TrfK úutemtcejftuitab irata' exilijtdiuM AchiÜcíé 
Vroraquidem purpura ab Oceanü 
fluátbus 
Níouebaturjit mmomtibus lucctn 
finet e r momlibus. 
H£c autem ad mués uemt D d apud 
dona fireni. 
í m m t au tm Patrocloadiwmtem fuum d ik f l ü fikum 
Vkntem alte.fnulti autem circa ip f im focij 
Lugebant.h<ec autem m his aj lmt d m Dearmn* 
Infyetm apprthendit manüjierbuq; dixit notauité 
Fí/i mi.hwnc ílmdem finamm dolen tes quatmii 
hccn}pojlí¡utíí rmc iph Dcom uolmte í terf i f iM r/lá 
dd u i j 
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TU dutem Vulcano *b indym arma fufcipe y, 
Vulchra ualde,qualia nodií ali^un uir Í7ummi portauit, 
AchiUi (Oitlii Síc dlccns drmd depofuit 
nouiafferttn Ante AchiÜem.htcautm fomenmt mgmofa ommt. 
tu ra mttrc. Myrmidondsaütoesaccepittimor^ncq;aliquis fudimit 
Contra infyicereifcd tmuemnt.fed Achiíles 
Fojlqua uidit multo magi* Ingnjfa eft ira.mautcioculi 
Grauiíer fub palpebi is m q u m lampas apparebant. 
Dekéiabatur autem m m m b m tenens fylmdida dotia. 
Sed poji^ua menbu^ fuis delefíntivs e ingeniofuafeicia, 
Sfát'm matrem fuam uerba uelociaaüocutus ejl. 
Mater meah£c quidé arma T > m prabuit^ualut deces 
Opera ejje mmomlim:ne<fc mor talé uirmn perficere. 
t i m e aüt certe quidem ego amabor.fed ualde grauittf 
T'meojie mihi mter'm Mmoctij fortem filim 
mufc£ defeendant ad M e p r n u f l a minera. 
Vermes generans deturpent cr mortuwm, 
E í meduüa appareatm auté corpore ommt putrefmt, 
Uuic aüt rñdit pojlea Dea Them argeteos pedes htís, 
TEili non t ib i hxc m mentibm tuis Jit cur<g9 
Uuic qutáe ego tentubo expeliere fylueüres generationei 
M u f m ^ m «iras beÜonecatos e d m t . 
Si eti'm iacet u fa ad finem in <in««w, 
Semper huic ent corp m firmwmjíel c r meliuí. 
Sed tu in concionem uocans berods Achiuos, 
( Iram expeUens Agamemnom pajhri populorim, 
fa t roc l i MYÍ Süt 'm ualde adbeüüarmerisymdueam c r fortitud'mm, 
hm mjitüa* sic dicens robur nudt£ audacU immifit. 
turweéhr et patroclo autem rurfu* ambro f iam&mék í r rub rm 
mhrof ia. inftiÜauU in mibmjit ei corpus fmnm ejpt. 
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Sed hic iuit rfá UttM diulnus AchiUes 
terribüiter damansicxcimit autem bcroas Achiuos. 
Eí hi (tptid globo manebant. 
Quicfc gubernatom c r qui tenebant tentones n m m , 
i£tdi$enf4tomapud ñaues erantabi datares, 
Eí quidem hi tune in concmem ibant,c¡uomam Áchiüei 
bpparuitdiu enim 4 pugna abü'muerat difpcili, 
Hí ítutem dúo claudicantes ibant martis j k rm l i 
fydidesfy bellicofiiStCr diuinui Vlyjfis 
lancéis mnitctes(adhuc en'm habebanc minera grauia) 
\tt4Utem prima conciomfedermt ucnientes. 
Sed hic fecmdm uemt Roe uirormn Agamemnon 
Vulnus hakns.eten'm hwnc m forti pugna 
Yulnerauit Coon Antemrides ¿rea lancea. 
poflquam ornes congregan funt Achiui 
üisajfurgens locutus efl pedes uelox AchiUes. 
Mridc certe hoc ambobm melim 
füijjettibi e r mihi^quando nos dolentes cor 
Verniciofa cententione irai i fuimus gratia puelU: 
Mcdéui j je t m nauibut mterficere Diana [agi ta 
Didüo^uandoi'go cepi Lyrneftm diruens. 
Ueo non oes Achiui mordiemeepiffent tmlfám terrm 
Üojiiimfub mambm me irato. 
Moriquidem e r r r o m i * hocjmelm.fed Achiuos 
DÍK me£ e r tu£ contcntionis recordaripufo, 
k i h£c quidem efjc /¡•¿h fínamm dokntes quamuU 
hm in peéloribm áüeéhm domantes necesítate. ÁchiUls cum 
Ntó«c autem certe quide ego depono tram, necfc me decet Agaménom 
'tf iée femper írafeijed age cito recocUiatio, 
toticiñ in pugnam comatos Acimos, 
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V i (dhuc e r Troianos experkr obuittt icnS 
Si uelmt m nauibm uigíkre.fed diquem puta 
Libenter tpforam gem flcólere qut effugmt 
Ajuera ex pugna jub ha jh noftra. 
G r t d recon ^ c dixtt.hi uu tm U m i ¡mtfortes Achiti i 
ei luto A c h i l I r m abijctente mugnun'mo Pelide. 
le maiore in ^ {{Utí'm ^ P0ft ^ c l i m $ u i r o r m Á g m e m m 
m o d m l ie* lU'mcdfoiwjieqi m mdijs¡urgms. 
MntHr. 0% ditaífo héroes DunaifatmU Mariis 
Stuntem qu idm bonum audir^nec^ decet 
Contradicere.perdifftciie enim exptrté licet exiñentem 
Viroruautem m imltAcongregatione^üo aliquis auáiet 
Vel dicetüíditur at jirídulut licet exiñens comonator, 
Velidáe quiáéego rejfrondebo.fed nosalif 
Audite Argiuiuerbmiqi mteüigiteunuíquis^í. 
Suepe lamntihi hoc Acbiui uerbwm dixerunt, 
Eí mecum contendíunt.ego autem non caufa f m 9 
Sed lupiter7^r ¡ k t m ^ m tenebrú agem Erinnis. 
U i mihi in cotione metibui intecerut crudelc noemeniu 
t t ie iUojluando Achiüis prjemumabftuli, 
- * SediluidfaeremfDeMomniaperficit. 
Ate m u nu m i ^ M lou¡syj/í<t Ate ̂ U£ omm 
cM Vermciofa.huiws quidé molles pedes)no.n.m pdUlmetito 
Ambulat f id m uiror im capia uadit, 
L£densbomme>úgituralterimligauit. 
Ueretáiseru* Etenm iam aliquando louem Uf i t^uem ó p t ' m m 
m tmie coe* Y i r o r w m ^ Deonm diemt ejje.fed c r hunc 
perlt hoceft i m o foemna exiñats dolo¡a daepit 
qiue erarufu Dt€iÍlo,quando debebantu'mUerculeam. 
m t origo. Almena parere b m coromfo m Thebe, 
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CertehiciaíhbmdMlocutusejlomnihusBeif,. 
Audite me omncsq; Deijmnescfc Dfíf, 
y i duam t¡U£ me ammus m pefionbws iubet, 
ííodtc uir tm a i l ucm laboratrix inpartu Luc im 
Extra ojlendemiqui omrubws uicinis domnabitur) 
HaríWM uirorü gcnsrationc quiq; fanguine ex meo [ m h 
Hmc autem dolofa alíocuca ejl ueneranda I m o . 
jientierisMqi rurjus finm mrbo pesfmdebis. 
l ia age nmc nuhi iurac<ekjlis forte mramentum 
Certe quidem h m c ommbia uu i im dominattm ir/, 
Quimdiehoccadetmpedibusmiilierís 
Virormn^Mi tu«e ex ¡ungum funt generationis. 
Sicdixujupuer autem non ajiutiam inteílexit, 
Sediurammagnü ÍHramétÜ.pojka autmulmUfus eft. 
imo autem ruenüi f t i t ¡ummtxtem OlympL w . 
M m aut iuit Argum Achaictm. iüic igitur cognouit f l 0 U c f i * 
Iphtb'mm uxorem Stheneli perfdad?, (erat menfis ^ 
H£c aut pombat m uentre dúeétú Jiiiü.hic at feptimus 
Extra autem duxit ud lucem c r abortiuim extjtentem, 
hlcmetije autem prohibuit partumjcnuit c r Luc'mam* 
autem nmaans loucm Saturtum aüocutu efl. 
lupiter pateralbü jülmé hñs uerbüalicid' t i b u metib9 
¡muir natwi ejl bonus qui A r g i m imperabtt (pona, 
Üunftheu* Sthcnelt j i lm perleiud£ 
Tum genm non ei mdecens mperare Árgiuis. 
Sicdixit.huc aut dolor acutus m mete uerberauitpfin 
M m at accepit Atem capite pulchros crines hnte {da, 
Iww mmtibus f u í í , ^ mrauit forte turamentim 
^mc¡U(ím m Olympwmq; c r edum ¡lellatim 
^ [ u s iré Atm^ute omnes kd i t . 
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Sic dicens iecit 4 cdo ftettato 
Iñam circumuerteníxito autem uetüt m hontines. 
Ipfam fempcr fufyirabat qñ jmdikftum fihum uidebtt 
Opta méxens habmtemjub Erifthd certunümbm. 
Sic er egoCqnaÜt rurfus magnmornata hñs gakS He-
Argiuos perdidit in pappatti muihm) {fiot 
No» potui eumrenocummtum^uo Ufm ftm. 
Sed pojiq. U f a fam er tnci mentes abjiuliu.upita'i 
Iterum mío placeréjkre plur'ma dona. 
Sed mouere ad beÜmi QT ulios adhortare populos. 
Dona autem ego hic omm prtebere qu£cuq; tibí uttiih 
Uefternm in tentorijspromtfit diumM Vlyjjes. 
Si uis expedn jvji'mans quamak martk. 
Po/w autem ubi minijiri mea a ñaue accipientes 
t>ombtmt,ut inteÜigM m quo tibi pkcabiüa dabo. 
Buc aut refyodes aUocutm eél pedes uelox Achiütt, 
Atrtde clarifiim Kex uirorm Agamemnon, 
Hom quidem fíulsprcebejitdecens, 
Siue habe apud te.nmc autem recordabimur pugnó 
Stutim ualde,non en'm oportet dijferre hic exiftenteS) 
JSefyremorartjtdhucenim magnumoput imperfifim 
Sicut aliquis rurfus Achiüem ctm pr'mis uiderit 
LanceacereaTmanorumperdentem phaknges, 
Sic aliquis uejlrim admonitus uiro pugnet. 
Uuc autrefyodens aüocutws efimulti cofilij vlyjjü 
NCÍ|Í pe furtifímus exiftens diuine ÁchiUe 
leímos prouoats ad i l i m filios Achiuorum 
Troianps pugnatumiquomam non paruo tempere mí 
Vrdiimjquando pr'mtm uerfabuntur tum<£ 
VirormÁn mtem Bmfy imi t robur mbobm* . 
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Sed futurari iuhe uelocihus m nmibm Achines 
Cibo CT umo.hoc enm robur efi c r jvrtitudo. 
fion en'm uir toto dteufy ad folem defcmdmtm 
fifurims abo po tmt contra pugnare, 
Siqttidcm en 'm animo promptm fit pugnare. 
Sed d m memhragrauantur^ perueniunt 
S/íw$,er ¡ames k d m t u r autem gemaemt i . 
Quicmc(} autem uir timo faturatus c r abo, 
\ i m inimeii diurnut pugnabit: 
Audens el animut m mentibu¿.neq; gemid 
friut dcjütigdntur^qum omnes difeedere pugna. 
Sed age popultm quidem dimitte1>0' cmam iube 
Varare.dona autem Rae u i ror tm Ágamemnon 
ferat m mediam concionem,ut omnes Achiui 
Oculis uideant.tu autem mentibut proprijs k te r t í , 
luret autem tibiiuramentum m Argiuisaffurgens9 
Nunquam leftum afcendijje c r mifcuijje, 
Sicut iws efl Kex certe uirormt G? mul term. 
Wmtemtibi ipf iammmmmentibit íhüarisfí t , 
Sedpofleateconuiuio m tentorijsplacet ^ct'q. UL-
í'mguijtt non quid iuf t i tU mdigens f is . ajfectui coht 
htride tu autem pofiea iuflior c r m alium beant. 
Iris .non quidem en'm altquid aecufabile regent 
Virm reconciltar^quando altquh prior feutt . 
Uuc autrurfm aHocutm ejl Kexmrorü Agamenón. 
Giudeo tui Laertiade uerbim audiens. 
Indecenti en'm omnia narrajli c r connumerafti. 
Hf c autem ego uolo turare.mbet autem me animmí 
peierabo apud Beum.fcd AchiÜes 
ü m a t hic mterea fijimns licet martis 
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Wrfnrfí áutem alíj omncs congregatijonec dona 
Ex tcntorijs ueniantyZr iuramentafidelia miá(ftnttst 
T i b i a u t m ipf i hoc ego impero c r iubeo,* 
'ÉLigm i i m m s óptimos omnitm Ath iuor tm 
Dommea <i ñaue portent ([Utecunq; Achiüi 
Ucripromifiifnut darcjuccrc CT muheres. 
Talthybiuíautemtnihicito 'mexercitu lato Achiuo 
Caprtm pr<eparct interficere louifol i . 
Huc aut remondes aüocutta eft pedes uehx Achil 
Átride gloriojifi'me Kex ubro t m Agamemnon 
A¡i<tíc¡i CT magis debetis h tc fccere, 
Qmndo aliqua cejJatiobeUifiet, 
Eí robur non t&ntum erit m peftoribm meii. 
NWÍC aute h i quidem iacent impcrfeñi quos mterfcdt 
Ueftor priamides^uando ci lupiter gloriatn prtbuit, 
Vosautem m cibum incitotisxerte ego 
Hunc qutdem tuberem pugnare filios Ach iuorm 
íeimos efuricntesfíiml c r fole occidente, 
faceré magnam c<enm poflquam ulf i er'mm damnm, 
Antéame non ahquo modo m h i dilefiü m gutturuml 
No« potusjieq; cibus amco mortuo: 
Q u i inihi m tentorio mter j i f tm acuto are 
lacet m ueftibulo uerfm circtm autem focij 
hugent hoc nühi non m mentibus heeccurafmit. 
Sed cedesq^c? fanguis^Gr amarusfletus u i r o r m . 
U m c aut mies aUocutws eji tm l l t i confilij vbfffí' 
Víyjps ad o Rchiües peleifililonge firtifime Acbiuorm 
Achiüem re [j[elior fj me c r potentior non parum 
emeil iatmt. ^cmceaxgo autem tefapientiafupero 
hiit l tmtquoniam pr ior natus f i m } c r plura wáf". 
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yac t ib i m toíeret cor uerlm meis, 
Quaq-, p l u r m m quidem fiípulam m c r r m ssf id i t , 
au tm parua poftquam dedwamt hiknccs 
lupiterjiui b o m n m cuños biüi f i f fus efi. 
yetitri au tm no aliquo mo eñ mortiiu íugere Achiuos, 
yd<k cnim OT«/í%,er denfi diebws ómnibus 
Odmti í l uando aliquk cefjabit labore. 
Std oportet hunc quidem fepdirecjuicuttc^ mortum f ú 
Yortm animum babentes in die lachrymantes. 
Quicuncii au tm bello ab odiofo relinc[uufítur9 
Títcordan potas c r cibi,ut m Juturtm magis 
VJVÍÍ mmicit pugnemus mcejfanter femper 
¡nduti corpore as mdomttmine^ aliquis aliam 
Mpulonmexhort i t ionm expcéhns teneatur. 
Ikcen'm homt io maltm eritqutcunq; relmquetur 
nmbut 'm Árgmorimfedcongregati mpetuficienteí 
Xroimos contra cquortm domitores excitemut uelocem 
Vixit,<*r Hcftorkfílios comit&tM eji clari (Nlartem. 
VhylidmfaMegetAjhoantofaMerionemq} 
I t Cmnciadem Lycomedewmgr Menal ippm. 
Vmexermt aute iré m tentoriu Agammnonis A t r i d t , 
M m aüt pojiea f inud uerbufit iLperfif lueñ e r oput. 
toptem quidem ex tentorio tr ipada quosei promiferat A» 
tyknienteSyZrlebetesuigintiJuodecmcquos, chlütabAga 
Uuxerunt au tm f h t m mulleres eximias opera feientes wfoone dato, 
tytemifed oftaua Bnfeida pulchrarumgenarm. 
luriautem ponderans Ylyjjesdecem omnia tdenti 
üit.jíimlautem aíij donaferebant muenes Achiuortm. 
Bt hsc ¿¡uideí media, cocwe pofuerutjursuút Agamen$ 
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Surrexit.Talthyhius autm T>ei* fmilis uocm, 
Verrem tencns mam aftitit paflón populoftm. 
Atrtdes autm tráhens manibm gUdium, 
' Q«t úapuá. mfem m magna uagma femper pmáehat 
Venís a fctis capienslouimanm deuans 
VrccabaturM autem omnes iüic fedebant pkntio 
Argiui fecmdm decens audientes regem. 
Vrecans autem igitur dixit afyiciem m cdwm latim. 
Sciat nmíc lupitcr pr'mtm Deorü ex'mm e r optim 
T e n a d a ' Sol cr ,Erk«M q u ^ fub terram 
nomines ptmimt7quicmc[;pemñtm iurauit. 
No» quidem ego pueUtí Brifeidt manm rntulifle, 
N^- lefti occufione ufuŝ neq̂  alicum alterm, 
* . Sed elfe 'mcomtpfá'm tentarijsmm. 
• tmt s*autm horíi periuriim mihi D a dolores detii 
turamen . uaye ^ c m q } áantquicuc¡; ipps peccat iurm, 
H i x i t ^ iugultm Verrlsape}'uit mfiño ftrroi 
H m c quidem Talthybmfytmátis maris magnu jiutil 
lecit m uertens efcam pifcibus.fed AchtUes 
A ffurgens^Argims bellicofos aUocutm eñ. 
lupitcr pater certe magna noamenu uirís ddd, 
Nwtquam anmmn in peftoribus meis 
Atrides momjjet toMÍiterineq; pucllam 
Duxiffet me imito mprouijus.fed alicubi lupiter 
Volutjjl't Achims mortem tmlt is fieri. 
Nune autem uemtc ad coenam ût conducemm mártM-
Sic exclammt.foíuit autem concionem fubiam. 
Hi quidem j^arf i funt fuam m nauem fingulus, 
BonaaiítcmMyrmdonesmagnanimicurabant. 
íuerur.t autem in nauem pomntes AchiUis dmni 11 
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l t hiec quide m tetorijs pofuerut. federe jvcermfáut nm 
frjuos aüt m ametim mpulermt ferui akeres: (liares. 
jri/fw autem pojlea prnlis áurea Veneri, Brifeií redáí 
ytuidit Vatroclmn faucim «cuto firro u Achiüi,P4 
Circa ip fm fufa, fbriduk lm€td>atur.mdmhM mt lm<t* tm l tm de* 
Vettoraq^v motle c o U t m ^ pulchram ficiem. (bat flet 
•pixit autem flens pueUu fimlis Deabw. 
Vatrocle mhi mifer* plur'mtm grate animo, 
VÍwttW quidem te reliqtd ego ex tentorio difeedem: 
mmc autem te mortutm muenio princeps poputortm 
Reíro uemens.pc mihi fufcepitur maluex malo femper. 
Virm quidecuidedermt me pater o" uemandaimter 
Viái ante cmit&tem fauciwn acuto ¿re, 
'[restyfratres quos mihi m a generauit water 
l)ikftifimosj{ui omnes exitiéem átemfecuti funt. 
Htfyquidé nefy me ftnebeK qñ uiru mcu uehx ÁchiUa 
\nterfecit:dirmtcruryemdiuimMenet<e9 r 
fbre.fed me dicebM AchiUis diuiní 
Vueüam uxoremficereiducere c r k nauibut: " 
1» Vhthtam conuiuari v nuptijs ctm MyrmícbmbM. 
üoc te 'mfatiabiliter fleo mortumn iuctwdtm femper. 
Sic dixit flens.fupra autem ¡ufyirabant tmlieres 
Vatroclmn oratione,fut autem ipforim dolores pngule, 
]pfm autem arctm fenes Achiuorvm congregatifmt 
Vrecantes coenare: hic autem negabat fufyirans, 
Supplico fiquismihicharormparetfociortm 
Üon me antecibo iubetejtequepotu 
Sttiari dilcftwM conquomam me dolor grauis accepH 
Occidentem ad fokm permanebo c r tolerabo tomen, 
Sic dicens olios quidem dimifit reges 
Uome.llias. t e 
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fauo duiem Atridieremanferunt^dtutit AchiUes, 
ftejhrjdommemci^fenexq; cqumtcr Vhcenix 
Confokntesafiidue trijhntem^nec^ animo 
X^eiechbatur ante bcUi osirc fangu'moknti. 
Kecordatuf atttem ualde eleuatui eftycxcldmauitc¡;. 
Certe <íh^« e r tu dura morte rnterempte dileftifime 
Ip/e m tentor io coenam appofuiñi (amicor 
S a t m e r diligmter^quando fc&mahant Áchiui 
Trátanos contra domtores fine lachrymabilémorh 
Uunc autem tu quidem iaces exammk.ftd meum cor 
Tgfuricns potm e r cibt 'mtMexiftentitm 
Tuo defiderioMon qttidm en'm quidpeiuí aliudpaffu. 
$ fi patrem. mterftftm audirem, (Juiflem, 
Q K Í nunc phthi£ teneram Uchrymam fundit, 
Triuatione fetíw filij,qui alienwm mter popultm 
Gratia exitiofir Helen<e Troiank bello. 
Vel hmcqui Scyro rnihi in educatur éleftus filim, 
Sicut adhuc uiuit Neoptokmw pulcher. 
Anteac[mdem en 'mmhi ammmmpeftorihus fteráti 
Solwñi me morí bnge ab Árgo equos pafcente 
Uic m Troia.te autem ad Phthiam rediré. 
V t mihijilium ueloci ctm ñaue nitré 
A Scyro eiuceresjzr ei extendere fingula. 
VolJejiionem meamferuosq;,?? altum magnm domm, i 
ttunc en'm Veletm puto uelommno 
WiortuuvnejJeyUel paululim adhuc uiuentem moerere, 
Seiwftutecfcodioja e r meim expeéhntem femper 
Trijlem nuntium^uando me mortuim audiet. 
Sicdixit fienStpofi autem fufyirauertwt feniores, 
%ec<frdantesqucemu4qui6<^ m domibutreliquerat, 
hiüem. 
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m «entes aut igitur hos uidem miferatm ejl Satumím* 
Smtm autem M'mcruam uerba udocta aÜocutm eft* 
f i l ia mea k m ommno abijñi uiro bono, 
Certe non amplius ommno m menttbus cura eji ÁchiUes 
}üe,qui ante mués alta capia habentes, 
Sed lugens focitm dileftwm'.alij autem 
lucrmt adcanamJñc autem efuriens e r ieimtuí. 
Sed uade ei neéhr zr ambrofiam dmabilem 
SiiÜ4 in pefl:onbus,at non ip fmf imes accipiat. 
Sic dtcens perjuafit antea promptam M'mrudM. 
Híf c üüt harp£ fvniiis extefa pénM habeti arguU uoch 
Celo ex difiiijt per «ethera fed hchiui 
Stot'marmabantur inexercitu.htec autem Achiíl i 
neéhr m pef tor ibmgr ambropam depderabtlem paÜM 'neéh» 
ln^iüauit ,utnoipftm Jkmesmiucmi^gemaaccipMt. reczf imat 
Ipfít autem ad patris ualdc fortis folidam domum -
Kedijt.hi autem longe a nauibm fandebantur uelocibut. 
S ÍCMÍ autem quando denfe niues liouis exuolant 
Concrette ¡ub robore ferenifici boret. 
Sic time denfcecafiidesfylendíde corrufeantes 
Umbus exibant,€r fcuax mbicolofa, 
Thoracescfr fortes 'mum,<zr frax'mea lancea, 
Splendor aut aeltm ibatjidebat aut omnis ualde térra 
Aemfubfylendore.fub auté fonitui moucbaturpedtbui 
Virorwm.in autem medijs armatus ejl áium Achittes. 
TAuim e r dentiwm quidem crepitus erat.huic aut oculi 
Ardebant tmquam ignH fylendor.'m aut ei cor ( i ratm 
Grefjm eji dolor mtolerabilis.hic autem igitur Troianis 
s Indutui eji dona Deî quae ei Vulcanm excuderat fiber. 
Ti¿{ alia quidem p r ' m m circm tibUs pofuit 
ee i j 
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fuhhrd drgentth maUeh fa.brmtf,: 
Secundo ntrfm t h o m m circa pefiort induit: 
c i m aut h m m s appofuitcnfem t rgmtmf í fkmnm 
Aeremfid poftm clypem mdgnm folidmcf; 
Cepitihum <*utm íongé fyknáor m t m<{mm I m t , 
Compmtio Sicut 4utm quando ex ponto fulgor mutis apparet 
WUWUMt* Mdcntii ignU'Mc autem uritur alte mntibut 
St&bulo m puiliihos autem non uolente$ pmeUce 
f o n t t m m pifci f i rm ab a m k hnge portant. 
Sk autem ab AchiUe fcutifylendor in ¿ther* ibat 
Vulchri U4rij.circm M m cafiidem eleuans 
Capiti p»fuit grauem.h<ec autem jletla ut fylendehtt. 
Bqumm coma habes gale^circtt at¡t quatiebatur crkn 
Aurei,c¡uos Vukanut ntifit crijhm circm jrequentes, 
Experiebatur autem pbi iüic m armkdiuus Ackillef, 
An ei accommodatu effentgr mouerentur clara dona. 
Huic tmqua penníe erat.extulit aut paftore popuhrm, 
E x autem igiturarmamenturio patria depromit hafhm 
Qraue^magna^fimaiqua quide non potuiffetalm Achí* 
Mouere fed ipfam folut fciebat uibrare AchiUcs (uom 
Velimfraxineam,quampatridileft9'mciderat Chim 
Telij ex uertice acdem effe heroibus, 
Bquos autem Automedoncf} Alciut c i r c m lahomtet 
Itmgcbmt.circm autem firma lora erant.inautéjreM 
MaxiÜH iecerunt.deorfumaut habenat extéderunt retro 
Compaftum ad currUMc aut igitur flageUuj^lendidm \ 
tfíanu capiens aptm m equn (rruit 
MtotnedGfi, Automedon.mde autem tmatut iuit AchiUes 
Armis confykum fánquam fo¡ fuper iens. 
Tmibiliter autem equis mperitíbat patrh [uh 
Xanthef, c f BálkpteckreprogeHicsPoddrges, 
kliter km confidefaté femare aurígds 
Iterm Dattaorm m globm pojiqttam iuer'mus hetli, 
ut PatrodUm relinquatis iüic 
tiortum.hüc aut d iugó uUomt9 tft pedes uanttt equus 
XjnthM.jhtm autem m l m t u t éfl c4pite.6Ís aüt iub4 XdñthtU efe 
Cott^i ex cadens d tugo in terratn iuiL q m Ac^¿( 
Eí mldé té adhuc nutíc likrdbmus firtifi'me AchiÜe* ^ ¡oquitut^ 
SedtibiprópélmlúynéquéhiáUquonos 
Cwfafed D m q i magnut c r fktm pótenL 
iteqttt en'm líojira tarditAtc /egm>/¿^ 
tróUiíi ab hurñem Vutródi drmd accépérimt. 
S(d ú e a r m opt'mttí quetH pukherfhHa peperít hdtóni 
Werficit in pr'mU pugttutóribm^ e r tíeéloriglom de* 
Nos dutem c r c m fyiritu Zephyri m u r f m m (dité 
Qtíent ku i f imm dicmt éfje.fed tibi ipji 
hale eftDeóqiCruirofirtidoíndri. 
sic igituruocífcritis Emnesprohibuerut mee. (les. 
n^ualde indignatusalhcutmejipedibuí ueloxAchiU ^ 
Xanthe quid nühi mortent uatic'marts i nec^ m díquo te ¿ *> f 
m e fda zripfe quúdtnihijktm hic periré (deteL j m 'U* 
Procií/ 4 dúeñó patre er matre.fed c r twieit lúqUitHfi 
| Nort eeffabó unté Troietnós uéde Jugare a ptelio. 
Oixif rÍ m pr'mii eUmas tptilit umuf mguicuk equot* 
u i t í 
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Oat mandante defcendcrunt adluuaturf De í omneí . Grj fcí i 
qu idem l u n o & M i n e r u a & Neptunus & V ü k a n u s <S¿ Mer-
t u n u s . T r o i a n i s autcm Venus & Apollo. l tewn autcm & Dra. 
na & L a ' o n a Mar iCp 8¿ Scanunder. Aencam autcm contrif ian-
eem A c h ü l i faluat A p o l l o nébula coopeHens: AchíUesautent 
j l ioscp in ter fec í t , 8C Po l j rdorum Pr iamí fiitum. H e d o r autnn 
contraftans íp f i fug í t Apo t l tne feruátc ipfumsalios autcm Achil< 
ks ia c lui tatem fugicnte* vrgebat. 
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Y pplon, heatorm lis o m ejliajfertautem firtitudittm 
Achmis. 
le hi quidem apud rntucs rojlratíts ars 
mabantur, 
Circtmte?elet fili pugna kfatiabild 
Achiui. 
Troiani autem rurfut ex altera parte m 
loco eminenti campi. 
Dtó j h con* jupiter autem Themi&i iufiit Beos ad conciliim uocae 
cilitmuocat vérticeaholympimultoruorámim.l7<€c igituromtmo 
luñitia. lens mperauit louis ad domum iré. 
Ñeque aliquis fimiorim abfuit pmter Oceantm: 
Neq} i g i tH rnymphwmqu* nemorapMrahéíWtt, 
ir 3c x . 
t í foittes ¡ ¡ m i o r m , ^ loca irrigua. 
Bmtes autem m domm louk nebukrm congregttom 
Vohtii fedibui mfeiermt^um louipatri Deorm cc$ 
yulcanu* ftat [cientifim ctrttbm* c i l im , 
Sichi.<iuiim louU mtra cogrcgatifmt.ne^l^eptmm 
Obaudiuít deaifcd ex mari uemt ad ipfos. 
Sedit autem m medijs.louk auté mterrogauit conjthm. 
Cur iterum albifalmnis B m ad cencilim mcañif Htptuni h 
An circa Troianos er Achiuos cogitaf concilio uer 
u m m m ' m mncpropé pugna beüumfy ítírdet* baad Louem 
Huc rñdés aüocutus eji mbularu cogregator lupiter* 
Seis Neptmw mem m peüoribui uolmttáem: 
i. Qupru gratiacogregauiicurne fmt mhi perituri quauit* 
Sed certe quidem ego maneo m fmnmifate olympi 
Sedensiubi uidens mentm deleito .hi autem iam alij # 
Veniüis ut eam ad Troianos e r Achiuos. 
Ambobm auté auxiliamini ubi ammm ejt umufcitm^* 
Si en'm Acbiües folus contra Troianos pugnat, 
Nf^ j paululum habebmt pedes uelocem IPeUdemt 
Eí autemipfum trenwnt uidentcs. 
íqtwíc aut guando iam c r ammufoctj iratus eji g n w t o 
Tmeo ne c r rmrum contra debitumdejiruat. fseórm 6 
Sic dixit SatumdesJbeÜm aute mamtm ÍHÍcitAtut. r a . . * 
Verrexerut aut iré beüu aut Dei dupltctter ammu h «íes. } 
Imo quidem ad certamen m u i m j c f VAHM Ní 'merm, ^ 
• Eí Neptimus terram í;ont'mens,cr ualde u tún 
Mercurim^qui m mentibm prudentihut o r m t M eji: 
Vukanm autem cvm hit ibatfortitudine fuperbiens, 
Claudicansifub autem tibUjiuebantrnualidíe. ¡4 
li\(Mtm JroUmi benc armatusjedem ipfo 
€6 
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Phcehu* mtenfuí er Diana ftgitt is gaudats 
í m n a q ; Kantbusq^míins r t j imqi V cnut. 
Oyandiu quidem longe Deí mortalibus ¡khunt u i rk , 
Tandiu Áchiut quité ualdc glombantur}quomAchiÜes 
ApparuiLdiu autem pugme abñkMra t moUft£. 
Trounos aut tremor grauis mtrauit memhra (tngultm, 
T'mentes quando uidcrmtpedibm uelocm Velidem 
Armi t confyicutm homim,bus,permtiofo fimilm Mart i , 
Sed pojicj; m partes De i uenerüt uiroru (aut M'merua 
D i i a l ü d i js Motó eji aut pugna fortis populorÜ excmtrixxUmbat 
ímentí s m s ^Hmn^0 aPu^ fillm c4Müím i m r ^ extra, 
Altquando a Uttoribus jonantibus longe clamabat. 
Clamabat autéMan ex alia parte mgtée proceüd f m l k 
Acute a propugnáculo ciumtis TroianU tubens^ 
AhquandoapudS'moentuBeormafacrobco, 
T>eonm alU Stc am^05 ̂ €at* ̂  €XC'tllnte5 
Kontra altos (:on^cermt'^n autem *pfi5 pwg»^ rupermt grauem, 
^ Exalto.fedfubterNeptMtutconcupit 
Terram mmenfamjnonti tm^altA cacumiiuí. 
Omnes auté mtreimertmt radices multarim fontiuldd 
E t cacumnu,Troianorumqi ciuitas c r ñaues Kchiuorü, 
Timui t fubtcr rex umbrarum Pluto. 
Tmens autem ex folio falüuittCrclamauitjteei defuper 
Terram fc'mderetNeptmusquatiens terram, 
"Domm autem mortúibm CT mmoriaUbm apparerent 
Terribiles l a t ^qu^ode rumt Df i quamuis. 
Tatus utiq; fonus motín eji DeorÜ cotetione couenietiS 
Certe quidm en'm contra Neptrnum Kegem 
Stéat Apollo Fhcebm habens fagina pennat^ 
t X X . t%t 
Contri aut Mdrtan D « glaucos oculos hahes Mwmw, 
lunonem aut contra jhbaíauream c o l m habéscUmofk 
Dima jkgittis gau<kns,foror Apoü'mis: 
Utontin aut contra jhbat faluator pcrutilis Mercuritit. 
Contra aut Vulcanu magnm ftauiut profundos uorticcí 
Qucm K.anthum uocat Deijutri aut Scamandru. (hñs, 
Sic hi quidm Dei contra Déos ibant.fedlAchiÜcs 
fieftorem contra máxime cupicbat iré in acient 
VrUirúdcmihutus enim máxime m n m fycrabat 
Sangum fatiare Martcm fortent, 
kmcam autem reft* populorwm cxc'mtor mouit ÁpoUo 
Contra Pelidemimmfit autem eifirtitudmem bonm» 
filio autem Prtanü LicaorUfimilis erat uoccm. 
Uuic ipjimfímilis aüocutusefi loutt filtus ApoUo* 
henea Troianorum confiliator, ubi tibi nmxt 
Q«¡íf Troianorwm Kegibus pronüfiñi 
Vádem AchiUem contra pugnare. 
Hmc rurfut Ameos refcondens aUocutut efl* 
Vrkmídecur me hí£c c r non uolentcm iubet 
íontra Pelidem m(tgnanimim pugnare. 
No« quide.n.iam pr 'mü pedes ueloces habcnté AchíHetU 
Stubo-.fed iam me GT alus Unceam formidauit: 
Ex idâ quando boues contra iuit no f t rM . 
diruit autem Lyrncfum c r Pedafwmifedme íupiter 
libcramt^qui mihideditjomtudmem uelociaq; gemut* 
íerte occubuifiem fub mambus AchiUis c r Mmcrn<£9 
Q«íf ei anteiens ponebat Itmemcr iubebat 
Uacea ¿rea WkgM CT Traíanos mterficere. 
Idfo non efi Achtüem contra uirim pugnare. 
íwpcr enim ríefl anm D e o r m qui periculm cxpeÜit, 
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' t t autem aliter huiu* retta. telum uoktjtcqi definit 
Ante corput humamm tranjire.fí autem Dem 
Aequalem praberet beÜi finemjion me udác fucile 
V'mcerctimqyfi totm anmtm glorútur cjje. 
Buncrurjus aüocutus cjt Kex loukfilÍMApoUa< 
Heros fid c r tu Déos fmpkernos 
Precare^cr autem te d icmt íoms filia Venere 
E x mtum ejfeMs autem mf i r ion ex Deo efi. 
AettM fua fu H£C í u ^ m m m l m i £ft^£c wtcm ex marino fem 
A p o U k k m SfdnéÜ firmes mdcjij]um,nctyteommno 
Ach iUm t i * K r r i U í i b m ucrbk auemt c r mnk< 
Sic dices m f y i r m t jortitudme magna pajiori popuk 
lu i t autem mter primos armatm juígenti ¿ere. i j m , 
Nc^ latuit Anehife f i l m albM ulnas habente lunomm 
Contra Pelidem m s per turmas u i ro r im, 
B.£c fimul conuoeans Déos uerbum dixit, 
Confiderate iam uos Neptime^zr Minerua 
In mentibus mñmqumiodo erunt hxc opera. 
Aeneds hic iuitarmatus fulgenti aere 
Contra Pelidem.'mmifit autem Phoebus Apoüo, 
Sed age nos ip[um auermnus retro: 
lü'mcaliqua pofiea crnof i rum AchiUi 
ApífhtMetaüt firtitudiné magna ̂ ne^inaliquo anim 
DeficiatyUt ¡ m n t quod ipjum diligunt opiimi 
Imntoml iumM autem rur fmfhl t i^qui a principio 
Troianit auxiliabantur m beÜo cr pugna. 
Omnes autem ab Oíympo dcfccnd'mm obuiantcs 
Huic pugn^Mt non ali^uid a Troianis patiatur 
Bodie.pojiea autem hxc patictur quaecunq^ ei pareé 
Mato nemt Imo^Hando. i p [ m peperit mater. 
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$i dutem AchiÜes non h<ec Dcorum ex didicerit uoce9 
Titnebit pofiea.quando aliquis contra Deui umet 
in beüo r̂aues autem Dei uideri mmf iñ i . 
Huic rcfyondit pojha Neptunus quatiem terrm, 
imto nc irafcam pr£ter mentem^cq^ tedecet, 
Hon ego uolo Déos ad contentionem trahere 
Has alios,c¡uoM(ím jortiores fumuf. 
Sed nos qutdem pojiea fedeamus emtes 
Ex uU m fycculamJoeUum autem mm cune erit. 
Si autem Mars mceperit pugnante Phoebus ApoUoŝ  
Acbiücm tenebimt,cr non fínent pugnare, 
Sttt'm pojiea c r nobit ctm hit contentio mouebitur 
fugnitMalde autem celeriter diuifos puto 
jlfíro iré adcdtm Deorm m congregationem aliorim 
Noftw 4 mambiu necesítate firtitercoaftos. 
Sic igitur ckmans procedebat nigra crfarie 
MWÍWW m undicfcfofja murntim Uerculis diuini m{í 
.Altmquem utiq; ci Troiam>a'beUicopi M'merua C¿ Troia* 
CondiderantMtccetwmfitgmseuiwet. . 
• • > c ̂  t i * i • tus extruttut Quando tpjum}equebatur 4 littore m campo» r recib¿ 
Me Neptrnusfedebat,®- Dei alij: n t e í t i m ñ 
CircimautemcralfunebuUhimem'mdutierant. . * 
Bi autem ex altera parte fedebant m frontibus coUiculi &lenS'' 
Circum Arcigerü kpoVmé, e r Marte urbmemrforentm 
Sic hi quidem utmqs fedebant confuientes 
Confiliajordiri autem grauifma pugna 
Dubmbant utr'mq¡.lupiter aut fedens alte prcteipiebat, 
ttorum automnis mpietus efi campus, V fidgebat a^e^ 
Virortm c r equorumxomouebatur autem ierra pcdibm 
Inuentim J i m l M o autem uiri mide optim 
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í n medim utrormq, properabant promptiqipugnm 
Aenedsqi Anchifiades}a' diu'muí AcbiUes. 
Aenmautm pr'mm mmhmdui inuit 
Hums galea fima,fedclypeum jirenum 
Ante habebat pefiut.utbramt autetn f trratm íanceatn, 
Velides autem ex altera parte contra m t leo tunquam 
VemitiofMflum uiri interficere promptifmt 
Venantes omniipopuluf.hic autepmmquide fyernm 
Vemt.¡edc¡uattdo aliquhad beUm cttrrenttwm imcnm 
Lancea percufiit utrfm eftcfc hiansxircmífcfyma detet 
Tttiin autem eicor fufyimt jbrtem a t m m , 
Caudafy latera^ er dorfa utrinque 
Verberatje autem ip fm irritnt pugnaréí 
BpafyeratM aut retía firtur fvrtitttdme ¡¡que mterficié 
VirormitUd ipfe 'mterknatur pr'má m turma. 
SU Achiüt prouocabatrobur animus fuperbui 
Contra iré magnatümim Aeneam. 
Qni aute^uando i m propé erant contra Ínter fe emtti 
Hmc prior aüocutus eji pedibm [ufjicies diumu* AchiU 
Rehil lú eum Aenea cur tu tonta, nmítitudme multtm abiens (ifí. 
Aenea con* Stufante te animutinihi pugnare iubet 
pefl its, sperantem Troianis imperare equi domitoribu4 
Honore Prianü.fed f i me interficem, 
Non tibiproptereaPriamutprtenüü m mambutponett 
Su/nt eifiíij.lupiter autem conjhmsjteqúe amens. 
An aliquod tibiTroiani templtm ficienteximiu aliorvM 
pulchrm plantutionis cr arationU ut habites 
SimemterftcerisMfficulter autem tefjyeroficere* 
íam quidem te dtco c r alUs lancea terruü 
An non recordariífluando te bobm pmu l folti mjientí 
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infectttM fum per Ided iugdutlocihmpedibm 
sat'mftMtc «utm non ucrfm es jugiens. 
\Uinc autem 'mtyrnefmfi(giñi:fed ego hanc 
p/rwí ÍW» mpetu ruens c im mmerüa c r louepatreS 
y r t k t M (tutem mulieres libero die au f tms 
Dmfed te lupiter l i be rmt c r Vei al i j . 
Sed non nmc te l iberv i puto^ut m animo 
yonis.fedteegorecedentem iubeo 
ja mltitud'mem irejteque c o n t m m ¡ífte temihi, 
Wtedlicluodmdmpati.jfámaíítetiamftuhmmuU- f ^ h m qtdá 
H«ÍV rurfm A e n m refyonditjlocutuicf} efl. € ^ m u ^ ^ 
ytUde ne i m me uerbis fítltem dementem t&nqudm j i t ü tm 
j p « perterreriquonim mumfifte m u i ^ ipfe 
U mmti4 c r m iu jh h^u i . 
¡c'mws autem micem generathnem.fchnut c r paretes 
bnteaudituaudtentes uerba mor tu l im honúnm. 
VifM aut neqiUti(¡i aliquo modo tu meos uidiñi^nec^ utiq¡ 
diemt te quidcPelei pr<eclmfi l i im ef]e. lego tuos. 
mtre ctute ex Thetide pukh r tm cr'mé habente marina, 
ktego film m4gnaninU Anchife Á 
Glorior m t m ejft.mater autem mihi efl Venus. enedtge» 
Howw k m m w alteri di left im filitm plorabmt * m ac ̂ ne<t 
M m o n enim dko ucrbit mj in t i l ibm. l o g t m ¡mnt 
¡k diuifos 4 pugna rediré, expl icó, 
íau tm c r htec difeere ut bene [das 
m f l r m genmxmltiautem i p f i m u i r inor tmt 
^irdmu ítem pr'mU gemit nubiu cogregator lupiter, 
íjondiáit auté Dardamam,quoma nondm Üirnn [acrrnn 
fcapoeratcodmciuitasdmerfaru l'wguaru hominum 
M adbuc radices habitubant muharum fintitm 1<U, 
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paridno fi* TSdrdunm rurfas gemit filium Brichthómtm Kegat^ 
Uo loMtt írw Q« Í kmdi t i f i 'mmfui tmoml iumhonüntm. 
mü ia e^ua* Huiusnüüeequíepaludemcirciípafabantur 
r t m . FoemnceypuUisUt^teneris. > 
E ^ D á r í k H M BoreM amauit pafcentes, ! 
m , ex Borea Ec¿«o autemfimilis domiuit nigros orines hahenti, - ( 
uento grauU U £ autem grauid* peperermt dmdec'm puÜcs. ] 
4#> H<e dutem alicjuando cjuidem faltobant in fcrtili rfgro, t 
Summiate m culmórufruéluu currebatficq; fragebtnl 1 
H e autem qumdo fultabant i n latx dorfa mam, I 
Urichtho* Swmwi&te in Uttoris maris albentis currebant, ) 
niuí* Troem Brichthoww gemit Troianis Kegcm, 
Tróe autem rurfm tres filij óptimo ex gemti fmt9 
l i ta JlMfaAffaracuifazr diumut Ganymedes, 
Aflaracus Q u i iam pulcherrimut fui t mom l i tm homnwin9 
Gmymecks, Quan cr fuflulerumtDeilouipropinare 
Tulchrituámisgratia [uíSyUt morales mterefjet. 
\ l m autem rur fm gemit filium pneclarum LaomedonH 
Laomedon autem certe Titonwm genuitVriammq^ 
lAmpum'faCUtiwnqiJiiceMimq; rammx Martis. 
t Capys, Afptrachuf auté capym.hk aüt Anchifem gemitf i l im, 
Anchifcs Sedme Anhhifes.Priamiíi autgemit neftora diu'mm 
D i j pro uo* numgen( ra t ion i i q ¡& fangumit gloriar efle* 
lunaLte au = lupiter autem uirtutem misaugetq; mimitcfc 
f j t t uiresmi* v t ml t .h ic en'm potentifiinuis omnUm. 
tutuntq; Sed age non amplias hgc dicamus amentesyut 
Homnes alij s&ntes in medio tu iml tu pugn<e: 
di js muicem Smt en'm ambobus opprobria loqui 
muía pofiut Multa mldejieq; nauis centum fed tm onus eleuaret 
éi jeere. VOLVbi l i sau t l inguahomnm>Mul toaut fmt«fr | i 
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ipiuerfigend.Verborim mte multa copia bmc c h k c , Uorn inu Un* 
QUHÍCdmñiucrbum^talecontraauács. gua uolubU 
> sd cur lites c r contentiones nobi* necepitM lis, ucrba m t 
•fyttfmdere mutuo contraytnml iereSy mulm. 
Q M irat£ ira uaide animi perturbatrice Q m l i a dixijt 
, contendmt mutuo mediam m uiam emfes, j i i , t&lu au* 
inuh uaraq; er non.ira autem c r h¿c dicereiubct, dies* 
A pugna autem non me uerbU amowebU alacrem, 
¡Mte ¡ere pugnare contra .fed age cito) 
ixpcriamur mutuo <erets lancéis. 
j)ixit,cr in graui clypeo impulit (eream hafhm 
'¡tnibiliter.ualde circa clypcum foluit haft* cufyis, 
¡ peto autem fcut im quidem a fe mam for t i 
I tm t tmensjiicebat en'm eminus ia f i tm teltm 
w lc autem iré magnamnü AetWíC. 
U ' ^ M neqt mteUexttm hmte^&rrMmo^ 
sK^upinon faileejlIDeortm clarifí'mado'na 
Vimmoml ibMprofc i jJmir ic rcef furmejJe. 
Hê  tune Aenea prudentis fbrtis lancea 
lupit clypeum.aumm enim liberauit dona í ) d : 
ki duas quidem tranpuit per plicas: h£ aute adhtíc tre$ 
tmt.quomam qumq$plicas excuderat vulcanm* 
áuat ¿ r e M j l u M autem mtus fimni, 
Vn4m autem auream^bi detente ejl cérea lancea, 
kcmdiw r u r f m AchiUes prcemifít longam lanceam, AchiUei 
ít percuftit Aene£ dypetm mdiq ; (cqualm Áeneam a l i * 
!
Í orbe fub primo^ubí tewMfMum currebat ees, auando in fu 
^ i p ' m i m a u t e mratcor iumboim-htcaut totiliter 04^ ^ ^ / 
%UM tranpuit fraxineairefomit aut f e u t m fub ípfa. * 
meás autem contrañm eft^zr 4 ¡e fcutmn tenebat 
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ThnenstUncedautem fuprador fm 'm t n r u 
Stetit dekta.,per autem amhos tranfiuit orbes 
Clypci cooperientis homnr.hic aut deuims Unccflot 
ConñitU:dolor autem jufus eft n u i t m m oculis, (g^ 
Titnens quód etm propé fixum efí tclim.fed AchiUet ; 
Vromptus irrui t truüuru > enfem acutum 
Tenib iUterckmvshc¡a j t *m m e p i t ' m a m . 
A m a s magnmr úpm.úuoé non duo uir i evtuliffeni 
Qualcsmmhommsfunt.hicmtipfwmfaci le uerféa 
Tune Aeneds i r ruentm percuf.u petra iCT folia, 
Eí m galea c r i n feuto^uod etm i m i t k dura mortc, 
Htmc autem Velidts propé enfe animtm abftultffet, \ 
mp acute mteüextjj'ct Neptunw quaticns terramt 
Stot'm a u t m mmor&ks Df05 ad uerbum locututtft< 
Víeu certe mihi dolor magnammi Aenea 
O «1 cito VcHde&tá'ut nd tnjernum defeendet • (V 
hrfuafut uerbis ApoU'wk longé iac ientis, 
o tultuíineque e m imabi t k t r i ñ i mor te. 
Sed cur hic mnecem dolores patitur 
tn uantm grada altenorum dolorum.gra t i autem fentM 1 
M m e r a D m cxhibct.qui calum lattm habitmt. 
Sed agite nos ipfwm é morte fubducamttf, 
Ne aUquomodo c r Saturnides irafcaturj i Achiües 
Httftc interimat.fatole autem ei efi euitare, 
Acnern Tro V Í non mfetnitutu generatio c r obfeurapereat 
iano excidto Dardamtfuem Saturnides pr<€ ommbm dilexit UberUt 
fuperejje ft* Quifeexgenerati fmt tml ier ibuímoml ibus. 
to áceretum }am en'mVriami generationem odit Satumus: 
Nuttc autem iam A ene* potentia TroianU mperi té i 
^ filtjfiltorum qui poftea nafcentur. 







